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اڅ حٿن٨خځ حٿ٬ٸخرِ رخٿـِحثَ أهٌ رٴڀٔٴش حٿڄيٍٓش حٿليّؼش ٿڀيٳخ٩ حٙؿظڄخ٫ِ حٿظِ ط٬ظزَ 
اٛٚف حٿڄلزٌْٓن ًا٫خىس اىڃخؿيڂ حٿٰخّش حٿڄنٌ٘ىس ڃن طنٴٌْ حٕكټخځ حٿـِحثْش حٿٔخٿزش ٿڀلَّش 
ٻٌْٓڀش ٿڀيٳخ٩ حٙؿظڄخ٫ِ ٳز٬ي أڅ ٻخڅ حٿييٱ ڃن حٿظنٴٌْ حٿ٬ٸخرِ ٳِ حٿ٬َٜ حٿٸيّڂ ىٌ حٿٔ٬ِ 
اٿَ طلٸْٶ حٿَى٩ رخٿيٍؿش حًٕٿَ ًهخٛش ٳِ ن٨َ حٿڄيٍٓش حٿظٸڀْيّش، أٛزق ٳِ حٿْٔخٓش 
 ًىٌح ڃخ نٜض ٫ڀْو حٿڄخىس حٿ٬ٸخرْش حٿليّؼش، ّييٱ اٿَ اٛٚف حٿڄلټٌځ ٫ڀْيڂ ًا٫خىس طؤىْڀيڂ
 40 / 50حًٕٿَ ڃن ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن ٍٷڂ 
  .5002 ٳزَحَّ 60 حٿڄٌحٳٶ ٿـ 5241 ًُ حٿلـش ٫خځ 72حٿڄئٍم ٳِ 
 ّييٱ ىٌح حٿٸخنٌڅ اٿَ طَٻْذ ڃزخىة ًٷٌح٫ي ٍٗٓخء ْٓخٓش ٫ٸخرْش «10اٌّبكح هلُ 
ٷخثڄش ٫ڀَ ٳټَس حٿيٳخ٩ حٙؿظڄخ٫ِ، حٿظِ طـ٬پ ڃن ط٤زْٶ حٿ٬ٸٌرش ًْٓڀش ٿلڄخّش حٿڄـظڄ٪ 
  .  »رٌحٓ٤ش ا٫خىس حٿظَرْش ًحٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن 
كْغ ؿ٬پ ىٌح حٿٸخنٌڅ ط٤زْٶ حٿ٬ٸٌرش حٿٔخثيس ٿڀلَّش طَطټِ ٫ڀَ ڃزيأ طٴَّي حٿ٬ٸٌرش ، 
حٿٌُ ّ٬ظزَ ڃن حٿڄزخىة حٕٓخْٓش حٿظِ ّنخىُ ريخ ٫ڀڂ حٿ٬ٸخد حٿليّغ ٻڄ٬خڃڀش حٿڄلزٌّ ًٳٶ 
ٿٌٟ٬ْظو حٿـِحثْش ، ًكخٿظو حٿزينْش ًحٿ٬ٸڀْش ًرٜٴش ٫خڃش رخٿن٨َ اٿَ ٧ًَٳو حٿ٘وْٜش ، 
ًىٌح ٳِ ٧پ حكظَحځ كٸٌٷو ، ًطڄټْنو ڃنيخ ٳِ حٿليًى حٿ٠ًٍَّش ٿظلٸْٶ ا٫خىس طَرْظو 
ًاىڃخؿو حٙؿظڄخ٫ِ ًىٌح ّيٽ ىٙٿش ًحٟلش ٫ڀَ طزنِ حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ ٿڄٌٷٲ كَٻش 
حٿيٳخ٩ حٙؿظڄخ٫ِ حٿليّغ هخٛش حٿظِ طنخىُ رـ٬پ حٿَٰٝ حٕٓخِٓ ٿظنٴٌْ حٿ٬ٸٌرش ىٌ 
 .حٿظؤىْپ ً حٗٛٚف 
 اىَقذٍخ
 ة
 ڃٴيٌځ حٿٔـٌڅ ط٤ٌٍ ٫زَ حٿ٬ٌٍٜ، ًط٤ٌٍص ڃ٬و ً٧خثٴو، ڃ٪ ٧يٌٍ ٻڄخ أڅ
حٿظْخٍحص حٿٴټَّش حٿليّؼش حٿظِ طنخىُ رخٿلَّش ًحٿڄٔخًحس ًحكظَحځ كٸٌٵ حٙنٔخڅ ًحٿټَحڃش 
حٿزَّ٘ش، ٳيٌح حٿظ٤ٌٍ ٳِ حٕٳټخٍ حن٬ټْ ٫ڀَ حٿْٔخٓش حٿ٬ٸخرْش ًحٿٴټَ حٿ٬ٸخرِ، ًڃن ػڂ ٧يَ 
حٿظْخٍ حٿڄنخىُ رخٿزلغ ٳِ ٗوْٜش حٿڄـَځ ًڃلخًٿش ٫ٚؿو ًاٛٚكو ٗ٫خىس حىڃخؿو ٳِ 
 ًحٿڄـظڄ٪ حٿڄ٬خَٛ ٷي حٿڄـظڄ٪ ڃن هٚٽ ار٬خى حٿڄـَځ ٫ن حٍطټخد حٿـَّڄش ً٫يځ حٿ٬ٌى اٿْيخ
 ڃٔئًٿْظو طـخه حٿ٨خىَس حٙؿَحڃْش ًحٿٔڀٌٹ حٙؿَحڃِ، اً أڅ ڃ٬٨ڂ حٿيٍحٓخص حٿليّؼش أىٍٹ
حٿظِ أؿَّض كٌٽ أٓزخد طٴِ٘ حٙؿَحځ ًحٿ٨خىَس حٙؿَحڃْش، أػزظض رٌٍٜس ٙ ٗٺ ٳْيخ أڅ 
ٿڀڄـظڄ٪ رڄٸٌڃخطو حٿزَّ٘ش ًحٿؼٸخٳْش ًحٙهٚٷْش ًحٙٷظٜخىّش ٟڀ٬خ ٳِ طټٌّن ًنڄٌ ىٌه 
. حٿ٨خىَس
ًٿٌٿٺ حنظيـض ڃوظڀٲ حٿظَّ٘٬خص ىٌه حٿْٔخٓش حٙٛٚكْش حٿَحڃْش اٿَ حٓظليحع 
، ًًٿٺ ٫ن ٣َّٶ اٛٚف ڃخ حٗؿَحځ ٫ڀَ أٓزخد ٿڀٸ٠خءحٿ٤َٵ ًحٿٌٓخثپ حٿظِ ط٬ڄپ ٫ڀَ 
ٳٔي ٿيٍ حٿٴَى ڃن ٓڀٌٹ، ًٿظلٸْٶ ىٌه حٿٰخّش ٙ ري ڃن حٓظليحع حٿٌْٓڀش حٿټٴْڀش رظلٸْٶ ىٌه 
حٗ٣خٍ حٿٌُ طٔظ٬ڄپ ٟڄنو ىِ حٕىيحٱ حٿظِ طَٓڄيخ حٿْٔخٓش حٿ٬ٸخرْشً حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش 
. ىٌه حٿٌٓخثپ ٿظلٸْٶ ڃوظڀٲ حٕىيحٱ رڄخ طظ٠ڄنو ڃن رَحڃؾ ٿڀظؤىْپ
 أٓخٓخ ٫ڀَ ا٫خىس طَرْظيڂ ٷٜي طل٠َْىڂ ٿڄَكڀش ڃخ ر٬ي  ّظَٻِ٫ٚؽ حٿڄٔـٌنْنٱ
حٙٳَحؽ ٌٓحء ٫ن ٣َّٶ اىڃخؿيڂ ٳِ ًٓ٤يڂ حٿ٬خثڀِ ًحٙؿظڄخ٫ِ أً ٫ن ٣َّٶ ٍٳ٪ 
ڃٔظٌحىڂ حٿٴټَُ ًحٿڄ٬نٌُ ر٠ڄخڅ ىحهپ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ط٬ڀْڄخ ًطټٌّنخ ڃينْخ ڃظنخٓزخ 




ًّييٱ ىٌح حٿن٘خ١ حٿظَرٌُ اٿَ ؿ٬پ حٿڄلزٌّ ّظ٬ڀڂ ڃن هٚٿو حٙن٠زخ١ ٳِ كْخس 
حٿڄـڄٌ٫ش ًطٌ٧ْٲ ٣خٷخطو حٿزينْش ًحٿٴټَّش ٳِ ن٘خ١ اّـخرِ ّڄټنو ڃن حٓظَؿخ٩ ػٸظو ٳِ 
نٴٔو ٿظ٤ڀ٬و ٫ڀَ ڃٔظٸزپ أٳ٠پ ر٬ي حٙٳَحؽ ٫نو ڃن ؿيش ًحٿلي ڃن حٿڄڀپ ًڃخ ّنظؾ ٫نو ڃن 
. طٴخ٫ٚص ًحٟ٤َحرخص نٴْٔش طـنزو حٿظڄَى ًحٙهٚٽ رخٿن٨خځ حٿ٬خځ ڃن ؿيش أهٍَ
ً٫ڀْو ٳبڅ ٷ٤خ٩ حٿٔـٌڅ ّزخَٗ طنٴٌْ حٕن٨ڄش حٿظِ ٻَٓيخ حٿٸخنٌڅ طـْٔيح ٿٴڀٔٴش 
ّٔخَّ .  ٛلْلش حٿڄ٬خٿڂ رييٱ اٷخڃش ن٨خځ ٫ٸخرِ ڃظ٤ٌٍ٫ڀڄْشحٿيٳخ٩ حٙؿظڄخ٫ِ ًٳٶ أْٓ 
حٕن٨ڄش حٿيًٿْش حٿڄ٬خَٛس ٳِ طَٷْش ڃ٬خڃڀش حٿڄلزٌْٓن، ًطٌٳَْ حٿَ٫خّش حٿٜلْش ًحٿنٴْٔش 
. حٿ٠ًٍَّش ٿيڂ
ًٳِ ط٤ٌَّ أٓخٿْذ ٫ڄڀو رڄخ ّـ٬ڀو ّئىُ ڃيڄظو حٿڄَٻِّش حٿڄظڄؼڀش ٳِ ٟڄخڅ كڄخّش 
. حٿڄـظڄ٪ ٫ن ٣َّٶ اٛٚف حٿڄلزٌْٓن ًحٿظٜيُ ٿڄٔززخص حٿ٬ٌى حٙؿَحڃِ
ًٻخنض حٿـِحثَ ڃن حٿيًٽ حٿٔزخٷش رخٕهٌ رٴڀٔٴش حٿيٳخ٩ حٙؿظڄخ٫ِ كْغ ٻَٓظو ٳِ 
 5002 حٿٜخىٍ ٳِ 50.40 ًحٿڄ٬يٽ رخٿٸخنٌڅ ٍٷڂ 2791 حٿٜخىٍ ٓنش 27.20حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ 
ًحٿٌُ أٛزق ڃن هٚٿو ىًٍ ىٌه حٿڄئٓٔخص ّظـو نلٌ ا٫خىس طَرْش حٿڄلزٌّ ًاىڃخؿو ٳِ 
حٿڄـظڄ٪ ًًٿٺ ڃن هٚٽ ڃوظڀٲ حٿٌٓخثپ ًحٙٿْخص حٿظِ ؿخء ريخ ىٌح حٿٸخنٌڅ، ًىٌح طڄخْٗخ ڃ٪ 
حٿْٔخٓش حٿ٬ٸخرْش ًحٿظ٤ٌٍ حٙؿظڄخ٫ِ حٿٌُ ٫َٳظو حٿزٚى هخٛش ر٬ي ڃٜخىٷظيخ ٫ڀَ حٙطٴخٷْخص 
ًٿٌٿٺ . حٿيًٿْش ٳِ ڃـخٽ كٸٌٵ حٙنٔخڅ ًٿٌٿٺ ط٬ڄپ ٫ڀَ ط٬ِِّ كٸٌٵ حٿڄٔخؿْن ًكڄخّظيخ
ٳبڅ ىٌح حٿٸخنٌڅ ٷي ؿخء رخٿ٬يّي ڃن حٿٌٓخثپ ًحٓٿْخص ٳِ ڃـخٽ ٍ٫خّش كٸٌٵ حٿڄٔخؿْن، 
هخٛش ٳِ ڃـخٽ حٿظ٬ڀْڂ ًحٿظټٌّن حٿڄينِ ًحٿَ٫خّش حٿٜلْش ًحٙؿظڄخ٫ْش ًٻٌٿٺ حٙىظڄخځ 
رخٿـخنذ حٿيّنِ حٿٌُ ّٔخ٫ي ٻؼَْح ٫ڀَ حٙٓظٸَحٍ حٿنٴِٔ ٿڀٔـْن، ًٿٌٿٺ ٳبڅ ىٌه 
 اىَقذٍخ
 د
حٙٛٚكخص ٷي أطض رؼڄخٍىخ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ًًٿٺ رخٍطٴخ٩ ٫يى حٿڄټٌنْن 
اٙ أنيخ طزٸَ نٸ٤ش حٿزيحّش ّـذ أڅ طټظڄپ . ڃينْخ ًحٿڄظلٜڀْن ٫ڀَ ڃوظڀٲ حٿ٘يخىحص حٿظ٬ڀْڄْش
رخٿَ٫خّش حٿٚكٸش ً٫ڀْو ٳبڅ ىٌه حٿيٍحٓش طَطټِ أٓخٓخ ٫ڀَ ؿخنذ رخٿٮ حٕىڄْش ًىٌ أىڂ آػخٍ 
ًحن٬ټخٓخص حٙىظڄخځ رظنڄْش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش رٸ٤خ٩ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٙىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ 
ٿڀڄلزٌْٓن هخٛش ٻڄخ ٓزٶ ًأڅ ًٻَنخ أڅ حٿْٔخٓش حٿ٬ٸخرْش حٿـِحثَّش أهٌص ڃنلَ اّـخرِ 
هخٙ رڄٌ٧ٴْيخ ٫ن ٣َّٶ حٿظټٌّن ًحٿظلٴِْ ڃن أؿپ انـخف اٛٚكخطيخ ًحص حٿڄٔ٬َ 
، ًىِ حٿڄَكڀش 9991حرظيحء ڃن ٓنش حٗىڃخؿِ ٿڀڄٔخؿْن ٫ڀَ ڃٔظٌٍ ڃئٓٔخطيخ حٿ٬ٸخرْش 
حٿظِ طئٍم ٿڀظلٌّپ حٿظخٍّوِ ٳِ ڃٔخٍ ن٘خ١ ٷ٤خ٩ حٿ٬يحٿش رخٿـِحثَ ًكڄڀش حٿظَْٰحص 
حٿـٌىَّش حٿظِ أطِ ريخ رَنخڃؾ اٛٚف حٿ٬يحٿش حٿڄنٜزش ڃن ٣َٱ ٳوخڃش ٍثْْ حٿـڄيٌٍّش 
 .9991 أٻظٌرَ 91رظخٍّن 
1
 ڃئهَح ٳِ ٗيَ ڃخٍّ ڃن حٗٛٚف ًحٿوًَؽ رلٌٛڀش ىٌح 
 أڅ ا٫خىس حٗىڃخؽ حٿڄلزٌْٓن رخٿڄ٬نَ حٿٌُ ط٠ڄنو ن٨خځ حٿٔـٌڅ )2102(ىٌه حٿٔنش 
حٿـِحثَُ ىٌ ا٫يحى رَحڃؾ ًن٘خ٣خص نلٌ حٿڄلزٌْٓن طظ٠ڄن ح٫ظڄخى ٻخٳش حٿٌٓخثپ حٿنخٳ٬ش 
ٿظٜلْق ٓڀٌٻيڂ ٫ن ٣َّٶ طڄټْنيڂ ڃن حٿظټٌّن حٿڄينِ ًحٿظ٬ڀْڂ ًحٿظيٌّذ ًحٿظؼٸْٲ ًا٫خىس 
طَرْظيڂ أهٚٷْخ ًىيٳيڂ رخٿَ٫خّش حٿ٤زْش ًحٿنٴْٔش حٙؿظڄخ٫ْش ًىٍحٓش ىًحٳ٪ حٙنلَحٱ حٿټخڃنش 
ٳِ ٗوْٜظيڂ ٷٜي ٫ٚؿيڂ رييٱ طل٠َْ ٫ٌىطيڂ حٿڄٌٳٸش ٿڀڄـظڄ٪ 
2
  .
: اٙ أڅ حٿظٔخإٙص حٿظخٿْش كٌٽ ىٌه حٿيٍحٓش نـيىخ طٴَٝ نٴٔيخ 
ىپ حٿْٔخٓش حٿ٬ٸخرْش حٿليّؼش ٳِ حٿـِحثَ أهٌص ر٬يىخ حٿڄْيحنِ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ  .1
 ڃوظڀٲ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ؟
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ىپ حٿٴَٙ حٿڄڄنٌكش ٿڄٌ٧ٴِ ىٌح حٿٸ٤خ٩ ڃن طټٌّن ًطلٴِْ ٌٓحء ىحهپ حٿٌ٣ن  .2
أً هخٍؿو ًحٿٌُ ڃخ ُحٽ ڃظٌحٛٚ ٿْڄْ أٻزَ ٫يى ڃڄټن ڃن حٿڄٌ٧ٴْن رـڄْ٪ 
ٍطزيڂ حن٬ټٔض آػخٍه ٳ٬ٚ ٫ڀَ حٿْٔخٓش حٙٛٚكْش ًحٿظِ طييٱ اٿَ ڃٔخ٫يس 
حٿڄـظڄ٪ حٿـِحثَُ ٫ڀَ حٿلي ڃن حٿ٨خىَس حٙؿَحڃْش ًڃٔخ٫يس حٿڄٔخؿْن ٫ڀَ 
 ٫يځ حٿ٬ٌى حٙؿَحڃِ ؟
ىپ اىحٍس حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٙىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ط٬ظڄي ٳ٬ٚ ٫ڀَ حٓظٰٚٽ حٿټٴخءحص  .3
 حٿزَّ٘ش حٿظِ ٿيّيخ ڃن أؿپ طٴ٬ْپ ْٓخٓش أ٫خىس حٙىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ؟
 ؟ڃخ ىِ أىڂ حٓػخٍ حٙؿظڄخ٫ْش ٿيٌه حٿْٔخٓش حٙٛٚكْش  .4
ًٿڀزلغ أىڄْظو طټڄن ٳِ ڃلخًٿش حٿزخكؼش ٿڄظخر٬ش ٫ڄڀْش حٙٛٚف حٿظِ ڃٔض ٷ٤خ٩ 
 5002 ٳْٴَُ 60 حٿڄئٍم ٳِ 40 / 50ر٬ي ٛيًٍ حٿٸخنٌڅ حٿـيّي ٿڀٔـٌڅ ٍٷڂ حٿٔـٌڅ 
 ًحٿڄظ٠ڄن ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ 20 / 27حٿڄ٬يٽ ٿڀٸخنٌڅ حٿٔخرٶ 
ٿڀڄٔخؿْن ، كْغ ّ٬ڄپ ىٌح حٿٸخنٌڅ ٫ڀَ ؿ٬پ ا٫خىس طَرْش حٿڄٔخؿْن ًاىڃخؿيڂ حٙؿظڄخ٫ِ 
ڃن أًٿٌّخص رلْغ ّظڂ ٷْخّ نـخف ىٌه حٿْٔخٓش رخٙنوٴخٝ حٿظيٍّـِ ٗڃټخنْش طټَحٍ 
حٿـَّڄش ًىٌح ٳِ ٧پ طٌٳَْ أكٔن حٿ٨ًَٱ ًحٿ٠ڄخنخص ٿڀڄٔخؿْن أىڄيخ حٿڄٌ٧ٲ حٿټٲء 
ًحٿٴ٬خٽ حٿٌُ ّٸٲ ٫ڀَ ىٌه حٿ٬ڄڀْش ًّ٬ظزَ أكي حٕىيحٱ حٕٓخْٓش ٗٛٚف حٿڄئٓٔخص 
 حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش رـڄْ٪ ڃٔض حٿظِ حٗٛٚكخصط٠ڄن ڃـڄٌ٩ حٿ٬ٸخرْش ٳِ حٿـِحثَ  
أنٌح٫يخ ًىْخٻڀيخ ًڃٌحٍىىخ حٿزَّ٘ش ًهخٛش ىٌ حٿ٬نَٜ رخ٫ظزخٍه ڃٌٌٟ٩ حٿزلغ ڃن أؿپ 
كَٜ أىڂ حٓػخٍ حٿظِ هڀٴظيخ طنڄْش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ريٌح حٿٸ٤خ٩ ًحن٬ټخٓخطيخ ٫ڀَ حٿْٔخٓش 
حٿ٬ٸخرْش حٿليّؼش ًحٿظِ طنظيؾ ڃنيؾ حٙىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄٔخؿْن ًحٿظِ ط٬ظزَ ْٓخٓش 
 اىَقذٍخ
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اٛٚكْش رخٿيٍؿش حًٕٿَ ٙ ٍى٫ْش ًڃيٍ حٓظٴخىس حٿڄـظڄ٪ حٿـِحثَُ ڃن ىٌه حٿ٬ڄڀْش 
حٙٛٚكْش ًٻٌٿٺ ارَحُ نٔزش حٿنـخف حٿڄلٸٸش ٿْٔخٓش حٙىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ًڃيٍ طَؿڄظيخ 
٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿٌحٷ٪ اٟخٳش اٿَ ا٫٤خء حٷظَحكخص ؿيّيس طٔخ٫ي ٳِ طٴ٬ْپ ن٘خ١ طنڄْش حٿڄٌحٍى 
. حٿزَّ٘ش رٸ٤خ٩ حٿٔـٌڅ
ًٷي ٻخڅ ىيٱ حٿزخكؼش ڃن ًٍحء ىٌه حٿيٍحٓش ىٌ حٿټ٘ٲ ٫ن أىڂ حٓػخٍ حٿڄٔظوڀٜش 
ڃن ىٌه حٿْٔخٓش حٙٛٚكْش حٿيخىٳش اٿَ ا٫خىس حٙىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ًٻٌٿٺ ڃيٍ حٓظٰٚٽ 
حٿٸ٤خ٩ ٿټٴخءحطو حٿزَّ٘ش حٓظٰٚٙ ٳ٬ڀْخ هخٛش طڀٺ حٿظِ حٓظٴخىص ڃن حٿظټٌّن ىحهپ أً هخٍؽ 
حٿٌ٣ن، ٟٲ اٿَ ًٿٺ ڃلخًٿش حٿزخكؼش ڃ٬َٳش اٿَ أُ ڃيٍ حٓظٴخى ىٌح حٿٸ٤خ٩ ڃن حٙٛٚكخص 
. ًهخٛش حٗ٣خٍ حٿزَُ٘
 ٗټپ حٿٔئحٽ حٿظخٿِ، ًحٗؿخرش ٫نو ٌٓٱ ٫ڀَ ٳَْٟش ٣َكظيخ حٿزخكؼش ٓشًٿيٌه حٿيٍح
: طټٌڅ رخّٗـخد أً رخٿنٴِ ڃْيحنْخ 
ىپ ٿظنڄْش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ربىحٍس حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٙىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ أػَ ًحٟق 
حٓظٴخىص ڃنو ٳ٬ڀْخ ٳِ ط٤زْٶ ْٓخٓش ا٫خىس حٙىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن ؟ ًڃخ ڃيٍ حن٬ټخّ 
ًٿٺ ٫ڀَ حٿٌحٷ٪ حٙؿظڄخ٫ِ ؟ 
 ٳِ ا٣خٍ حٿظټٴپ رخٿڄلزٌّ ًرَٰٝ اٛٚكو ًا٫خىس اىڃخؿو ٍٓڄض حٿْٔخٓش حٿ٬ٸخرْش 
حٿـيّيس ٫يس رَحڃؾ طظ٬ڀٶ ر٤َّٸش ڃ٬خڃڀش حٿڄلزٌّ ًأنٔنظيخ، ڃن أؿپ كڄخّش ًْٛخنش ٻَحڃظو 
ًطظـڀَ ڃ٬خٿڂ ىٌه حٿْٔخٓش ڃن هٚٽ حٿلَٙ ٫ڀَ طَٷْش . ٌٓحء ٻخڅ ڃزظية أً ڃ٬نخه حٙؿَحځ
حٿٸٌح٫ي حٿڄظ٬ڀٸش رڄ٬خڃڀش حٿڄلزٌّ ًطلْٔن ًَٗ١ حٿظټٴپ رو ًٿظ٤زٶ ىٌه حٿْٔخٓش طڂ ٍٛي 
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حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش رٜٴظيخ حٿ٬نَٜ حٿٴخ٫پ ربكيحع حٿظَْْٰ ٟڄن رَنخڃؾ اٛٚف ٷ٤خ٩ 
حٿٔـٌڅ، ٿٌٿٺ طڂ طٔ٤َْ رَنخڃؾ ٿظٌ٧ْٲ ًطټٌّن ًطؤ٣َْ ڃٌ٧ٴِ ٷ٤خ٩ حٿٔـٌڅ، كْغ رڀٮ 
 11341 ٳِ حٓٚٹ ا٫خىس حٿظَرْش رڄوظڀٲ حٿَطذ 6002٫يىىڂ حٙؿڄخٿِ اٿَ ٯخّش ٓنش 
 ڃٌ٧ٲ 331 ڃٌ٧ٲ ً 3901ڃٌ٧ٲ أڃخ ٳِ حٕٓٚٹ حٿ٤زْش ًٗزو حٿ٤زْش ٳٸي رڀٮ ٫يىىڂ 
. ٳِ أٓٚٹ حٿظَرْش ًحٿظټٌّن
 ٻڄخ طڂ ا٫خىس حٿن٨َ ٳِ طټٌّن حٿٸخثڄْن ٫ڀَ ىٌح حٿٸ٤خ٩، كْغ ّـَُ حٿظټٌّن كخٿْخ 
رخٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ رڄيّنش ٌٍٓ حٿِٰٙڅ رخٿزٌَّس، ًحٿڄڀلٸظْن حًٕٿَ رخٿڄْٔڀش 
ًحٿؼخنْش رٸَٜ حٿ٘ٚٿش ًّٙش طْخٍص، حٿظِ ّظڂ حٙٿظلخٵ ريخ ر٬ي اؿَحء ڃٔخرٸش ٻظخرْش ًٳٸخ 
 ڃٸ٬ي رْيحٯٌؿِ ًٳٶ 0001ٿًَ٘١ ڃ٬ْنش، ًطزڀٮ حٿ٤خٷش حٙٓظْ٬خرْش ٿڀڄيٍٓش ًڃڀلٸظْيخ 
. حٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش
 ًطـيٍ حٗٗخٍس ٳِ ىٌح حٿٜيى اٿَ حن٤ٚٵ ڃًَ٘٩ رنخء ڃيٍٓش ً٣نْش ؿيّيس رڄيّنش 
.  ڃٸ٬ي رْيحٯٌؿِ ًٳٶ حٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش008حٿٸڀْ٬ش رظْزخُس ر٤خٷش حٓظْ٬خرْش طٸيٍ رــ
 ڃٌ٧ٲ ڃن حٿظټٌّن ٳِ حٿوخٍؽ ٳِ ا٣خٍ حٿظ٬خًڅ حٿيًٿِ ڃ٪ ڃوظڀٲ 697ٻڄخ طڂ اٳخىس 
حٿيًٽ ًحٿيْجخص حٿيًٿْش رييٱ ط٤ٌَّ ً٫َٜنش أٓخٿْذ حٿڄ٬خڃڀش ًحٿظَْْٔ ىحهپ حٿڄئٓٔخص 
حٿ٬ٸخرْش، كْغ طڂ حٿظ٬خًڅ ڃ٪ اىحٍس حٿٔـٌڅ رٴَنٔخ ًطن٨ْڂ ىًٍحص ٿظټٌّن ڃيٍحء ًا٣خٍحص 




ًطز٬خ ٿڄخ طٸيځ ٳبڅ حٿڄٌ٧ٲ ىحهپ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش ّنزِٰ أڅ ّټٌڅ ٿو حٿيًٍ حّٗـخرِ 
: ٛٚف حٿڄلزٌّ ًًٿٺ ٫ن ٣َّٶ حٳِ 
. ڃ٬خڃڀش حٿڄلزٌّ ر٤َّٸش ٙثٸش انٔخنْش ً٫خىٿش-
. طؤڃْن ٓٚڃش ٻپ حٿڄلزٌْٓن ىًڅ طڄِْْ-
. حٿظؤٻي ڃن ٫يځ ٳَحٍ حٿڄلزٌْٓن حٿو٤َّن-
. حٿظؤٻي ڃن كٔن حٿن٨خځ ًحٿڄَحٷزش ىحهپ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش-
ا٫٤خء حٿڄلزٌّ ٳَٛش حٓظ٬ڄخٽ ًٷظو ٳِ حٿڄئٓٔش ربّـخرْظو كظَ ّظڄټن ڃن حٙنوَح١ -
. ڃـيىح ٳِ حٿڄـظڄ٪ ر٬ي حٙٳَحؽ ٫نو
ًٳِ حٕهَْ نوڀٚ اٿَ حٿٸٌٽ رنـخف حٿْٔخٓش حٿ٬ٸخرْش حٿـيّيس رخٿَٯڂ ڃن حٿنٸخثٚ 
حٿٸڀْڀش حٿظِ ُٙحٿض ط٬َٳيخ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش، ًأىڂ ىٿْپ ٫ڀَ ىٌح حٿنـخف ىٌ طڀٺ 
حٗكٜخثْخص حٿظِ ٓزٶ حٗٗخٍس اٿْيخ، ًحٿظِ ٌٓٱ ن٬َٟيخ ٳِ حٿڄڀلٶ ، ًرٌٿٺ ّټٌڅ حٿيًٍ 
حٗٛٚكِ حٿڄنٌ١ رخٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ، طـٔي ٫ڀَ أٍٝ حٿٌحٷ٪ ، ربٛٚف حٿڄلزٌّ 
ً ٿ٘ؿخرش  ٫ن ًا٫خىس اىڃخؿو ٳِ حٿڄـظڄ٪، ًىٌ حٿييٱ حٿٌُ ٍٓڄظو حٿْٔخٓش حٿ٬ٸخرْش حٿـيّيس
حٿظٔخإٙص حٿڄ٤ًَكش ٓخرٸخ ًٻٌح حٿٴَْٟخص ٳٸي ؿخءص ىٌه حٿيٍحٓش ٿٌٛٲ ًطلڀْپ أىڂ 
حٓػخٍ ً حٙن٬ټخٓخص ٿظ٤ٌٍ ًنڄٌ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳِ ٫ڄڀْش حٿظؤىْپ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄٔخؿْن ، 
ًٻٌٿٺ ارَحُ ڃوظڀٲ حٿٌٓخثپ ًحٕٓخٿْذ ًحٿزَحڃؾ حٿظِ طظز٬يخ ٻپ ڃٜڀلش ٳِ ٧پ ىٌه 
حٿزَحڃؾ ًًٿٺ ٫ن ٣َّٶ طـْٔي ىٌه حٿيٍحٓش ٳِ ڃـخٽ ڃټخنِ ًُڃخنِ ًٿظلٸْٶ ىٌح حٿڄٔ٬َ 
 . حنٸٔڄض حٿيٍحٓش حٿَحىنش اٿَ ػٚػش أرٌحد ، ًّظټٌڅ ٻپ رخد ڃن ػٚػش ٳٌٜٽ 
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 :  اٌجبة الأٚي 
           ًّٔڄَ حٿظ٤ٌٍ حٿظخٍّوِ ٿڀٔـْن ًحٿظؤىْپ ًٷي طڂ طٸْٔڄو اٿَ ػٚػش ٳٌٜٽ 
 : اٌفظً الأٚي 
                  حٿٔـن ًحٿظؤىْپ 
          ًٷي ط٤َٷنخ ٳْو ٿن٘ؤس حٿٔـن ًٻْٲ ط٤ٌٍص ڃٴخىْڄو 
 
 : اٌفظً اٌضبٟٔ 
                   حٿلزْ ًن٨خځ حٿٔـٌڅ ٳِ حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش 
       ًٷي ؿخء ٳِ ىٌح حٿٴٜپ ٻْٲ أڅ حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش أ٫٤ض ن٨خځ حٿٔـٌڅ كٸو ڃن    
 .ڃنخىڀيخ ، اًح حىظڂ حٿلټخځ حٿڄٔڀڄٌڅ هٚٽ ٳظَحص حٿلټڂ حٗٓٚڃِ رن٨خځ حٿٔـٌڅ 
 : اٌفظً اٌضبٌش 
                     حٿٔـن ڃن ڃن٨ٌٍ حٿظَّ٘٪ حٿـِحثَُ 
    ًٷي ؿخء ٳْو أڅ حٿـِحثَ ٻَْٰىخ ڃن حٿيًٽ حٿظِ أٷَص ٷٌحنْن ًٓنض َٗحث٪ هخٛش 
رخٿٔـنخء څ أً حٿڄلزٌْٓن ًٳٶ ڃخ طڄڀْو ٷٌح٫ي ًأْٓ ڃ٬خڃڀش حٿٔـنخء حٿظِ طٸَىخ حٕڃڂ 
 . حٿڄظليس ٳِ حٿٸٌح٫ي حٿنڄًٌؿْش حٿينْخ ٿڄ٬خڃڀش حٿٔـنخء
 :  اٌجبة اٌضبٟٔ 
                  ًحٿٌُ ّٔڄَ ً٧ْٴش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًٷي طڂ طٸْٔڄو اٿَ ػٚػش ٳٌٜٽ 
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 :  اٌفظً الأٚي 
         حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش حٿظ٤ٌٍ ًحٿڄٴيٌځ
   ًٷي ؿخء ٳِ ىٌح حٿٴٜپ ط٤ٌٍ ً٧ْٴش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًأىڄْظيخ ، ٳخڅ ىٌه حٿٌ٧ْٴش ٷي 
ط٤ٌٍص ڃنٌ ڃنظٜٲ حٿٸَڅ حٿ٬َّ٘ن ر٘ټپ َّٓ٪ ًٷي كخُص ىٌه حٿٌ٧ْٴش ٫ڀَ 
 .      حٿٜيحٍس ڃٸخٍنش رٌ٧خثٲ حٿڄن٨ڄش حٕهٍَ 
 : اٌفظً اٌضبٟٔ 
                  ىنيٓش حٿظټٌّن 
   ًىنخ ٳِ ىٌح حٿٴٜپ ّټٌڅ حٿليّغ رخٿيٍؿش حًٕٿَ ٫ڀَ ْٛخٯش ڃًَ٘٩ حٿظټٌّن أً ڃخ 
ّٔڄَ أّ٠خ رينيٓش حٿظټٌّن ًىِ ڃـڄٌ٫ش حٿو٤ٌحص حٿڄنيـْش حٿڄن٨ڄش حٿظِ ط٤زٶ 
٫ڀَ ڃٴيٌځ حٿنٔٶ ًحٕن٘٤ش ًحٿظَطْزخص حٿڄظ٬ڀٸش رخٿظټٌّن ڃن حؿپ حٿٌٌٛٽ اٿَ 
 .حٕىيحٱ حٿڄليىس 
 : اٌفظً اٌضبٌش 
                   أىڄْش حٙطٜخٽ ٳِ حٿڄئٓٔش 
   ًٷي طليػنخ ٳْو ٫ن حٙطٜخٽ رخ٫ظزخٍه ڃن أىڂ أىًحص طَْْٔ ًطنڄْش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳيٌ 
حٿ٬ڄڀْش حٿظِ رٌحٓ٤ظيخ ّظڂ حٿظزخىٽ ٳِ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٕٳټخٍ ًكظَ حٿڄ٘خ٫َ رْن حٿڄٔئًٽ 




 : اٌجبة اٌضبٌش 
        أػَ طنڄْش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش رڄئٓٔش أ٫خىس حٿظؤىْپ حٿزٌنِ ًحن٬ټخٓخطيخ حٿڄْيحنْش ٫ڀَ 
ًٷي طڂ طٸْٔڂ ىٌح  )ڃئٓٔش ا٫خىس حٿظؤىْپ حٿزٌنِ ٫نخرش  (ْٓخٓش ا٫خىس اىڃخؽ حٿڄٔخؿْن 
 :حٿزخد أّ٠خ اٿَ ػٚػش ٳٌٜٽ 
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 : اٌزـٛه اٌزبه٠قٟ ٌٍومبة ٚاٌزؤ٘١ً  
 : اٌزـٛه اٌزبه٠قٟ ٌٍومبة -  I
 : ِب٘١خ اٌومٛثخ -  1 -I
 : اٌّوٕٝ اٌٍغٛٞ ٌٍومٛثخ  -1-1
 حٿ٬ٸخد ىٌ ڃٜيٍ ٿڀٴ٬پ ٫خٷذ ، ًح٫ظٸذ 
 . ٻخٳخه رو : ح٫ظٸذ حٿَؿپ هَْح، أً َٗح ڃڄخ ٛن٪ : ٳْٸخٽ 
 .أڅ طـُِ حٿَؿپ رڄخ ٳ٬پ ٌٓحء : ًحٿ٬ٸخد ًحٿڄ٬خٷزش ّ٬نِ 
 أهٌه رو : ًحٙٓڂ حٿ٬ٸٌرش ً٫خٷزش رٌنزو ڃ٬خٷزش، ً٫ٸخرخ 
 .اًح أهٌص رو رٌنذ ٻخڅ ڃنو : ًط٬ٸزض حٿَؿپ 
 .ًرخٿظخٿِ ٳخڅ حٿڄ٬نَ حٿڀٌُٰ ٿڀ٬ٸٌرش ّظڄؼپ ٳِ اٿلخٵ أًٍ رخٿ٘وٚ نظْـش ٿٌنذ حٷظَٳو 
أً ر٬زخٍس أىٵ ٳخڅ حٿڄ٬نَ حٿڀٌُٰ ٿڀ٬ٸٌرش ّظ٠ڄن حّٗٚځ، ًحٿ٠ٍَ حٿٌُ ّْٜذ حٿ٘وٚ 
 .نظْـش حٷظَحٳو ٿٌنذ ڃ٬ْن 
 : اٌّوٕٝ الإطلاؽٟ ٌٍومٛثخ  -2-1
 .حٿ٬ٸٌرش ىِ حٿـِء حٿٌُ ٌّٷ٪ ٫ڀَ ڃَطټذ حٿـَّڄش، ٿڄٜڀلش حٿيْجش حٙؿظڄخ٫ْش 
 ًىِ ٫زخٍس ٫ن أٿڂ حٿـخنْن ؿِحء ح ٿو ٫ڀَ ڃوخٿٴظو نيِ حٿٸخنٌڅ ، أً أڃَه 
ًڃن هٚٽ ىٌح حٿظ٬َّٲ ّظزْن أڅ ٳټَس حٕٿڂ ىِ حٿظِ طڄؼپ ؿٌىَ حٿ٬ٸٌرش ًىٌه حٕٿڂ ّټٌڅ 
 .ڃٸٌٜىح ًٙ ّنٴٜپ ٫ڀَ حٿ٬ٸخد ٳيِ حٿظِ طظڄِْح ٿ٬ٸٌرش ٫ن ٯَْىخ ڃن حٿٌٓخثپ حٿٸَّٔش 
ًرٌٿٺ طوظڀٲ حٿ٬ٸٌرش ٫ڀَ حٿظيحرَْ حٕهٍَ، ڃؼپ حٿظيرَْ حٿظِ طظوٌ ٷزپ حٍطټخد حٿـَّڄش 
 .ٿظٴخىّيخ ، أً ٿڄن٪ ًٷٌ٫يخ 
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ًطوظڀٲ ٫ن حٿلزْ حٙكظْخ٣ِ، ٙڅ ىنخ ٙ ّټٌڅ حٕٿڂ ڃٸٌٜىح ڃؼپ ٳِ حٿ٬ٸٌرش ًٿټن ٿْْ 
 .حٕٿڂ ىٌ حٿَٰٝ ڃن حٿ٬ٸٌرش، ًانڄخ ىٌ ًْٓڀش ٕىٍحٹ ٯَٝ ڃ٬ْن 
ًّڄټن ط٬َّٲ حٿ٬ٸٌرش ٳِ حٿٴٸو حٿٸخنٌنِ حٿٌٟ٬ِ رؤنيخ ؿِحء ّٸٍَه حٿٸخنٌڅ ًٌّٷ٬و حٿٸخِٟ 
 .٫ڀَ ڃن طؼزض ڃٔئًٿْظو ٫ن حٿـَّڄش 
ٙڅ حٿ٬ٸٌرش ٳِ ؿٌىَىخ ىِ اّٚځ ڃٸٌٜى ّڀلٶ رڀـخنِ ًىٌح كٔذ ڃخ ؿخء ٳِ حٿظ٬َّٲ 
اّٚځ ڃٸٌٜى ٌّٷ٪ ڃن أؿپ : "حٿٌُ ؿخء رو ڃلڄٌى نـْذ كٔنِ كْغ ّ٬َٳيخ ٫ڀَ أنيخ 
" حٿـَّڄش ًّظنخٓذ ڃ٬يخ 
3
 
ًڃن ىٌح حٿظ٬َّٲ ّظ٠ق أڅ ؿٌىَ حٿ٬ٸٌرش ىٌ حّٗٚځ ، ًأڅ ىٌح حّٗٚځ ّـذ أڅ ّټٌڅ 
 .ڃٸٌٜىح ًىٌح كظَ طټٌڅ ىنخٹ ٛڀش رْن حٿـَّڄش ًحٿ٬ٸٌرش 
ًرخٿظخٿِ ٳخڅ حّٗٚځ ّلڄپ ڃ٬نَ حٿڄٔخّ رلٶ ٿڄن طظَٽ رو حٿ٬ٸٌرش ًىٌه حٿلٸٌٵ حٿظِ 
ّظٌٍٜ أڅ ّټٌڅ حٿڄٔخّ ريخ طوظڀٲ رخهظٚٱ ؿٔخڃش حٿ٬ٸٌرش ٳزٸيٍ أىڄْش حٿلٶ ًىٍؿش 
حٿڄٔخّ رو طظليى ؿٔخڃش حٿ٬ٸٌرش ٳٸي طڄْ حٿلٶ ٳِ حٿڄخٽ ٳظظوٌه ٌٍٛس حٿَٰحڃش أً 
 .حٿڄٜخىٍس 
ؿِحء ّٸٍَه حٿڄَ٘٩ ًٌّٷ٬و : ًرخٿظخٿِ ٳڄن هٚٽ ڃخ ٓزٶ ّڄټن أڅ ن٬َٱ حٿ٬ٸٌرش رؤنيخ 
 .حٿٸخِٟ ٫ڀَ ڃن طؼزض ڃٔئًٿْش ٳِ حٍطټخد حٿـَّڄش 
ًىٌ ط٬َّٲ ٷخنٌنِ ّظڄخَٗ ًحٿٸخنٌڅ حٿٌٟ٬ِ أُ ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص ًّظنخٓذ ڃ٬و ًرخٿظخٿِ 
ٳيٌ ٙ ّظنخٓذ ڃ٪ حٿظ٬َّٲ حٿٌُ ّظڄخَٗ ڃ٪ ٫ڀڂ حٿ٬ٸخد حٿٌُ ّيٍّ حٿ٬ٸٌرش ٻن٨خځ حؿظڄخ٫ِ 
ًٿزلغ أٯَحٝ ڃ٬ْنخ ٙڅ ٫ڀڂ حٿ٬ٸخد ٙ ّظٸْي رظ٬َّٲ ڃ٬ْن ّٚثڂ طَّ٘٪ ًٟ٬ِ ڃ٬ْن 
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ًانڄخ ّنظٸي رخٿڄزخىة حٿظِ ّٸٌځ ٫ڀْيخ ن٨خځ ٷخنٌڅ ڃ٬ْن أُ ڃخ ىٌ ٻخثن رخٿٴ٬پ ٿڀٌٌٛٽ اٿَ ڃخ 
 .ّنزِٰ أڅ ّټٌڅ ٫ڀْو حٿظَّ٘٪ 
ٳْـذ أڅ ط٬َٱ حٿ٬ٸٌرش ٳِ ٫ڀڂ حٿ٬ٸخد ط٬َّٲ ّټ٘ٲ ٫ن ؿٌىَىخ ًّليى ٫نخَٛىخ "
" ًڃٸٌڃخطيخ حٿظِ طڄِْىخ ٙ٫ن ٯَْىخ ڃن حٿن٨ڂ حٙؿظڄخ٫ْش ًحٿٸخنٌنْش
4
                                                       
أُ ّـذ ط٬َّٲ حٿ٬ٸٌرش ٳِ ڃـخٽ ٫ڀڂ حٿ٬ٸخد ط٬َّٴخ َّر٢ حٿ٬ٸٌرش رخٿـَّڄش ٍحر٤ش حٿٔزذ 
رخٿڄنٔذ ٻڄخ ًٻْٴخ ٻڄخ أنو ّـذ أڅ ٙ ّټٌڅ ىٌح حٿظ٬َّٲ ٯخٳٚ ٳټَس ؿٌىَ حٿ٬ٸخد أُ أڅ 
ّليى ٫نخَٛ حٿ٬ٸٌرش طليّيح ىٷْٸخ ً ًٳٸخ ٿيٌح حٿظلڀْپ ٳخڅ حٿظ٬َّٲ حٿٌُ ؿخء رو ڃلڄٌى 
 .نـْذ كٔنِ ىٌ حٿٌُ ّظڄخَٗ ڃ٪ ٫ڀڂ حٿ٬ٸخد 
 ًىٌ أڅ حٿ٬ٸٌرش ىِ اّٚځ ڃٸٌٜى ڃن أؿپ حٿـَّڄش ًّظنخٓذ ڃ٬يخ 
 : ٔشؤح ٚرـٛه اٌومبة -2-1
حٍطز٢ طخٍّن حٿ٬ٸخد رخٿلْخس حٙؿظڄخ٫ْش ٿ٘نٔخڅ ڃنٌ ن٘ؤطيخ څ ًطِحڃن ًؿٌىه رٌؿٌى حٗنٔخڅ 
نٴٔو ٳ٤زْ٬ش حٗنٔخڅ حٿٌُ طلَٻو ٯَِّس حٿزٸخء، أنخنْظو ًٓ٬ْو حٿيحثڂ ًٍحء طلٸْٶ ٍٯزخطو 
 . هڀٶ ٳْو حٿنِ٫ش حٿ٬يًحنْش ًحٿَٯزش ٳِ حٙ٫ظيحء ًطَٛي حٷظَٱ حٿٴ٬پ حٗؿَحڃِ
ٳڄن حٿ٤زْ٬ِ اًح أڅ ّؤطِ حٿ٬ٸخد ٻَى ٳ٬پ ڃن٤ٸِ ٿڄٌحؿيش ىٌح حٙ٫ظيحء ىٳخ٫خ ٫ن حٿنٴْ 
 .ًحنظٸخڃخ ٿڀ٠ٍَ حٿٌُ ٿلٸو ڃن ؿَحء حٙ٫ظيحء
ًٷي حطوٌح حٿ٬ٸخد ٫زَ حٿظخٍّن ٫يس أٗټخٽ ًٌٍٛ ٳيٌ ّظَْٰ ًّظ٤ٌٍ ڃ٪ طَْٰ حٿلْخس 
 حٙؿظڄخ٫ْش ًط٤ٌٍىخ 
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:                                                                           الإؿبه اٌزبه٠قٟ ٌٍومبة ٚاٌزؤ٘١ً 
ٳٸزپ ٧يٌٍ حٿ٬ٚٷخص حٙؿظڄخ٫ْش ٻخڅ حٗنٔخڅ ّ٬ْٖ ڃن٬ِٙ ًٻخڅ ٫نيڃخ ّظ٬َٝ ٙ٫ظيحء 
 – طلَٻو ٳِ ًٿٺ ٯَِّس كذ حٿزٸخء ًڃٸخًڃش حٿو٤َ –ّڀـخ طلض ڃٴ٬ٌٽ حٿٰ٠ذ ًحٙنٴ٬خٽ 
 . ٿڀؼؤٍ ٿنٴٔو ًحٙنظٸخځ ڃن حٿڄ٬ظيُ ًٷي ّٜپ ىٌح حٙنظٸخځ اٿَ أٷَٜ كيًىه كظَ أٗٴخء حٿٰڀْپ
ٳٸي ٷخڃض ى٫خثڂ حٿ٬ٸٌرش ٳِ حٿڄـظڄ٬خص حٿزيحثْش ٫ڀَ أٓخّ ٍى حٙ٫ظيحء ًىٌح حٿَى َّؿ٪ " 
طٸيَّه اٿَ حٿڄ٬ظيُ ٫ڀْو َّٜٱ حٿن٨َ ٫ن ٣زْ٬ش ٳټخڅ حٿـخنِ ّظ٬َٝ ٿڀ٬ٸخد حٿٌُ 
ّٴَٟو حٿڄـنِ ٫ڀْو أً طٴَٟو ؿڄخ٫ظو ًريٌح حٿڄٴيٌځ ٓخى حٙنظٸخځ حٿٴَىُ ٕنو ّڄؼپ حٿ٬يحٿش 
 ."حٿظِ ّلٸٸيخ حٗنٔخڅ ٿنٴٔو 
ن٨خځ : ًط٤ٌٍ حٿ٬ٸٌرش ٳِ أكٸخريخ حًٕٿَ ٧يَ ٳِ ٌٍٛطْن ڃوظڀٴظْن حٿٌٍٜس حًٕٿَ " 
حٿ٬ٸٌرش حٿٌُ ّټٌڅ ٳْو حٿڄ٬ظيُ ًحٿ٠لْش ّنظڄْخڅ اٿَ ڃـظڄ٪ ًحكي ًڃنو حٿو٠ٌ٩ اٿَ ٓڀ٤ش 
ً ىِ حنظڄخثيخ اٿَ ڃـظڄ٬ْن ڃوظڀٴْن ًٳِ ٻٚ : ًحكيس ّٗٸخ٩ حٿ٬ٸخد ًحٿٌٍٜس حٿؼخنْش 
" حٿٌٍٜطْن ّظوٌ حٿ٬ٸخد ٣خر٬خ ڃظڄِْح 
5
 .
ٿٸي ٻخڅ ڃـظڄ٪ حَٕٓس أًٽ ن٨خځ حؿظڄخ٫ِ ٫َٳظو كْخس حٗنٔخڅ ٻخڅ ٳْو أٳَحى حَٕٓس 
ّو٠٬ٌڅ ٿٔڀ٤ش ًحكيس ًىِ ٓڀ٤ش حٕد څ ٳټخڅ ىٌح حٕهَْ ّظيهپ ٿٴٞ حٿنِح٩ حٿٌُ ّٸ٪ 
 .رْن أٳَحى أَٓطو ًّظَٽ أٷَٜ حٿ٬ٸخد ٫ڀَ حٿٴَى حٿڄ٬ظيُ طٜپ ٗيطو حٿٸظپ ًحٿنٴِ 
ًٳِ كخٿش ح٫ظيحء أكي أٳَحى ٫خثڀظو ٫ڀَ أٳَحى ٫خثڀش أهٍَ څ ٻخنض حٿ٠لْش طنيٳ٪ رڄ٬ْنش " 
أٳَحى ٫خثڀظيخ ٿٚنظٸخځ ڃن حٿـخنِ ، ًىنخ حطوٌص حٿ٬ٸخد ٗټپ حٙنظٸخځ ًّټٌڅ ٳِ ٌٍٛس كَد 
 " َْٰٛس طټٌڅ نظخثؾ أَٟحٍىخ حٻزَ ڃن حٿ٠ٍَ حٿڄڀلٶ رخٿ٠لْش 
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أڃخ حًح ٻخڅ حٿـخنِ ًحٿڄـنِ ٫ڀْو ّنظڄْخڅ حٿَ ًحص حٿ٬خثڀش ، ٳخڅ حٿ٬ٸٌرش طظوٌ ٌٍٛس " 
حٿظؤىّذ حٿٌُ ّڄخٍٓو ٍد حٿ٬خثڀش ٫ڀَ أٳَحىىخ ، ًٻخنض ىٌه حٿٔڀ٤ش طٜپ ٳِ ٻؼَْ ڃن 
" حٕكْخڅ اٿَ كي ٷظپ حٿـخنِ أً ٣َىه ڃن حٿ٬خثڀش 
6
 . 
ػڂ ر٬ي ًٿٺ ٧يَ ن٨خځ حٿ٬َْ٘س ٻؤػَ ٙطلخى ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿ٬خثٚص طـڄ٪ رْنيخ ڃٜخٿق 
ڃ٘ظَٻش ، ًٷي ٗييص ٳټَس حٿ٬ٸٌرش ط٤ٌٍح ڃڀلٌ٧خ ٳِ ٧پ ڃـظڄ٪ حٿ٬َْ٘س ٫ڄخ ٻخنض ٫ڀْو 
ٳِ ڃـظڄ٪ حٿ٬خثڀش ، كْغ طٸڀٜض ٌٍٛس حٙنظٸخځ حٿٴَىُ ر٨يٌٍ حٿٸٜخٙ ڃ٪ رٸخء ٓڀ٤ش 
 . حٿظؤىّذ ٿَثْْ حٿ٬َْ٘س ، ً٧يَ حٙنظٸخځ حٿـڄخ٫ِ ٻٌٍٜس ڃن ٌٍٛ حٿ٬ٸٌرش 
ٳٴِ ىٌه حٿڄَكڀش حطوٌ حٿ٬ٸخد ٌٍٛس حٙنظٸخځ حٿـڄخ٫ِ، كْغ ٻخڅ ُ٫ْڂ حٿ٬َْ٘س ّظٌٿَ انِحٽ 
حٿ٬ٸخد ٫ڀَ حٿـخنِ رخ٫ظزخٍه ىٌه ڃٜخٿق ٻپ حَٕٓس حٿڄن٠ٌّش طلض ٿٌحء حٿ٬َْ٘س كظَ ّ٬ْي 
 .  حٿٔٚځ ًحٙٓظٸَحٍ اٿْيخ
ًاًح ٻخڅ ڃٜيٍ حٙ٫ظيحء ڃن أكي أٳَحى حٿ٬َْ٘س أهٍَ ، ٳخڅ أرنخء ٫َْ٘س حٿڄـنِ ٫ڀْو 
 . ّڀـئًڅ ٿٚنظٸخځ ريحٳ٪ حٿؼخٍ ڃن حٿـخنِ ًطن٘ذ ٳِ ىٌه حٿلخٿش كَرخ رْن حٿ٬َّ٘ظْن 
ًڃن أىڂ حٿ٬ٌحڃپ حٿظِ ٓخ٫يص ٫ڀَ ط٤ٌٍ حٿ٬ٸٌرش نلٌ حٙ٫ظيحٽ څ ط٤ٌٍ حٿٴټَ حٗنٔخنِ 
ر٘خڅ حٿـَّڄش ًحٿ٬ٸٌرش كْغ أٛزق ّن٨َ اٿَ حٿڄـَځ رخ٫ظزخٍه ٗوٚ ٫خىُ ٻَْٰه ڃن 
حٕٳَحى ىحهپ حٿڄـظڄ٪ أػَص ٳْو ٧ًَٱ ٫يّيس ًىنخ أٛزلض حٿ٬ٸٌرش طٸيٍ رخٿن٨َ اٿَ ىٌه 
حٿ٨ًَٱ ًىٌح ٫خىٍ اٿَ ٧يٌٍ ٫يس حطـخىخص ٳٸيْش ًٻپ حطـخه َّؿ٪ ىٌه حٿ٨ًَٱ اٿَ 
نخكْش ڃوظڀٴش ، ًطڄوٞ ٫ن ىٌه حٙطـخىخص ٧يٌٍ ٫يس ڃيحٍّ ٳٸيْش ٓنظ٤َٵ اٿْيخ ٫نيڃخ 
 . نظ٤َٵ ٿ٘٣خٍ حٿظخٍّوِ ٿٴټَ حٿظؤىْپ 
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ًٻخڅ ٿٚٓظٸَحٍ حٿْٔخِٓ ٻٌٿٺ ًحٿظلٌٽ اٿَ حٿن٨خځ حٿيّڄٸَح٣ِ ڃن أىڂ حٿ٬ٌحڃپ حٿظِ أىص " 
اٿَ ط٤ٌٍ ن٨خځ حٿ٬ٸٌرش ، كْغ ٳٸي ٛٴظيخ حٿْٔخْٓش ٻؤٓڀٌد ٻٴخف ٟي حٕ٫يحء ًطټ٘ٲ ٻٴخف 
حٕ٫يحء ًطټ٘ٲ أٯَحٟيخ حٿلٸْٸْش ًىِ اٛٚف حٿڄلټٌځ ٫ڀْو ًا٫خىس طؤىْڀو ٿْ٬ٌى ڃَس 
أهٍَ اٿَ حٿڄـظڄ٪ ًطـَىص ڃن حٿٸٌٔس حٿزخٿٰش حٿظِ حطٔڄض ريخ ٳِ حٿڄـظڄ٬خص حٿٸيّڄش رلْغ 
" حنلَٜ اّٚڃيخ ٳِ كيًى حٿٸيٍ حٿٌُ ّلٸٶ ىٌه حٕٯَحٝ 
7
 . 
حٿظلٌٽ حٙٷظٜخىُ ٻٌٿٺ ڃن أىڂ حٿ٬ٌحڃپ حٿظِ أىص اٿَ ط٤ٌٍ ن٨خځ حٿ٬ٸٌرش ٌٓحء ڃن كْغ 
 .حٿظوٴْٲ أً ڃن كْغ ٷٌٔطيخ أً حٿټ٘ٲ ٫ن أٯَحٟيخ حٿلٸْٸْش 
ًٻٌٿٺ أىٍ اٿَ ُّخىس ڃٌحٍى حٿيًٿش رلْغ أٛزلض ٷخىٍس ٫ڀَ حٗنٴخٵ ٫ڀَ ان٘خء حٿٔـٌڅ " 
حٿظِ طنٴٌ ٳْيخ حٿ٬ٸٌرخص حٿٔخٿزش ٿڀلَّش -  أُ  حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش–
8
 . 
اٌزـٛه اٌزبه٠قٟ ٌٍَغٓ 
ٷخٽ : "حٿٔـن ىٌ حٿلزْ، ًىٌ ٷيّڂ ًٻَ ٳِ حٿٸَآڅ حٿټَّڂ ٷخٽ ط٬خٿَ  : روو٠ف اٌَغٓ. 1
ٍد حٿٔـن أكذ اٿِ ڃڄخ ّي٫ٌننِ اٿْو ًاٙ طَٜٱ ٫نِ ٻْيىن أٛذ اٿْين ًأٻن ڃن 
" حٿـخىڀْن
٧يَص حٿٔـٌڅ ٳِ ىًٿش حٗٓٚځ ڃنٌ ٫يي حٿوڀْٴش ٫ڄَ رن :  ن٘ؤس حٿٔـٌڅ ًط٤ٌٍىخ 
حٿو٤خد ٍِٟ حلله ٫نو ٿټن طن٨ْڄيخ ٻخڅ ٫ڀَ ٫يي حٕڃٌّْن، ً٫ڀَ ّي حٿوڀْٴش ٫ڄَ رن ٫زي 
حٿ٬ِِّ كْغ أًؿي ىٌّحنخ هخٛخ َّ٘ٱ ٫ڀْيخ، ًٻخڅ ّن٨َ ٳِ أڃَىخ رنٴٔو ًّټظذ 
. ٿڀڄٔـٌنْن رَُٵ حٿْٜٲ ًحٿ٘ظخء، ًٻخنٌح ّنخٿٌنو ٻپ ٗيَ
 ًٷي أًَٛ حٿوڀْٴش ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ رؤڅ ٙ ّيهپ حٿٔـن اٙ ڃن ٷخځ ٫ڀْو حٿلٶ، 
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  15 ص 9002 – 8002وٛاشٟ ٔغٜٛ اٌزؤ٘١ً فٟ اٌّئعغخ اٌؼمبث١خ دساعخ لبٔٛٔ١خ رـج١مٗ ِزوشح ِبعغز١ش 
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ًأڃَ رخٿٴٜپ ٳِ حٗٷخڃش رْن أٛلخد حٿـنق، ًرْن ڃَطټزِ حٿـنخّخص أُ رْن ٳجخص 
حٿڄٔـٌنْن، ًٻٌٿٺ حٿٴٜپ رْن حٿَؿخٽ ًحٿنٔخء، ًؿ٬پ ٿين كزٔخ هخٛخ، ًأڃَ أڅ ّـَُ 
طٴظْٖ حٿٔـٌڅ ٻپ أٓزٌ٩، ًكيى ٿٌٿٺ ٌّځ حٿٔزض ٿڀظؤٻي ڃن ط٤زْٶ أًحڃَه، ًّٔظٌػٶ ڃن 
أىپ حٿي٫خٍحص، ًرخٿظخٿِ حٿلٴخ٥ ٫ڀَ كٸٌٵ حٿڄٔـٌڅ رخ٫ظزخٍه انٔخنخ، ًأڃَ حٿوڀْٴش ٫ڄَ رن 
٫زي حٿ٬ِِّ حٿڄٔـٌنْن حٿڄٸْيّن ٳِ حٿليّي أڅ ّئىًح حٿٜٚس ًىڂ ٻٌٿٺ ٕنيڂ ٳِ ٫ٌٍ ٕڅ 
. ًٿٺ طؤىّزخ ٿيڂ ًطَرْش، ً٫زَس ٿَْٰىڂ
ىـ 391-071( ًٷي ط٤ٌٍ ن٨خځ حٿٔـٌڅ ريحّش ڃن ىٌح حٿ٬يي، ٳٴِ ٫يي ىخًٍڅ حٿَْٗي 
 ًحٿظڀٜٚ اًح كزٌٔح ًٿڂ ّټن ٿيڂ ِٗء ٵحٿي٫خٍس ًحٿٴٍْأٍ حٿٴٸيخء أڅ أىپ  )ځ808-687/ 
ّؤٻڀٌڅ ڃنو ٳٚ ري أڅ ّيٳ٪ ٿيڂ ڃخ ّٸٌځ كْخطيڂ، ًّيٳ٪ ٫نيڂ ٧ڀڂ حٿٔـخڅ حٿٌُ ٷي ّلَڃيڂ ڃن 
٣٬خڃيڂ ًَٗحريڂ، ًّټٌٔح ٳِ حٿ٘ظخء ٷڄْٜخ، ًٳِ حٿْٜٲ ٷڄْٜخ ًاُحٍح ًڃٸن٬ش ًًٿٺ 
اٯنخء ٿيڂ ٫ن حٿوًَؽ ٳِ حٿٔٚٓپ ٿ٤ڀذ حٿٜيٷش، ًٻخڅ أًٽ ڃن ٳ٬پ ًٿٺ حٗڃخځ ٫ڀِ رن 
أرِ ٣خٿذ ٻَځ حلله ًؿيو حٿ٬َحٵ، ػڂ ٳ٬ڀو ڃ٬خًّش رخٿ٘خځ، ػڂ ٳ٬پ ًٿٺ حٿوڀٴخء ڃن ر٬يه، ًڃخ 
ّٔظنظؾ ڃن ًٿٺ أڅ حٿٔـن ٿڂ ّټن ّظټٴپ رخٿٔـْن، رپ ٻخڅ حٿٔـْن ّيٳ٪ ڃن ڃخٿو ٗٷخڃظو ٳِ 
حٿٔـن، ٻڄخ ّ٨يَ أڅ حٿڄٔـٌنْن ٻخنٌح ّټڀٴٌڅ رؤ٫ڄخٽ طلٸٶ ٿيڂ ىهٚ ىحهپ حٿٔـن 
ًهخٍؿو، ٻظ٬ڀڂ ر٬ٞ حٿڄين أً ط٬ڀْڄيخ اڅ ٻخنٌح ّظٸنٌنيخ، ًّ٘ظٰڀٌڅ ٳْيخ، ٻلَٳش حٿنْٔؾ 
: ٌّٻَ حٿزْيٸِ أرْخطخ ٙرن حٿڄ٬ظِ ٳِ ًٿٺ ٷخٽ
ط٬ڀڄض ٳِ حٿٔـن نٔؾ حٿظټٺ  ًٻنض حڃَأ ٷزپ كزِٔ ڃڀٺ 
ًٷْــيص ر٬ــي ٍٻـــٌد حٿـْـــخى  ًڃـخ ًحٹ اٙ رـــيًٍ حٿٴڀــٺ 
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 ًٷي ٧ڀض حٿيًٿش حٗٓٚڃْش طيظڂ رؤڃَ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًط٤ٌٍىخ رخ٫ظزخٍ أڅ حٿٔـن 
ڃئٓٔش ٫ٸخرْش طَرٌّش ط٬ْي طؤىْپ حٿڄنلَٳْن اٿَ ٣زْ٬ظيڂ ٳِ حٿڄـظڄ٪، ًطڄن٪ حٿڄـظڄ٪ ڃن 
-972(ط٬يُ ىئٙء، ٳٸي ٍٛيص ٳِ ڃِْحنْش حٿوٚٳش حٿ٬زخْٓش ٫ڀَ ٫يي حٿوڀْٴش حٿڄ٬ظ٠ي 
أٿٲ ًهڄٔڄخثش ىّنخٍ ٿنٴٸخص حٿٔـٌڅ، ًٟڄنض أٷٌحص حٿڄلزٌْٓن  )ځ209-298/ىـ981
حٿ٬خَٗ حٿڄْٚىُ، ٿڄخ طٴ٘ض حٕڃَحٝ ٳِ حٿٔـٌڅ ًُىص /ًٳِ ريحّش حٿٸَڅ حٿَحر٪ حٿيـَُ
رخٕ٣زخء كْغ أٳَىص ٿيڂ أڃټنش هخٛش ّؤطٌڅ اٿْيڂ ًڃ٬يڂ حٕىًّش ًحَٕٗرش ٿڄ٬خٿـش 
حٿڄََٟ ڃن حٿڄٔـٌنْن، أڃخ ٳِ حٿ٬يي حٿٴخ٣ڄِ رڄَٜ ٳٸي ٻخڅ حٿيهٌٽ اٿَ حٿٔـٌڅ ّظڂ 
ر٠ڄخنش كْغ ّيٳ٪ ٻپ ٓـْن ڃٸٍَ ٷيٍه ٓظش ىٍحىڂ رڄـَى ىهٌٿو ًٿٌ ٿڂ ّٸڂ رو اٙ ٿل٨خص 
ًّزيً ًٿٺ أنو ٻخڅ ٳِ ٫َٜ ٟ٬ٲ حٿيًٿش حٿٴخ٣ڄْش، كْغ ّٚك٦ حٿٴٌَٟ ٫ڀَ طَْٔ 
حٿ٘ئًڅ حٿ٬خڃش ڃنيخ حٿٔـٌڅ حٿظِ ٯخٿَ ٓـخنٌىخ ٳِ ٣ڀذ حٿڄِّي ڃن حٿڄٸٍَ أً حٿ٠ڄخنش 
. ٫ڀَ نِٙثيخ
 ًىټٌح نٍَ أڅ ىٌه حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش حٿظَرٌّش ٷخڃض ريًٍ ىخځ ٳِ حٓظٸَحٍ حٿڄـظڄ٪، 
ًأڃنو ٳِ أًؽ حُىىخٍ حٿل٠خٍس حٿ٬َرْش حٗٓٚڃْش ٳِ ٻخٳش أنلخء حٿزٚى، ٿټنيخ طيىٌٍص 
رظيىٌٍ حٿيًٿش ًحٿڄـظڄ٪ ٳيهڀظيخ ىِ حٕهٍَ ڃخ ٗخ٩ ٳِ حٿڄـظڄ٪ ڃن آٳخص ٳٸيص ًٍكيخ، 
 .ًن٨خڃيخ، ًحٿييٱ حٿٌُ أٓٔض ٕؿڀو
: روو٠ف اٌَغٓ 
ًڃ٬نَ حٿٔـن ٳِ حٿڀٰش ىٌ حٿلزْ، ًحٿلزْ ڃ٬نخه حٿڄن٪، ًڃ٬نخه حٿَ٘٫ِ ىٌ ط٬ٌّٶ 
حٿ٘وٚ ًڃن٬و ڃن حٿظَٜٱ رنٴٔو، ٌٓحء أٻخڅ ٳِ رڀي أً رْض أً ڃٔـي أً ٓـن ڃ٬ي 
ًحٿٔـن  )  939، ٙ )ص. ى(٫ِحٿيّن حٿو٤ْذ حٿظڄْڄِ ًآهًَڅ،(ٿڀ٬ٸٌرش أً ٯَْ ًٿٺ 
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) . 61، ٙ4891٫زي حٿٴظخف ه٠َ،(رخٿټزَْ حٿڄلزْ، ًٛخكزو ٓـخڅ، ًحٿٔـْن حٿڄٔـٌڅ 
 أڃخ حٛ٤ٚكخ ٳْٸٜي رخٿٔـن طڀٺ حٿڄئٓٔخص حٿڄ٬يس هْٜٜخ ٙٓظٸزخٽ حٿڄلټٌځ  
ًٓخٿزش ٿيخ ًىِ  )361، ٙ 9891حٓلٶ ارَحىْڂ ڃنٌٍٜ،(٫ڀْيڂ ر٬ٸٌرخص ڃٸْيس ٿڀلَّش 
ط٘ظَٹ ٳِ ًٿٺ ڃ٪ حٿلټڂ رخٰٕٗخٽ حٿ٘خٷش ًحٙ٫ظٸخٽ، كْغ ّلَځ حٿڄلټٌځ ٫ڀْيڂ ڃن حٿوًَؽ 
أً ڃظخر٬ش حٿلْخس ر٘ټپ ٫خىُ ًٳِ أؿٌحء ٣ڀْٸش، ًحٿلْڀٌٿش ىًڅ ڃڄخٍٓش أُ ن٘خ١ ڃخ، ً٫خىس 
ڃخ َّطز٢ رخٿٔـٌڅ ٫يس ڃٴخىْڂ ًطٔڄْخص ڃؼپ حٗٛٚكْخص أً ڃَحٻِ حٿظؤىّذ أً ىًٍ 
حٗٛٚف ًحٿظيٌّذ أً حٿظٸٌّڂ أً ڃئٓٔخص ا٫خىس حٿظَرْش أً ٯَْ ًٿٺ ڃن حٿظٔڄْخص ، ٻڄخ 
ىِ ڃټخڅ ٿڀلزْ "ّ٬َٱ حٿن٨خځ حٿٸخنٌنِ حٿـِحثَُ حٿٔـن أً حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش ٫ڀَ أنيخ 
طنٴٌ ٳْو ًٳٸخ ٿٸخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿٔخٿزش ٿڀلَّش، ًحًٕحڃَ حٿٜخىٍس ٫نخٿـيخص حٿٸ٠خثْش ، 
". ًحٗٻَحه حٿزينِ ٫ني حٙٷظ٠خء
حٿ٘وٚ حٿٌُ ڃن٬ض كَّظو رٸٜي ط٬ٌّٸو ًڃن٬و ڃن حٿظَٜٱ "أڃخ حٿٔـْن ٳْ٬َٱ ٫ڀَ أنو  
رنٴٔو ًنٸٜي رخٿٔـْن ىنخ حٿ٘وٚ حٿٌُ ٫ٌٵ ًڃن٪ ڃن حٿظَٜٱ رنٴٔو ٌٓحء ٻخڅ ًٿٺ ڃن 
هٚٽ ًٟ٬و ٳِ رْض أً ڃٔـي أً ٷزٌح ٻڄخ ٻخڅ ٓخثيح ٳِ حٿٌٷض حٿڄخِٟ أً ٻخڅ ًٿٺ ڃن 
هٚٽ ًٟ٬و ٳِ رنخء ڃٸٴپ ٌّٟ٪ ٳْو حٕٗوخٙ حٿڄظيڄٌڅ ٳِ حنظ٨خٍ ڃلخٻڄظيڂ أً طنٴٌْ 
" حٕكټخځ حٿٜخىٍس ٟيىڂ ٻڄخ ىٌ ٓخثي ًڃ٬ڄٌٽ رو ٳِ حٿٌٷض حٿلخَٟ
9
٫زي حلله ٫زي حٿ٬ِِّ (
، ًىٌ ڃخ ّظٌحٳٶ ڃ٪ ڃخ ًىذ اٿْو حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ ٳِ ط٬َّٴو )671، ٙ 9991حٿٌْٓٲ ،
حٿ٘وٚ حٿٌُ حٍطټذ ؿَّڄش أً أٻؼَ، ڃوخٿٴخ رٌٿٺ "ٿڀٔـْن أً حٿڄلزٌّ ًحٿٌُ ّٸخٽ ٫نو أنو 
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"نٜخ ٳِ حٿٸخنٌڅ ٫ڄيح، ًڃٌى٫خ ٳِ اكيٍ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش
01
، 4991ڃلڄي كٔن ٯخنڂ،( 
: ، ًىٌح حٿظ٬َّٲ ٿو حٿوٜخثٚ حٓطْش )57ٙ 
. ٍٻِ ٫ڀَ حٿٴَى حٿڄَطټذ ٿـَّڄش أً أٻؼَ . 1 
. ڃن حٿڄلظڄپ أڅ َّطټذ حٿٴَى ؿَّڄش أً أٻؼَ.2
. أڅ حٍطټخد حٿـَّڄش ّټٌڅ رٌٍٜس ٫ڄيّش ًٿْٔض ٫ٴٌّش .  3
. أڅ حٿڄٔـٌڅ ٙري ًأڅ ٌّى٩ ٳِ اكيٍ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش .  4
 ًّ٘ظَ١ ٳِ حٿٔـن أڅ ّټٌڅ ڃټخنخ ٙٓظٸزخٽ ٻپ ڃن ٻخڅ ٫ڀَ حٓظ٬يحىح ٿ٘ٛٚف  
ًحٿظَرْش ًحٿظٸٌّڂ، ٕنو ٿٌ ّٴٸي حٿڄلټٌځ ٫ڀْو ىٌه حٿٸخرڀْش ٿ٘ٛٚف ٳڀن ّـيُ اّيح٫و ٳِ 
حٿٔـن، ًرخٿظخٿِ ًؿٌد طٔڀْ٢ آٿْش أهٍَ ٿظ٤زْٶ حٿلټڂ ٫ڀْو ٻزيّپ ٿّ٘يح٩ ٳِ ڃئٓٔش 
. حٿٔـن
 ٻڄخ أٍطز٢ ڃٴيٌځ ا٫خىس حٿظَرْش رڄٴيٌځ حٿٔـن، حٿٌُ ىٌ حٓهَ ڃَحىٱ ٿڄٴيٌځ  
حٿلزْ، ًڃئٓٔخص ا٫خىس حٿظَرْش ىِ ڃَحٻِ ٿڀظټٴپ ًحٿظؤىْپ، ًىٌ ًٛٴخ ٿڂ ّټن ڃن ٷزپ، 
ٳټَس حٿظيٌّذ ًحٗٛٚف ڃلپ ٳټَس حٿِؿَ ًحٿَى٩، "ًانڄخ ؿخء ر٬ي ڃَحكپ، ٿظلپ رٌٿٺ 
ًطـخًُص ٍٓخٿش حٿٔـن ٫ن كي ًٷخّش حٿڄـظڄ٪ ڃن حٿوخٍؿْن ٫ڀَ ن٨ڄو اٿَ حٿڄٔخىڄش 
اّـخرْخ ٳِ طٸيځ حٿڄـظڄ٪ رظوَّؾ أٻزَ ٫يى ڃڄټن ڃن نِٙثو اٿَ حٿلْخس حٙؿظڄخ٫ْش ڃيْجْن 
ڃينْخ ًػٸخٳْخ ًحؿظڄخ٫ْخ، ًٛخٿلْن ؿٔڄْخ ً٫ٸڀْخ ٙٓظ٬خىس أڃخٻنيڂ ٳِ ٫ڄڀْش حٗنظخؽ ٳِ 
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، ًريٌح ٙ ٳَٵ رْن ڃئٓٔش ) 362، ٙ  2002ٓڀٌٍ ٫ؼڄخڅ حٿٜيّٸِ ًآهَّن،(
ا٫خىس حٿظَرْش ًحٿڄئٓٔش حٗٛٚكْش ٳِ حٿظٔڄْش ، ًٿٺ أڅ ڃَحٻِ ا٫خىس حٿظَرْش ٿڂ طټن ٌٍٓ 
رٌْطخ ٿ٘ٛٚف ًحٿظٸٌّڂ ٻڄخ ٫زَ ٫ن ًٿٺ حٿْٔي ٍڃ٠خڅ ٫نيڃخ طليع ٫ن طلٌٽ ىًٍ حٿٔـن 
ٿڂ ّٜزق حٿَٰٝ ڃن آٍخٽ حٿٔـْن اٿَ حٿٔـن ٿڀٸ٠خء ٫ڀْو "ڃن حٿ٬ٸخد اٿَ حٗٛٚف ًأنو 
أً حٙنظٸخځ ڃنو، ًانڄخ ار٬خىه ٫ن حٿڄـظڄ٪ ٳظَس ّ٘٬َ ٳْيخ رخٿنيځ ، ًّ٬خى ٫ٚؿو ًطؤىْڀو 
ىٍحٓش (، ًڃن ىٌح طٜزق ڃئٓٔش ا٫خىس حٿظَرْش " ح ٿڀظ٬خًڅ ڃ٪ حٿڄـظڄ٪ ط٬خًنخ ڃؼڄَح رنخء
ڃئٓٔش ٫ٚؽ، ًڃئٓٔش ٍ٫خّش ،  )2002، ٍ 066ٿڀزخكغ ڃنٌٍ٘س رخٿًَ٘ٵ حٿٌْڃِ، حٿ٬يى 
حٿڄئٓٔخص حٿڄ٬يس "ًڃئٓٔش طؤىْپ،ًڃئٓٔش اىڃخؽ، ًنلن ىنخ ن٬َٱ حٿٔـٌڅ ٫ڀَ أنيخ طڀٺ 
ٙٓظٸزخٽ حٿڄلټٌځ ٫ڀْيڂ ر٬ٸٌرخص ڃٸْيس ٿڀلَّش، ً٫خىس ڃخ طٔڄَ رڄَحٻِ حٿظؤىْپ أً 
، ...حٗٛٚكْخص، ىيٳيخ طؤىْپ حٿٔـْن حؿظڄخ٫ْخ، ًنٴْٔخ، ًٛلْخ، ًڃينْخ، ًٳټَّخ، ًىّنْخ،
كظَ ّـي نٴٔو ر٬يىخ ڃنيڃـخ ٟڄن ْٓخٵ حؿظڄخ٫ِ ًطٴټَْ ٍٓڄِ، ڃظ٤ڀ٬خ اٿَ حٍٙطٸخء 
 ".ر٘وْٜظو اٿَ ڃَطزش حٗنٔخڅ حٿٌح٫ِ ًحٿڄٔجٌٽ
: ِفَٙٛ اٌزؤ٘١ً 
ًّٸخرڀيخ ٳِ حٿڀٰش  اڅ ٻڀڄش حٿظؤىْپ ٳِ حٿ٬َرْش ط٬نِ ٳِ حٿٌحٷ٪ ڃٔخ٫يس حٿ٘وٚ ًهيڃظو،
ًحٿظِ ط٬نِ ڃٔخ٫يس حٿ٘وٚ حٿ٬خؿِ ٫ڀَ حٿظټْٲ )noitatilibahéR(حٿٴَنْٔش ٻڀڄش 
. ى( ٛخٿق ْٗن ٻڄَ،( )noitatpadaéR(أً حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ا٫خىس طټْْٴو  ،)noitatpadA(
ًىٌ ّ٬نِ رٌٿٺ ٫ڄڀْش طن٘جظو ًا٫يحىه ًٳٶ ڃخ طٔظي٫ْو هيڃظو ٿْظڄټن ڃن  ،) 502ٙ  ،)ص
. حٓظ٬خىس ٷيٍحطو ًٷٌحه حٿظِ ٳٸيىخ
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 طوظڀٲ حٿن٨َس ٿڀظؤىْپ كٔذ حهظٜخٙ ٻپ ٫خٿڂ أً رخكغ، أً كٔذ نٌ٫ْش حٿزلغ  
حٿ٬ڄڀْش حٿظِ "ًڃـخٽ طڄٌٷ٬و، ًٳِ ىٌح نـي أڅ ن٨َس ٫ڀڄخء حٿنٴْ ٿ٬ڄڀْش حٿظؤىْپ ٫ڀَ أنو 
ّٜپ ريخ حٿَحٗيًڅ ٳِ حٿڄَحكپ حٿڄوظڀٴش ڃن ڃ٘خ٫َ حٿ٬ـِ ًحٟٙ٤َحد حٙنٴ٬خٿِ ًحٿظز٬ْش 
اٿَ طلٸْٶ حٓظزٜخٍ ؿيّي ٳِ ڃخ ّظٜپ رؤنٴٔيڂ ، ًاٿَ حٻظٔخد حٿڄيخٍحص حٿُٚڃش ٿلخٿظيڂ 
ٻخًٍٽ . ؽ. طٌڃخّ(" حٿـيّيس ، ًاٿَ أٓڀٌد ؿيّي ڃن حٿْٔ٤َس ٫ڀَ حنٴ٬خٙطيڂ ًرْجظيڂ 
، ًحٿڄٸٌٜى ڃن ىٌح ىٌ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ طلََّ حٿ٘وٚ ڃن ٻپ ڃخ ّ٬ظَّو )231، ٙ 4691،
ڃن ٓڄخص ٗوْٜش ٓڀزْش ڃؼپ حٿ٬ـِ ًحٿْؤّ ، ًر٬غ ٳْو ًٍف حٿظڄٔٺ رخٿلْخس ڃن هٚٽ 
. حٙٓظنخى ٫ڀَ ٍٻخثِ ًى٫خڃخص ٷٌّش ٿڀظٜيُ ُٕ ٫خٍٝ ٓڀزِ
٫ڄڀْش طٔظني ڃخ ًٓ٬يخ " أڃخ ٫ڀڄخء حٙؿظڄخ٩ ٳْن٨ًَڅ اٿَ ٫ڄڀْش حٿظؤىْپ ٫ڀَ أنيخ  
حٙٓظنخى اٿَ ٷٌس حٿـڄخ٫ش ًڃئحٍُس حٿـڄخ٫ش ، ًٿټنيخ ط٘ټپ ريٷش ٫ڀَ ڃٸخّ حٿ٤خر٪ حٿٴَى 
. ؽ. طٌڃخّ(" ٿڀ٘وْٜش ًحٿڄ٘ټٚص حٿنٌ٫ْش حٿوخٛش رټپ ٳَى حٿٌُ طـٍَ ٿو ٫ڄڀْش حٿظؤىْپ
، ًىٌح َّْ٘ اٿَ اڃټخنْش ط٬يى أًؿو ٫ڄڀْش حٿظؤىْپ، ًٳِ نٴْ )331،ٙ 4691ٻخًٍٽ، 
حٿٌٷض أڅ ّټٌڅ حٿظؤىْپ ٻٚ ڃظټخڃٚ، ًٻڄخ ّنزِٰ أڅ ّزيأ ڃن ڃٸ٬ي حٿڄئٓٔش حٿظِ ٌّى٩ ٳْيخ 
حٿ٘وٚ، ًرٌٿٺ طظنٌ٩ حٗؿَحءحص حٿظِ ّٸٌځ ٫ڀْيخ حٿظؤىْپ ًط٬ظڄي ٫ڀْيخ ًٳٶ ڃخ طٴَٟو 
طييٱ اٿَ ڃٔخ٫يس حٕٳَحى "٫ڄڀْش - ًٍنيخّڂ-ڃزخىة حٿويڃش حٙؿظڄخ٫ْش ، ٕنيخ ٻڄخ ٍَّ 
ًحٿـڄخ٫خص ٫ن ٣َّٶ حٕن٘٤ش حٿڄٌؿيش نلٌ ٫ٚٷخطيڂ حٙؿظڄخ٫ْش ، رڄخ ٳِ ًٿٺ حٿظٴخ٫پ رْن 
حٙنٔخڅ ًحٿزْجش حٿڄلْ٤ش ، ًطئىُ ىٌه حٕن٘٤ش ػٚع ً٧خثٲ ٍثْْٔش ًىِ ٫ٚؽ ّڀلٶ 
رخٕٳَحى ڃن أَٟحٍ ٳِ ٷيٍحطيڂ ًطٸيّڂ حٿويڃخص حٿٴَىّش ًحٿـڄخ٫ْش ًحٿٌٷخّش ڃن حٓٳخص 
، ًىنخ طټڄن حٿٴخثيس حٿٴَىّش،ٻڄخ )421،ٙ 5991،2أكڄي ڃٜ٤ٴَ هخ٣َ،١(" حٙؿظڄخ٫ْش
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ٷيَح  )اؿَحءحص حٿظؤىْپ(أنيخ طٌؿي ڃٜڀلش حؿظڄخ٫ْش،ڃڄخ ّـزَ حٿڄـظڄ٪ ٫ڀَ ط٤زْٸيخ 
، ڃؼپ ىٌه )331، ٙ 5991، 2أكڄي ڃٜ٤ٴَ هخ٣َ ، ١(رَٜٱ حٿن٨َ ٫ن اٍحىس حٿـخنِ
حٿ٬ڄڀْش طٔظٌؿذ طٌٳَ ٣خٷخص ٻزٍَ ٕنيخ طڀٸِ رؤ٫زخء ؿْٔڄش ٫ڀَ ىْجش حٕهٜخثْْن، ًٿٺ 
٫ڀڂ ًٳن ڃڄخ ّظ٤ڀذ ٓ٬ش ٳِ حٿڄ٬َٳش ًحٿوزَس، ٻڄخ ّظ٤ڀذ حٿٸيٍس "أڅ حٿظؤىْپ حٿلٸْٸِ ىٌ 
طظ٤ڀذ حٿٸيٍس ٫ڀَ طٸيّڂ حٿ٬ٌڅ،ًحٿٸيٍس ٫ڀَ  )٫ڄڀْش حٿظؤىْپ(انيخ  ٫ڀَ ڃنق حٿلذ حٿنخٟؾ،
ٓلذ ىٌح حٿ٬ٌڅ ٳِ حٿٌٷض حٿڄنخٓذ رخٿ٤َّٸش حٿڄنخٓزش،ٳټپ ٫ٌڅ ّنزِٰ أڅ ّټٌڅ ٫ٌنخ ٳِ 
. حطـخه حٙ٫ظڄخى ٫ڀَ حٿٌحص
اڅ رَنخڃؾ حٿظؤىْپ حٿ٘خڃپ انڄخ ىٌ نْٔؾ ڃَىٲ طظيحهپ ٳْو حٿڄيخٍحص ًحٙطـخىخص   
ٿٜخٿق حٿ٘وْٜش حٿټڀْش
21
، ًڃن ىٌح ٳبڅ حٿظؤىْپ ٷزپ )331، ٙ 4691،ٻخًٍٽ . ؽ. طٌڃخّ(
أڅ ّټٌڅ ڃيڄش ڃٔئًٿْش انٔخنْش رخٿيٍؿش حًٕٿَ ڃن ط٬يّپ حطـخىخص حٕٳَحى حٿڄنلَٳْن 
ًطيٌّذ ٣زخث٬يڂ ًطيْجظيڂ ٿڀلْخس حٿ٬خىّش ، ًط٬ٌّيىڂ ٫ڀَ حكظَحځ حٿن٨خځ ، ًحٙڃظؼخٽ ٿ٠ٌحر٢ 
... حٿڄـظڄ٪ ڃن ٷخنٌڅ ً٫َٱ ًطٸخٿْي 
 ّڄټن حٿٸٌٽ أڅ حٿظؤىْپ حٿٌُ ٷْپ ٫نو أنو ٫ڄڀْش ىٍحٓش ًطٸْْڂ ٷيٍحص ًاڃټخنخص حٿٴَى  
حٿ٬خؿِ، ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ طنڄْش ىٌه حٿٸيٍحص ٿظلٸْٶ أٻزَ نٴ٪ ڃڄټن ٿو ٳِ حٿـٌحنذ حٙؿظڄخ٫ْش 
ًحٿ٘وْٜش ًحٿزينْش ًحٙٷظٜخىّش 
31
ىٌح حٿظؤىْپ ٙ  ،) 562، ٙ 7991أكڄي ڃٜ٤ٴَ هخ٣َ،(
ّڄؼپ ٯخّش، رپ ىٌ ًْٓڀش اٿَ ىيٱ نيخنِ ًىٌ طلٸْٶ ُّخىس ٳِ حٿٸيٍحص حٿ٘وْٜش اٿَ 
ًطلٸْٶ حٿٸٌس حٿـٔڄخنْش ًحٿڄ٬نٌّش ، كظَ ّٸزپ ٫ڀَ حٿلْخس ًّ٬ْٖ ٳْيخ أٷَٜ كي ڃڄټن، 
كْخس ٣زْ٬ْش ، ًّ٘ڄپ حٿظؤىْپ أنٌح٫خ ڃوظڀٴش ڃنيخ حٿـخنذ حٙؿظڄخ٫ِ ًحٿنٴِٔ ًحٿٜلِ، 
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ًحٿظيٌّذ حٿيّنِ ًحٕهٚٷِ ًكظَ حٿويڃخص حٿظَٳْيْش ًحٿظًَّلْش  ًحٿظؤىْپ حٿڄينِ ًحٿظ٬ڀْڄِ، 
ڃـڄپ حٕٓخٿْذ حٿڄظز٬ش "حٿظِ ّټٌڅ طٌٳَْىخ أڃَح ًٍَّٟخ، ًن٬نِ رخٿظؤىْپ ٳِ ىٍحٓظنخ ىٌه 
 أً حٿزخٿْٰن، ًحٿڄظ٠ڄنش ٳِ حٕكيحعٳِ ڃئٓٔخص ا٫خىس حٿظَرْش ، ٌٓحء حٿوخٛش رخٿڄنلَٳْن 
حٗؿَحءحص حٿظَرٌّش ًحٙؿظڄخ٫ْش ًحٿنٴْٔش ًحٿٜلْش ًحٿڄينْش ًحٿظ٬ڀْڄْش ًحٿظيٌّزْش ًكظَ 
حٿظَٳْيْش ، حٿظِ طٸٌځ ٫ڀَ أْٓ حٿويڃش حٙؿظڄخ٫ْش حٿظِ ّٸٜي ڃن ًٍحثيخ اٛٚف حٿڄلټٌځ 
.   ٳِ حٿڄـظڄ٪ ٻٴَى ٌُٓاىڃخؿو٫ڀْو ًا٫خىس 
 : ٔشؤح ٚرـٛه اٌّئٍَخ اٌومبث١خ -3
ڃن هٚٽ ط٬َٟنخ ٿظ٤ٌٍ حٿ٬ٸخد ٫زَ حٿظخٍّن ّظ٠ق ٿنخ كڀْخ أڅ حٿ٬ٸخد أٷيځ ڃن حٿڄئٓٔخص 




اً أنو ڃن حٿٜ٬ذ ؿيح طليّي طخٍّن حٿٔـن ٕنو ًٻڄخ ٓزٶ ًٻَه ٙ ط٬َٱ ڃظَ حىظيٍ اٿْو 
حٗنٔخڅ ٳِ ط٬خڃڀو ڃ٪ حٿڄـَڃْن ر٬ي أڅ ىْڄن ڃن ڃن٤ٶ حٿؼخٍ ًحٙنظٸخځ ڃن حٿڄـَځ ًڃ٤ڀذ 
ًٳِ ىٌح حٿٜيى ّٸٌٽ ؿٌٍؽ " حٿٸٜخٙ ٿٴظَس ُڃنْش ڃ٬ظزَس ڃن كْخس حٿڄـظڄ٪ حٗنٔخنِ 
 أڅ حٗنٔخڅ رنِ حٿٔـن ڃنٌ أڅ َٗ٩ ٳِ حٓظويحځ – أكي ڃئٍهِ حٿ٬ٸخد –) AZIVI (حّٴِْ
 " . حٿلـَ ًحٿ٤ْن ٳِ رنخء كٌٜنو ًٷٚ٫و ًًٿٺ ٳِ ٷٌٍٜ حٿڄڀٌٹ ًحٕڃَحء ًحٿنزٚء 
ٳڀڂ ّٜپ حٿٔـن اٿَ ڃخ ىٌ ٫ڀْو أٙڅ اٙ ٫زَ ط٤ٌٍ طخٍّوِ حٓظَٰٵ ٷًَنخ ڃَ أػنخثيخ 
رؤن٨ڄش ڃوظڀٴش أٓيٿض ٫ڀْو أػٸخٿيخ ڃخ ؿ٬ڀو ّزيً ىًڃخ رٌٍٜس ڃټخڅ ٷخطڂ ًڃ٨ڀڂ َّڃِ 
رخٿوخٍؿْن ٫ن حٿٸخنٌڅ ٳِ ٯْخ ىزش كْغ طنلپ انٔخنْظيڂ ٳْو كظَ طًٌد ًٍّيح ًٍّيح طخٍٻش 
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ًٍحءىخ ىْخٻپ رَّ٘ش ىِ أىنَ اٿَ حٿټْخڅ حٿَُِّٰ ًٷي ؿَىص رلټڂ حٙنلٚٽ ڃن ٻپ 
 . حٿڄٸخًڃخص حٿنٴْٔش ًحٕهٚٷْش حٿڄَحىٳش ٿڀ٘وْٜش حٗنٔخنْش 
ٳخٍٗٓخٽ اٿَ حٿٔـٌڅ أً اٿَ حٿڄئٓٔخص ٫ٸخرْش ٫َٳو حٗٯَّٶ حٿٸيحڃَ ر٘ټپ ڃليًى " 
ً٣زٶ ٳِ حٿڄـظڄ٪ حٿًَڃخنِ رخٿنٔزش ٿز٬ٞ حٿـَحثڂ ًٻ٬ٸٌرش ٿڂ طټن ڃ٬ًَٳش ٫ڀَ حٿٌؿو 
 " . حٿٰخٿذ أُ أڅ ڃ٬خٿڄيخ ڃخُحٿض ڃليىس  
ٳٴِ ٫يي حٿًَڃخڅ ڃؼٚ ٻخنض ڃيڄش حٿٔـٌڅ ڃٸٌٍٜس ٫ڀَ اٌّحء حٿڄلټٌځ ٫ڀْيڂ ر٬ٸٌرخص 
رينْش حنظ٨خٍ ٿظنٴٌْىخ ٳِ كٸيڂ ًٻٌٿٺ ٌّٗحء حٿڄظيڄْن حٿٌّن طـَُ ڃلټڄخطيڂ ً ٿڂ طټن ىٌه 
حٿٔـٌڅ ڃټخنخ ٿظنٴٌْ حٿ٬ٸٌرخص حٿڄخن٬ش ٿڀلَّش ٙڅ ىٌه حٿ٬ٸٌرخص ٿڂ طټن ڃ٬ًَٳش ٫ني حٿًَڃخڅ 
ٳِ ًٿٺ حٿٌٷض ًٷي حٓظويڃض حٿٔـٌڅ ٕٯَحٝ ْٓخْٓخ كْغ ٌّى٩ ٳْيخ حٕٗوخٙ حٿٌّن 
َّحىڂ حٿلخٻڂ أنيڂ ه٤َ ٫ڀْو ٓڀ٤ش ًكټڄش ًٻٌٿٺ ٌّى٩ ٳْيخ حٕٗوخٙ حٿٌّن ّوٖ ڃنيڂ 
 .حٍطټخد حٿـَحثڂ 
ًأكٔن ٌٍٛس ٫ن حٿٔـٌڅ ٳِ ىٌه حٿڄَكڀش ّٸيڃيخ ٿنخ أكي ًُحٍ ٓـن ٻخڅ ٌّؿي رٸزَٙ " 
كْغ ّٸٌٽ أنو ُحٍ ٷڀ٬ش ٻخنض طٔظويځ ٻٔـن ٳِ ٷزَٙ ٳِ طڀٺ حٿٴظَس ٳٌؿي حٿٔـن ٫زخٍس 
٫ن ڃنوٴٞ ٫ڀَ ٗټپ ٷزٌ ٫ڄْٶ ؿيح ًٻخنض ٓخكظو طزيً ڃن حٕ٫ڀَ ڃ٨ڀڄش ًٻخڅ حٿٔـْن 
ّڀٸِ رو ڃن ٻٌس ٗخىٸش اٿَ ٷخ٩ ىٌح حٿٸزٌ ًٿڂ ّټن حٿٔـْن ّنـٌ ڃن حكي حٙكظڄخٿْن اڃخ أڅ 
ّڄٌص أً طنټَٔ ٫٨خڃو ًطظل٤ڂ ًاًح ٿڂ ّڄض ٳخنو ّزٸَ ٳِ ىٌه حٿيٌس حٿٔلْٸش ٿٴظَس ط٤ٌٽ أً 
طٸَٜ كظَ حٿڄٌص ًٷي ّٸٌٱ ٿو ر٬ٞ حٿڀٸْڄخص ًٿټن حٿڄيڂ أڅ ىٌه حٿٔـن حٿَّٰذ ٿڂ ّټن 
" ٿْٴَؽ ٫ن أكي ڃن نِٙثو 
51
 . 
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أڃخ ٳِ حٿ٬ٌٍٜ حٿٌٓ٤َ ٳٸي أىڄڀض حٿيًٿش أڃَ حٿٔـٌڅ اىڄخٙ ٻزَْح ٳڄن نخكْش ٿڂ طن٘خ ٿيخ 
ڃزخنِ هخٛش رلْغ طظٴٶ ڃ٪ حٿَٰٝ ڃنيخ ًانڄخ ٻخنض طوٜٚ ٿيخ ڃخ طټٌڅ ٳِ ٯنَ ٫نو 
 .ڃن ڃن٘خص ٷيّڄش ٻخٿلٌٜڅ ًحٿٸٚ٩ ًٻخڅ حٿَٰٝ ڃنيخ ڃـَى ڃن٪ حٿڄٔخؿْن ڃن حٿٴَحٍ 
ًٻخنض حٿٔـٌڅ طٜنٲ رخٿڄ٬خڃڀش حٿٚ انٔخنْش حٿٸخْٓش ًاٍىخد حٿڄٔخؿْن ًاًٙٿيڂ أڅ ٓـنِ 
ځ ًٓـن ٗخرڀن رخنـڀظَح ٧ٚ ٣ٌّٚ ّ٬ڄيحڅ ٷْي حٿنِٙء 9871ٙرخٓظِ ٳِ ٳَنٔخ ٷزْپ ٓنش 
 . رخٕٛٴخى ً اٷنخ٫يڂ رٸزٌٽ حٿڄ٬نخص ًحٿظ٬ٌّذ ًح٫ظزخٍ ًٿٺ ْٗجخ ٣زْ٬ْخ 
ًَّؿ٪ حٿٴ٠پ ٳِ ط٤ٌٍ أن٨ڄش حٿٔـٌڅ ٳِ حٿٸَڅ حٿؼخڃن ٫َ٘ اٿَ ٍؿخٽ حٿټنْٔش حٿٌّن " 
نخىًح رخٿظٔخڃق ًحٿَكڄش ٫ني حٿظ٬خڃپ ڃ٪ حٿڄٔـٌنْن ًحٿَ ًٍَٟس طلْٔن ٧ًَٱ حٿٔـٌڅ 
" ًحكٌحٽ حٿڄٔـٌنْن 
.
 
ٿٸي حىظڄض حٿټنْٔش رخٿٔـٌڅ حٿظخر٬ش ٿيخ ًأريص حٿ٬نخّش حٿُٚڃش رخٿڄٔـٌنْن ًط٬ڀْڄيڂ 
ًطٌؿْييڂ ًطٸيّڂ حٿنٜق ًحٍٗٗخى حٿيّنِ ٿيڂ ٿظڄټْنيڂ ڃن حٿظٌرش ًًٟ٬ض ٿٌحثق طن٨ْڂ 
حٿٔـٌڅ ًطليى كٸٌٵ ًًحؿزخص حٿڄٔـٌنْن ًٷي كٌص حٿظَّ٘٬خص حٿڄوظڀٴش كًٌىخ ًًٿٺ ٿڄخ 
 .ٻخڅ ٿڀټنْٔش ڃن نٴًٌ ْٓخِٓ ٳِ ًٿٺ حٿٌٷض 
ًٷي ٫َٱ حٿٔـن ٷزپ ڃـِء حٗٓٚځ كْغ نٔظ٘ٲ ًٿٺ ڃن نٌٜٙ حٿٸَحڅ حٿټَّڂ ٳِ 
 ٷخٿض ڃخ ؿِحء ڃن أٍحىس رؤىڀٺ «: ٌٍٓس ٌّٓٲ ًٌٍٓس حٿ٘٬َحء كْغ ؿخء ٳِ ٷٌٿو ط٬خٿَ 
»ٌٓحء اٙ أڅ ّٔـن أً ٫ٌحد أٿْڂ 
61
» ٳڀزغ ٳِ حٿٔـن ر٠٪ ٓنْن « ًٷٌٿو أّ٠خ 
71
 .
 ىٌه ڃنخُٽ حٿزڀٌٍ ًٷزٌٍ حٿلْخء ًٗڄخطش «: ًٻظذ ٌّٓٲ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٫ڀَ رخد حٿٔـن 
 . »حٕ٫يحء ًطـَرش حٕٛيٷخء 
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أڃخ ٳِ ٫يي حٿيًٿش حٗٓٚڃْش ٳٸي ط٤ٌٍص حٿٔـٌڅ رظ٤ٌٍ ىٌه حٿيًٿش ًحطٔخ٩ ٍٷ٬ظيخ ٳخٿٌَٓٽ 
 ٳِ ريحّش طؤْْٓ ىًٿظو ٿڂ ّټن ٿو حٿٔـن ّلزْ ٳْو ًحٓظڄَ ىٌح – ٛڀَ حلله ٫ڀْو ًٓڀڂ –
 – ٛڀَ حلله ٫ڀْو ًٓڀڂ –حٿٌٟ٪ اٿَ ٫يي هٚٳش أرِ رټَ حٿٜيّٶ كظَ ًٛٲ ٫يي حٿٌَٓٽ 
رڄـظڄ٪ رٚ ٓـٌڅ ٳټخڅ حٿـخنِ َّر٢ رؤكي أٍٻخڅ حٿڄٔـي حٿليّغ ًأٌٓحٍه ، أڃخ حٿنٔخء ٳټن 
ّلزْ ٳٌٵ كَْٜ أڃخځ حٿڄٔـي ، ًٳِ ر٬ٞ حٕكْخڅ ٻخڅ حٿ٘وٚ حٿڄي٫ِ أً حٿ٘خٻِ ُّٚځ 
حٿڄلزٌّ ڃټخڅ حكظزخٓو كظَ  ٙ ّلخًٽ حٿٴَحٍ 
81
 . 
ٻخڅ ريحّش ٧يٌٍ حٿٔـٌڅ ٳِ حٿيًٿش حٗٓٚڃْش ٳِ ٫يي حٿوڀْٴش ٫ڄَ رن حٿو٤خد كْغ ٻخڅ 
 .حٿٔـن ٫زخٍس ٫ن ڃٔخكش أٍْٟش ڃلخ٣ش رخٿٸٜذ 
ًّ٬ظزَ حٿظخٍّن حًٕٽ ٓـن ٳِ حٗٓٚځ رَ٘حء ٫ڄَ حرن حٿو٤خد ىحٍ ٛٴٌحڅ رن أڃْش " 
 " .حٿټخثنش رڄټش ڃن أڃٌحٽ رْض حٿڄٔڀڄْن ًؿ٬ڀيخ ٓـنخ ّلزْ ٳْيخ 
ًأٛزق حٿٔـن ڃټخڅ ىخڃخ ٿظنٴٌْ ٫ٸخد حٿڄوڀٴخص حٿظِ ٿڂ َّى ٳِ ٗخنيخ نٚ ٷَأنِ أً كيّغ 
نزٌُ َّٗٲ أڃخ ٳِ ٫يي حٿوڀْٴش ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٳٸي ٻخڅ ٿو ٓـن ٳِ حٿټٌٳش ڃن حٿٸٜذ 
" ًٿڄخ ٻخڅ ٓيٚ ٿيـڄخص حٿڀٌٜٙ ًحٿٴَحٍ ٷخځ رزنخء ٓـن ڃن ڃيحٍ ًٓڄخه " نخٳ٬خ "ٓڄخه 
ًٻخڅ ّٔڄق ٿڀڄٔـٌڅ ربىهخٽ ٳَحٗو ً ٯ٤خثو ًًٓخىطو  ًحڅ ٿڂ ّټن ٫ڀَ ڃٸيٍس ڃن " ڃؤْخ
طٌٳَ ًٿٺ ٳظڀزْظو طټٌڅ ٫ڀَ كٔخد رْض ڃخٽ حٿڄٔڀڄْن ًڃخ ّڄټن حٗٗخٍس اٿْو ىنخ ىٌ ٫يځ 
ځ ً٫يي حٿوڀْٴش 027ًؿٌى ٿٌحثق طن٨ْڂ حٿٔـن اٙ ٳِ ٫يي ٫ڄَ رن حٿ٬ِِّ حٿڄظٌٳَ ٓنش 
ځ 908حٿ٬زخِٓ ىخًٍڅ حٿَْٗي ٓنش         
91
 .
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ًر٬ي حنٸ٠خء ىًٿش حٿوڀٴخء حٿَحٗيّن ًطٌٿِ حٕڃٌّْن ٷْخىس حٿيًٿش حٗٓٚڃْش ٻخنض حٿٔـٌڅ 
ط٘ټپ ڃَحٻِ ٿڀظ٬ٌّذ ًًٿٺ ن٨َح ٿڄخ ٗيخىطو ىٌه حٿٴظَس ڃن َٛح٫خص ْٓخْٓش ًڃٌىزْش 
 .ًٯخٿزخ ڃخ ٻخڅ ّنظيِ حٿ٬ٸخد ٳِ حٿٔـٌڅ اٿَ حٿڄٌص 
ًأٌٓأ ڃَكڀش ٗيخىطيخ حٿٔـٌڅ ٳِ حٿ٬يي حٗٓٚڃِ ٻخنض ٳِ ٫يي حٿوڀْٴش حٿ٬زخِٓ حٿلـخؽ رن 
كْغ رنِ ٳِ ٫ييه ڃيّنش ًحٓ٤ٌح ًأْٓ ريخ   ) ىـ 59-   ىـ 04 –ځ 417 –ځ 066 (ٌّٓٲ 
ٓـنو حٿڄ٘يٌٍ حٿٌُ ٓڄِ رخٓڂ حٿڄيّنش ً ٿڂ ّټن ٿٔـن حٿلـخؽ ٓٸٲ ٳټخڅ ٫زخٍس ٫ن 
ڃٔخكش ڃلخ٣ش رٌٍٔ ٳِ حٿيٌحء حٿ٤ڀٶ ًٻخڅ ّلزْ ٳْو حٿَؿخٽ ًحٿنٔخء ٳِ ڃٌٟ٪ ًحكي 
 ً٫ڀَ – ًىٌ حٿڄخء حٿٌٓن –ًٻخڅ حٿڄٔـٌنْن َّر٤ٌڅ رخٿٔٚٓپ ًٻخنٌح ّٔٸٌڅ حٿِ٫خٱ 
حٿ٬ڄٌځ ٳٴِ ٫يي حٿ٬زخْْٓن ٻخنض حٿٔـٌڅ ْٟٸش ؿيح ًڃټظ٨ش ًٙ ّظڄټن ٳْيخ حٿڄٔخؿْن ڃن 
حٿٌٌٟء ًحٿٜٚس ًٻخڅ طټٴپ حٿيًٿش رخٿڄٔخؿْن ٗزو ڃن٬يځ ٳڄن حؿپ كٌٜٽ حٿڄٔخؿْن ٫ڀَ 
ٷٌطيڂ ّوَؿٌڅ ڃ٪ حٕ٫ٌحڅ اٿَ حٿٌ٘حٍ٩ ڃټزڀْن رخٿليّي ًَّٜهٌڅ أڃخځ حٿنخّ ڃن حٿـٌ٩ 
 . ٿ٤ڀذ حٿٜيٷش 
ٳټخڅ حٿٔـن ڃَٻِ ٿڀظ٬ٌّذ ٗنْ٪ حٿڄ٨يَ ًحٿڄلزٌّ ٿڂ ّټن ّ٬ڀڂ حٿڄيس حٿظِ ٌٓٱ ّٸ٠ْيخ 
 : ٳِ حٿٔـن ًرخٿنٔزش ٿٌؿٌى حٿٔـن ٫زَ حٿظخٍّن ّنزِٰ حٿظڄِْ رْن ڃَكڀظْن أٓخْٓظْن
 : الأٌٚٝ
  طڄؼپ حٿٴظَس حٿ٤ٌّڀش ڃن حٿظخٍّن حٗنٔخنِ ًىِ ًؿٌى حٿٔـن ٻڄټخڅ ٿلٴ٦ حٿڄظيڄْن 
ًحٿڄـَڃْن ٻلزْ حٿڄيّن ًاٍٯخڃو ٫ڀَ ٍى ىّنو ًكزْ حٿٔخٍٵ ًاٻَحىو ٫ڀَ اٍؿخ٩ حٿڄخٽ 
 .حٿڄًَٔٵ ًط٬ٌّذ حٿٸخطپ رٸظڀو أً ٷ٤٪ حكي أ٫٤خء ؿٔڄو 
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ًٻخنض حٿٔـٌڅ طٔظ٬ڄپ ٻٌٿٺ ٿلزْ حٕٗوخٙ حٿٌّن ّييىًڅ أڃن حٿڄـظڄ٪، ًٻخڅ ىٌح 
حٗؿَحء ّڄؼپ طيرَْ ْٓخْٓخ أً ىرڀٌڃخْٓش 
02
 . 
 ٳِ حٿٸَڅ حٿؼخٿغ ڃْٚىُ ّ٬زَ ٫ن ) NEIPLU(ًنـي حٿڄٴټَ حٿٸخنٌنِ حٿًَڃخنِ أًٿزْخڅ 
 حٿٔـن ڃٌؿو ٿْټٌڅ ڃټخنخ ٿلٴ٦ ًطٌٷْٲ حٕٗوخٙ «ً٧ْٴش حٿٔـٌڅ ٳِ ىٌه حٿڄَكڀش رٸٌٿو 
  .»ًٿْْ ٿ٬ٸخريڂ 
 : اٌّوؽٍخ اٌضبٔ١خ 
 ًىِ كيّؼش ّ٬ٌى طخٍّويخ اٿَ حٿٸَڅ حٿٔخر٪ ٫َ٘ ڃْٚىُ ، ًىٌ طخٍّن ن٘ؤس حٿ٬ٸٌرش حٿٔخٿزش 
ٿڀلَّش، ًٳْيخ حنظٸڀض ً٧ْٴش حٿٔـن ڃن حٿلـِ حٙكظْخ٣ِ حٿڄئٷض حٿَ ً٧ْٴش حٿ٬ٸخرْش ًريحّش 
حٓظويحځ حٿلزْ ٻ٬ٸٌرش ؿنخثْش أٛڀْش 
12
 .
ًحٿٔـٌڅ ٳِ حٿڄَكڀش حًٕٿَ ٻؼَْح ڃخ ط٘زو حٿټيٌٱ ًحٿڄٰخٍحص ًىِ ٫زخٍس ٫ن كٴَ ْٗيص 
طلض حٍٕٝ طن٬يځ ٳْيخ حىنِ ًَٗ١ حٿلْخس طټٌڅ ڃ٨ڀڄش رخٍىس څ ٍ٣زش طنز٬غ ڃنيخ ٍحثلش 
 . ٻَّيش ٳټخنض طڄؼپ ٫ٸخد ّڄٌص ٳْو حٿٔـْن رز٢ء 
ًڃئٓٔخص حٿٔـٌڅ حٿلٸْٸْش ٧يَص ٳِ ڃنظٜٲ حٿٸَڅ حٿٔخىّ ٫َ٘ طلض ڃٴ٬ٌٽ طؤػَْ 
حٿٴټَ حٿيّنِ ٳِ حٿڄـظڄ٪ ًْٓ٤َص حٿڄ٬ظٸيحص حٿيّنْش ٫ڀَ حٕنڄخ١ ًحٿٸْڂ حٿٔخثيس كْغ ٗييص 
ىٌه حٿڄَكڀش رًَُ ىًٍ ٍؿخٽ حٿيّن ٳِ حٿظؤػَْ ٫ڀَ حٿلټخځ ٳِ طَْْٔ ٗئًڅ حٿيًٿش 
ًحٿٔڀ٤خص ًحٿټنْٔش ٿڂ طټن ط٬ظَٱ ر٬ٸٌرش حٗ٫يحځ ًريٿض ىٌه حٕهَْس رخٿلزْ ڃيٍ حٿلْخس 
رخٿنٔزش ٿـَحثڂ حٿټٴَ ًحٗٿلخى ًٷي رنض ٫يىح ڃن حٿِنِحنخص حٙنٴَحىّش ٳِ حٿټنخثْ ٿظټٌڅ 
 . أڃخٻن ڃوٜٜش ٿڀيٍحٓش حٿيّنْش أً أڃخٻن ڃوٜٜش ٿڀوڀٌس حٿظخڃش ٿڀظٌرش ًحٿظټٴَْ 
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 ًّـڄ٪ حٿڄئٍهْن أڅ حنـڀظَح ىِ إًٽ ىًٿش طن٘ت ىحٍ ٗزْيش رخٿٔـٌڅ ىِ ىحٍ حٗٛٚف
 ًرخٿظليّي ٳِ ڃيّنش ٿنيڅ ًىٌ ٓـن 2551  حٿظِ أن٘ؤص ٫خځ  ) noitcerroc fo esuoh(
 ر٠ٌحكِ حٿڄيّنش )lew drib(رَىًّپ 
22
 .
رْي أنيخ ٻخنض ڃٸٌٍٜس ٫ڀَ حٿڄٌنزْن ٷڀْڀِ حٿو٤َ أڃخ حٿو٤ٌٍس ٳټخنٌح ّٔوًَڅ ٳِ طـيّٲ 
حٿٔٴن أً ّنٴٌڅ اٿَ حٿڄٔظ٬ڄَحص كْغ ٛخٍ حٿنٴِ اٿَ حٓظَحٿْخ هخٛش ىٌ حٿٌٍٜس حٿَثْْٔش 
ٿظنٴٌْ حٿ٬ٸخد ًؿخء ان٘خء ىٌح حٿٔـن حٓظـخرش ٿ٨ًَٱ ٣خٍثش ٳَٟظيخ ٌٰٟ١ حٿڄ٘خٻپ 
حٙؿظڄخ٫ْش حٿنخؿڄش ٫ن حنيْخٍ حٿن٨خځ حٗٷ٤خ٫ِ حٿٌُ أٳَُ ٳخث٠خ رَّ٘خ ىخڃخ ّظټٌڅ ڃن 
حٿ٬خ٣ڀْن ٫ن حٿ٬ڄپ ًحٿڄظٔټ٬ْن ًحٿڄظَ٘ىّن ًحٿزٰخّخ حٿٌّن ٯ٠ض ريڂ ڃيّنش ٿنيڅ ًأٛزلٌح 
 . ّييىًڅ أڃنيخ ًحٓظٸَحٍ ٓټخنيخ 
 ٫ڀَ حٿڄڀٺ حىًحٍى حٿٔخىّ ٳِ )yledir pohsib(ًٳټَس ان٘خء ٓـن رَىًّپ حٿٴْْ ٍحّيٿِ 
 كْغ ًؿيص ٛيٍ ٿيٍ ىٌح حٕهَْ ًطزنخىخ رخٓظ٬ڄخٽ أكي ٷٌٍٜ رنخكْش رَىًّپ 2551٫خځ 
 كْغ )esuoh krow(ٳِ ٿنيڅ ٿْټٌڅ ڃؤًٍ ًڃڀـؤ ٿظڀٺ حٿٴجخص ًٓڄْض ٻٌٿٺ ىًٍ حٿ٬ڄپ 
حؿزَح ٳْيخ حٿڄٌنذ ٫ڀَ أىحء ر٬ٞ حٕ٫ڄخٽ حٗنظخؿْش ٻخٿنْٔؾ ًاٛٚف حٿٔخ٫خص ًحٿڄ٤خكن 
 . ًحٿڄوخرِ ًٯَْىخ ڃن حٿٜنخ٫خص حٿوٴْٴش 
ًحنظَ٘ص ٫زَ ٫يس ڃيڅ أهٍَ رخنـڀظَح أهٌس نٴْ " رًَّپ"ًحٗظيَص رٌْص حٿ٬ڄپ ىٌه رخٓڂ 
حٿظٔڄْش ٻڄخ ٻخڅ ٓـن رَىًّپ نڄًٌؽ ٿن٘ؤس ٫يس ٓـٌڅ رڄيڅ أًٍرْش أهٍَ ٻڄٌْنْن ، 
 .ًحٓظټيٌٿڂ ًڃيٍّي ًٯَْىخ 
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 ّؤًُ )siuhthcut( ّٔڄَ 9591ًرڄيّنش أڃٔظَىحځ حٿيٌٿنيّش طؤْٓ ٓـن ڃلڀِ ٓنش 
حٕ٣ٴخٽ حٿـخنلْن ً ٻخڅ حٿٔزذ حٿڄزخَٗ ٳِ ان٘خء ىٌح حٿٔـن ىٌ اٷَحٍ حٿلټڂ رخٿڄٌص ٳِ 
 ٓنش ٻٌڅ حٿٸخنٌڅ حٿيٌٿنيُ آنٌحٹ ّٸَ ر٬ٸٌرش حٗ٫يحځ ٿڀَٔٷش ٳؤػخٍ ىٌح 61كٶ حٿ٤ٴپ ٫ڄَه 
حٿ٤ٴپ ٫٤ٲ ً ٍأٳش أ٫٠خء ڃـڀْ رڀيّش أڃٔظَىحځ ٳٸًٍَح كزْ ٻپ حٿڄيّنْن ڃن حٕكيحع 
 ٳِ ڃئٓٔخص طٸٌّڂ  
 ًٿڄخ ٻخنض ىٌه حٿڄئٓٔخص ڃن٬يڃش ٷًٍَح  ) tnemesserder ed tnemessilbaté(
ان٘خءىخ ًطٌْٓ٬يخ ٿظؤًُ ٳجخص أهٍَ ٯَْ حٕكيحع ًىِ ٳجش حٿَؿخٽ حٿزخٿْٰن ًحٿ٘لخطْن 
 (ځ طڂ طؤْْٓ ٓـن هخٙ رخٿنٔخء ّٔڄَ 6951ًحٿ٬خؿِّن ٫ن ىٳ٪ حٿَٰحڃخص ًٳِ ٓنش 
 . ًٻخڅ ّؤًُ حٿنٔخء حٿ٬خىَحص هخٛش )siuhnips
ربن٘خء ڃئٓٔش " ٳَحٳڀْزٌ ٳَحنِٔ " ًٳِ حّ٤خٿْخ حٿټؼڀٌٻْخ ٷخځ حكي ٍىزخڅ ٳڀٌٍطْنخ ّي٫َ 
 ٙكظٌحء حٿڄـَڃْن ڃن حٕكيحع حٿڄظَ٘ىّن 7661٫ٸخرْش هخٛش رخٕكيحع ٓنش 
32
 .
ً٫َٱ حٿٸَڅ حٿظخٓ٪ ٫َ٘ ريحّش رنخء حٿٔـٌڅ حٿڄَٻِّش حٿټزَْس ٌّٗحء حٿ٬يى حٿڄظِحّي ڃن 
ځ رخىٍ حٿزخرخ ٻڀْڄٌنغ حٿٔخىّ رظؤْْٓ ٓـن ٓخڅ ڃْ٘خٽ رخّ٤خٿْخ 3071حٿڄـَڃْن ًٳِ ٓنش 
 ٓنش ًٻخڅ طن٨ْڄو رڄؼخرش حٿڄئٓٔخص 02هخٙ رخٕكيحع حٿڄنلَٳْن حٿٌّن ٙ ّظـخًُ ٫ڄَىڂ 
 . حٿ٬ٸخرْش ٿڀټزخٍ 
ً ڃخ نٚك٨و ڃن هٚٽ ىٌح حٿ٬َٝ أڅ ط٤ٌٍ ن٨خځ حٿٔـٌڅ ڃٜخكذ ٿظ٤ٌٍ حٿڄزخىة حٿظِ 
 (ٳٴِ طخٍّن ٫ڀڂ حٿ٬ٸخد َّطز٢ اٛٚف حٿٔـٌڅ رلَٻش حٿټٌٻَُ " طلټڂ ٫ڀڂ حٿ٬ٸخد 
)srekauq
42
ځ ّظ٠ڄن 2861 ٳِ حٿٌّٙخص حٿڄظليس ٳٴِ ًّٙش رنٔڀٴخنْخ ٛيٍ ٷخنٌڅ ٫خځ 
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ڃـڄٌ٫ش ڃن حٕٳټخٍ حٿظٸيڃْش ڃن كْغ ًٍَٟس حٿٴٜپ رْن حٕكيحع ًحٿټزخٍ ًرْن حٿَؿخٽ 
 .ًحٿنٔخء ػڂ ًٍَٟس طلٌّپ حٿٔـٌڅ اٿَ أڃخٻن ٿڀ٬ِٽ ًحٿ٬ڄپ 
ًرخٿظخٿِ ٳخڅ ٧يٌٍ حٿٔـٌڅ ريأ ٳِ حنـڀظَح ًحٿٌّٙخص حٿڄظليس حٕڃَّټْش ًًٿٺ ّٗيح٩ 
حٿڄٌنزْن ريٙ ڃن نٴْيڂ ٫ڀَ أنيخ ٳِ حٿزيحّش ٿڂ طټن اٙ أڃخٻن ٿلزْ حٿڄلټٌځ ٫ڀْيڂ ىًڅ أىنَ 
 .حىظڄخځ رؤٗوخٛيڂ أً كـخطيڂ ڃن حٿ٤٬خځ أً حٿټٔخء أً حٿ٬ٚؽ ًحٿظيٌّذ 
ًڃخ طڄِْص رو حٿٔـٌڅ ٳِ ىٌه حٿٴظَس ىٌ ح٫ظڄخى ن٨خځ حٿ٬ِٽ هخٛش ٿْٚ ًحٿٔڄخف رخٙهظٚ١ 
 .نيخٍح ًٳَٝ ن٨خځ ٛخٍځ ڃ٪ أٓڀٌد حٿٜڄض 
 رخٿٌّٙخص حٿڄظليس 0971ًحٿٔـن رڄ٬نخه حٿظن٨ْڄِ حٿليّغ ّـڄ٪ حٿڄئٍهٌڅ أنو ٧يَ ٳِ ٓنش 
رٸْخىس ًٿْخځ رخڅ ًىِ ؿڄخ٫ش ًحص  )حٿٜلخرْْن  (حٕڃَّټْش رڄزخىٍس ڃن ؿڄخ٫ش حٿټٌٻَُ 
حطـخه ىّنِ ٷخڃض ربن٘خء ٓـن ٳٚىّڀٴْخ رٌّٙش رنٔڀٴخنْخ حٕڃَّټْش ًٷْپ ًٿٺ ٻخنض حٿٔـٌڅ 
حٕڃَّټْش ٗزْيش رخٿٔـٌڅ حٙنـڀِّْش ىًڅ حهظٚٳخص ؿٌىَّش ٯَْ أڅ ؿڄخ٫ش حٿټٌٻَُ أٷَص 
ً٣زٸض . ٍٳٞ حٿ٬ٸٌرش حٗ٫يحځ ًط٬ٌّٞ حٿ٬ٸٌرخص حٿزينْش ًحٓظزيحٿيخ ر٬ٸٌرش ٓڀذ حٿلَّش 
ن٨خځ حٿٴٜپ رْن حٿڄٔخؿْن حٿوخ٣َ ّن ًحٕٷپ ه٤ٌٍس ٻڄخ نخىص رخكظَحځ حٿڄزخىة حٗنٔخنْش 
 .ٳِ ڃ٬خڃڀش حٿڄٌنزْن ًاه٠خ٩ حٿڄلټٌځ ٫ڀْيڂ ٿڀ٬ٚؽ ًحٗٛٚف 
ًڃن ىنخ ريأص ط٨يَ حٿڄزخىة حٕٓخْٓش حٿظِ طلټڂ طنٴٌْ حٿـِحء حٿـنخثِ ٻ٠ًٍَس حٿظٜنْٲ 
ًحٿٴٜپ رْن حٿٔـنخء كٔذ ه٤ٌٍس حٿـَّڄش ڃؼٚ ًٓنيڂ ًؿنٔيڂ ًٻٌٿٺ ٧يٌٍ هخٛش ڃزيأ 
حٿظٴَّي حٿظنٴٌُْ ٿڀ٬ٸٌرش حٿٌُ ّ٬ظزَ ڃن ڃزخىة حٕٓخْٓش ٫ڀَ حٙن٤ٚٵ حٿظِ طٔ٬َ ٻپ 
حٿظَّ٘٬خص اٿَ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ طلٸْٸيخ ًىٌح حٿٴٜپ ّ٬ٌى اٿَ حٿن٨َّخص حٿـيّيس حٿظِ طنخىُ رخٿلي 
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ڃن ٷٌٔس حٿ٬ٸٌرخص ًٍر٤يخ رييٱ ڃ٬ْن ٳِ حٿيٳخ٩ حٙؿظڄخ٫ِ ً٧يَ حٙىظڄخځ ر٘وٚ 
 . حٿڄلټٌځ ٫ڀْو ٫نيثٌ ٧يَص حٿلخؿش اٿَ ط٬يّپ ن٨خځ حٿٔـٌڅ 
ڃن هٚٽ ىٌح حٿ٬َٝ حٿظخٍّوِ ٿظ٤ٌٍ حٿٔـٌڅ أً حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ّڄټننخ أڅ ن٬َٱ 
رؤنيخ حٿڄټخڅ حٿڄوٜٚ ٗٛٚف حٿٔـْن ىٌح حٿڄزيأ حٿٌُ ّ٬ظزَ : ڃزيثْخ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش 
ٯَٟخ أٓخْٓخ ٿظنٴٌْ حٿ٬ٸٌرخص حٿٔخٿزش ٿڀلَّش ً ّڀ٬ذ ىًٍح ىخڃخ ٳِ طټْٲ حٿٔـْن ڃ٪ ىٌه 
 . حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش 
 50 ڃخ حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ 52أڃخ ٳِ حٿٸخنٌڅ حٿـِحثَُ ٳٸي ؿخء ط٬َّٲ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش ٳِ حٿڄخىس 
 حٿڄظ٠ڄن طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ 5002 ٳْٴَُ 60 حٿڄئٍم ٳِ 40/ 
 : ٿڀڄٔخؿْن ٳظ٬َٳيخ ٻخٿظخٿِ
 حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش ىِ ڃټخڅ ٿڀلزْ طنٴٌ ٳْو ًٳٸخ ٿڀٸخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿٔخٿزش ٿڀلَّش ًحًٕحڃَ «
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 اٌؾجٌ ٚٔلبَ اٌَغْٛ فٟ اٌشو٠وخ الإٍلاِ١خ 
   اڅ أكټخځ حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ٗڄڀض حٿټؼَْ ڃن حٿڄزخىة ًٳِ ٗظَ حٿڄْخىّن حٿظَّ٘٬ْش 
ًحٿظنٴٌّْش ًحٿٸ٠خثْش ، ن٨خځ حٿٔـٌڅ أهٌ كٸو ڃن ڃنخىڀيخ ، اً حىظڂ حٿلټخځ حٿڄٔڀڄٌڅ هٚٽ 
ٳظَحص حٿلټڂ حٗٓٚڃِ رن٨خځ حٿٔـٌڅ ، ىٌح ڃخ ٓؤكخًٽ أڅ ط٬َٝ ٿڀڄلش ًؿِْس ڃنو ٫ڀَ 
أڅ ٌّٳٶ ًأط٤َٵ ٿڀ٬ٸٌرش حٿٔخٿزش ٿڀلَّش ، أُ حٿلزْ ًڃزخىة طوٚ ٧ًَٱ حٙكظزخّ 
 . ًر٬ي ىٌح نٜق ًاٍٗخى
 اٌومٛثخ فٟ اٌشو٠وخ الإٍلاِ١خ  -1
 روو٠ف اٌومٛثخ  -1-1
       حٿ٬ٸٌرش ىِ ؿِحء ًٟ٬و حٿ٘خٍ٩ ٿڀَى٩ ٫ن حٍطټخد ڃخ نيَ ٫نو ًطَٹ ڃخ أڃَ رو، 
ٳيِ ؿِحء ڃخىُ ڃٴًَٝ ٓڀٴخ ّـ٬پ حٿڄټڀٲ ّلـڂ ٫ن حٍطټخد حٿـَّڄش، ٳبًح حٍطټزيخ 
 .ُؿَ رخٿ٬ٸٌرش كظَ ٙ ّ٬خًى حٿـَّڄش ڃَس أهٍَ ٻڄخ ّټٌڅ ٫زَس ٿَْٰه
  ٳخٿ٬ٸٌرخص ڃٌحن٪ ٷزپ حٿٴ٬پ ًُحؿَ ر٬يه، أُ أڅ حٿ٬خٿڂ رَ٘٫ْظيخ ّڄن٪ حٗٷيحځ ٫ڀَ حٿٴ٬پ 
ًاّٸخ٫يخ ر٬يه ّڄن٪ ڃن حٿ٬ٌىس اٿْو
52
 .
   ًحٿ٬ٸخد أػخٍ حٿټؼَْ ڃن حٿټٚځ ٳوخٝ ٳِ ٗؤنو ٳٸيخء ٻؼًَْڅ، نٌحىٍ ىنخ ر٬ٞ حٿنٌٜٙ 
 . حٿظِ طڂ   ًٻَىخ ٳِ حٿڄٌٌٟ٩
حٿليًى ًُحؿَ ًٟ٬يخ حلله ط٬خٿَ ٿڀَى٩ ٫ن حٍطټخد ڃخ ه٤َ ًطَٹ :         ٷخٽ حٿڄخًٍىُ
أڃَ ٿڄخ ٳِ حٿ٤ز٪ ڃن ڃٰخٿزش حٿ٘يٌحص حٿڄڀيْش ٫ن ً٫ْي حٓهَس ر٬خؿپ حٿڀٌحص ، ٳـ٬پ حلله 
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ط٬خٿَ ًُحؿَ حٿليًى ڃخ َّى٩ رو ًح حٿـيخٿش كٌٍح ڃن أٿڂ حٿ٬ٸٌرش ًهْٴش ڃن نټخٽ حٿٴ٠ْلش 
ٿْټٌڅ ڃخ ه٤َ ڃن ڃلخٍڃو ڃڄنٌ٩ ًڃخ أڃَ رو ٳًَٟو ڃظزٌ٫خ ٳظټن حٿڄٜڀلش أ٫ڂ 
ّ٬نِ }ِٚب أهٍٍٕبن الا هؽّخ ٌٍوبٌّ١ٓ{ًحٿظټڀْٲ أطڂ                                 ٷخٽ ط٬خٿَ 
حٿـيخٿش ًاٍٗخىىڂ ڃن حٿ٠ٚٿش ًٿٴيڂ ٫ن حٿڄ٬خِٛ ًكؼيڂ ٫ڀَ حٿ٤خ٫ش  ِٓ ٳِ حٓظنٸخًىڂ
ًاًح ٻخڅ ٻٌٿٺ ٳخٿًِحؿَ َٟرخڅ كي ًط٬ِِّ
62
  .
حٿ٬ٸٌرخص حٿَ٘٫ْش انڄخ َٗ٫ض ٍكڄش ًڃن حلله :         ًؿخء ٳِ ٻظخد حٿْ٘ن حرن طْڄْش
ط٬خٿَ ر٬خريه ٳيِ ٛخىٍس ٫ن ٍكڄش حٿوخٿٶ ًاٍحىس حٗكٔخڅ اٿْيڂ، ًحٿَكڄش ريڂ ٻڄخ ّٸٜي 
 .حٿٌحٿي طؤىّذ ًٿيه ًٻڄخ ّٸٜي حٿ٤زْذ ڃ٬خٿـش حٿڄَّٞ 
 ِب ٠مبي ٌه أب ِب لل ل١ً {       ڃن ڃِْحص حٿ٬ٸخد ًهٜخثٜو حٿ٬ٌحد ًحٕٿڂ، ٷخٽ ط٬خٿَ
}ٌٍوًٍ ِٓ لجٍه اْ هثه ٌنٚ ِغفوح ٚمٚ همبة أٌ١ُ
72
ًٳِ أّش أهٍَ ّي٫ٌ حلله ٳْيخ حٿزَ٘ 
 ٚاْ هبلجزُ فوبلجٛا {اٿَ حٙ٫ظيحٽ ٳِ حٿ٬ٸخد رڄخ ّ٠ڄن حٿ٬يٽ ًحٿٸٔ٢ كْغ ّٸٌٽ ط٬خٿَ
}ثّضً ِب هٛلجزُ ثٗ ٌٚئٓ طجورُ ٌٙٛ ف١و ٌٍظبثو٠ٓ
82
 
        ًحٿ٬ٸٌرخص ڃنيخ ڃخ ىٌ ڃٸيٍ ًڃليى ٻخٿليًى ًڃنيخ ڃخ ىٌ ٯَْ ڃٸيٍ ٻخٿظ٬خُِّ، 
كْغ طوظڀٲ ڃٸخىَّىخ ًأنٌح٫يخ ًأؿنخٓيخ رخهظٚٱ أكٌحٽ حٿـَحثڂ ٻزَْىخ ًَْٰٛىخ ڃ٪ 
 . حٿَؿٌ٩ ٿلخٽ ڃَطټزيخ ًٳخ٫ڀيخ
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34 عٛسح فظٍذ ا٢٠خ  
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 حٿٴَٵ رْن حٿ٬ٸٌرش ًحٿ٬ٸخد  -1-1
    ّٴَٵ ر٬ٞ حٿٴٸيخء رْن حٿ٬ٸٌرش ًحٿ٬ٸخد، أڅ ڃخ ٌّٷ٪ ٫ڀَ حٗنٔخڅ اڅ ٻخڅ ٳِ حٿينْخ 
 .ّٸخٽ ٿو حٿ٬ٸٌرش، اڃخ   ڃخ ّڀلٸو ٳِ حٓهَس ٳيٌ حٿ٬ٸخد
 اٌومٛثبد عٛاثو ٚىٚا عو  -2-1
      ٠ؼذ ثؼغ اٌفمٙبء اٌؼمٛثبد عٛاثش أٞ ثّب ِؼٕبٖ أْ رٕف١ز٘ب  ػٍ١ٗ فٟ اٌؾ١بح اٌذٔ١ب 
 . ع١م١ٗ ػزاة الله عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٠َٛ اٌم١بِخ ، أٞ أٔٙب رىفش رٔٛثٗ ٌٚ١غذ صٚاعش 
ـ اْ اٌّغٍُ ارا ؽذ ٚالزض ِٕٗ فٟ اٌذٔ١ب لا ٠ؾذ ٚلا - اٌىٕض–  لبي اٌغّشلٕذٞ شبسػ 
ِٓ أرٔت رٔجب فؼٛلت ثٗ فٟ اٌذٔ١ب ٌُ : ٠مزض ِٕٗ فٟ ا٢خشح، ٌمٌٛٗ ػٍ١ٗ اٌظلاح ٚاٌغلاَ 
 .92٠ؼبلت ثٗ فٟ ا٢خشح 
     وّب ٚسد ػٓ اٌزشِ١زٞ ػٓ ػٍٝ ثٓ أثٟ ؿبٌت سػٟ الله ػٕٗ ػٓ إٌجٟ طٍٝ الله 
ِٓ أطبة ؽذا فؼغً ػمٛثزٗ فٟ اٌذٔ١ب فبلله أػذي ِٓ أْ ٠ضٕٟ ػٍٝ ػجذٖ ": ػٍ١ٗ ٚعٍُ لبي
 . فٟ ا٢خشح ِٚٓ أطبة ؽذا فغزشٖ الله ػٍ١ٗ فبلله أوشَ ِٓ أْ ٠ؼٛد فٟ شٟء لذ ػفب ػٕٗ 
 :      ٚفٟ سٚا٠خ ػٓ ػجبدح ثٓ اٌظبِذ لبي
فجب٠ؼٟٛٔ ػٍٝ الا رششوٛا ثبلله :     وٕب ِغ إٌجٟ طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٚعٍُ فٟ ِغٍظ فمبي
ش١ئب ٚلا رضٔٛا ٚلا رغشفٛا ٚلا رمزٍٛا الأٔفظ اٌزٟ ؽشَ الله الا ثبٌؾك ، فّٓ ٚفٝ ِٕىُ 
فؤعشٖ ػٍٝ الله، ِٚٓ أطبة ش١ب ِٓ رٌه فؼٛلت ثٗ فٟ اٌذٔ١ب فٙٛ وفبسح ٌٗ، ِٚٓ أطبة 
: ش١ب ِٓ رٌه فغزشٖ الله ػٍ١ٗ فؤِشٖ اٌٝ الله اْ شبء ػفب ٚأشبء ػزثٗ ، صاد فٟ سٚا٠خ 
 .  سٚاٖ اٌخّغخ الا أثب داٚد –فجب٠ؼٕبٖ ػٍٝ رٌه 
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    ٚفٟ ِؼشاط اٌذسا٠خ اٌـٙش ػٓ اٌزٔت لا رؾظً ثبلبِخ اٌؾذ ثً ثبٌزٛثخ، ٌٚٙزا ٠مبَ 
 .اٌؾذ ػٍٝ وشٖ ِٕٗ 
 03  ٚلذ اخزٍف اٌجؼغ فٟ اٌمظبص ِٓ اٌمبرً ًٚ٘ ٠ىفش ػٕٗ اصُ اٌمزً أَ لا؟ 
 اٌؾذٚد وفبساد "    ُِٕٙ ِٓ ر٘ت اٌٝ أٔٗ ٠ىفشٖ ػٕٗ ثذٌ١ً لٌٛٗ ػٍ١ٗ اٌظلاح ٚاٌغلاَ 
.                                                                                                    ٌُٚ ٠خض لزلا أٚ غ١شٖ" فؼُ"لأٍ٘ٙب 
ُِٕٚٙ ِٓ ر٘ت اٌٝ أٔٗ لا ٠ىفشٖ ػٕٗ لاْ اٌّمزٛي اٌّظٍَٛ لا ِٕفؼخ ٌٗ فٟ اٌمظبص، 
ٚأّب اٌمظبص ِٕفؼخ ٌلإؽ١بء ٌ١زٕب٘ٝ إٌبط ػٓ اٌمزً ؽزٝ لا رؼظّٓ اٌّفغذح ٚ٠غٛد 
 اٌفغبد ث١ٓ أسٚاػ إٌبط فٟ اٌّغزّؼبد 
ٚأٔٝ ٌٗ ثبٌزٛثخ ؟ عّذ :      ٚلذ عئً اثٓ ػّٓ لزً ِئِٕب ِزؼّذا صُ ربة ٚا٘زذٜ، فمبي
: ٠غٟء اٌّمزٛي ِزؼٍمب ثبٌمبرً رشخت أٚداعٗ دِب ف١مٛي : ٔج١ىُ طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٚعٍُ ٠مٛي 
ٚالله ٌمذ ٔضٌذ ِٚب ٔغخٙب شٟء ، ٚلبي  عؼ١ذ ثٓ : أٞ سة؟ عً ٘زا ف١ّب لزٍٕٟ ، صُ  لبي 
لا فمشأد ػٍ١ٗ آ٠خ : ً٘ ٌّٓ لزً ِئِٕب ِزؼّذا رٛثخ؟ لبي: عج١ش ، لٍذ لاثٓ ػجبط 
  لبي ٘زٖ ِى١خ ٔغخزٙب أ٠خ } ٗاىزِٝ لا ٝذػُ٘ ٍغ الله ئىٖب أخش ئىٚ ئلا ٍِ ربة{اٌفشلبْ 
سٚاّ٘ب } ٍِٗ ٝقزو ٍإٍْب ٍزؼَذا فغضاؤٓ عٌْٖ خبىذا فٖٞب ٗغضت الله ػيٞٔ {ِذ٠ٕخ 
 . إٌغبئٟ ٚاٌش١خبْ فٟ اٌزفغ١ش 
 ئُ الله لا ٝغفش أُ ٝششك {: اْ ٌٗ رٛثخ وغ١شٖ ِٓ اٌؼظبح ٌٚمٛي رؼبٌٝ:     ٚلبي اٌجؼغ 
 قو ىيزِٝ ْٝزٖ٘ا ٝغفش ىٌٖ ٍب قذ {:  ٚلبي رؼبٌٜؤ٠ؼب، }ثٔ ٗٝغفش ٍب دُٗ رىل ىَِ ٝشبء 
 }عيف ٗاُ ٝؼ٘دٗا فقذ ٍضذ عْخ الأٗىِٞ 
 .      ِٕٗ اٌؼمٛثبد اٌششػ١خ صٚاعش ٚعٛاثش ِؼب
     ٚعبء فٟ ششػ اٌجبثشرٟ ػٍٝ اٌٙذا٠خ أْ اٌؾذٚد رشًّ ػٍٝ ِمظذ أطٍٟ ٠زؾمك 
 . ثبٌٕغجخ اٌٝ إٌبط ٚ٘ٛ الأضػبط ػّب ٠زؼشس ثٗ اٌؼجبد
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     ٚغ١ش أطٍٟ ٚ٘ٛ اٌـٙبسح ػٓ اٌزٔٛة ٚرٌه ٠زؾمك ثبٌٕغجخ اٌٝ ِٓ ٠غٛص صٚاي 
 .اٌزٔٛة ػٕٗ ثبٌٕغجخ اٌٝ إٌبط وبفخ
 :        أِب اٌّمظٛد ثبٌؾذ فٙٛ ػمٛثخ ششػ١خ ؽذد٘ب اٌشبسع ؽذد٘ب ٟٚ٘ خّغخ
 لـغ اٌ١ذ فٟ اٌغشلخ  -1
 . اٌشعُ أٚ اٌغٍذ ِبئخ عٍذح فٟ اٌضٔب -2
 اٌغٍذ صّبٔ١ٓ فٟ ششة اٌخّش  -3
 اٌغٍذ صّبٔ١ٓ فٟ اٌمزف  -4
 . ٚؽذ لـغ اٌـش٠ك -5
    أِب اٌزؼض٠ض فٟ غ١ش رٌه ِٓ اٌغشائُ ٚ٠مغ ثبٌؾجظ أٚ اٌؼشة أٚ ثغ١ش رٌه ِٚزشٚن 
 . 13أِشٖ ِٓ ؽ١ش اٌىُ أٚ و١ف ٌغٍـخ اٌمبػٟ
 اىغشض ٍِ اىؼق٘ثخ  -3-1
     ٌٍؼمٛثخ غشػبْ غشع لش٠ت ٚغشع ثؼ١ذ أِب اٌغشع اٌمش٠ت ٚاٌؼبعً ٘ٛ ا٠لاَ 
اٌّغشَ ٌّٕؼٗ ِٓ اٌؼٛدح اٌٝ اسرىبة اٌغش٠ّخ ِٕٚغ اٌغ١ش ِٓ الالزذاء ثٗ ، ٚاٌغشع 
 اٌجؼ١ذ ٚالأعً ٘ٛ ؽّب٠خ ِظبٌؼ اٌغّبػخ 
 اىؼق٘ثخ اىغبىجخ اىؾشٝخ  -4-1
اْ رٕٛع اٌؼمٛثبد فٟ اٌزشش٠غ الإعلاِٟ ٠غؼً ِٓ اٌؼمٛثخ اٌغبٌجخ اٌؾش٠خ ػمٛثخ لا ٠ٍغؤ 
اٌ١ٙب اٌمبػٟ ٌزمٛ٠ُ اٌّزٔت ٚاٌغبٟٔ الا فٟ ؽبلاد ِؾذدح، ٌٚزؾذ٠ذ ِٛلؼٙب ِٓ أٔٛاع 
اٌؼمٛثبد فٟ اٌشش٠ؼخ الإعلاِ١خ ٔغذ أْ دساعخ طفبد اٌؼمٛثبد فٟ اٌشش٠ؼخ الإعلاِ١خ 
 23: رظٕف أٚ رمغُ ِٓ ؽ١ش إٌٛع ػٍٝ الأعظ اٌزبٌ١خ
 : اىزقغٌٞ اىزارٜ ىيؼق٘ثخ ، ٗرضٌ - أ
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 اٌؼمٛثخ الأطٍ١خ  -
 .اٌؼمٛثخ اٌزجؼ١خ  -
 اٌؼمٛثخ اٌزىّ١ٍ١خ  -
 : اىزقغٌٞ اىَبدٛ ىيؼق٘ثخ ٗٝضٌ - ة
  .)اٌغٍذ اٌؼشة ، اٌشعُ ،  اٌظٍت ،اٌمـغ ٚاٌمـغ  (اٌؼمٛثبد اٌجذٔ١خ  -
 .)اٌزٛث١خ، اٌزشٙ١ش، ػمٛثخ اٌٛػظ ٚاٌٙغش ٚاٌزٙذ٠ذ (اٌؼمٛثبد إٌفغ١خ  -
 . اٌؼمٛثخ اٌغبٌجخ ٌٍؾش٠خ ٟٚ٘ اٌؾجظ ٚ٘زا ِب عٕزـشق اٌ١ٗ ف١ّب ثؼذ -
 اىؼق٘ثبد اىَبىٞخ مبىغشاٍخ ، ئضؼبف اىغشً ػيٚ مبرٌ اىضبىخ ، الإمشآ اىجذّٜ ٗاىَصبدسح  - د
فٟ اٌزمغ١ُ اٌزارٟ ٌٍؼمٛثخ فٟ اٌشش٠ؼخ الإعلاِ١خ ٔغذ٘ب رٕمغُ اٌٝ اٌؼمٛثخ الأطٍ١خ 
 . ٚاٌؼمٛثخ اٌزجؼ١خ ٚاٌؼمٛثخ اٌزىّ١ٍ١خ
أِب اٌؼمٛثخ الأطٍ١خ فٟٙ اٌؼمٛثخ اٌزٟ ٔض ػٍ١ٙب اٌشبسع عضاء ٌٍغش٠ّخ اٌّشرىجخ وبٌؾذ 
ٚاٌزؼض٠ض فٟ اٌّخبٌفبد ٚاٌزؼض٠ض ػٍٝ اٌّؼبطٟ ٚاٌمظبص ٚاٌذ٠خ ٚاٌؼمٛثخ اٌزجؼ١خ ٟ٘ 
اٌؼمٛثخ اٌزٟ رٍؾك ثبٌّؾىَٛ ػٍ١ٗ ؽزّب ٚثؾىُ اٌششع وٕز١غخ لاصِخ لاسرىبثٗ اٌغش٠ّخ 
ٟٚ٘ دائّب ربثؼخ ٌؼمٛثخ أطٍ١خ ٚلا ٠ٍضَ اٌؾىُ ثٙب ِٕٙب ؽشِبْ اٌمبرً ِٓ اٌّ١شاس اٚ 
اٌٛط١خ ٚػذَ أٍ٘١خ اٌمبرف ٌٍشٙبدح أثذا ٚاٌؼمٛثخ اٌزىّ١ٍ١خ ٟ٘ اٌؼمٛثخ اٌزٟ رٍؾك ثبٌّغشَ 
اٌّؾىَٛ ػٍ١ٗ ثششؽ أْ ٠ؤِش ثٙب اٌمبػٟ وبٌزغش٠ت ٚإٌفٟ فٕغذ اٌزغش٠ت ٌٍضأٟ ٌٚمبؿغ 
اٌـش٠ك ٌٍّٚخٕش ٠ىْٛ اٌزغش٠ت أ٠ؼب اٌزغش٠ت ٌٍّظٍؾخ اٌؼبِخ ٚرؼٍ١ك ٠ذ اٌغبسق فٟ 
 .ػٕمٗ 
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ِٚب ٠غٍت ثبٌغ ا٘زّبِٕب ٘ٛ اٌؼمٛثبد اٌغبٌجخ اٌؾش٠خ اٌزٟ رزّضً أعبعب فٟ اٌؾجظ ِٕٚٙب 
 . 33عٕزـشق ٌٚٛ ثب٠غب ػٓ ٔظبَ اٌغغْٛ فٟ الإعلاَ
  اىؾجظ – 1-5-1
اٌؾجظ ٔفغٗ ، ٚلٍ١ً ِٓ :      ٚاٌؾجظ ٘ٛ ثىغش اٌغ١ٓ ، ِٛػٛع اٌؾجظ ٚثفزؾٙب 
: اٌؼٍّبء اٌّغٍّ١ٓ ِٓ ػشف اٌؾجظ ِٚٓ ٘ئلاء اثٓ ر١ّ١خ ٚاٌىغبٟٔ ، ؽ١ش لبي الأٚي 
رؼش٠ف اٌشخض ِٕٚؼٗ ِٓ اٌزظشف ثٕفغٗ ، ٌٚٛ ثشثـٗ ثشغشح أٚ عؼٍٗ : اٌغغٓ ٘ٛ 
 .فٟ اٌج١ذ أٚ اٌّغغذ 
ِٕغ اٌشخض ِٓ اٌخشٚط اٌٝ أشغبٌٗ ِّٚٙبرٗ اٌذ٠ٕ١خ :      ٚلبي اٌىبعبٟٔ ، اٌؾجظ ٘ٛ
 ٚالاعزّبػ١خ 
 لا ٠زٛلف ػٍٝ ٚعٛد ثٕ١بْ خبص – أطلا –ٚثٕبء ػٍٝ ٘ز٠ٓ اٌزؼش٠ف١١ٓ فبْ اٌؾجظ 
 . ِؼذ ٌزٌه وّب ٘ٛ اٌّزؼبسف ػٍ١ٗ ألاْ
 ٍششٗػٞخ اىغغِ- 2-5-1
      ارفك اٌؼٍّبء ػٍٝ ِششٚػ١خ اٌغغٓ أٚ اٌؾجظ ، أٔٗ ِٓ اٌؼمٛثبد اٌزؼض٠ض٠خ 
ٚاٌزؤد٠ج١خ، ٌٚ١ظ ٌٗ اٌظذاسح ٚالأٌٚٛ٠خ ث١ٓ أٔٛاع اٌزؼض٠ض الأخشٜ، ثً ٘ٛ أشجٗ ثبٌؼمٛثخ 
الاؽز١بؿ١خ لاْ ٚؿؤرٗ شذ٠ذح ٚآصبسٖ اٌغٍج١خ وج١شح ػٍٝ اٌفشد ٚأعشرٗ ٚػٍٝ اٌّغزّغ 
 . 43ػِّٛب 
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      ٚروش اٌؼٍّبء أٔٗ لا ٠غٛص ػٕذ أؽذ ِٓ اٌّغٍّ١ٓ رؼـ١ً اٌؾذٚد ٚاٌّؼبلجخ ػٍٝ 
عشائّٙب ثبٌؾجظ، وّب لا ٠غٛص اٌّؼبلجخ ػٍٝ عشائُ اٌزؼض٠ض الأخشٜ ثبٌغغٓ ارا غٍت 
 .   ػٍٝ اٌظٓ ؽظٛي اٌشدع ثغ١شٖ ِٓ أٔٛاع اٌزؼض٠ض 
 :        ِٚٓ الأدٌخ ػٍٝ ِششٚػ١خ اٌغغٓ ِب ٠ٍٟ
  ٍِ ع٘سح اىْغبء 51اٟٝخ : أٗلا
 ٗاىلارٜ ٝأرِٞ اىفبؽشخ ٍِ ّغبئنٌ فغزشٖذٗا ػيِٖٞ أسثؼخ ٍْنٌ فبُ شٖذٗا {
ًحٗڃٔخٹ ٳِ }فأٍغنِٕ٘ فٜ اىجٞ٘د ؽزٚ ٝز٘فِٖ اىَ٘د أٗ ٝغؼو الله ىِٖ عجٞلا 
 . حٿزٌْص ىٌ حٿلزْ ، ًٻخڅ ڃ٬ڄٌٙ رو ٳِ ٛيٍ حٗٓٚځ ٿٚطِ ّؤطْن حٿٴخك٘ش
 : ؽذٝش اىذاس قطْٜ:      صبّٞب
"  ارا أِغه اٌشعً ٚلزٍٗ الأخش ف١مزً اٌزٞ لزً، ٚ٠ؾجظ اٌزٞ أِغه "
 اٌغب٠خ ِٓ اٌَغٓ - 3-5-1    
     ٿڂ َّ٘٩ حٿلزْ ٳِ حٗٓٚځ ٙىخنش حٿٔـْن أً ط٬ٌّزو أً حٙنظٸخځ ڃنو أً اىڄخٿو ، ًانڄخ 
َٗ٩ ٙٓظٜٚكو ًط٬يّپ ٓڀٌٻو ًطؤىْڀو ٿڀوًَؽ اٿَ حٿڄـظڄ٪ رنٴْ ؿيّيس اٿَ حٿلْخس، 
ٳْيخ ڃ٬خنِ حٙٓظٸخڃش ًحٿٜيٵ ًحٿـيّش ًحٿ٬٤خء ، ًىٌح ڃخ ٫زَ ٫نو ٫ڄَ رن حٿو٤خد 
 .أكزٔو كظَ أ٫ڀڂ ڃنو حٿظٌرش : ٍِٟ حلله ٫نو كْن ٓـن ٍؿٚ ٳِ ؿَّڄش ًٷخٽ
ط٬يّپ حٿٔڀٌٹ ًطٜلْق حٕه٤خء ًحٿظٌؿو نلٌ حٙٓظٸخڃش ًحٿوَْ :    ًحٿظٌرش ىنخ ط٬نِ
 . ًحٿلٶ ًحٿٜٚف
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   ًحٿلزْ رٜٴظو ٫ٸٌرش ىٌ ٓڀذ ٿڀلَّش أً طٸْْي ٿيخ، ًٷي ٻخڅ ڃ٬ًَٳخ ڃنٌ حٿٸيځ، ًڃ٪ 
ًٿٺ ٳٸي حهظڀٲ حٿٴٸيخء ٳِ ڃًَ٘٫ْظو ٿڀظيٷْٶ ٳِ ىٌح حٿڄٌٌٟ٩ ٓنٴَٵ أًٙ رْن حٿلزْ 
حٙكظْخ٣ِ رڄٴيٌڃو حٿلخٿِ، ًحٿلزْ ٻـِحء ًٻ٬ٸٌرش ٫ڀَ حٿـَّڄش
53
 . 
 اٌؾجٌ الاؽز١بؿٟ - 4-5-1
ر٬ي حٿلزْ حٙكظْخ٣ِ اؿَحء طلٴ٨ْخ ّظوٌ ٳِ ٗؤڅ حٿڄظيڂ حٿٌُ ٿڂ طؼزض اىحنظو ر٬ي، ٕنو 
ًٳٸخ ٿڄزخىة حٿٸ٠خء ٳِ حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ّزٸَ حٿڄظيڂ رَّجخ كظَ طؼزض اىحنظو ًٙ ّڄټن 
ح٫ظزخٍه ڃٌنزخ اٿَ ر٬ي انيخء ٻپ ڃَحكپ حٿظلٸْٶ ًٛيًٍ حٿلټڂ ڃن ٣َٱ حٿٸخِٟ ، كْغ 
ّزٸِ حكظڄخٽ رَحءطو ، ًحٿلزْ ٳِ ىٌه حٿلخٿش ٿْْ ٫ٸٌرش ًانڄخ اؿَحء طلٴ٨ِ ًًْٓڀش 
حكظْخ٣ْش كظَ ٙ ّٴڀض ڃن ّي حٿٸ٠خء ًٙ ّيَد ڃن حٿ٬ٸخد ٳِ كخٿش اىحنظو ًػزٌص حٿظيڄش 
 . ٫ڀْو ، ًّ٬خڃپ ريٌح حٿڄلزٌّ حكظْخ٣ْخ ڃ٬خڃڀش طوظڀٲ ٫ن حٿڄلزٌّ حٿڄلټٌځ ٫ڀْو
     حٗؿَحء ڃ٬ًَٱ ٳِ حٿ٘خٍ٩ حٗٓٚڃِ ، ًًٍى ٳِ ٻظخد حٿ٤َٵ حٿلټڄْش ٙرن حٿٸْڂ 
حٿـٌُّش ، ٳِ حٿٸٔڂ حٿؼخنِ ڃن حٿي٫خًُ أڅ ّټٌڅ حٿڄظيڂ ڃـيٌٽ حٿلخٽ ٙ ّ٬َٱ رزَ ًٙ 
ٳـٌٍ ٳيٌح ّلزْ كظَ ّنټ٘ٲ كخٿو ٫ني ٫خڃش ٫ڀڄخء حٗٓٚځ ًحٿڄنٌٜٙ ٫ڀْو ٫ني أٻؼَ 
حٕثڄش أنو ّلزٔو حٿٸخِٟ ًحٿٌحٿِ ، ىټٌح نٚ ٫ڀْو ڃخٿٺ ًأٛلخرو ًىٌ ڃنٌٜٙ حٗڃخځ 
ٷي كزْ حٿنزِ ٛڀَ : أكڄي ًڃلٸٸِ أٛلخرو ًًٻَه أٛلخد كنْٴش ، ًٷخٽ حٗڃخځ أكڄي 
ًًٿٺ كظَ ّظزْن ٿڀلخٻڂ أڃَه، ًٷي ًٍٍ أرٌ ىحًى ٳِ : حلله ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ طيڄش ٷخٽ أكڄي 
ٓننو ًأكڄي ًٯَْىڄخ ڃن كيّغ ّيِ رن كټْڂ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه أڅ حٿنزِ ٛڀَ حلله ٫ڀْو 
كيّغ ريِ رن حٿلټْڂ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٛلْق : ًٓڀڂ كزْ ٳِ طيڄش ًٷخٽ ٫ڀِ رن حٿڄيّنَ
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ًٳِ ؿخڃ٪ حٿوٚٽ ٫ن أرِ ىََّس ٍِٟ حلله ٫نو أڅ حٿنزِ ٛڀِ حلله ٫ڀْو ًٓڀڂ كزْ ٳِ 
طيڄش ٌّځ ًٿْڀش ًحٌٕٛٽ حٿڄظٴٶ ٫ڀْيخ رْن حٕثڄش طٌحٳٶ ًٿٺ ٳبنيڂ ڃظٴٸٌڅ ٫ڀَ أڅ حٿڄي٫ِ 
اًح ٣خٿذ حٿڄي٫ِ ٫ڀْو حٿٌُ ٌّٔ٭ اك٠خٍه ًؿذ ٫ڀَ حٿلخٻڂ اك٠خٍه ٯخٿَ حٿڄـڀْ 
حٿلټڂ كظَ ّٴٜپ رْنيڄخ ًّل٠َه ڃن ڃٔخٳش حٿ٬يًٍ حٿظِ ىِ ٫ني ر٬٠يڂ َّّي ًىٌ ڃخ 
ٙ ّڄټن حٿٌىخد اٿْو حٿ٬ٌى ٳِ ٌّڃو ٻڄخ ّٸٌٽ ر٬ٞ أٛلخد حٗڃخځ حٿ٘خٳ٬ِ ًأكڄي ًىِ 
ًٍحّش ٫ني أكڄي ً٫ن ر٬٠يڂ ّل٠َه ڃن ڃٔخٳش حٿٸَٜ ًىِ َْٓ ٌّڃْن ٻڄخ ٳِ حٿًَحّش 
حٕهٍَ ٫ن أكڄي ، ػڂ حٿلخٻڂ ٷي ّټٌڅ ڃٌٰ٘ٙ ٫ن ط٬ـْپ حٿٴٜپ ًٷي طټٌڅ ٫نيه 
كټٌڃخص ٓخرٸش ٳْټٌڅ حٿڄ٤ڀٌد ڃلزٌٓخ ڃ٬ًَٳخ ڃن كْن ّ٤ڀذ اٿَ أڅ ّٴٜپ رْنو ًرْن 
 . هٜڄو، ًىٌح كزْ ريًڅ حٿظيڄش ٳٴِ حٿظيڄش أًٿَ
     حٿَّ٘٬ش حٗٓٚڃْش ٳَٟض أّ٠خ، ٻڄخ ىٌ ًحٟق ٳِ حٿظَّ٘٪ حٿٌٟ٬ِ ، ٷٌْىح ٗيّيس 
حٿلزْ ٳِ حٿظيڂ انڄخ ىٌ ٿٌحٿِ : ٫ڀَ حٿلزْ حٙكظْخ٣ِ  ڃن حٿٴٸيخء ڃن ٷخٽ ٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ 
حٿلَد ىًڅ حٿٸخِٟ ًٷي ًٻَ ىٌح ر٬ٞ أٛلخد حٿ٘خٳ٬ِ ٻؤرِ ٫زي حلله حٿِرَُْ 
ًحٿڄخًحٍىُ ًٯَْىڄخ ً٣خثٴش ڃن أٛلخد أكڄي ڃن حٿڄٜنٴْن ٳِ آىحد حٿٸ٠خء ًٯَْىڂ 
ًحهظڀٴٌح ٳِ ڃٸيحٍ حٿلزْ ٳِ حٿظيڄش ىپ ىٌ ڃٸيٍ أً ڃَؿ٬ش اٿَ حؿظيخى حٿٌحٿِ ًحٿلخٻڂ 
٫ڀَ ٷٌٿْن ًٻَىڄخ حٿڄخًٍىُ ًأرٌ ّ٬ڀَ ًٯَْىڄخ ٳٸخٽ حٿِرَُْ ىٌ ڃٸيٍ ر٘يَ ًٷخٽ 
حٿڄخًٍىُ ٯَْ ڃٸيٍ 
63
 .
     ًٷخٽ حٿز٬ٞ اًح ٻخڅ حٿڄظيڂ ڃ٬ًَٳخ رخٿٴـٌٍ ٻخٿَٔٷش ًٷ٤٪ حٿ٤َّٶ ًحٿٸظپ ًنلٌ ًٿٺ 
 . ٳبًح ؿخُ كزْ حٿڄـيٌٽ ٳيٌح أًٿَ
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ڃخ ٫ڀڄض أكيح ڃن أثڄش حٿڄٔڀڄْن ّٸٌٽ اڅ حٿڄي٫ِ ٫ڀْو ٳِ ؿڄْ٪ ىٌه :      ٷخٽ حرن طْڄْش
حٿي٫خًُ ّلڀٲ ًَّٓپ رٚ كزْ ًٙ ٯَْه ٳڀْْ ىٌح ٫ڀَ ا٣ٚٷو ڃٌىزخ ٕكي حٕثڄش 
 . حٍٕر٬ش ًٙ ٯَْىڂ ڃن حٕثڄش
     ًڃن ُ٫ڂ ىٌح ٫ڀَ ا٣ٚٷو ً٫ڄٌڃش ىٌ حٿَ٘٩ ٳٸي ٯڀ٢ ٳخك٘خ ڃوخٿٲ ٿنٌٜٙ 
ٌٍٓٽ حلله ٛڀَ حلله ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٗؿڄخ٩ حٕڃش ًرڄؼپ ىٌح حٿٰڀ٢ حٿٴخكٖ طـَأ حٿٌٙس ٫ڀَ 
ڃوخٿٴش حٿَ٘٩ ًطٌىڄٌح حٿَ٘٩ ٙ ّٸٌځ رْٔخٓش حٿ٬خٿڂ ًڃٜڀلش حٕڃش ًط٬يًح كيًى حلله 
ًطٌٿي ڃن ؿيپ حٿٴَّٸْن رلٸْٸش حٿَ٘٩ هًَؽ ٫نو اٿَ أنٌح٩ ڃن حٿڄ٨ڀڂ ًحٿزي٩ حٿْٔخْٓش 
 ًؿ٬ڀيخ ىئٙء ڃن حٿَ٘٩ 
     اًح ٻخڅ حٿٸخِٟ ٙ ّ٬َٱ ٫يحٿش حٿ٘يٌى ٳخنو ّلزْ حٿڄظيڂ كظَ ّٔؤٽ ٫ن حٿ٘يٌى ًىٌح 
ٕنو ٿٌ هڀَ ٓزْڀو ىَد ٳٚ ّ٨ٴَ رو ، ر٬ي ًٿٺ ٙ ًؿو اٿَ أهٌ حٿټٴْپ ڃنو ٙڅ أم حٿټٴْپ 
حٙكظْخ١ ٳِ حٿلزْ أ٧يَ : نٌ٩ حكظْخ١ ٳٚ ّټٌڅ ڃًَ٘٫خ ٳْڄخ رنِ ٫ڀَ حٿيٍء ٳخڅ ٷْپ 
ٷڀنخ كزٔو ٿْْ ر٤َّٶ حٙكظْخ١ رپ ر٤َّٶ حٿظ٬ِِّ ٕنو ٛخٍ ڃظيڄخ رخٍطټخد حٿٴخك٘ش 
 . ٳْلزٔو ط٬ِِّح
 اٌؾجٌ وومٛثخ - 5-5-1    
     حٿلزْ ٻ٬ٸٌرش ٿْْ حٿلزْ ٳِ ڃټخڅ ْٟٶ ًٿټنو ط٬ٌّٶ حٿ٘وٚ ًڃن٬و ڃن حٿظَٜٱ 
رنٴٔو ٌٓحء ٻخڅ ٳِ رْض أً ڃٔـي أً ڃټخڅ ّظٌٻپ حٿوٜڂ أً ًٻْڀو ٫ڀْو ڃُٚڃظو ٿو 
73
 .
     ًٿڂ ّټن ٿڀنزِ ٛڀَ حلله ٫ْو ًٓڀڂ ًٙ ٕرِ رټَ ڃلزْ ڃ٬ي ٿلزْ حٿوٌٜځ ًٿټن ٿڄخ 
حنظَ٘ص حٿَح٫ْش ٳِ ُڃن ٫ڄَ حرن حٿو٤خد حرظخ٩ رڄټش ىحٍح ؿ٬ڀيخ ٓـنخ ّلزْ ٳْيخ ًٿيٌح 
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طنخُ٩ حٿ٬ڀڄخء ڃن أٛلخد أكڄي ًٯَْىڂ ىپ ّظوٌ حٗڃخځ كزٔخ ٫ڀَ ٷٌٿْن ، ڃن ٷخٽ ٙ 
ّظوٌ كزٔخ ٷخٽ ٿڂ ّټن ٿٌَٓٽ حلله ٛڀَ حلله ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ ٿوڀْٴظو ڃن ر٬يه كزْ ًٿټن 
ّ٬ٌٷو رڄټخڅ ڃن حٕڃټنش أً ّنخځ ٫ڀْو كخٳ٦ ىٌ حٿٌُ ّٔڄَ حٿظَْٓڂ أً ّؤڃَ ٯَّڄو 
رڄُٚڃظو ٻڄخ ٳ٬پ حٿنزِ ٛڀَ حلله ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃن ٷخٽ ٿو ّظوٌ كزٔخ ٳٸخٽ ٷي حٗظٍَ ٫ڄَ 
حرن حٿو٤خد ڃن ٛٴٌحڅ رن أڃْش ىحٍ رؤٍر٬ش أٙٱ ًؿ٬ڀيخ كزٔخ ًٿڄخ ٻخڅ ك٠ٌٍ ڃـڀْ 
حٿلخٻڂ ط٬ٌّٸخ ڃن ؿنْ حٿلزْ طنخُ٩ حٿ٬ڀڄخء ىپ ّل٠َ حٿوٜڂ حٿڄ٤ڀٌد رڄـَى حٿي٫ٌٍ 
أځ ٙ ّل٠َ كظَ ّزْن حٿڄي٫ِ أڅ ٿڀي٫ٌٍ أٛٚ ٫ڀَ ٷٌحٿْن ىڄخ ًٍحّظخڅ ٫ن حكڄي 
 .ًحًٕٽ ٷٌٽ أرِ كنْٴش ًحٿ٘خٳ٬ِ ًحٿؼخنِ ٷٌٽ ڃخٿٺ
 ِلح اٌؾجٌ - 6-5-1     
      طوظڀٲ ڃيس حٿلزْ رخهظٚٱ كخٽ حٿڄـَځ ٳِ نٴٔو ٳڄن حٿڄـَڃْن ڃن ّلزْ ٌّڃخ 
ًڃنيڂ ّلزْ أٻؼَ ڃن ًٿٺ اٿَ ٯخّش ٯَْ ڃٸيٍس ًىٌح ّظڄخَٗ ڃ٪ حٿٸٌح٫ي حٿ٬خڃش ٳڀٌ كيى 
حٿ٘خٍ٩ ڃيىح ٿڀلزْ ٙ ّلي ٫نيخ حٿٸخِٟ ٿٌٷ٪ حٿنخّ ٳِ كَؽ ٗيّي رپ طَٹ حٿٸخِٟ 
 . ٿڀٸخ٫يس حٿ٬خڃش ٳِ حٿظ٬ِِّ أنو ٫ڀَ كٔذ كخٽ حٿڄـَځ ٳِ نٴٔو
      ًڃ٪ ًٿٺ ٳٸي ًٍىص ر٬ٞ حٓػخٍ طٴْي رلزْ حٿـخنِ كظَ ّڄٌص أً ّليع طٌرش 
ٻٸ٤خ٩ حٿ٤َٵ حٿٌّن ّلزٌٔڅ كظَ ّليػٌڅ حٿظٌرش، ٻٌٿٺ حٿٔخكَ ًحٿٔخٍٵ ٳِ حٿڄَس حٿؼخٿؼش 
 . ًٳِ ر٬ٞ حٿڄٌحىذ
      ٻڄخ طظڄخَٗ ڃ٪ أكيع ن٨َّخص حٿ٬ٸٌرش ًىِ أڅ طټٌڅ ٯَْ ڃليىس حٿڄيس حٿظِ ّڄټن 
٫ٚؽ حٿـخنِ ر٤َّٸش طز٬يه ٫ن حٿـَّڄش ًأه٤خٍ ڃوخٿ٤ش حٿڄـَڃْن ٿڄيس ٣ٌّڀش 
83
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 الزواْ اٌؾجٌ ثومٛثبد أفوٜ - 7-5-1
       لذ رغّغ ػمٛثخ اٌؾجظ ِغ ػمٛثخ أخشٜ ف١غٛص اٌؼشة ٚثؼذٖ اٌؾجظ فٟ اٌزؼض٠ض، 
 . وّب لذ ٠مزشْ اٌغشاِخ اٌّبٌ١خ ِزجٛػخ ثبٌؾجظ
ٚاْ سأٜ الإِبَ أْ ٠ؼُ اٌٝ اٌؼشة فٟ :        ٚسد فٟ ثذا٠خ اٌّجزذٜ ٚوفب٠خ إٌّزٟٙ 
لأٔٗ طٍؼ رؼض٠شا ٚلذ ٚسد : اٌزؼض٠ض اٌؾجظ فؼً ٚػٍك ػٍٝ رٌه اٌّشغٕبٟٔ فٟ اٌٙذا٠خ 
اٌشش ػجٗ فٟ اٌغٍّخ ؽزٝ عبص أْ ٠ىزف ثٗ فغبص أْ ٠ؼُ اٌ١ٗ ٌٚٙزا ٌُ ٠ششع فٟ اٌزؼض٠ض 
 . ثبٌزّٙخ لجً صجٛرٗ وّب ششع فٟ اٌؾذ لأٔٗ ِٓ اٌزؼض٠ض
 أّ٘اع اىؾجظ - 8-5-1
 :        اٌؾجظ فٟ اٌشش٠ؼخ الإعلاِ١خ ٔٛػبْ
 . ؽجظ ِؾذد اٌّذح:                اىْ٘ع الأٗه
 . 93 ؽجظ غ١ش ِؾذد اٌّذح :                اىْ٘ع اىضبّٜ
 ؽجظ ٍؾذد اىَذح:  اىْ٘ع الأٗه
         ٘ٛ اٌؾجظ اٌزٞ رؾذد ِذرٗ فٟ اٌؾىُ، ٚرخزٍف ِذرٗ ثبخزلاف وً عش٠ّخ ٚوً ِب 
٠ٍضَ أْ رىْٛ وبف١خ ٌٍضعش ٌُٚ ٠شد فٟ اٌؾذ الألظٝ رمذ٠ش ٠ّىٓ أْ ٠ؼزجش ومبػذح ػبِخ، 
ثً الأِش ِفٛع اٌٝ سأٞ اٌؾبوُ ، ٚ٠خزٍف ثبخزلاف وً عش٠ّخ ٚاخزلاف ظشٚف 
 . اٌغبٟٔ
 .ؽجظ غٞش ٍؾذد اىَذح:  اىْ٘ع اىضبّٜ
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         ٘ٛ اٌؾجظ غ١ش اٌّؾذد اٌّذح ف١ىْٛ اٌؾىُ فٟ اٌغشائُ اٌغغّ١خ فٟ رارٙب أٚ اٌزٟ 
رذي ػٍٝ رؤط١ً اٌشش فٟ ٔفظ اٌغبٟٔ ٚعزؼ١ش إٌبط ثغشائّٗ ، ؽ١ش لا ٠ىْٛ ِّىٕب 
ٚلذ اٌؾىُ اٌزٕجئ عٍفب ثبٌمذس اٌلاصَ ِٓ عٍت اٌؾش٠خ ٌزؾم١ك اٌزٛثخ ارا وبْ ٠شعٝ طلاػ 
اٌغبٟٔ ، أٚ ػٕذِب ٠شد رؤث١ذ ؽجغٗ ؽزٝ اٌّٛد ارا وبْ لا ٠شعٝ طلاؽٗ ٌٍٚمبػٟ 
اٌغٍـخ اٌزمذ٠ش٠خ فٟ رمش٠ش الإفشاط ، ل١بعب ػٍٝ اٌّؾجٛط فٟ ِبي اٌذ٠ٓ، ففٟ اٌذ٠ٓ ٠غؤي 
اٌمبػٟ ػّٓ ؽجغٗ ثؼذ أزٙبء ِذح اٌؾىُ اٌّمشس ػٍ١ٗ، فبْ صجذ ؽمب اػغبسٖ ٚػذَ لذسرٗ 
ػٍٝ دفغ ِب ػٍ١ٗ ِٓ ل١ّخ اٌذ٠ٓ أخشعٗ ِٓ اٌؾجظ ، ٚاْ وبْ ِٛعشا ٚرا عؼخ ٠زؼّذ 
 .ػذَ اٌذفغ ٚ٠ظش ػٍٝ رٌه أثذ ؽجغٗ  
         ٚسغُ ٘زا ؽشص اٌفمٗ الإعلاِٟ ػٍٝ ٔجز وً ِب ٠ئدٞ فٟ اٌزؼض٠ض اٌٝ ارلاف 
ؽ١ش لا ٠ىْٛ الإرلاف ٚاعجب، أٞ رغٕت الإرلاف ثىً أشىبٌٗ ِب ٌُ رذػٛ اٌؼشٚسح 
اٌششػ١خ ثزٌه ٌٚزا ٌُ ٠ؼشف اٌشبسع رٕٛع اٌؼمٛثبد اٌغبٌجخ ٌٍؾش٠خ ثً اخزظش ػٍٝ 
اٌؾجظ ، ٚ٘زا ِب ٠ٕبدٞ ثٗ فمٙبء اٌمبْٔٛ اٌٛػؼٟ فٟ شؤْ رٛؽ١ذ اٌؼمٛثبد اٌغبٌجخ 
 .   04ٌٍؾش٠خ ٌُ رظً اٌ١ٗ ثؼذ وض١ش ِٓ اٌزشش٠ؼبد اٌٛػؼ١خ 
 اىْفٜ رذثٞش اؽزشاصٛ ٝشَو اىؾجظ - 9-5-1
         ظٙشد فٟ ػٙذ اٌشعٛي طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٚػٙذ طؾبثزٗ رذث١ش اؽزشاص٠خ ارخزد 
ِٓ اٌؾجظ ٚاٌزغش٠ت ٚإٌفٟ ٚع١ٍخ ٌزٌه ِٕٙب اٌزغش٠ت اٌضأٟ اٌّؾظٓ، ٚؽجظ اٌّشأح 
 . اٌزٟ أرذ اٌفبؽشخ، ٚٔفٟ اٌّخٕض١ٓ ٚشبسثٟ اٌخّش
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 اخزٍف ف١ٗ اٌفمٙبء ِٓ ؽ١ش اٌّؼٕٝ، ؽ١ش ٠شٜ :ٍؼْٚ اىْفٜ ٗاىزغشٝت ػْذ اىفقٖبء 
اٌّبٌى١خ أْ إٌفٟ ٘ٛ ؽجظ اٌغبٟٔ فٟ اٌجٍذ اٌزٞ ٠ٕفٟ اٌ١ٗ أْ رظٙش رٛثزٗ أٚ ٠ّٛد الا 
 . أٔٗ ٠خٍٟ عج١ٍٗ ثؼذ عٕخ 
        أِب الأؽٕبف ف١شْٚ أْ إٌفٟ ٘ٛ اٌؾجظ فٟ ثٍذٖ لا فٟ ثٍذح أخشٜ، ٚاٌّؾجٛط 
 . ٠غّٝ ِٕف١ب ِٓ الأسع لأٔٗ لا ٠ٕفغ ِٓ ؿ١جبد اٌذٔ١ب ٌٚزارٙب 
        أِب اٌشبفؼ١خ ف١شْٚ أْ إٌفٟ ٘ٛ اٌؾجظ أٚ اٌزغش٠ت، ٚل١ً ٠زؼ١ٓ اٌزغش٠ت أٞ 
إٌفٟ ِٓ ثٍذ اٌٝ أخش ٚػٍٝ ٘زا ً٘ ٠ؼضس فٟ اٌجٍذ إٌّفٟ اٌ١ٙب ٚفٟ رٌه ٚعٙبْ، 
 أطؾّٙب أْ رٌه ٠شعغ اٌٝ سأٞ الإِبَ ِٚب رمزؼ١ٗ اٌّظٍؾخ 
        ِٓ عٙزُٙ أئّخ اٌؾٕبثٍخ ٠مٌْٛٛ ثؤْ إٌفٟ ٘ٛ رشش٠ذ اٌغٕبح ػٓ الأِظبس ٚاٌجٍذاْ 
فلا ٠زشوْٛ ٠ؤْٚٚ ثٍذا، ٚل١ً إٌفٟ ؿٍت الإِبَ ٌُٙ ٌ١م١ُ ف١ُٙ ؽذٚد الله رؼبٌٝ ، فبْ لذس 
 .14ػٍ١ُٙ فلا ٔفٟ 
 رغشٝت اىضاّٜ اىَؾصِ  - أ
اٌضأٟ اٌغ١ش ِؾظٓ ٌٗ ػمٛثخ ألش٘ب اٌشبسع ٟٚ٘ اٌغٍذ ِبئخ عٍذح ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ فٟ عٛسح 
 إٌٛس ا٢٠خ 
 اٌيأ١خ ٚاٌيأٟ فبعٍلٚا وً ٚاؽل ِّٕٙب ِئخ عٍلح ٌّٚب رؤفنوُ ثّٙب هأفخ فٟ ك٠ٓ {: اٌضبٔ١خ
 }الله اْ وٕزُ رئِْٕٛ ثبلله ٚاٌ١َٛ الأفو ٌٚ١شٙل هناثّٙب ؿبئفخ ِٓ اٌّئِٕ١ٓ 
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ًڃ٪ ًٿٺ ٳڀو طيرَْ حكظَحُُ ًىٌ نٴْو أً طَّٰزو ٿڄيس ٫خځ، ًػزٌص ىٌح حٿظَّٰذ رنٚ 
اڅ حٿنزِ ٛڀَ حلله ٫ڀْو ًٓڀڂ : أكخىّغ ٫يّيس نٌٻَ ڃنيخ حٿليّغ حٿڄًَُ ٫ن أرِ ىََّس 
 .     ٷ٠َ ٳْڄن ّلٜن رنٴِ ٫خځ ًاٷخڃش حٿلي ٫ڀْو
ًحؿظڄخ٩ حٿـڀي ڃ٪ حٿظَّٰذ ڃٌىذ ؿڄيٌٍ حٿٴٸيخء ًڃنيڂ حٕثڄش حٿؼٚػش ڃخٿٺ ًأكڄي 
 .حٿ٘خٳ٬ِ
 : ٚ٠ؼزجش اٌزغش٠ت ٕ٘ب اعشاء اؽزشاص٠ب رٚ ٘ذف١ٓ
 .اٌزّٙ١ذ ٌٕغ١بْ اٌغش٠ّخ فٟ أعشع ٚلذ ِّىٓ  
اثؼبد اٌغبٟٔ ٠غٕجٗ ِؼب٠مبد ِٓ اٌج١ئخ اٌزٟ ٠ؼ١ش ف١ٙب، لذ رظً اٌٝ ؽذ  
 .الإػشاس ثىشاِزٗ ٚخبطخ ثؼذ رٛثخ، ٚوزا ثؤعجبة سصلٗ
 ؽجظ اىَشأح اىزٜ أرذ ثبىفبؽشخ  - ة
ارا أرذ اٌّشأح اٌفبؽشخ فبْ الأعٍٛة ٚاٌٛع١ٍخ الاؽزشاص٠خ اٌزٟ ألش٘ب الله ػض ٚعً فٟ 
 {:  51ثبدة الأِش فٟ شؤٔٙب ٘ٛ اِغبوٙب فٟ اٌج١ذ ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ فٟ عٛسح إٌغبء الا٠خ
اىلارٜ ٝأرِٞ اىفبؽشخ ٍِ ّغبئنٌ فبعزشٖذٗا ػيِٖٞ الأسثؼخ ٍْنٌ فبُ شٖذٗا 
 فأٍغنِٕ٘ فٜ اىجٞ٘د ؽزٚ ٝز٘فِٖ اىَ٘د أٗ ٝغؼو الله ىِٖ
 }   عجٞلا 
أّن نٔوض رخٿـڀي ًحٿَؿڂ رڄخ ؿخء ٳِ ٌٍٓس حٿنٌٍ كْغ ّٸٌٽ حٿٌَٓٽ ٛڀَ حلله ٫ڀْو 
أهًٌح ٫نِ ٷي ؿ٬پ حلله ٿين ٓزْٚ حٿزټَ رخٿزټَ ؿڀي ڃخثش ًطَّٰذ ٫خځ ، ًحٿؼْذ ؿڀي : ًٓڀڂ
 .ڃخثش ًحٿَؿڂ
 ٔفٟ اٌّقٕض١ٓ فٟ هٙل اٌوٍٛي طٍٝ الله هٍ١ٗ ٍٍُٚ  - د
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       صجذ ػٓ اٌشعٛي طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٚعٍُ أٔٗ ٔفٝ ِخٕض١ٓ ّٚ٘ب ٘١ش ِٚبرغ ٚرٌه 
 .ط١بٔخ ٚؽفظب ٌٍّغزّغ الإعلاِٟ ٚخٛفب ِٓ ر٠ٛع اٌفبؽشخ
 ّفٜ ششة اىخَش  - س
اْ ششة اٌخّش صجذ رؾش٠ّب ثٕض اٌمشاْ ، ٌٚىٓ ٌُ ٠شد فٟ رٌه ٔض ػمٛثخ ٌّخبٌفزٗ 
فزشن ثبثب ٚاعؼب ٌلاعزٙبد ٚاْ وبْ فٟ رٌه رخف١فب ػٍٝ إٌبط سٜٚ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ 
أْ إٌجٟ طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٚعٍُ : ٚاٌزشِزٞ ٚأثٛ داٚد ػٓ أٔظ ثٓ ِبٌه سػٟ الله ػٕٗ 
 . ػشة فٟ اٌخّش ثبٌغش٠ذ ٚإٌؼبي ٚعٍذ أثٛ ثىش أسثؼ١ٓ
ٌٚىٓ اٌزذث١ش الاؽزشاصٞ فٟ شبْ شبسة اٌخّش ارا وبْ ٠شىً خـشا ػٍٝ خٍك إٌبط 
 . ٚ٠ّظ ثبٌّظٍؾخ اٌؼبِخ، ٠ظبؽت ؽزّب اٌؼمٛثخ الأطٍ١خ اٌزٟ ٠مش٘ب اٌمبػٟ
٠زوش فٟ ٘زا إٌّٛاي أٔٗ ٔفٝ ػّش ثٓ اٌخـبة سػٟ الله ػٕٗ اٌشث١غ أثٓ أِ١خ فٟ 
اٌششاة اٌٝ خ١جش ٌُٚ ٠ٕىش اؽذ رٌه ، وّب ٔفٝ ٔظش ثٓ ؽغبط ٚأثٛ رئت ، وُ أِش 
ثؾشق ؽٛأ١ذ اٌخّش ٚث١ذ اٌخّبس ، أساد ثٙزا ػّش ثٓ اٌخـبة دسء اٌّفبعذ ِٚؾبسثخ 
 . 24وً ػؼف فٟ ٔفٛط الأِخ 
 ّظبً اىغغُ٘ فٜ الإعلاً  -2
ػشف الإعلاَ ِٕز اٌجذا٠خ ثٕبء أٚي أعظ اٌذٌٚخ الإعلاِ١خ ٔظبَ اٌغغٓ ؽ١ش ثٕٟ رذس٠غ١ب 
ٚفك رـٛس الأٚػبع فٟ اٌّغزّغ آٔزان الا أْ اٌفم١ٗ أثٛ ٠ٛعف لبػٟ ٘بسْٚ اٌشش١ذ 
ٚػغ ٌٗ ٔظبِب ِؾىّب دل١مب ٠ؾمك اٌؼذاٌخ ٚلا ٠خزٍف فٟ شٟء ػٓ أؽغٓ إٌظُ اٌّمزشؽخ 
فٟ ٘زٖ الأ٠بَ ٌٕظبَ اٌغغْٛ ، رؼّٕذ سعبٌزٗ أعظ ػظ١ّخ فٟ ِؼبٍِخ اٌغغٕبء ارا ػذٔب 
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اٌٝ اٌفظً الأٚي ِٓ اٌىزبة ٚأعمـٕب٘ب ػٍٝ اٌّجبدة اٌزٟ ٚسدد فٟ ِغّٛػخ اٌمٛاػذ 
إٌّٛرع١خ اٌذٔ١ب ٌّؼبٍِخ اٌغغٕبء ٚلبسٔب٘ب ِٓ ٔبؽ١خ صِٓ طذٚس٘ب ٚاٌغٙخ اٌّظذسح 
ٌٛعذٔب أٗ فٟ رٌه اٌٛلذ فىش اٌفم١ٗ فٟ اٌّجبدة اٌزٟ رفىش ف١ٙب ِغّٛػخ ِٓ اٌذٚي 
ِغزّؼخ ْ رذسط وً ِجبدة ٚفك ل١ٛد لبٔٛٔ١خ ٚأخشٜ ع١بع١خ ٚأخشٜ الزظبد٠خ ، أِب 
ػّش ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ِٓ ثبة اٌّغئٌٚ١خ اٌشخظ١خ ٚثظفزٗ ؽبوّب ٌٍجلاد رٌٛٝ ٘زا اٌشك 
 الإٔغبٟٔ ِٓ ٔظبَ 
اٌغغْٛ ٚؽشس ف١ٗ اٌشعبٌخ اٌزٟ عٕشا٘ب ف١ّب ع١زجغ ٚاٌزٟ رج١ٓ دسعخ اؽزشاَ الإعلاَ 
 .34ٌؾمٛق الإٔغبْ ػبِخ ٌٚؾمٛق اٌغغٕبء ثظفخ خبطخ 
 ظشٗف اىغغِ فٜ ػٖذ اىْجٜ ٗاىخيفبء  -1-2
أر١ذ إٌجٟ طٍٝ الله : سٜٚ أثٛ داٚد ٚاثٓ ِبعخ ػٓ اٌٙش ِبط ثٓ ؽج١ت ػٓ أث١ٗ لبي
٠ب أخب ثٕٟ رّ١ُ ِب رش٠ذ أْ رفؼً ثؤع١شن؟ :  ػٍ١ٗ ٚعٍُ ثغش٠ُ ٌٟ فمبي ٌٟ أٌضِٗ ، صُ لبي
ِب فؼً أع١شن ٠ب أخب ثٕٟ رّ١ُ ؟ ٚ٘زا : صُ ِشثٟ أخش إٌٙبس فمبي: ٚفٟ سٚا٠خ اثٓ ِبعخ
وبْ ٘ٛ اٌؾجظ ػٍٝ ػٙذ إٌجٟ طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٚعٍُ ٚأثٟ ثىش اٌظذ٠ك سػٟ الله ػٕٗ 
ٌُٚ ٠ىٓ ٌٗ ِؾجظ ِؼذ ٌؾجظ اٌخظَٛ ٌٚىٓ ٌّب أزششد اٌشػ١خ فٟ صِٓ ػّش ثٓ 
اٌخـبة اثزبع ثّىخ داسا ٚعؼٍٙب عغٕب ٠ؾجظ ف١ٙب ٌٚٙزا رٕبصع اٌؼٍّبء ِٓ أطؾبة أؽّذ 
ٌُ ٠ىٓ ٌشعٛي الله طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٚلا ٌخٍ١فزٗ ثؼذٖ : ٚغ١شُ٘ ً٘ ٠زخز الإِبَ ؽجغب لبي
ؽجظ ٚلأوٕٗ ٠ؼٛلٗ ثّىبْ ِٓ الأِىٕخ أٚ ٠مبَ ػٍ١ٗ ؽبفظ ٚاٌزٞ ٠غّٝ اٌزشع١ُ ، أٚ ٠ؤِش 
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: غش٠ّٗ ثّلاصِزٗ وّب فؼً إٌجٟ طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٚعٍُ ِٚٓ لبي ٌٗ اْ ٠زخز ؽجغب لبي
 . اشزشٜ ػّش اثٓ اٌخـبة ِٓ طفٛاْ ثٓ أِ١خ داسا ثؤسثؼخ ألاف ٚعؼٍٙب ِؾجغب
ٌُ رضي اٌخٍفبء ثؤِ١ش اٌّئِٕ١ٓ رغشٞ ػٍٝ أً٘ اٌغغْٛ ِب :      ٚلبي أثٛ ٠ٛعف ٌٍشش١ذ
٠فٛرُٙ فٟ ؿؼبُِٙ ٚآداثُٙ ٚوغٛرُٙ فٟ اٌشزبء ٚاٌظ١ف ٚأٚي ِٓ فؼً رٌه ػٍٟ ثٓ أثٟ 
 .44ؿبٌت وشَ الله ٚعٙٗ ثبٌؼشاق، صُ فؼٍٗ ِؼبٚ٠خ ثبٌشبَ ، صُ فؼً رٌه اٌخٍفبء ِٓ ثؼذٖ 
 ظشٗف اىغغِ ػْذ اىزبثؼِٞ  -2-2
 : ٚلذ ٚسد فٟ وزبة اٌخشاط لأثٟ ٠ٛعف
لا رذػٓ : وزت اٌ١ٕب ػّش اثٓ ػجذ اٌؼض٠ض:  ؽذصٕب ثؼغ ش١ٛخٕب ػٓ عؼفش ثٓ ٠شلبْ لبي"
فٟ عغٛٔىُ أؽذا ِٓ اٌّغٍّ١ٓ فٟ ٚصبق لا ٠غزـ١غ أْ ٠ظٍٟ لبئّب ٚلا رج١ز١ٓ فٟ ل١ذ الا 
ٚاٌغلاَ 0سعلا ِـٍٛثب ثذَ ٚأعشٚا ػٍ١ُٙ ِٓ اٌظذلخ ِب ٠ظٍؾُٙ فٟ ؿؼبُِٙ ٚأدُِٙ 
فّش ثبٌزمذ٠ش ٌُٙ ِب ٠بلٛرُٙ فٟ ؿؼبُِٙ ٚأدُِٙ ٚط١ش رٌه دساُ٘ رغشٞ ػٍ١ُٙ فٟ وً 
شٙش ٠ذفغ رٌه اٌ١ُٙ، فبٔه اْ أعش٠ذ ػٍ١ُٙ اٌخجض ر٘ت ثٗ ٚلاح اٌغغٓ ٚاٌمٛاَ 
 رلان سعلا ِٓ أً٘ اٌخ١ش ٚاٌظلاػ ٠ضجذ أعّبء ِٓ فٟ اٌغغٓ ِّٓ "ٚاٌغلاٚصح  ٚٚي
رغشٞ ػٍ١ُٙ اٌظذلخ ، ٚرىْٛ الأعّبء ػٕذٖ ٚ٠ذفغ رٌه اٌ١ُٙ شٙشا ٠شٙش ٠مف ٚ٠ذػٛا 
ثبعُ سعً ٠ذفغ رٌه اٌ١ٗ فٟ ٠ذٖ ْ فّٓ وبْ ُِٕٙ لذ أؿٍك ٚخٍٝ عج١ٍٗ سد ِب ٠غشٞ 
ػٍ١ٗ، ٚ٠ىْٛ ٌلإعشاء ػششح دساُ٘ فٟ اٌشٙش ٌىً ٚاؽذ ٌٚ١ظ وً ِٓ فٟ اٌغغٓ ٠ؾزبط 
اٌٝ أْ ٠غشٞ ػٍ١ٗ، ٚوغٛرُٙ فٟ اٌشزبء لّ١ض ٚوغبء، ٚفٟ اٌظ١ف لّ١ض ٚأصاس 
ٚ٠غشٞ ػٍٝ إٌغبء ، ِضً رٌه ٚوغٛرّٙب فٟ اٌشزبء لّ١ض ِمٕؼخ ٚوغبء، ٚفٟ اٌظ١ف 
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لّ١ض ٚأصساس ِٚمٕؼخ ٚاغُٕٙ ػٓ اٌخشٚط فٟ اٌغلاعً ٠زظذق ػٍ١ُٙ إٌبط فبْ ٘زا 
ػظ١ُ أْ ٠ىْٛ لَٛ ِٓ اٌّغٍّ١ٓ لذ أرٔجٛا ٚاخـبٚا ٚلؼٝ الله ػٍ١ُٙ ِب ُ٘ ف١ٗ فؾجغٛا 
٠خشعْٛ فٟ اٌغلاعً ٠زظذلْٛ ، ِٚب أظٓ أً٘ اٌششن ٠فؼٍْٛ ٘زا ثؤعشٜ اٌّغٍّ١ٓ 
اٌز٠ٓ فٟ أ٠ذ٠ُٙ فى١ف ٠ٕجغٟ أْ ٠فؼً ٘زا أً٘ الإعلاَ؟ ٚأّب طبس ٚاٌٝ خشٚط فٟ 
اٌغلاعً ٠زظذلْٛ ٌّب ُ٘ ف١ٗ ِٓ عٙذ اٌغٛع فشثّب أطبثٛا ِب ٠ؤوٍْٛ ٚسثّب ٌُ ٠ظ١جٛا 
اْ اثٓ ادَ ٌُ ٠ؼش ِٓ اٌزٔٛة فزفمذ أِشُ٘ ِٚش ثبٌغشاء ػٍ١ُٙ ِضً ِب فغشد ٌه ِٚٓ 
ِبد ُِٕٙ ٌُٚ ٠ىٓ ٌٗ ٌٟٚ ٚلا لشاثخ غغً ٚوفٓ ِٓ ث١ذ اٌّبي ٚطٍٝ ػٍ١ٗ ٚدفٓ فبٔٗ 
ثٍغٕٟ ٚأخجشٟٔ ثٗ اٌضمبد أٔٗ سثّب ِبد ُِٕٙ اٌّ١ذ اٌغش٠ت ف١ّىش فٟ اٌغغٓ اٌ١َٛ 
ٚاٌ١ِٛ١ٓ ؽزٝ ٠غزؤ ِش اٌٛاٌٟ فٟ دفٕٗ ٚؽزٝ ٠غّغ أً٘ اٌغغٓ ِٓ ػٕذُ٘ ِب ٠زظذلْٛ 
، ٚ٠ىزشْٚ ِٓ ٠ؾٍّٗ اٌٝ اٌّمبثش ٚ٠ذفٓ ثلا غغ١ً ٚلا وفٓ ٚلا طلاح ػٍ١ٗ ، فّب أػظُ 
٘زا فٟ الإعلاَ ٚأٍ٘ٗ ، ٌٚٛ أِشد ثبلبِخ اٌؾذٚد ٌمً أً٘ اٌؾجظ ٌٚخبف اٌفغبق ٚأً٘ 
اٌذػبسح ٚرٕب٘ٛا ػّب ُ٘ ػٍ١ٗ ، ٚأّب ٠ىضش أً٘ اٌؾجظ ٌمٍخ إٌظش فٟ أِشُ٘ ، أّب ٘ٛ 
ؽجظ ٌٚ١ظ ف١ٗ ٔظش، فّش ٚلاره عّ١ؼب فٟ إٌظش فٟ أِش أً٘ اٌؾجظ فٟ وً الأ٠بَ ، 
 .54فّٓ وبْ ػٍ١ٗ أدة ٚأؿٍك ِٚٓ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ خٍٟ ػٕٗ 
    أٗ ِٓ اٌّلاؽظ اٌم١ّخ اٌزٟ أٚلا٘ب ٘زا اٌىزبة اٌظبدس ػٓ ػّش ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض 
ٌٍغغٕبء فٟ ظً اٌذٌٚخ الإعلاِ١خ ، لذ رفٛق ِب رمذِٗ وض١ش ِٓ الأٔظّخ اٌؾذ٠ضخ فمذ اػزٕٝ 
ثبٌغلاِخ اٌجذٔ١خ ٌٍغغ١ٓ ٌٚىشاِزٗ وبٔغبْ ؽ١ش لا ٠غٛص اٌزّبط اٌظذلخ لاعب اؿؼبِٗ 
ٚوغبئٗ ثً ػٍٝ اٌذٌٚخ الإعلاِ١خ ِٚٓ ث١ذ ِبي اٌّغٍّ١ٓ أْ رؼزٕٟ ثبٌـؼبَ ٚاٌٍّجظ 
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ٌٍغغ١ٓ وّب أٚعت أْ رٕظش فٟ ؽبعزٗ الأخشٜ ٠غؼً ٌٗ سارجب ٠فٟ ٚ٠غزغ١ت ٌّزـٍجبرٗ 
ٚؽفظ ٚط١بٔخ وشاِزٗ ، ِئوذ ػٍٝ اْ اٌم١ُ ػٍٝ ٘زٖ اٌؼٍّ١خ ٠ىْٛ ِٓ اٌؼذٚي 
ٚإٌّظف١ٓ ِٓ اٌؼبٍِ١ٓ ٌذٜ اٌذٌٚخ الإعلاِ١خ ، ؽزٝ لا رؼ١غ الأعشح ٚ٠ٕمض ِٕٙب أٚ 
رظشف ٌغ١ش ِغزؾم١ٙب ، ِّب ٠غؼً ٔظبَ اٌغغْٛ فٟ اٌشش٠ؼخ الإعلاِ١خ ٠ئوذ ػٍٝ ؽغٓ 
أزمبء اٌّٛظف١ٓ ٚاٌؼبٍِ١ٓ فٟ اٌّئعغبد اٌؼمبث١خ ٚاٌغغْٛ وّب أْ اعزؼّبي الأغلاي 
ِٕجٛر فٙٛ ِٓ ِؼبِلاد اٌغبٍ٘١خ لاْ اٌزم١١ذ لذ ٠ؼ١ك اٌغغ١ٓ ػٍٝ ِّبسعخ شؼبئشٖ اٌذ٠ٕ١خ 
ٚاٌشٚؽ١خ ِّب ٠ؾذ ِٓ ؽش٠برٗ اٌفشد٠خ ٚاٌشخظ١خ ٚوشاِزٗ وجشش ، ثً ٠ؼ١ك أ٠ؼب ػمٍٗ 
 . فٟ اٌزفى١ش ٚاٌزغغ١ذ ٌٍزٛثخ ثّؼٕب٘ب اٌٛاعغ 
    ٘زا ِب خض عّ١غ اٌغغٕبء أِب اٌؼغىش٠ْٛ ُِٕٙ ف١ّىٓ أْ ٔخظض ٌُٙ فمشح خبطخ 
  .64ٟٚ٘ اٌّٛاٌ١خ
 ٍؼبٍيخ اىغغْبء اىؼغنشِٝٞ  -3-2
     ِٓ اٌّؼٍَٛ أْ ظشٚف اٌؾشة رٌٛذ لغٛح ػٕذ اٌغٕٛد ٚاٌؼغىش٠١ٓ ِّب ٠غؼٍُٙ 
٠غفْٛ ٚ٠مغْٛ ػٍٝ ػذُٚ٘، رظٙش اٌمغٛح فٟ ػذح أٚعٗ وبٌزخش٠ت ٌٍّذْ ٚاٌّّزٍىبد 
ِٓ اٌضسع ٚاٌؾشس ٚإٌّشآد اٌىجشٜ ٚأ٠ؼب ِؼبٍِزُٙ ٌلأعشٜ، الا أْ اٌغغٕبء الأعشٜ 
فٟ ػٙذ اٌذٌٚخ الإعلاِ١خ اعزفبدٚا ِٓ ِؼبٍِخ أغبٔ١خ ٚسػب٠خ وش٠ّخ ثشٙبدح الله رؼبٌٝ، 
 ٚ٠ـوّْٛ اٌـوبَ {: ٠مٛي اٌٌّٛٝ ػض ٚعً فٟ عٛسح اٌىبٔغبْ ا٢ر١١ٓ اٌضبِٕخ ٚاٌزبعؼخ
 أّب ٔـوّىُ ٌٛعٗ الله لا ٔو٠ل ِٕىُ عياء ٚلا { - 8 }–هٍٝ ؽجٗ َِى١ٕب ٚ٠ز١ّب ٚأٍ١وا 
–  9 }–شىٛها
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       ِٚٓ أخلاق إٌجٟ طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٚعٍُ فٟ اٌمزبي ٚاٌؾشة أٔٗ وبْ ٠ٛطٟ ثبلأعشٜ 
خ١شا ٚاٌّؼبٍِخ اٌىش٠ّخ، ِٓ ث١ٓ اٌّٛالف اٌزبس٠خ١خ ٠زوش أٔٗ ػمت ِؼشوخ ثذس ٚغ١ش٘ب، 
 . وبْ ٠مذَ ٌُٙ اٌـؼبَ ٚاٌششاة ٚاٌٍجٓ ٚأِش ٠َٛ ثذس ثبػـبء أع١ش لّ١ظب ٌ١ىغٛ عغّٗ
أثؼذُٚ٘ ػٓ ؽش اٌشّظ ٚاعمُٛ٘ ٚأؽغٕٛا :     ٚلبي فٟ أعشٜ ٠ٙٛد ثٕٟ لش٠ظخ 
 .74أعشاسُ٘ ، ٚأِش ثبْ رؾًّ ٌُٙ أو١بط اٌزّش ٌ١ؤوٍٛا ِٕٙب  
    اْ ٌلإعلاَ فٍغفخ خبطخ ٚاطلاؽ١خ فٟ اٌّمظذ ِٓ أشبء اٌغغْٛ عبثمب غ١شٖ فٟ 
اٌفظً ث١ٓ ِخزٍف فئبد اٌغغٕبء اٌّذٔ١١ٓ ٚاٌؼغىش٠١ٓ ٚاٌزٟ رذػٛ اٌ١ٙب إٌظبَ اٌؾبٌ١خ 
 ؽ١ش دػب اٌٝ ِؼبٍِزُٙ ثبٌؾغٕٝ 
ٚاٌّؼشٚف ِٚبسط رٌه فٟ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ، ِٓ أعً اٌٛطٛي اٌٝ اٌٙذف إٌّشٛد فٟ 
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 :         رّٙ١ل 
  اڅ ٫ڄڀْش طؤىْپ حٿڄٔخؿْن أً حٿڄٌنزْن ٳِ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش حٿليّؼش ٫ڄڀْش ٟوڄش ًڃ٬ٸيس 
ًطٸظ٠ِ حٗظَحٹ ؿڄْ٪ حٿ٬خڃڀْن ٳِ طنٴٌْىخ، ٳخٕهٜخثٌْڅ حٙؿظڄخ٫ٌْڅ ًحٿنٴٔخنٌْڅ 
ًحٕ٣زخء ًحٿڄ٬ڀڄٌڅ ًحٿڄيٍرٌڅ حٿڄينٌْڅ ًحٿلَحّ ًٯَْىڂ ّٔخىڄٌڅ رؤىًحٍ ڃڀلٌ٧ش ٳِ 
٫ڄڀْش حٿظؤىْپ، طڀٺ حٿ٬ڄڀْش حٿظِ طظ٤ڀذ طنخٓٶ ؿيٌى ٻپ ىئٙء ٿ٠ڄخڅ نـخكيخ ًحٿظِ طٸظ٠ِ 
. ًؿٌى رَحڃؾ ڃو٤٤ش ٫ڀَ أْٓ ٫ڀڄْش ًىخىٳش اٿَ طلٸْٶ حٿظؤىْپ ًحٗٛٚف حٿڄ٤ڀٌرْن
ً حٿزَحڃؾ ىٌه ط٘ڄپ ٳِ حٿڄئٓٔخص حٿليّؼش ٻپ ڃخ ّظ٬ڀٶ رڄ٬خڃڀش حٿٔـْن ً٫ٚؿو ًٿٌٿٺ 
ٳيِ طڄظي ٿظ٘ڄپ ٻپ حٿـيٌى حٿڄزًٌٿش ٗٛٚكو ڃن ٿل٨ش ىهٌٿو حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش ًطڄظي اٿَ 
ڃخ ر٬ي حٗٳَحؽ ٫نو ڃـٔيس رزَحڃؾ حٿَ٫خّش حٿٚكٸش حٿظِ ط٬يىخ حٿڄئٓٔخص ًحطيخ أً 
حٿڄئٓٔخص ًحٿـڄ٬ْخص حٿڄوظڀٴش حٿظِ ط٬ڄپ ٳِ كٸٌٽ حٿَ٫خّش ًحٿويڃش حٙؿظڄخ٫ْش ٳْيهپ ٳْيخ 
: اًڅ 
رَحڃؾ حٙٓظٸزخٽ ًحٿظْٰ٘پ، ًحٿظ٬ڀْڂ، ًحٿظيٌّذ حٿيّنِ ًحٿظٌ٫ْش ًحٿَ٫خّش حٿزينْش ًحٿظؤىّذ 
. ًحٙڃظْخُحص ًحٿظَٷْش ًحٗ٫يحى ٿ٘ٳَحؽ ػڂ حٗٳَحؽ ًحٿَ٫خّش حٿٚكٸش
ًىٌه حٿزَحڃؾ ٣ز٬خ ّٔيَ ٫ڀَ طنٴٌْىخ طنٴٌْح ٻخڃٚ ًؿْي أّيُ ٫خڃڀش طظڄِْ رټٴخءس ًڃيخٍس 
٫خٿْش ًأىحء ؿْي ًنـخف ىٌه حٿ٬ڄڀْش حٗٛٚكْش ًحٿظَرٌّش ٙ ّټٌڅ اٙ اًح أ٫٤ْنخ حٙىظڄخځ 
. حٕٻزَ ٿڀٴجش حٿ٬خڃڀش رٸ٤خ٩ حٿٔـٌڅ
ٳٌُحٍس حٿ٬يٽ حٿـِحثَّش ٓڀټض ٳِ ىٌه حٿڄـخٙص حطـخىخص انٔخنْش طن٤ٌُ ٫ڀَ طلََّ حٿن٨ڂ 
حٿـنخثْش ڃن حٕٳټخٍ حٿظِ طظٔڂ رخًٗٙٽ ًحٿٸٌٔس ًىيٍ ٻَحڃش حٗنٔخڅ ًحٓظييٳض كڄخّش 
حٿڄـظڄ٪ ڃن حٿـَّڄش ًكڄخّش أ٫٠خثو ڃن ه٤َ حٿٌٷٌ٩ ٳْيخ ًڃ٬خٿـش ڃن حنِٿٶ ڃظيڂ اٿَ 
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حٗؿَحځ رب٫خىس حٿن٨َ ٳِ حٿْٔخٓش حٿ٬ٸخرْش ىخىٳش اٿَ اٛٚف ىٌح حٿڄنِٿٶ ًطؤىْڀو ًحٿظلٸْٶ 
ڃن ڃ٬خنخطو ًا٫يحىه ٿڀ٬ٌىس ٫٠ٌح نخٳ٬خ اٿَ حٿڄـظڄ٪ ڃ٪ حٙٿظِحځ حٿظخځ رخكظَحځ كٸٌٵ حٗنٔخڅ 
. ًحٿلٴخ٥ ٫ڀَ ٻَحڃظو ًكَّش حٿ٘وْٜش
 
 )اٌَغْٛ(اٌّئٍَبد اٌومبث١خ — أ 
     ٳِ حٿڄـظڄ٬خص حٿزيحثْش ٿڂ ّټن حٿٔـن ّظ٠ڄن ڃ٬نَ حٿ٬ٸخد ًٙ حٗٛٚف ًانڄخ ٻخڅ 
ّظ٠ڄن ٳټَس حٿظوڀٚ ڃن حٿ٘وٚ حٿڄـَځ حٿٌُ َّٳٞ حٙڃظؼخٽ اٿَ ٷٌح٫ي حٿـڄخ٫ش 
 .حٙؿظڄخ٫ْش حٿظِ ّ٬ْٖ ڃ٪ أٳَحىىخ
  ٳزيٙ ڃن أڅ ّظٌٷٲ حٿڄـَځ ًّلزْ ٻڄخ ىٌ ڃ٬ڄٌٽ رو حٿٌْځ ٷيّڄخ ٻخنض حٿـڄخ٫خص حٿزيحثْش 
طز٬يه ٫ن ٷزْڀظيخ ًحٿٸزخثپ حٿڄظلخٿٴش ڃ٬يخ، ٳْټٌڅ ڃَْٜه حٿظَ٘ى ٳِ حٿٜلخٍُ ًحٿٰخرخص 
 .كْغ ّٜزق ٫َٟش ٿڀلٌْحنخص حٿڄٴظَٓش ًحٿٸزخثپ حٿڄ٬خىّش ٕىڀو أڅ طٴ٬پ رو ڃخ ط٘خء
اًح ٳټَس حٿنزٌ ٻخنض ط٬نِ حٿلٜخٍ ًحٿظ٠ْْٶ ًحٿونخٵ ٫ڀَ حٿڄـَڃْن ٻِ ٙ ّئػَ ٌٓء 
 .ٓڀٌٻيڂ ٫ڀَ حٿـڄخ٫خص حٙؿظڄخ٫ْش حٿظِ ّنظڄٌڅ اٿْيخ
اٙ أڅ ىٌح حٿن٨خځ ٙ ّـي نٴ٬خ، ٕڅ حٿڄـَځ ّٜزق أٻؼَ ه٤ٌٍس ٳِ اٌّحثو ٿٔهَّن ٳظٜزق 
حٿـڄخ٫خص حٿڄنخرٌس ڃلخَٛس ٯَْ كَس ٳِ أىحثيخ ٿڀټؼَْ ڃن ڃيخڃيخ ً٫ڀْو ؿخءص ٳټَس طٸْْي 
.  حٿڄـَځ ًكزٔو ريٙ ڃن أڅ ّټٌڅ كَح ٣ڀْٸخ ٳْ٘ټپ ه٤َح ٫ڀَ ٯَْه ڃن حٕٳَحى
: رـٛه ٔلبَ اٌَغْٛ - ة
:  اٌَغٓ فٟ اٌوظٛه اٌمل٠ّخ - 1ة
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ٻخنض حٿٔـٌڅ ٷيّڄخ ٫زخٍس ٫ن َٓحىّذ ڃ٨ڀڄش طظڄِْ رخٿَ٣ٌرش ًٯخٿزخ ىِ ڃٰڀٸش ڃن ٻپ 
حٿـٌحنذ ٙ ّنٴٌ اٿْيخ حٿيٌحء اٙ ڃن ٳظلخص َْٰٛس ؿيح ٻخنض ڃَط٬خ ٿټؼَْ ڃن حٿـَحػْڂ 
ًحٕڃَحٝ ٷڀڄخ ّوَؽ ڃنيخ حٕكْخء
84
 .
    ًٻخڅ حٿن٨خځ حٿٔخثي ٳِ ًٿٺ حٿٌٷض حٿڄزټَ رخٿنٔزش ٿٌٰحء حٿڄٔخؿْن ًٻٌٔطيڂ ن٨خځ ٳٌٌُٟ 
ٙ طظيهپ حٿيًٿش ٳْو ًٙ طَ٘ٱ ٫ڀَ كخؿخطيڂ حٕٓخْٓش رپ ٻخنض حٿڄٔخؿْن ًأٷخٍريڂ ىڂ حٿٌّن 
ّظټٴڀٌڅ رٔي كخؿخطيڂ رؤنٴٔيڂ ًٻخڅ نظْـش ٿٌٿٺ ڃٌص حٿڄٔخؿْن حٿٴٸَحء رٴ٬پ حٿـٌ٩ ً 
 .حٿڄَٝ
كْغ ٻخڅ ىيٱ حٿ٬ٸٌرش ىيٱ حنظٸخڃْخ ًٷي ط٤ٌٍ ڃن حنظٸخځ ٳَىُ اٿْنخ حنظٸخځ ؿڄخ٫ِ ػڂ اٿَ 
حنظٸخځ ىّنِ ًٻخنض حٿ٬ٸٌرخطڄ٬٨ڄيخ رينْش ًٿڂ طټن حٿلخؿش اٿَ حٿٔـٌڅ رخٿڄ٬نَ حٿٌُ ٫َٱ 
ٳْڄخ ر٬ي ٿظنٴٌْ ٫ٸٌرخص ٓخٿزش ٿڀلَّش اًح ٿڂ ّټن ٓڀذ حٿلَّش ڃ٬ًَٳخ ٻ٬ٸٌرش آنٌحٹ ًانڄخ 
ٻخنض حٿٔـٌڅ ٌّٗحء ڃنلټڂ ٫ڀْيڂ ر٬ٸٌرخص رينْش حنظ٨خٍ ٿڂ ً٫ي طنٴٌْىخ ٳ٠ٚ ٫ن 
حٓظويحڃيخ أكْخنخ ٕٯَحٝ ْٓخْٓش كْغ ٻخنض ڃ٬ظٸٚ ٿڄن حٿلخٻڂ ٳزٌؿٌىىڂ ٣ڀٸخء طييّي 
 .حٿٔڀ٤خص ىٌ ٻخنٌح ٌّى٫ٌڅ ٳِ حٿٔـٌڅ  ٿڄيس ٯَْ ڃليىس
 :اٌَغْٛ فٟ اٌوظٛه اٌٍٛـٝ - 2
 ٻخڅ حٿييٱ ڃن حٿ٬ٸٌرش ٳِ ىٌه حٿڄَكڀش ّظڄؼپ ٳِ ط٤يَْح ٿـخنذ ًٻخڅ ٿڀيّخنش حٿڄْٔلْش 
آنٌحٹ أػَح ٳِ حٿظلٌٽ اٿْو ًح حٿييٱ ٻڄخ أٷَص ڃزخىة حٿظٔخڃق ًحٿَٷش حٿظِ طي٫ٌ اٿْيخ 
حٿڄْٔلْش آنٌحٹ ٳِ طٌٷْ٪ ً طنٴٌْ حٿ٬ٸٌرخص رخٿظلٸْٶ ڃن ط٬ٌّذ حٿـنخس ٿټن ىٌح حٕػَ ٧پ 
أڃخ ٫ن حٿٔـٌڅ ٳٸي ٻخنض ڃيڄڀش ڃن ؿخنذ حٿيًٿش ًىِ ٫زخٍس ٻڄخ ٓزٶ ًٻَه أرنْش ، ڃليًىح
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ڃ٨ڀڄش ٯَْ ٛلْش طڄخٍّ ٳْيخ ٗظَ أٓخٿْذ حٿظنټْپ ًط٬ٌّذ حٿـنخس ًٿڂ طټن ىنخ ٻؤىنَ ٫نخّش 
رخٿنٌحكِ حٕٓخْٓش كْغ ٻخڅ حٿٔـن ّ٠ڂ حٿنٔخء ڃ٪ حٿَؿخٽ رٚ ٫خُٿٌ ٙ طٜنْٲ ًرظؤػَْ 
ڃن ٍؿخٽ حٿټنْٔش طڂ ًٟ٪ ر٬ٞ حٿٸٌح٫ي ٿظن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ط٠ڄن ر٬ٞ حٿلٸٌٵ حٗنٔخنْش 
ٿڀڄٔخؿْن ٻلٔن حٿڄ٬خڃڀش ًحٿ٬نخّش ًحٿظيٌّذ ًحٿنٜق ًٻٌح حٿظ٬ڀْڂ
94
 . 
 :اٌَغْٛ فٟ اٌوظو اٌؾل٠ش - 3
ًٳْو ٻخنض حٿؼٌٍس ٫ڀَ أٓخٿْذ حٿظ٬ٌّذ ًحٙنظٸخځ ًحٙطـخه اٿَ حٿييٱ حٗٛٚكِ ٻڄخ ٧يَص 
ٳِ ىٌه حٿڄَكڀش ر٬ٞ حٿلَٻخص حٗٛٚكْش حٿظِ طنخًٿض حٿٸخنٌڅ حٿـنخثِ رَڃظو ڃن حٿڄَكڀش 
حٿظَّ٘٬ْش اٿَ حٿٸ٠خثْش اٿَ حٿظنٴٌّْش ًطظيٍؿش حٕٳټخٍ حٗٛٚكْش كٔذ ٣زْ٬ش ٳڀٔٴش ٻپ 
 .ڃيٍٓش ڃن حٿڄيحٍّ حٿظِ ٧يَص ًٳِ ڃخ ّڀِ ڃٌؿِ ڃن أٳټخٍ ىٌه حٿڄيحٍّ
 )إٌّفوخ الاعزّبه١خ ٚاٌوكم اٌوبَ(: فىو اٌّلهٍخ اٌزمٍ١ل٠خ الأٌٚٝ - أ
ٍ١ياه٠لٞ ځ ٫ڀَ ّي حٿٴٸْو حّٗ٤خٿِ 81ٷخڃض ىٌه حٿڄيٍٓش ٳِ حٿنٜٲ حٿؼخنِ ڃن حٿٸَڅ
حٿٌُ أ٫ڀن حٿؼٌٍس ٫ڀَ ٷٌٔس حٿ٬ٸٌرخص ًر٘خ٫ظيخ ًط٬ٔٲ حٿٸ٠خس ًأڅ حٿييٱ  ڃن ث١ىبه٠ب 
حٿ٬ٸٌرش ىٌ ُؿَ حٿـخنِ ًٍى٩ ٯَْه كظَ ٙ طظټٍَ حٿـَحثڂ ًٙ ّٸڀيه ٯَْه، ٻڄخ نخىٍ 
.  ر٠ًٍَس اكيحع اٛٚف حؿظڄخ٫ِ ٳِ حٿٔـٌڅ ٿټنو ٿڂ ّظڂ اٙ رٌٍٜس ڃليًىس ًْٟٸش
 )اٌولاٌخ صُ اٌوكم اٌوبَ(: اٌّلهٍخ اٌزمٍ١ل٠خ اٌضبٔ١خ - ة
 حٿٌُ كيى ا٠ّبٔٛ٠ً وبٔؾٷخڃض ىٌه حٿڄيٍٓش ٫ڀَ ن٨َّش حٿ٬يحٿش حٿڄ٤ڀٸش ٿڀٴْڀٌٔٱ حٕٿڄخنِ 
حٿٰخّش ڃن حٿ٬ٸخد ربٍٟخء ٗ٬ٌٍ حٿ٬يحٿش ٿٌحطيخ ڃـَىس ڃن ٳټَس حٙؿظڄخ٫ْش ًٿڂ ّٸظَٜ ىيٱ 
.  حٿ٬ٸٌرش ٳِ ىٌه حٿڄيٍٓش ٫ڀَ حٿ٬يحٿش رپ كخٳ٦ ٫ڀَ ىيٱ حٿَى٩ حٿ٬خځ
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 )اٌوكم اٌقبص فؾَت(: اٌّلهٍخ اٌٛػو١خ الإ٠ـبٌ١خ - ط
هفبئ١ً ، اٌي٠ىٛف١وٞ، ٍ١ياهثٍِٛجوٚىٚطِ٫ڂ ىٌه حٿڄيٍٓش ػٚػش ڃن أٷ٤خريخ ًىڂ ؛ 
 ًٻخنض نٸ٤ش حٿزيحّش ٳِ ٳټَ ىٌه حٿڄيٍٓش أڅ حٿـَّڄش كٸْٸش انٔخنْش حؿظڄخ٫ْش ٿٌح عبهٚفبٌٛ
ّـذ حٿظَٻِْ ٫ڀَ ٗوْٜش حٿـخنِ طَٻِْح ٻڀْخ ىًڅ حٿن٨َ اٿَ حٿڄٔئًٿْش حٕىرْش ًأڅ ٍى 
حٿٴ٬پ حٙؿظڄخ٫ِ ّنزِٰ أڅ ّنلَٜ ٳِ حٿظيحرَْ حٙكظَحُّش ىًڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿظٸڀْيّش أُ اٿَ 
ڃـخريش حٿ٬ٌحڃپ حٿظِ أىص اٿَ ًٷٌ٩ حٿـَّڄش ٌٓحء ڃخ ٻخڅ ڃنيخ ڃظ٬ڀٸخ ر٘وٚ حٿـخنِ أً 
 .رخٿ٬ٌحڃپ حٿوخٍؿْش
. ٓنٌحص )30(حٿڄلټٌځ ٫ڀْو رخٿٔـن حٿڄئري ٫ڀَ أٙ طظـخًُ ڃيس حٿ٬ِٿش ػٚع - 2
حٿڄلزٌّ حٿو٤َْ رنخءح ٫ڀَ ڃٸٍَ ّٜيٍه ٷخِٟ ط٤زٶ حٿ٬ٸٌرخص ٻظيرَْ ًٷخثِ رخٿٌٟ٪ - 3
 .ٳِ حٿ٬ِٿش ٿڄيس ڃليىس
حٿڄلزٌّ حٿڄَّٞ أً حٿڄٔن ًّ٤زٶ ٫ڀْو ٻظيرَْ ٛلِ رنخءح ٫ڀَ ٍأُ ٣زْذ حٿڄئٓٔش - 4
 .حٿ٬ٸخرْش
ّٴٜپ حٿڄلزٌْٓن ڃئٷظخ ٫ن رخٷِ ٳجخص حٿڄلزٌْٓن ًّڄټن ًٟ٬و ٳِ ن٨خځ  " :74اٌّبكح 
حٙكظزخّ حٙنٴَحىُ، رنخءح ٫ڀَ ٣ڀزو أً رؤڃَ ڃن ٷخِٟ حٿظلٸْٶ ًٳٸخ ٕكټخځ ٷخنٌڅ 
 ".حٗؿَحءحص حٿـِحثْش
ّٴٜپ حٿڄلزٌّ حٿڄزظية ٫ن رخٷِ حٿڄلزٌْٓن، ً ّظڂ اٌّحءه ًٳٶ ًَٗ١  " :94اٌّبكح 
". ڃٚثڄش
 :اٌزؤ٘١ً ٌٍوٛكح اٌٝ اٌّغزّن ِٚزـٍجبرٗ 
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اڅ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ طؤىْپ حٿڄٔخؿْن ٿْ٬ٌى ٛخٿلخ اٿَ حٿڄـظڄ٪ ّ٬ي حٓظڄَحٍح ٿزَنخڃؾ حٿ٬ٚؽ أً 
حٿظيٌّذ أػنخء ٳظَس طنٴٌْ ٫ٸٌرش حٿلزْ، كْغ ّييٱ ىٌح حٿزَنخڃؾ اٿَ حٿڄ٬خڃڀش حٿ٬ٸخرْش 
حٿ٬ٚؿْش ٿڀلٴخ٥ ٫ڀَ ڃخ ٿيٍ حٿٔـْن ڃن ڃٌحىذ ًٷيٍحص رينْش ًٳټَّش رخ٫ظزخٍىخ ڃن أىڂ 
حٿٌٓخثپ حٿُٚڃش ٳِ ٫ڄڀْش حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ًٙ ّټٴِ ىنخ حٿلٴخ٥ ٫ڀْيخ ٳٸ٢ ًانڄخ طنڄْظيخ 
ًط٬ٌّي حٿٔـْن ٫ڀَ ٻْٴْش ڃٌحؿيش حٿڄٌحٷٲ حٿٜ٬زش ٳِ حٿلْخس هخٛش ًأڅ حٿٴظَس حٿظِ طڀِ 
.  حٗٳَحؽ ٫نو ٯخٿزخ ڃخ ّٜخكزيخ ر٬ٞ حٿظٌطَ حٿنٴِٔ
 :ً ٿظنڄْش حٿڄٌحىذ ًحٿٸيٍحص ٌٓحء حٿزينْش أً حٿٌىنْش أڃَ ڃڄټن ًٿو ًٓخثپ ڃظ٬يىس ڃنيخ 
 :اٌزؤ٘١ً اٌّوٕٟ 
 ڃن هٚٿو ّظ٬ٌى حٿٔـْن ٫ڀَ حٿن٨خځ ًحٙٿظِحځ ًحٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿ٘٬ٌٍ رخٿظٴخىش حٿٌُ ٯخٿزخ ڃخ 
ّنظؾ ٫ن حٿٴَح٭ ٻڄخ أنو ّئىپ حٿٔـْن ٿڀټٔذ حٿَّ٘ٲ ڃن حٿڄينش حٿظِ ط٬ڀڄيخ اٟخٳش اٿَ أنو 
ّظ٬ڀڂ ٻْٴْش حٙ٫ظڄخى ٫ڀَ حٿنٴْ ًحٿؼٸش ريخ ًحٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿَْٰ ًحٻظٔخد حطـخىخص ؿيّيس 
اّـخرْش نلٌ حٿ٬ڄپ ًحٿِڃٚء ًحٿَإٓخء ًطټٌّن ٫ٚٷخص ٓڀْڄش ڃ٬يڂ
05
.  
 )اٌوكم أٚلا ٚالإطلاػ صبٔ١ب(: ِوؽٍخ اىك٠بك اٌؾووبد الإطلاؽ١خ - ك
 كْغ ن٘٤ض كَٻخص حٗٛٚف حٿ٬ٸخرِ ًأن٘جض ٫يس 02٧يَص ىٌه حٿڄيٍٓش ٷزپ حٿٸَڅ 
اٛٚكْخص ٿڀڄٔـٌنْن ًٻخڅ ڃنيخ ٫ڀَ ٓزْپ حٿڄؼخٽ اٛٚكْش ٳِ نٌٌٍّْٹ أن٘ؤىخ ٗوٚ 
:  ، ًكخًٽ ط٤زْٶ ر٬ٞ حٕٳټخٍ حٗٛٚكْش ًٳٶ حٿڄزخىة حٓطْش "ثوٚوٛاٞ"ّي٫َ 
 .حٿڄـَځ ٗوٚ ّٸزپ حٿظٸٌّڂ ًحٗٛٚف ًىٌ كٶ حٿٴَى ًًحؿذ حٿڄـظڄ٪- 
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حٗٛٚف ّنزِٰ أڅ َّٻِ ٫ڀَ حٿظيٌّذ ًحٿظَرْش ٿڀٔـن ًأڅ ّظ٬ڀڂ كَٳش ٳظَس ًؿٌىه - 
رخٿٔـن ًأڅ ٻپ ٓـْن ٙ ري ًأڅ ّظڀٸَ حٿ٬ٚؽ حٿڄٚثڂ ٷزپ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ا٫خىس طؤىْڀو ٿٚنيڃخؽ 
 .ٳِ حٿڄـظڄ٪




 الإطلاػ أٚلا ٚاٌوكم صبٔ١ب: فىو اٌّلهٍخ اٌزٛف١م١خ - ٘ـ
ًحٿزڀـْټِ " ٘بًِ"حٕٿڄخنِ ًحٿيٌٿنيُ " ْٔٛ ٌ١َذ" رِ٫خڃش 02ٷخڃض ٳِ أًحثپ حٿٸَڅ 
، كخًٿض ىٌه حٿڄيٍٓش أڅ طٌٳٶ رْن حٙطـخه حٿظٸڀْيُ ًحٙطـخه حٿٌٟ٬ِ، ٳـڄ٬ض رْن "ثورو"
حٿ٬ٸٌرش ًرْن حٿظيحرَْ حٙكظَحُّش، ً٫ڀَ حٿَٯڂ ڃن ٫نخّش ىٌح حٙطـخه رخٿييٱ حٗٛٚكِ 
ٿڀـِحء ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ حٕهٌ رؤٓخٿْذ حٿ٬ٚؽ ًحٿظؤىْپ ٳِ حٿٔـٌڅ اٙ أنو ٫نِ رخٿَى٩ حٿ٬خځ 
 .حٿٌُ ٓ٬َ اٿَ طلٸْٸو رخٿ٬ٸٌرخص حٿظٸڀْيّش
 )اٌولاط ٚاهبكح اٌزؤ٘١ً(: فىو ِلهٍخ اٌلفبم الاعزّبهٟ - ٚ
حٓظڄَص حٿن٨َس اٿَ حٿـَّڄش ًحٿ٬ٸخد ٳِ ڃٔخٍىخ حٿظ٤ٌٍُ كظَ ىهڀض ڃَكڀش ؿيّيس ٓڄْض 
رڄَكڀش حٿْٔخٓش حٿـنخثْش حٙؿظڄخ٫ْش ٳٸي ريأص ىٌه حٿڄَكڀش رلٶ ڃ٪ ريحّش ٧يٌٍ حطـخه حٿيٳخ٩ 
ځ ًٳِ 5491ًطؤْْٓ ڃَٻِ حٿيٳخ٩ حٙؿظڄخ٫ِ ٳِ نٴْ حٿٔنش " عواِبر١ىب"حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀٴٸْو 
ځ أٛيٍ حٿڄٔظ٘خٍ حٿٴَنِٔ 4591ٓنش 
"
ٻظخرخ ٳِ ىٌح حٿٜيى ر٬نٌحڅ حٿيٳخ٩ " ِبهوؤًَٔ
حٙؿظڄخ٫ِ كخًٽ ٳْو أڅ ّ٠٪ ْٛخٯش ؿيّيس ٿڀيٳخ٩ حٙؿظڄخ٫ِ
25
.  
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: اٌٙلف الإطلاؽٟ ٌٍغياء 
ٳْڄخ ٓزٶ حٓظ٤٬نخ حٿٌٷٌٱ اٿَ ڃخ طٌٛپ اٿْو ط٤ٌٍ ً٧ْٴش حٿٔـن ًأىيحٱ حٿـِحء كْغ أڅ 
ىًٍ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش َّطټِ ٳِ طنٴٌْ حٿ٬ٸٌرخص حٿٔخٿزش ٿڀلَّش ڃ٪ حٿلٴخ٥ ٫ڀَ حٿلٸٌٵ 
حٗنٔخنْش ًطلٸْٶ ىيٳيخ حٗٛٚكِ كظَ ّوَؽ حٿڄلټٌځ ٫ڀْو اٿَ حٿڄـظڄ٪ ًٷي طوڀٚ ڃن 
حٿو٤ٌٍس حٗؿَحڃْش حٿظِ ىٳ٬ظو اٿَ حٗؿَحځ ًحٓظ٬ي ٿٚنيڃخؽ ٳِ حٿڄـظڄ٪ ڃن ؿيّي ٿټن ٳِ 
ر٬ٞ حٿلخٙص ٙ طلٸٶ ٫ٸٌرش حٿلزْ ىيٱ اٛٚف حٿـخنِ ًًٿٺ اًح ڃخ نٴٌص ر٤َّٸش ٓڀزْش 
اً ّ٬ٌى اٿَ حٿڄـظڄ٪ رٌٍٜس أهٍَ ّټٌڅ ٳْيخ ََّٗح كخٷيح ّنظ٨َ حٿٴَٛش ٿٚنظٸخځ ڃنو ًڃن 
أؿپ ًٿٺ ًرنخءح ٫ڀَ ڃخ أٻيطو حٿيٍحٓخص حٿ٬ڀڄْش حٿڄوظڀٴش ٿڀڄـَڃْن حنو ّظ٬ْن ڃٜخكزش ٫ٸٌرش 
حٿٔـن ٳِ رَنخڃؾ ٫ڀڄِ ّظٴٶ ڃ٪ ٓڄخص ٗوْٜش حٿڄلټٌځ ٫ڀْو ڃن أؿپ ٫ٚؿو اًح ٻخڅ 
ّلظخؽ اٿَ ٫ٚؽ أً طَرْش ًطيٌّذ ػڂ طؤىْڀو ڃن أؿپ ا٫خىطو اٿَ حٿڄـظڄ٪ ٛخٿلخ ًاّـخرْخ 
ًّظ٤ڀذ حٿ٬ٚؽ ًحٗٛٚف حٿٸْخځ ربؿَحثْْن ىخڃْن ًىڄخ ٳلٚ ٗوْٜش . ًٳ٬خٙ ر٬ي ًٿٺ
حٿٔـْن ٳلٜخ ٫ڀڄْخ ػڂ طٜنْٴو ٫ڀَ ٌٟء نظخثؾ ىٌح حٿٴلٚ
35
 . 
 :شقظ١خ اٌَغ١ٓ ؽض ف
 ّٸٜي رٴلٚ ٗوْٜش حٿٔـْن ىٌ ىٍحٓش ٗوْٜظو ڃن ڃوظڀٲ حٿنٌحكِ حٿزٌْٿٌؿْش 
ًحٿنٴْٔش ًحٙؿظڄخ٫ْش ڃن أؿپ حٿټ٘ٲ ٫ن ٓڄخص ىٌه حٿ٘وْٜش ًطليّي حٿ٬ٌحڃپ حٿظِ ىٳ٬ض 
رٜخكزيخ اٿَ حٷظَحٱ ؿَّڄظو ًىٌه حٿ٬ٌحڃپ ٫٠ٌّش ڃًٌٍػش أً ٣خٍثش  ّټ٘ٴخ ٫نيخ حٿٴلٚ 
حٿزٌْٿٌؿِ ًحٿٴلٚ حٿنٴِٔ ًحٙؿظڄخ٫ِ
45
. 
 :رظٕ١ف اٌّؾىَٛ هٍ١ُٙ هٍٝ ػٛء ٔزبئظ اٌفؾض 
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ّٸٜي رظٜنْٲ حٿڄلټٌځ ٫ڀْيڂ ٳِ حٿٔـٌڅ طٌُّ٬يڂ اٿَ ٳجخص ڃظڄخػڀش رٸيٍ حٗڃټخڅ، كظَ 
ّٔيپ ط٤زْٶ رَحڃؾ حٿ٬ٚؽ ًحٿظيٌّذ ًحٿظؤىْپ ًًٷخّظيڂ ڃن حٓػخٍ حٿٔڀزْش ٿٚهظٚ١، ٳٴٜپ 
حٿڄٔخؿْن ًطٌُّ٬يڂ اڃخ ڃن كْغ حٿٔن أً حٿـنْ أً ىٍؿش حٿو٤ٌٍس حٗؿَحڃْش ٻڄخ ّظ٬ْن 
ڃَحٷزش ٓڀٌٹ حٿٔـْن ٟڄن حٿٴجش حٿظِ ٛنٲ ڃ٬يخ ٿڀظؤٻي ڃن ٛلش طٜنْٴو ًڃٚثڄش رَنخڃؾ 
 .حٿ٬ٚؽ حٿڄ٬ي أٛٚ ٫ڀَ أْٓ ٫ڀڄْش
 20-27 ٣زٸخ ٿٖڃَ ٍٷڂ 2791 ٳْٴَُ 01ً ٷي نٚ ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ حٿڄئٍم ٳِ 
 ؿخء ٳِ حٿٴٜپ حٿؼخنِ حٿوخٙ رؤًٟخ٩ حٿڄلزٌْٓن حٿٸٔڂ حًٕٽ أن٨ڄش 5002ًحٿڄ٬يٽ ٓنش 
حٙكظزخّ حٿٴَ٩ حًٕٽ حٿن٨خځ حٿ٬خځ ٿٚكظزخّ
55
 .
 : 44اٌّبكح 
"
ّـذ اهزخٍ ٻپ ڃلزٌّ رڄـَى ىهٌٿو اٿَ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش، رخٿن٨ڂ حٿڄٸٍَس 
ٿڄ٬خڃڀش حٿڄلزٌْٓن ڃن ٳجظو ًحٿٸٌح٫ي حٿظؤىّزْش حٿڄ٬ڄٌٽ ريخ ٳِ حٿڄئٓٔش، ًحٿ٤َٵ حٿڄَهٚ 
ريخ ٿڀلٌٜٽ ٫ڀَ حٿڄ٬ڀٌڃخص ً طٸْْڂ حٿ٘ټخًُ ًؿڄْ٪ حٿڄٔخثپ حٕهٍَ حٿظِ ّظ٬ْن اٿڄخڃو ريخ 
 .ٿڄ٬َٳش كٸٌٷو ًًحؿزخطو ًطټْْٲ ٓڀٌٻو ًٳٸخ ٿڄٸظ٠ْخص حٿلْخس ٳِ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش
ّ٤زٶ ن٨خځ حٙكظزخّ حٿـڄخ٫ِ ٳِ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ًىٌ ن٨خځ ّ٬ْٖ ٳْو  : "54اٌّبكح 
حٿڄلزٌْٓن ؿڄخ٫ْخ، ًّڄټن حٿڀـٌء اٿَ ن٨خځ حٙكظزخّ حٙنٴَحىُ ٿْٚ ٫نيڃخ ّٔڄق رو طٌُّ٪ 
". حٕڃخٻن ًّټٌڅ ىحثڄخ ڃٚثڄخ ٿ٘وْٜش حٿڄلزٌّ ًڃٴْيح ٳِ ٫ڄڀو ا٫خىس طَرْظو
ن٨خځ حٙكظزخّ حٙنٴَحىُ ىٌ ن٨خځ ّو٠٪ ٳْو حٿڄلزٌّ ٿڀ٬ِٿش ٫ن رخٷِ  : "64اٌّبكح 
: حٿڄلزٌْٓن ٿْٚ ً نيخٍح ً ّ٤زٶ ٫ڀَ حٿٴجخص حٓطْش 
 .551حٿڄلټٌځ ٫ڀْو رخٗ٫يحځ ڃ٪ ڃَح٫خس أكټخځ حٿڄخىس - 1 
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  :اٌزٙن٠ت ٚاٌزوٍ١ُ
 ّ٬ظزَ حٿظيٌّذ أكي أٓخْٓخص حٿزَنخڃؾ حٿ٬ٚؿِ ٳِ حٿڄَكڀش حٿٔخرٸش هخٛش رخٿنٔزش ٿڀٔـْن 
حٿٌُ حٍطټذ ؿَّڄش طلض طؤػَْ ٫ٌحڃپ حؿظڄخ٫ْش ًٿټن حٿظيٌّذ أڃَ ُٙځ ًريٍؿخص ڃظٴخًطش 
رخٿنٔزش ٿڄوظڀٲ أنڄخ١ حٿڄٔخؿْن ٳِ ڃَكڀش ڃخ ٷزپ حٗٳَحؽ ٳٸي ّټٌڅ حٿظيٌّذ ىّنْخ ًًٿٺ ٫ن 
٣َّٶ طًِّي حٿٔـْن رخٿؼٸخٳش حٿيّنْش حٿُٚڃش ًحٿٔڄخف ٿڀٔـنخء ربٷخڃش نيًحص ىّنْش طڄټنيڂ ڃن 
أىحء حٿٴًَٝ ٳِ أًٷخطيخ ٻڄخ ٷي ّټٌڅ حٿظيٌّذ أهٚٷْخ ربٷنخ٩ حٿٔـْن رخٿٸْڂ حٙؿظڄخ٫ْش 
 .حٿٔڀْڄش ًحٿڄزخىة حٿٔخڃْش ًحٿڄؼپ حٿ٬ڀْخ
 :الأٍبً اٌزمٛ٠ّٟ أٚ الاطلاؽٟ 
  طن٨َ حٿٴڀٔٴخص حٿليّؼش اٿَ حٿٔـن رخ٫ظزخٍه ًْٓڀش اٛٚف ًا٫خىس طؤىْپ ٿڀٔـْن ٿټِ ّوَؽ 
ٿڀلْخس حٙؿظڄخ٫ْش ر٬ي حنٸ٠خء ٫ٸٌرظو ٫٠ٌح ٛخٿلخ ًٿيٌح ّٸٌځ حٿٔـن كخٿْخ ريًٍ طَرٌُ 
  .)طَرْش ىّنْش ًأهٚٷْش، ٍّخْٟش، ٳټَّش، ڃينْش(ىخځ 
 ًط٬ي ٿيٌه حٿ٬ڄڀْش حٿظَرٌّش حٿڄٌ٧ٲ حٿټٲء كظَ ّظڄټن ڃن حٿٸْخځ ريٌه حٿڄيڄش حٿٜ٬زش، ٿٌح 
ٳخٗىحٍس طٔ٬َ ؿخىيس ڃن أؿپ طنڄْش ڃٌحٍىىخ حٿزَّ٘ش كظَ ّظڄټن ڃن ڃٌحؿيش حٿـَّڄش ٫ن 
٣َّٶ طؤىْپ ًطيٌّذ حٿڄـَڃْن
65
 .
 ً ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـن ّنٚ ٫ڀَ طيٌّذ ًط٬ڀْڂ ًاٛٚف حٿڄٔخؿْن ًا٫خىس طَرْظيڂ ٳِ 
 :حٿڄٌحى حٿظخٿْش 
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طييٱ ٫ڄڀْش ا٫خىس طَرْش حٿڄلزٌّ اٿَ طنڄْش ٷيٍحطو ًڃئىٚطو حٿ٘وْٜش : " 88اٌّبكح 
ًحٿَٳ٪ حٿڄٔظڄَ ڃن ڃٔظٌحه حٿٴټَُ ًحٕهٚٷِ ًاكٔخٓو رخٿڄٔئًٿْش ًر٬غ ٳْو ٿڀ٬ْٖ ٳِ 
 .حٿڄـظڄ٪ ٳِ ٧پ حكظَحځ
ّ٬ْن ٳِ ٻپ ڃئٓٔش ٫ٸخرْش ڃَرٌڅ ًأٓخطٌس ًڃوظٌٜڅ ٳِ ٫ڀڂ حٿنٴْ  " :98اٌّبكح 
ًڃٔخ٫يحص ًڃٔخ٫يًڅ حؿظڄخ٫ٌْڅ ٌّٟ٬ٌڅ طلض ٓڀ٤ش حٿڄيَّ ًّزخًَٗڅ ڃيخڃيڂ طلظَٷخرش 
 ".ٷخِٟ ط٤زْٶ حٿ٬ٸٌرخص
 طليع ٳِ ٻپ ڃئٓٔش ٫ٸخرْش ڃٜڀلش ڃظوٜٜش ڃيڄظيخ ٟڄخڅ حٿڄٔخ٫يس  :09اٌّبكح 
".حٙؿظڄخ٫ْش ٿڀڄلزٌْٓن ًحٿڄٔخىڄش ٳِ طيْجش ًطَْْٔ ا٫خىس اىڃخؿيڂ حٙؿظڄخ٫ِ
75
 
ّـذ ٫ڀَ اىحٍس حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش ًطلض اَٗحٳيخ ًٍٷخرظيخ طڄټْن حٿڄلزٌْٓن  " :29اٌّبكح 
ڃن ڃظخر٬ش رَحڃؾ حًٗح٫ش ًحٿظڀٴِس ًحٙ٣ٚ٩ ٫ڀَ حٿـَحثي ًحٿڄـٚص ًطڀٸِ حٿڄلخَٟحص ٳِ 
 ".حٿڄـخٽ حٿظَرٌُ ًحٿؼٸخٳِ ًحٿيّنِ
ٻڄخ ّڄټن رغ حٿزَحڃؾ حٿٔڄ٬ْش أً حٿٔڄ٬ْش حٿزَّٜش حٿيخىٳش اٿَ ا٫خىس حٿظَرْش ر٬ي حٓظ٘خٍس "
ٿـنش ط٤زْٶ حٿ٬ٸٌرخص أً ٿـنش ا٫خىس طَرْش حٕكيحع كٔذ ٻپ كخٿش
"
 .
 ّڄټن ٗىحٍس حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش اٛيحٍ نَّ٘ش ىحهڀْش ّٔخىڂ حٿڄلزٌٌٓڅ ٳِ  :39اٌّبكح 
. ا٫يحىىخ ربنظخؿخطيڂ حٕىرْش ً حٿؼٸخٳْش
طن٨ڂ ٿٴخثيس حٿڄلزٌْٓن ىًٍّ ٳِ حٿظ٬ڀْڂ حٿ٬خځ ًحٿظٸنِ ًحٿظټٌّن حٿڄينِ  " :49اٌّبكح 
". ًحٿظڄيْن ًحٿظَرْش حٿزينْش ًٳٸخ ٿڀزَحڃؾ حٿڄ٬ظڄيس ٍٓڄْخ ڃ٪ طٌٳَْ حٿٌٓخثپ حٿُٚڃش ٿٌٿٺ
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ّظڂ حٿظټٌّن حٿڄينِ ىحهپ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش أً ٳِ ڃ٬خڃپ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش أً  " :59اٌّبكح 
ٳِ حٿٌٍٗخص حٿوخٍؿْش أً ٳِ ڃَحٻِ حٿظټٌّن حٿڄينِ
85
. 
: اٌجواِظ الإطلاؽ١خ فٟ اٌّئٍَبد اٌومبث١خ 
 : ثؤبِظ الاٍزمجبي  -1
ّٸٜي ريٌح حٿزَنخڃؾ ؿڄڀش حٗؿَحءحص حٿظِ طظوٌ ڃ٪ حٿنِٙء ٳٌٍ ًٌٛٿيڂ اٿَ حٿڄئٓٔش حٿظِ 
ّٸ٠ٌڅ ٳْيخ حٿ٬ٸٌرش، ًطٸ٠ِ ڃزخىة حٗٛٚف حٿليّؼش أڅ ّظ٠ڄن ىٌح حٿزَنخڃؾ ػٚػش أنٌح٩ 
 :ڃن حٗؿَحءحص 
 اىحٍّش رلظش طظڀوٚ ٳِ حٓظٚځ حٿڄلټٌځ ًحٿظلٸٶ ڃن ٗوْٜظو ًطٔڀْڄو حٿڄٚرْ -  أ
 .ًآټخنو
 ٳنْش ًىِ حٕىڂ، ًط٬ظزَ ڃن أىڂ حْٕٓ حٿظِ طٸٌځ ٫ڀْيخ ٫ڄڀْش اٛٚف حٿڄٌنذ ًطؤىْڀو -  ة
ًط٘ڄپ ٳلٚ ٗوْٜش حٿڄلټٌځ ٫ڀْو ڃن حٿنٌحكِ حٙؿظڄخ٫ْش ًحٿنٴْٔش ًحٿٜلْش ًحٿظ٬ڀْڄْش 
ًحٿڄينْش ًحٿيّنْش ًحٿَّخْٟش ًحٿظلٴ٨ْش، ًا٫يحى طٸََّ ٗخڃپ ٫ن حٿلخٿش ّظٸٍَ ٳِ ٌٟثو 
ً ّ٘ڄپ ىٌح حٿزَنخڃؾ أنٌح٩ . حٿزَنخڃؾ حٿٌُ ٌّٟ٪ ٿڀڄٌنذ هٚٽ ٳظَس ًؿٌىه ٳِ حٿڄئٓٔش
حٿظلٴ٦ حٿٌحؿذ ٳَٟو ٫ڀَ حٿٔـْن ًحٿظ٬ڀْڂ ًحٿ٬ڄپ حٿٌُ ّڄخٍٓو ًرَنخڃؾ حٿظٌ٫ْش حٿيّنْش 
ًحٿٌ٣نْش ًحٿن٘خ١ حٿَّخِٟ ًحٿظيٍد حٿڄينِ ًحٿ٬ٚؽ حٿ٤زِ ًحٿويڃش حٙؿظڄخ٫ْش
95
 .
ًّظ٠ڄن رَنخڃؾ حٙٓظٸزخٽ اٟخٳش اٿَ ڃخ طٸيځ ٫ڄڀْش ط٬َّٲ حٿٔـْن رخٿڄئٓٔش  ًرلٸٌٷو - ؽ
ًًحؿزخطو ٳْيخ ًرخٿـِحءحص حٿظِ ّڄټن أڅ طٌٷ٪ ٫ڀْو ٳِ كخٿش ڃوخٿٴظو ط٬ڀْڄخص حٿڄخىس ٻڄخ 
 .44ؿخء ٳِ ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ حٿڄخىس 
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: ثؤبِظ اٌوًّ - 2
.  ٿٸي أكيػض حٿٴڀٔٴش حٿ٬ٸخرْش حٿليّؼش طَْْٰح ؿٌٍّخ ٳِ ڃٴيٌځ حٿ٬ڄپ ىحهپ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش
ٳز٬ي أڅ ٻخڅ حٿ٬ڄپ حٿ٘خٵ ىحهپ ىٌه حٿڄئٓٔخص ّ٬ظزَ ؿِءح ڃن حٿ٬ٸٌرش حٿظِ ّلټڂ ريخ ٫ڀَ 
حٿڄٌنذ ن٨َح ٿڄخ ّليع ًٿٺ حٿ٬ڄپ حٿ٘خٵ ڃن اّٚځ رينِ ً نٴِٔ ٳْو أٛزق حٓڅ ٳِ ىٌه 
حٿڄئٓٔخص ؿِءح ڃن رَنخڃؾ طؤىْپ حٿڄٌنذ ٿڄ٬خًىس حٿلْخس رؤٓڀٌد ؿيّي ًطڄټْنو ڃن 
ًٷي كيىص حٿٴڀٔٴش حٿ٬ٸخرْش حٿليّؼش ًَٗ٣خ .     حٿلٌٜٽ ٫ڀَ ٫ْٖ ڃًَ٘٩
: ڃ٬ْنش ٿټِ ّ٬٤ِ ىٌح حٿ٬ڄپ ػڄخٍه ڃنيخ 
. ڃَح٫خس ٍٯزش حٿٔـْن ٳِ حهظْخٍ حٿ٬ڄپ- أ
. ڃَح٫خس حٿٸيٍس حٿزينْش ٿڀٔـْن ًڃيٍ حطٴخٷيخ ڃ٪ ڃخ ّظ٤ڀزو حٿ٬ڄپ- ة
ڃٚثڄش حٿ٬ڄپ حٿٌُ ّظيٍد ٫ڀْو حٿٔـْن ٿزْجظو، ًٿٺ أڅ حٿييٱ حٿنيخثِ ٿيٌح حٿظيٍّذ ىٌ - ؽ
 .طڄټْن حٿٔـْن ڃن ڃِحًٿش ٫ڄپ َّٗٲ ر٬ي حنٸ٠خء ٫ٸٌرظو
 أڅ ّـَُ حٿ٬ڄپ ٳِ ٧پ ٧ًَٱ ڃنخٓزش طڄخػپ حٿ٨ًَٱ حٿظِ ّظڂ ٳْيخ حٿ٬ڄپ هخٍؽ  -ك
 .حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش
. أڅ ّـَُ حٿ٬ڄپ ٳِ أڃخٻن ڃنخٓزش ٕىحثو ًڃٜڄڄش ٿيٌح حٿَٰٝ طٜڄْڄخ ٫ڀڄْخ- ىـ
.  طٌٳَْ ڃظ٤ڀزخص حٕڃن حٿٜنخ٫ِ ًحٿٜلش حٿڄينْش-ٚ
 ڃټخٳؤس حٿٔـْن ٫ن ٫ڄڀو رؤؿَ ڃليى-ى 
06
 .
ًٷي نٚ ٷخنٌڅ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٫ڀَ حٕكټخځ حٿوخٛش رخٿ٬ڄپ ٳِ حٿڄٌحى 
 .99 اٿَ حٿڄخىس 69ڃن 
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: ثؤبِظ اٌزضم١ف ٚاٌزوٍ١ُ - 3
ّٸٌځ حٿظ٬ڀْڂ ًحٿظؼٸْٲ ىحهپ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش ريًٍ ٻزَْ حٿ٘ؤڅ ٳِ ا٫خىس طؤىْپ حٿڄٔخؿْن 
 .حؿظڄخ٫ْخ ًڃٔخ٫يطيڂ ٫ڀَ حٿ٬ٌىس ٿٚنيڃخؽ ٳِ حٿڄـظڄ٪
ٳخٿظ٬ڀْڂ ىحهپ ىٌه حٿڄئٓٔش ّ٬ٌٝ ڃن ٳخطظو ٳَٛش حٿظ٬ڀْڂ ٳِ حٿڄـظڄ٪ ًّٔخىڂ ٳِ ڃلٌ 
حٕڃْش رْن حٿنِٙء ًّٔخ٫ي ڃن َّٯذ ٳِ حٓظټڄخٽ ىٍحٓظو، ًطٔظييٱ حٿزَحڃؾ حٿظؼٸْٴْش طًِّي 
نِٙء حٿڄئٓٔش رؼٸخٳش طٔخ٫يىڂ ٫ڀَ طنڄْش حطـخىخطيڂ حٙؿظڄخ٫ْش ًطٜلْليخ رخٿنٔزش ٿ٬ٚٷخطيڂ 
رخٿيًٿش ًحٿڄـظڄ٪ ًح٣ٚ٫يڂ ٫ڀَ ڃخ ّزٌٽ ٿٜخٿليڂ ًٿظلْٔن ڃٔظٌّخطيڂ حٿڄ٬ْْ٘ش، ًٷي ّظٌٳَ 
ٳِ حٿڄئٓٔش ط٬ڀْڂ ڃينِ ٿظًِّي ڃن ّلظخؽ اٿَ ڃيخٍحص ڃينْش ٫ڀَ أٓخّ ٫ڀڄِ ًط٤زْٸِ، 
 .ٻڄخ ّـذ أڅ طظٌٳَ ٳِ حٿڄئٓٔش ڃټظزش ٙ٣ٚ٩ حٿنِٙء
ّئػَ حٿيّن طؤػَْحص ڃظزخّنش ٫ڀَ حٿنخّ ًٷي ّټٌڅ ٿڄوخ٣زش حٿٌحُ٩ حٿيّنِ ٿز٬ٞ حٕٳَحى أػَه 
ٳِ اٛٚكيڂ، ًٿيٌح ٍَّ حٿز٬ٞ أڅ ٫ڀَ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش أڅ طٌٿِ حٿظيٌّذ حٿيّنِ 
ٿنِٙثيخ حىظڄخڃخ هخٛخ ٌٓحء ٫ن ٣َّٶ حٿڄلخَٟحص أً حٿنيًحص حٿيّنْش أً ؿڀٔخص حٿٌ٫٦ 
ًطڄټْن حٿنِٙء ڃن ڃڄخٍٓش حٿ٘٬خثَ حٿيّنْش ًط٘ـْ٬يڂ ٫ڀَ ًٿٺ ًطيْجش . ًحٍٗٗخى حٿيّنِ
 .أڃخٻن حٿ٬زخىس ًحٿٜٚس
 :ثؤبِظ اٌقلِبد اٌجلٔ١خ - 5
ّٴَٝ ًؿٌى حٿٔـْن ٳِ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش أڅ حٿڄئٓٔش ح٫ظزخٍه ٫خؿِح ٫ن طًِّي نٴٔو 
رلخؿخطو حٕٓخْٓش، رظًِّيه ىٌه حٿلخؿخص ًًٿٺ رظٌٳَْ حٿلي حٕىنَ ڃن حٿٌٰحء ًحٿټٔخء 
ًحٿَ٫خّش حٿزينْش ٿو ًّظ٠ڄن ىٌح حٿزَنخڃؾ ٻپ ڃخ ّظ٬ڀٶ رخٿظٌّٰش ًحٿڄٚرْ ًحٿٴَحٕ ًحٿَ٫خّش 
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حٿزينْش ًحٿن٨خٳش حٿ٘وْٜش ٿڀنِّپ، ًىٌه حٿَ٫خّش ڃظَ طٌٳَص، ٳبنيخ طَٳ٪ ڃ٬نٌّخص حٿنِّپ، 
 .ًطَْٔ ط٬خًنو ڃ٪ اىحٍس حٿڄئٓٔش ر٘ټپ ّٔخ٫ي ٳِ ٫ڄڀْش اٛٚكو
 :ثؤبِظ اٌقلِبد اٌـج١خ - 6
طټظٔذ حٿَ٫خّش حٿٜلْش ٳِ حٿٔـٌڅ أىڄْش هخٛش، ٳيٌه حٿَ٫خّش ٿيخ ىًٍ ڃيڂ ٳِ حٿظنٴٌْ 
حٿ٬ٸخرِ ّظڄؼپ ٳِ ًؿيْن، ٳيِ طٔخىڂ ٳِ حٿظيٌّذ، اً أڅ حٿظِحځ حٿڄلټٌځ ٫ڀْو حٿٸٌح٫ي 
حٿٜلْش رڄخ طٴَٟو ڃن ٫خىحص ٷٌّڄش طَّٰ ٿيّو حٙ٫ظْخى ٫ڀَ حٿن٨خځ ًڃن نخكْش ػخنْش ٳبڅ 
حٿَ٫خّش حٿٜلْش طٔخىڂ ٳِ حٿظؤىْپ ٫ڀَ نلٌ ٳ٬خٽ اً ىِ طٌٳَ ٫ٚؿخ ٿڄخ ّ٬خنْو حٿڄلټٌځ 
٫ڀْو ڃن ٫ڀپ رينْش أً ٫ٸڀْش أً نٴْٔش ٻڄخ أنيخ طٔخىڂ ٳِ حٿظؤىْپ ٿڄخ ػزض ڃن أڅ ٓٚڃش حٿزيڅ 
َٗ١ ٿڀظٴټَْ حٿٔڀْڂ ًحٿظَٜٱ اُحء حٿڄ٘ټٚص حٿلْخطْش
16
 
 .   ً اىڄخٽ ىٌه حٿَ٫خّش ّئىُ اٿَ طٴِ٘ حٕڃَحٝ حٿڄ٬يّش ٳِ حٿٔـن ًطنظٸپ اٿَ هخٍؿو
: ثؤبِظ اٌوهب٠خ الاعزّبه١خ - 7
 ّٸٌځ حٕهٜخثِ حٙؿظڄخ٫ِ ٳِ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش ريًٍ ٻزَْ ٳِ ٫ڄڀْش حٿظؤىْپ حٙؿظڄخ٫ِ 
 .ٿنِّپ حٿڄئٓٔش
 ًطزيأ ڃيڄش حٕهٜخثِ حٙؿظڄخ٫ِ ڃنٌ ىهٌٽ حٿنِّپ اٿَ حٿڄئٓٔش ًكظَ حٗٳَحؽ ٫نو 
 :ًّڄټن طٸْٔڄيخ اٿَ ػٚع ڃَحكپ 
٫ني ىهٌٽ حٿٔـْن اٿَ حٿڄئٓٔش، كْغ ّٸٌځ حٕهٜخثِ حٙؿظڄخ٫ِ رظنٴٌْ رَنخڃؾ : الأٌٚٝ
 .حٙٓظٸزخٽ حٿٌُ ٓزٸض حٗٗخٍس اٿْو
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ڃَكڀش طنٴٌْ حٿزَنخڃؾ حٗٛٚكِ ٿڀٔـْن كْغ ّٸٌځ رڄٚك٨ش طنٴٌْ ىٌح حٿزَنخڃؾ : اٌضبٔ١خ
ًڃيٍ طٸيځ حٿنِّپ ٳْو ًٷي ّٸظَف ٳِ ٌٟء ىٌه حٿڄٚك٨ش ط٬يّپ حٿزَنخڃؾ، ٻڄخ ّٸٌځ 
. حٕهٜخثِ ٳِ ىٌه حٿٴظَس رظن٨ْڂ حٙطٜخٽ رؤَٓس حٿنِّپ
ًىِ ڃَكڀش حٗ٫يحى ٿ٘ٳَحؽ، كْغ ّٸٌځ ريٍحٓش ڃ٘خٻپ حٿٔـْن ر٬ي حٗٳَحؽ ًَّٓڂ : اٌضبٌضخ
. ٿو ٣َّٶ حٿظٰڀذ ٫ڀْيخ
ثؤبِظ الأِٓ ٚاٌزؤك٠ت - 8
  اڅ رَنخڃؾ حٿظؤىّذ ٳِ حٿٔـن حٿليّغ ٙ ّظ٬يٍ ڃـڄٌ٩ حٗؿَحءحص حٿظِ طڀِځ ًطٔظلغ 
طڀٸخثْخ ٫ڀَ حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ حٿڄٔظٌّخص حٿٔڀْڄش ًحٿڄٸزٌٿش ٿڀ٬ڄپ ًحٿن٨خځ ًحٿظيٍّذ ًحٿظ٬ڀْڂ 
ًحٿن٨خٳش ٫ًٚس ٫ڀَ أنو ّظ٠ڄن حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ حٿڄ٬خَّْ حٿڄڀٌٹ ىحهپ حٿڄئٓٔش، ًٿٌٿٺ ٳبڅ 
رپ أنو ّ٘ڄپ ٻٌٿٺ حٿظٌؿْو . ىٌح حٿزَنخڃؾ ٿْْ ٷخَٛح ٫ڀَ ڃـَى ٍٛي ً ٟز٢ حٿڄوخٿٴخص




: ثؤبِظ اٌزؾفق ٚاٌؾواٍخ - 9
ٿڂ ط٬ي ً٧ْٴش حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش حٿٌكْيس أڅ طلظٴ٦ رخٿنِٙء رْن ؿيٍحنيخ ًًٿٺ ٫ن ٣َّٶ 
طلٸْٶ أٳ٠پ رَنخڃؾ ڃن رَحڃؾ حٿظلٴ٦ ًحٿلَحٓش، ٳخٕڃَ ٷي طَْٰ ٻؼَْح ٳِ ٌٟء حٿٴڀٔٴش 
حٿ٬ٸخرْش حٿليّؼش كْغ أهٌص رَحڃؾ حٿلَحٓش ًحٿظلٴ٦ طنيڃؾ ڃ٪ حٿزَحڃؾ حٿظؤىْڀْش 
  رلْغ أٛزق ٳلٚ ٗوْٜش حٿڄٌنذ ًكخٿظو ٫ني ىهٌٿو حٿٔـن ّظ٠ڄن ٳلٚ ىٍؿش 
حٿظلٴ٦ حٿڄنخٓزش ٿو ًٳٸخ ٿڄخ ٳْو حٗؿَحڃِ ً٣زْ٬ش ٗوْٜظو، ًٷْخځ نٌ٩ ڃن حٿظٌحُڅ رْن 
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حٿظؤىْپ ًحٿظلٴ٦ كظَ ٙ ّ٤َٰ أكيىڄخ ٫ڀَ حٓهَ ٳٚ ّظلٸٶ حٿييٱ ڃن اّيح٩ حٿڄـَځ ٳِ 
 .حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش
: ثؤبِظ الاِز١بىاد - 01
  طٔ٬َ حٿٴڀٔٴش حٿ٬ٸخرْش حٿليّؼش اٿَ ٍر٢ نِّپ حٿٔـن رخٿ٬خٿڂ حٿوخٍؿِ رخ٫ظزخٍ أڅ ىٌح 
حٿ٘وٚ ْٓ٬ٌى كظڄخ ڃَس أهٍَ ٿٍٚطزخ١ ريٌح حٿ٬خٿڂ ر٬ي حنٸ٠خء حٿٴظَس حٿڄليىس ٿٌؿٌىه ٳِ 
حٿٔـن ٿٌٿٺ ٳبڅ حٿن٨ڂ حٿ٬ٸخرْش حٿليّؼش طٔ٬َ اٿَ طنڄْش ًٓخثپ حٙطٜخٽ رْن حٿڄـِْ ًحٿ٬خٿڂ 
حٿوخٍؿِ ٫ن ٣َّٶ حٿِّخٍحص ًحٿڄَحٓڀش ًحٙ٣ٚ٩ ٫ڀَ ًٓخثپ حٗ٫ٚځ حٿڄوظڀٴش ًّ٠ڂ 
رَنخڃؾ حٙڃظْخُحص اٟخٳش اٿَ ڃخ طٸيځ ؿخنزخ طًَّـْخ ًطَٳْيْخ، كْغ ّن٨ڂ ٿڀنِّپ اڃټخنْش 
حٙٓظٴخىس ڃن رَحڃؾ حٿظڀٴٌِّڅ، اٟخٳش اٿَ ط٘ـْ٪ حٿن٘خ٣خص حٿٴنْش ًحٕىرْش حٿـڄخ٫ْش رْن 
حٿٔـنخء ربَٗحٱ حٗ٣خٍحص حٿڄئىڀش
36
.  
 :ثؤبِظ الإهلاك ٌلإفواط - 11
  ڃڄخ ٙ ٗٺ ٳْو أڅ حٿڄيڄش حٕٓخْٓش ٿڀڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش حٿليّؼش ىِ حٿٔ٬ِ اٿَ طؤىْپ نِّڀيخ 
ًا٫خىس حنيڃخؿو ٳِ حٿڄـظڄ٪ ًطزيأ ىٌه حٿڄيڄش ڃن حٿٌْځ حًٕٽ ٿيهٌٽ حٿنِّپ اٿَ حٿڄئٓٔش 
ًن٨َح ٙنٸ٤خ٫و ٫ن حٿڄـظڄ٪ ٣ْڀش ٳظَس طنٴٌْ حٿ٬ٸٌرش، ٳبنو ّټٌڅ رلخؿش اٿَ طٸيّڄو اٿَ 
حٿڄـظڄ٪ ًطٸيّڂ حٿڄـظڄ٪ اٿْو طيٍّـْخ ٿظـنذ ٍىًى حٿٴ٬پ حٿ٬نْٴش حٿظِ ٷي طظٌٿي ٫نيه ٳْڄخ اًح 
ًحؿو حٿڄـظڄ٪ ڃزخَٗس ر٬ي هًَؿو ڃن حٿڄئٓٔش، ًٿيٌح نـي أڅ حٿٔـٌڅ حٿليّؼش ط٬ي ٿڀٔـْن 
ٷزپ ٳظَس ڃن ا٣ٚٵ َٓحكو رَنخڃـخ هخٛخ ٗ٫يحىه ٿ٘ٳَحؽ ًّؼڄپ ًٿٺ ٍٳ٪ ر٬ٞ حٿٸٌْى ٫ن 
كَّظو ًا٫٤خءه ر٬ٞ حٙڃظْخُحص حٿظِ طوٴٲ ڃن كْخس حٿٔـن ًطٸَرو ڃن كْخس حٿڄـظڄ٪ 
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حٿوخٍؿِ، ٻڄخ ّ٘ڄپ طًِّيه رٸيٍ ٻخٱ ڃن حٿڄ٬ڀٌڃخص ٫ن ٧ًَٱ حٿڄـظڄ٪ حٿوخٍؿِ ٫ني 




 :ثؤبِظ الإفواط ٚاٌوهب٠خ اٌلاؽمخ - 
  ّٸٜي رزَنخڃؾ حٗٳَحؽ حطوخً حٿظَطْزخص حٿُٚڃش ٗ٣ٚٵ َٓحف حٿڄـِْ ًٙ ّټظٔذ ًٿٺ 
أىڄْش ٳِ كخٿش ٻٌڅ حٗٳَحؽ نظْـش حنٸ٠خء حٿ٬ٸٌرش اٙ أنو ّل٨َ رؤىڄْش ٻزَْس ٫نيڃخ ّٔظٴْي 
 .حٿٔـْن ڃن ن٨خځ حٗٳَحؽ حٿڄًَ٘١
 أڃخ حٿَ٫خّش حٿٚكٸش ٳٔظييٱ ڃٔخ٫يس حٿڄٔـٌڅ حٿٌُ حنٸ٠ض ڃيس ٫ٸٌرظو ٳِ ڃـخريش 
حٿ٨ًَٱ حٿظِ ّڄټن أڅ طٸٌىه اٿَ حٗؿَحځ ػخنْش ًىٌه حٿَ٫خّش طڄخٍٓيخ ىْجخص ٍٓڄْش
56
 .
 اٌَغْٛ فٟ اٌغيائو 
 : ٔجنح ربه٠ق١خ هٓ رـٛه اٌزٕل١ُ اٌٙ١ىٍٟ لإكاهح اٌَغْٛ ٚاهبكح الإكِبط الاعزّبهٟ 
   حكظٴ٨ض حٿـِحثَ ر٬ي حٓظٸٚٽ رظز٬ْش حٿٔـٌڅ اٿَ ًُحٍس حٿ٬يٽ ً٧يَ أً طن٨ْڂ ىْټڀِ 
 40 طلض طنڄْش ڃيَّّش طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ حٿظِ ٻخنض ط٨ڂ 5691ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ٳِ حٳَّپ 
 ًطَْٰص طٔڄْظيخ ٿظٜزق ڃيَّّش 5691ڃټخطذ رْٔ٤ش ًر٬يىخ طٌٓ٪ ىْټپ ىٌه حٗىحٍس ٓنش 
ا٫خىس حٿظيٌّذ ًا٫خىس حٿظؤىْپ حٙؿظڄخ٫ِ ًطظ٘ټپ ڃن حٿڄيَّّش حٿٴَ٫ْش ٿظ٤زْٶ حٕكټخځ 
حٿـِثْش، ًحٿڄيَّّش حٿٴَ٫ْش ٿٖكيحع حٿـخنلْن ًحٓظڄَ حٿ٬ڄپ ريٌح حٿظن٨ْڂ اٿَ ٯخّش ٓنش 
 أّن أ٫ْي ىْټڀش اىحٍس حٿٔـٌڅ اٿَ ڃيَّّش ٫خڃش طلض طٔڄْش حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٗ٫خىس 0891
 : حٿظَرْش ًحكظٌص ٫ڀَ ڃيَّّظْن ىڄخ 
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 .ڃيَّّش ط٤زْٶ حٿ٬ٸٌرخص ًا٫خىس حٿظَرْش  -
 ڃيَّّش حٿ٤ٴٌٿش حٿـخنلش  -
ٿٌُحٍس حٿ٬يٽ ًطٌٓ٪ حٿظن٨ْڂ حٿيْټڀِ  طڂ ا٫خىس طن٨ْڂ حٗىحٍس حٿڄَٻِّش 9891ًٳِ ٓنش 
ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ٿْٜزق ّ٘ڄپ هڄْ ڃيَّّخص ٳَ٫ْش ًطڄِْحص ربكيحع ڃيَّّش ٳَ٫ْش ٿڀڄخٿْش 
ًحٿٌٓخثپ هخٛش رخٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ًڃيَّّش ٳَ٫ْش ٿڄٌ٧ٴِ ا٫خىس حٿظَرْش ڃڂ ى٫ڂ 
 .حٓظٸٚٿْظيخ ٳِ طَْْٔ حٿڄٌ٧ٴْن ًحٿڄِْحنْش 
   ًن٨َح ٿظِحّي ٷ٤خ٩ حٿٔـٌڅ ًطٌٓ٪ ڃيخڃو هٚٽ حٿظٔ٬ْنخص ٳؤٛزق ڃن حٿ٠ًٍَُ اكيحع 
 .طن٨ْڂ ىْټڀِ ىخځ ّظنخٓذ ًڃظ٤ڀزخص حٿظَْْٔ حٿٴ٬خٽ 
 حٿظِ ط٘ڄپ 8991  ٳټخڅ حٓظليحع حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٿظَرْش ٓنش 
ڃيَّّخص ًػٚػش ٫َ٘س ڃيَّّش ٳَ٫ْش رخٟٙخٳش اٿَ  )40(ڃٴظْ٘ش ٿڄٜخٿق حٿٔـٌڅ ًأٍر٬ش 
ٿڀيٍحٓخص ) 2(ڃيَّّخطنخ 
66
   .
 : ِٙبَ اكاهح اٌَغْٛ ٚاهبكح الإكِبط الاعزّبهٟ 
 :    ط٬ڄپ اىحٍس حٿٔـٌڅ ٫ڀَ طلٸْٶ ڃيڄظْن ٍثْْٔظْن 
حًٕٿَ ىِ حٿڄ٘خٍٻش ٳِ طلٸْٶ حٕڃن رظ٤زْٶ حٕكټخځ حٿـِثْش حٿٔخٿزش ٿڀلَّش ًحٿؼخنْش 
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   ىٌه حٿڄيخځ حٿڄٔظڄيس ڃن ٳڀٔٴش حٿيٳخ٩ حٙؿظڄخ٫ِ حٿظِ حنظيـظيخ حٿـِحثَ ًٻَٓظيخ ٳِ حٕڃَ 
 حٿٌُ ّ٬ظزَ اٛٚف حٿڄٔخؿْن ًا٫خىس اىڃخؿيڂ 27 – 20 – 01 حٿڄئٍم ٳِ 20 / 27ٍٷڂ 
 .حٿٰخّش حٿڄَؿٌس ڃن طنٴٌْ حٕكټخځ حٿـِثْش ٻٌْٓڀش ٿڀيٳخ٩ حٙؿظڄخ٫ِ 
  َّطټِ ٫ٚؽ حٿڄلټٌځ ٫ڀْيڂ أٓخٓخ ٫ڀَ ا٫خىس طَرْظيڂ ٷٜي طل٠َْىڂ ٿڄَكڀش ڃخ ر٬ي 
حٗٳَحؽ ٌٓحء ٫ن ٣َّٶ ا٫خىس اىڃخؿيڂ ٳِ رْجظيڂ حٿ٬خثڀْش ًحٙؿظڄخ٫ْش أً ٫ن ٣َّٶ ٍٳ٪ 
ڃٔظٌحىڂ حٿٴټَُ ًحٿڄ٬نٌُ ر٠ڄخڅ ط٬ڀْڂ أً طټٌّن ڃينِ ٿيڂ ىحهپ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش أً 
اَٗحٻيڂ ٳِ ن٘خ٣خص ًحص حٿنٴ٪ حٿ٬خځ ٫ن ٣َّٶ حٿ٬ڄپ حٿظَرٌُ 
76
  .
  اڅ ا٫خىس حٿظَرْش  ىحهپ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ٿيخ أىڄْظيخ حٿزخٿٰش ًحٿوخٛش ًٿظلٸْٶ ًٿٺ ٳخڅ 
حٗىحٍس ط٬ڄپ ؿخىيس ًرخكؼش ٫ڀَ أٓخّ ٫ڀڄْش ٛلْلش حٿڄ٬خٿڂ طَطټِ أٛٚ ٫ڀَ حٿڄٌحٍى 
حٿزَُ٘ حٿٌُ ّلظپ ڃټخنش ىخڃش ٳِ ىٌه حٗىحٍس ًىٌ أًٽ حْٕٓ حٿ٬ڀڄْش حٿٜلْلش ، ٕنو 
رظنڄْش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش حٿٌُ ّلظپ ڃټخنش ىخڃش ٳِ ىٌه حٗىحٍس ًىٌ أًٽ حْٕٓ حٿ٬ڀڄْش 
حٿٜلْلش ٕنو رظنڄْش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳِ ىٌه حٗىحٍس ّ٬نِ ٟڄخڅ ٗ٫خىس طَرْش حٿڄٔخؿْن 
ر٤َّٸش ٫ڀڄْش ًٛلْلش ًٷي ؿخء ٳِ ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ 
 ڃن 60ًحٿٌُ ؿخء ٳْو ٳِ حٿڄخىس ٍٷڂ  ) 5002 – 1١ ( 5002ٿڀڄلزٌْٓن حٿڄ٬يٽ ٿٔنش 
طٔيَ اىحٍس حٿٔـٌڅ ٫ڀَ كٔن حهظْخٍ ڃٌ٧ٴِ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش  " 40حٿٜٴلش ٍٷڂ 
 " .ًط٠ڄن طَٷْش ىحثڄش ٿڄٔظٌٍ أىحثيڂ حٿڄينِ 
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    رڄ٬نَ أڅ اىحٍس حٿٔـٌڅ طظلڄپ ڃٔئًٿْش طنڄْش ًطَٷْش ًحٙكظٴخ٥ رڄٌحٍىىخ حٿزَّ٘ش ڃن 
حؿپ حٿظَْْٔ حٿلٔن ٿڄئٓٔخطيخ حٿ٬ٸخرْش 
86
  . 
 
 : ِٓ أعً اهبكح اكِبط اعزّبهٟ ٌٍَّبع١ٓ 
        ّ٬ٌى ٍٓڄْخ أًٽ طن٨ْڂ ّظ٬ڀٶ رخٿٔـٌڅ ًا٫خىس طَرْش حٿڄٔخؿْن ٳِ حٿـِحثَ اٿَ ٫خځ 
 حٿڄٌحٳٶ ٿـ 1931 ًُ حٿلـش ٫خځ 52 حٿڄئٍم ٳِ 20- 27، ط٠ڄنو نٚ حٕڃَ ٍٷڂ 2791
، طخٍّوْخ حٿـِحثَ ٛزْلش حٙٓظٸٚٽ ٻخنض ط٬ڄپ رنٌٜٙ ڃًٌٍػش ٫ن 2791 ٳْزَح َّ 01
ٙڅ حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ آنٌحٹ ًحٿَ كْن . حٿظَّ٘٪ حٿٴَنِٔ ًىٌح طٸَّزخ ٳِ ؿڄْ٪ حٿڄْخىّن 
ٟڄخڅ رنخء حٿيًٿش رڄئٓٔخطيخ رنخءح ٷخنٌنْخ ًحٓظَحطْـْخ ٷٌّخ ّٔڄق ٿيخ ربىحٍس ٗئًنيخ رنٴٔيخ 
ًٳٶ ٳڀٔٴظيخ ٳِ حٿظَْْٔ ًحٿلټڂ ، حطوٌح ْٓخٓش طَّ٘٬ْش كټْڄش، طظڄؼپ ٳِ اٛيحٍ حٕڃَ 
 ّٸ٠ِ رڄٌؿزو ارٸخء َّٓخڅ حٿظَّ٘٪ حٿٴَنِٔ ٫ڀَ كخٿش 2691 ىّٔڄزَ 13حٿڄئٍم رظخٍّن 
. ٳِ ىٌه حٿلٸزش ًرٌٍٜس ڃئٷظش ڃخ ٫يح طڀٺ حٿنٌٜٙ ًحٕكټخځ حٿظِ طڄْ رْٔخىس حٿٌ٣نْش
ًأڃخځ حٿظَْٰحص حٿلظڄْش حٿظِ ٗييىخ حٿٌٟ٪ حٿيحهڀِ ٳِ حٿزٚى ًڃخ ٫َٳظو حٿزْجش حٿيًٿْش 
رڄٌؿذ طؤػَْحص حٿ٬ٌٿڄش ٳِ ڃـخٽ كڄخّش كٸٌٵ حٗنٔخڅ، ًاٍحىس حٿـِحثَ ًحٿظِحڃخطيخ حٿيًٿْش 
ٳِ اؿَحء اٛٚكخص ٫خؿڀش ًؿٌىَّش طوٚ ٷ٤خ٩ حٿ٬يحٿش، ٍأٍ حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ طليّغ 
حٕ٣َ حٿٸخنٌنْش ًحٓٿْخص حٗىحٍّش حٿظِ ڃن ٗؤنيخ حٿٔڄخف رلٴ٦ ٻَحڃش حٿٔـْن ًطلْٔن 
٧ًَٱ ڃ٬ْ٘ظو ٳِ ڃئٓٔخص ا٫خىس حٿظَرْش ًحٿظؤىْپ ًاىڃخؽ ىٌه حٿٴجش ٳِ حٿڄـظڄ٪، ٳؤٛيٍ 
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 ، 5002 ٳزَحَّ 6 حٿڄٌحٳٶ 5241 ًُ حٿلـش ٫خځ 72 حٿڄئٍم ٳِ 40 – 50حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ 
 . حٿڄظ٠ڄن ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن
       حٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ حٓظييٱ رٔن حٿٸخنٌڅ حٿـيّي آٍخء ْٓخٓش ٫ٸخرْش ؿيّيس طٸٌځ ٫ڀَ 
  ًْٓڀش ٿلڄخّش حٿڄـظڄ٪ ڃزظْٰخ ا٫خىس ) enieP (ٳټَس حٿيٳخ٩ حٙؿظڄخ٫ِ، ڃ٬ظزَح أڅ حٿ٬ٸٌرش 
حٿظَرْش ًحٗىڃخؽ ٿٴجش حٿڄلزٌْٓن حٿٌّن ٯخٿزْظيڂ حٿٔخكٸش ڃن أرنخء ً٣ننخ ، حٿظټٴپ ريڂ 
ًاٍٗخىىڂ ًاىڃخؿيڂ ٳِ حٿڄـظڄ٪ ڃن ًحؿذ ٻپ ڃن ٿو ٛڀش ريڂ ٌٓحء ڃن حَٕٓس، حٿڄـظڄ٪ 
ٻڄخ ّ٠ڄن ٿيڂ حٿٸخنٌڅ . ًحٿـڄ٬ْخص حٿڄ٘ټڀش ٿٌحص حٿَٰٝ أً حٿـيخص حٿٸ٠خثْش حٿڄوظٜش
حٿټَحڃش حٗنٔخنْش ڃظلخْٗخ حٿظڄِْ ٳِ ًٿٺ رٔزذ حٿ٬َٵ ًحٿـنْ ًحٿڀٰش ًحٿيّن أً حٿَأُ، 
ًحٿٌٟ٪ حٿلخٿِ حٓظي٫َ رڄٌؿذ حٿٸٌحنْن حٿٔخٍّش حٿڄٴ٬ٌٽ حٿِؽ ٳِ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش 
رؤٗوخٙ ڃن ؿنْٔخص ڃظ٬يىس ٻخٕٳخٍٷش حٿٌّن حطوًٌح رؤًؿو ٯَْ َٗ٫ْش ڃن حٿـِحثَ ڃ٬زَ 
 حٿزڀٌ٭
    حٿٸخٍس حًٍٕرْش ٳِ ٍكڀظيڂ حٿ٤ٌّڀش ڃن رڀيحنيڂ حٕٛڀْش اٿَ أٍحِٟ حٿ٠ٴش حٿ٘ڄخٿْش ٿزلَ 
حٕرْٞ حٿڄظٌٓ٢ رلؼخ ٫ن ڃٔظٸَ ّ٬ٌ٘څ ٳْو ًٿٌ ر٤َٵ ٯَْ َٗ٫ْش اٍٟخء ٿظڀزْش كخؿخطيڂ 
 .  ًرْٰش طلْٔن أًٟخ٫يڂ حٿڄ٬ْْ٘ش 
      ٻڄخ ط٬ظزَ حٿ٬ٸٌرش ٳِ ن٨َ حٿٸخنٌڅ اّٚڃخ ڃٸٌٜىح ٫ڀَ كي ًحطو، حٿييٱ ڃنيخ ىٌ طٸٌّڂ 
 . اٍحىس حٿـخنِ حٓػڄش ًحٿظِ أٿلٸض رظلٸْٶ حٿـَّڄش أَٟحٍ ڃخىّش أً أىرْش رخٿٴَى ًحٿڄـظڄ٪
      ٻڄخ ط٬ي حٿ٬ٸٌرش ڃليىس حٿڄيس ٕنيخ طٸخّ رٸيٍ حٿـَّڄش حٿڄَطټزش ٳ٬ٚ ًط٠٪ ٳِ حٙ٫ظزخٍ 
ىٍؿش ڃٔئًٿْش حٿـخنِ، ٙڅ حٿ٬ٸٌرش ّـذ أڅ طظنخٓذ ڃ٪ ؿٔخڃش ؿَځ ًًنذ حٿـخنِ ًطييٱ 
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أٓخٓخ اٿَ طلٸْٶ  حٿ٬يحٿش ، ّلخ١ طٌٷْ٪ حٿ٬ٸٌرش ر٠ڄخنخص ٿلڄخّش حٕٳَحى، ڃؼپ ٫يځ طٌٷْ٬يخ 
 رؤػَ ٍؿ٬ِ 
ًؿٌحُ حنٸ٠خثيخ رخٿ٬ٴٌ أً .  ً٫يځ طنٴٌْىخ اٙ أڅ أٛزق حٿلټڂ نيخثْخ noN( ) evitcaortér
 . حٿظٸيځ
 حٿڄٔخؿْن حٿڄٔظٴْيّن ڃن سّ٘يي ٷ٤خ٩ حٿٔـٌڅ ط٤ٌٍح ڃڀلٌ٧خ ٳِ حٍطٴخ٩ رنٔذ
 : حٿظ٬ڀڂ ًحٿظټٌّن كْغ حنو هٚٽ حٿٔنٌحص 
 هلك اٌَّزف١ل٠ٓ إٌَٛاد
 4321 9991 / 8991
 5211 0002 / 9991
 6661 1002 / 0002
 1381 2002 / 1002
 5632 3002 / 2002
 
 
 شٙبكح اٌزوٍ١ُ اٌّزٍٛؾ  شٙبكح اٌجىبٌٛه٠ب  إٌَٛاد
 40 31 0002 / 9991
 02 35 1002 / 0002
 42 54 2002 / 1002
 26 68 3002 / 2002
 
     أڃخ ٳْڄخ ّوٚ حٿظټٌّن حٿڄينِ ٳٸي حٍطٴ٪ ٫يى حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش حٿڄن٨ڄش 
 اٿَ طٸَّزخ ٻپ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش 3002 – 70ٿڀظټٌّن حٿڄينِ ٿٴخثيس حٿڄٔخؿْن ڃن 
  2102 / 1102حٿڄظٌحؿيس ٫ڀَ أٍٝ حٿٌ٣ن ٓنش 
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 هلك اٌَّزف١ل٠ٓ إٌَٛاد
 129 9991 / 8991
 797 0002 / 9991
 038 1002 / 0002
 
  ًر٬ي ًٿٺ حٍطٴ٬ض حٿنٔزش أٻؼَ ٳؤٻؼَ ًىٌح ٣ز٬خ ر٬ي طزنِ اىحٍس حٿٔـٌڅ حٿْٔخٓش 
 .حٗٛٚكْش حٕهَْس ڃن أؿپ حٿنيٌٝ ٿڄئٓٔخطيخ حٿ٬ٸخرْش ًرڄٌ٧ٴْيخ 
 ڃنو حٿٜٴلش ٍٷڂ 60 ًحٿٌُ ؿخء ٳِ حٿڄخىس ٍٷڂ 50 / 40 ٻڄخ ؿخء ٳِ ًٿٺ حٿٸخنٌڅ 
  : 4
 طٔيَ اىحٍس حٿٔـٌڅ ٫ڀَ كٔن حهظْخٍ ڃٌ٧ٴِ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ًط٠ڄن «
طَٷْش ىحثڄش ٿڄٔظٌٍ أىحثيڂ حٿڄينِ رڄ٬نَ أڅ اىحٍس حٿٔـٌڅ طظلڄپ ڃٔئًٿْظيخ 
طنڄْش ًطَٷْش ًحٙكظٴخ٥ رڄٌحٍىىخ حٿزَّ٘ش ڃن حؿپ حٿظَْْٔ حٿلٔن ٿڄئٓٔخطيخ 
  .96حٿ٬ٸخرْش
  ًىٌح ىٿْپ ٷخ٣٪ ٫ڀَ حىظڄخځ اىحٍس حٿٔـٌڅ ريٌح حٿڄْيحڅ حٿظَٷٌُ حٗٛٚكِ 
 ًطٜڄْڄيخ حٍٙطٸخء ٳِ حٿڄْيحڅ 
 رّٕ١خ اٌّٛاهكاٌجشو٠خ 
طييٱ ٫ڄڀْش طَٷْش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش اٿَ ى٫ڂ حٿٸ٤خ٩ رخٿټٴخءحص حٿڄئىڀش ًطَٷْش رَحڃؾ حٿظټٌّن 
.  حٿٸخ٫يُ ًحٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ ًطزخىٽ حٿوزَحص ًڃٌحٻزش حٿظـخٍد حٿيًٿْش حٿڄظٸيڃش 
 : ِٛكفٟ لـبم اٌَغْٛ  -1
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 رىٛ٠ٓ ِٛكفٟ لـبم اٌَغْٛ  -2
 :  ِٛكفٛ لـبم اٌَغْٛ  -1
 :  ڃٌ٧ٴخ ڃنيڂ 53591 / 1102 رڀٮ ٫يى ڃٌ٧ٴِ ٷ٤خ٩ حٿٔـٌڅ ٓنش 
  ڃٌ٧ٴخ 62671← أٓٚٹ ا٫خىس حٿظَرْش رڄوظڀٲ حٿَطذ   - أ
  ڃٌ٧ٴخ 95أٓٚٹ حٿظَرْش ًحٿظټٌّن  -
  ڃٌ٧ٴخ 365حٕٓٚٹ حٿڄ٘ظَٻش  -
 ڃٌ٧ٴخ 33حٕٓٚٹ حٿظٸنْش  -
07
  .
:  حٕٓٚٹ حٿ٤زْش ًحٿ٘زو ٣زْش  - د
 893←٣زْزخ ٫خڃخ 
 791←ؿَحف أٓنخڅ 
 87←ْٛيحٿْخ 
 874←نٴٔخنِ ٫ْخىُ 
 43← ڃڄَٟخ
 51←ڃوزَُ 
 31←ڃٰ٘پ ؿيخُ حٕٗ٬ش 
 60  ←ڃل٠َ ٳِ حٿْٜيٿْش 
 
 
                                                          
 07 )ِشعغ عبثك  ( ِٛلغ ٚصاسح اٌؼذي 
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:  رىٛ٠ٓ ِٛكفٟ لـبم اٌَغْٛ  -2
ّـَُ طټٌّن ڃٌ٧ٴِ ٷ٤خ٩ حٿٔـٌڅ ڃن أٓٚٹ ا٫خىس حٿظَرْش رڄوظڀٲ حٿَطذ رخٿڄيٍٓش 
حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ رڄيّنش ٌٍٓ حٿِٰٙڅ ًّٙش حٿزٌَّس ًڃڀلٸخطيخ حًٕٿَ رٌّٙش حٿڄْٔڀش 
ًحٿؼخنْش رٸَٜ حٿ٘ٚٿش ًّٙش طْخٍص ًحٿؼخٿؼش رْٔيُ رڀ٬زخّ اًح طزڀٮ حٿ٤خٷش حٙٓظْ٬خرْش 
 ڃٸ٬ي رْيحٯٌؿِ ًٷي َٗ٫ض حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٳِ حنـخُ ڃًَ٘٩ 0001ٿڀڄيٍٓش ًڃڀلٸخطيخ 
رنخء ڃيٍٓش حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٳِ حنـخُ ڃًَ٘٩ رنخء ڃيٍٓش ً٣نْش ؿيّيس رڄيّنش حٿٸڀْ٬ش ًّٙش 
.  ڃٸ٬ي رْيحٯٌؿِ ًٳٸخ ٿڀڄ٬خَّ حٿڄظ٤ٌٍس 008طْزخُس ر٤خٷش حٓظْ٬خرْش طٸيٍرـ 
 : اٌزىٛ٠ٓ اٌمبهلٞ  - أ
 – 5002طوَؽ ڃن حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ًڃڀلٸظيخ هٚٽ حٿٴظَس حٿڄڄظيس  ڃخ رْن 
ڃظَرٜخ ڃن أٓٚٹ اىحٍس حٿٔـٌڅ رڄوظڀٲ ٍطزيخ    )90001 ( 1102
 
ٍِؾمخ لظو  اٌّغّٛم
 اٌشلاٌخ
اٌّلهٍخ اٌٛؿٕ١خ لإكاهح  ٍِؾمخ اٌَّ١ٍخ
 اٌَغْٛ ٍٛه اٌغيلاْ
 اٌزظٕ١ف
 ػجبؽ اهبكح اٌزوث١خ ─ 846 ─ 846
َِبهلٞ اهبكح  ─ 653 ─ 653
 اٌزوث١خ
 أهٛاْ اهبكح اٌزوث١خ 6996 289 138 9088
 أهٛاْ اٌؾواٍخ ─ ─ 691 691
اٌّغّٛم  6996 6891 7201 90001
ػجبؽ اػبدح اٌزشث١خ 
.ِغبػذ اػبدح اٌزشث١خ 
أػٛاْ اػبدح اٌزشث١خ
.أػٛاْ اٌؾشاعخ 
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:  اٌزىٛ٠ٓ اٌَّزّو 
 ڃٔظويڃخ ڃن حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ 40543 حٓظٴخى 1102 ًٓنش 3002هٚٽ حٿٴظَس حٿڄڄظيس رْن 
:  ٳِ ٫يس ىًٍحص طټٌّنْش ڃٌُ٫ْن كٔذ حٕٓٚٹ ٻخٿظخٿِ 
 
٫يى حٿڄٔظويڃْن  حٕٓٚٹ 
 73992أٓٚٹ ا٫خىس حٿظَرْش 
 0932حٕٓٚٹ حٿ٤زْش 
 772حٿٔڀٺ حٿ٘زو ٣زِ 
 6251ٓڀٺ حٙهظٜخٙ ٳِ ٫ڀڂ حٿنٴْ حٿ٬خىُ 
 151حٕٓٚٹ حٿڄ٘ظَٻش 








.اٌغٍه اٌشجٗ ؿجٟ 
عٍه الاخزظبص فٟ ػٍُ إٌفظ 
أعلان اػبدح اٌزشث١خ 
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 :   اٌزوٍ١ُ ٚاٌزىٛ٠ٓ ٌفبئلح اٌّؾجٍٛ١ٓ 
  طڀ٬ذ حٿزَحڃؾ حٿظ٬ڀْڄْش حٿڄٸيڃش ٿڀنِٙء رخٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ىًٍح ىخڃخ ٳِ حٿٸ٠خء ٫ڀَ 
حٕڃْش ڃن هٚٽ رَحڃؾ ڃلٌ حٕڃْش ًىًٍّ طلْٔن حٿڄٔظٌٍ ًڃٌحٛڀش حٿظ٬ڀْڂ حٿ٬خځ ًحٿظ٬ڀْڂ 
حٿ٬خٿِ ًّ٠ڄن حٿٸخثڄٌڅ ٫ڀَ ًٿٺ طخڃْن ڃيٍْٓن أٻٴخء ٷخىٍّن ٫ڀَ طًِّي ٫ڀَ طًِّي 
حٿڄلزٌْٓن ر٘ظَ حٿڄ٬خٍٱ ًرظؤ٣َْ حٿڄَحٳٶ حٿظ٬ڀْڄْش رټپ ًٓخثپ ً حٿظـيِْحص حٿڄنخٓزش ًڃخ 
ّن٤زٶ ٫ڀَ حٿظټٌّن حٿڄينِ ًٿٺ أڅ ىًٍه ؿي ٳ٬خٽ ٳِ حٻظٔخد حٿڄلزٌّ ڃينش طٔخ٫ي ٫ڀَ 
ٻٔذ ٍُٷو  ر٬ي حٗٳَحؽ ٫نو ًطټ٘ٲ حٍٕٷخځ حٿظخٿْش ٫ن ًحٷ٪ رَنخڃؾ اٛٚف حٿٔـٌڅ 
ًحٿ٬خىس حٿظَرْش حٿڄلزٌْٓن ًاىڃخؿيڂ حؿظڄخ٫ْخ ڃن هٚٽ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ طَٷْش حٿن٘خ١ حٿظَرٌُ 
 ىحهپ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش   ًٿظؤىْڀِ
:  علٚي ٠ٛػن هلك اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ كهًٚ اٌزوٍ١ّ١خ كافً اٌّئٍَبد اٌومبث١خ
هلك اٌَّزف١ل٠ٓ إٌَٛاد 
 4171 1002 / 0002
 9371 2002 / 1002
 5522 3002 / 2002
 5613 4002 / 3002
 6053 5002 / 4002
 1976 6002 / 5002
 45411 7002 / 6002
 04751 8002 / 7002
 49602 9002 / 8002
 64732 0102 / 9002
 29842 1102 / 0102
 24452 2102 / 1102
 990.92 3102 / 2102
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 : علٚي ٠ٛػؼ هلك اٌّّزؾٕ١ٓ ٚإٌبعؾ١ٓ فٟ شٙبكح اٌجىبٌٛه٠ب 
 
هلك إٌبعؾ١ٓ هلك اٌّّزؾٕ١ٓ إٌَٛاد 
 35 351 1002 / 0002
 54 571 2002 / 1002
 68 732 3002 / 2002
 151 333 4002 / 3002
 432 445 5002 / 4002
 202 816 6002 / 5002
 554 588 7002 / 6002
 184 1021 8002 / 7002
 135 4431 9002 / 8002
 175 7951 0102 / 9002
 237 1371 1102 / 0102
 359 6891 2102 / 1102
 
:  علٚي ٠ٛػؼ هلك اٌّّزؾٕ١ٓ ٚإٌبعؾ١ٓ فٟ شٙبكح اٌزوٍ١ُ اٌّزٍٛؾ 
 
هلك إٌبعؾ١ٓ هلك اٌّّزؾٕ١ٓ إٌَٛاد 
 02 86 1002 / 0002
 42 19 2002 / 1002
 26 581 3002 / 2002
 711 312 4002 / 3002
 952 975 5002 / 4002
 872 945 6002 / 5002
 537 4431 7002 / 6002
 277 5802 8002 / 7002
 4041 0482 9002 / 8002
 9581 6843 0102 / 9002
 5912 1813 1102 / 0102
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اٌؾو٠خ رىٛ٠ٓ فٟ اؿبه رىٛ٠ٓ كافٍٟ 
إٌظف١خ 
 46 677 1002 / 0002
 42 2001 2002 / 1002
 37 3061 3002 / 2002
 111 6441 4002 / 3002
 501 7082 5002 / 4002
 654 9245 6002 / 5002
 773 8279 7002 / 6002
 654 46741 8002 / 7002
 253 00502 9002 / 8002
 232 51362 0102 / 9002
 881 64503 1102 / 0102
 031 13803 2102 / 1102
 
 (   ًاكٔخٓيڂ رخٿڄٔئًٿْش ًر٬غ حٿَٯزش ٳْيڂ ٿڀ٬ْٖ ٳِ حٿڄـظڄ٪ ٳِ  ٧پ حكظَحځ حٿٸخنٌڅ 
ًًٿٺ ڃن هٚٽ  ) ڃن ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن 88حٿڄخىس 
طَٷْش ىٍّ ڃلٌ حٕڃْش ًرَحڃؾ طلْٔن حٿڄٔظٌٍ ًط٘ـْ٪ حٿظ٬ڀڂ رټپ أنڄخ٣و ًڃٔظٌّخطو اٿَ 
ٯخّش حٿڄٔظٌٍ حٿـخڃ٬ِ ًٳظق ًٍٗخص ٿڀظټٌّن حٿڄينِ ًٟڄخڅ ٓڀٔڀش ڃن حٿزَحڃؾ حٿڄٌؿيش 
 .ٿظؤڃْن حٿٴ٠خءحص حٿٴټَّش ًحٿؼٸخٳْش ًحٿظَٳْيْش ٿڀڄلزٌْٓن 
 : اٌزوٍُ ٚاٌزىٛ٠ٓ ٌفبئلح اٌّؾجٍٛ١ٓ  - أ
 رخٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ىًٍح ىخڃخ ٳِ حٿٸ٠خء ٫ڀَ ٿڄٔخؿْن حٿزَحڃؾ حٿظ٬ڀْڄْش حٿڄٸيڃش ٽاڅ 
 حٿظ٬ڀْڂ حٿ٬خځ ًحٿظ٬ڀْڂ طخر٬شحٕڃْش ڃن هٚٽ رَحڃؾ ڃلٌ حٕڃْش ًىًٍّ طلْٔن حٿڄٔظٌٍ ًځ
حٿ٬خٿِ ڃيٍْٓن أٻٴخء ٷخىٍّن ٫ڀَ طًِّي حٿڄلزٌْٓن ر٘ظَ حٿڄ٬خٍٱ ًرظؤ٣َْ حٿڄَحٳٶ 
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كْغ  حٿظټٌّن حٿڄينِ ٿڄٚثڄش ًنٴْ حٿِ٘ء ٳْڄخ ّوٚ ٻپ ًٓخثپ ً حٿظـيِْحص حٽحٿظ٬ڀْڄْش 
 حٻظٔخد حٿڄلزٌّ ڃينش طٔخ٫ي ٫ڀَ ٻٔذ ٍُٷو  ر٬ي أڅ ىٌه حٕهَْ ٿو ٳ٬خٿْش ڃيڄش ٳِ
 حٿظَرْش حٿڄلزٌْٓن ًا٫خىسحٗٳَحؽ ٫نو ً حٍٕٷخځ حٿظخٿْش ٫ن ًحٷ٪ رَنخڃؾ اٛٚف حٿٔـٌڅ 




 : إٌشبؿبد اٌو٠بػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌزوثٛ٠خ - ة
 : إٌشبؿبد اٌٍّٛ١م١خ -1
ط٬ڄپ اىحٍس حٿٔـٌڅ ٫ڀَ طنڄْش حٿڄٌحىذ ٿيٍ حٿڄلزٌّ ٳِ ڃـخٽ حٿڄٌْٓٸِ ڃ٪ طٌ٧ْٴخ ٣ز٬خ 
أٓخطٌس ڃوظْٜن ٳِ طئٍّيڂ حٿڄٌْٓٸْش ًطيٍّزيڂ ٫ڀَ حٓظ٬ڄخٽ ڃوظڀٲ حٿزخٙص حٿڄٌْٓٸْش 
 ڃئٓٔش ٫ٸخرْش ڃن رْنيڂ ڃئٓٔش ا٫خىس حٿظؤىْپ حٿزٌنِ ر٬نخرش83ًطڄخٍّ ىٌه حٿن٘خ٣خص 
27
   .
 إٌشبؿبد اٌفٕ١خ  -2
ّظٌحؿي ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ڃن رْن حٿڄلزٌّ ًًًح حٿيٌّخص حٿٴنْش ٻخٿڄَٔف 
ًحٿ٘٬َ ًحٿَٓڂ ًّټٌڅ ط٘ـْ٪ اىحٍس حٿٔـٌڅ ٿيٌه حٿٴجش رظن٨ْڂ ڃٔخرٸخص ٗكْخء ڃوظڀٲ 
حٿڄنخٓزخص حٿ٬خٿڄْش ًحٿٌ٣نْش ًحٿيّنْش ًّڄخٍّ ىٌح حٿن٘خ١ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ ٻخڃپ حٿڄئٓٔخص 
حٿ٬ٸخرْش
37
   .
 :  اٌّىزجبد ٚاٌّغلاد  -3
                                                          
 اطلاػ اٌغغْٛ     )sesuetuj   . M .W.W.W  ( ِٛلغ ٚصاسح اٌؼذي 17
  4002 اٌٍّزمٝ اٌذٌٟٚ ؽٛي ػظشٔخ لـبع اٌغغْٛ فٟ اٌغضائش عبٔفٟ 27
  ِٛلغ ٚصاسح اٌؼذي 37
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ط٬ڄپ اىحٍس حٿڄئٓٔخص ٫ڀَ اٛيحٍ نَّ٘خص ًڃـٚص ىًٍّش ڃنيخ حٿ٘يَّش ًحٿٴٜڀْش 
ًحٿٔنٌّش ّ٘خٍٹ ٳِ ا٫يحىىخ ٻپ حٿڄلزٌْٓن حٿٌّن َّٯزٌڅ ٳِ حٿټظخرش حً حٿ٘٬َ ٻڄخ ٌّؿي 
رخٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ڃټظزخص ڃي٫ڄش رڄوظڀٲ حٿ٬نخًّن ًٷي رڀٮ حٿ٬يى حٗؿڄخٿِ ٿڀټظذ حٿڄٌُ٫ش 
 ٻظخرخ ڃٌٌٟ٫خ طلض طَٜٱ حٿڄلزٌْٓن 765613٫زَ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش 
47
  . 
 
 : إٌشـبد اٌو٠بػ١خ  -4
ط٠ڄن اىحٍس حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ڃڄخٍٓش ڃوظڀٲ حٿن٘خ٣خص حٿَّخْٟش ڃن هٚٽ طوْٜٚ 
ٷخ٫خص ڃـيِس رټپ حٿڄ٬يحص حٿَّخْٟش ٿټپ ڃئٓٔش كٔذ اڃټخنْخطيخ ًحٓظٰٚٽ حٿڄٚ٫ذ 
ٿ٬زش حٿزْخٍ ، رخرِ ٳٌص ، حٿظنْ ٻَس حٿ٤خًٿش ، ٻَس حٿٸيځ : ٿڄڄخٍٓش حٿَّخٟخص حٿـڄخ٫ْش ڃنيخ 
 .حٿن ................
    ًٿظؤ٣َْ ىٌه حٿن٘خ٣خص كَٛض حٗىحٍس ٫ڀَ طٌ٧ْٲ 
 40 ←ڃَرِ  -
 41 ←طٸنِ ٓخڃِ ٳِ حٿَّخٟش  -
 91 ←ڃَرِ ڃوظٚ ٳِ حٿ٘زْزش  -
57
  .
 : إٌشـبد اٌزوف١ٙ١خ  -5
    طٌٳَ أٯڀزْش حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ٫يس ن٘خ٣خص طَٳْيْش ڃنيخ ٿ٬زش حٿزخرِ ٳٌص ، ٿ٬زش 
حٿ٘٤َنؾ ، حٿيڃْنٌ  حٿټڀڄخص حٿڄظٸخ٣٬ش ، حٿٔټَ حرپ څ ٿ٬زش حٿڄنزٌٿِ څ ًأٿ٬خد أهٍَ ڃوظڀٴش 
ًحٿييٱ ڃن ًٍحء ىٌه حٿن٘خ٣خص ىٌ حٿظَٳْو حٿٴټَّش ًحٿٌىنْش ًڃلخٍرش أًٷخص حٿٴَح٭ 
67
 . 
                                                          
  5002 إٌذٚح اٌٛؿٕ١خ ؽٛي اطلاػ اٌؼذاٌخ 47
  ) 761ِشعغ عبثك ص  ( إٌذٚح اٌٛؿٕ١خ ؽٛي اطلاػ اٌؼذاٌخ 57
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 : َِبّ٘خ اٌّغزّن اٌّلٟٔ فٟ رٕل١ُ إٌشبؿبد اٌو٠بػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌزوثٛ٠خ 
 :    ّٔخىڂ حٿڄـظڄ٪ حٿڄينِ ر٬يس ن٘خ٣خص ٿٴخثيس حٿزخٿْٰن ًحٿنٔخء ًحٕكيحع ڃنيخ 
 .طن٨ْڂ ىًٍحص ٿټَس حٿٸيځ رخٿظنْٔٶ ڃ٪ ؿڄ٬ْش أًٙى حٿلٌڃش  
طن٨ْڂ نيخثِ ٻخّ حٿـِحثَ ٿٴخثيس حٿڄلزٌْٓن رْن حٿڄئٓٔش ا٫خىس حٿظؤىْپ حٿلَحٕ  
  .7002 / 70 / 90ًرخد حٿـيّي  رظخٍّن 
 / 21 / 60طن٨ْڂ ڃٸخرڀش ٳِ ٻَس حٿٸيځ رْن حٿڄلزٌْٓن ًٳَّٶ ٷيحڃَ ٻَس حٿٸيځ رظخٍّن  
  .7002
  .7002 ىّٔڄزَ 72 – 32طن٨ْڂ ڃٸخرڀش ٳِ ٻَس حٿٸيځ ٿٴخثيس حٿڄلزٌْٓن رظخٍّن  
طن٨ْڂ ىًٍس ٍّخْٟش ٿٴخثيس حٿڄلزٌْٓن رخٿڄيٍٓش حٿ٬ڀْخ ٿَ٘٣ش رخٿٌٜڃ٬ش ٳِ ٗيَ  
  8002نٌٳڄزَ
 .9002 / 30 / 32طن٨ْڂ ىًٍس ٍّخْٟش ٿٴخثيس حٿڄلزٌْٓن ًٳَٵ حٕ٫ٌحڅ رظخٍّن  
  .7002 / 70 / 22طن٨ْڂ ط٨خىَس ٍّخْٟش ڃظڄؼڀش ٳِ نٜٲ ڃخٍح٣ٌڅ رظخٍّن  
اكْخء حٿٌٻَ حٿڄٌٿي حٿنزٌُ حٿَّ٘ٲ ٻپ ٓنش رخٿظنْٔٶ ڃ٪ ڃن٨ڄش حٿټ٘خٳش حٗٓٚڃْش ً  
 .ًُحٍس حٿ٘ئًڅ حٿيّنْش 
اكْخء ٌّځ حٿ٬ڀڂ ٻپ ٓنش رظن٨ْڂ ڃٔخرٸخص ػٸخٳْش ًٳټَّش ً ىًٍحص ٍّخْٟش ًطَٳْيْش  
 .طوظظڂ رظٌُّ٪ حٿـٌحثِ ٫ڀَ حٿٴخثِّن 
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ًٟ٪ رَنخڃؾ ٓنٌُ هخٙ ر٘يَ ٍڃ٠خڅ حٿڄ٬٨ڂ رخٿظنْٔٶ ڃ٪ ًُحٍس حٿ٘ئًڅ حٿيّنْش  




 :  رشغ١ً اٌّؾجٍٛ١ٓ فبهط اٌّئٍَخ اٌومبث١خ 
حٍطٴ٪ ٫يى حٿڄلزٌْٓن حٿڄٔظٴْيّن ڃن حٿ٬ڄپ رڄئٓٔخص حٿزْجش حٿڄٴظٌكش ًحٿٌ ٍٗخص حٿوخٍؿْش 
  .1102 ڃلزٌٓخ اٿَ ٯخّش نيخّش ٗيَ ڃخُ 8611 اٿَ 5002 ڃلزٌٓخ ٓنش 476ڃن 
 : ڃئٓٔخص حٿزْجش حٿڄٴظٌكش  - أ
    طٸ٪ ڃئٓٔخص حٿزْجش حٿڄٴظٌكش ٳِ ڃلْ٤خص ٳٚكْش ًىِ ڃوٜٜش ٙٓظويحځ حٿڄلزٌْٓن 
 : ٳِ أ٫ڄخٽ حٿٴٚكش ًطټٌّنيڂ ڃينْخ ًڃن ىٌه حٿڄئٓٔخص 
  )ًىَحڅ  (ڃًَٔٯْن  -
  )حٿـڀٴش  (حٿڄ٬ڀزش  -
  )حٿزْٞ  (حٿوْؼَ  -
  )٫ْن حٿٜٴَحء  (حٿزٌٝ  -




 : اٌٛ هشبد اٌفلاؽ١خ  - ة
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    طٸ٪ ىٌه حٿٌ ٍٗخص رـٌحٍ ر٬ٞ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ًىِ حٿزَ ًحٷْش ، رٔټَس ، رخرخٍ ، 
كڄخىُ ٻًَڃش، رٌُ٫ًٍَس ، ڃٔظٰخنڂ طخًُٿض ، ٷَٜ حٿ٘ٚٿش ، ٍأّ حٿٌحىُ ، ًّظڂ ٳْيخ 
حٓظويحځ حٿڄلزٌْٓن ٳِ ڃوظڀٲ حٰٕٗخٽ حٿٴٚكْش ڃؼپ حٿَّٰ ًحٿٔٸِ ًڃ٬خٿـش حٿنزخطخص 
 . ًطَرْش حٿنلپ 
 : اٌٛ هشبد اٌقبهع١خ -    ط
   ّ٬ڄپ حٿڄلزٌّ ٟڄن ٳَٵ هخٍؽ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش طلض ڃَحٷزش اىحٍس حٿٔـٌڅ ًًٿٺ 




 : اٌّوبهع ٚاٌظبٌٛٔبد ٌّٕزغبد اٌ١ل اٌوبٍِخ اٌومبث١خ 
  ٿَٰٝ ا٫ٚڅ حٿـڄيٌٍّش رڄخ طڂ حنـخُه ًانظخؿو ىحهپ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ًحٿڄئٓٔخص 
 : حٿزْجش حٿڄٴظٌكش ٳٸي ٫ڄڀض ًُحٍس حٿ٬يٽ ٫ڀَ طن٨ْڂ ٫يس ٛخٿٌنخص ً٣نْش ڃنيخ 
 31 حٿٜخٿٌڅ حٿٌ٣نِ حٿَحر٪ ٿڄنظٌؿخص حٿْي حٿ٬خڃڀش حٿ٬ٸخرْش رٸَٜ حٿؼٸخٳش ًٗخٍٻض ٳْو  -
 ڃئٓٔش ٫ٸخرْش 
حٿٜخٿٌڅ حٿٌ٣نِ حٿوخڃْ ٿڄنظٌؿخص حٿْي حٿ٬خڃڀش حٿ٬ٸخرْش رخٿيٌّحڅ حٿٌ٣نِ ٿَّخٝ  -
 ڃئٓٔش ٫ٸخرْش ًطنٌ٫ض حٿڄنظٌؿخص حٿڄ٘خٍٹ ريخ ڃنيخ 71 ًٗخٍٻض ٳْو 9002حٿٴظق ٓنش 
اٟخٳش اٿَ ... حٕػخع رڄوظڀٲ أٗټخٿو حٿڀٌكخص حٿِّظْش حٿنٸٖ ٫ڀَ حٕٿڄنٌْځ ، حٿ٤َُ حٿٍِحرِ 
حٿڄنظٌؿخص حٿٴٚكْش ًحٿ٬ٔپ
97
  . 
 : أٔلّخ اهبكح الإكِبط 
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 : الإفواط اٌّشوٚؽ  - أ
    ٿڀڄلزٌٓخٿڄلټٌځ ٫ڀْو نيخثْخ ًحٿٌُ ٷ٠َ ٳظَس حهظزخٍ ڃن ڃيس حٿ٬ٸٌرش حٿڄلټٌځ ريخ ٫ڀْو 
أڅ ّٔظٴْي ڃن حٗٳَحؽ حٿڄًَ٘١ اًح أػزظض كٔن حٿَْٔس ًحٿٔڀٌٹ ًح٧يَ ٟڄخنخص ؿيّش 
  .) ڃن ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌّ 431حٿڄخىس  (ٙٓظٸخڃظو 
 (   ٻڄخ ّلٶ ٿڀڄلزٌّ حٿڄلټٌځ ٫ڀْو نيخثْخ حٙٓظٴخىس ڃن حٗٳَحؽ حٿڄًَ٘١ ٕٓزخد ٛلْش 
اًح ٻخنض كخٿظو حٿٜلْش ٙ  ) ڃن ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ 941حٿڄخىس 
طٚءځ ًٟ٬و ٳِ حٿلزْ ًٿٺ رنخء ٫ڀَ هزَس ٣زْش ڃ٬يس ڃن ٣َٱ ػٚػش هزَحء
08
   .
 : اٌؾو٠خ إٌظف١خ  - ة
    ّٸٜي ريخ ًٟ٪ حٿڄلزٌّ هخٍؽ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش هٚٽ حٿنيخٍ ڃنٴَىح ًىًڅ كَحٓش 
 401حٿڄخىس  (ٿْ٬ٌى اٿْيخ ڃٔخء ٻپ ٌّځ ٿظڄټْنو ڃن طؤىّش ٫ڄپ أً ڃِحًٿش حٿظټٌّن أً حٿيٍحٓش 
ًٷي ڃټنض ىٌه حٿْٰٜش  )ڃن ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن 
٫يى ىخڃخ ڃن حٿڄلزٌْٓن ڃن حٙنظٸخٽ اٿَ ڃَحٻِ حٿظټٌّن حٿڄينِ أً حٿـخڃ٬خص ٿڄٌحٛڀش 
ىٍحٓظيڂ رٜٴش ٫خىّش 
18
  . 
 : اعبىح اٌقوٚط -  ط
 أّخځ ىًڅ 01ىِ ٫زخٍس ٫ن ڃټخٳؤس طڄنق ٿڀڄلزٌّ كٔن حٿَْٔس ًحٿٔڀٌٹ ٿڄيس أٷٜخىخ 
  . ) ڃن ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن 921حٿڄخىس  (كَحٓش 
: علٚي ٠ٛػؼ هلك اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ الإفواط اٌّشوٚؽ 
28
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 : ا٢ٌ١بد اٌغل٠لح لإهبكح الإكِبط اٌّؾجٍٛ١ٓ
  اڅ ٫ڄڀْش طٴ٬ْپ آٿْخص ا٫خىس حٿظَرْش ًاىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ طڄؼڀض ٳِ اىهخٽ ڃًَنش ٫ڀَ 
 : اؿَحءحص حٿوخٛش رخٙٓظ٬خنش ڃن أن٨ڄش ا٫خىس حٗىڃخؽ ًڃن أؿپ طلٸْٶ ًٿٺ طڂ 
ط٬ِِّ ٛٚكْخص ٷخِٟ ط٤زْٶ حٿ٬ٸٌرخص ًطٌْٓ٪ ٛٚكْخطو رڄخ ّٔڄق ٿو رخٿزض ٳِ  
 . حٿڄًَ٘١ ًاؿخُس حٿوًَؽ ؽاؿَحءحص حٿٌٟ٪ رخٿزْجش حٿڄٴظٌكش ًحٿلَّش حٿنٜٴْش ًحٗٳَح
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اكيحع ٿـنش طټْْٲ حٿ٬ٸٌرخص ٫ڀَ ڃٔظٌٍ ًُحٍس حٿ٬يٽ ّظَأٓيخ ٷخِٟ ڃن حٿڄلټڄش  
حٿ٬ڀْخ ًر٬٠ٌّش أٓظخًّن ؿخڃ٬ْْن رٜٴظيڄخ ٫٠ٌّن ڃٔظٸڀْن ًطظٌٿَ حٿن٨َ ٳِ حٿ٤٬ٌڅ 




 اؽلاس اٌٍغٕخ اٌٛىاه٠خ اٌّشزووخ ٌزَٕ١ك ٔشبؿبد اهبكح روث١خ اٌّؾجٍٛ١ٓ ٚاهبكح اكِبعُٙ 
 : ِٙبِٙب 
طنْٔٶ ن٘خ٣خص حٿٸ٤خ٫خص حٿٌُحٍّش ًحٿيْجخص حٕهٍَ حٿظِ طٔخىڂ ٳِ ٫ڄڀْش ا٫خىس  
حٿظ٬ڀْڂ حٿظټٌّن حٿڄينِ ، : حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن ًا٫خىس طَرْظيڂ ٳِ ڃـخٙص 
حٿظْٰ٘پ ، ٻڄخ طټٴپ رڄظخر٬ش طنٴٌْ أن٨ڄش ا٫خىس حٗىڃخؽ حٿڄظ٬ڀٸش رخٿٌٟ٪ ٳِ حٿٌٓ٢ حٿڄٴظٌف 
 . ًحٿلَّش حٿنٜٴْش ًحٗٳَحؽ حٿڄًَ٘١ ًطٸيّڂ ٻپ حٷظَحف ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ 
حٷظَحف أُ طيرَْ ڃن ٗؤنو طلْٔن ڃنخىؾ ا٫خىس حٿظَرْش ٿڀڄلزٌْٓن ًا٫خىس اىڃخؿيڂ  
 .حؿظڄخ٫ْخ 
 .حٿڄ٘خٍٻش ٳِ ا٫يحى رَحڃؾ حٿَ٫خّش حٿٚكٸش ٿڀڄلزٌْٓن ر٬ي حٗٳَحؽ ٫نيڂ  
 حٿيًٍُ ٿٖ٫ڄخٽ حٿڄزخَٗس ٳِ ڃـخٽ حٿظْٰ٘پ ٳِ حٿٌٍحٗخص حٿوخٍؿْش ًحٿلَّش ځحٿظٸِْ 
 .حٿنٜٴْش 
طٸْڂ ًٟ٬ْش ڃئٓٔخص حٿزْجش حٿڄٴظٌكش ًن٨خځ حٗٳَحؽ حٿڄًَ٘١ ًطٸيّڂ ٻپ حٷظَحف ٳِ  
 . ىٌح حٿڄـخٽ
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حٷظَحف ٻپ حٿ٬ڄپ ًط٘ـْ٪ ٫ڀْو ٳِ ڃـخٽ حٿزلغ حٿ٬ڀڄِ ًحٿٌُ ّييٱ اٿَ ڃلخٍرش  
 .حٿـَّڄش 
حٷظَحف ٻپ حٿن٘خ٣خص حٿؼٸخٳْش ًحٕ٫ڄخٽ حٗ٫ٚڃْش حٿَحڃْش اٿَ حٿٌٷخّش ڃن حٿـنٌف  
 . ًڃټخٳلظو 
حٷظَحف ٻپ حٿظيرَْ حٿظِ ڃن ٗؤنيخ طلْٔن ٧ًَٱ حٿلزْ ٳِ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش  
48
  .
 : اؽلاس اٌّظبٌؼ اٌقبهع١خ لإهبكح الإكِبط 
ىٌه حٿڄٜخٿق  ڃټڀٴش رظ٤زْٶ رَحڃؾ ا٫خىس حٗىڃخؽ رخٿظنْٔٶ ڃ٪ حٿڄٜخٿق ًحٿيْجخص حٿ٬ڄٌڃْش 
 .ًڃئٓٔخص حٿڄـظڄ٪ حٿڄينِ ٿڀظټٴپ رخٿڄلزٌْٓن حٿڄٴَؽ ٫نيڂ ًحٿڄٌٌٟ٫ْن طلض ّي حٿٸ٠خء 
 : ِٙبِٙب 
 ڃظخر٬ش ًٟ٬ْش حٕٗوخٙ حٿوخٟ٬ْن ٿڄوظڀٲ حٕن٨ڄش ًْٙٓڄخ حٗٳَحؽ حٿڄًَ٘١  
 .ًحٿلَّش حٿنٜٴْش ًحٿظٌٷْٲ حٿڄئٷض ٿظ٤زْٶ حٿ٬ٸٌرش 
 حٿٔيَ ٫ڀَ حٓظڄَحٍّش رَحڃؾ ا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ رخٿنٔزش ٿٖٗوخٙ حٿڄٴَؽ  
 .٫نيڂ رنخء ٫ڀَ ٣ڀزيڂ 
 حطوخً حٗؿَحءحص حٿوخٛش ٿظٔيْپ ٫ڄڀْش حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿٖٗوخٙ حٿٌّن طنٌُ  
 حٿظټٴپ ريڂ 
 طنْٔٶ حٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿٔڀ٤خص حٿٸ٠خثْش ًحٿڄٜخٿق حٕهٍَ حٿڄوظٜش ٿڀيًٿش ًحٿـڄخ٫خص  
 . حٿڄلڀْش ًحٿڄئٓٔخص ًحٿيْجخص حٿ٬ڄٌڃْش 
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ڃٜخٿق هخٍؿْش رټپ ڃن حٿڄـڀْ  ) 50( هڄْ 0102ًٷي طڂ ٳظق اٿَ ٯخّش ريحّش ٓنش  
ٷ٠خء ،حٿزڀْيس ًىَحڅ ، حٿ٘ڀٲ ، رخطنش ، ًٍٷڀش ، ٳِ حنظ٨خٍ ط٬ڄْڂ حٿ٬ڄڀْش ٫ڀَ ڃٔظٌٍ ؿڄْ٪ 
 . حٿڄـخٿْ حٿٸ٠خثْش حٿڄظزٸْش 
 : ٘١ئخ اٌولبثخ 
 : اٌّفزش١خ اٌوبِخ ٌّظبٌؼ اٌَغْٛ 
  ن٨َح ٿيًٍ حٿټزَْ حٿٌُ طڀ٬زو ٫ڄڀْش حٿظٴظْٖ ٳِ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ًٍٷخرش ڃيٍ حكظَحځ 
 .كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًحنٔنش ٧ًَٱ حٙكظزخّ  ًطَٷْش ڃ٬خڃڀش حٿڄلزٌّ ًٳٸخ ٿڀڄ٬خَّ حٿيًٿْش 
 60 – 482   طڂ ان٘خء حٿڄٴظْ٘ش حٿ٬خڃش ٿڄٜخٿق حٿٔـٌڅ رڄٌؿذ حٿڄٌَٓځ حٿظنٴٌُْ ٍٷڂ 
  6002 أًص 12حٿڄئٍم ٳِ 
 : ِٚٓ ِٙبِٙب 
 ڃَحٷزش حٿَْٔ حٿلٔن ٿڀڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ًطٸيّڂ ٫ني حٙٷظ٠خء ٻپ حٙٷظَحكخص حٿظِ ڃن  
 .ٗؤنيخ طلْٔن نٌ٫ْش حٿويڃش 
 حٿٔيَ ٫ڀَ حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ حٿڄٌحٍى حٿڄٌٌٟ٫ْش ٳِ هيڃش ڃٜخٿق حٿٔـٌڅ ً٫ڀَ كٔن  
 حٓظ٬ڄخٿيخ 
حٿٔيَ ٫ڀَ ط٤زْٶ حٿنٌٜٙ حٿڄن٨ڄش ٿًَ٘١ ًن٨خڃْش حٿلزْ ًٻٌح ڃ٬خڃڀش حٿڄلزٌْٓن  
 .ًٌٛڅ كٸٌٷيڂ ًڃظخر٬ش ًٟ٬ْظيڂ حٿـِثْش 
 ڃَحٷزش كخٿش طنٴٌْ رَحڃؾ ا٫خىس حٿظَرْش ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن 
58
   .
 . حكظَحځ اؿَحء طْٰ٘پ حٿڄلزٌْٓن  
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 :رٛؿ١و اٌزوبْٚ اٌلٌٟٚ ٚاثواَ الارفبل١بد ِن اٌمـبهبد الأفوٜ 
 : اٌزوبْٚ اٌلٌٟٚ  -1
٫َٱ ىٌح حٿظ٬خًڅ طٸيڃخ ڃڀلٌ٧خ ڃ٪ ٫يى ڃن حٿيًٽ ًحٿيْجخص حٿيًٿْش حٿڄظوٜٜش أٓٴَ ٫ڀَ 
ارَحځ حٿ٬يّي ڃن حٙطٴخٷْخص ٿظـْٔي ىٌه حٿَ٘حٻش ڃْيحنْخ ًطي٫ْڂ ڃـيٌى حٗٛٚف ٳِ ٷ٤خ٩ 
 : حٿٔـٌڅ ٳِ أر٬خىه حٿؼٚػش  
 .ا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌّ  -
 .طؤ٣َْ ًطټٌّن حٿڄٌ٧ٴْن  -
حٕڃن ًن٨خځ حٗ٫ٚځ  -
68
  . 
 : اٌٙ١ئبد اٌلٌٚ١خ 
 : ثؤبِظ الأُِ اٌّزؾلح الإّٔبئٟ  - أ
 ٿظي٫ْڂ ٷ٤خ٩ حٿٔـٌڅ رڄزڀٮ ٷيٍه 3002 ؿخنٴِ 12    أرَڃض حطٴخٷْش رظخٍّن 
 ىًٍٙ أڃَّټِ ٗ٫يحى رَنخڃؾ ٫ڄپ ٕؿپ ٫َٜنش ٷ٤خ٩ حٿٔـٌڅ ًٳِ ىٌح 00.000.290.2
 : حٗ٣خٍ طڂ 
 .ا٣خٍ ًڃٌ٧ٴخ حٿَ ٻنيح ، ٳَنٔخ ًحٿنڄٔخ  ) 43 ( طن٨ْڂ ٍكٚص ىٍحْٓش ٿٴخثيس  
 طٸيّڂ ڃٔخ٫يحص ٫ْنْش ڃظڄؼڀش ٳِ آٙص حٿوْخ٣ش ً آٙص حٿ٤َُ ًأىًحص هخٛش رخٿلٚٷش  
 . ڃلزٌٓش ڃٴَؽ ٫نيخ 63ٿٴخثيس 
طٌُّ٪ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿټظذ ٿٴخثيس حٕكيحع ٫ڀَ ڃٔظٌٍ ڃَٻِ حٕكيحع ٓ٤ْٲ ًٷيّپ  
ًأؿنلش حٕكيحع ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش
78
   . 
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 :   ِٕلّخ الأُِ اٌّزؾلح ٌٍـفٌٛخ  - ة
 حنـخُ ًطـيِْ ڃڀ٬ذ ڃظ٬يى حٿن٘خ٣خص رڄَٻِ حٕكيحع ٓ٤ْٲ ًڃڀ٬ذ ٿټَس حٿٸيځ  
 .رڄَٻِ حٕكيع ٷيّپ 
  .4002 طن٨ْڂ ڃڀظٸَ ىًٿِ كٌٽ ٫َٜنش ٷ٤خ٩ حٿٔـٌڅ ٳِ ؿخنٴِ  
  .5002 طن٨ْڂ ڃڀظٸَ ىًٿِ كٌٽ ىنيٓش حٿڄ٬ڄخٍّش ٿڀٔـٌڅ ٳِ ىّٔڄزَ  
  .5002 طًِّي ڃَٻُِ ٓ٤ْٲ ًٷيّپ رڀٌحُځ ًطـيِْحص ٍّخْٟش ٓنش  
  . 9002 ىّٔڄزَ 41 ً 31 طن٨ْڂ ڃڀظٸَ كٌٽ ٫يحٿش حٕكيحع أّخځ  
 : الارؾبك الأٚهثٟ -     ط
 طڂ رڄٌؿزيخ حٙطٴخٵ ٫ڀَ ا٫يحى رَنخڃؾ ى٫ڂ 8002 ؿٌحڅ 72 ارَحځ حطٴخٷْش رظخٍّن  
 : اٛٚف ن٨خځ حٿٔـٌڅ رڄټٌنخطيخ حٿؼٚػش 
 
 ا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن  -
 طټٌّن حٿڄٌ٧ٴْن  -
 .  حٕڃن ًن٨خځ حٗ٫ٚځ  -
 ڃڀٌْڅ أًًٍ ڃٔخىڄش ڃن حٿيًٿش حٿـِحثَّش  5.1 ڃڀٌْڅ أًًٍ ڃنيخ 5.81ًكيى ڃزڀٮ حٙطٴخٷْش رـ 
88
 
 : إٌّلّخ اٌلٌٚ١خ ٌلإطلاػ اٌغٕبئٟ -     ك
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 ًىًٍس طټٌّنْش 9002 ً 7002طن٨ْڂ ٫يس ىًٍحص طټٌّنْش ٿٴخثيس ٷ٠خس حٕكيحع ٓنظِ  
ٿٴخثيس ٷ٠خس حٕكيحع ًٍإٓخء ٳَٵ حٕكيحع حٿظخر٬ش ٿڀيٍٹ حٿٌ٣نِ ً ٍإٓخء هّٚخ حٿٌٷخّش 
 .ڃن ؿنٌف حٕكيحع حٿظخر٬ش ٿڀيٍٹ حٿٌ٣نِ 
 ڃل٤ش أٿ٬خد ٿٴخثيس حٕكيحع ٫ڀَ ڃٔظٌٍ ڃَٻُِ ٓ٤ْٲ  ً  ٷخىّپ ٓنش 03 طٌُّ٪  
  .5002
  ٻظخرخ ٿٴخثيس حٕكيحع 6311 طٌُّ٪  
أڃخ رخٿنٔزش ٿڀظ٬خًڅ حٿؼنخثِ ٳٸي ٫ڀڄض حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ٫ڀَ طٌ٣ْي حٿ٬ٚٷخص ڃ٪ 
حٿ٬يّي ڃن حٿيًٽ ٳِ ڃوظڀٲ حٿڄـخٙص
98
  . 
 : اٌلٚي  -2
 : فؤَب  - أ
 5002 أٳَّپ 50اڃ٠خء رَطٌٻٌٽ ط٬خًڅ رْن حٿٔـٌڅ حٿٴَنْٔش ًن٨َْطيخ حٿـِحثَّش رظخٍّن 
 : ّييٱ اٿَ 
 .  طليّي ڃـخٙص حٿظ٬خًڅ رَٰٝ حٿڄٔخىڄش ٳِ حٙىحءحص حٿٌ٧ْٴْش  
 . طَٷْش حٿڄْټخنِْڃخص حٿظِ ڃن ٗؤنيخ ر٬غ حٿ٬ٚٷخص رْن حٿيْجظْن  
 ارَحځ حطٴخٷْش طٌأڃش رْن حٿڄيحٍّ حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ  - د
 ڃن هٚٿيخ طڂ حٙطٴخٵ ٫ڀَ 6002 ڃخٍّ 12حٿـِحثَّش ًن٨َْطيخ حٿٴَنْٔش رظخٍّن 
 : 
  طټٌّن ا٣خٍحص ٳِ ڃـخٽ ط٤زْٸْش طَْْٔ حٿـڄيٌٍ حٿ٬ٸخرِ  
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ىًٍحص طټٌّنْش ٿٴخثيس ڃيٍحء حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ًٻٌح ٟزخ١ ا٫خىس حٿظَرْش  ) 70( طن٨ْڂ  
 . 
 . حٓظٴخىس ا٣خٍحص ڃن حٗىحٍس حٿڄَٻِّش ڃن ٍكٚص ىٍحْٓش اٿَ ڃيٍٓش أؿخڅ  
ڃټٌڅ ٳِ ڃـخٽ كٴ٦ حٿن٨خځ ًحٿظيهپ رڄيٍٓش  ) 81( طؤ٣َْ ىًٍّش طټٌّنْش ٿٴخثيس  
  . 6002حٿٌٜڃ٬ش ٓنش 
 : ٍِّىخ ثٍغ١ىب -     ط
 :  طڂ رڄٌؿزيخ 4002 ؿٌحڅ 42    أرَڃض حطٴخٷْش ط٬خًڅ  ڃ٪ ڃڄڀټش رڀـْټخ رظخٍّن 
ا٣خٍحص ٳِ ڃـخٽ ط٤زْٸو طَْْٔ حٿـڄيٌٍ حٿ٬ٸخرِ ً  ) 70(طن٨ْڂ ىًٍس طټٌّنْش ٿٴخثيس  
 . ا٣خٍحص ٳِ ڃـخٽ طَْْٔ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ًٳٸخ ٿڀڄ٬خَّ حٿيًٿْش  )30(ٍكڀش ىٍحْٓش ٿٴخثيس 
 : وٕلا - ك
 ٌّڃخ ٿټپ ىٳ٬ش كٌٽ أڃن ًطَْْٔ حٿڄئٓٔخص 51    حّٴخىس ىٳ٬خص رَكٚص ىٍحْٓش ٿڄيس 
 . حٿ٬ٸخرْش ًحٿظٰ٤ْش حٿٜلْش ٿڀڄلزٌْٓن 
 : اٌٍّّىخ اٌّزؾلح اٌجو٠ـبٔ١خ -     ٘ـ 
رَنخڃؾ ط٬خًڅ رْن حٿـِحثَ ًحٿڄڄڀټش حٿڄظليس حٿزَّ٤خنْش ٳِ ڃـخٽ طَْْٔ ن٨خځ حٿٔـٌڅ 
حٿـِحثَّش ًٳٸخ ٿڀڄ٬خَّ حٿيًٿْش ًحٿظَْْٔ حٙٓظَحطْـِ ٿڀڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ، حرظيءح ڃن ٓنش 
 ًٷي ٓخىڂ ىٌح حٿظ٬خًڅ ٳِ طن٨ْڂ ٫يس ىًٍحص طټٌّنْش ىحهپ حٿـِحثَ ًأهٍَ ٫ڀَ 7002
 رَّ٤خنْخ ٳِ ٍڃٔظٌٍ حٿڄڄڀټش حٿڄظليس اٟخٳش اٿَ حنظٸخٽ ٫يى ڃن ا٣خٍحص اىحٍس حٿٔـٌڅ ٯخٽ
 .٣خٍ ٍكٚص ىٍحْٓش ٿٚ٣ٚ٩ ٫ڀَ حٿظـَرش حٿزَّ٤خنْش ٳِ ٫ْن حٿڄټخڅ 
 : الارفبل١بد اٌّجوِخ ِن لـبهبد اٌلٌٚخ 
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      ٿٸي طڂ ارَحځ ٫يس حطٴخٷْخص ط٬خًڅ ڃ٪ ڃوظڀٲ حٿـڄ٬ْخص ًٷ٤خ٫خص حٿيًٿش ٳِ ڃوظڀٲ 
 : حٿڄـخٙص 
 
 
 : فٟ ِغبي روٍ١ُ ٚرىٛ٠ٓ اٌّؾجٍٛ١ٓ  - أ
 سحطٴخٷْش طظ٬ڀٶ رًَ٘١ ًٻْٴْخص طن٨ْڂ حٿظَرْش حٿزينْش ًحٿَّخْٟش  ًن٘خ٣خص طَٳْيِ 
 .  ڃ٪ ًُحٍس حٿ٘زْزش ًحٿَّخٟش 6891 / 50 / 30طَرٌّش رخٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش أرَڃض رظخٍّن 
 .7891 / 50 / 30 ڃ٪ ًُحٍس حٿ٘زْزش ًحٿَّخٟش أرَڃض رظخٍّن سحطٴخٷِ 
حطٴخٷْش طنْٔٶ ًط٬خًڅ أرَڃض رْن ًُحٍس حٿ٬يٽ ً ًُحٍس حٿ٘ئًڅ حٿيّنْش ًحًٕٷخٱ                
  .7991 / 21 / 72رظخٍّن 
 ڃ٪ ًُحٍس 7991 / 11 / 71حطٴخٷْش طظ٬ڀٶ رظټٌّن حٿڄٔخؿْن ڃينْخ أرَڃض رظخٍّن  
 حٿظ٬ڀْڂ ًحٿظټٌّن 
حطٴخٷْش ا٣خٍ رْن حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ًحٿڄَٻِ حٿٌ٣نِ ٿڀظ٬ڀْڂ حٿڄينِ ٫ن  
  .1002 / 20 / 21ر٬ي أرَڃض رظخٍّن 
حطٴخٷْش ط٬خًڅ رْن حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٿظَرْش ًحٿـڄ٬ْش حٿـِحثَّش  
  .1002 / 20 / 91 أرَڃض رظخٍّن –ٿڄلٌ حٕڃْش حٷَأ 
 .3002 / 01 / 20ٿڄٔخ٫يس حٿڄٔخؿْن أرَڃض رظخٍّن  )أڃپ (حطٴخٷْش ط٬خًڅ ڃ٪ ؿڄ٬ْش  
 / 70حطٴخٷْش هخٛش رخٓظ٬ڄخٽ حٿْي حٿ٬خڃڀش حٿ٬ٸخرْش ٳِ حٰٕٗخٽ حٿٰخرْش أرَڃض رظخٍّن  
 .6002 / 80
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 ڃ٪ ًُحٍس 6002 / 21 / 42حطٴخٷْش ا٣خٍ ٳِ ڃـخٽ حٿظَرْش ًحٿظ٬ڀْڂ أرَڃض رظخٍّن  
 .حٿظَرْش حٿٌ٣نْش
حطٴخٷْش رْن حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ ًؿخڃ٬ش حٿظټٌّن حٿڄظٌحٛپ  
6002 / 40 / 42أرَڃض رظخٍّن 
09
   .
حطٴخٷْش حٿظ٬خًڅ رْن حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ ًحٿيٌّحڅ حٿٌ٣نِ  
   . 7002 / 70 / 92ٿڀظټٌّن ًحٿظ٬ڀْڂ ٫ن ر٬ي أرَڃض رظخٍّن 
حطٴخٷْش ط٬خًڅ رْن حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ ًحٿيٌّحڅ حٿٌ٣نِ  
  .7002 / 70 / 92ٿڄلٌ حٕڃْش ًط٬ڀْڂ حٿټزخٍ أرَڃض رظخٍّن 
حطٴخٷْش ا٣خٍ ڃخ رْن حٿڄيَّّش حٿ٬ڄش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ڃڄؼڀش ٿٌُحٍس حٿ٬يٽ ًحٿڄيَّّش  
حٿ٬خڃش ٿڀٜنخ٫خص حٿظٸڀْيّش ڃڄؼڀش ٿٌُحٍس ٿڄئٓٔخص حٿَْٰٜس ًحٿڄظٌٓ٤ش ًحٿٜنخ٫خص 
 / 01 / 22حٿظٸڀْيّش ٿظَٷْش حٿٜنخ٫ش حٿظٸڀْيّش ًحٿلَٱ ٳِ حٿٌٓ٢ حٿ٬ٸخرِ أرَڃض رظخٍّن 
  .9002
 
 :  فٟ ِغبي ثؤبِظ اهبكح الإكِبط الاعزّبهٟ ٌٍّؾجٍٛ١ٓ  - ة
حطٴخٷْش ط٬خًڅ رْن حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ ًًٻخٿش حٿظنڄْش  
  8002 / 70 / 82حٙؿظڄخ٫ْش أرَڃض رظخٍّن 
حطٴخٷْش ط٬خًڅ رْن حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ ًحٿٌٻخٿش حٿٌ٣نْش  
  .8002 / 21 / 72ٿظَْْٔ حٿٸَٝ حٿڄَٰٜ رظخٍّن 
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حطٴخٷْش ط٬خًڅ ڃ٪ حٿٌٻخٿش حٿٌ٣نْش ٿَْٔ حٿٸَٝ حٿڄَٰٜ ًحٿڄَٻِ حٿٌ٣نِ ٿڀظټٌّن  
 . 9002 / 21 / 72حٿڄينِ ٿڀڄ٬ٌٷْن كَٻْخ أرَڃض رظخٍّن 
 : فٟ اٌّغبي اٌضمبفٟ - ط
حطٴخٷْش طنْٔٶ ًط٬خًڅ ٳِ ڃـخٽ حٿؼٸخٳش رْن حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ًا٫خىس  
  .8002 / 70 / 82حٿظَرْش ًحٿڄټظزش حٿٌ٣نْش حٿـِحثَّش أرَڃض رظخٍّن  
 : فٟ ِغبي الأؽلاس ٚؽّب٠خ اٌفئبد اٌؼو١فخ - ك
 ًڃن٨ڄش حٿټ٘خٳش ؽحطٴخٷْش حٿظ٬خًڅ رْن حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش حٿيحٍس حٿٔـٌڅ ً٫خىس حٙنيڃخ 
  .7002 / 70 / 92حٗٓٚڃْش أرَڃض رظخٍّن 
حطٴخٷْش ط٬خًڅ ڃ٪ ًُحٍس حٿظ٠خڃن حٿٌ٣نِ ًحَٕٓس ًحٿـخٿْش حٿٌ٣نْش رخٿوخٍؽ أرَڃض            
  .9002 / 01 / 12رظخٍّن 
 
 : فٟ ِغبي اٌظؾخ - ٘ـ 
 / 50 / 31حطٴخٷْش ڃ٪ ًُحٍس حٿٜلش ًحٿٔټخڅ ًاٛٚف حٿڄٔظ٘ٴْخص أرَڃض رظخٍّن  
 .7991
 ّظ٠ڄن حٿظٰ٤ْش حٿٜلْش ٿڀڄٔخؿْن 7991 ڃخُ 31ٷَحٍ ًُحٍُ ڃ٘ظَٹ ڃئٍم ٳِ  
 .رخٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش 
  .8002حطٴخٷْش ڃ٪ ڃـڄ٪ ْٛيحٽ ٙٷظنخء حٕىًّش أرَڃض ٳِ ٗيَ ڃخُ  
 . حطٴخٷْش ڃ٪ ڃ٬يي رخٓظٌٍ ٗؿَحء حٿظلخٿْپ حٿ٤زْش  
 : اٌزوبْٚ ِن اٌّغزّن اٌّلٟٔ 
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 : اٌىشبفخ الإٍلاِ١خ  - أ
 .طن٨ْڂ ن٘خ٣خص طَرٌّش ًػٸخٳْش ًٳټَّش ٫زَ ٻخٳش حٿڄئٓٔخص  
 .اكْخء حٿڄنخٓزخص حٿٌ٣نْش ًحٿيّنْش ً حٿ٬خٿڄْش ٫ڀَ ڃٔظٌٍ ڃَحٻِ ًأؿنلش حٕكيحع  
  9002 ًٓنش 5002ڃ٘خٍٻش حٕكيحع ٳِ ٓظش ڃوْڄخص ْٛٴْش رْن ٓنش  
  . 7002 ً 4002ڃ٘خٍٻش حٕكيحع ٳِ كڄٚص حٿظ٘ـَْ ٓنظِ  
طن٨ْڂ ػٚػش ًٍٗخص طټٌّنْش ًطخىْڀْش ٿڀٸخىس حٿټ٘خٳْن ًٍإٓخء أؿنلش حٕكيحع ً  
 .  ٍإٓخء ڃٜخٿق ا٫خىس حٗىڃخؽ ًحٿڄٔخىڄش ٳِ ٫ڄڀْخص ا٫خىس حٗىڃخؽ حٿڄٴَؽ ٫نيڂ  
 :  عّو١خ رول١خ اٌفزبح  - ة
طن٨ْڂ كٴٚص طټَّڄْش رڄنخٓزش حٕ٫ْخى حٿٌ٣نْش ًحٿيّنْش ًحٿ٬خٿڄْش ٫ڀَ ڃٔظٌٍ أؿنلش  
 .حٿنٔخء 
 .ٳظق ًٍٗخص ٿڀَٓڂ ٫ڀَ حٿٸڄخٕ ًٛنخ٫ش حٿلڀٌّخص ىحهپ حٿڄئٓٔخص  
 :عّو١خ أٚلاك اٌؾِٛخ  - ط
 . طن٨ڂ ىًٍحص ٍّخْٟش ًكٴٚص ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش  
 
 
 : اٌغّو١بد اٌّؾٍ١خ  - ك
ؿڄ٬ْش ڃلڀْش ٫ڀَ طن٨ْڂ ن٘خ٣خص ًط٨خىَحص ػٸخٳْش ًطَرٌّش ٫ڀَ  ) 38 (ط٬ڄپ  
 . ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش 
 : هظؤخ رَ١١و لـبم اٌَغْٛ 
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ڃن أؿپ طلْٔن ٧ًَٱ حٿلزْ ًطلْٔن أًٟخ٩ حٿڄلزٌْٓن هخٛش ًحٿظٜيُ ٿلخٙص 
 :  حٙٻظ٨خ٥ ٳخڅ حٿزَنخڃؾ حٿـخٍُ ّظ٠ڄن 
 ڃَحٻِ ٿٖكيحع ٟڄن رَنخڃؾ هخٙ 50 ڃئٓٔش ٫ٸخرْش ڃنيخ 18حٿًَ٘٩ ٳِ حنـخُ  
 .  ڃټخڅ ٟڄن رَنخڃؾ حٓظ٬ـخٿِ 00091 ڃئٓٔش ٫ٸخرْش 31ًٳٸخ ٿڀڄ٬خَّ حٿيًٿْش حٿليّؼش ڃنيخ 
اىٍحؽ ًحٓظ٬ڄخٽ حٿظٸنْخص حٿليّؼش كٌٽ حٗ٫ٚځ ًحٙطٜخٽ ڃن هٚٽ ان٘خء ٗزټش  
 .ً٣نْش ٿڀڄ٬ڀٌڃخطْش طَر٢ ٻخٳش حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش رخٿڄـڀْ حٿٸ٠خثْش ًحٿٌُحٍس 
 . طڂ ًٟ٪ ط٤زْٸْش ٿظَْْٔ حٿـڄيٌٍ حٿ٬ٸخرِ آٿْخ ، طَر٢ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش رخٿٌُحٍس  
 .حنـخُ ٗزټش ڃلڀْش ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ٿَر٢ ڃوظڀٲ حٿڄٜخٿق ٳْڄخ رْنيخ  
حنـخُ ٗزټش ً٣نْش ىحهڀْش ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ٿَر٢ ؿڄْ٪ حٿڄئٓٔخص  
 حٿ٬ٸخرْش ًحٿڄيٍٓش
حٗىڃخؽ سحٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ًڃڀلٸظْيخ رخٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ًا٫خى 
 TENARTNI
 :طـيِْ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش رـ  
 .أؿيِس حٗ٫ٚځ حٓٿِ ًطٌحر٬يخ  -
 ٗزټخص ىخطٴْش ًأؿيِس أّذ ٳٌڅ -
 أؿيِس حٙطٜخٽ -
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رّٙ١ل  
اًح ٻخڅ ط٤ٌٍ ً٧ْٴش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ً أىڄْظيخ ٷي ؿخءح ڃظؤهَّن ڃٸخٍنش رظ٤ٌٍ حٿٌ٧خثٲ 
حٕهٍَ ٳِ حٿڄن٨ڄش ،ٳبڅ ىٌه حٿٌ٧ْٴش ٷي ط٤ٌٍص ڃنٌ ڃنظٜٲ حٿٸَڅ حٿ٬َّ٘ن ر٘ټپ َّٓ٪ 
ً ٷي ُحىص َٓ٫ش ىخً حٿظ٤ٌٍ ً حٕىڄْش ڃ٪ ريحّش حٿؼڄخنْنخص ڃن حٿٸَڅ حٿڄخِٟ ، ً حٿٌْځ 
نظْـش ٿڀظليّخص حٿظِ أٛزلض طٌحؿو ڃن٨ڄخص حٕ٫ڄخٽ ٳبڅ ىٌه حٿٌ٧ْٴش ٷي كخُص ٫ڀَ 
حٿٜيحٍس ڃٸخٍنش رٌ٧خثٲ حٿڄن٨ڄش حٕهٍَ ٿٸي ًىذ حٿزخكؼٌڅ ً حٿڄڄخٌٍٓڅ حٿٌْځ اٿَ حٿظؤٻْي 
ٳِ ىٌح . ٫ڀَ أڅ نـخف أً ٳ٘پ أُ ڃن٨ڄش ّظٌٷٲ ٫ڀَ حٿټْٴْش حٿظِ طَْٔ ريخ ڃٌحٍىىخ حٿزَّ٘ش
حٿٴٜپ اًح ٓن٬خٿؾ ً٧ْٴش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ڃن كْغ ط٤ٌٍىخ حٿظخٍّوِ ، ڃٌٷ٬يخ ٳِ حٿيْټپ 
حٿظن٨ْڄِ ، حٿظن٨ْڂ حٿيحهڀِ ٗىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ً ٫ٚٷظيخ رٌ٧خثٲ حٿڄن٨ڄش حٕهٍَ 
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: اٌزـٛه اٌزبه٠قٟ ٌٛك١فخ اٌّٛاهك اٌجشو٠خ- 
      ط٬ظزَ ً٧ْٴش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش رڄؼخرش حٿـيخُ حٿ٬ٜزِ ٿڀڄن٨ڄش ، ً ىِ طظٌٿَ حٿٸْخځ 
رخٙٓظويحځ حٕڃؼپ ٿڀڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٫ڀَ ؿڄْ٪ حٿڄٔظٌّخص ٿظلٸْٶ أىيحٳيخ ، ً طيظڂ ً٧ْٴش 
حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٿظنڄْش ٷيٍحص ً ڃيخٍحص ً ڃٌحىذ حٕٳَحى كظَ ّظَْٔ ٿيڂ رٌٽ أٷَٜ ؿيي 
ڃڄټن ، ً كظَ ّظٌٳَ ٳِ نٴْ حٿٌٷض حٿلخٳِ حٿٸٌُ ٫ڀَ طلٸْٶ أىيحٳيڂ حٿ٘وْٜش اٿَ ؿخنذ 
أىيحٱ حٿڄن٨ڄش ً طظڀوٚ ڃٔئًٿْش ً٧ْٴش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳِ رڀٌ٭ ىٌه حٿٰخّش رؤڅ ٙ ط٬ظزَ 
حٕٳَحى أنيڂ ڃٜخىٍ ٷٌس ٫ڄپ  ٳٸ٢ ، رپ ٫ڀْيخ أڅ ط٬ظزَ رؤنيڂ رَ٘ ٿيّيڂ أكخْْٓ ً ڃوخًٱ 
ً أڃخٽ ، ً ٿيّيڂ حطـخىخص ؿڄخ٫ْش ً ٳَىّش
.19
 
       ٳِ حٿٔنٌحص حٕهَْس نڄض ً٧ْٴش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش نڄٌح ًحٟلخ، ً ريأص ٣زْ٬ظيخ 
حٿلٸْٸْش ً ٻٌٿٺ حٿيًٍ حٿٌُ طٔخىڂ رو ٳِ حٿٜنخ٫ش ٳِ ًٌٟف ڃظِحّي، ً ًٿٺ ر٬ي أڅ حٍطٴ٪ 
ڃٔظٌٍ حٿظټٌّن ً حٻظٔزض حٿڄيخٍحص ً طٌٓ٬ض آٳخٵ حٿڄيحٍّ حٿٴټَّش حٿوخٛش ر٘ئًڅ 
حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ً حنظَ٘ص ، ٻڄخ طٌٳَص حٿيٍحٓخص ٳِ حٿڄ٬خىي حٿ٬ڀڄْش ، ً ر٬ي أڅ طِحّي ٫يى 
حٿَحٯزْن ٳِ ىٌه حٿيٍحٓخص ً ريءًح ّيهڀٌڅ ڃْخىّنيخ حٿظوْٜٜش ، ً ىڂ أٻؼَ ٳيڄخ ً ً٫ْخ 
ٿٌ٧ْٴظيڂ حٿـيّيس ً ىِ ً٧ْٴش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش، ً ڃنٌ ًٿٺ أٛزلض ىٌه حٿٌ٧ْٴش اكيٍ 
ً٧خثٲ حٿڄن٨ڄش حٿڄڄِْس ً حٿڄليىس حٿڄ٬خٿڂ ٳِ حٿ٬َٜ حٿليّغ ، ً ٙ طٸپ أىڄْش ٫ن ً٧خثٲ 
ٿټن ٍٯڂ ڃخ ٿيٌه حٿٌ٧ْٴش ڃن أىڄْش ٳبنيخ ٿڂ طل٦ رخٿ٬نخّش . حٿظڄٌّپ ً حٗنظخؽ ً حٿظٌّٔٶ
نٔ٬َ ٳْڄخ ّڀِ اٿَ طٌْٟق ڃوظڀٲ حٕٓزخد حٿظِ أىص اٿَ ىيح . حٿٴ٬ڀْش اٙ ڃنٌ ٫يي ٷَّذ
حٿظؤهَْ ، ً ٿظٌْٟق ًٿٺ نظ٬َٝ رخٿظلڀْپ اٿَ حٿ٬نخَٛ حٿظِ طظ٤ڀزيخ حٿٜنخ٫ش حٿٌْځ ً اٿَ 
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 حٿڄخٽ ، حٿڄٌحى حٿوخځ ً ،حٕىڄْش حٿظِ أ٫٤ْض ٿيخ هٚٽ حٿظ٤ٌٍ حٿظخٍّوِ ٿڀٜنخ٫ش ، ً ىِ 





: هبًِ اٌّبي- 1-I
        ڃن حٿڄ٬ًَٱ أنو ٷي ٣َأ طَْٰ ٻزَْ ٳِ حٿڄَحكپ حًٕٿَ ڃن حٿظ٤ٌٍ حٿٜنخ٫ِ ٳِ ريحّش 
حٿٸَڅ حٿؼخڃن ٫َ٘ ٫ڀَ ٻؼَْ ڃن ٫ڄڀْخص حٿلَٱ حٿْيًّش حٿٸيّڄش حٿظِ حٓظڄَص ٿ٬يس ٷًَڅ 
هڀض ، كْغ ريأص طظـڄ٪ ىٌه حٿلَٱ حٿْيًّش ٳِ ٗټپ ًكيحص انظخؿْش أ٣ڀٶ ٫ڀْيخ حٿڄٜخن٪ 
، ً ٻخڅ حٿڄخٽ ٳِ ًٿٺ حٿٌٷض ىٌ حٿڄلٌٍ حٕٓخِٓ ٿ٬ڄڀْش حٗنظخؽ ً حٗنظخؽ ً حٿظْٰ٘پ ، ً 
ً ريأ حٿلَٳٌْڅ ّ٬ٌَٟڅ ڃيخٍحطيڂ ً ّٸيڃٌنيخ ٿڀظـخٍ . ٻخڅ حٿظـخٍ ىڂ حٿڄٚٹ ٿَأّ حٿڄخٽ
ڃٸخرپ حٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٿڄخٽ ، ٳْڄخ ريأ ىئٙء حٿظـخٍ رظـڄْ٬يڂ ٳِ حٿڄٜخن٪ ، ً ريٌح أٛزق 
حٿظـخٍ ن٨َح ٿظڄڀټيڂ حٿڄخٽ ىڂ أٛلخد حٿڄٜخن٪ ، ً ڃن ػڂ ًٿيص حٿَأٓڄخٿْش ، ً أٛزق ٻپ 
ڃن ّڄڀٺ ڃخٙ ٷخىٍح ٫ڀَ حٓظجـخٍ هيڃخص حٿلَٳْْن ، ً ٳِ طڀٺ حٿڄَكڀش ٻخنض حٿڄٸيٍس ٫ڀَ 
حٿظڄٌّپ ىِ حٿڄلٌٍ حٕٓخِٓ ٗٷخڃش حٿڄٜخن٪ ً رخٿظخٿِ ٳخٕىڄْش حٕٓخْٓش ٳِ ريحّش ڃَحكپ 
حٿظ٤ٌٍ حٿٜنخ٫ِ أ٫٤ْض ٿ٬خڃپ حٿڄخٽ
39
 . 
: هبًِ اٌّٛاك ٚ ا٢لاد- 2-I
      طڄِْ حٿظ٤ٌٍ حٿظخٍّوِ ٿڀٜنخ٫ش أّ٠خ ر٨يٌٍ ٫خڃپ ػخنِ ً ىٌ حٓٿش، ٳخٙهظَح٫خص ً 
حٙٓظټ٘خٳخص حٓٿْش حٿظِ ٧يَص ٳِ حٿٸَنْن حٿٔخر٪ ٫َ٘ ً حٿؼخڃن ٫َ٘ أىص اٿَ طِحّي أىڄْش 
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حٿ٬نَٜ حٿينيِٓ ٳِ حٗنظخؽ ً أٛزق حٿڄينيٌٓڅ ً حٿڄڄٌٿٌڅ ّلظڀٌڅ ڃَحٻِ حٿْٔخىس ً 
ّْٔ٤ًَڅ ٫ڀَ ٗئًڅ حٿٜنخ٫ش، ً ڃ٪ نيخّش حٿٸَڅ حٿؼخڃن ٫َ٘ أٛزلض حٿ٬ڀٌځ حٿظټنٌٿٌؿْش 
ط٘ٶ ٣َّٸيخ رټپ ٫ِځ ً ػزخص، ً ًٿٺ ر٬ي أڅ ٓخ٫يطيخ ڃزخىة حٗىحٍس حٿ٬ڀڄْش ٿَحثيىخ 
"ROLYAT KIREDERF" ٳَّيَّّٺ طخّڀٌٍ"
49
 
     ً ٻخڅ ڃن نظْـش ًٿٺ أڅ أٛزلض حٿَأٓڄخٿْش حٿظـخٍّش طلظپ حٿڄټخنش حٿؼخنْش، ً ڃڄخ ُحى ڃن 
أىڄْش حٿ٬ڀٌځ حٿٴنْش ً ى٫ڄيخ ٧يٌٍ حٿ٤ڀذ حٿڄظِحّي ٫ڀَ حٿڄنظـخص ً حٿٔڀ٪ حٿ٠ًٍَّش حُٕڃش 
ٳؤىڄْش حٓٙص ٳِ حٿٜنخ٫ش اًڅ ؿخءص ر٬ي . ٗٗزخ٩ كخؿخص ً طڀزْش حٿ٬يى حٿڄظِحّي ٿڀٔټخڅ
أىڄْش حٿڄٌحٍى حٿڄخٿْش ً ىخً ّ٬نِ أڅ حٿٌ٧ْٴش حٗنظخؿْش أٛزلض طٔظلًٌ ٫ڀَ حىظڄخځ ٍؿخٽ 
حٿٜنخ٫ش ٳِ ىٌه حٿڄَكڀش 
:         هبًِ اٌزٛى٠ن- 3-I
 ً ٻنظْـش ٙٓظويحځ حٿظ٤ٌٍ حٿظټنٌٿٌؿِ كيع 9291     رلڀٌٽ حُٕڃش حٙٷظٜخىّش ٿٔنش 
حهظٚٽ حٿظٌحُڅ رْن حٿ٬َٝ ً حٿ٤ڀذ، أُ حڃظٚٹ حٿڄخٽ ً حٿظټنٌٿٌؿْخ ٿٌكيىڄخ ٯَْ ٻخٳْخڅ 
ٗٷخڃش حٿٜنخ٫ش، ٳٸي طؤٻي حٿڄنظـٌڅ أنو ٙ ري ڃن حٿظٴټَْ ٳِ طٌُّ٪ حٿڄنظـخص ً ًٍَٟس 
ط٤ٌَّ ىٌح حٿن٘خ١ ٷزپ حٿًَ٘٩ ٳِ ٫ڄڀْش حٗنظخؽ، ً رخٿظخٿِ ريأ ن٘خ١ حٿظٌّٔٶ ّظ٤ٌٍ هٚٽ 
. ىٌه حٿڄَكڀش ً ٧يَص أن٘٤ش ؿيّيس، ً أٛزق حٿظٌُّ٪ َٗ١ ڃن ًَٗ١ اٷخڃش حٿٜنخ٫ش
:            اٌوبًِ اٌجشوٞ- 4-
      ٍٯڂ أڅ حٙىظڄخځ حٿٴ٬ڀِ رخٿ٬نَٜ حٿزَُ٘ ٿڂ ّزيأ اٙ ر٬ي حُٕڃش حٙٷظٜخىّش ً ريحّش 
أٍر٬ْنْخص حٿٸَڅ حٿڄخِٟ، ٳبڅ حٿ٠ٌٰ١ ٫ڀَ أٍرخد حٿ٬ڄپ ڃن ٷزپ حٿ٬ڄخٽ ريأص ڃ٪ ط٤ٌٍ 
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حٿلَٻخص حٿنٸخرْش حٿ٬خٿڄْش حٿظِ ريأص ط٨يَ ً ط٤ٌٍص ڃ٪ حٙن٬ټخٓخص حٿٔڀزْش ٿڀؼٌٍس 
حٿٜنخ٫ْش ٫ڀَ حٕؿَحء، كْغ حٍطز٤ض ىيه حٕهَْس رٌٔء ٧ًَٱ حٿ٬ڄپ ڃؼپ ٓخ٫خص ٫ڄپ 
٣ٌّڀش، حٿ٠ٌٟخء، حٿڄوخ٣َ اٟخٳش اٿَ ٌٓء حٿ٬ٚٷش رْن حٿڄَ٘ٳْن ً حٿ٬ڄخٽ، ٳيٌه حٿ٬ٌحڃپ 
ً ٯَْىخ أىص اٿَ ًٍَٟس طلْٔن حٿ٬ڄپ، حٕڃَ حٿٌُ أىٍ اٿَ ٧يٌٍ حٿنٸخرخص حٿ٬ڄخٿْش 
ٿظ٤خٿذ رلٸٌٵ حٿ٬ڄخٽ ً طظٴخًٝ رخٓڄيڂ ڃ٪ أٍرخد حٿ٬ڄپ ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رڄ٤خٿزيڂ ڃن أؿٌٍ ً 
...ٓخ٫خص حٿ٬ڄپ ً هيڃخص حؿظڄخ٫ْش، حٿن
59
 
 ً حٿظِ ڃن " ٳَّيَّّٺ طخّڀٌٍ"       ً ر٨يٌٍ كَٻش حٗىحٍس حٿ٬ڀڄْش ٫ڀَ ّي ٍحثيىخ 
ڃزخىثيخ، طٜڄْڂ حٕ٫ڄخٽ ًٳٸخ ٿٸٌح٫ي ىٍحٓخص حٿٌٷض ً حٿلَٻش ً حٙهظْخٍ حٿڄنخٓذ ً طټٌّن 
حٿ٬خڃڀْن ً ا٫٤خء حٕؿٌٍ حٿڄلٴِس، ً ريأ حٙىظڄخځ رخٿ٬نَٜ حٿزَُ٘ ٳِ حٿٜنخ٫ش ً ٿټن ًٳٸخ 
ً ر٨يٌٍ كَٻش حٿ٬ٚٷخص حٗنٔخنْش طڂ حٿظؤٻْي ٫ڀَ أڅ انظخؿْش . ٿڄخ ّويځ ڃٜخٿق أٍرخد حٿ٬ڄپ
حٕٳَحى ٙ طظؤػَ رظلْٔن ٧ًَٱ حٿ٬ڄپ ٳٸ٢ ڃؼپ حٟٗخءس ً ٓخ٫خص حٿ٬ڄپ، ً ٿټن انظخؿْش 
حٿ٬خڃڀْن طظؤػَ رنڄ٢ حَٗٗحٱ ً حٿويڃخص حٿڄٸيڃش، ً ىٌه حٿلَٻش ٧يَص ٻنظْـش ٿٖرلخع 
، كْغ ر٬ي ٧يٌٍ نظخثؾ ىٌه "ىخ ًػٌٍڅ رَ٘ٻش ًٓظَڅ حٿټظَّٺ "حٿظِ أؿَّض ٳِ ڃٜخن٪ 
حٿيٍحٓخص ريأص طظؤٻي ٍٕرخد حٿ٬ڄپ أىڄْش حٿ٬نَٜ حٿزَُ٘ ٳِ ڃـخٽ حٿٜنخ٫ش
69
. 
      ر٬ي ىٌه حٿيٍحٓخص ٿلَٻش حٿ٬ٚٷخص حٗنٔخنْش ٧يَص حٿن٨َّخص حٿٔڀٌٻْش ً حٿظِ ٍٻِص 
أّ٠خ ٫ڀَ أڅ انظخؿْش حٕٳَحى ڃَىٌنش رخٿَٟخ ٫ڀَ حٿ٬ڄپ، ً طلٸْٶ ٍٟخ حٕٳَحى ّظ٤ڀذ 
طڀزْش ٫يس كخؿخص ٻخٿلخؿخص حٙؿظڄخ٫ْش ً حٿنٴْٔش ڃؼپ ىٌه حٿن٨َّخص ن٨َّش طيٍؽ حٿلخؿخص 
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" ٿيَُرَ٭"ً ن٨َّش حٿيحٳ٬ْش حٿڄِىًؿش  " WOLSAM" "  ٿڄخٓڀٌ " 
ًىټٌح ٳٸي رَُ حىظڄخځ هخٙ رخٿ٬نَٜ حٿزَُ٘ ڃنٌ ٧يٌٍ كَٻش  ". GREBZEREH.F"
حٿ٬ٚٷخص حٗنٔخنْش ، كْغ أٛزق ٙ ّن٨َ اٿَ حٿٴَى ٫ڀَ أنو  ٫خڃپ ڃن ٫ٌحڃپ حٗنظخؽ 
حٕهٍَ، ًٿټن حٿٴَى ٿيّو كخؿخص ٯَْ حٿلخؿخص حٿڄخىّش ّٔ٬َ اٿَ اٗزخ٫يخ ًطلََّ حٿ٤خٷش 
حٿڄظٌٳَس ٿيّو ًكؼو ٫ڀَ حٿ٬ڄپ ڃَىٌڅ رڄيٍ ٷيٍس حٗىحٍس ٫ڀَ اٗزخ٩ حٿلخؿخص حٗنٔخنْش 
حٿڄظنٌ٫ش ًطلٸْٶ حٿَٟخ ٫ن حٿ٬ڄپ
79
. 
       اڅ ىٌح حٿظ٤ٌٍ أىٍ اٿَ ٧يٌٍ ً٧ْٴش ٫ڀَ ڃٔظٌٍ ڃن٨ڄخص حٕ٫ڄخٽ طظٌٿَ طَْْٔ 
حٕؿَحء، ًڃٜ٤ڀق ً٧ْٴش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش حٿٌُ أٛزق ٗخث٪ حٙٓظويحځ حٿٌْځ ڃن ٷزپ 
حٿزخكؼْن ًحٿڄڄخٍْٓن ىٌ ط٤ٌٍ ٿڄٜ٤ڀق ً٧ْٴش حٕٳَحى حٿٌُ ريأ حٓظويحڃو ر٬ي حٿلَد 
حٿ٬خٿڄْش حٿؼخنْش ًىٌ َّْ٘ اٿَ ٧يٌٍ ڃْيحڅ ڃظڄِْ ٳِ ڃـخٽ حٗىحٍس ٿيّو ىًٍ أٓخِٓ ٳِ كْخس 
حٿڄن٨ڄخص، ًأٛزق طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش اًڅ ًحٿڄ٘خٻپ حٿڄظ٬ڀٸش ريڂ ؿِء ڃن ً٧ْٴش 
حٿڄن٨ڄخص اٿَ ؿخنذ حٿٌ٧ْٴش حٿظـخٍّش ًحٿڄخٿْش ًحٿٴنْش، ًٷي ط٤ٌٍ ڃلظٌٍ ىٌه حٿٌ٧ْٴش ڃنٌ 
٧يٌٍىخ رلْغ ڃَ رؼٚع ڃَحكپ أٓخْٓش، ٳخٿڄَكڀش حًٕٿَ ّ٤ڀٶ ٫ڀْيخ رڄَكڀش حٗىحٍس، 
ًىِ ط٬ټْ حٿٌٍٜس حٿټْٚٓټْش ٿٌ٧ْٴش حٕٳَحى، ٳخٿڄٔئًٽ ٫ڀَ حٕٳَحى ىٌ حٿڄوظٚ حٿٌُ 
ّظٌٿَ ڃ٬خٿـش ڃ٘خٻپ حٕٳَحى حٿٌْڃْش ٿڀڄن٨ڄش ڃؼپ حٿظٌ٧ْٲ حٕؿٌٍ ًحٿ٬ٚٷش ڃ٪ حٿيْجخص 
. حٿنٸخرْش، ًىًٍ ڃٔئًٽ حٕٳَحى اًڅ ٙ ّظ٬يٍ ط٤زْٶ حٿظَّ٘٬خص ٿلپ ڃؼپ ىٌه حٿڄ٘خٻپ
ًّ٤ڀٶ ٫ڀَ حٿڄَكڀش حٿؼخنْش رڄَكڀش طَْْٔ حٕٳَحى ًىِ ط٬زَ ٫ن اىحٍس ً٧ْٴش حٕٳَحى ٫ڀَ 
حٿڄيٍ حٿڄظٌٓ٢، كْغ أٛزلض طظٌٿَ حٷظَحف ْٓخٓخص طظ٬ڀٶ رخٿـٌحنذ حٙؿظڄخ٫ْش ًحٗنٔخنْش 
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      ٿٸي أٛزق ڃٔئًٽ حٕٳَحى ّؤهٌ رن٨َ حٙ٫ظزخٍ حن٬ټخٓخص حٿٸَحٍحص ًحص حٿ٤خر٪ 
حٿظټنٌٿٌؿِ ًحٙٷظٜخىُ ٫ڀَ حٕٳَحى رظليّيه ٿيٌه حٿْٔخٓخص ًٗؿَحءحص ط٤زْٸيخ، ٳؤٛزق 
. ّٸٌځ ريًٍ ڃٔخ٫ي ٿ٘ىحٍحص حٿظنٴٌّْش ٿڀڄن٨ڄش
ًىٌه حٿڄَكڀش ٿيخ . ًحٿڄَكڀش حٿؼخٿؼش ّ٤ڀٶ ٫ڀْيخ رڄَكڀش حٿظ٤ٌٍ أُ ڃَكڀش ط٤ٌٍ حٿٌ٧ْٴش
٫ٚٷش رخٿظليُ حٿٌُ طٌحؿيو ڃن٨ڄخص حٕ٫ڄخٽ حٿٌْځ، ٳٌ٧ْٴش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش طٔ٬َ حٿٌْځ 
اٿَ طلٸْٶ حٿظٌحٳٶ رْن ڃظ٤ڀزخص حٙهظْخٍحص حٙٷظٜخىّش ًڃظ٤ڀزخص حٿظ٤ٌٍ ٿڀڄٌحٍى حٿزَّ٘ش، 
ًرخٿظخٿِ ٳيًٍ ً٧ْٴش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش حٿٌْځ ّ٬نِ رظلََّ ٷٌس حٗريح٩ ًحٙهظَح٩ ٿٖٳَحى 
ًطلِٔ ڃٔظٌٍ حٕىحء ڃخ ّ٠ڄن طٸٌّش حٿڄَٻِ حٿظنخٳِٔ ٿڀڄن٨ڄش ًحٿٸيٍس ٫ڀَ حٿظټْٲ 
ًٳٸخ ٿيٌح حٿڄيهپ ٳٌ٧ْٴش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش . ٿڄٌحؿيش حٿظَْٰحص حٿَّٔ٬ش ٿڀزْجش حٿوخٍؿْش
أٛزلض ًحص ر٬ي آهَ ٳيِ ٿْٔض ً٧ْٴش ٳنْش ٳٸ٢ رپ أٛزلض ڃٌُ٫ش ٳِ حٿڄن٨ڄش رْن حٿ٬يّي 
ٳظ٤ٌَّ حٿظن٨ْڂ كظَ ّټٌڅ أٻؼَ ڃًَنش ًطؤْْٓ حٿن٨خځ حٿٚڃَٻُِ ٳِ حطوخً . ڃن حٿڄٔئًٿْن
حٿٸَحٍحص ًا٫٤خء حٿٴَٛش ٿڀڄزخىٍس كظَ ٳِ ڃٔظٌّخص أىنَ ڃن حٿظن٨ْڂ ًاػخٍس حٿيحٳ٪ اٿَ 
حٿ٬ڄپ، ٻپ ىٌه حٿڄيخځ أٛزلض ڃن ڃٔئًٿْخص حٿڄٔئًٿْن حٿظنٴٌّْْن، ٳڄيَّ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش 
ٙ ّڄټنو أڅ ّلپ ڃلپ ىئٙء ٗىحٍس ىٌه حٿڄيخځ، ًٿټن ىًٍه ّظڄؼپ ٳِ طٸيّڂ حٿڄٔخ٫يس اٿَ 
حٗىحٍس حٿڄَٻِّش ًحٿڄيٍحء حٓهَّن
99
. 
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        ًحٿظ٤ٌٍ حٿٌُ ٗڄپ حٿٌ٧ْٴش ٿڂ ّ٘ڄپ حٕن٘٤ش ًحٿڄٴيٌځ ٳٸ٢، رپ حڃظي كظَ اٿَ 
ٳخٿظٔڄْش حٿظِ . حٿظٔڄْخص حٿظِ ط٤ڀٶ ٫ڀَ ىٌه حٿٌ٧ْٴش ًحٿڄٔئًٿْن حٿٌّن ّظٌٿٌڅ طَْْٔىخ
ًٷي طٔظويځ حٿظٔڄْش ". lennosrep ud fehc" "ٍثْْ حٕٳَحى"ٻخنض ٗخث٬ش أٻؼَ ىِ طٔڄْش 
أٻؼَ ًٌٟكخ ڃؼپ ٍثْْ ڃٜڀلش حٿڄٌ٧ٴْن ًٿټن رڄًٍَ حٿٌٷض ىهپ ڃٜ٤ڀق ؿيّي ٳِ ىٌه 
حٿٌ٧ْٴش، ڃٜ٤ڀق ڃيَّ حٕٳَحى ًحٓظويحځ ىٌح حٿڄٜ٤ڀق ّيٽ ٫ڀَ ط٤ٌٍ حٿٌ٧ْٴش، كْغ 
أٛزلض ڃؼپ حٿٌ٧خثٲ حٕهٍَ حٕٓخْٓش ٳِ حٿڄن٨ڄش، ًحٓظويحځ ڃٜ٤ڀق ٻيَّ ىٿْپ ٫ڀَ 
أىڄْش حٿٌ٧ْٴش 
001
اڅ ىٌه حٿظٔڄْش ٧يَص ٫ڀَ ن٤خٵ ًحٓ٪ ٳِ . ً٫ڀَ حطٔخ٩ ڃيخڃيخ
حٿڄئٓٔخص حٿټزٍَ ًحٿڄظٌٓ٤ش ًأٛزلض طٔظويځ حٿٌْځ كظَ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔخص ًحص 
ًڃن حٿظٔڄْخص حٿظِ أ٫٤ْض ٿيٌه حٿٌ٧ْٴش ڃنٌ ٧يٌٍىخ ر٬ي حٿلَد حٿ٬خٿڄْش . حٿلـڂ حٿڄليًى
: حٿؼخنْش ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄن٨ڄخص ىِ
 .ڃيَّ حٕٳَحى ًحٿ٬ٚٷخص حٗنٔخنْش -
 .ڃيَّ حٕٳَحى ً٫ٚٷخص حٿ٬ڄپ -
 .ڃيَّ حٕٳَحى ًحٿ٬ٚٷخص حٿٜنخ٫ْش -
 .ڃيَّ حٕٳَحى ًحٿ٘ئًڅ حٙؿظڄخ٫ْش -
 .ڃيَّ حٕٳَحى ًحٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش -
ًحٿظٔڄْش حٿظِ طظڄخَٗ ًط٤ٌٍ حٿٌ٧ْٴش حٿٌْځ ىِ ڃيَّ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش
101
. 
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. نٚك٦ أڅ ٻپ ڃٜ٤ڀق ڃن حٿڄٜ٤ڀلخص حٿٔخرٸش َّٻِ ٫ڀَ ڃـخٽ حىظڄخځ ڃ٬ْن ٿڀٌ٧ْٴش
ٳبىحٍس حٕٳَحى ًحٿ٬ٚٷخص حٗنٔخنْش ط٬٤ِ حٕىڄْش ٿڄظَْٰحص ڃ٬ْنش ٳِ اىحٍس حٿ٬نَٜ حٿزَُ٘ 
أڃخ حٿ٬ٚٷخص حٙؿظڄخ٫ْش . ڃؼپ حٙطٜخٙص، حٿڄنخم حٙؿظڄخ٫ِ ًحٿڄ٘خٍٻش ٳِ حطوخً حٿٸَحٍحص
أً ٫ٚٷخص حٿ٬ڄپ أً حٿ٬ٚٷخص حٿٜنخ٫ْش ٳظزيً أنيخ ط٬٤ِ حٕىڄْش ًطَٻِ أٻؼَ ٫ڀَ حٿظٴخًٝ 
أڃخ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳظَْ٘ اٿَ حٿٸٌس حٿظِ ّڄظڀټيخ حٿڄٌٍى حٿزَُ٘ . ڃ٪ حٿَ٘ٻخء حٙؿظڄخ٫ْْن
ٷي طڂ حٓظويحڃيخ ٫ڀَ ن٤خٵ " حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش"ً. ًاٍحىس حٿڄن٨ڄش حٓظويحڃيخ حٙٓظويحځ حٕڃؼپ
" ً٧ْٴش حٕٳَحى"ًحٓ٪ ڃ٪ ريحّش حٿؼڄخنْنخص ڃن حٿٸَڅ حٿڄخِٟ ًٷي كڀض رَٔ٫ش ڃلپ طٔڄْش 
ًّڄټننخ حٿٸٌٽ أڅ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٷي كڀض حٿٌْځ ر٘ټپ ٻڀِ ڃلپ اىحٍس حٕٳَحى
201
. 
      ًٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخٿڄٔئًٿْن ٫ڀَ ڃٔظٌٍ ىٌه حٿٌ٧ْٴش ٳخٿيٍحٓخص طَْ٘ اٿَ أڅ حٿڄيخٍحص 
 أٗخٍص نظْـش حٿيٍحٓخص 2791ٳٴِ ٓنش . حٿڄ٤ڀٌد طٌٳَىخ ٳْيڂ حهظڀٴض ڃن ًٷض اٿَ آهَ
ٳِ ٳَنٔخ أڅ حٿنٔزش حٿټزٍَ ڃن ڃٔجٌٿِ اىحٍحص حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٻخنض ڃن نْٜذ هَّـِ 
حٿلٸٌٵ ّؤطِ ٳِ حٿڄَطزش حٿؼخنْش حٿڄينيْٓن ػڂ هَّـِ حٿ٬ڀٌځ حٿْٔخْٓش ًڃيحٍّ حٿظـخٍس 
. ًهَّـِ حٿڄيحٍّ حٿ٬ٔټَّش ًحٿڄٔجٌٿْن ريًڅ ٗيخىحص حٿٌّن ًٛڀٌح اٿَ حٿڄنٜذ رخٿظَٷْش
     أڃخ نظخثؾ ىٍحٓخص أهٍَ ٳٸي أٗخٍص اٿَ أڅ حٿڄَطزش حًٕٿَ ٻخنض ڃن نْٜذ حٿڄينيْٓن 
ًحٿڄَطزش حٿؼخنْش ٻخنض ڃن نْٜذ هَّـِ حٿ٬ڀٌځ حٿْٔخْٓش ًڃيحٍّ حٿظـخٍس ّڀْيڂ هَّـِ 
حٿلٸٌٵ، أڃخ هَّـِ حٿڄيحٍّ حٿ٬ٔټَّش ًحٿڄٔجٌٿْن ريًڅ ٗيخىحص ٳؤٛزلٌح ٙ ّ٘ټڀٌڅ اٙ 
ًٳِ حٿٔخرٶ ٻخنض ً٧ْٴش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳِ حٿڄن٨ڄخص ريًڅ أٳٶ ڃينِ ىخځ أڃخ . حٓظؼنخءحص
حٿٌْځ ٳخٿڄٔئًٿْش ٫ڀَ ىٌه حٿٌ٧ْٴش ّڄټن أڅ طټٌڅ ريحّش ٿلْخس ڃينْش ڃيڄش، ٳٸي أٛزلض أڃخځ 
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ڃن ّظٌٿَ ىٌه حٗىحٍس ٳِ حٿڄن٨ڄش اڃټخنْش ٰٗپ ڃنخٛذ ڃيڄش ٳِ حٿڄٔظٸزپ، كْغ طَْ٘ 
حٿيٍحٓخص اٿَ أڅ ڃيٍحء حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٿيّيڂ ك٨ٌ٥ أًٳَ ٿٰ٘پ ڃنخٛذ ڃٔجٌٿْخص أ٫ڀَ، 




: اٌّ١بك٠ٓ الأٍبٍ١خ ٌٛك١فخ اٌّٛاهك اٌجشو٠خ- 2
اڅ طنٌ٩ حىظڄخڃخص حٿڄن٨ڄخص ٳِ ڃـخٽ طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ّئىُ اٿَ طليّي ڃلظٌٍ 
ڃظزخّن ٿيٌه حٿٌ٧ْٴش، اڅ أن٘٤ش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٙ طڄخٍّ ٻڀيخ ٳِ ا٣خٍ اىحٍس حٿڄٌحٍى 
حٿزَّ٘ش، حٿٌكيس حٗىحٍّش حٿڄظوٜٜش ٳِ طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش، رپ ڃنيخ ڃخ ّڄخٍّ هخٍؽ 
ىٌه حٗىحٍس ڃن ٷزپ حٿڄيٍحء حٿظنٴٌّْْن، ًىٌح ڃخ ّئىُ اًڅ اٿَ حٓظويحځ ڃٜ٤ڀلْن ڃوظڀٴْن 
ًىڄخ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًً٧ْٴش حٿڄٌحٍىحٿزَّ٘ش
401
. 
ٳخٗىحٍس اًڅ ىِ حٿٌكيس حٗىحٍّش حٿڄظوٜٜش ٳِ ڃڄخٍٓش ڃيخځ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳِ حٿڄن٨ڄش، 
ًً٧ْٴش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ط٬نِ ڃـڄٌ٫ش حٕن٘٤ش حٿڄظ٬ڀٸش ربىحٍس حٿ٬نَٜ حٿزَُ٘ ٳِ حٿڄن٨ڄش 
اڅ اىحٍس . ٌٓحء طڄض اىحٍطيخ ڃن ٷزپ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش أً ڃن ٷزپ حٿڄيٍحء حٿظنٴٌّْْن
حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ىِ حٿيْټپ حٗىحٍُ أً حٿٌكيس حٗىحٍّش حٿظِ طظٌٿَ ڃڄخٍٓش ً٧ْٴش حٿڄٌحٍى 
حٿزَّ٘ش، ىٌح اًح حٓظويځ ڃٜ٤ڀق اىحٍس ٿ٘ٗخٍس اٿَ حٿيْټپ حٗىحٍُ حٿڄټڀٲ رظَْْٔ حٿڄٌحٍى 
حٿزَّ٘ش اٙ أڅ ڃٜ٤ڀق حٗىحٍس ّٔظويځ أّ٠خ ٿْ٬نِ حٿ٬ڄڀْش حٗىحٍّش حٿظِ طظ٠ڄن ً٧خثٲ 
حٗىحٍس ڃن طو٤ْ٢ ًطن٨ْڂ ًطٌؿْو ًٍٷخرش، ًًٳٸخ ٿيٌح ٳبڅ ڃٜ٤ڀق حٗىحٍس ٳِ ڃٴيٌڃو ىٌح 
٫ڀَ ىٌح حٕٓخّ ٳخٓظويحڃنخ ٿڄٜ٤ڀق اىحٍس حٿڄٌحٍى . ٙ ّوظڀٲ ٫ن ڃٴيٌځ ڃٜ٤ڀق حٿظَْْٔ
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حٿزَّ٘ش ّلڄپ ڃيٿٌٿْن حٿڄيٿٌٽ حًٕٽ حٿٌكيس حٗىحٍّش حٿڄظوٜٜش ٳِ طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش 
ًحٿڄيٿٌٽ حٿؼخنِ ڃڄخٍٓش حٿ٬ڄڀْش حٗىحٍّش ٫ڀَ حٿ٬نَٜ حٿزَُ٘ رټپ ً٧خثٴيخ ڃن طو٤ْ٢ 
ًطن٨ْڂ ًطٌؿْو ًٍٷخرش، ًٳٸخ ٿيٌح حٿڄٴيٌځ حٕهَْ اًڅ ٳٚ ٳَٵ رْن ڃٜ٤ڀلِ اىحٍس حٿڄٌحٍى 
حٿزَّ٘ش ً طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش، ًٌٓٱ نٔظويځ ٳِ ٻظخرظنخ ىٌّن حٿڄٜ٤ڀلْن رٌٽ 
 اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳِ حٿڀٰش حٿ٬َرْش ڃٜ٤ڀق ًً أڅر٬٠يڄخ حٿز٬ٞ ڃ٪ حٿظؤٻْي اًڅ ٫ڀَ 
ڃ٬نْْن، ٳيٌ ّ٬نِ ڃن ؿيش حٿٌكيس
501
 
حٗىحٍّش حٿڄظوٜٜش ٳِ طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًڃن ؿيش أهٍَ ّ٬نِ طَْْٔ حٿڄٌحٍى 
: ّڄټن كَٜ حٿڄيخځ حٕٓخْٓش ٿظَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳْڄخ ّڀِ. حٿزَّ٘ش
: رؾٍ١ً اٌوًّ-1-II
     ًّ٬نِ حٿظ٬َٱ ٫ڀَ ٻپ حٕن٘٤ش حٿظِ طظټٌڅ ڃنيخ ڃنخٛذ حٿ٬ڄپ ً٧ًَٱ حٿ٬ڄپ حٿظِ 
. طئىُ ٳِ ٧ڀيخ ًطليّي ڃظ٤ڀزخص حٿٌ٧ْٴش ڃن حٿٸيٍحص ًحٿڄيخٍحص حٿڄظنٌ٫ش
ًحٓظويحځ طڀٺ حٿزْخنخص ٳِ طٸْْڂ حٿٌ٧خثٲ ٿظليّي أىڄْظيخ حٿنٔزْش ڃٸخٍنش رخٿٌ٧خثٲ حٕهٍَ 
ٳِ حٿڄن٨ڄش، ًحٿظٸْْڂ ّ٬ي أڃَ أٓخِٓ ٿظٜڄْڂ ن٨خځ حٕؿٌٍ ًحٿلٌحٳِ
601
. 
: رمل٠و الاؽز١بعبد ِٓ اٌّٛاهك اٌجشو٠خ- 2-II
طٸيَّ حكظْخؿخص حٿڄن٨ڄش ڃن حٿ٬خڃڀْن ڃن كْغ حٿلـڂ ًحٿنٌ٩، ًطٸيَّ ٣ڀذ حٿڄن٨ڄش ڃن حٿٸٌس 
حٿ٬خڃڀش ًطلڀْپ حٿڄ٬ًَٝ ًحٿڄظخف ٿظٸيَّ حٿ٬ـِ أً حٿٴخثٞ حٿڄظٌٷ٪ ڃن حٿٸٌس حٿ٬خڃڀش ٳِ 
حٿڄن٨ڄش ًطليّي ٻْٴْش ڃ٬خٿـش كخٿش حهظٚٽ حٿظٌحُڅ
701
. 
: الافز١به ٚاٌزو١١ٓ- 3-II
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حٿزلغ ٫ن حٿ٬خڃڀْن ٳِ ٌٓٵ حٿ٬ڄخٿش ًطليّي حٿڄٜخىٍ حٿڄنخٓزش ٿڀلٌٜٽ ٫ڀَ حٿ٬نخَٛ 
حٿزَّ٘ش حٿڄَٯٌرش ًطٜٴْظيخ ڃن هٚٽ ٣ڀزخص حٿ٬ڄپ ًحٙهظزخٍحص حٿڄوظڀٴش ًحٿڄٸخرٚص 
حٿ٘وْٜش ًىٌح رييٱ ًٟ٪ حٿ٘وٚ حٿڄنخٓذ ٳِ حٿڄټخڅ حٿڄنخٓذ
801
. 
: رظّ١ُ ٘١ىً الأعٛه ٚاٌؾٛافي- 4-II
طٸيَّ ٷْڄش ًأىڄْش ٻپ ً٧ْٴش ًطٸيَّ أؿَىخ ٫ڀَ أٓخّ ًٿٺ ًطٜڄْڂ حٿيٍؿخص حٕؿَّش 
ٿڀٌ٧خثٲ ًىْټپ حٿلٌحٳِ حٿٌُ ّ٬نِ ڃنق ڃٸخرپ ٫خىٽ ٿټپ أىحء ڃظڄِْ، ًحٿظلٴِْ ّټٌڅ ٫ڀَ 




: رم١١ُ الأكاء- 5-II
طٸْْڂ أىحء حٕٳَحى ڃن هٚٽ أٓخٿْذ طٸْْڂ حٕىحء، ًحٿظٸْْڂ ٫خىس ڃخ ّظڂ ڃن ٣َٱ حٿَإٓخء 
ىنخٹ ط٬خًڅ رْن اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًحٗىحٍحص حٿظنٴٌّْش ًًٿٺ ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ . حٿڄزخَّٗن




اڅ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش رخٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٗىحٍحص . ّييٱ حٿظټٌّن اٿَ ٍٳ٪ ٻٴخءس حٿ٬خڃڀْن
حٿظنٴٌّْش ٳِ حٿڄن٨ڄش طٸيٍ حكظْخؿخص حٿ٬خڃڀْن ٿڀظټٌّن ً٣َٵ حٿظټٌّن حٿڄنخٓزش اٟخٳش اٿَ 
. ًٍَٟس طٸْْڂ ٳ٬خٿْش حٿظټٌّن
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: اٌّوٍِٛبد ٚالارظبلاد- 7-II
     ڃـخٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٙطٜخٙص ه٠٪ ٿظ٤ٌٍ ٻزَْ، كْغ ّٸٌځ ڃٔئًٽ طَْْٔ حٿڄٌحٍى 
حٿزَّ٘ش ر٠ڄخڅ حنْٔخد حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿ٬خڃش ٳِ حٿڄن٨ڄش ًحٿوخٛش ڃؼٚ رخٿظ٤ٌٍ حٿظټنٌٿٌؿِ، 
ًّظلٸٶ ًٿٺ رخٓظويحځ ًٓخثپ ڃظ٬يىس ڃنيخ؛ ...ًحٿظ٤ٌٍ حٿـخٍُ ًحٿ٬ٚٷخص حٗنٔخنْش، اٿن
ٻٌٿٺ ّٔخىڂ ڃٔجٌٽ . حٙؿظڄخ٫خص، ٛلخٳش حٿڄن٨ڄش، حٿڄنٌٍ٘حص ًحٿٌٓخثپ حٿٔڄ٬ْش حٿزَّٜش
حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳِ طليّي اؿَحءحص حٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿٜخ٫يس ًًٿٺ رخٓظويحځ ن٨خځ 
ًْٓخٓش حٿڄ٬ڀٌڃخص ٷي طٔني اٿَ ڃٔئًٽ اىحٍس . حٿڄٸخرٚص حٿ٘وْٜش ًحٿټ٘ٲ ٫ن حٿَأُ حٿ٬خځ
طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش أً اٿَ اىحٍس هخٛش ڃٔظٸڀش، ً٫خىس ڃخ ّظز٪ حٕٓڀٌد حٕهَْ ٳِ 
حٿڄن٨ڄخص ًحص حٿلـڂ حٿټزَْ
111
. 
: رؾَ١ٓ كوٚف اٌوًّ- 8-II
    كَٻش طلْٔن ٧ًَٱ حٿ٬ڄپ كيّؼش حٿ٬يي ٳِ ٳڀٔٴش حٗىحٍس، حٕىڄْش حٿڄ٬٤خس ٿيخ طظزخّن ڃن 
ًٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ّلٜپ ڃيَّ . ڃن٨ڄش ٕهٍَ طز٬خ ٿٖىڄْش حٿظِ ّ٬٤ْيخ حٿڄٔئًٽ ٿيٌح حٿن٘خ١
طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٫ڀَ طٴٌّٞ ٿڀٔڀ٤خص ڃن ڃيَّ حٿڄن٨ڄش ٳِ ڃـخٽ طلْٔن ٧ًَٱ 
حٿ٬ڄپ، كْغ ّظڄؼپ ىًٍه أٓخٓخ ٳِ حٿڄ٘خٍٻش ٳِ حٿيْجخص حٿڄن٘ؤس ٿيٌح حٿَٰٝ ڃنيخ ٿـنش 
حٕڃن ًٿـنش طلْٔن ٧ًَٱ حٿ٬ڄپ، كْغ ّ٬ڄپ ٫ڀَ طنْ٘٢ ىٌه حٿڀـخڅ ًّٔخ٫ي اىحٍس 
حٿڄن٨ڄش ٫ڀَ طٌٳَْ حٿ٨ًَٱ حٿڄٚثڄش ٿظڄټْنيخ ڃن ڃڄخٍٓش ن٘خ٣يخ رٴ٬خٿْش، اٟخٳش اٿَ ًٿٺ 
ّٔيَ ڃيَّ طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٫ڀَ ط٤زْٶ حٿظَّ٘٬خص حٿڄظ٬ڀٸش رخٿن٨خٳش ًحٕڃن ًطلْٔن 
٧ًَٱ حٿ٬ڄپ ٳِ حٿڄن٨ڄش
211
. 
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  74ػجذ اٌفزبػ ثٛخّخُ اٌّشعغ اٌغبثك ص /  د 
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  74ػجذ اٌفزبػ ثٛخّخُ اٌّشعغ اٌغبثك ص /  د 
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 111
: اٌولالبد الاعزّبه١خ- 9-II
    ٿڄٔئًٿِ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ىًٍ رخٍُ ٳِ ڃـخٽ حٿ٬ٚٷخص حٙؿظڄخ٫ْش، كْغ ّڀ٬ذ 
: ىًٍح ڃيڄخ ٳِ حٿڄـخٙص حٿظخٿْش
ٳ٬ٚٷخص حٿ٬ڄپ ڃن أًٿٌّخص ٫ڄپ ڃٔجٌٽ طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش، ٳزلٌٜٿو ٫ڀَ  -
طٴٌّٞ ڃن حٿٰيحٍس ّټٌڅ حٿڄڄؼپ حٿَٓڄِ ٿڄٔجٌٿِ حٿڄئٓٔش ڃن حٿنٸخرش ًڃٴظْ٘ش 
 .حٿ٬ڄپ
ٿڄٔجٌٿِ طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ىًٍ ٳ٬خٽ ٳِ طنْ٘٢ ً٫ڄپ ڃوظڀٲ حٿڀـخڅ ٳِ  -
 .حٿڄن٨ڄش
طيظڂ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش رخٿټ٘ٲ ٫ن ڃَحٻِ حٿظٌطَ ٳِ حٿڄن٨ڄش ًرلْغ  -




: َِه اٌَغلاد ٚاٌٍّفبد- 01-II
طظٌٿَ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ڃٔٺ حٿٔـٚص ًحٿڄڀٴخص ًًٿٺ رييٱ طټٌّن ن٨خځ ّڄټنيخ ڃن 
حٿڄظخر٬ش ًطٌٳَْ حٗكٜخءحص حٿ٠ًٍَّش، ً٫ڀْو ٳبىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ط٬ڄپ ٫ڀَ طٔـْپ 
ًڃظخر٬ش ًڃَحٷزش حٿڄ٬٤ْخص حٿٴَىّش ًحٿـڄخ٫ْش ٿٖٳَحى ٳِ حٿڄن٨ڄش، ًطظٌٿَ طٌٳَْ 
حٗكٜخءحص حٿ٠ًٍَّش حٿڄظ٬ڀٸش رڄ٬يٽ حٿْٰخد، ڃ٬يٽ ىًٍحڅ حٿ٬ڄپ ڃ٬يٽ كٌحىع حٿ٬ڄپ، 
 .ڃ٬يٙص حٿظؤهَْ ٫ن حٿ٬ڄپ ڃ٪ حٿزلغ ٳِ أٓزخريخ
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  84ػجذ اٌفزبػ ثٛخّخُ ص /  د 
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 211
 طٌٿَ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ڃٔٺ حٿٔـٚص ًحٿڄڀٴخص ًًٿٺ رييٱ طټٌّن ن٨خځ ّڄټنيخ ڃن 
حٿڄظخر٬ش ًطٌٳَْ حٗكٜخءحص حٿ٠ًٍَّش، ً٫ڀْو ٳبىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ط٬ڄپ ٫ڀَ طٔـْپ 
ًڃظخر٬ش ًڃَحٷزش حٿڄ٬٤ْخص حٿٴَىّش
411
ًحٿـڄخ٫ْش ٿٖٳَحى ٳِ حٿڄن٨ڄش، ًطظٌٿَ طٌٳَْ 
حٗكٜخءحص حٿ٠ًٍَّش حٿڄظ٬ڀٸش رڄ٬يٽ حٿْٰخد، ڃ٬يٽ ىًٍحڅ حٿ٬ڄپ ڃ٬يٽ كٌحىع حٿ٬ڄپ، 
 . ڃ٬يٙص حٿظؤهَْ ٫ن حٿ٬ڄپ ڃ٪ حٿزلغ ٳِ أٓزخريخ
طٌٿَ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش أّ٠خ ڃٔٺ حٿٔـٚص حٿظِ طٴَٟيخ حٿظَّ٘٬خص ڃؼپ ٓـپ حٿ٬٤پ 
حٿڄيٳٌ٫ش حٕؿَ، ٓـپ حٿ٬ڄخٽ، ٓـپ حٿ٬ڄخٽ حٕؿخنذ، ٓـپ كٌحىع حٿ٬ڄپ، ٓـپ كٴ٦ 
..حٿٜلش ًحٕڃن ً٣ذ حٿ٬ڄپ، ٓـپ حٿٴلٚ حٿظٸنِ ٿڀڄن٘آص ًحٿظـيِْحص حٿٜنخ٫ْش، حٿن
511
 
: ٍ١بٍبد رَ١١و اٌّٛاهك اٌجشو٠خ- III
     ڃن ڃيخځ ً٧ْٴش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٟڄخڅ طلٸْٶ حٿظټخڃپ رْن حٕىيحٱ حٙٷظٜخىّش 
ًحٙؿظڄخ٫ْش ٿڀڄن٨ڄش ٳِ ا٣خٍ ْٓخٓش ٫خڃش ڃظڄخٓټش، ًٿټپ ڃن٨ڄش ْٓخٓخص حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش 
حٿوخٛش ريخ، ًحٿْٔخٓخص ىِ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿٸٌح٫ي حٿ٬خڃش، أً ڃٴخىْڂ طَٗي ًطٌؿو طٴټَْ 
حٿڄَإًْٓن، ٳخٿْٔخٓخص اًڅ ىِ حٗ٣خٍ حٿٌُ طٔظويځ ٳْو ڃٌحٍى حٿڄن٨ڄش ًطظڄؼپ ْٓخٓخص 
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 84ػجذ اٌفزبػ ثٛخّخُ اٌّشعغ اٌغبثك ص/  د 
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 84ػجذ اٌفزبػ ثٛخّخُ اٌّشعغ اٌغبثك ص /  د 
611
 84ػجذ اٌفزبػ ثٛخّخُ اٌّشعغ اٌغبثك ص /  د 
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 311
     طَٻِ ٫ڀَ حٙهظْخٍ رْن ڃٔظٌّخص ً٣َٵ حٿظٌ٧ْٲ، ڃٜخىٍ حٿٸٌس حٿ٬خڃڀش حٿظِ ّ٬ظڄي 
٫ڀْيخ، ىپ ّظڂ حٿظ٬ْْن ڃن ىحهپ حٿڄن٨ڄش رخٿڀـٌء اٿَ حٿظَٷْش ًحٿنٸپ أً ڃن ٌٓٵ حٿ٬ڄپ 
حٿوخٍؿْش ٫ڀَ أٓخّ حٿ٘يخىحص حٿ٬ڀڄْش أً حٙهظزخٍحص حٿ٘ٴٌّش أً حٿټظخرْش أً ٫ڀَ أٓخّ 
حٿوزَس، ًىپ ّڄټن حٿظ٬ْْن ىحثڂ أً ڃئٷض أً طلض حٙهظزخٍ، ًڃخ ىِ ڃټخنش حٕؿخنذ ًحٿ٘زخد 
ًحٿنٔخء ٳِ ْٓخٓخص حٿظٌ٧ْٲ؟
711
 
: ٍ١بٍخ اٌّىبفآد-2- III
   ًط٬ظڄي ٫ڀَ ٫ڄڀْش حٙهظْخٍ ڃن رْن أٓخٿْذ ىٳ٪ حٕؿٌٍ ًحٿلٌحٳِ، ىپ ط٬ظڄي ْٓخٓش حٕؿَ 
حٿؼخرض أً حٿڄظَْٰ أً ّظڂ ح٫ظڄخى حٕٓڀٌرْن ڃ٬خ ًىپ ّظز٪ أٓڀٌد حٿڄ٘خٍٻش ٳِ حٍٕرخف ًڃخ 




: ٍ١بٍخ اٌَلاِخ إٌّٙ١خ ٚرؾَ١ٓ كوٚف اٌوًّ-3- III
ًط٬ظڄي ٫ڀَ طليّي أٓخٿْذ حٿ٬ڄپ حٿزيّڀش ًكـڂ حٿڄِْحنْش حٿڄوٜٜش ٿيٌح حٿَٰٝ، 
ًحٿڄظَْٰحص حٿظِ ط٘ټپ ڃلْ٢ حٿ٬ڄپ ًحٿظِ ّڄټن ٿڀڄن٨ڄش حٿظؤػَْ ٫ڀْيخ ڃؼپ حٿٌٷض ًٳظَحص 




: ٍ١بٍخ اٌزىٛ٠ٓ- 4- III
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 94ػجذ اٌفزبػ ثٛخّخُ اٌّشعغ اٌغبثك ص /  د 
811
 94ػجذ اٌفزبػ ثٛخّخُ اٌّشعغ اٌغبثك ص /  د 
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 411
    طٸيَّ حٕىڄْش حٿڄ٬٤خس ٿڀظټٌّن ڃن هٚٽ ڃِْحنْش حٿظټٌّن ًط٬ْْن حٕٳَحى أً حٿٴجخص 
حٿڄٔظٴْيس ڃن حٿظټٌّن ًحٕٓخٿْذ حٿظِ ّڄټن أڅ طٔظويځ ًحٿٴظَس حٿظِ ّٔظَٰٷيخ ًطؤػَْ حٿظټٌّن 
... ٫ڀَ حٿظَٷْخص، حٿن
: ٍ١بٍبد اٌولالبد إٌّٙ١خ- 5- III
      طَطټِ ْٓخٓش حٿ٬ٚٷخص حٿڄينْش ٫ڀَ ىًٍ ڃٴيٌځ حٿَ٘ٻخء حٙؿظڄخ٫ْْن ً٫ڀَ طليّي 
. حٿڄـخٽ حٿٌُ ّ٘ڄڀو حٿظٴخًٝ ًحٿٌٓخثپ حٿظِ طٔظويځ ٳِ ًٿٺ
: ٍ١بٍخ اٌقلِبد الاعزّبه١خ- 6- III
ط٤ٌٍ ڃٴيٌځ حٿويڃخص حٙؿظڄخ٫ْش ٳِ حٿٴټَ حٗىحٍُ، كْغ أٛزق كـڂ نٴٸخص حٿويڃخص 
حٙؿظڄخ٫ْش ّ٘ټپ نٔزش ڃيڄش ڃن ٻظڀش حٕؿٌٍ، ٿٌح ّـذ طليّي ْٓخٓش هيڃخص حؿظڄخ٫ْش 
ڃٚثڄش، ًط٘ڄپ ْٓخٓش حٿويڃخص حٙؿظڄخ٫ْش حٿڄِْحنْش حٿڄوٜٜش ٿيٌح حٿَٰٝ ًٳجش 
...حٿڄٔظٴْيّن ًٻْٴْش حٙٓظٴخىس، حٿن
911
 
: ٍ١بٍخ الارظبلاد- 7- III
      ط٬ْْن حٿ٘ټپ حٿڄخىُ ٿٚطٜخٙص ٳِ حٿڄن٨ڄش، حطٜخٙص ٗٴٌّش أً حطٜخٙص ٻظخرْش أً 
حٿـڄ٪ رْن حٕٓڀٌرْن ًطليّي ڃخ اًح ٻخنض حٙطٜخٙص طظڂ ر٘ټپ ڃزخَٗ أً رٌحٓ٤ش أٳَحى رْن 
ًْٓخٓخص حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش . حٿڄٌ٧ٴْن، ًڃيٍ حٿٔڄخف رخٙطٜخٙص حٿڄزخَٗس رخٗىحٍس حٿ٬ڀْخ
ڃظيحهڀش ًڃظَحر٤ش ڃ٪ ر٬٠يخ، ٿٌح ّـذ أڅ طيٍؽ ًطنٔٶ ٳِ ه٤ش حؿظڄخ٫ْش ٗخڃڀش
021
 
: رٕل١ُ ِٚٛلن اكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ فٟ اٌٙ١ىً اٌزٕل١ّٟ- VI
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 511
      ّظوٌ حٿټخثن حٿلِ طن٨ْڄخ ڃ٬ْنخ ٿظلٸْٶ أىيحٳو حٿڄظڄؼڀش ٳِ نڄٌه ًحٓظڄَحٍه، ًحٿڄن٨ڄش 
رخ٫ظزخٍىخ ن٨خځ حؿظڄخ٫ِ طظوٌ طن٨ْڄخ هخٛخ ٿظلٸْٶ أىيحٳيخ حٿڄظنٌ٫ش، رڄ٬نَ أنيخ طليى ىًٍ 
ًڃټخنش ٻپ ٳَى ريخ، اڅ حٿيْټپ حٿظن٨ْڄِ ىٌ حٿزنخء أً حٗ٣خٍ حٿٌُ ّليى حٿظَٻْذ حٿيحهڀِ 
ٿڀڄن٨ڄش، أُ ٌّٟق طٸْٔڂ حٿ٬ڄپ أٳٸْخ ًٍأْٓخ ًحٿٌكيحص حٗىحٍّش حٕٓخْٓش ًحٿٴَ٫ْش حٿڄټڀٴش 




.       اڅ حٿيْټپ حٿظن٨ْڄِ ٿْْ ىيٳخ ٳِ كي ًحطو ًانڄخ ىٌ ًْٓڀش ٿظلٸْٶ أىيحٱ حٿڄن٨ڄش
ًٙ ٌّؿي ىْټپ ڃؼخٿِ ّٜڀق ٿڀظ٤زْٶ ٳِ ؿڄْ٪ حٿلخٙص ًحٿ٨ًَٱ، ٳټپ ڃن٨ڄش ىْټڀيخ 
حٿظن٨ْڄِ حٿوخٙ ريخ، ٿٌح نـي ڃٌٷ٪ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳِ حٿيْټپ حٿظن٨ْڄِ ٿڀڄن٨ڄش 
ًحٿٔئحٽ . ًحٿظن٨ْڂ حٿيحهڀِ ٿيخ ّوظڀٴخڅ ڃن ڃن٨ڄش اٿَ ٕهٍَ طز٬خ ٿڀ٨ًَٱ حٿٔخثيس
حٿڄ٤ًَف ىپ ڃن حٕٳ٠پ أڅ طټٌڅ ىنخٹ اىحٍس ڃظوٜٜش ًڃٔظٸڀش ٗىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش، 
أځ ّٴ٠پ أڅ ّظَٹ طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٿڀڄيَّّن حٿظنٴٌّْْن، رلْغ ّٸٌځ ٻپ ڃيَّ طنٴٌُْ 
ربىحٍس ٗجٌڅ طخر٬ْو؟ ًٷزپ حٗؿخرش ٫ڀَ ىٌح حٿٔئحٽ ننخٷٖ حٿَأّْن حٿڄٸيڃْن ٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ
221
. 
طٍَ ٳجش ڃن ٍؿخٽ حٗىحٍس ر٠ًٍَس ًؿٌى اىحٍس ڃٔظٸڀش ٿڀڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳِ حٿڄن٨ڄش ً٫ڀْو 
طټٌڅ ً٧ْٴش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ڃن حهظٜخٙ حٿٌكيس حٿظن٨ْڄْش حٿظِ أٛزق ّ٤ڀٶ ٫ڀْيخ ٳِ 
ٍَّ أٛلخد ىٌح حٙطـخه أڅ حٿڄوظْٜن ٳِ اىحٍس . ڃوظڀٲ حٿڄن٨ڄخص اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش
حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش أٻٴؤ ڃن ٯَْىڂ ٳِ اىحٍس ٗئًڅ حٿ٬خڃڀْن، ٿٌح ٳټڄخ طٌؿي ٳِ حٿڄن٨ڄش اىحٍس 
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 611
ڃظوٜٜش ٳِ ٗئًڅ حٿظٌّٔٶ ًاىحٍس ڃوظٜش ٳِ ٗئًڅ حٿظڄٌّپ 
321
ًأهٍَ ٳِ ٗئًڅ 
حٗنظخؽ ٙ ري ً أڅ طټٌڅ ىنخٹ اىحٍس ڃوظٜش ٗئًڅ حٿ٬خڃڀْن، ٕڅ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش 
. أٛزق ڃْيحڅ ڃظوٜٚ ّظ٤ڀذ ڃيخٍحص ًٻٴخءحص هخٛش ٿظَْْٔه
     حٿٴجش حٿؼخنْش ڃن ٍؿخٽ حٗىحٍس طٍَ أڅ ٻپ ڃيَّ طنٴٌُْ ٳِ حٿڄن٨ڄش ڃيَّ ٿڀڄٌحٍى حٿزَّ٘ش 
ٕڅ ٻپ ڃيَّ ٿيّو أٳَحى ّ٬ڄڀٌڅ طلض ٓڀ٤ظو ًٳِ اىحٍطو ًىٌ ّٔظويځ ىئٙء حٕٳَحى ٿظنٴٌْ 
حٕ٫ڄخٽ ًطلٸْٶ حٕىيحٱ ًرخٿظخٿِ ّـذ أڅ ّ٬٤َ حٿٔڀ٤ش حٿټخٳْش ٗىحٍس طخر٬ْو كظَ ّظڄټن 
ڃن طٌؿْييڂ ٗنـخُ حٕ٫ڄخٽ رخٿټٴخءس حٿڄَٯٌرش
421
. 
     َّى ٫ڀَ ىٌح حٙطـخه رؤنو ٙ ّڄټن ٿڀڄيٍحء حٿظنٴٌّْْن حڅ ّظٌٳًَح ٫ڀَ حٿڄيخٍحص حٿڄظنٌ٫ش 
حٿُٚڃش ٗىحٍس أن٘٤ش اىحٍطيڂ، اٟخٳش اٿَ حٿڄيخٍحص حٿُٚڃش ٗىحٍس حٿ٬نَٜ حٿزَُ٘، حٿِ٘ء 
ً٫ڀْو ٳبڅ . حٿٌُ ّيٳ٪ رخٿظنٴٌّْْن اٿَ حٙ٫ظڄخى ٫ڀَ أهٜخثْْن ٳِ ٗئًڅ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش
. حٿٌحٷ٪ أٛزق ّئٻي طَؿْق حٙطـخه حًٕٽ ٫ڀَ حٙطـخه حٿؼخنِ
ًؿٌى اىحٍس ٿڀڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳِ حٿڄن٨ڄش اًڅ أٛزق كٸْٸش ٙ ّڄټن ُٕ ڃن٨ڄش أڅ طظـخىڀيخ، 
ٳبًح ٻخنض حٿڄن٨ڄش َْٰٛس حٿلـڂ أُ . اٙ أڅ ٧يٌٍ ىٌه حٗىحٍس َّطز٢ ريٍؿش ٻزَْس رخٿلـڂ
ڃن٨ڄش ٳَىّش ٳبڅ حٿڄخٿٺ ىٌ حٿٌُ ّظٌٿَ حٿظَْْٔ رنٴٔو، أُ ّظوٌ ٻپ حٿٸَحٍحص ًّ٬ظڄي ٫ڀَ 
٫يى ٷڀْپ ڃن حٕٳَحى ٳِ انـخُ حٕ٫ڄخٽ ًرخٿظخٿِ ٿن ّټٌڅ ىنخٹ ىْټپ طن٨ْڄِ ٿڀڄن٨ڄش، ٿټن 
رخطٔخ٩ حٿڄن٨ڄش ًٻزَ كـڄيخ ٳبڅ ٫ذء حٿ٬ڄپ ِّىحى ًّٜزق ّظ٤ڀذ طٌٳَ ڃيخٍحص هخٛش، 
ٿٌح ٳبڅ حٿڄيَّ ىنخ ّزيأ رخٙ٫ظڄخى ٫ڀَ حٿڄٔخ٫يّن حٿڄظوْٜٜن ًطزيأ حٗىحٍحص رخٿ٨يٌٍ ًّزيأ 
ً٫نيڃخ طظوٌ حٿڄن٨ڄش كـڄخ ڃ٬ْنخ ط٨يَ حٿلخؿش اٿَ اىحٍس . حٿيْټپ حٿظن٨ْڄِ ٿڀڄن٨ڄش ّظ٘ټپ
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 82ػذِبْ ِش٠ضق اٌّشعغ اٌغبثك  ص /  د 
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 711
ڃٔخ٫يس هخٛش ربىحٍس حٿ٬نَٜ حٿزَُ٘، رلْغ طظوٌ ىٌه حٗىحٍس ڃٌٷ٬خ ڃ٬ْنخ ٳِ حٿيْټپ 




 :ِٛلن اكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ فٟ اٌٙ١ىً اٌزٕل١ّٟ-1- VI
      ٫نيڃخ ّظـخًُ كـڂ حٿڄن٨ڄش ڃٔظٌٍ ڃ٬ْن طن٘ؤ ريخ اىحٍس ٿڀڄٌحٍى حٿزَّ٘ش، ًحٿلـڂ حٿٌُ 
ّٴَٝ ٧يٌٍ ىٌه حٗىحٍس ٳِ حٿڄن٨ڄش َّطز٢ ر٤زْ٬ش ڃ٘خٻپ حٕٳَحى، ٳټڀڄخ طڄِْ حٕٳَحى ر٬يځ 
حٿظـخنْ طِىحى حٿلخؿش اٿَ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش، ً٫نيڃخ ِّىحى ٫يى حٕٳَحى ًِّىحى كـڂ 
حٿڄن٨ڄش ّٜزق ڃنٜذ ڃيَّ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش حكي حٿڄنخٛذ حٕٓخْٓش ًًٿٺ ٻڄخ ّظ٠ق 
ڃن حٿيْټپ حٿظن٨ْڄِ حٿظخٿِ ًحٿوخٙ ربكيٍ ڃن٨ڄخص ٛنخ٫ش ٫ظخى حٿظـيِْ ّٜپ ٫يى 
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       ًڃن هٚٽ حٿيْټپ حٿظن٨ْڄِ حٿٔخرٶ ٳبڅ ڃيَّ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش طخر٪ ٿڀڄيَّ حٿ٬خځ 
ڃزخَٗس ًىٌح حٿظن٨ْڂ أٛزق ىٌ حٿ٘خث٪ ٳِ أٯڀذ حٿڄن٨ڄخص حٿٌْځ ًرخٿظخٿِ ٳڄيَّ اىحٍس حٿڄٌحٍى 
حٿزَّ٘ش ّ٘خٍٹ ٳِ ٍٓڂ حٿْٔخٓش حٿ٬خڃش، حٿِ٘ء حٿٌُ ّئٻي أىڄْش ىٌه حٗىحٍس ًحٿيًٍ 
حٙٓظَحطْـِ حٿٌُ أٛزلض طل٨َ رو
721
. 
     أڃخ حٿيْټپ حٿظن٨ْڄِ أىنخه ىٌ هخٙ رَ٘ٻش ٗنظخؽ حٿلٌحْٓذ حٗٿټظًَنْش ّ٨يَ اىحٍس 
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  83 ٔفظ اٌّشعغ ص 
 اىَذٝش اىؼبً  ٍغيظ الإداسح 
 ٕٞنيخ اىزْغٞق 






ئداسح الأػَبه  الإداسح اىزغبسٝخ
 ٗاىزشمٞت
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       حٿيْټپ حٿظن٨ْڄِ هخٙ رَ٘ٻش ٗنظخؽ حٿلٌحْٓذ حٗٿټظًَنْش ٍٯڂ حٙٓظٸٚٿْش حٿڄ٬٤خس 
ٗىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳِ حٿيْټڀْن حٿظن٨ْڄْن حٿٔخرٸْن، ٳٴِ ر٬ٞ حٿڄن٨ڄخص ٳبڅ اىحٍس 
حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٙ ُحٿض ٙ طظڄظ٪ رخٙٓظٸٚٿْش حٿظخڃش كْغ ٻؼَْح ڃخ نـيىخ ڃنيڃـش أً طخر٬ش 
ٗىحٍس أهٍَ ًهخٛش ڃ٪ حٗىحٍس حٿڄخٿْش حٿِ٘ء حٿٌُ ّنخٷٞ حٿظٌؿو حٿليّغ ٳِ حٿن٨َ اٿَ 
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  93ٔظ١ت سعُ اٌّشعغ اٌغبثك ص /  د 
921
  04 ٔفظ اٌّشعغ ص 
 اىَذٝش اىؼبً 





 اىزغ٘ٝق خذٍبد اىجٞغ اىجؾ٘س ٗاىزط٘ٝش الإداسح اىفْٞخ
  اىَ٘اسداىجششٝخاىزط٘سٗاىَفًٖ٘اىفصو الأٗه  
 021


















ٻڄخ ّظ٠ق ڃن حٿيْټپ حٿظن٨ْڄِ حٿٔخرٶ، ٳبڅ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٙ طظڄظ٪ رخٙٓظٸٚٿْش رپ طڂ 
حٿِ٘ء حٿٌُ ّئىُ رخٿظؤٻْي ٫ڀَ ٫يځ . ىڃؾ اىحٍس ٗئًڅ حٿ٬خڃڀْن ڃ٪ اىحٍس حٿ٘ئًڅ حٿڄخٿْش
حٙىظڄخځ رؤن٘٤ش طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًٳٸيحڅ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٿيًٍىخ ٳِ حٿڄن٨ڄش، 
ًىٌح حٙطـخه ّنخٷٞ حٿن٨َس حٿليّؼش اٿَ طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش حٿظِ طٍَ ر٠ًٍَس نٌ٘ء 
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  14ٔظ١ت سعُ اٌّشعغ اٌغبثك ص /   د 
 اىَذٝش اىؼبً 
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: رٕل١ُ اكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ-2
   طټظِٔ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳِ حٿڄن٨ڄش أىڄْش رخٿٰش ًًٿٺ ٍحؿ٪ ٿټٌڅ ىٌه حٗىحٍس ٳِ 
٫ٚٷش ڃ٪ ٻپ حٗىحٍحص حٕهٍَ ًٻٌٿٺ ڃ٪ ڃئٓٔخص ًىْجخص هخٍؿْش ٿٌح ّـذ أڅ ّټٌڅ 
حٿظن٨ْڂ حٿيحهڀِ ٗىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ڃٌٟ٪ طٴټَْ ًىٍحٓش ڃ٬ڄٸش اڅ اىحٍس حٿڄٌحٍى 
حٿزَّ٘ش أٛزق حٿٌْځ طلظپ ٳِ أٯڀذ حٿڄن٨ڄخص ڃٌٷ٬خ ىخڃخ ٳِ حٿيْټپ حٿظن٨ْڄِ حٿ٬خځ، ًٿيخ 
ىْخٻپ طن٨ْڄْش طوظڀٲ ڃن ڃن٨ڄش ٕهٍَ، ًًٿٺ ٍحؿ٪ ٿوٌْٜٛخص ٻپ ڃن٨ڄش، ًحٿلـڂ 
ّ٘ټپ أكي حٿوٜخثٚ حٕٓخْٓش حٿظِ طئػَ ٳِ ٗټپ حٿيْټپ حٿظن٨ْڄِ ًىنخٹ ػٚع نڄخًؽ 
:أٓخْٓش ٗخث٬ش ٿڀظن٨ْڂ حٿيحهڀِ ٗىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش
131
 
: اٌزٕل١ُ رجوب ٌـج١وخ اٌوٍّ١بد- 1
   ٳِ ٧پ ىٌح حٿنڄًٌؽ حٿظن٨ْڄِ ٳبڅ حٕن٘٤ش حٕٓخْٓش حٿظِ طڄخٍٓيخ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش 
ىِ حٿظِ طظلټڂ ٳِ طٜڄْڂ حٿظن٨ْڂ حٿيحهڀِ ٿيخ، ً٫ڀَ ىٌح حٕٓخّ ٳبڅ ٻپ ٳَى أً ٻپ 
ڃـڄٌ٫ش ڃن حٕٳَحى طټڀٲ رؤىحء ن٘خ١ ڃ٬ْن ڃؼپ؛ حٿظٌ٧ْٲ، حٿويڃخص حٙؿظڄخ٫ْش، حٿظٸْْڂ 
ًًٿٺ ٻڄخ ٳِ حٿظٜڄْڂ حٿظن٨ْڄِ حٿظخٿِ... ًحٿظَٷْش، حٿن
231
. 






:       ًّظڄِْ ىٌح حٿنڄًٌؽ حٿظن٨ْڄِ رڄخ ّڀِ
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  24ٔظ١ت سعُ اٌّشعغ اٌغبثك ص /  د
231
 24 ٔفظ اٌّشعغ ص 
 ٕٞئخ اىزْغٞق 
 ئؽصبءاد اىز٘ظٞف خذٍبد اعزَبػٞخ اىزقٌٞٞ ٗاىزشقٞخ ٍْبصت اىؼَو ٗالأع٘س
 ٍذٝش ئداسح اىَ٘اسد اىجششٝخ
  اىَ٘اسداىجششٝخاىزط٘سٗاىَفًٖ٘اىفصو الأٗه  
 221
ىنخٹ حٿظَٻِْ ٫ڀَ حٿظوٜٚ ٿڀڄَّْٔن ًىٍؿش حٿظوٜٚ ٻڀڄخ طڂ طٸْٔڂ حٕن٘٤ش اٿَ -
. أن٘٤ش ٳَ٫ْش
ًٻپ ٳَى . ٻپ ىْجش ڃظوٜٜش طٴظٸي اٿَ حٿن٨َس حٿ٘خڃڀش ٫ن أ٫ڄخٽ حٿيْجخص ٳِ آڅ ًحكي- 
. ّټٌڅ ڃڄؼپ ٳِ ٻپ ڃنيخ، حٿِ٘ء حٿٌُ ّئىُ اٿَ ط٠خ٫ٲ حٿڄڀٴخص
 ط٠خ٫ٲ حٙطٜخٙص رْن حٿيْجخص حٿڄظوٜٜش، ٳلَٻش حٕٳَحى ّـذ أڅ طټٌڅ ٫ڀَ ٫ڀڂ ريخ -
ٻپ حٿيْجخص حٿڄظوٜٜش، حٕڃَ حٿٌُ ّئىُ اٿَ ُّخىس ٫يى حٿٌػخثٶ حٿ٠ًٍَّش
331
. 
ٿڀلٌٜٽ ٫ڀَ ن٨َس ٗخڃڀش ٫ن هٜخثٚ ٳَى ڃ٬ْن ً٫ن ڃٔخٍه حٿڄينِ ّـذ طـڄْ٪ -
. حٿزْخنخص حٿٌحٍىس ڃن ٻپ حٿيْجخص حٿڄظوٜٜش
ًؿٌى ىْجش ٿڀظنْٔٶ ًٍَُٟ، ٳيِ حٿٌكْيس حٿٸخىٍس ٫ڀَ اؿَحء حٿظَْْٔ حٿـڄخ٫ِ ٿٖٳَحى - 
ٿٌح ّـذ أڅ طظٌٿَ ىٌه حٿيْجش ا٫يحى ٻپ حٿٌػخثٶ حٗكٜخثْش حٿظِ ط٬٤ِ ن٨َس ٗخڃڀش ٫ن 
حٿٴجخص حٿڄينْش حٿڄوظڀٴش ٿٖٳَحى، ًىٌه حٿيْجش أّ٠خ ىِ حٿٌكْيس حٿٸخىٍس ٫ڀَ حطوخً ٷَحٍ 
رلَٻش حٕٳَحى ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄن٨ڄش
431
. 
: اٌزٕل١ُ رجوب ٌفئبد الأفواك- 2
٫نيڃخ ّټٌڅ ٫يى حٕٳَحى ٳِ حٿڄن٨ڄش ٻزَْ طِىحى حكظڄخٙص ٫يځ حٿظـخنْ، حٕڃَ حٿٌُ ّظ٤ڀذ 
اىحٍس ٻپ ٳجش ر٘ټپ ٗزو ڃٔظٸپ ٫ن حٿٴجخص حٕهٍَ ًط٠ڂ حٿٌكيس حٕٓخْٓش ٿڀظَْْٔ اًڅ ٫يى 
: ًّڄټن أڅ ّظوٌ حٿظن٨ْڂ حٿيحهڀِ ٗىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش حٿ٘ټپ حٿظخٿِ. ٳجخص حٕٳَحى
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 ٳٴِ ٻپ ًكيس ڃن ىٌه حٿٌكيحص حٗىحٍّش ٳبڅ حٿڄَْٔ حٿڄَ٘ٱ ّـذ أڅ طټٌڅ ٿيّو ٻٴخءحص 
ڃظنٌ٫ش ٕنو ّظٌٿَ اىحٍس ٻپ حٕن٘٤ش حٿڄظ٬ڀٸش رخٕٳَحى حٿڄٌؿٌىّن طلض ٓڀ٤ظو ًىٌح حٿظن٨ْڂ 
اًڅ ّظ٤ڀذ طٌٳَ أٳَحى رڄيخٍحص ٫خٿْش ًىحٍّو ٻخٳْش رخٿظَّ٘٬خص حٿظِ ّڄټن ط٤زْٸيخ ٫ڀَ 
حٕٳَحى ًرخٗؿَحءحص حٿظِ ّڄټن اطزخ٫يخ ٕڅ أُ ٳَى ٙ ّټٌڅ طخر٬خ اٙ ٗىحٍس ًحكيس، 
ٳخٙطٜخٙص اًڅ طٸپ ًحٿٌػخثٶ حٿ٠ًٍَّش طٸپ ىِ حٕهٍَ، ٳټپ ًحكيس اًڅ طټٌڅ ٿيّيخ 
حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿټڀْش ًحٿټخٳْش ٫ن أُ ٳَى ًرخٿظخٿِ ّڄټنيخ اؿَحء حٿظن٨ْڂ حٿڄخٿِ ًحٿڄلخٓزِ ٳِ 
ا٣خٍ حٙ٫ظڄخىحص حٿڄوٜٜش ٿيخ ٿټن حٿظنْٔٶ رْن حٿٌكيحص حٗىحٍّش ّزٸَ ًٍَُٟ ٿ٠ڄخڅ 
حٿظَْْٔ حٿـڄخ٫ِ ٿز٬ٞ حٕن٘٤ش ڃؼپ طٌُّ٪ حٕٳَحى ٳِ ڃوظڀٲ حٗىحٍحص
531
. 
: اٌزٕل١ُ هٍٝ أٍبً اٌٛؽلاد الإكاه٠خ-3
٫نيڃخ ّټزَ كـڂ حٿڄن٨ڄش ّٜزق ڃن حٿ٠ًٍَُ ط٤زْٸيخ ٿڄزيأ حٿٚڃَٻِّش حٗىحٍّش ٳِ طن٨ْڂ 
ٗئًنيخ، ًىٌح حٿظن٨ْڂ ّټٌڅ ٿو حن٬ټخّ ٫ڀَ طن٨ْڂ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳْظڂ ان٘خء ًكيحص 
اىحٍّش ڃټڀٴش رظَْْٔ ٗئًڅ حٕٳَحى رخٿنٔزش ٿڄئٓٔش ًحكيس أً ٿڄـڄٌ٫ش ڃن حٿڄئٓٔخص أً 
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٫ڀَ ڃٔظٌٍ ڃن٤ٸش ؿَٰحٳْش ڃ٬ْنش، ًٻپ ًكيس اىحٍّش طظٌٿَ اىحٍس ڃـڄٌ٫ش ڃن حٕٳَحى 
:ّنظڄٌڅ ٿٴجخص ڃوظڀٴش ًّظ٠ق ًٿٺ ڃن  حٿيْټپ حٿظن٨ْڄِ حٿظخٿِ
631
 








ٳِ ٧پ ىٌح حٿظن٨ْڂ ٳبڅ ڃٔئًٿِ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ّڄخٌٍٓڅ أن٘٤ش ًحص ٣زْ٬ش ٯَْ ڃظـخنٔش 
طظ٬ڀٶ رټپ ٳجخص حٕٳَحى حٿ٬خڃڀْن رڄن٨ڄش أً رڄـڄٌ٫ش ڃن حٿڄن٨ڄخص ٳِ آڅ ًحكي، ٿٌح ّـذ 
أڅ ّڄظڀٺ حٿڄَْٔ ڃيخٍحص ٫خٿْش أٻؼَ ڃڄخ ّظ٤ڀزو حٿٌٟ٪ ٳِ حٿظن٨ْڂ حٿٔخرٶ، ٳڄـخٽ ن٘خ٣و 
ٳِ ٧پ ىٌح حٿظن٨ْڂ ٳٌكيس اىحٍس . ًحٓ٪ ؿيح ٌٓحء ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخٗؿَحءحص أً رخٿظَّ٘٬خص
حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش طټٌڅ ٿيّيخ حٿزْخنخص ٫ن هٜخثٚ حٿٴَى ًٻٌٿٺ ٫ن ٻپ حٕٳَحى حٿٌّن ّنظڄٌڅ 
اٿَ ڃئٓٔش أً حٿڄئٓٔخص حٕهٍَ حٿوخٟ٬ش ٗىحٍطيخ، ً٫ڀْو ٳڀن طټٌڅ ٿيّيخ رخٿ٤ز٪ ن٨َس 
ٗخڃڀش ٫ن ٳجش ڃ٬ْنش ڃن حٕٳَحى ّنظڄٌڅ ٿڄئٓٔخص أً ٿڄٜخٿق ڃوظڀٴش ًٳِ ىٌح حٿنٌ٩ ڃن 
حٿظن٨ْڂ ّ٨يَ حٿيًٍ حٿزخٍُ ٿيْجش ڃَٻِّش طظٌٳَ ٿيخ حٗكٜخءحص ٫ن ٻپ ڃئٓٔش ً٫ن ٻپ ٳجش 
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 ٍذٝش ئداسح اىَ٘اسد اىجششٝخ
 ٍذٝش اىَ٘اسد اىجششٝخ
 III
 
 ٍذٝش اىَ٘اسد اىجششٝخ
 VI
 
 ٍذٝش اىَ٘اسد اىجششٝخ
 II
 
 ٍذٝش اىَ٘اسد اىجششٝخ
 I
 ٍذٝش ئداسح اىَ٘اسد اىجششٝخ
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ر٬ي أڅ ط٬َٟنخ ٿٖٓخٿْذ حٿڄوظڀٴش ٿظن٨ْڂ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ّڄټننخ أڅ ن٤َف حٿٔئحٽ، ڃخ 
ىٌ حٕٓڀٌد حٿڄنخٓذ ٿظن٨ْڂ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش؟ 
 حٗؿخرش ٫ن ڃؼپ ىٌح حٿٔئحٽ ٿْٔض رخٿٔيڀش ٕڅ ٻپ ڃن٨ڄش ٧ًَٳيخ حٿوخٛش، ًىنخٹ 
ًٿټن . ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿڄظَْٰحص طظيهپ ٳِ حٿڄٌٷٲ ًطئػَ ٫ڀَ ٗټپ حٿيْټپ حٿظن٨ْڄِ حٿٴ٬خٽ
ٍٯڂ ًٿٺ رخٗڃټخڅ ا٫٤خء ر٬ٞ حٿظٌؿْيخص ّڄټن حٙٓظَٗخى ريخ ٿيٍ حٿظٴټَْ ٳِ طٜڄْڂ 
حٿظن٨ْڂ حٿيحهڀِ ٗىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش
831
. 
      ٳٴِ حٿنڄًٌؽ حٿظن٨ْڄِ حًٕٽ حٿٸخثڂ ٫ڀَ ٣زْ٬ش حٿ٬ڄڀْخص ّظڂ طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٫ڀَ ن٤خٵ 
ٻٌٿٺ ّٸٌځ ىٌح حٿنڄًٌؽ ٫ڀَ حٿظوٜٚ حٿيٷْٶ . ًحٓ٪، ٿٌح ّ٬ي ىٌح حٿنڄًٌؽ ر٤ت ًٯَْ ٳ٬خٽ
ًطٴظْض حٿ٬ڄپ ًرخٿظخٿِ طٸپ ٳْو حٿن٨َس حٿ٘خڃڀش ٿڀظن٨ْڂ اٟخٳش اٿَ ًٿٺ ٳٴِ ٳټَس حٿظوٜٚ 
حٿيٷْٶ أٛزلض ٯَْ ڃلزٌس ڃن ٷزپ ًٍحى حٙطـخه حٿٴټَُ حٿليّغ ٳِ ٫ڀٌځ حٿظَْْٔ ٿڄخ ٿٌٿٺ 
ڃن آػخٍ ٓڀزْش ٫ڀَ ٓڀٌٹ حٕٳَحى ٳِ حٿ٬ڄپ
931
. 
أڃخ حٿنڄًٌؿخڅ حٿؼخنِ ً حٿؼخٿغ حٿٸخثڄخڅ ٫ڀَ أٓخّ حٕٳَحى ًحٿٌكيحص حٗىحٍّش ٳْٸيڃخڅ ٫ڀَ 
٫ټْ حًٕٽ هٜخثٚ ڃنخٷ٠ش، كْغ أڅ حٿن٘خ١ حٿٌُ ّڄخٍّ حٕٳَحى ّټٌڅ أٻؼَ طنٌ٫خ ًًٿٺ 
ٿظ٤زْٶ ڃزيأ حٗػَحء حٿٌ٧ْٴِ، ٳٴِ ىٌّن حٿنڄًٌؿْن اًڅ ٙ ّټٌڅ طَٻِْ ٻزَْ ٫ڀَ حٿظوٜٚ 
ً٫ڀَ حٿـٌحنذ حٿٴنْش ٿڀ٬ڄپ، ًىٌح حنظٸخى ّٸيڃو ڃلزًٌ حٕٓڀٌد حٿظن٨ْڄِ حًٕٽ ً حٿٌُ أٛزق 
ٳِ ٧پ ىٌّن حٿنڄًٌؿْن ّڄټن ڃظخر٬ش حٿڄٔخٍ حٿڄينِ ٿڀٴَى . ٫يىىڂ ٳِ طنخٷٚ ر٘ټپ ڃٔظڄَ
ٿٌح ٳخٗؿخرش ٫ڀَ حٿٔئحٽ حٿٔخرٶ ًحٿڄظ٬ڀٸش . ڃنٌ أڅ ّڀظلٶ رخٿڄن٨ڄش اٿَ أڅ طنظيِ ٫ٚٷظو ريخ
رټْٴْش حهظْخٍ حٿظن٨ْڂ حٿڄنخٓذ ٗىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش، طټڄن ٳِ أڅ نڄخًؽ حٿظن٨ْڂ حٿؼٚػش 
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حٿٔخرٸش ٯَْ ڃٌؿٌىس ٫ڀَ ٣زْ٬ظيخ ٳِ ڃوظڀٲ حٿڄن٨ڄخص، ٳخٿلخٿش حٿٰخٿزش ىِ أڅ ّظڂ حٿـڄ٪ 
ٳٴِ نڄًٌؽ حٿظن٨ْڂ . رْن هٜخثٚ ىٌه حٕٓخٿْذ حٿظن٨ْڄْش ٿظٜڄْڂ حٿنڄًٌؽ حٿڄنخٓذ أٻؼَ
طوٜٚ ٫ڀَ أٓخّ ٳجخص حٕٳَحى أً ٫ڀَ أٓخّ  )ن٘خ١(حًٕٽ ّڄټن اىهخٽ ٳِ ٻپ ٫ڄڀْش 
أڃخ ٳِ نڄًٌؽ حٿظن٨ْڂ حٿؼخنِ ٳْڄټن حٿڀـٌء اٿَ ر٬ٞ حٙٓظؼنخءحص ٿڀظن٨ْڂ ٫ڀَ . حٿڄئٓٔخص
أٓخّ ٳجخص حٕٳَحى، ٳْڄټن أڅ ّټٌڅ ٿز٬ٞ حٕن٘٤ش طن٨ْڂ ڃؤهًٌ ڃن حٿنڄًٌؽ حًٕٽ، ٳڄنق 
حٿٔټن ڃؼٚ طظ٤ڀذ ىٍحّش ڃ٬ڄٸش رخٿظَّ٘٬خص حٿوخٛش،ٿٌح ٳٴٜپ ىٌح حٿن٘خ١ ٙ ّئػَ ٫ڀَ 




     ٳِ حٕٓڀٌرْن حٿؼخنِ ًحٿؼخٿغ ّڄټن أڅ نن٘ت ٳَ٫خ هخٛخ رخٿظٌ٧ْٲ، أُ طن٨ْڂ حٿڄٔخرٸخص 
ًٳِ نٴْ حٙطـخه ّڄټن طټٌّن ٳَ٩ هخٙ ّ٠ڂ . ًحٙڃظلخنخص حٿظِ طٔزٶ حٿٴَى اٿَ حٿٌ٧ْٴش
ڃوظْٜن ٳِ ڃـخٽ حٿظټٌّن ّظٌٿٌڅ حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ ٿ٬يس ٳجخص ڃن حٕٳَحى ًٿ٬يس ڃئٓٔخص 
ٿٌح ّڄټن حٙٓظنظخؽ أنو ٙ طٌؿي نڄخًؽ طن٨ْڄْش نڄ٤ْش ًڃؼخٿْش ٗىحٍس حٿڄٌحٍى . ٳِ آڅ ًحكي
حٿزَّ٘ش، ٳټپ ڃن٨ڄش طوظخٍ حٿظن٨ْڂ حٿڄٚثڂ ٿ٨ًَٳيخ ًحٿٌُ ّظڂ طٜڄْڄو ڃن هٚٽ حٿڄِؽ رْن 
ّڄټن ٿڄٜڄڂ حٿظن٨ْڂ أڅ ّٔظَٗي رز٬ٞ حٿڄظَْٰحص حٿظِ . هٜخثٚ حٿنڄخًؽ حٿظن٨ْڄْش حٿٔخرٸش
: ّڄټن أڅ طٔظويځ ٻڄئَٗحص ٳِ حهظْخٍ حٿظن٨ْڂ حٿڄنخٓذ ًحٿظِ طظڄؼپ ٳْڄخ ّڀِ
 .كـڂ حٕٳَحى رخٿڄن٨ڄش -
حٙىظڄخځ حٿٌُ طٌٿْو حٿڄن٨ڄش ٗىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًحٿيًٍ حٿٌُ طڄنلو ٿيخ ٳِ  -
 .اىحٍس ٗئًڅ حٿ٬خڃڀْن
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 .كـڂ حٿظَّ٘٬خص ًڃيٍ ط٬ٸْيىخ -
 .)حٿڄـخٽ حٿـَٰحٳِ(حٿڄٔخكش حٿظِ ّ٘ڄڀيخ حٿظن٨ْڂ  -
 .حٿٴجخص حٿڄٌؿٌىس ڃن حٕٳَحى -
حٿظؤػَْحص حٿنٴْٔش ٿنڄًٌؽ حٿظن٨ْڂ ٫ڀَ حٿٌٓ٢، ًىٌح حٿ٬خڃپ ٿڂ ّټن ّئهٌ رن٨َ  -
حٙ٫ظزخٍ اٙ ڃ٪ ٧يٌٍ كَٻش حٿ٬ٚٷخص حٗنٔخنْش
141
 .
: هلالخ اكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ثبلإكاهاد الأفوٜ فٟ إٌّلّخ- V
:      اڅ حٿ٬ٚٷش رْن اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًً٧خثٲ حٿڄئٓٔش طظڄؼپ ٳْڄخ ّڀِ
أنبىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ط٬ظڄي ٫ڀَ ر٬ٞ حٗىحٍحص ٿڀلٌٜٽ ٫ڀَ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿ٠ًٍَّش -
. ٕىحء ٫ڄڀيخ
. أڅ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش طزلغ ٳِ طٸيّڂ هزَس أً ٫ڄپ اٿَ حٗىحٍحص حٕهٍَ-
أڅ ر٬ٞ حٕ٫ڄخٽ حٿظِ طئىُ ٳِ حٗىحٍحص حٕهٍَ طټٌڅ ٳِ طيحهپ ڃ٪ ڃيخځ اىحٍس حٿڄٌحٍى - 
حٿزَّ٘ش، حٕڃَ حٿٌُ ّئىُ اٿَ طيحهپ حٿٜٚكْخص ًكيًع حٿنِح٫خص
241
. 
نظ٬َٝ اًڅ ٿظليّي ٣زْ٬ش حٿ٬ٚٷش رْن اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًحٗىحٍحص حٕهٍَ ًر٬يىخ اٿَ 
.  ٫ٚٷش طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش رڄوظڀٲ حٿٌ٧خثٲ حٕهٍَ ٳِ حٿڄن٨ڄش
 :ؿج١وخ اٌولالخ-1-V
    ٿظليّي ٣زْ٬ش حٿ٬ٚٷش رْن اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًحٿٌ٧خثٲ حٕهٍَ ٳِ حٿڄن٨ڄش ّظ٤ڀذ 
: حٕڃَ حٿَى ٫ڀَ حٿظٔخإٽ حٿظخٿِ
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ىپ ٯيحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش طڄظڀٺ ٓڀ٤ش آڃَس أُ ؿِء ڃن حٿٔڀ٤ش حٿظنٴٌّْش، رلْغ ّلٶ ٿيخ 
طٌؿْو حًٕحڃَ اٿَ حٗىحٍحص حٕهٍَ ٳِ حٿڄن٨ڄش ًاٿِحڃيخ رظنٴٌْىخ، أځ أڅ اىحٍس حٿڄٌحٍى 
حٿزَّ٘ش طڄظڀٺ ٓڀ٤ش حٓظ٘خٍّش ًرخٿظخٿِ ّټٌڅ ىًٍىخ ڃٔخ٫يح ٿ٘ىحٍحص حٕهٍَ ّٸظَٜ ٳٸ٢ 
٫ڀَ طٸيّڂ حٿنٜخثق ًحٿڄٔخ٫يس ٿيٌه حٗىحٍحص ىًڅ أڅ طڄظڀٺ ٷٌس حٗٿِحځ؟
341
 
ٷزپ حٗؿخرش ٫ڀَ ىٌح حٿظٔخإٽ نَْ٘ اٿَ أڅ حٕن٘٤ش حٿظِ طڄخٍٓيخ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ىِ 
ٿټن ڃڄخٍٓش . أٻؼَ حٕن٘٤ش حٍطزخ٣خ رټپ حٗىحٍحص ٳِ حٿڄن٨ڄش ٕنيخ طظ٬ڀٶ رخٿ٬نَٜ حٿزَُ٘
اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٻيْجش ڃظوٜٜش ٿيٌه حٕن٘٤ش ّوڀٶ ڃ٘ټٚص طن٨ْڄْش ڃظ٬يىس ٳِ 




حٿظيحهپ ٳِ حٿٔڀ٤ش حٿڄڄنٌكش ٿڄيَّ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًحٿٔڀ٤خص حٿڄڄنٌكش ٿڀڄيٍحء حٿظنٴٌّْْن -
. حٓهَّن ٳِ حٿڄن٨ڄش
ٳټؼَْح . حٿنِح٩ كٌٽ ىٌه حٿٔڀ٤خص رْن ڃيَّ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًحٿڄيٍحء حٿظنٴٌّْْن حٓهَّن- 
ڃؼٚ ڃخ ّليع حٿنِح٩ كٌٽ ٓڀ٤ش حهظْخٍ حٿڄظَٗلْن حٿـيى ٿٰ٘پ ڃنخٛذ حٿ٬ڄپ حٿ٘خٯَس، 
ٳخٿَإٓخء حٿڄزخَّٗن ّ٤خٿزٌڅ رؤڅ ّټٌڅ ٿيڂ كٶ حهظْخٍ حٿڄَإًْٓن حٿٌّن ْٓ٬ڄڀٌڅ طلض 
ٻٌٿٺ . ٓڀ٤ظيڂ، ًّ٬ڀڀٌڅ ًٿٺ رؤنو ٙ ّڄټنيڂ أڅ ّٔؤٿٌح ٫ن نظخثؾ أٳَحى ٿڂ ّٸٌڃٌح ىڂ رخهظْخٍىڂ
ٷي ط٘ټٌ حٗىحٍحص حٿظنٴٌّْش ڃن ٟ٬ٲ حٕٳَحى حٿٌّن ّ٬ڄڀٌڅ طلض ٓڀ٤ظيخ ًحٿٌّن طٌٿض اىحٍس 
ٻڄخ ٷي ط٘ټٌ حٗىحٍحص حٿظنٴٌّْش ڃن ٟ٬ٲ حٿظټٌّن حٿٌُ . حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٫ڄڀْش حهظْخٍىڂ
طڀٸخه حٕٳَحى ً٫يځ ڃٚثڄظو ٿڄظ٤ڀزخص حٿ٬ڄپ ًطلڄپ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ڃٔئًٿْش ىٌه 
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حٿنظخثؾ،ڃن ؿيظيخ ٳبڅ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٻؼَْح ڃخ ط٘ټٌ ڃن أڅ ر٬ٞ حٿٔڀ٤خص ٿڂ طڄنق 
ّڄټن حٿظوڀٚ ڃن ىٌح . ٿيخ ًّڄخٍٓيخ حٿڄيٍحء حٿظنٴٌّْْن، ٍٯڂ أنيخ طيهپ ٳِ ا٣خٍ ٛٚكْظيخ
حٿنٌ٩ ڃن حٿڄ٘خٻپ ٳِ حٿٌحٷ٪ حٕڃَ ٿٌ أٓنيص ڃڄخٍٓش حٿڄيخځ حٿڄظ٬ڀٸش ربىحٍس حٿ٬نَٜ حٿزَُ٘ 
اٿَ حٗىحٍحص حٿظنٴٌّْش رلْغ ّظٌٿَ ٻپ ڃيَّ طنٴٌُْ اىحٍس ٻپ حٕن٘٤ش حٿظِ طظ٬ڀٶ 
رڄَإًْٓو، ٿټن اطزخ٩ ىٌح حٗؿَحء ّټٌڅ رخٿظؤٻْي ٫ڀَ كٔخد حٿټٴخءس حٿظِ طڄخٍّ ريخ أن٘٤ش 
طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش
541
ٳبًح ٍؿ٬نخ اٿَ طليّي حٿٌ٧خثٲ حٿظِ ّڄخٍٓيخ ٻپ ڃيَّ ٳِ . 
حٿڄن٨ڄش نـي حٿٴټَ حٗىحٍُ ّلَٜ ىٌه حٿٌ٧خثٲ ٳِ؛ حٿظو٤ْ٢، حٿظن٨ْڂ، حٿظٌؿْو ًحٿَٷخرش 
ًٷي حٍطؤٍ ٫ڀڄخء حٗىحٍس أڅ طٔلذ ً٧ْٴش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ڃن . ًطنڄْش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش
ٛٚكْش حٿڄيٍحء حٿڄزخَّٗن ًأڅ طٔني اٿَ اىحٍس ڃظوٜٜش ٷخىٍس ٫ڀَ أىحثيخ رټٴخءس، ٕڅ 
ڃڄخٍٓش حٕن٘٤ش حٿڄظ٬ڀٸش ربىحٍس حٿ٬نَٜ حٿزَُ٘ أٛزق ّظ٤ڀذ ڃيخٍحص هخٛش ٙ ّڄټن أڅ 
ٿٌح أٛزلض اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش طنٴَى رڄڄخٍٓش ٗئًڅ ٻپ . طظٌٳَ ٿڀڄيٍحء حٿظنٴٌّْْن
ٿټن ىٌه حٿ٬ٚٷش ٳِ . حٿ٬خڃڀْن ًن٘ؤص ٫ٚٷش رْنيڄخ ًرْن ٻپ حٗىحٍحص حٕهٍَ ٳِ حٿڄن٨ڄش
ن٨َ حٿڄيٍحء حٿظنٴٌّْْن ڃټنض اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ڃن حٿظيهپ ٳِ ٗئًڅ اىحٍطيڂ، ًأڅ ڃخ 
طڄخٍٓو ىٌه حٗىحٍس ڃن ٛٚكْخص ڃخ ىٌ اٙ اٟ٬خٱ ٿٔڀ٤ظيڂ، حٿِ٘ء حٿٌُ ّيٳ٪ رخٿ٬يّي ڃن 
ٿٌح ٳڀٌ ڃنلض اىحٍس . حٿڄيَّّن حٿظنٴٌّْْن اٿَ ڃ٬خٍٟش ً٫َٷڀش ؿيٌى اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش
حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش
641
ًٿٌ ڃنلض .  ٓڀ٤ش طنٴٌّْش ٳبڅ حٿڄ٘خٻپ حٿظن٨ْڄْش حٿٔخرٸش ٷي طِىحى كيطيخ
ٓڀ٤ش حٓظ٘خٍّش ٳبڅ ڃخ طٸيڃو ڃن كڀٌٽ ًحٷظَحكخص ًأ٫ڄخٽ ٿڀڄيَّّن حٿظنٴٌّْْن ٳٸي ٙ ّـي 
ًّڄټن حٿٸٌٽ أڅ ىًٍ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش رخٿنٔزش ٿ٘ىحٍحص حٕهٍَ ٳِ . ڃـخٙ ٿڀظ٤زْٶ
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حٿڄن٨ڄش ىًٍ ڃٔخ٫ي ٳيِ طٌٳَ ٿيٌه حٗىحٍحص ٳِ حٿڄن٨ڄش حكظْخؿخطيخ ڃن حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش 
حٿڄنخٓزش ًطٜڄڂ حٿزَحڃؾ ً٣َٵ حٿ٬ڄپ ًًٿٺ كظَ طظڄټن ىٌه حٗىحٍحص ڃن حٿظٴَ٭ ٕىحء 
أن٘٤ظيخ حٕٓخْٓش رټٴخءس، ٿٌح ٳبڅ طٌؿيخص اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًه٤٤يخ ًرَحڃـيخ 
ًأن٘٤ظيخ ر٘ټپ ٫خځ ّـذ أڅ طټٌڅ ٻڀيخ ڃٌؿيش ٿظلٸْٶ ىيٱ ڃٔخ٫يس حٿڄن٨ڄش ًحٗىحٍحص 
حٿڄظوٜٜش ريخ ٳِ حٿٌٌٛٽ اٿَ طلٸْٶ حٕىيحٱ حٙٷظٜخىّش ًحٙؿظڄخ٫ْش حٿڄٔ٤َس، ٳبىحٍس 
حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش اًڅ ٙ ّڄټنيخ أڅ طنٴٜپ ٫ن رخٷِ حٗىحٍحص ٳِ حٿڄن٨ڄش ًاٙ ٿڄخ طڄټنض 




ٿظٴخىُ حٿنِح٫خص رْن حٗىحٍحص حٿظنٴٌّْش ًاىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًٿظٴخىُ أّ٠خ ٫يځ ٫ڄپ 
حٗىحٍحص حٿظنٴٌّْش رڄخ طٸيڃو اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ڃن أٍحء ًنٜخثق، ٳبڅ اىحٍس حٿڄٌحٍى 
حٿزَّ٘ش ط٬ڄپ ٻيْجش حٓظ٘خٍّش طٸيځ آٍحثيخ ًحٷظَحكخطيخ ٿڀٔڀ٤ش حٿ٬ڀْخ، أُ اٿَ ڃيَّ حٿڄن٨ڄش 
ًىٌ حٿٌُ ّظوٌ حٿٸَحٍحص حٿظنٴٌّْش رخٿنٔزش ٿڀڄيَّّن حٿظنٴٌّْْن رخ٫ظزخٍه حٿڄٔئًٽ حٿظنٴٌُْ 
حًٕٽ، ًىټٌح طټظِٔ ىٌه حٍٓحء ٷٌس حٿظنٴٌْ ًرٌٿٺ ّڄټن طٴخىُ حٿلٔخْٓش رْن ڃٔئًٿِ 
حٗىحٍحص حٿظنٴٌّْش ًڃٔئًٽ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش
841
. 
: اٌولالخ ث١ٓ رَ١١و اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ٚٚكبئف إٌّلّخ-2- V
:        ّڄټن كَٜ حٿ٬ٚٷش رْن طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًحٿٌ٧خثٲ حٕهٍَ ٿڀڄن٨ڄش ٳْڄخ ّڀِ
 : رَ١١و اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ٚرَ١١و الإٔزبط-1
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ً٧ْٴش حٗنظخؽ ًحص ڃٴيٌځ ًحٓ٪ طوظڀٲ ڃن ڃن٨ڄش ٕهٍَ ٳيِ طظ٠ڄن حٗنظخؽ حٿٜنخ٫ِ 
ڃؼپ حٿظلٌّپ، حٿظـڄْ٪، حٿظٰڀْٲ ًانظخؽ حٿويڃخص ڃؼپ ارَحځ ٫ٸٌى حٿظؤڃْن ًڃنق حٿٸًَٝ 
اڅ اؿَحءحص حٿ٬ڄپ ٳِ طَْْٔ حٗنظخؽ ًحص ٫ٚٷش . ٿڀڄئٓٔخص ًطٸيّڂ حٿويڃخص حٙٓظ٘خٍّش
ىٌه حٗؿَحءحص ٯخٿزخ ڃخ ط٬ي أهٌح ٳِ حٙ٫ظزخٍ ڃن٤ٶ ٫ڄڀْخص . ڃزخَٗس رٌٛٲ حٿٌ٧خثٲ




حٿڄ٬خَّْ حٿڄ٬ظڄيس طؤهٌ ىحثڄخ ٳِ حٿلٔزخڅ ڃئَٗحص حٿڄَ ىًىّش؛ حهظٜخٍ ًٷض حٿڄنخًٿش، 
حهظٜخٍ حٿٌٷض حٿڄٔظويځ ٳِ ڃَحكپ حٿ٬ڄڀْش حٗنظخؿْش ٷيٍ حٗڃټخڅ، ڃ٬خَّْ حٿـٌىس ًڃظ٤ڀزخص 
... حٿْٜخنش، حٿن
اڅ طٜڄْڂ ڃنخٛذ حٿ٬ڄپ حن٤ٚٷخ ڃن ىٌه حٿِحًّش ٷي ٙ ّؤهٌ ٳِ حٙ٫ظزخٍ رٌٍٜس ٻخٳْش ر٬ٞ 
: حٿ٬ٌحڃپ ًحص حٿ٬ٚٷش رظَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ڃؼپ
. حٙىظڄخځ رظٜڄْڂ ڃنٜذ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ حٿڄن٤ٶ حٿٌُ ّٴيڄو حٕؿَْ-
. اڃټخنْش طٴٌّٞ ر٬ٞ حٿڄيخځ اٿَ حٕؿَْ- 
حٿلخؿخص حٿ٤زْ٬ْش ًحٿنٴْٔش ٿٖؿَْ، حٗؿيخى، حٿلخؿش اٿَ طنٌ٩ حٕن٘٤ش، حٿلخؿش اٿَ - 
حٙٓظٸَحٍ، حٿڄٚثڄش رْن ڃظ٤ڀزخص حٿڄنٜذ ً ٷيٍحص حٕؿَْ، ًحطوخً حٿـٔڂ ٿٌٟ٬ْخص ٯَْ 
ڃٚثڄش ٿيٍ أىحء حٿ٬ڄپ
051
. 
أػَ طَْٰ ًطَْس ٫ڄپ حٕؿَْ، حٗؿيخى، حٿْٰخد، ٳٸيحڅ حٿيحٳ٪ اٿَ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ حٿَْٔ حٿـْي - 
ّڄټن أڅ طظڄِْ ڃنخٛذ حٿ٬ڄپ اًڅ رخٿظـِثش حٿټزَْس ًًٿٺ ًٳٸخ ٿڄن٤ٶ . ٿڀ٬ڄڀْش حٗنظخؿْش
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رلْغ ّنظؾ ٫ن ڃڄخٍٓش حٿ٬ڄپ ٫ڀَ أٓخّ ىٌح حٿڄن٤ٶ كخٿش ًُحٽ حٿيحٳ٪ اٿَ " حٿظخّڀٌٍّش"
ٿظَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش طيهپ ٳِ ىٌح . حٿ٬ڄپ ڃٜلٌرش رخٿڄڀپ ًكظَ حٕڃَحٝ حٿنٴْٔش
حٿڄـخٽ كظَ طؤهٌ ىٌه حٿڄ٨خىَ رن٨َ حٙ٫ظزخٍ، كْغ أڅ انظخؿْش حٿ٬ڄڀْش حٗنظخؿْش ًحص ٫ٚٷش 
اڅ حٿظٴخ٫پ رْن طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًطَْْٔ حٗنظخؽ ّڄظي اٿَ اىٍحٹ . رخٿٔڀٌٹ حٗنٔخنِ
ًطَْٰ ٫ڄڀْخص حٗنظخؽ ًاٿَ حٿظ٤ٌٍ حٿظټنٌٿٌؿِ كْغ حڅ حٿظ٤ٌٍ ًحٿظَْٰ حٿظټنٌٿٌؿِ ٙ 
: ّؤهٌحڅ ٫خىس ٳِ حٙ٫ظزخٍ رٸيٍ ٻخٳِ
حٿظ٤ٌٍ حٿ٠ًٍَُ ٿڀټٴخءحص ًحٿڄيخٍحص ًحٿٔڀٌٹ، ٳٸي طټٌڅ ًحص أىڄْش أٻؼَ ڃڄخ ّظٌٷ٪ - 
. ًًحص طټڀٴش ٫خٿْش
حٿظٌطَحص حٿنخطـش ٫ن حٿظَْٰحص حٿظټنٌٿٌؿْش حٿڄظ٬يىس ًحٿـِثْش ًحٿظِ ٷي ٙ طټٌڅ ڃٜلٌرش -
رخٿن٨َس حٿ٘خڃڀش ڃخ ّـ٬پ حٿن٨َس حٿڄن٤ٸْش ٿٖؿَحء ٿيٌه حٿظَْٰحص ٯَْ ڃظٌٳَس
151
. 
كٶ طڄؼْپ حٕؿَحء ٿيٍ كيًع ڃؼپ ىٌه حٿظَْٰحص حٿظټنٌٿٌؿْش، ٳٴِ كخٽ ٯْخد حٿظڄؼْپ ٳبڅ - 
. طنْٜذ ن٨خځ ؿيّي ٷي ٙ ّئىُ اٿَ طلٸْٶ حٿنظخثؾ حٿڄَؿٌس ٳِ حٓؿخٽ حٿڄليىس
اڅ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ڃ٤خٿزش اًڅ ٕڅ ط٬ڄپ حٿٌْځ رٌٍٜس ڃزخَٗس ڃ٪ أٷٔخځ حٕٓخٿْذ 
ٳِ حٿٌحٷ٪ طؤػَْ هزَحء طَْْٔ . ًحٿينيٓش ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رٌٛٲ ڃنخٛذ حٿ٬ڄپ ًحٿ٬ڄڀْش حٗنظخؿْش
حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ٙ ِّحٽ ڃليًىح
251
. 
 :رَ١١و اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ٚاٌزَٛ٠ك-3
طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳِ أٷٔخځ حٿظٌّٔٶ ٿيخ ڃ٨خىَ هخٛش، ٳخٿظٌ٧ْٲ ٿْْ ٻڄخ ىٌ حٕڃَ 
ٳِ حٗنظخؽ، رپ ّظڂ ٫ڀَ أٓخّ حٿزلغ ٫ن هٜخثٚ أهٍَ طظڄؼپ ٳِ هٜخثٚ حٿ٘وْٜش 
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ًحٕٳَحى حٿٌّن ّظلټڄٌڅ ٳِ ر٬ٞ أنٌح٩ حٿٔڀٌٹ، هخٛش ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رڄـخٽ حٿ٬ٚٷخص، حٿٸيٍس 
. ًٛٲ ڃنخٛذ حٿ٬ڄپ ّټٌڅ ٳِ حٿٰخٿذ ٯَْ ڃليى ر٘ټپ ىٷْٶ. ٫ڀَ حٿظٴخًٝ ًحٙطٜخٙص
كٌحٳِ حٿ٬ڄپ ط٘ظٶ أٓخٓخ ڃن حٕىيحٱ، ٍٷڂ حٕ٫ڄخٽ ڃؼٚ، ًرَحڃؾ حٿظټٌّن طَٻِ أٓخٓخ ٫ڀَ 
ر٬ٞ حٿظ٤ٌٍحص ٳِ ڃْيحڅ حٿظٌّٔٶ طظـو نلٌ طن٨ْڂ هخٙ؛ ڃڀٴخص حٙطٜخٽ . حٿ٬ٚٷخص ًحٿڀٰش
... حٿظـخٍُ، ڃڀٴخص حٿظٴخًٝ، حٿظٸخٍَّ حٿٌْڃْش ٿٖن٘٤ش حٿظِ طَٓپ اٿَ حٗىحٍس حٿڄَٻِّش، حٿن
ٳِ ٧پ ىٌه حٿ٨ًَٱ ٳبڅ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٿيخ ىًٍ ڃظِحّي حٕىڄْش طئىّو رخٿظ٬خًڅ ڃ٪ 
. اىحٍس حٿظٌّٔٶ ٿظَْْٔ ط٤ٌٍ ًٛٲ ڃنخٛذ حٿ٬ڄپ
ٳبًح ٻخڅ حىظڄخځ حٿڄن٨ڄش، حٿظٌؿو نلٌ حٿٌٔٵ ٳبڅ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش طٸيځ رَحڃؾ طټٌّنْش 
اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳِ ٫ٚٷش ط٬خًڅ ڃ٪ ٷٔڂ حٿظٌّٔٶ ٿڄنخٷ٘ش حٿ٬ٚٷش . ٿظـْٔي ىٌح حٿظٌؿو
رْن طٸيَّحص حٿڄزْ٬خص ًط٤ٌٍ ٫يى حٕٳَحى ٳِ ىٌه حٗىحٍس
351
. 
: رَ١١و اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ٚاٌّؾبٍجخ-3
اڅ طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳِ كخؿش اٿَ حٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿڄلخٓزْن ًهخٛش ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخٿظَْْٔ 
حٗىحٍُ ٿٖؿٌٍ ًحٕ٫زخء حٙؿظڄخ٫ْش، ا٫يحى حٿظَّٜلخص حٿٔنٌّش ٿٖؿٌٍ ًؿِء ڃن 
ٳِ ىٌه حٿڄْخىّن ّـذ أڅ ّټٌڅ حٿڄلخٓزْن ٫ڀَ ٫ڀڂ رظ٤ٌٍ حٿظَّ٘٬خص . حٿڄِْحنْش حٙؿظڄخ٫ْش
حٿظ٬خًڅ رْن اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًحٿڄلخٓزْن ًٍؿخٽ حٗ٫ٚځ . ًن٨خځ حٕؿٌٍ ٳِ حٿڄئٓٔش
حٓٿِ ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخٙهظْخٍ رْن ريحثپ رَڃـْخص حٿڄلخٓزش حٿوخٛش رخٕؿٌٍ
451
. 
: ڃن ؿيش أهٍَ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش طظ٬خًڅ ڃ٪ حٿڄلخٓزْن حٿظلڀْڀْْن ٳْڄخ ّڀِ
ڃظخر٬ش ط٤ٌٍ نٔزش طټڀٴش حٿ٬ڄخٿش ٳِ حٿظټڀٴش حٿټڀْش -
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طلڀْپ حنلَحٳخص حٿظټخٿْٲ - 
. ط٤زْٶ حٿڄلخٓزش ٳِ ٻپ ڃـخٙص حٕن٘٤ش ٳِ حٿڄئٓٔش- 
ّڄټن حٿٸٌٽ أڅ طٌحؿي اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ أڃَ ًٍَُٟ
551
. 
: رَ١١و اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ٚالاٍزضّبهاد اٌّبٌ١خ- 4
     طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ّـذ أڅ ّٸيځ ى٫ڄو ٿيٍ طليّي طټڀٴش حٕؿٌٍ ٳِ ٷَحٍحص 
: حٙٓظؼڄخٍ ًًٿٺ رييٱ
طٴخىُ ىهٌٽ حٿڄٔظؼڄَّن ٳِ حٓظؼڄخٍحص ٙ طلٸٶ حٿڄَ ىًىّش حٿڄَٯٌرش ٿٖهٌ ٳِ حٿلٔزخڅ -
طټڀٴش حٿظټٌّن 
ٿڄنخٷ٘ش اڃټخنْش طټْْٲ حٿټٴخءحص حٿڄٌؿٌىس أً حٿزلغ ٫ن ٻٴخءحص ؿيّيس - 
ٿظٸيَّ أػَ حٙٓظؼڄخٍ ٫ڀَ ط٤ٌٍ حٿلخؿش اٿَ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ڃن كْغ حٿټٴخءحص ًڃن كْغ - 
. حٿلـڂ
: اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٿيخ ىًٍ أّ٠خ رڄخ ّڀِ
ڃنخٷ٘ش ْٓخٓش حٿڀـٌء اٿَ حٿ٬ڄپ حٿڄئٷض- 
651
 
ڃنخٷ٘ش ْٓخٓش طٸڀْٚ حٿ٬ڄخٿش ٫ني حٿ٠ًٍَس - 
ڃنخٷ٘ش حٿڄ٨خىَ حٿڄخٿْش ًحٿ٠َّزْش ٿْٔخٓش حٿڄٸخًٿش ڃن حٿزخ٣ن ًطَْْٰ ڃن٤ٸش ڃڄخٍٓش - 
. حٿن٘خ١
. ڃنخٷ٘ش ڃو٤٤خص طٸڀْٚ حٿ٬ڄخٿش ٳِ كخٿش حنوٴخٝ حٿلخؿش اٿَ حٕٳَحى- 
. طٸيَّ ه٤ٌٍس ْٟخ٩ حٿټٴخءحص أػنخء حٿڀـٌء ٯڀَ حٿظَّٔق- 
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اٟخٳش اٿَ ىٌح اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش طټٌڅ ٿيخ ڃٜيحٷْش أٻزَ ٿيٍ حٗىحٍحص حٕهٍَ اًح 
. طٌٿض رنٴٔيخ ر٬ٞ ڃ٨خىَ حٿز٬ي حٿڄخٿِ ٳِ حٿڄئٓٔش
ڃظخر٬ش طټڀٴش حٿْٰخرخص - 
طٸيَّ طټڀٴش ٓخ٫ش حٿ٬ڄپ حٿٴ٬ڀْش ٳِ ٻپ ڃٜڀلش ًٳِ ٻپ ٷٔڂ - 
طٸيَّ أػَ طلْٔن حٕڃن ٫ڀَ حٿڄَ ىًىّش - 
طٸيَّ ڃَى ًىّش ڃـيٌىحص حٿظټٌّن- 
751
 
: رَ١١و اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ٚاٌّوٍِٛبر١خ- 5
     أىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ُرٌڅ ىحهڀِ ٗىحٍس حٗ٫ٚځ حٓٿِ، ٳٴْڄخ ّظ٬ڀٶ رن٨خځ ڃ٬ڀٌڃخص 
طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش؛ ٳز٬ٞ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿظِ ط٬ي ًٍَّٟش ٗىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش طٔـپ 
ڃزخَٗس ٙكظْخؿخص حٿڄ٬خٿـخص حٗىحٍّش ًحٿڄلخٓزْش؛ حٿْٰخرخص، حٿ٬٤پ حٿڄَْٟش، كٌحىع 
ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ٳبڅ . حٿ٬ڄپ، ٫٤پ حٿظټٌّن، حٿظَْْٔ حٗىحٍُ ٿٖؿٌٍ ًحٕ٫زخء حٙؿظڄخ٫ْش
اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش طظ٬خًڅ ڃ٪ هزَحء حٿڄ٬ڀٌڃخطْش ٿظليّي ٻْٴْخص حٿظٔـْپ ًحٿڄ٬خٿـش 
حٿڄٔظويڃش ًٳٸخ ٿڄخ ّڄټن ڃن حٓظويحځ حٿزْخنخص ٳِ ٷخ٫يس حٿزْخنخص ًحٿڄ٬خٿـخص حٿوخٛش رټپ 
حٿڄڀٲ حٗىحٍُ، ڃظخر٬ش حٿڄٔخٍ حٿڄينِ، ط٤ٌٍ حٿڄټخٳآص، (ڃيڄش ڃؼپ حٿڄڀٴخص حٿ٘وْٜش 
)ڃظخر٬ش حٿظټٌّن، ط٤ٌٍ حٿظٸْْڂ
851
حٿظٜنْٲ ًٳٸخ ٿٔزذ حٿْٰخد ًٳٸخ (اكٜخءحص حٿْٰخرخص . 
حٿڄِْحنْش حٿڄٸيٍس ( حٿظٸخٍَّ حٿٔنٌّش ٫ن حٿظټٌّن .)ٿٖٷٔخځ ًحٿڄٜخٿق ً٫ڀَ أٓخّ حٿڄٔظٌّخص
اًح ٻخنض ٷٌح٫ي حٿزْخنخص ىٌه . )ًحٿڄٔظيڀټش، ٫يى ٓخ٫خص حٿظټٌّن ًنٌ٫ْش حٿڄظټٌنْن
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ًحٿڄ٬خٿـخص ڃٌؿٌىس رټپ أؿِحء حٿڄن٨ڄش ٳبڅ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش طلَٙ ٫ڀَ طـڄْ٪ ىٌه 
حٿزْخنخص ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخٙكظْخؿخص حٿظِ طيڄيخ
951
. 
اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ڃ٤خٿزش أّ٠خ رخٿظ٬خًڅ ڃ٪ اىحٍس حٗ٫ٚځ حٓٿِ ًًٿٺ ٿټٌڅ حٗ٫ٚځ 
. حٓٿِ طظِحّي أىڄْظو ًحٓظويحڃخطو ٳِ ڃـخٽ حٿ٬ڄپ رخٓظڄَحٍ
طليّي حٿ٬ڄپ حٿڄنـِ ڃن ٷزپ حٕؿَحء؛ ىْټپ حٿڄ٬٤ْخص حٿظِ ّٔظويڃيخ حٕؿَْ ٳِ ٫ڄڀو، - 




حٙطٜخٙص حٗٿټظًَنْش ًحٿ٘زټخص حٿيحهڀْش - 
طليّي حٕن٨ڄش حٿڄٔخ٫يس ٳِ حطوخً حٿٸَحٍحص - 
  اڅ حٿٌ٧خثٲ حٿظِ طٔظويځ حٗ٫ٚځ حٓٿِ ٳِ حٿڄن٨ڄش ٳِ طِحّي ڃٔظڄَ ًاىحٍس حٿڄٌحٍى 
حٿزَّ٘ش ّـذ أڅ طٸْڂ ٳِ ىٌه حٿڄـخٙص ٫ٚٷخص حٿظ٬خًڅ، اڅ اٷخڃش ڃؼپ ىٌه حٿ٬ٚٷخص  ٿْْ 
رخٿ٬ڄڀْش حٿٔيڀش هخٛش ٫نيڃخ َّٻِ ٷٔڂ حٗ٫ٚځ حٓٿِ ٫ڀَ طن٨ْڂ حٿ٬ڄپ ىًڅ أڅ ّؤهٌ ٳِ 
ٳِ ڃؼپ ىٌه حٿلخٿش ٳبڅ اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ڃ٤خٿزش رؤڅ . حٙ٫ظزخٍ طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش
طؤهٌ ٳِ حٿلٔزخڅ ڃٔخثپ حٿ٬ڄپ ًحص حٕىڄْش ٳِ طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش، أُ طظٌٿَ طٌػْٶ 
...حن٬ټخٓخص طن٨ْڂ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ڃنخٛذ حٿ٬ڄپ ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخٿظټٌّن ًحٕؿٌٍ، حٿن
161
 
: رؾل٠بد رَ١١و اٌّٛاهك اٌجشو٠خ- IV
     ڃٸخرپ حٿظليّخص حٿظِ أٛزلض طٌحؿو حٿڄن٨ڄخص ڃنٌ حٿؼڄخنْنخص ڃن حٿٸَڅ حٿڄخِٟ ٳبڅ 
طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش أٛزق حٿ٬خڃپ حٕٓخِٓ ٿنـخف حٿڄن٨ڄخص، كْغ أٛزلض اىحٍس 
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حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش طظٌٿَ حٿٔيَ ٫ڀَ كَٜ حٿڄظَْٰحص حٿڄلْ٢ حٿظِ ّڄټن أڅ ّټٌڅ ٿيخ أػَح 
ًحٟلخ ٫ڀَ طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخٿڄيخځ ًحٿظ٤زْٸخص ًّليى حٿزخكؼٌڅ أٍر٪ 
:أنٌح٩ أٓخْٓش ٿڀزْجش ًحص حٿ٬ٚٷش رظَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًىِ
261
 
 : اٌزؾلٞ اٌزىٌٕٛٛعٟ-1-IV
    اڅ أػَ حٿظ٤ٌٍحص حٿظټنٌٿٌؿْش ٫ڀَ ط٤زْٸخص طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٻخڅ ًحٟلخ ڃنٌ 
حٿ٬يّي ڃن حٿٔنٌحص، ًٳِ حٿٔنٌحص حٿڄٸزڀش ٳبڅ حٿظ٤ٌٍحص حٿظټنٌٿٌؿْش ٓظئىُ اٿَ طٸخىځ 
حٿڄئىٚص رَٔ٫ش ٳخثٸش، كْغ أڅ ٻپ حٿڄن٨ڄخص حٿٌْځ طڄَ رظ٤ٌٍحص َّٓ٬ش أػَىخ ًحٟق 
هٚٽ حٿؼڄخنْنخص ڃن حٿٸَڅ . ٫ڀَ ڃلظٌٍ حٿ٬ڄپ ًحٿټٴخءحص حٿظِ ّظ٤ڀذ طٌٳَىخ ٳِ حٕؿَحء
حٿ٬َّ٘ن َٗ٫ض حٿڄن٨ڄخص ًرييٱ حٿظلټڂ ٳِ حٿظؤػَْحص حٿظټنٌٿٌؿْش ٫ڀَ طن٨ْڂ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ 
حٿظَْْٔ حٿټڄِ ٿڀ٬ڄپ ڃن هٚٽ طوٴْٞ حٿ٬يى ٫ڀَ كٔخد حٿظَْْٔ حٿـْي ٿڀڄئىٚص 
ًڃنٌ حٿظٔ٬ْنخص ڃن حٿٸَڅ حٿڄخِٟ ًهخٛش ڃنٌ ريحّش حٿٸَڅ حٿٌحكي ًحٿ٬َّ٘ن ٳبڅ . ًحٿټٴخءحص
حٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٿټٴخءحص ًط٤ٌَّىخ أٛزق ًٍَُٟ ٿٚٓظٴخىس رٸٌس ڃن حٙهظَح٫خص 
ٳٸي أٛزق . حٿظټنٌٿٌؿْش ًأٛزق ّ٘ټپ حٙنٰ٘خٽ حٕٓخِٓ ٿڄيٍحء طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش
ڃ٤ڀٌد ڃنيڂ ٟڄخڅ حٿْٸ٨ش حٿظټنٌٿٌؿْش ًطٌٷ٪ أػخٍ اىهخٽ حٿظټنٌٿٌؿْخص حٿليّؼش ٳِ حٿ٬ڄپ 
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 نڄٌ حٿٔټخڅ ًًٌٛٽ حٿ٬يى حٿټزَْ ڃن حٕٳَحى ٣خٿزِ حٿ٬ڄپ اٿَ ٓن حٿ٬ڄپ، اٟخٳش اٿَ -
حٍطٴخ٩ ٫يى حٿوَّـْن ڃن حٿـخڃ٬خص ًڃَحٻِ حٿظټٌّن حٿڄينِ ًطِحّي ڃ٬يٽ حٿنٔخء حٿ٬خڃٚص، 
ٻڄخ أڅ حٿڄ٬خٿـش . ىٌه حٿ٬ٌحڃپ أىص اٿَ حهظٚٽ حٿظٌحُڅ رْن ٫َٝ حٿ٬ڄپ ًحٿ٤ڀذ ٫ڀْو
حٙؿظڄخ٫ْش ٿڀز٤خٿش ٻخڅ ٿيخ أڅ ٿيخ حٕػَ ٫ڀَ ط٤زْٸخص طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش
461
. 
حٿٸْڂ ًحٙنظ٨خٍحص حٿ٘وْٜش ٿٖؿَحء ٳِ ط٤ٌٍ ڃٔظڄَ طلض طؤػَ ط٤ٌٍ حٿڄٔظٌٍ حٿ٬ڀڄِ - 
حٿڄن٨ڄخص أٛزلض طظ٠ڄن أٻؼَ ٳؤٻؼَ أؿَحء ر٤ڄٌكخص ڃظزخّنش ًًٿٺ رٔزذ . ًحٿؼٸخٳِ
حٙهظٚٳخص رْنيڂ ڃن كْغ؛ ٳجخص حٕ٫ڄخٍ، ڃٔظٌٍ حٕٷيڃْش، حٿـنْ، حٿڄٔخٍحص حٿڄينْش 
ٻپ ىٌه حٙهظٚٳخص طظَؿڂ رظنٌ٩ حنظ٨خٍحص حٕؿَحء ڃن ... ًڃٔظٌٍ حٿظؤىْپ ًحٿوزَس، حٿن
اڅ ط٤زْٶ طـِثش ْٓخٓخص حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًڃزيأ حٿظ٘وْٚ ٗڄڀض حٿ٬يّي . حٿڄن٨ڄش ًْٓخٓخطيخ
ڃن ڃ٨خىَ طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش
561
.   
: اٌزؾلٞ اٌمبٟٔٛٔ- 3-IV
     ڃيٍحء حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش أٛزلٌح ڃ٤خٿزْن حٿٌْځ رظټْْٲ ط٤زْٸخص طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش 
ٳِ ٧پ حٿ٬ٌٿڄش حٿڄن٨ڄش أٛزلض ْٗجخ ٳْ٘جخ ڃَٻِح ٗرَحځ . ًٳٸخ ٿڀظ٤ٌٍحص حٿظَّ٘٬ْش
حٿ٬ٚٷخص حٿڄينْش، ًرخٿظخٿِ أٛزلض ڃ٤خٿزش رظٌٷ٪ ًحٙ٣ٚ٩ ٫ڀَ حٿظَّ٘٬خص حٿظِ ط٨يَ ٿْْ 
٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿٌ٣نِ ٳلٔذ رپ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ أًٓ٪ كظَ طټٌڅ ٳِ ڃٌٷ٪ ّڄټنيخ ڃن ڃٌحؿيش 
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: اٌزؾلٞ الالزظبكٞ- 4-IV
   حٿڄنخٳٔش حٿٌْځ أٛزلض ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿ٬خٿڄِ، كْغ أڅ حٿڄن٨ڄخص ٿڂ طٜزق طٌحؿو 
رخٿڄنخٳٔش حٿڄلڀْش، ٳيحثَس حٿڄنخٳٔش ٷي حطٔ٬ض ًحٿظ٤ٌٍحص حٿظټنٌٿٌؿْش أٛزلض ٫خرَس ٿڀليًى 
ريًڅ آؿخٽ ًرخٿظخٿِ ٳخٿلٴخ٥ ٫ڀَ ٷيٍطيخ حٿظنخٳْٔش، ٳبڅ حٿڄن٨ڄخص أٛزلض ڃ٤خٿزش رخٿزلغ 
ٳِ ط٤زْٸخص طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش حٿڄ٬ظڄيس ٳِ ڃوظڀٲ حٿيًٽ حٕهٍَ رييٱ حٿظلټڂ ٳِ 
٫ٌٿڄش حٌٕٓحٵ اًڅ طظ٤ڀذ . حٿظټخٿْٲ ًحٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿٔڀٌٻخص حٿظِ طئىُ اٿَ ىيٍ حٿڄٌحٍى
اىهخٽ حٿز٬ي حٿيًٿِ ٳِ طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش
761
 .
ٳخٿڄن٨ڄخص طٌحؿو حٿٌْځ رڄلْ٢ حٷظٜخىُ َّٓ٪ حٿظَْٰ، ٿڄٌحؿيش ىٌح حٿظليُ ّظ٤ڀذ حٕڃَ 
ٷڀْڀش حٿڄن٨ڄخص حٿظِ . حٻظٔخريخ حٿڄًَنش حٿټخٳْش ٿظظڄټن ڃن حٙٓظـخرش حٿَّٔ٬ش ًحٿظټْٲ حٿَّٔ٪
. ٿيخ ن٨َس حٓظَ٘حٳْش ًحٟلش ٫ن ىٌه حٿظَْٰحص
ٿڄٌحؿيش ىٌه حٿظليّخص ط٤زٶ حٿڄن٨ڄخص حٿ٬يّي ڃن حٿڄزخىة طيهپ ٳِ ا٣خٍ ڃخ ّڄټن أڅ ن٤ڀٶ 
٫ڀْو رخٿڄن٤ٶ حٿـيّي ٳِ طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًىٌه حٿڄزخىة ىِ؛ حٿظ٘وْٚ، حٿظټْٲ 
. حٿظلٴِْ، حَٗٗحٹ، حٿظٌٷ٪
ّ٬نِ حٿظ٘وْٚ رخٿ٬يّي ڃن ط٤زْٸخص طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ڃؼپ حٿڄټخٳآص، اٌزشق١ض؛ -1
ٳٸي أٛزق ط٤ٌَّ طٸْْڂ حٕىحء ًطٸْْڂ حٕٳَحى ًحٿٔڀٌٻخص ًحٿنظخثؾ ڃن . طَْْٔ حٿٌٷض ًحٿظټٌّن
ًٷي أٛزق حٿظٌؿو حٿٌْځ ًحٟلخ نلٌ ط٘وْٚ حٿڄټخٳآص ٻڄخ . حٙىظڄخڃخص حٕٓخْٓش ٿڀڄن٨ڄخص
ًٟ٬ض حٿڄن٨ڄخص ڃٌٟ٪ حٿظنٴٌْ رَحڃؾ حٿظټٌّن حٿ٘وْٜش ًط٘وْٚ ٓخ٫خص حٿ٬ڄپ؛ حٿظلټڂ 
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ىنخٹ ڃـيٌىحص طزٌٽ ٿٖهٌ ٳِ . حٿ٘وِٜ ٳِ ًٷض حٿ٬ڄپ، ًحٿظٌؿو نلٌ ًٷض حٿ٬ڄپ حٿڄوظخٍ
حٙ٫ظزخٍ حنظ٨خٍحص ً٣ڄٌكخص ٻپ ٳَى
861
. 
حٿڄن٨ڄخص ڃ٤خٿزش حٿٌْځ ٕڅ طظټْٲ رَٔ٫ش ًرٌٍٜس أٻؼَ ڃٚثڄش ًٳٸخ ٿټپ اٌزى١ف؛ -2
ًٿيٌح نـيىخ طزلغ ٫ن حٿڄًَنش ٳِ هڄْ حطـخىخص؛ . حٿظ٤ٌٍحص حٿظِ طليع ٳِ حٿزْجش
حٿڄًَنش حٿټڄْش . حٿڄًَنش حٿټڄْش حٿوخٍؿْش ح٫ظڄخىح ٫ڀَ حٿ٬ڄپ ر٬ٸٌى حٿ٬ڄپ ڃليىس حٿڄيس
. حٿيحهڀْش ًطظلٸٶ رخ٫ظڄخى ٓخ٫خص حٿ٬ڄپ حٟٗخٳْش، حٿز٤خٿش حٿـِثْش ًطيْجش ًٷض حٿ٬ڄپ
ڃًَنش طوٴْٲ أ٫زخء حٿ٬ڄپ . حٿڄًَنش حٿنٌ٫ْش ًطظلٸٶ ٫ن ٣َّٶ اػخٍس حٿيًحٳ٪ ًطنٌّ٪ حٿ٬ڄپ
حٿڄٸخًٿش ڃن "، "noitasilanretxe" "حٗهَحؽ أً حٗىحٍس حٿوخٍؿْش"طظلٸٶ رظ٤زْٶ ڃٴيٌځ 
حٿڄًَنش حٕؿَّش طظلٸٶ رظ٤زْٶ ". egamiasse" "ًحٗٳَحٵ" "ecnatiart suos" "حٿزخ٣ن
حٿڄ٘خٍٻش ٳِ حٍٕرخف ٫ًٚحص حٿڄَىًىّش حٿٴَىّش ً٫ًٚحص حٿڄَىًىّش حٿـڄخ٫ْش
961
. 
حٿلخٿش حٿڄؼڀَ ٿڀڄًَنش طظ٤ڀذ ح٫ظڄخى طن٨ْڂ ٙ ڃَٻُِ رلْغ ّٜزق ٻپ ڃٔئًٽ ٷخىٍ ٫ڀَ 
حطوخً حٿٸَحٍحص ًّڄظڀٺ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿ٠ًٍَّش ًحٿڄ٬َٱ حٿټخٳْش ٳِ ڃـخٽ طَْْٔ حٿڄٌحٍى 
. حٿزَّ٘ش
رخٿنٔزش ٿنٴْ حٿظټنٌٿٌؿْش حٿڄٔظويڃش ڃن ٷزپ حٿڄن٨ڄخص ٳبڅ حٗنظخؿْش طوظڀٲ اٌزؾف١ي؛ -3
رٌٌٟف ڃن ڃن٨ڄش ٕهٍَ ًًٿٺ ٍحؿ٪ اٿَ حٿظزخّن ٳِ طن٨ْڂ حٗنظخؽ، طلٴِْ حٕؿَحء 
طلٴِْ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ّظٌٷٲ ٫ڀَ ڃيٍ اَٗحٹ حٿَإٓخء حٿظنٴٌّْْن ٳِ ىٌه . ًڃئىٚطيڂ
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حٿ٬ڄڀْش ً٫ڀَ ڃيٍ ٷيٍطيڂ ٫ڀَ طلٴِْ حٿڄَإًْٓن، كظَ ّظلٸٶ ىٌح حٿييٱ ّظ٤ڀذ حٕڃَ ڃنق 
حٿَإٓخء حٿٌٓخثپ حٿ٠ًٍَّش ٳِ ا٣خٍ ط٤زْٶ ڃٴيٌځ حَٗٗحٹ
071
. 
اڅ نـخف حٿڄن٨ڄش ٳِ ط٤زْٶ ڃزخىة؛ حٿ٘وٚ، حٿظټْٲ ًحٿظلٴِْ ّظ٤ڀذ طٌُّ٪ : الإشوان- 4
ؿيّي ٿڄيخځ طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش، ٳڄ٪ نيخّش حٿٸَڅ حٿڄخِٟ ًريحّش حٿٸَڅ حٿٌحكي ًحٿ٬َّ٘ن 
ٳټپ ا٣خٍ . حٓظ٬خى حٿڄيٍحء حٿظنٴٌٌّْڅ ڃٔئًٿْش حؿظڄخ٫ْش ٻخنٌح ٷي حٳظٸيًىخ ٿٴظَس ٣ٌّڀش
ٳِ ا٣خٍ ط٤زْٶ ڃزيأ . ّڄخٍّ ً٧ْٴش ٷْخىّش ّـذ أڅ ّ٘خٍٹ ٳِ طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش
ًٳٸخ ٿيٌح حٿڄٴيٌځ ّڄټن حٿٸٌٽ . حَٗٗحٹ ٳخٿٌ٧ْٴش ٷي ؿِثض ًً٫ض ٳِ ٻپ أؿِحء حٿڄن٨ڄش
اًڅ أڅ ٻپ ڃيَّ أٛزق ڃيَّح ٿظَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش، ىٌه حٿٴټَس أٛزلض ڃ٤زٸش رٸٌس ٳِ 
حٿڄن٨ڄخص حٿظِ طيظڂ رظلٸْٶ حٿنـخف ح٫ظڄخىح ٫ڀَ ط٤زْٶ حٿٚڃَٻِّش ٳِ طَْْٔ حٿڄٌحٍى 
حٿڄيٍحء حٿظنٴٌٌّْڅ اًڅ ًڃيَّ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش أٛزلٌح ڃٔجٌٿْن ٫ڀَ نٌ٫ْش . حٿزَّ٘ش
. حٿٸَحٍحص ًحص حٿ٬ٚٷش رظَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش
ٻخڅ طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ّظڂ ٌّځ رٌْځ ًًٿٺ رٔزذ حٿ٨ًَٱ حٿظِ : لواءح اٌَّزمجً- 5
ٻخنض ٓخثيس ًحٿظِ طڄِْص رلخٿش حٙٓظٸَحٍ، ٿټن ٳِ حٿظٔ٬ْنخص ڃن حٿٸَڅ حٿ٬َّ٘ن ًڃ٪ ڃ٤ڀ٪ 
حٿٌْځ ٫يځ ًٌٟف حٿَإّش . حٿٸَڅ حٿٌحكي ًحٿ٬َّ٘ن ىهڀض حٿڄن٨ڄخص ٳِ ًٟ٪ ڃٸڀٶ
حٿڄٔظٸزڀْش ً٫يځ حٿٸيٍس ٫ڀَ حٿظٌٷ٪ ًًٟ٪ طٸيَّحص ڃٔظٸزڀْش ّـ٬پ حٿڄن٨ڄش ٯَْ ٷخىٍس ٫ڀَ 
حٿظټْٲ ڃ٪ حٿظَْٰحص ٯَْ حٿڄنظ٨َس ًڃ٪ كخٿش ٫يځ حٿظؤٻي، ٳ٬خٿْش حٿظَْْٔ أٛزلض طظ٤ڀذ 
اڅ حٿظٴټَْ حٙٓظَحطْـِ . ًؿٌى ن٨َس ًحٟلش ٫ن ڃټخنش طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳِ حٿڄن٨ڄش
أٛزق ّظ٤ڀذ اىڃخؽ ر٬ي طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳِ حٿظَْْٔ حٿ٘خڃپ ٿڀڄن٨ڄش
171
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ٕ٘لٍخ اٌزىٛ٠ٓ 
:  روو٠ف اٌّظـٍؼ
  كْن نظټڀڂ ٫ن اىحٍس أً طَْٔ حٿظټٌّن، ٳبننخ نٸٜي ريٍحؿش حًٕٿَ ْٛخٯش ڃًَ٘٩ حٿظټٌّن 
أً ڃخ ّٔڄَ أّ٠خ رينيٓش حٿظټٌّن، ًىِ ڃـڄٌ٫ش حٿو٤ٌحص حٿڄنيـْش حٿڄن٨ڄش، حٿظِ ط٤زٶ 




      ٻڄخ ّڄټن ط٬َّٴيخ أّ٠خ ٫ڀَ أنيخ حٿيٍحٓش حٿ٘خڃڀش ٿڄًَ٘٩ ڃخ ڃن ٻپ ؿٌحنزو، حٿظٸنْش 
ًحٿظِ ّظڂ ٳْيخ حٿظنْٔٶ رْن ىٍحٓخص ڃوظڀٴش ... ًحٙٷظٜخىّش ًحٿڄخٿْش ًحٗنٔخنْش حٿن
.  حٿظوٜٜخص
        ٻڄخ ّڄټن حٿٸٌٽ أّ٠خ أڅ ىنيٓش حٿظټٌّن طييٱ اٿَ طـيّي ًطَطْذ ڃـڄٌ٩ حٿو٤ٌحص 
. حٿڄنيـْش حٿظِ طوٚ رَنخڃـخ ٿڀظټٌّن رلْغ ّټٌڅ ڃظـخنٔخ ًڃئىّخ ٿييٱ حٿظ٬ڀڂ حٿڄنظ٨َ
       اڅ ىنيٓش حٿظټٌّن طٸيځ طٌٍٜح ًحٟلخ، ٗخڃٚ ًًحٷ٬ْخ ّنيٍؽ ٟڄن حٿْٔخٓش حٿ٬خڃش 
.  ٿڀڄئٓٔش رلْغ ّڀزِ كخؿخص حٿظټٌّن ًّ٬ڄپ ٫ڀَ طٌٷ٬خص حٿلخؿخص حٿڄٔظٸزڀْش
       اڅ ىنيٓش حٿظټٌّن طَٷِ اٿَ ڃٔظٌٍ اّيح٩ ڃن٨ٌڃش ڃن حٕن٘٤ش حٿڄٌؿيش نلٌ انظخؽ 
حٕىيحٱ ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ طلٸْٸيخ ً٫ڀَ ڃظز٬ظخ ًطٸٌّڄيخ، ًحٿَٰٝ ڃن ًٿٺ ٻڀو ىٌ طَٷْش 
. حٗنٔخڅ ٳِ ٧پ ڃنيـْش ط٠ڄن ط٤ٌٍه ًطنڄْش ٷيٍحطو ٫ڄٚ ٫ڀَ كٔن طَْٔ ڃٔخٍه حٿڄينِ
:      ً٫ڀْو ٳخڅ ىنيٓش ڃًَ٘٩ حٿظټٌّن طظ٠ڄن ٫ڀَ حٿوٌٜٙ
371
 
طليّي ْٓخٓش حٿظټٌّن          - 
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.   طلڀْپ حٿلخؿخص      - 
طٌٍٜ ڃًَ٘٩ حٿظټٌّن        - 
.  طنْٔٶ ًڃَحٷزش ٫ڄڀْش حنـخُ حٿڄًَ٘٩      - 
ٻڄخ ّ٨يَ ٫ڀَ حٿَٓڂ : طٸٌّڂ ڃوظڀٲ حٕن٘٤ش حٿڄظ٬ڀٸش رخٿظټٌّن ٳِ ٗظَ حٿڄَحكپ      -
:  حٿظخٿِ 
 اڅ حٿو٤ٌحص حٿڄزْنش ٫ڀَ حٿ٘ټپ ٙ طظڂ رخٿ٠ًٍَس ريٌح حٿظَطْذ ٷي ّ٤َأ ٫ڀْيخ :ِلاؽلخ
. ر٬ٞ حٿظَْٰ كٔذ ڃخ طڄڀْو أًٿٌّخص ًاڃټخنْخص حٿڄئٓٔش
:  روو٠ف اٌزىٛ٠ٓ -1-1
      حٿظټٌّن ىٌ ڃـڄٌ٫ش حٗؿَحءحص حٿڄظز٬ش ڃن أؿپ حٙٻظٔخد ًحٗطٸخڅ ٿټٴخءس أً ٷيٍس 
ڃ٬ْنش ، ٳخٿظټٌّن ڃن ىٌح حٿڄن٤ڀٶ ّٔ٬َ ٿظ٬ڀْڂ حٿڄ٬خٍٱ ًحٿټٴخءحص حٿ٠ًٍَّش ٕىحء ً٧خثٲ 
. أً ڃيخځ ڃ٬ْنش 
     نٸٜي رخٿظټٌّن ٫ڄڀْش ا٫يحى ًطل٠َْ حٿٴَى ٿڄنٜذ طَْْٔ ًاَٗحٱ، كْغ ّټظٔذ 
ٍْٛي ڃ٬َٳْخ ؿيّي ّئىڀو ٗرَحُ ٷيٍحطو ، ًٻٌح طټْٴو ڃ٪ حٿٌٟ٪ حٿـيّي ٳِ ٧ًَٱ ؿيّيس 
ًًٿٺ ٷٜي حٿنيٌٝ رخٿ٤خٷخص ًطلْٔن حٕىحء ًُّخىس حٿٴ٬خٿْش ًحٙٓظڄَحٍّش، ٻڄخ أڅ ٫ڄڀْش 
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 : روو٠ف اٌّىْٛ -2-1
  اڅ حٿڄټٌڅ ىٌ ٻپ انٔخڅ ٿو ڃيڄش طټٌّن حٓهَّن، اڅ ڃيڄش طټڄن ٳِ طٌٍٜ حٿزَحڃؾ 
ًطٜڄْڂ حٓٿْخص حٿ٠ًٍَّش ٿظ٤زْٸيخ ًٳِ حهظْخٍ حٿڄنخىؾ ًحٕىًحص حٿڄنيـْش حٿڄٚثڄش 
. ٿڀڄټٌنْن
 اڅ حٿڄټٌڅ ّنٸپ حٿوزَحص ًحٿڄ٬خٍٱ حٿظ٤زْٸْش اٿَ حٿڄټٌنْن، ًّٸٌځ حٿنظخثؾ ًَّحؿ٪ حٿزَحڃؾ 
ًڃلظٌّخطيخ ٫ڀَ ٌٟء ًٿٺ، ًّٔخىڂ ٳِ حهظْخٍ حٿٌٓخثپ حٿزْيحٯٌؿْش ٫ڀَ حٿ٬ڄٌځ، ّٸٌځ 





       اڅ حٿڄن٘٢ ىٌ حٿٌُ ّن٘٢ ىًٍحص حٿظټٌّن ًّنٸپ اٿَ حٿڄټٌنْن حٿڄ٬خٍٱ حٿن٨َّش 
ًحٿڄينْش ٳِ ڃْيحڅ ڃليى، ٷي ّ٘خٍٹ ٳِ رنخء حٕىًحص حٿڄنيـْش ًٿټن ٙ ّ٘خٍٹ ٳِ ٫ڄڀْش 
. حٿظٜڄْڂ ً٫ڄڀْخص حٿظٌٍٜ ًرنخء حٿڄًَ٘٩ ًحٿڄظخر٬ش ًٯَْىخ
:  اٌّىْٛ إٌّشؾ -4-1
 ed nalp(      ٳيٌ حٿٌُ ّ٘خٍٹ ٳِ حٿظٜڄْڂ ًٳِ حٿظٌٍٜ ًٿو ح٣ٚ٩ ٫ڀَ ڃو٤٢ حٿظټٌّن 
 ً٫ڀَ ىٳظَ حٿًَ٘١ ًرخٟٗخٳش اٿَ ًٿٺ ٳخنو ّٸٌځ أّ٠خ ريًٍ حٿڄن٘٢ أُ )noitamrof
ّظٌٿَ حٿٸْخځ رظنْ٘٢ ىًٍحص طټٌّنْش 
671
 
:  فظٛط١بد اٌّىْٛ اٌفوبي -5-1
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     اڅ حٿڄټٌڅ حٿٴ٬خٽ ىٌ حٿٌُ ّٔظ٤ْ٪ رٔيٌٿش حٿظ٬َٱ ٫ڀَ حٿٌٟ٬ْش حٿزْيحٯٌؿْش حٿظِ 
ّظٌحؿي ٳْيخ ًىٌ حٿٌُ طټٌڅ ٿو حٿٸيٍس ٳِ ىٌه حٿلخٿش ٫ڀَ طټْٲ ٓڀٌٻو ًأٓخٿْزو حٿزْيحٯٌؿْش 
كٔذ ٻپ ًٟ٬ْش ، ٻڄخ أنو ّظڄِْ رخٿٴ٬خٿْش ٳِ طلٸْٶ حٕىيحٱ حٿڄنظ٨َس ڃن حٿظټٌّن ًحٗطٸخڅ 
.  كٔذ حٿلخؿخص حٿڄليىس رټپ ڃٌٌٟ٫ْش ًرؤٷپ طټڀٴش ًرؤكٔن حٿٌٓخثپ ًحٕٓخٿْذ
:  ًٿيٌح ّنزِٰ أڅ طلٸٶ ٳْو ىٌه حٿًَ٘١
 .أڅ طټٌڅ ٿو حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿټخٳْش ٫ن حٿڄټٌڅ -
 . أڅ طټٌڅ ٿو حٿٸيٍس حٿټخٳْش ٿظټْٲ حٿَٓخٿش حٿزْيحٯٌؿْش ٫ڀَ أٓخّ كخؿخص حٿڄټٌنْن -
 .أڅ طټٌڅ ٿو حٿٸيٍس ٫ڀَ حٿظلٴِْ ًأڅ ّڄؼپ ٫نَٜ ىٳ٪ ًڃٔخنيس ٿڀڄټٌڅ -
 .أڅ طټٌڅ ٿو حٿٸيٍس ٫ڀَ حٓظ٬ڄخٽ أٻزَ ٷيٍ ڃن حٿ٤َٵ ًحٿٌٓخثپ حٿزْيحٯٌؿْش -
 .أڅ طټٌڅ ٿو حٿٸيٍس ٫ڀَ ڃظخر٬ش حٿظټٌّن ًأػخٍه ٳِ ًٓ٢ حٿ٬ڄپ ًحٿڄئٓٔش -
أڅ ّټٌڅ ڃيْؤ ؿْيح، ًكٌّْخ، ًڃَكخ، ًًٻْخ، ًڃزي٫خ -
771
 .
 ... أڅ طټٌڅ ٿو حٿٸيٍس ٫ڀَ طلڄپ حٕهَ حٿن -
:  ِٙبَ َِئٛي اٌزىٛ٠ٓ  -2
:       اڅ ڃٔئٽ حٿظټٌّن ٿو ڃيخځ ؿٌىَّش ًٛ٬زش طلظخؽ اٿَ ٷيٍس ٫خٿْش ؿيح، ڃن رْنيخ 
 ٟڄخڅ ط٘وْٚ حٿظټٌّن ًطليّغ ْٓخٓش حٿظټٌّن  -
 .طٌ٧ْٲ أً طْٰ٘پ حٿزنْش حٿوخٛش رظ٘وْٚ نٔٶ حٿظټٌّن -
 .طلڀْپ نظخثؾ ىٌح حٿظ٘وْٚ ڃ٪ حٷظَحف حٿظ٤ٌٍ حٿٌُ ّٴَٝ نٴٔو ٫ڀَ حٿڄَكڀش  -
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طنْ٘٢ ڃخ ّٔڄَ ڃـڄٌ٫ش حَٗٗحٱ ٫ڀَ حٿظټٌّن كظَ طظڄټن ڃن طليّي ڃزخىة ؿيّيس  -
 .ٿْٔخٓش حٿظټٌّن
 : ٟڄخڅ َْٓس ً٧ْٴش حٿظټٌّن ًً٧خثٲ ڃوظڀٲ حٿزنْش حٿڄظ٬ڀٸش ريخ ًًٿٺ -
 .رخٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ طـخنْ نٔٶ حٿظټٌّن ڃ٪ ڃوظڀٲ حٕنٔخٵ حٕهٍَ ٿڀڄئٓٔش  -
ر٠ڄخڅ طٌحٳٶ أىيحٱ حٿظټٌّن ڃ٪ أىيحٱ حٿڄئٓٔش -
871
 .
 .رظٌٷ٪ كخؿخص ؿيّيس اٿَ حٿظټٌّن -
رظلڀْپ ًرؤهٌ ر٬ْن حٙ٫ظزخٍ ڃوظڀٲ حٿيٍحٓخص ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ٿ٠ڄخڅ ن٤ٌٍ حٿلخؿخص  -
 .اٿَ حٿظټٌّن
 ٟڄخڅ نٌ٫ْش حٿظټٌّن ًحٿظټْٲ ڃ٪ ڃَحٻِ حٿ٬ڄپ  -
 .ًٿٺ رظنْ٘٢ حٿزنْخص حٿڄټڀٴش رـَى ًطن٨ْڂ ًطٸٌّڂ ًڃظخر٬ش ٻپ أنٌح٩ حٿظټٌّن  -
 حٿظَْْٰ ًحهظْخٍ حٿٌٓخثپ حٓظَحطْـْشرخٓظ٬ڄخٽ ٳلٚ ًط٘وْٚ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حهظْخٍ  -
 . حٿڄٔظ٬ڄڀش
ٟڄخڅ ًٟ٪ ٷْي حٿظټٌّن ّٔڄق رظَْْٔ ًٷخثِ ّ٠ڄن رٸخء حٿٰ٘پ ًّظٴخىٍ حٿڀـٌء اٿَ  -
 : حٿظَّٔق ًًٿٺ
 . رخٿڄٔخىڄش ڃ٪ ڃٔجٌٽ حٿظٌ٧ْٲ ٿظ٬َّٲ حٿٌ٧خثٲ حٿڄٔظٸزڀْش -
 . ّنَ٘ حٿظٌ٫ْش ىحهپ ًهخٍؽ حٿڄئٓٔش ٫ن حٿلَٱ حٿـيّيس ًًٿٺ ٿظـنْي حٿٌّن ّيڄيڂ حٕڃَ -
رنخء رَحڃؾ طټٌّن طنزئُ ّٔڄق رلَٻْش حٿ٬ڄخٽ -
971
  .
 ٟڄخڅ ًنَ٘ ًطٌُّ٪ ػٸخٳش حٿڄئٓٔش  -
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ٟڄخڅ حهظْخٍ ؿْي ٿڀڄٔئًٿْن ٫ن ٷَحٍ ٫ن كٔن َْٓ حٿظټٌّن رڄخ ٳِ ًٿٺ حٿـٌحنذ  -
 ، ًحٿڄنيـْش ًحٿڄلظٌّخص ، ًًٿٺ ر٠ڄخڅ حٍٗٗخى ، ًحٿڄٔخ٫يس ، ًحٙٓظَحطْـْشحٗىحٍّش، 
 ًحٿڄَحٷزش 
 : ٟڄخڅ حٿزلغ ًحٿَْٔ حٿلٔن ٕٗټخٽ حٿظټٌّن حٿٴ٬خٽ ًًٿٺ -
 .رظ٤ٌَّ حٙطٜخٽ رخٿڄئٓٔخص حٕهٍَ  -
 .رخٿڄ٘خٍٻش ٳِ حٿڄڀظٸْخص حٿظِ ط٬خٿؾ نٴْ حٿڄ٘خٻپ -
 ٌّٟ٪ ٗزټش ٷيٍحص ڃظوٜٜش  -
حٿڄٔخىڄش ٳِ اّـخى ؿٌ ڃن حٿڄ٘خٍٻش ًحٿيٳخ٫ْش ٷخىٍ ٫ڀَ ط٤ٌَّ حٿ٬ڄخٽ ًكؼيڂ ٫ڀَ  -
حٿڄِّي ڃن حٙٓظٸٚٿْش ًًٍف حٿڄٔئًٿْش 
081
.  
:  ٍ١بٍخ اٌزىٛ٠ٓ -1-2
اڅ ْٓخٓش حٿظټٌّن طنيٍؽ ًٍَّٟخ ٳِ حٿْٔخٓش حٿ٬خڃش ٿڀڄئٓٔش حٿظِ ط٘ټپ أً طڄؼپ حٿو٢ 
 ًحٟلش اڅ حٓظَحطْـْشحٿظنزئُ حٿيّنخڃْټِ حٿڄٔظٸزڀِ ٿڀڄئٓٔش ، ًىٌح ٙ ّظڂ اٙ ٳِ ٧پ ًؿٌى 
حٿْٔخٓش حٿ٬خڃش ٿڀڄئٓٔش طظ٠ڄن حٿْٔخٓش حٿظـخٍّش ، ًْٓخٓش حٿظٌّٔٶ ًحٿْٔخٓش حٿڄخٿْش 
ًحٿْٔخٓش حٿوخٛش رخٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش كْغ طٸ٪ ْٓخٓش حٿظټٌّن اڅ ْٓخٓش حٿظټٌّن ٳِ حٿڄئٓٔش 
:  ّنزِٰ أڅ طټٌڅ ڃټظٌرش ًڃٌُ٫ش ، ٳيِ رٌٿٺ ط٘ټپ ًػْٸش طظټٌڅ ڃن ػٚػش ڃلخًٍ
 اٿَ أّن نظـو ؟   -
 .ڃخ ىِ حٿڄزخىة حٿظن٨ْڄْش ٿڀظټٌّن حٿظِ ّنزِٰ حكظَحڃيخ -
 . ڃخ ىِ ڃزخىة أً ًَٗ١ حٿنـخف ًحٿٴ٬خٿْش -
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ِلاؽلخ 
ٙ ري أڅ طټٌڅ ْٓخٓش حٿظټٌّن ؿِحء ڃنيڃـخ ٻڀْش ٳِ حٿْٔخٓش حٿ٬خڃش ٿڀڄئٓٔش رپ ًٷي طټٌڅ 
:  ڃن أىًحص نـخف حٿْٔخٓش حٿ٬خڃش ٿڀڄئٓٔش ًًٿٺ ٿ٬يس ح٫ظزخٍحص ڃنيخ
اڅ حٿڄټٌڅ، ىٌ رخٿيٍؿش حًٕٿَ أؿَْ ّنظ٨َ أًٙ ڃن حٿظټٌّن اڃټخنْش حٿظَٷْش ىحهپ  -
 .حٿڄئٓٔش
:  ًاًح أٍحىص حٿڄئٓٔش ٳِ أّ٤خٍ ْٓخٓش حٿظټٌّن حٗؿخرش أً طڀزْش ىٌه حٿلخؿخص ٳ٬ڀْيخ
 .أڅ ط٬َٱ حٿٸيٍحص حٿٴَىّش ٿڄټٌنظيخ حٗنٔخنْش  -
ٻڄخ ٫ڀْيخ أڅ ط٬َٱ ڃ٬َٳش ىٷْٸش ؿيح حٿڄين ًحٿلَٱ حٿلخٿْش ًحٿڄٔظٸزڀْش ًڃوظڀٲ  -
 . ڃٔظٌّخطيخ حٿظؤىْڀْش
     ًرلټڂ أڅ حٿظټٌّن ٿْْ ٯخّش ٳِ ًحطو ًانڄخ ىٌ ًْٓڀش ٿڀظٌٛپ اٿَ طلٸْٶ أىيحٱ 
حٿڄئٓٔش، ٳخڅ طلڀْپ حٿلخؿخص اٿَ حٿظټٌّن طٔڄق طڄخڃخ رظليّي حٕىيحٱ حٿظِ نظٌهخىخ ڃن 
.  حٿظټٌّن
:      اڅ ىٌه حٕىيحٱ ٷي طټٌڅ 
181
 
 .طټْٲ أكٔن ڃ٪ ڃنخٛذ حٿٰ٘پ حٿلخٿْش ًحٿڄٔظٸزڀْش  -
 .ط٤ٌَّ كَٻْش ىحهپ حٿڄئٓٔش ٳْڄخ رْن حٿڄنخٛذ -
 .حٙكظٴخ٥ رڄنخٛذ حٿٰ٘پ أڃخځ طليّخص ا٫خىس حٿيْټڀش -
 .ط٤ٌَّ كخٿش ًىنْش ً٫ٸڀْش ٗخڃڀش  -
 .اّـخى ًٍحر٢ حؿظڄخ٫ْش– ط٤ٌَّ ػٸخٳش حٿڄئٓٔش  -
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 . اّـخى ؿٌ ڃن حٿَٟخ ٿڀلخؿخص حٿٴَىّش -
...  حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ ڃنخم حؿظڄخ٫ِ ٓڀْڂ ٿڀ٬ڄپ، حٿن -



















ِٛلن ٚأّ٘١خ اٌزىٛ٠ٓ فٟ اٌّئٍَخ   -2-2
       اڅ حٿڄئٓٔش طٔ٬َ اٿَ طلْٔن نظخثـيخ ًأىيحٳيخ ، ٳيِ طٔ٬َ ٿَٳ٪ حٗنظخؽ ًطلْٔن 
حٿـٌىس ًحٿَ طوٴْٞ حٿظټڀٴش ًحٿَ حٿٸ٠خء ٫ڀَ كٌحىع حٿ٬ڄپ ًحٿَ طلْٔن ٌٍٛطيخ ٳِ 
حٿڄـظڄ٪ اڅ ىٌه حٕىيحٱ طظلٸٶ رٌحٓ٤ش ٍٳ٪ ڃٔظٌٍ حٿڄ٬خٍٱ ٿيٍ ڃوظڀٲ حٿٴخ٫ڀْن ٳِ 
حٿڄئٓٔش ڃ٪ طڄټْنيڂ ڃن حٿظلټڂ ٳِ حٿظٸنْخص حٿليّؼش ًط٤ٌَّ حٿٸيٍحص ًحٿٔڀٌٻْخص ٿظَٷِ 
حٿڄئٓٔش اٿَ حٿڄٔظٌٍ حٿڄلڀِ أً حٿ٬خٿڄِ 
381
. 
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     اڅ ىٌه حٕىيحٱ ٻڀيخ ٙ طظلٸٶ اٙ ڃن هٚٽ ْٓخٓش طټٌّن ًحٟلش حٿڄ٬خٿڂ ًڃيًٍٓش 
: ر٘ټپ ٫ڀڄِ ًڃن٨ڂ ٿٌٿٺ ٳخڅ أىڄْش حٿظټٌّن ٳِ حٿڄئٓٔش ڃلٌٍّش ؿيح ٿٖٓزخد حٿظخٿْش 
481
 
اڅ حٿظټٌّن ىٌ حٿٌُ ّ٠ڄن رٸخء حٿڄئٓٔش ًحٓظڄَحٍىخ ڃ٪ ط٤ٌَّ حٕىحء ٻڄخ ّڀ٬ذ  -
 .ىًٍح كٔخٓخ ٳِ حٿظَٷْش ًكٔن طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش رٜٴش ٫خڃش
:  ًًٿٺ ٻڀو ٿ٬ٚٷظو حٿڄزخَٗس ڃ٪
 حٙنظٸخء ًحٿظټٌّن  -
 .ن٨خځ طٸيَّ حٿٸيٍحص ًؿَى حٿلخؿخص -
 . ڃ٪ حٿظَٷْش ىحهپ أً هخٍؽ ڃنٜذ حٿ٬ڄپ -
ڃ٪ حٿظټْٲ حٿڄٔظڄَ ڃ٪ ڃلْ٢ حٿڄئٓٔش حٿيحهڀِ ًحٿوخٍؿْن حٿڄلڀِ ًحٿ٬خٿڄِ ًٳِ      - 
حٿنيخّش ٳخڅ حٿظټٌّن ّ٬ي ًْٓڀش ٳ٬خٿش ڃن رْن ًٓخثپ ًأىًحص طلٸْٶ ْٓخٓش حٿڄئٓٔش ًأىيحٳيخ 
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 noitamroF ed snioseb seL: اٌؾبعخ اٌٝ اٌزىٛ٠ٓ  -3-2
:    ّڄټن ط٬َّٲ حٿلخؿش اٿَ حٿظټٌّن رټپ رٔخ٣ش ٫ڀَ أنيخ 
حٿٴخٍٵ حٿڄٌؿٌى رْن حٿٸيٍحص ًحٿٔڀٌٻْخص ٕىحء ڃيڄش أً ٿڀظلټڂ ٳِ ڃنٜذ، ًرْن حٿٸيٍحص 
ًحٿٔڀٌٻْخص حٿٴ٬ڀْش حٿظِ ّڄظڀټيخ حٿٴَى حٿٌُ ّ٬ڄپ ٳِ ىٌح حٿڄنٜذ ٳِ ٳظَس ڃ٬ْنش ًڃن ىنخ 
ٳخڅ حٿلخؿش اٿَ حٿظټٌّن ىِ كْن ّ٘٬َ حٿ٬خڃپ أً حٿڄئٓٔش رؤڅ ىنخٹ نٸٚ ٳِ حٕىحء أً ٳِ 
حٿٔڀٌٹ أً ٳِ حٿٸيٍحص ًىٌح حٿنٸٚ نلٌٿو اٿَ ڃ٘ټڀش ّنزِٰ كڀيخ ًىٌح حٿٴخٍٵ أً حٿنٸٚ ىٌ 
ڃخ ّ٬زَ ٫نو رخٿلخؿش اٿَ حٿظټٌّن ، ًحٿلخؿش اٿَ حٿظټٌّن ىِ أّ٠خ حٿٴخٍٵ حٿڄٌؿٌى رْن 
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ًٟ٬ْش ٯَْ ٻخٳْش أً أنيخ ط٘ټپ ه٤ٌٍس أً نٸخثٚ ٳِ حٗنظخؽ أً ٳِ حٿـٌىس أً هڀپ ٳِ 
حٿظَْْٔ ًرْن حٿٌٟ٬ْش حٿڄنظ٨َس 
681
. 
: أنٌ٩ حٿلخؿش اٿَ حٿظټٌّن
 :اٌؾبعبد اٌفوك٠خ  - أ
      اڅ حٿلخؿش حٿٴَىّش اٿَ طټٌّن ىِ ٫نيڃخ ّ٘٬َ حٿ٬خڃپ رڄ٘ټڀش طٌحؿيو أػنخء ٫ڄڀو ٻٴَى 
ىحهپ حٿڄئٓٔش، ٳٴِ ىٌه حٿلخٿش ّظٸَد حٿٴَى ڃن حٿڄَ٘ٱ ٫ڀْو ٿْـيح كٚ ٿيٌح حٿنٸٚ ىحهپ 
. حٿڄنٜذ
 : اٌؾبعبد اٌشقظ١خ  - ة
    ًىنخ طظ٬ڀٶ حٿلخؿش رخٿ٘وٚ ٻ٘وٚ ، أُ ّ٘٬َ رڄ٘ټڀش طٌحؿيو ًٿْٔض  ًحص ٛڀش 
رڄنٜذ حٿ٬ڄپ أً ر٨ًَٳو ، ًانڄخ ىِ ڃٔؤٿش ٗوْٜش ٷي ّ٬ْ٘يخ حٿ٬خڃپ ىحهپ حٿڄئٓٔش أً 
. هخٍؿيخ ، ًٿټنو ّ٨ن أڅ حٿظيٍّذ أً حٿظټٌّن ٷي ّٔخ٫يه ٫ڀَ كپ ىٌه حٿڄ٘ټڀش 
 : حٿلخؿش حٿـڄخ٫ْش اٿَ حٿظټٌّن  - ؽ
    ٳيِ ڃ٘ټڀش طٌحؿو ٳَّٸخ ڃن حٿ٬ڄخٽ أً ٫ڄخٙ ّ٬ڄڀٌڅ ٫ڀَ نٴْ حٿڄنخٛذ حٿڄظ٘خريش، 
ًكْن ط٘٬َ حٿڄئٓٔش رٌٿٺ ٳبنيخ طزخىٍ اٿَ كپ حٿڄ٘ټڀش ًحٙىظڄخځ ريٌح حٿٴخٍٵ ٷٜي طٸڀْٜو 
أً حٿظوڀٚ ڃنو طڄخڃخ ٫زَ ٫ڄڀْش حٿظټٌّن
781
. 
         ًىنخ نَْ٘ اٿَ أڅ حٿظټٌّن ٷي ّټٌڅ اڃخ رڄزخىٍس ٳَىّش ڃن حٿ٬خڃپ أً رڄزخىٍس ڃن 
. حٿڄئٓٔش، ًًٿٺ ڃخ ن٬زَ ٫نو ر٤ڀذ حٿظټٌّن
:           ٻْٲ ّظڂ ًٿٺ
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 : اٌّجبكهح اٌفوك٠خ - ك
        ًىٌح ّظڂ كْن ّٔظ٤ْ٪ حٿ٬خڃپ حٿظ٬َٱ ٫ڀَ حٿظټٌّن ٫ڀَ أنو حٿٌْٓڀش حٿٌكْيس ٿظلٸْٶ 
أىيحٱ أً ٿلپ ڃ٘ټڀش ، ٳْ٬ڄپ ڃن هٚٽ حٿظټٌّن ٫ڀَ طٸڀْٚ حٿٴخٍٵ أً حٿٸ٠خء ٫ڀْو ًىِ 
: حٿڄزخىٍس ٳَّيس طٌحٳٶ ٫ڀْيخ حٿڄئٓٔش ًٳِ ىٌه حٿلخٿش ٷي طټٌڅ حٕىيحٱ ٫ڀَ حٿ٘ټپ حٿظخٿِ
طلْٔن حٿظټْٲ ڃ٪ ڃَٻِ حٿ٬ڄپ حٿٌُ ّٰ٘ڀو حٿٴَى حٿظ٤ڀ٪ اٿَ ڃَٻِ ڃ٘خرو ًٿټنو أكٔن 




 : ِجبكهح اٌّئٍَخ
     اڅ ٫ڄڀْش حٿظټٌّن رڄزخىٍس ڃن حٿڄئٓٔش طنيٍؽ ٫ڄٌڃخ ٳِ ڃو٤٢ حٿظټٌّن ًطټٌڅ حٿڄزخىٍس 
 حٿظټٌّن  ًحٓظَحطْـْشڃن ٣َٱ حٿڄَْٔ ًًٿٺ ّنخء ٫ڀَ ْٓخٓش 
  snioseb sed tnemesnecer: عوك اٌؾبعبد
اڅ حٿلخؿخص طڄؼپ كـَ حٿِحًّش رخٿنٔزش ٿڀظټٌّن ، ًڃن ػڂ ٳخڅ ؿَىىخ ّ٬ي أىڂ ٫نَٜ ٳِ 
ىنيٓش حٿظټٌّن ٙڅ أُ هڀپ أً ه٤ؤ ٓظَطذ ٫نو حنِٙ ٷخص ٻزَْس ؿيح ٷي طئىُ اٿَ حنلَحٱ 
.  ريحّش ڃن ْٛخٯش حٕىيحٱ اٿَ طنٴٌْ ىًٍحص حٿظټٌّن اٿَ حٿظٸٌّڂ
 ed nalp(     اڅ ؿَى حٿلخؿخص ّظڂ رخٓظڄَحٍ ٳِ حٿڄئٓٔش ٷٜي رنخء ڃو٤٢ حٿظټٌّن 
 ٙڅ حٿظټٌّن ٙ ري أڅ ّظـخًد ڃ٪ كخؿش ٳ٬ڀْش ًڃخٓش ٷخرڀش ٿڀـَى ًٿڀڄظخر٬ش )noitamrof
 ٫ن حٿظټٌّن ًطَحٷزيخ ڃٜخٿق حٿڄٔئًٽًٿڀـَى أٓخٿْذ ًطٸنْخص ًحٟلش ّظلټڂ ٳْيخ .  ًٿڀظٸٌّڂ
حٿڄٌحٍى  حٿزَّ٘ش ّ٘ټپ هخٙ 
981
. 
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:  ٫ڄڀْش حٿـَى ٷي طظڂ ڃن هٚٽ اڅ
 .طـِثش حٕىيحٱ  -
 .ڃن هٚٽ حٿزلغ ٫ن حٿظ٬يّپ ًحٿظَْٰ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حنـخُ حٿڄيخځ  -
 .ڃن هٚٽ حٿټ٘ٲ ٫ن حٿوڀپ  -
 .ڃن هٚٽ حٿڄٔخىڄش ٳِ حٿڄ٘خٍّ٪  -
 .ڃن هٚٽ ىٍحٓش ط٤ٌٍ حٿڄيخځ -
ً٫ڀْو ّنزِٰ أڅ ّټٌڅ حٿڄټٌڅ ٳِ حٰٗٛخء حٿڄٔظڄَ ًحٿيحثڂ ٿڀڄٔظويڃْن كظَ ّٔظ٤ْ٪ 
رخٿ٠ز٢  ٷْخّ حٿٴٌحٍٵ حٿظِ ّڄټن أڅ طٌؿي رْن حٿٌٟ٬ْخص حٿلخٿْش أً حٿَْٰ ڃَْٟش 
 حٿڄنظ٨َس ، ًٿْيٍٹ اًح ٻخڅ حٿظ٤ٌٍ حٿلخٛپ ڃن كْغ حٿڄ٬خٍٱ ًحٿڄ٬خٍٱ حٿ٬ڄڀْش ًحٿلخٙص
ْٓلپ حٿڄ٘ټڀش ڃٔظٸزٚ 
091
. 
 :    ثوغ أكٚاد اٌغوك
 .ٳظَحص ڃٸخرڀش طٸٌّڂ حٕن٘٤ش  -
  .)ٓنٌّش (ڃٸخرڀش حٿظٸٌّڂ ٿڀٸيٍحص  -
  naganalF٣َّٸش ٳٚنٰخڅ  -
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:  ؿو٠مخ فلأغبْ
      طٌكِ رؤڅ ٻپ كخىع ّٔظ٤ْ٪ أڅ ّئٻي رؤڅ ٛخكذ حٿڄنٜذ حٿٌُ طٔزذ ٳِ ىٌح حٿلخىع 
ّٜڀق أً ٙ ّٜڀق ٿيٌح حٿڄنٜذ،  
حٿظلڀْپ حٿيٷْٶ ٿڀلخىع رظليّي ڃظ٤ڀزخص حٿ٬ڄپ، ً٫ڀْو ٳخڅ ىٌه حٿ٤َّٸش :       ًط٬ڄپ ٫ڀَ 
ٻڄخ طٔڄق أّ٠خ .طٔڄق رظليّي حٿلخؿش اٿَ حٿظټٌّن ٿٴَٵ حٿ٬ڄپ حٿڄٌؿٌىس ٳِ ٫ْن حٿڄټخڅ 
 etsop ud leitneréfér elرظليّي ڃظ٤ڀزخص ڃَٻِ ٫ڄپ ڃ٬ْن كْن رنخء ڃَؿ٬ْش حٿڄَٻِ 
191
 
 noitamrof ed leunna neitertnEاٌّمبثٍخ إٌَٛ٠خ ٌٍزىٛ٠ٓ 
.     اڅ ىٌح حٿنٌ٩ ڃن حٿڄٸخرٚص انڄخ ّٔظ٬ڄپ ٫ڄٌڃخ ٳِ طلڀْپ حٿلخؿخص اٿَ حٿظټٌّن 
:  اڅ حٿڄٸخرڀش حٿٔنٌّش ٿظټٌّن طٸٌځ ٫ڀَ ٓز٬ش ڃَحكپ
 طٌٻَْ حٿڄٔخ٫ي رظ٤ٌٍه حٿڄينِ ًطنٸٚطو ىحهپ أً هخٍؽ حٿڄنٜذ  -
 .طٌٻَْه رخٿيًٍحص حٿظټٌّنْش حٿظِ حٓظٴخىح ڃنيخ ٳِ حٿٔنٌحص حٿؼٚع حٕهَْس  -
 طيحٍّ ڃ٬و ڃًَ٘٫و حٿڄينِ حٿ٘وِٜ ٻڄخ َّحه ًّظٌٷ٬و  -
 .حٿٌٷٌٱ ڃ٬و ٫ني ىًٍه أىڄْظو ًٻْٴْش أىحثو ىحهپ ڃـڄٌ٫ش حٿ٬ڄپ  -
ط٬يحى ًطلڀْپ ڃ٬و حٿلخؿخص حٿَ حٿظټٌّن حٿظِ ّ٘٬َ ريخ ر٬ؼخ حٿلٌحٍ كٌٽ حٿڄو٤٢ حٿٴَىُ  -
 ٿظټٌّن 
ًأهَْح طزنِ ڃٌٻَس أً ر٤خٷش ڃ٘ظَٻش طظ٠ڄن ڃوظڀٲ حٙٷظَحكخص كٌٽ حٿظټٌّن حٿظِ طنٸپ  -
حٿَ ڃٜڀلش حٿظټٌّن ًحٿَ ڃٜڀلش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش أّن ّظڂ رَڃـظيخ 
291
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 651
اڅ حٿڄٸخرڀش حٿٔنٌّش ٿڀظټٌّنظ٬ي ٫خڃٚ أٓخْٓخ ٳِ ؿڄ٪ حٿزْخنخص ًطلڀْپ حٿلخؿخص : ِلاؽلخ -
 ڃن هٚٽ ڃٜڀلش حٿظټٌّن    
 اڅ ىًٍس طَْْٔ حٙنـخُ ًطٸيَّ حٿٸيٍحص   -













  اڅ ىًٍس طَْٔ حٙنـخُ طزيأ رظليّي ڃظ٤ڀزخص ڃنٜذ حٿ٬ڄپ ًٳٸخ ٿڀٔني حٿڄَؿ٬ِ ٿڀڄنٜذ
.   ً٫ڀَ أٓخّ حٿڄيخځ حٿڄليىس"etsop ud leitneréfér"
 طؤطِ ر٬ي ًٿٺ ڃَكڀش طليّي حٕىيحٱ، ًىٌه حٕىيحٱ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄنخٛذ انڄخ ىِ  -
 .  ڃؤهًٌس ڃن حٕىيحٱ حٿ٬خڃش ٿڀڄئٓٔش ًطظٌُ٩ ر٘ټپ ڃن٨ڂ ًڃنٔٶ
ر٬ي ًٿٺ طليى كٔذ حٿڄنٜذ، ًحڅ ٿټپ ٫خڃپ ىيٱ أً ؿڄڀش ڃن حٕىيحٱ ّظز٪ ًٿٺ  -
 .ڃَكڀش حٿڄظخر٬ش ًحٿظٜلْق ٳِ حٿڄْيحڅ 
 : ًر٬ي ٓنش ٻخڃڀش طڄَ حٿڄئٓٔش ٿڀظٸٌّڂ أً ٿظٸيَّ حٿٸيٍحص ًّظڂ ًٿٺ ٻخٿظخٿِ -
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 751
 ًٟ٪ حٿلْٜڀش حٿٔنٌّش  -
حٿ٬ٌىس اٿَ حٕىيحٱ ىيٳخ رييٱ ٿڄٸخٍنش حٿنظخثؾ حٿڄظلٜپ ٫ڀْيخ ڃ٪ ڃخ ٻخڅ ڃنظ٨َح ڃن ٻپ  -
ىيٱ ٫ڀڄخ رخڅ حٿييٱ ىٌ حٿنظْـش حٿڄنظ٨َس ًّنزِٰ أڅ ّټٌڅ ٷخرٚ ٿڀٸْخّ  ًٿڀظلٸْٶ 
ڃڀڄٌٓخ، ًأڅ ٙ طټٌڅ حٕىيحٱ حٿڄليىس ڃظ٠خٍرش ٳْڄخ رْنيخ ، ًحڅ طلظَځ حٿڄيس حٿِڃنْش 




 ىٌه حٿٴٌحٍٵ رْن حٿنظخثؾ حٿڄلٸٸش ًحٿنظخثؾ حٿڄنظ٨َس طلٌٽ ًطظَؿڂ اٿَ كخؿخص ٿڀظټٌّن  -
 أُ أننخ نلخًٽ أڅ نټ٘ٲ ڃخ حٿٌُ )ecnetépmoc ed egaréper(حٓظټ٘خٱ حٿٸيٍحص  -
ّٸ٪ هڀٲ ىٌه حٿٴٌحٍٵ ػڂ نلخًٽ حٓظوَحؽ نٸخ١ حٿٸٌس ًنٸخ١ حٿ٠٬ٲ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ 
 . حٿٸيٍحص ًحٿٔڀٌٻْخص
 . ًٿڄخ طٜنٲ أٓزخد حٿٴ٘پ أً حٿوڀپ ّڄټن ىنخ ْٛخٯظيخ ٳِ حٿ٘ټپ كخؿخص اٿَ حٿظټٌّن -
ًريٌح حٿ٘ټپ ... ػڂ ر٬ي ًٿٺ طظَؿڂ اٿَ أىيحٱ رْيحٯٌؿْش ػڂ اٿَ ڃلظٌٍ رْيحٯٌؿِ حٿن -
ّڄؼپ طٸيَّ حٿٸيٍحص أىحس أً ًْٓڀش ٿـَى حٿلخؿخص
591
 . 
 : الأ٘لاف اٌج١لاغٛع١خ
   اڅ طَؿڄش أً طلٌّپ حٿلخؿخص اٿَ طټٌّن اٿَ أىيحٱ رْيحٯٌؿْش أڃَ ًٍَُٟ ًڃٔؤٿش ٳنْش 
كظَ ّٔظ٤ْ٪ حٿڄټٌڅ طلٌّپ حٿلخؿخص اٿَ أىيحٱ رْيحٯٌؿْش ّنزِٰ ٫ڀْو . نٌحكي        آٳِ 
:  حٗؿخرش ٫ن حٕٓجڀش حٿظخٿْش 
 ڃخ ىِ حٿٸيٍحص حٿظِ ٓن٬ڄپ ٫ڀَ حٻظٔخريخ ٿڀڄټٌنْن ؟  -
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 851
ڃخ حٿٌُ ْٓټٌنٌڅ ٷخىٍّن ٫ڀَ ٳ٬ڀو ٫ني نيخّش حٿظټٌّن ؟  -
691
 
 : ىپ ّڄټننخ حٿظلٸْٶ ڃڄخ طڂ حٻظٔخرو ٫ڀَ حٿڄٔظٌّخص حٿظخٿْش -
.    riovaSحٿڄ٬خٍٱ 
.   eriaf – riovaSحٿڄ٬خٍٱ حٿ٬ڄڀْش 
.    ertê – riovaSحٿوٌْٜٛخص حٿ٘وْٜش 
:  ًحىڂ حٿٸيٍحص ّڄټن طَطْزيخ ٫ڀَ حٿ٘ټپ حٿظخٿِ
 حٿٴ٬خٿْش حٿ٘وْٜش  -
 حٿؼٸش رخٿنٴْ  -
 حٙنيڃخؽ ٳِ حٿڄئٓٔش  -
 حٿټٴخءحص حٿٸخىٍس ٫ڀَ حّٙٔظ٬خد أً كپ حٿڄ٘خٻپ  -
 حٿټ٘ٲ / حٿٴلٚ  -
 حٿظٴټَْ أً حٙٓظيٙٽ حٿظلڀْڀِ  -
 حٗطڄخځ ًحٙنـخُ  -
 حٿَٜحڃش ًحٿيٷش  -
حٿڄزخىأس أً حٿڄزخىٍس  -
791
 
 حٗطڄخځ  -
 حٿظؤػَْ -
 ٳيڂ حٓهَّن  -
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 951
 حٿظؤػَْ ًحٿڄٌحؿيش  -
 ٻٴخءحص حٿظَْْٔ  -
 ًٍف حٿٴَّٶ / حٿظ٬خًڅ  -
 حٿَّخىس/ ٷْخىس حٿڄـڄٌ٫ش – ط٤ٌَّ حٓهَّن  -
     ًرنخء ٫ڀَ ًٿٺ ٳخڅ حٿييٱ حٿزْيحٯٌؿِ ىٌ ًٛٲ ىٷْٶ ٿڀٰخّش ٿڀٌٟ٬ْش حٿظِ ٓظؤطِ ر٬ي 
.  نيخّش ٫ڄڀْش حٿظټٌّن رخ٫ظزخٍ اڅ ىٌه حٕهَْس طنخٓذ كخؿش اٿَ طلْٔن حٿٌٟ٬ْش حٿٔخرٸش
: اڅ حٿ٬ڄڀْش حٿزْيحٯٌؿْش ّڄټن ح٫ظزخٍىخ ٻخ حٕطِ
891
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 ْٓن نٸخ١ حٿٸٌس  حٿـيي حٿظڀٸخثِ ٿظلٌّپ حٿ٬خٍٱ 
 حٿٸ٠خء ٫ڀَ نٸخ١ - نٸخ١ حٿٸٌس                               ًحٙطـخىخص ًحٿٔڀٌٹ  ڃن هٚٽ         
           نٸخ١ حٿظلْٔن ٿيٍ حٿڄټٌنْن          حٓظ٬ڄخٽ كڄڀش ڃن حٿظٸنْخص                 حٿ٠٬ٲ حٻظٔخد ڃ٬خٍٱ ؿيّيس 
 ًٓڀٌٹ حٙطـخىخص أُ طلٸْٶ حٿييٱ  . ًحٿ٤َٵ حٿظِ أػزظض ؿيحٍطيخ               )حٿلخؿش اٿَ حٿظټٌّن  (          
 أُ طٸڀْٚ أً حٿٸ٠خء ٫ڀَ حٿلخؿش 
 )حٿٴخٍٵ (اٿَ حٿظټٌّن  
 
: اڅ حٕىيحٱ حٿزْيحٯٌؿْش طٔڄق
002
 
 رظـنْي حٿڄٌحٍى حٿزْيحًؿْش كٌٽ ىيٱ ڃڀڄٌّ  -
 طييٱ اٿَ حٿظلٸْٶ ڃن حٿظٸيځ حٿڄلَُ هٚٽ ٫ڄڀْش حٿظټٌّن  -
 طٔڄق رٸْخّ حٿنـخف ٿڀ٬ڄڀْش حٿزْيحٯٌؿْش ٳِ نيخّش حٿڄ٤خٱ  -
:                                                                                                              هٌْٜٛخص حٿييٱ حٿزْيحٯٌؿِ 
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 ٗضؼٞخ الاّطلاقخ  اىزنِ٘ٝ  ٗضؼٞخ اى٘صو
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 161
        اڅ حٿييٱ حٿزْيحٯٌؿِ  ىٌ حٿٌٛٲ حٿيٷْٶ ٿڄخ ْٓټٌڅ حٿڄټٌڅ ٷخىٍح ٫ڀَ ٳ٬ڀو ر٬ي 
٫ڄڀْش حٿظټٌّن ًٳِ ًٷض ڃ٬ْن ، ٿٌٿٺ ٙري ڃن هٌْٜٛخص ًڃ٬خَّ طليى حٿييٱ 
:  حٿزْيحٯٌؿِ، ڃنيخ
 .ّنزِٰ أڅ ّټٌڅ ٷخرٚ ٿڀظلٸْٶ -
 أڅ ّټٌڅ ٷخرپ ٿڀٸْخّ  -
اڅ ْٰٛش حٿييٱ حٿزْيحٯٌؿِ طٸٌځ ٫ڀَ ٳ٬پ ّٜٲ حٿٔڀٌٹ حٿنيخثِ ًر٘ټپ ٷخرپ ٿڀظلٸْٶ -  
ًًٿٺ ڃخ ٓنَحه ٳِ طٜنْٲ ڃـخٙص حٿظ٬ڀڂ ... رْن، ًٟق، ٷٌځ، ًٛٲ ٛنٲ حٿن: ڃؼپ ٳ٬پ
 . ًحٿٸيٍحص
اڅ حٿييٱ حٿزْيحٯٌؿِ ٙري اڅ ّظ٠ڄن ڃ٬خَّْ حٕىحء رلْغ ّٴَٔ نٌ٫ْش ًؿٌىس حٿنظخثؾ -  
 . حٿڄلٜپ ٫ڀْيخ ٷْخْٓخ رڄ٬ْخٍ ڃ٬ْن 




 : noitamrof ed nalPِقـؾ اٌزىٛ٠ٓ - 3
 ڃٴيٌځ ڃو٤٢ حٿظټٌّن -
 رنخء ڃو٤٢ حٿظټٌّن  -
 حنـخُ ڃو٤٢ حٿظټٌّن -
حٿظ٬َّٲ  : ڃو٤٢ حٿظټٌّن
.      اڅ ڃو٤٢ حٿظټٌّن ىٌ حٿظَؿڄش حٿ٬ڄڀْش ٿْٔخٓش حٿظټٌّن ٳِ حٿڄئٓٔش
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ىٌ ًػْٸش ّظڂ رنخإىخ ڃن ٣َٱ  )X05- 057(     اڅ ڃو٤٢ حٿظټٌّن كٔذ حٿڄ٬خَّ حٿٴَنْٔش 
حٿڄئٓٔش ٿ٠ڄخڅ طټٌّن حٿ٬ڄخٽ ٿڄيس ُڃنْش ڃ٬ْنش، ًّنيٍؽ ٳِ آظَحطْـْش حٿڄئٓٔش، اڅ 
ڃو٤٢ حٿظټٌّن ّظَؿڂ أّ٠خ حٙهظزخٍحص حٿظِ طڄض ْٛخٯظيخ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ ْٓخٓش حٿظټٌّن اٿَ 
٫ڄڀْخص طټٌّن حنو ّن٨ڂ ًّزَڃؾ ىًٍحص حٿظټٌّن رنخء ٫ڀَ حٕىيحٱ حٿظِ ّظڂ ح٫ظڄخىىخ ٳيٌ 
ريٿٺ ّڄټن ح٫ظزخٍه ٷخثڄش حٕىًحص ًحٿٌٓخثپ ًحٿڄنخىؾ   ًحٿظٸنْخص حٿظِ ط٬ظڄي ٿظلٸْٶ حٕىيحٱ 
:  حٿڄليىس اڅ ڃو٤٢ حٿظټٌّن ّظ٠ڄن 
202
 
     حٕىيحٱ، حٿڄَحكپ، حٿڄلظٌّخص حٿزْيحٯٌؿْش، حٿڄيس حٿِڃنْش، حٿَُنخڃش ، حٿڄِْحنْش، 
.  أٛنخٱ ، حٿڄټٌنْن، ًٻْٴخّخص حٿظٸٌّڂ
.      اڅ ڃو٤٢ حٿظټٌّن ىٌ أىحس أً ًْٓڀش ڃن ًٓخثپ حٗىحٍس حٿ٬ڀْخ ًطَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش
:      اڅ ڃو٤٢ حٿظټٌّن ىٌ طَؿڄش ٿْٔخْٓش حٿظټٌّن حٿظِ طظڂ ٫زَ ػٚػش ڃلخًٍ 
 .اڅ ٿڀظټٌّن ىنخ ىًٍ حٿظټْْٲ ًحٗطٸخڅ: لظ١و اٌّلٜ -
 اڅ حٿظټٌّن ٫ڀَ ىٌح حٿڄٔظٌٍ ّٔخ٫ي ٫ڀَ حٿظنزئ رظ٤ٌٍ حٕ٫ڄخٽ ًحٿَ :ِزٍٛؾ اٌّلٜ -
حٿلٴخ٥ ٫ڀَ أڃخٻن حٿٰ٘پ ًط٤ٌَّىخ
302
 . 
اڅ حٿظټٌّن ّڀ٬ذ ىًٍح كٔخٓخ ٳِ ٫ڄڀْش حٿنٌ٫ْش كٌٽ حٿڄ٘خٍّ٪ حٿټزٍَ : ثو١ل اٌّلٜ -
 .  ٿڀڄئٓٔش، ڃؼپ طنڄْش ًط٤ٌَّ حٿـٌىس
 ٓنٌحص ، ًّظ٠ڄن حٿ٤ڀزخص حٿٴَىّش ٿڀظټٌّن 3اڅ ڃو٤٢ حٿظټٌّن ّٰ٤ِ ٫ڄٌڃخ  -
 .ًحٿظٌؿيخص حٗٓظَحطْـْش ًّلٌٿيخ اٿَ ٫ڄڀْخص طټٌّنْش 
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اڅ ڃلظٌٍ ڃو٤٢ حٿظټٌّن ٷي ّوظڀٲ ڃن ڃئٓٔش ٕهٍَ كٔذ ػٸخٳظيخ ، أنڄخ١ : ِلاؽلخ 
طَْٔىخ ، ًكٔذ اڃټخنْخطيخ ًّ٬َٱ أّ٠خ حهظٚٳخص رْن حٿڄئٓٔخص ًٿټن ٫ڀَ حٿ٬ڄٌځ ، ڃخ 
: ىٌ ڃ٘ظَٹ ّڄټن طڀوْٜو ٳِ حٕطِ 
402
 
ڃ٘خٍّ٪ حٿڄئٓٔش ، حٿوڀپ حٿٌ٧ْٴِ حٿٌُ ط٬َٳو ٻپ ڃئٓٔش حٿظ٤ڀ٬خص حٿڄنظ٨َس ڃن  -
 حٿظټٌّن 
 ٣خٿ٪: ر٬ٞ ًَٗ١ ڃو٤٢ حٿظټٌّن 
 ّنزِٰ أڅ ّټٌڅ ٓيٚ ًڃَنخ  -
 .ّ٬ظزَ ٯخّش ٿٌحطو، اڅ ڃيڄظو ٳِ حٗؿخرش ٫ن أىيحٱ حٿڄئٓٔش ٙ -
اڅ أٗټخٽ حٿظَْْٔ ًحٿظن٨ْڂ ىِ حٿظِ ٓظليى ٻْٴْخص رنخء ًڃظخر٬ش ڃو٤٢ حٿظټٌّن اڅ  -
ڃلظٌٍ ڃو٤٢ حٿظټٌّن ّنزِٰ أڅ ّټٌڅ ڃظـخنٔخ ڃ٪ ڃوظڀٲ حٿٸٌح٫ي حٙؿظڄخ٫ْش 
: ٿڀڄئٓٔش، ٫ڀَ ٓزْپ حٿڄؼخٽ
502
 
 . ْٓخٓش حٿظٌ٧ْٲ ًحٿڄٌ٧ٴْن -
 أٓڀٌد حٗىحٍس حٿ٬ڀْخ أً حٿظَْْٔ  -
 .أٗټخٽ طن٨ْڂ حٿ٬ڄپ -
 ػٸخٳش حٿڄئٓٔش  -
:  رنخء ڃو٤٢ حٿظټٌّن
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          ڃ٘خٍّ٪ ڃلڀْش      ڃ٘خٍّ٪ هخٛش  
  
اڅ ڃو٤٢ حٿظټٌّن طنيٍؽ ٳْو أىيحٱ ىٌه حٿڄٜخىٍ حٍٕر٬ش رنخء ٫ڀَ حٿلخؿخص حٿظِ : ِلاؽلخ
طڂ ؿَىخ ٫ڀَ ٻپ ڃٔظٌٍ كْن ّظڂ حٿـَى ًحٿظ٬َٱ ٫ڀَ حٿلخؿخص اٿَ حٿظټٌّن ٫ڀَ ٻپ 




 ٻْٲ نـْذ ٫ن ڃـڄٌ٫ش حٿلخؿخص حٿظِ طڂ ؿَىىخ ؟  -
 ڃخ ىِ حٿڄ٘خٻپ ًحص حًٕٿٌّش حٿظِ ّنزِٰ ٫ڀَ حٿڄئٓٔش كڀيخ ؟  -
 .ڃخ ىِ حٗڃټخنْخص حٿظِ طظٌٳَ ٫ڀْيخ حٿڄئٓٔش ٿظظڄټن ڃن طلٸْٶ ىٌه حٕىيحٱ -
 ڃن ىڂ حٿٴخ٫ڀٌڅ ٳِ ٫ڄڀْش حٿظټٌّن حٿٌُ ّنزِٰ اىٍحؿيڂ ٳِ حٿ٬ڄڀْش ؟  -
 ڃخ ىِ حٿ٠ڄخنخص ٿڀڄلخٳ٨ش ٫ڀَ ڃزخىة حٿْٔخٓش حٿ٬خڃش ٿڀڄئٓٔش ؟  -
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 ىپ ّنزِٰ ط٘ـْ٪ حٿظټٌّن حٿيحهڀِ ٳِ حٿڄئٓٔش ؟  -
 ڃخ ىِ حًٕٷخص حٿڄنخٓزش ٗؿَحء ٫ڄڀْخص حٿظټٌّن ًحٿٸخثڄش حٿڄٔظڄَس ؟  -
ىنخٹ ر٬ٞ حٕٓجڀش حٿظِ ّنزِٰ رخٿ٠ًٍَس حٗؿخرش ٫نيخ ريٷش ڃن ٣َٱ ڃٔئًٽ : ڃٚك٨ش
حٿظټٌّن كظَ ّظڄټن ڃن حهظْخٍ حٗٓظَحطْـْش ًاڃټخنْش طټْٴيخ كظَ ّٔظ٤ْ٪ طـنْي ٻپ حٿ٤خٷخص 
:   حٿ٠ًٍَّش ٿٌٿٺ ًڃن رْن ىٌه نٌٻَ ٫ڀَ ٓزْپ حٿڄؼخٽ
 ڃخ ىِ ڃنخٛذ حٿٰ٘پ أً حٿ٬ڄپ حٿظِ ّ٬نْيخ حٿظټٌّن ؟  -
 ىپ ٻپ ڃن ّٰ٘پ ىٌه حٿڄنخٛذ ّيڄو حٕڃَ ؟  -
 ڃخ ىِ أر٬خى حٿظَْْٰ حٙؿظڄخ٫ِ حٿٌُ َّڃِ اٿْو حٿظټٌّن ؟  -
 ىپ ىٌح حٿظَْْٰ ّظڄخَٗ ً٣ڄٌكخص ڃوظڀٲ حٿٴخ٫ڀْن  ؟  -
ڃخ ىِ حٿيًٍحص حٿظټٌّنْش حٿظِ طٚكٶ ڃن ٓنش ٕهٍَ هٚٽ حٿٔنٌحص حٿؼٚػش، ًڃخ ىِ  -
 حًٕٿٌّخص ؟ 
ڃخ ىِ حٙطـخىخص ڃوظڀٲ حٿٴخ٫ڀْن طـخه ىٌه حٿظَْٰحص حٿڄنظ٨َس ڃن حٿظټٌّن ؟ رخٿنٔزش  -
ٿڀڄټٌنْن، ًٿڀڄٔئًٿْْن ًرخٿنٔزش ٿ٘ىحٍس ًڃوظڀٲ حٿَ٘ٻخء حٙؿظڄخ٫ْْن
802
  . 
حڅ رنخء ًٻظخرش حٿڄو٤٢ ٳِ ْٰٛظو حٿنيخثْش ط٨پ ن٘خ٣خ ڃَٻِّخ ، كْغ أڅ ڃٔئًٽ حٿظټٌّن 
ّٸٌځ ر٬ڄڀْش طـڄ٪ ٻپ حٿلخؿخص ًحٿ٤ڀزخص ٻڄخ طَؿڄض اٿَ حٕىيحٱ ًطٜنْٴيخ كٔذ حٿٸيٍحص 
:   ٳلٜيخ ٳلٜخ ىٷْٸخ ڃن كْغاٿَحٿظِ طظ٘خرو، ػڂ ّٔ٬َ 
 .٫يى حٿيًٍحص ًحٿظَرٜخص  -
 .ٳظَس ٻپ ىًٍس  -
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 .طٌُّ٪ حٿيًٍحص ٳِ حٿِڃن  -
 .٫يى حٿڄن٘٤ْن أً حٿڄظټٌنْن  -
 . طٌٷ٪ حٿِّخىس ٳِ حٿڄِْحنْش حٿڄوٜٜش  -
 ًڃن هخٍؽ حٿڄئٓٔش / ڃخ ىِ حٗڃټخنخص حٿزَّ٘ش حٿيحهڀْش  -
 .ىپ حٗڃټخنخص حٿزَّ٘ش طظ٤ڀذ ىِ حٕهٍَ طټٌّنخ رْيحٯٌؿْخ  -
. ڃخ ىِ حٗڃټخنخص حٿڄخىّش، حٿٌٓخثپ، ًٻْٴْخص حٿظن٨ْڂ -
902
 
 . ڃٔجٌٽ ٻپ ىًٍس  -
 .حٿڄټخنش حٙؿظڄخ٫ْش ٿټپ ڃن ّ٬نْو حٕڃَ  -
 .طليّي حٿظټڀٴش كٔذ ٻپ ىًحٍس ًكٔذ حٿڄو٤٢ حٿؼٚػِ ٻټپ  -
 .طټڀٴش حٿڄيس حٿِڃنْش حٿظِ ّْٰذ ٳْيخ حٿ٬خڃپ هٚٽ ىًٍس حٿظټٌّن  -
 .طليّي حٿټْٴْش ًحٿْخص ًًٓخثپ حٿظٸٌّڂ ٷزپ ًهٚٽ ًر٬ي حٿظټٌّن  -
 . ڃ٪ طليّي حٿـيخص حٿڄ٬نْش رٌٿٺ  -
:  أغبى أٚ رـج١ك ِقـؾ اٌزىٛ٠ٓ - 1-3
كْن ّظڂ ح٫ظڄخى ڃًَ٘٩ ڃو٤٢ حٿظټٌّن ڃن ٻپ حٕ٣َٱ حٿڄ٬نْش ٳْٜزق رٌٿٺ ًػْٸش ٫ڄپ ّظڂ 
: طْٰ٘ڀو أً ًٟ٬و ٷْي حٙنـخُ كٔذ حٿو٤ٌحص حٿظخٿْش
012
 
 .طلڀْپ حٿ٤ڀزخص  -
 .حٕهٌ ر٬ْن حٙ٫ظزخٍ ًٟ٬ْش حٿڄټٌنْن ڃٔظٸزٚ  -
 .طليّي آظَحطْـْش ًحهظْخٍ حٿٌٓخثپ ًحٕىًحص ٿٌٿٺ  -
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 .رنخء ڃو٤٢ طَْْٰ  -
 .طليّي حٕىيحٱ حٿزْيحٯٌؿْش رټپ ىٷش  -
 .ؿَى ٻپ حٗڃټخنْخص حٿڄظخكش ٿظلٸْٶ ىٌح حٿڄًَ٘٩ -
 .طليّي ٻْٴْش طٸٌّڂ حٿظټٌّن ٳِ ٗظَ ڃَحكڀو  -
 .ٻظخرش ىٳظَ حٿًَ٘١  -
 .َٗحء هيڃخص هخٍؿْش  -
 . ًٟ٪ رټپ ىٷش حٿڄيس حٿِڃنْش ٿټپ ٫ڄڀْخص حٿظټٌّن حٿڄوظڀٴش  -
 .حٙن٤ٚٷش ٿيًٍحص حٿظټٌّن  -
 .ڃظخر٬ش ٻْٴْش حٿَْٔ ٳِ حٿڄْيحڅ  -
 . طٸٌّڂ ڃوظڀٲ حٕىيحٱ -
 
 segrahc sed reihaC: كفزو اٌشوٚؽ
 ىٌ ًػْٸش ط٬خٷيّش طليى ٻْٴْش طنٴٌْ ٫ڄڀْش أً ىًٍس 0009 SOI    اڅ ىٳظَ حٿًَ٘١ كٔذ 
حٿظټٌّن، اڅ ىٳظَ حٿًَ٘١ حٿـْي ّنزِٰ أڅ ّټٌڅ ػَّخ ڃن كْغ حٿڄ٬٤ْخص حٿڄظ٬ڀٸش رخٿـٌحنذ 
حٗىحٍّش، ًحٿزْيحٯٌؿْش، ًحٿڄخٿْش ًحٿظن٨ْڄْش ٿظلٸْٶ حٕىيحٱ ڃن حٿظټٌّن 
112
.  
      ٳيٌ رٌٿٺ ًػْٸش ط٬خٷيّش رْن حٿڄئٓٔش ًحٿڄټٌڅ ٌٓحء ط٬ڀٶ حٕڃَ رڄَٻِ طټٌّن ىحهڀِ أً 
. ريْجش أً ڃَٻِ طټٌّن هخٍؿِ ڃٔظٸپ ٫ن حٿڄئٓٔش أُ حٿٌُ ّٸٌځ رخٿويڃخص
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     اڅ ىٌه حٿٌػْٸش طٌٟق ٻپ حٿڄ٬٤ْخص حٿ٠ًٍَّش حٿظِ ح٫ظڄيص ٳِ رنخء ڃو٤٢ حٿظټٌّن 
ٻڄخ ّنزِٰ أڅ طٸيځ ىٌه حٿٌػْٸش ٻپ حٿڄ٬٤ْخص ٫ن ػٸخٳش حٿڄئٓٔش، ً٫ن َٗحثق حٿ٬ڄخٽ ًٻٌٿٺ 
حٿڄنخٛذ حٿڄ٬نْش رخٿظټٌّن څ ًا٫٤خء حٿڄَ٘ٳْن حٿٴخ٫ڀْن ٫ڀَ حنـخُ ٫ڄڀْش حٿظټٌّن أٻزَ 
 طٸيّڂ حّٙـخرْخص  )eriatatserp(ًأٛزق ٷيٍ ڃن حٿڄ٬ڀٌڃخص كظَ ّظڄټن ٛخكذ حٿويڃخص 
حٿڄٚثڄش ٿڀًَ٘١ حٿڄ٤ڀٌد ڃنو طلٸْٸيخ، ٿٌٿٺ ٓڄَ ريٳظَ حٿًَ٘١
212
. 
:         حٿزنٌى حٿظِ ّظ٠ڄنيخ ىٳظَ حٿًَ٘١
       رخهظٜخٍ ٗيّي، ٳخڅ حٿڄ٬٤ْخص حٿظِ ٙري أڅ ّظ٠ڄنيخ ىٌح حٿيٳظَ ّڄټن طٜنْٴيخ ٫ڀَ 
:  حٿ٘ټپ حٿظخٿِ
:         ڃ٬٤ْخص طظ٬ڀٶ رخٿڄئٓٔش ًٳْيخ
       ڃټخنظيخ حٿٸخنٌنْش، ٫نٌحنيخ، حٿيخطٲ، حٿٴخٻْ، حٿزَّي حٙٿْټظًَنِ، كـڂ حٿ٬خڃپ 
ًطٜنْٴيخ، كَٱ حٿڄئٓٔش، ڃلخًٍ حٿظ٤ٌٍ ًحٿظنڄْش ٿڀڄئٓٔش، حٓڂ ًٿٸذ حٿڄٔئًٽ ٫ن 
حٿيًٍس حٿظټٌّنْش، حٓڂ ًٿٸذ ً ً٧ْٴش حٿٌُ ّٔظڀڂ اؿخرخص أً ٍى ٛخكذ حٿويڃخص 
312
.  
  esirpertne’l ed setnettA:  رٛلوبد اٌّئٍَخ- 2-3
 .حٕىيحٱ حٿڄظٌٷ٬ش ڃ٪ ٻْٴْش حٿظٸٌّڂ  -
 .ًؿٌى ڃو٤٢ طَْْٰ َّحٳٶ حٕىيحٱ حٗؿَحثْش  -
 .  حٿٌٛٲ حٿيٷْٶ ٿٖن٘٤ش حٿڄٔظٸزڀْش ر٬ي حٿظټٌّن  -
 .ڃـخٽ حٿظټٌّن حٿڄَطز٢ أً حٿڄظ٬ڀٶ ريٌه حٕىيحٱ  -
 .٣ڀزخص حٿڄئٓٔش كٌٽ ڃلظٌّخص حٿزَحڃؾ حٿظټٌّنْش  -
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 .ٍُنخڃش ىًٍحص حٿظټٌّن  -
 .طليّي ريٷش طخٍّن حٙن٤ٚٷش ًطخٍّن نيخّش ٻپ ىًٍس  -
 .ٍٯزش حٿڄئٓٔش ٳِ طٌُّ٪ حٿيًٍحص اًح ٻخڅ حٿظټٌّن ّظ٤ڀذ ٫يس ىًٍحص  -
طخٍّن حٓظجنخٱ حٿڄټٌنْن ڃنخٛزيڂ  -
412
 .
:  اٌّغزّن اٌّوٕٟ ثبٌزىٛ٠ٓ- 2-3
 .طليّي حٓڂ أً ڃَٻِ حٿ٬ڄپ  -
 .ڃلظٌٍ ڃَحٻِ أً ڃَٻِ حٿ٬ڄپ -
 .ٷٌحځ حٿ٬ڄخٽ حٿڄٸظَكْن ٿڀظټٌّن  -
 .ڃٔظٌٍ طؤىْپ ىئٙء حٿ٬ڄخٽ، ڃٔظٌّخطيڂ ٳِ حٿظٔڀٔپ حٗىحٍُ  -
 . طـَرظيڂ حٿڄينْش ، حٿٔن، حٿـنْ، ًحٙٷيڃْش  -
 .ٻْٴْش طٸيَّ حٿ٬ڄپ ٿيئٙء حٿڄ٬نْْن أٓخٿْذ كٔخد أؿٌٍىڂ، حٿ٬ًٚحص  -
 .٣ڄٌف حٿڄئٓٔش ٳْڄخ ّوٚ ڃٔخىڄش حٿڄـڄٌ٫خص حٿڄٸزڀش ٫ڀَ حٿظټٌّن  -
ٻْٴْش ٟڄخڅ طـخنْ حٿڄـڄٌ٫خص حٿڄٸزڀش ٫ڀَ حٿظټٌّن -
512
  .
 : هٍّ١خ اٌزىٛ٠ٓاؿبه 
 ڃخ ىِ حٿو٤ٌ١ حٿ٬َّ٠ش ٿڄو٤٢ حٿظَْْٰ حٿٌُ ّنيٍؽ ٳْو ٫ڄڀْش حٿظټٌّن  -
 .طليّي ٻْٴْش ًٟ٪ ٷْي حٿ٬ڄپ ڃـڄٌ٫ش اَٗحٱ ًڃَحٷزش  -
 .ڃخ ىِ حٕٳ٬خٽ حٿڄظٌٷ٬ش ڃن ٣َٱ حٿِڃٚء ٳِ ڃوظڀٲ حٿڄٌحٷ٪ حٿظٔڀٔڀْش ٳِ حٿڄئٓٔش -
 .ًٿٺ نظخثؾ ط٘وْٚ ٓخرٶ أڅ ًؿي – اڅ أڃټن – طليّي  -
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طليّي حٿ٤خٷش حٿزْيحٯٌؿْش حٿيحهڀْش حٿظِ ّڄټنيخ حٗٓيخځ ٳِ حٿ٬ڄڀْش اڃخ رخَٗٗحٱ أً  -
رظنْ٘٢ ر٬٠خ ڃن حٿيًٍحص
612
  .
 .حٿڄِْحنْش حٿظٸيَّّش حٿڄظٌٷ٬ش  -
 : أـلاق كٚهاد اٌزىٛ٠ٓ
حنو ّظٌؿذ ر٬ي طَطْذ حًٕٿٌّخص ٳِ ٫ڄڀْش حٿظټٌّن أڅ طليى رټپ ىٷش حٿٌٓخثپ حٿڄ٬ظڄيس ڃن 
كْغ حٿٌٓخثپ حٿڄخىّش ًحٗڃټخنْخص حٿزَّ٘ش ڃؼپ حٿڄن٘٤ْن ًحٿ٤َٵ حٿزْيحٯٌؿْش حٿظِ ٙري حڅ 
. طڀٸِ ٫ڀْيخ ن٨َس ًٿٌ َّٓ٬ش 
:  اٌـوق اٌج١لاغٛع١خ -4
اڅ حهظْخٍ حٿ٤َّٸش حٿزْيحٯٌؿْش ٳِ حٿظټٌّن طو٠٪ اٿَ ٫يس ٫ٌحڃپ أٓخْٓش ڃنيخ أًٙ ڃڀڄق 
 اٟخٳش اٿَ ٣زْ٬ش حٿڄخىس حٿظِ طيٍّ أً حٿٸيٍس حٿظِ "stnanerppa sed liforp"حٿڄظټٌنْن 
َّى حٻظٔخريخ ًىٌح ڃن كْغ حٿٔيٌٿش ًحٿظ٬ٸْي ٻڄخ أڅ ڃوظڀٲ حٿ٠ٌٰ١ حٿڄظ٬ڀٸش رخٿؼٸخٳش 
ًحٿٌٓ٢ ًٻٌٿٺ حٿٌٓخثپ حٿڄٔظ٬ڄڀش طئهٌ ر٬ْن حٙ٫ظزخٍ ، ًٿټن حٕىڂ ڃن ىٌح ٻڀو ، ٳخڅ 
حٿ٤َّٸش ّظڂ حهظْخٍىخ رټْٴْش ً٫ڀَ أْٓ طظڄخَٗ ًطظـخًد ڃ٪ ٣زْ٬ش حٕىيحٱ حٿڄنظ٨َس ڃن 





  sevitamriffa sedohtéM: اٌـوق اٌزٍم١ٕ١خ -1
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اڅ ىٌه حٿ٤َٵ حٿظٸڀْيّش حٿټْٚٓټْش ط٬ظڄي ٫خىس ٳِ حٿظيٍّْ حٕٻخىّڄِ، ًٷي طٔظ٬ڄپ أّ٠خ ٳِ 
:حٿظټٌّن ٳِ حٿڄئٓٔش، ًّيهپ طلض ىٌه حٿڄـڄٌ٫ش حٿ٤َٵ حٿظخٿْش
812
 
  evitisop xe edohtéM: اٌـو٠مخ الاٌمبٔ١خ اٌوو٠ؼخ - أ
 ٳْيخ ر٬َٝ ؿڄڀش ڃن حٿڄ٬خٍٱ أً حٿڄ٬٤ْخص ، ٳيٌ ّٸيځ ruetaminA        ّٸٌځ حٿڄن٘٢  
رٌٿٺ ڃلظٌٍ ڃن٨ڄخ ڃن حٿڄ٬خٍٱ ٫ڀَ ٗټپ ٫ًَٝ ًّظلظڂ ٫ڀْنخ أڅ نزْن أڅ ٳٌحثي ىٌه 
حٿ٤َّٸش ڃليًىس ؿيح هخٛش ٳْڄخ ّظ٬ڀٶ رخٕن٘٤ش ًحص حٿ٤خر٪ حٙؿظڄخ٫ِ ًحٿن٨َُ ٙڅ 
.  حٿڄظ٬ڀڂ ّظڀٸَ ٳٸ٢ ىًڅ ٻؼَْ ڃن حٿڄ٘خٍٻش ٳِ انظخؽ حٿڄ٬ڀٌڃخص أً حٿڄ٬خٍٱ 
 edohtéM evitartsnoméd :اٌـو٠مخ اٌج١بٔ١خ - ة
ًىِ حٿ٤َّٸش حٿظِ ّڀـؤ ٳْيخ حٿڄن٘٢ اٿَ طٸيّڂ حٕىٿش ًحٓظ٬ڄخٽ أىًحص حّٗ٠خف ًٷي ّٸٌځ 
حٿڄن٘٢ رْخڅ حٿلٸخثٶ ًحٓظ٬ڄخٽ حٕىٿش ًحٙٓظ٬خنش رخٿظـخٍد كظَ ّڄټن حٿڄظټٌڅ ڃن 
حّٙٔظ٬خد ًحٿٴيڂ حٿٔڀْڂ ٿْْ ٳٸ٢ ٿڀڄلظٌٍ ًانڄخ ٿٔٿْش حٿظِ طڂ ريخ حٙٓظنظخؽ ڃؼٚ، ً٫خىس ڃخ 
طٔظ٬ڄپ ىٌه حٿ٤َّٸش ٳِ حٿڄٌحى حٿ٬ڀڄْش ًحٿظـَّزْش ًٻپ ڃخ ّظ٬ڀٶ رخٿڄن٤ٶ 
912
.  
  evitagorretni edohtéM: اٌـو٠مخ الاٍزفٙبِ١خ-     ط
        اڅ حٿ٤َّٸش ٙٓظٴيخڃْش ٷي طټٌڅ ڃټڄڀش ٿڀ٤َّٸظْن حٿٔزخٷظْن ًٷي طٔظ٬ڄپ ڃنٴَىس ًڃن 
ڃِحّخىخ أنيخ طٔخ٫ي ٫ڀَ ا٧يخٍ ڃخ ٿڀظټٌّن ڃن ڃ٬٤ْخص ًڃ٬خٍٱ ٻڄخ أنيخ طٔخ٫ي ٻؼَْح ٫ڀَ 
ڃَحٷزش حٿظٸيځ حٿزْيحٯٌؿِ ً حّٙٔظ٬خد ًحٿٴيڂ ّنزِٰ حٗٗخٍس اٿَ أڅ ىٌه حٿ٤َٵ ّڄټن ٿڀڄټن 
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  evitca edohtéM: اٌـو٠مخ اٌؾ١ٛ٠خ -2
      ًأڃخ حٿ٤َّٸش حٿ٘خث٬ش حٙٓظ٬ڄخٽ ٳِ حٿظټٌّن ٳِ حٿڄئٓٔش ٳيِ حٿ٤َّٸش حٿلٌّْش أً ڃخ 
 ed edohtém ًّ٤ڀٶ ٫ڀْيخ أّ٠خ evitca edohtéMّٔڄَ أّ٠خ ر٤َّٸش حٙٻظ٘خٱ  
 أڅ ىٌه حٿ٤َّٸش طوَؽ ٫ن حٿڄؤٿٌٱ، اً ط٬ظزَ أڅ ٻپ ٳَى ڃن ڃـڄٌ٫ش  etrevuocéd
حٿڄظټٌنْن ٿيّو ڃوًِنخ ڃن حٿڄ٬٤ْخص كٌٽ حٿڄٌٌٟ٩ ر٘ټپ ٯَْ ، ڃن٨ڂ ً٫ڀَ هٚٱ 
حٿ٤َٵ حٗٿٸخثْش ٳخڅ حٿ٤َّٸش حٿلٌّْش ٙ ّټٌڅ ٳْيخ حٿڄن٘٢ ڃنظـخ، ًانڄخ ّٔخ٫ي ٳٸ٢ حٿڄـڄٌ٫ش 
ٗنظخؽ حٿڄ٬خٍٱ ًحٿڄ٬٤ْخص رنٴٔيخ ، أُ حنو ّٸٌځ ريًٍ طٴ٬ْپ حٿڄـڄٌ٫ش ٳِ ٫ڄڀْش حٗنظخؽ 
ٻڄخ حنو ّ٬ڄپ ٫ڀَ ڃٔخ٫يس حٿڄـڄٌ٫ش ٫ڀَ طَطْذ ڃخ أنظـو ڃن ڃ٬٤ْخص ٿٌٿٺ ٳخڅ حٿڄن٘٢ 
 ًّ٠ز٢  noitatilicaFّٸٌځ رؤىًحٍ ڃيڄش أٓخْٓش ًڃظټخڃڀش، ٳخنو ّٸٌځ رظٔيْپ حٿٴيڂ 
، ًٷي ّڀـؤ ٳِ ًٿٺ اٿَ طٸنْش اػخٍس noitalugéRحٿ٬ٚٷخص ىحهپ ڃـڄٌ٫ش حٗنظخؽ 




:  رمٛ٠ُ اٌزمٛ٠ُ- 1-4
     ّنزِٰ ٳِ حٿزيحّش حٿظٔخإٽ ٫ن حٕىيحٱ ڃن حٿظٸٌّڂ رټْٴْش طـْذ ٫ن ڃيٍ حٓظٴخىس 
. حٿڄئٓٔش ڃن ىٌه حٿ٬ڄڀْش كظَ ٙ طټٌڅ ڃـَى ىيٍ ٿٖڃٌحٽ 
:  ًڃن رْن حٕىيحٱ نٌٻَ 
 .اػزخص حٿٴ٬خٿْش ٿڀظټٌّن رنخء ٫ڀَ ٣ڀذ ڃن حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش -
 .اػزخص ٳ٬ڀْش ٿڀظټٌّن ٗ٫٤خثو حٿڄٜيحٷْش -
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 .حٗؿخرش ٫ن حٿٴ٠ٌٽ  -
 .حٿظڄخِٗ ڃ٪ ػٸخٳش حٿڄئٓٔش أً اّـخى ىٌه حٿؼٸخٳش -
 .ح٫ظڄخى حٿظټٌّن ٻظٸنْش رْيحٯٌؿْش ٿظلٸْٶ حٿظَْٰ  -
 .حڃظٚٹ ٷٌس حٿَؿ٪ ٿظٜلْق حٿزْيٯٌؿْش  -




:   ًٿټن ىٌح ّظ٤ڀذ حٗؿخرش ريٷش ٫ن حٕٓجڀش حٿظخٿْش ٻڄخ ًنٌ٫خ
 ڃخ ىِ حٕىيحٱ حٿنيخثْش ًڃئَٗحطيخ ًڃ٬خَّْىخ ؟  -
 ڃخ ىِ حٕىيحٱ ڃن حٿظټٌّن ؟ -
 ڃخ ىِ حٕىيحٱ حٿزْيحٯٌؿْش ؟  -
 ىپ ىٌه حٕىيحٱ حٿؼٚع ٷخرڀش ٿڀٸْخّ ًٿڀظٸٌّڂ ؟  -
 ڃخ ىِ حٿٌٓخثپ ًحٗؿَحءحص ٿٌٿٺ ؟  -
 ڃن ىڂ حٿڄٔظٌٿٌڅ ٫ن ًٿٺ ًڃخ ىِ ٷيٍحطيڂ حٿٴ٬ڀْش ؟  -
     اڅ حٿظٸٌّڂ حٿـيُ َّطټِ ٫ڀَ ڃيٍ ؿيّش طل٠َْ حٿظټٌّن ً٫ڀَ ڃيٍ ىٷش ًڃٌٌٟ٫ْش 
.  حٕىيحٱ حٿنيخثْش ، ڃًٍَح رخٿييحٱ ڃن حٿظټٌّن ًرخٕىيحٱ حٿزْيحٯٌؿْش 
 : ِلاؽلخ
 أكْخنخ ٷي ن٠٤َ اٿَ طٸٌّڂ حٿظٸٌّڂ ٳِ كي ًحطو ٣خٿ٪ 
:  ًىنخٹ نٌ٫خڅ ڃن حٿظٸٌّڂ
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 حٿظٸٌّڂ حًٕٽ -
  noitadilavحٿظٸٌّڂ رخٕىيحٱ ًّظ٠ڄن حٿظٜيّٶ  -
 : حٿظٸٌّڂ حًٕٽ -
 : طٸٌّڂ حٿظټٌّن ڃزخَٗس ر٬ي حٙنظيخء  -
     ًىٌح ّظڂ حهظْخٍ ٗ٬ٌٍ حٿڄټٌنْن رخٿَٟخ ٫ن حٿيًٍس حٿظټٌّنْش ًٷي ّظڂ ًٿٺ ڃن هٚٽ 
. ڃنخٷ٘ش ڃٴظٌكش أً ڃن هٚٽ حٓظڄخٍس أً ڃ٬خ 
     ًن٤َف حٕٓجڀش كٌٽ حٿڄ٠ڄٌڅ أً حٿڄلظٌٍ ًكٌٽ حٿ٤َّٸش حٿڄٔظ٬ڄڀش ًٻٌح حٿظٸنْخص ٻڄخ 
ط٤َف أٓجڀش أهٍَ كٌٽ ٻْٴْش طنْ٘٢ حٿيًٍس ًكٌٽ ٓڀٌٹ حٿڄټٌڅ أً حٿڄن٘٢ ًأّ٠خ كٌٽ 
.    ًكٌٽ حٿ٨ًَٱ حٿڄخىّش ًحٿڄنخم حٿ٬خځ حٿٌُ طڄض ٳْو حٿيًٍس أً حٿظَرٚ حٙٓظْ٬خدىٍؿش 
      اڅ ىٌه حٿټْٴْش ٿْٔض ڃٴْيس ٻؼَْح ً٫ڄٌڃخ طٴْي حٿڄټٌڅ ٳِ طلْٔن حٕٓخٿْذ ًحٿظٸنْخص 
.  ًحٿٔڀٌٹ
 .حٿظٸٌّڂ ر٬ي ر٠٬ش أٓخرْ٪ ڃن حنظيخء حٿظټٌّن  - ً
ًىنخ نَْ٘ اٿَ أڅ نٴْ حٕٓجڀش حٿظِ ٣َكض ٳِ حٿظٸٌّڂ حًٕٽ ڃ٪ اٟخٳش أٓجڀش أهٍَ طظ٬ڀٶ 




  fitcejbo rap noitaulavE:       اٌزمٛ٠ُ ثبلأ٘لاف
      اڅ ىٌح حٿنٌ٩ ڃن حٿظٸٌّڂ ّ٬ي حٕىڂ ٕنو ّٔڄق رٸْخّ ًڃ٬َٳش ڃيٍ طلٸْٶ حٕىيحٱ ٻڄخ 
:  ٓنٌٟق ًٿٺ ٳِ حٿ٘ټپ حٿظخٿِ 
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      اڅ حٿظٸٌّڂ رخٕىيحٱ ّظ٠ڄن طٸٌّڂ حٕىيحٱ حٿزْيحٯٌؿْش ًأىيحٱ حٿظټٌّن ًحٕىيحٱ 
. حٿنيخثْش 
 :       رمٛ٠ُ الأ٘لاف اٌج١لاغٛع١خ 
      ًىِ ڃن ٛٚكْخص حٿڄټٌڅ حٿٌُ ٓخىڂ ٳِ ْٛخٯش ىٌه حٕىيحٱ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔش 
:  ًٷي ّټٌڅ ڃٔجٌٽ حٿظټٌّن ًٷي ّٔظويځ ٳِ ًٿٺ 
 ٿٸْخّ حٙٻظٔخد : الاٍزّبهح -
 ٿظليّي ط٤ٌٍ حٿڄيخٍحص ًأىڂ ٻْٴْش طڄټن ٳِ حٿ٤ڀذ ڃن حٿٴَى أً حٿڄـڄٌ٫ش :الافزجبهاد -
 انظخؽ حنـخُ ڃ٬ْن 
 .ًحٿڄ٤ڀٌد ىنخ ىٌ ڃ٬َٳش ڃيٍ ٷيٍطو ٫ڀَ حٿٴ٬پ  -
طٸٌّڂ أىيحٱ حٿظټٌّن  
:         ًّظڂ ًٿٺ ربَٗحٱ حٿڄٔجٌٽ حٿڄزخَٗ ٿڄَٻِ حٿ٬ڄپ ، ًّظڂ حٿظٸٌّڂ ٫ڀَ ىٌح حٕٓخّ 
ًىٌح ڃخ ْٓڄټن .       ٳز٬ي حٙنظيخء ڃن حٿظټٌّن ًحٿڄظخر٬ش، ّڄټننخ ڃٚك٨ش حٿٔڀٌٹ ٫ني حٿڄټٌڅ
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)noitadilaV(رمٛ٠ُ الأ٘لاف إٌٙبئ١خ  -
522
 
  ٳيِ طٔڄق رٸْخّ ڃـڄٌ٩ حٿ٬ڄڀْش حٿظټٌّنْش ًٿڄخ ٻخنض طظٌٷ٬و ڃن طَْْٰ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ 
. حٿٸيٍحص ، ًحٿٔڀٌٹ ًحٙطـخىخص 
:   ً٫ڄٌڃخ طٔظ٬ڄپ ر٬ي ر٠٬ش أٗيَ أً ر٬ي ٓنش ًحكيس ًطظڂ ىٌه حٿ٬ڄڀْش ڃن هٚٽ 
 .ڃٚك٨ش ر٬ٞ حٿڄ٬خَّْ حٿڄظ٬ڀٸش رخٗنظخؽ  -
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 ٗضؼٞخ اىزنِ٘ٝ ٗؽذح اىزنِ٘ٝ
 ٍذح اىَزبثؼخ اىَنُ٘
اىَنُ٘ فٜ ٍشمض 
 اىؼَو 
 الإٔذاف اىْٖبئٞخ 
عٕخ ثؼذ اٌزىٛ٠ٓ 
ٔلاؽظ فٟ اٌّ١ذاْ أْ 
ػذد اٌمـغ اٌفبعذح لذ 
  %05رمٍض ثٕغجخ 
 الإٔذاف اىجٞذاغ٘عٞخ 
ثؼذ اٌزىٛ٠ٓ فبْ 
 اٌّىْٛ أطجؼ 
لبدسا ػٍٝ اعشاء ػذد 
 ِٓ اٌم١بعبد 
 ثذْٚ أٞ خـؤ 
 
 إٔذاف اىزنِ٘ٝ 
ثؼذ اٌزىٛ٠ٓ ٚاٌّزبثؼخ 
٠لاؽظ أْ اٌؼبًِ ٠ٕفز 
 وً الإعشاءاد رٍمبئ١ب 
 اىَزبثؼخ
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 .ڃٚك٨ش ر٬ٞ حٿڄئَٗحص حٙؿظڄخ٫ْش  -
  )ڃـڄٌ٩ طٴخ٫پ ڃوظڀٲ حٿ٬ٌحڃپ  (ّنزِٰ أڅ طظڂ ٳِ أّ٤خٍ ىٍحٓش نٔٸْش  -
:  ر٬ٞ أىًحص حٿظٸٌّڂ 
 حٓظڄخٍس حٿڄ٬َٳش  -
 .حٓظڄخٍس حٙطـخىخص  -
  )حٿڄن٨ڄش (ڃٚك٨خص حٿڄْيحڅ  -
 .ط٘وْٚ حٿڄنخم حٙؿظڄخ٫ِ  -
 .ڃٸخٍنش حٿظټڀٴش  -
 .طلڀْپ حٿظٸيځ حٿڄٚك٨ش كٌٽ ر٬ٞ حٿڄئَٗحص  -
 ط٤ٌٍ أً طٸڀْٚ ٣ڀزخص طَْْٰ حٿڄنخٛذ  -
  noitamrof ed emètsys ud tiduA:  رشق١ض ٔلبَ اٌزىٛ٠ٓ- 2-4
 ًحٟق  leitneréfér nu   اڅ حٿظ٘وْٚ ٳلٚ ىٷْٶ ڃن٨ڂ حن٤ٚٷخ ڃن ڃٔظني ڃَؿ٬ِ 
ٿن٨خځ حٿظټٌّن ًٿڀنظخثؾ ًحٓػخٍ ٷٜي حٿظ٬َٱ ٫ڀَ حٿڄ٘خٻپ أً أنٌح٩ حٿوڀپ أً حٿ٠٬ٲ حٿٌُ 
. ّ٬ْٶ حٿَْٔ حٿلٔن ًٌٛٙ اٿَ حطوخً حٿٸَحٍحص حٿڄٚثڄش ٿلپ ىٌه حٿڄ٘خٻپ 
:         اڅ ىٌح حٿظ٬َّٲ ّن٤ٌُ ٫ڀَ ػٚػش أٳټخٍ ؿٌىَّش
  euqitamétsys noitatlucsua: اٌفؾض إٌّلُ  -
اڅ حٿظ٘وْٚ ىٌ ٳلٚ ىٷْٶ ًڃن٨ڂ ًڃنيـِ ٳِ أڅ ًحكي ٿٔػخٍ ً ٿڀـخنذ حٿٌ٧ْٴِ رلْغ 
ٙ ّظَٹ ْٗخ ٿڀٜيٳش ٕنو ّظ٬َٝ اٿَ ڃوظڀٲ ڃټٌنخص حٿنٔٶ 
622
.  
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 ّظڄؼپ ٳِ ؿڄڀش ڃن حٿڄ٬خَّْ حٿٌحٟلش طڄخڃخ ،  leitneréfér:اٍزوّبي ٍٕل ِوعوٟ  -
ًّنزِٰ ىنخ َٗف حّٙ٤خٍ حٿڄَؿ٬ِ ٿڀظڄټن ڃن ٷْخّ حٿٴًَٵ ًكَٜ حٿظنخٷ٠خص ًطٸڀْٚ 
حٿوڀپ ًطليّي ًحٿظ٬َٱ ٫ڀَ حٿ٤خٷخص ًىٌح ٻڀو ّظ٤ڀذ ڃ٬خٿڂ ًحٟلش ًڃن ىنخ ٳخڅ حٿٔني 
 حٿڄَؿ٬ِ ّٔڄق رخٿٴلٚ 
 ٙڅ حٿظ٘وْٚ ىٌ ن٘خ١  tnemeganaM اڅ حٿظ٘وْٚ ّ٬ظزَ ڃن أىًحص حٗىحٍس حٿ٬ڀْخ 
. ڃَحٷزش ٻڄخ َّحه حٿز٬ٞ 
 ِوب٠و اٌزشق١ض   
 ًّييٱ اٿَ طٸيَّ اًح ڃخ ٻنض حٕىيحٱ حٿڄنظ٨َس  ecnenitrep erètirc: ِوب٠و اٌزلاإَ 
طويځ ًطظٚءځ ٳ٬ٚ ڃ٪ حٿڄ٘خٻپ حٿڄ٤ڀٌد كڀيخ ، ًڃيٍ طٚإڃيخ ڃ٪ حٿڄيخځ حٿڄ٤ڀٌد حٿٸْخځ ريخ 
 . ًحٿڄ٘خٍّ٪ حٿڄ٤ڀٌد حنـخُىخ
      ecneréhoc ed erètirc: ِو١به اٌزغبٌٔ
 أُ حٿظـخنْ رْن حٕىيحٱ ًحٿٌٓخثپ حٿڄ٬ظڄيس ٿظلٸْٸيخ 
  étimrofnoc ed erètirc:      ِوب٠١و اٌزـبثك 
... ًّييٱ اٿَ ٟڄخڅ حكظَحځ حٿڄ٬خَّْ ڃٔخنيس حٿڄٴ٬ٌٽ ، ط٬ڀْڄخص اؿَحءحص ، ٿٌحثق حٿن 
  éticaciffe’d erètirc:      ِوب٠١و اٌفوبٌ١خ
.     ًَّؿ٪ اٿَ حٿنظخثؾ حٿڄظلٜپ ٫ڀْيخ رنخء أً ڃٸخٍنش رخٓػخٍ حٿڄظٌٷ٬ش ڃن حٿظټٌّن 
  ecneiciffe’l ed erètirc:     ِو١به اٌفوبٌ١خ
 ْٕذعخاىزنِ٘ٝاىفصو اىضبّٜ                
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    ًّٴلٚ حٙٓظ٬ڄخٽ حٿلٔن ًحٿٴ٬خٽ ًحٿن٘خ١ ٿڀڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ًحٗڃټخنخص حٿڄخىّش ًحٿڄخٿْش 
حٿٴ٬خٿْش / ًّٔڄق رٸْخّ حٿ٬ٚٷش رْن حٿظټڀٴش 
722
 
 étilaropmet ed erètirc: ِو١به اٌيِٕ١خ
822
 
  spmet ud noitseg ًّٔڄق رظَْْٔ حٿٌٷض  
  :  ِو١به الألِبط  noiséhda’d erètirc
  ًّٔڄق رڄ٬َٳش ًٷْخّ ڃيٍ حنوَح١ ًحٿظِحځ ڃوظڀٲ حٿٴخ٫ڀْن ٳِ ٫ڄڀْش حٿظټٌّن ، اڅ 
  : حٿظ٘وْٚ ّ٬ظڄي ٫ڀَ أْٓ ًڃَحكپ ّنزِٰ حكظَحڃيخ 
 .ڃخ ىِ حٿ٬نخَٛ رخٿ٠ز٢ حٿظِ نَّي ٳلٜيخ  -
 " .ڃـخٽ حٿٴلٚ " ڃخ ىٌ حٿڄـخٽ  -
ڃخ ىِ حٿڄ٬خَّ حٿڄ٬ظڄيس- ڃخ ىِ أىًحص حٿٸْخّ، -
922
 
رمٕ١بد ؽً اٌّشبوً 
  semèlborp ed noitulosér ed seuqinhceT
    اڅ حٿڄن٤ٸش طظ٬َٝ اٿَ ڃ٘خٻپ ڃظنٌ٫ش ر٬٠يخ ّظ٬ڀٶ رخٿظَْْٔ ًر٬٠يخ حٕهَ ّظ٬ڀٶ 
رخٿـٌحنذ حٿظٸنْش أً حٿظټنٌٿٌؿْش، اڅ ط٬َٝ حٿڄن٨ڄش ٿيٌه حٿڄ٘خٻپ ٙ ّڄؼپ كخٿش ڃن حٿٸڀٶ 
ًٿټن حٿڄٸڀٶ ىٌ اڅ ٙ طظلټڂ حٿڄن٨ڄش ٳِ ىٌه حٿڄ٘خٻپ ًٙ طظلټڂ ٳِ أىًحص ًحٿْخص كپ ىٌه 
حٿڄ٘خٻپ كٚ ڃنيـْخ ڃن٨ڄخ ، ً٫ڀَ ىٌه حٿٌٍٜ ط٬ڄپ ٻؼَْ ڃن حٿڄئٓٔخص كْن طڀـؤ أٽ 
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922
  041 ٔفظ اٌّشعغ ص 
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    اڅ حٿ٘٬ٌٍ رٌؿٌى ڃ٘ټڀش ڃخ ٳِ حٿڄن٨ڄش ّنزِٰ أڅ ّټٌڅ ىحٳ٬خ ٿلڀيخ ًىٌح ڃخ ّئىُ 
ٻْٲ ْٓظڂ ًٿٺ ؟  : رخٿ٠ًٍَس اٿَ ٣َف حٿٔئحٽ حٿظخٿِ
:     اڅ كپ أُ ڃ٘ټڀش ّظ٤ڀذ أڃَّن حػنْن 
  eéirporppa edohtéMطزنِ ٣َّٸش ڃنخٓزش  -
  stauqéda slituOح٫ظڄخى أىًحص ڃٚثڄش  -
ٻڄخ أڅ أًٽ ه٤ٌس ٟڄن ىٌه حٿڄنيـْش ىِ حٿظ٬َٱ ٫ڀَ حٿڄ٘ټڀش ريٷش ڃظنخىْش ً٫ڀَ ٻپ 
 . ڃٌٛٴخطيخ
 : اٌّشىٍخ 
    اڅ ط٬َّٲ حٿڄ٘ټڀش ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٗؿَحثِ ّڄؼپ ؿِء ڃن كڀيخ، اڅ حٿڄَْٔ ڃ٤خٿذ 
رخطوخً ڃٌٷٲ ڃظٌحُڅ أڃخځ حٿڄ٘ټڀش ّظٴخىٍ هٚٿو حٙٓظ٬ـخٽ ًحٗىڄخٽ ًحٍٙطـخٽ ًحٿ٬خٛٴش ، 
ًّن٨َ اٿَ حٿڄ٘ټڀش ٫ڀَ أنيخ ؿِء ڃن ڃيخڃو ، ٳْظزنَ ڃنيـْش ًحٟلش ٿ٬ٚؿيخ أًٿيخ ڃلخًٿش 
حٿظ٬َٱ ٫ڀَ حٿڄ٘ټڀش رټپ أر٬خىىخ ًأٓزخريخ ػڂ نٔ٬َ ر٬ي ًٿٺ ٿٌٛٲ حٿڄ٘ټڀش ڃن كْغ حٿ٘يس  




:       ًڃن رْن حٿڄ٬خَّْ حٿڄ٬ظڄيس ٳِ ٫ڄڀْش حٿظَطْذ نٌٻَ ٫ڀَ ٓزْپ حٿڄؼخٽ 
 ڃخ ىِ ىٍؿش حٿظ٬ٸْي -
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 ڃخ ىٌ ٫يى طټَحٍحص حٿڄ٘ټڀش  -
 ڃخ ىِ ىٍؿش حٙٓظ٬ـخٽ  -
 ڃخ ىِ ىٍؿش حٿو٤ٌٍس حٿظِ طڄؼڀيخ حٿڄ٘ټڀش  -
 ڃخ ڃيٍ ٷخرڀْظيخ ٿڀظٌٓ٪ ًحٙنظ٘خٍ  -
 ىپ ىِ  ٧َٳْش -
 ىپ ىِ ىحثڄش  -
 ىپ ىِ ًحص ٣خر٪ طٸنِ ڃلٜن  -
 ىپ ىِ ًحص ٣خر٪ طن٨ْڄِ  -
 ىپ ىِ ًحص ٣خر٪ ڃخٿِ  -
:       روو٠ف اٌّشىٍخ
232
 
     اڅ حٿڄ٘ټڀش ىِ حٙنلَحٱ ٫ن حٿڄ٬ْخٍ أً حٿٴخٍٵ حٿڄٚك٦ أً حٿڄظٌٷ٪ رْن ًٟ٬ْش ڃَطٸزش 
. أً ڃنظ٨َس ًرْن حٿٌٟ٬ْش حٿلخٿْش ٯَْ حٿڄَْٟش 
      ٳخٿڄ٘ټڀش اًڅ ىِ حٿٴخٍٵ أً حٿظزخ٫ي حٿڄٌؿٌى رْن حٿڄ٬ْخٍ ًرْن ڃخ ىِ ٫ڀْو حٿٌٟ٬ْش 
حٿلخٿْش، ٿٌٿٺ ٳخڅ حٿڄ٘ټڀش ٿيخ أػخٍ ڃٚك٨ش نخؿڄش ٫ن أٓزخد ڃـيٌٿش ًىٌه حٓػخٍ ٙ 
نٚك٨يخ ٫ڄٌڃخ اٙ كْن طٜزق ڃلَؿش ٻڄخ اڅ حٿڄ٘ټڀش طظڄؼپ ٳِ ڃٚك٨ش ًٟ٬ْش ٯَْ 
ڃَْٟش نخؿڄش ٫ن ٳخٍٵ رْن ڃخ ىِ ٫ڀْو حٿلخٽ ًڃخ ّنزِٰ أڅ ّټٌڅ  
      ً حٿڄيڂ ٳِ ىٌح ٻڀو ىٌ حٿظلټڂ ٳِ ْٛخٯش حٿڄ٘ټڀش رټْٴْش ط٨يَ حٿنٸخثٚ أً ڃٌح٣ن ٫يځ 
.  حٿَٟخ 
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ًىٌه % 1      ًٻڄؼخٽ ٫ن ًٿټن نٴظَٝ أڅ نٔزش حٿظْٰذ حٿڄٔڄٌف ريخ ٳِ حٿڄئٓٔش ىِ 
، ٳخڅ ًٿٺ ّٜزق ڃٸڀٸخ ؿيح % 5حٿنٔزش طڄؼپ حٿڄ٬ْخٍ، ًٿټن كْن ّٜپ حٿظْٰذ اٿَ نٔزش 
% 4ًطظـڀَ أػخٍه ڃن ؿَحء حٿٴخٍٵ أً حٙنلَحٱ ٫ن حٿڄ٬ْخٍ حٿٌُ ّٔخًُ ٳِ ىٌه حٿلخٿش 




 1  = N     4 % 5% 
 




 10: اٌشىً 
 ّ٤َف ڃ٘ټڀش كٸْٸْش، 4: %   ً٫ڀْو ٳخڅ ىٌح حٿٴخٍٵ أً حٙنلَحٱ ٫ن حٿڄ٬ْخٍ حٿٌُ ّٔخًٍ
ٳيٌ ڃٚك٦، ًأػخٍه ٻٌٿٺ ڃٚك٨ش، ًٿټن أٓزخرو ٳيِ ڃـيٌٿش، ًٻڀڄخ رٸْش حٕٓزخد ڃـيٌٿش، 
.  ٳخڅ حٿڄ٘ټڀش رخٷْش ًٷي طِىحى طٴخٷڄخ
      ٻڄخ ّڄټن أّ٠خ ط٬َٱ حٿڄ٘ټڀش ٫ڀَ أنيخ ٻپ ڃخ ِّّي ٫ن حٿڄ٬ْخٍ ٳِ حٙطـخه حٿٔڀزِ 
 1% ، كْغ ّڄؼپ حٿ٬ڄٌى ٍڃخىُ حٿڀٌڅ 2أن٨َ حٿ٘ټپ .  ًّٜزق ر٘ټپ ه٤ٌٍس ٫ڀَ حٿڄن٨ڄش
 ّڄؼپ طـخًُ 5% ًىٌ حٿڄ٬ْخٍ حٿٌُ ٙ ّنزِٰ طـخًُه، ٳِ كْن نٚك٦ حٿ٬ڄٌى ٷخطڂ حٿڀٌڅ 
 حٿظِ طٌٟق ىٍؿش طـخًُ حٿڄ٬ْخٍ أً حٿنٔزش حٿظِ طٸزپ ريخ حٿڄئٓٔش 4% ٷيٍه 
432
. 
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اڅ ڃئٓٔش ٛنخ٫ش حٿِؿخؽ ٳَ٭ حٿٸخًٍٍحص ط٘ظټِ ڃن نٔزش طټَحٍ حٿٸخًٍٍحص :    ڃؼخٽ أهَ 
 أُ ٷ٤٬ش ًحكيس 100.0حٿظِ ٙ طڀزِ حٿٸْخّ حٿڄ٬ظڄيس اڅ حٿنٔزش حٿظِ طٸزپ ريخ حٿڄئٓٔش ىِ 
 ٷ٤٬ش  0001ڃن ٻپ
 ٷ٤٬ش أُ أڅ 0001 ٷ٤٪ ڃن ٻپ 01 أُ 010.0   ًٿټن ڃٜڀلش حٗنظخؽ طَٛي ڃخ ّ٬خىٽ 
. ىنخٹ طـخًُ ٿڀڄ٬ْخٍ رظٔ٬ش ٷ٤٪ ڃن ٻپ أٿٲ ٷ٤٬ش ًىٌح حٿظـخًُ أً حٙنلَحٱ ىٌ حٿڄ٘ټڀش 
    اڅ كپ حٿڄ٘ټڀش ّظ٤ڀذ حطوخً ؿڄڀش ڃن حٿو٤ٌحص أً حٿڄَحكپ ، ٻڀيخ ًٍَّٟش ًڃَطزش 
. ر٘ټپ ىٷْٶ ، ٻڄخ أڅ ٻپ هڀپ أً ه٤ؤ ٳِ أُ ڃنيڂ ٷي ّ٬َٝ اٿَ طـنذ حٿلپ حٿڄٚثڂ 
    اڅ ىٌه حٿڄَحكپ طټٌڅ ڃظظخر٬ش رلْغ ٙ ّڄټن حٙنظٸخٽ ڃن حٿٌكيس اٿَ حٕهٍَ اٙ ر٬ي 
حٿظلٸْٶ حٿټخڃپ ڃن هڀٌ ٻپ ه٤ٌس ڃن حٕه٤خء 
532
. 
  .3    نَطذ ىٌه حٿو٤ٌحص ٫ڀَ حٿنلٌ حٿظخٿِ ، أن٨َ حٿ٘ټپ 
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  08ػجذ اٌفزبػ ثٛخّخُ ِشعغ عبثك ص /  د 
اىزؼشف ػيٚ 
 اىَشنيخ
اىجؾش ػِ  رؼٌَٞ اىؾو
 الأعجبة
اىجؾش ػِ  رضجٞذ اىؾو
 اىؾي٘ه
 ْٕذعخاىزنِ٘ٝاىفصو اىضبّٜ                
 581
    كْن ّظ٬ٌٍ ٫ڀَ حٗنٔخڅ كپ حٿڄ٘ټڀش حٿظِ طٌحؿو ، ٳخڅ ىٌح ٙ ّ٬نِ رخٿ٠ًٍَس أنيخ ٛ٬زش 
، ًانڄخ ٕنو ٙ ّظٌٳَ ٫ڀَ حٿڄ٬٤ْخص حُٕڃش ً٫ڀَ حٿڄنيـْش حٿٔڀْڄش حٿظِ ّنزِٰ ٫ڀْو اطزخ٫يخ، 
ىٌح ڃ٪ حٿ٬ڀڂ أڅ حٿڄ٘ټڀش ٿٌ ٿڂ طټن ٛ٬زش ٿڄخ ٓڄْض ڃ٘ټڀش 
732
. 
    اڅ حٿظ٬َٱ ٫ڀَ حٿڄ٘ټڀش ّٸظ٠ِ ٫ڄٚ ڃٌٌٟ٫ْخ ىٷْٸخ ٙڅ حٕ٫َحٝ ٷي طظيهپ رلْغ 
ّڄټن ٳيڂ حٿڄ٘ټڀش ٫ڀَ ٯَْ كٸْٸظيخ ، ًڃن ػڂ ٳخڅ حٿڄَْٔ ّظزنَ أىًحص ٯَْ ڃٚثڄش ، ًٿن 
. ّٜپ ٳِ حٿنيخّش اٿَ أّش نظْـش 
    اڅ ىٌه حٿڄَكڀش طيٳ٪ حٿڄَْٔ أً حٿڄَ٘ٱ ٫ڀَ ىٌه حٿ٬ڄڀْش اٿَ ٣َف ؿڄڀش ڃن حٕٓجڀش 
حٿڄن٨ڄش ًٳْب٣خٍ ڃنيـِ ٛخٍځ ًًٿٺ ڃلخًٿش ڃنو حٓظټ٘خٱ حٕ٫َحٝ حٿيحٿش ٫ڀَ حٿڄ٘ټڀش 
ًحٿظِ ٓظليى ڃٚڃليخ حًٕٿَ 
832
. 
ىپ ىنخٹ رخٿٴ٬پ أػخٍ ًحٟلش ٿڀڄ٘ټڀش ؟  -
 .ڃخ ىِ ىٌه حٓػخٍ ؟ ػڂ ّنزِٰ ًٛٴيخ  -
 ڃخ ىِ حٕ٫َحٝ حٿڄٚك٨ش څ ڃخ ىِ ٣زْ٬ظيخ ًڃخ ىِ ىٍؿش كيطيخ ؟  -
 ىپ ٓظظ٤ڀذ ىٌه حٕ٫َحٝ رخٿٴ٬پ طيهٚ َّٓ٬خ ًًٍَّٟخ ؟  -
 ڃخ ىٌ حٿ٬َٝ أٻؼَ ه٤ٌٍس ؟ -
 ڃخ ىِ حٿظٌٷ٬خص حٿظِ طٌكِ ربڃټخنْش طٴخٷڂ حٿٌٟ٪ اڅ ٿڂ ّليع طيهپ َّٓ٪ ؟  -
 . ىپ ىٌه حٕ٫َحٝ ٧َٳْش ً٫خرَس ؟ ّنزِٰ ٳٸ٢ حٙنظ٨خٍ رلٌٍ  -
 ڃخ ىِ أنٌح٩ حٿوڀپ ؟  -
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    ًكْن نظؤٻي أڅ ىٌه حٕ٫َحٝ ؿيّش ًڃڀلش، نڀـؤ اٿَ ًٛٴيخ ًطزٌّزيخ، ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ 
. ڃٸخٍنظيخ رخٿڄ٬ْخٍ حٿٌُ طڂ طليّيه رنخء ٫ڀَ ڃ٬٤ْخص ًحص ٷْخٓخص ڃلڀْش أً ٫ڄڀْش 
 اڅ ًٛٲ حٿڄ٘ټڀش ّنزِٰ أڅ ّټٌڅ ىٷْٸخ ؿيح رلْغ ّظڂ ڃن هٚٽ حٍٕٷخځ :ِلاؽلخ
ًحٿٌٟ٬ْخص حٿٸخرڀش ٿڀٸْخّ ًحٓػخٍ حٿٸخرڀش ٿڀڄٚك٨ش ڃ٪ حٿ٬ڄپ حٿـخى ٫ڀَ طٴخىُ حٿ٬زخٍحص 
. حٿـٌٳخء ًحٍٓحء ًحٙطـخىخص ٙڅ ًٿٺ ْٓيهڀنخ ٳِ ىٚڃْش طن٬يځ ڃ٬يخ حٿڄٌٟ٬ْش 
.  ًىٌح ڃخ ٓنٔظويځ ٳْو أًٍحٵ حٿڄَحٷزش ًحٿظِ طٔڄَ أّ٠خ رؤىًحص حٿـَى 
  séveler ed selliueF:    أٚهاق اٌّوالجخ أٚ ٍغلاد اٌغوك
    اڅ ىٌه حًٍٕحٵ أً حٿٔـٚص ط٬ي ٫ڄٌح ڃن ٣َٱ حٿڄَْٔ أً حٿڄَ٘ٱ حٿڄزخَٗ ٫ڀَ 
حٿڄٜڀلش حٿڄ٬نْش ، ًّظڂ ٍٓڂ أً ؿَى ٫ڀْيخ ٻپ ڃخ ّڄټن ڃٚك٨ظو ڃن هٚٽ أً ڃن أ٫َحٝ 
ٯَْ ٓڀْڄش أً ڃن ڃوخٿٴخص أً ڃن نٌ٫ْش أً 
932
ؿٌىس ڃوڀش رخٿڄ٬خَّ حٿڄ٬ظڄيس ، ًىٌح هٚٽ 
ٳظَس ُڃنْش ڃليىس أً هٚٽ ٳظَحص ُڃنْش ڃظخر٬ش أً ڃظزخ٫يس رْٰش حٿڄٸخٍنش ٿڀنظخثؾ حٿڄظلٜپ 
انيخ طٔخ٫ي ٫ڀَ ٍٛي حٕ٫َحٝ ًأنٌح٩ حٿوڀپ ًطليّي حٿٴٌحٍٵ ڃٸخٍنش رخٿڄ٬خَّْ، . ٫ڀْيخ 
ًىٌح ٫ڄپ طٸنِ ڃلٜن ّنزِٰ حٿظلټڂ ٳْو ًحٿٸْخځ رو ڃن ٣َٱ ڃظوٜٚ أً ڃن ٣َٱ 
.  ڃـڄٌ٫ش ڃيْؤس ٿٌٿٺ
    اڅ ىٌه حٕىحس طٔظ٬ڄپ ٳِ حٿڄَكڀش حًٕٿَ ٿڀظ٬َٱ ٫ڀَ حٿڄ٘ټڀش ً٫ڀَ ڃيٍ ه٤ٌٍطيخ ڃن 
هٚٽ حٕ٫َحٝ حٿظِ ّظڂ ؿَىىخ ًطلڀْڀيخ ، ٻڄخ أڅ ىٌه حٿڄَكڀش طٔخ٫ي أّ٠خ ٫ڀَ حطوخً 
حٿٸَحٍ كٌٽ كپ حٿڄ٘ټڀش ًكٌٽ حٓٿْخص حٿظِ ّڄټن حٿڀـٌء اٿْيخ   ٻڄخ أنو رڄٌؿذ ىٌه حٕىحس 
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 40ّليى ڃٌٌٟ٩ حٿڄ٘ټڀش، ًٻٌٿٺ ٻْٴْش حٿظ٬خڃپ ڃ٬يخ ًٻڄؼخٽ ٫ڀَ ًٿٺ نٚك٦ ٗټپ ٍٷڂ 
حٿٌُ ّڄؼپ ڃٔظٌٍ حٍطٴخ٩ حٿظْٰذ ٳِ ڃيس ُڃنْش ڃ٬ْنش حن٤ٚٷخ ڃن ًٍٷش حٿڄَحٷزش
042
. 
رّض١ً ريا٠ل إٌَجخ 
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    ًٷي طټٌڅ ىنخٹ أ٫َحٝ ٿيخ ر٬ي أنٔخنِ ٻخٿَٜح٫خص ًحٿڄ٘خؿَحص ًحٿوٌٜڃخص ىحهپ 
.  حٿٌٍٗش أً حٿڄئٓٔش 
   ًنٚك٦ ڃن هٚٽ حٿَٓڂ حٿزْخنِ حٿٌُ ٍٓڂ حن٤ٚٷخ ڃن حٿڄ٬٤ْخص حٿڄٔـڀش ٫ڀَ ًٍٷش 
 ٓنش 61 اٿَ ػٚػش كخٙص 30حٿڄَحٷزش أنو طڂ حٍطٴخ٩ نٔزش حٿوٌٜڃخص هٚٽ هڄٔش أٗيَ ڃن 
 .  70٫َ٘ كخٿش ، أن٨َ حٿ٘ټپ 
   ًىٌح حٿڄئَٗ أهَ ٫ڀَ أڅ ىنخٹ ڃ٘ټڀش أٻْيس  
:     ًكْن ّظڂ حٿظ٬َٱ ٫ڀَ حٿڄ٘ټڀش ًّظڂ حٿظؤٻي ڃنيخ، ّنزِٰ حطوخً حٿٸَحٍ حٿڄظ٬ڀٶ رلڀيخ 
 ڃظَ ْٓظڂ ًٿٺ  -
 ٻْٲ ْٓظڂ ًٿٺ  -
 ڃن ىٌ حٿڄَ٘ٱ ٫ڀَ ًٿٺ  -
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 ڃخ ىِ حٗؿَحءحص حٿظِ ٓظظز٪  -
 ڃخ ىٌ حٿييٱ  -
ًٿټن ٙ ّڄټن ٙ ّڄټن رؤُ كخٽ ڃن حٕكٌحٽ حٿظڄټن ڃن كپ حٿڄ٘ټڀش ىًڅ كَٜ حٕٓزخد 
. حٿلٸْٸْش 
 رّض١ً َِزٜٛ اهرفبم ؽبلاد اٌقظِٛخ 
  61  
  41                   41  
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    نٌٻَ رؤڅ حٿڄ٘ټڀش ىِ ًؿٌى حنلَحٱ ٫ن حٿڄ٬ْخٍ ، ًىٌه حٿٌٟ٬ْش نـيپ أٓزخريخ ٻڀْخ حً 
ؿِثْخ ، ٿٌٿٺ ٙري ڃن حٿزلغ ٫ن حٕٓزخد ٕنو ٻڄخ ّٸٌٽ حٿڄؼپ حٿ٬َرِ ڃخ ٯَٱ حٿٔزذ ر٤پ 
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حٿ٬ـذ، اًڅ ٳيٌه حٿڄَكڀش ؿيَّس رخٙىظڄخځ ٙڅ حٿټ٘ٲ ٫ن حٕٓزخد ر٬ي ٫ڄڀْش حٿظ٘وْٚ ىٌ 
. ٍٻن أٓخِٓ ٳِ ٫ڄڀْش كپ حٿڄ٘خٻپ 
    حنو ّظ٬ْن ٳِ ىٌه حٿڄَكڀش ؿَى ٻپ حٕٓزخد حٿظِ طزيً ًحص ٫ٚٷش رخٿڄ٘ټڀش، ػڂ ّنزِٰ 
طَطْزيخ كٔذ حًٕٿٌّش ًكٔذ ىٍؿش حٿو٤ٌٍس أّ٠خ، ػڂ حٿزلغ ٫ن أىڂ ًأه٤َ ٫نَٜ 
ٳْيخ، ًڃظَ طزْن ًٿٺ ّنزِٰ ٷْخّ نٔزش أً ىٍؿش ه٤ٌٍطو ًڃيٍ طؤػَْه ڃنٴَىح
542
.  
:     اڅ ىٌه حٿڄَكڀش طظ٤ڀذ ىِ حٕهٍَ حٓظ٬ڄخٽ ر٬٠خ ڃنيخ 
  qnic seL » » iouqruop :اٌزَبإلاد اٌقٌّ  - أ
   اڅ ىٌه حٿظٔخإٙص ط٤َف كٌٽ ٻپ ٓزذ ڃن حٕٓزخد ٿظليّي أر٬خىه ًڃيٍ ٫ڄٸو ًطؤػَْه 
:  كظَ ٙ نظٌٷٲ ٫ني حٕٓزخد حٿٔ٤لْش، ًٻڄؼخٽ ٫ڀَ ًٿٺ 
 .ڃنيخ  )ّ(ٿڄخًح ط٬٤ڀض حٓٿش ؟ ، ٿ٬٤ذ ڃ٬ْن أٛخد ؿِء  -
 .ٿڄخًح ٿڂ  ّظڂ حٻظ٘خٱ حٿ٬٤ذ ٳِ حٿٌٷض حٿڄنخٓذ ؟ ٿٸي أٗخٍ حٿظٸنِ اٿَ ًٿٺ  -
 . . . . ٿڄخًح ٿڂ ّظڂ حٿظيهپ ٳِ حٿٌٷض حٿڄنخٓذ ؟ طڂ ًٿٺ ًٿټن  -
ٿڄخًح اًح طظ٬٤پ حٓٿش ٿنٴْ حٿٔزذ ٍٯڂ حٿظيهٚص حٿڄظټٍَس ؟ ٳيِ  ٳِ ٻپ ڃَس طَطٴ٪  -
 .ىٍؿش كَحٍطيخ 
 ٿڄخًح  ٕنـي حٗٗخٍس حٿظِ طٌكِ اٿَ حٍطٴخ٩ ىٍؿش كَحٍطيخ ٳِ ًٍٷش حٿڄَحٷزش ؟ -
ٳْڄؼپ ىٌه حٕٓجڀش نٔظ٤ْ٪ ىٍحٓش حٕٓزخد ر٬ڄٶ ًحٿٌىخد اٿَ حٿزلغ ٫ن ٓزذ حٿٔزذ 
642
. 
  gnimrotsniarb el: اصبهح الأفىبه  - ة
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ىِ طٸنْش طنيٍؽ ٳِ أّ٤خٍ ّظڂ ٳْو طيْجش – ٿڀظٴخْٛپ أن٨َ حٙطٜخٽ -      اػخٍس حٕٳټخٍ 
حٕؿٌحء، ٻڄخ أنيخ ًْٓڀش ط٬ڄپ ٫ڀَ اػخٍس حٗريح٩، ً٫ڀَ انظخؽ حٕٳټخٍ ًىٌه حٕٳټخٍ حٿظِ ّظڂ 
.  انظخؿيخ طنٴَ ًطنٸق ػڂ طٜنٲ
اڅ طٸنْش اػخٍس حٕٳټخٍ ط٬ڄپ طٔظ٬ڄپ ٳِ حٿزلغ ٫ن حٕٓزخد ٻڄخ ّڄټن :      ِلاؽلخ
.  حٓظ٬ڄخٿيخ أّ٠خ ٳِ حٿزلغ ٫ن حٿلڀٌٽ
 ًر٬ي ؿَى ٻپ حٕٓزخد حٿڄڄټنش حن٤ٚٷخ ڃن حٕ٫َحٝ حٿظِ طڂ حٿظٌٛپ اٿْيخ ًڃٚك٨ظيخ، 
ن٬ڄپ ٫ڀَ طٜنْٲ ىٌه حٕٓزخد، ًڃن أىڂ ًأرَُ أىًحص حٿظٜنْٲ ڃخ ّ٤ڀٶ ٫ڀْيخ حٿڄْڄخص 
حٿوڄْ 
 »»M qnic seL
أُ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ طٜنْٲ ًطَطْذ ىٌه حٕٓزخد كٔذ ٣زْ٬ظيخ ٿڀظڄټن ڃن طليّي حٿييٱ رټپ 
: ىٷش ًىٌه حٕىحس طظټٌڅ ڃن هڄٔش أٛنخٱ ىِ 
742
 
  ueiliM: اٌٍٛؾ أٚ اٌّؾ١ؾ  -
ىٌ ٻپ ڃخ ّظ٬ڀٶ رخٕٓزخد حٿنخؿڄش ٫ن حٿڄلْ٢ حٿ٬خڃپ حٿيحهڀِ أً حٿوخٍؿِ  
  erèitaM: اٌّبكح الأٌٚ١خ  -
ًىِ حٿڄٌحى حٿڄٔظ٬ڄڀش ٳِ ٫ڄڀْش حٗنظخؽ  
  edohtéM: ؿو٠مخ اٌوًّ  -
ًىِ حٿټْٴْش حٿظِ طيٍ ريخ حٕ٫ڄخٽ أً ىِ حٿ٤َٵ حٿڄٔظ٬ڄڀش  
  sleirétaM: اٌٍٛبئً ٚالأكٚاد  -
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ًىِ حٕىًحص ًحٿٌٓخثپ حٿڄٔظ٬ڄڀش  
  ervuoc’d niaM: اٌ١ل اٌوبٍِخ  -
ًىِ حٿ٬نَٜ حٗنٔخنِ أُ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش 
842
 .
ٯَْ أڅ حٿٔئحٽ حٿٌُ ّ٨پ ڃ٤ًَكخ ىٌ ٻْٲ طـٔي ىٌه حٕىحس ؟ ًىٌح ّظڂ حٿڀـٌء اٿَ ڃو٤٢ 
     awakihsI’d emmargaiDحّْ٘ټخًح، 
  awakihsI’d emmargaiD: ِقـؾ ا٠ش١ىبٚا - ط
     اڅ ىٌح حٿڄو٤٢ ٗټپ َّٓڂ ٿنخ ٫ڄڀْش حٿَْٔ ًحٿظلٌٙص ٿ٨خىَس ڃ٬ْنش أً حٿڄ٘ټڀش ڃخ 
ٻڄخ ّـيى حٿ٬ٚٷش  – 80أن٨َ ٗټپ - رٌحٓ٤ش طڄؼْپ ٗټڀِ ٫ڀَ نلٌ حٿ٬ڄٌى حٿٴٸَُ ٿٔڄټش ، 









:  ًىٌ أىحس ًٍَّٟش طٔڄق رڄخ ّڀِ 
 ٳيڂ ٓزذ أً أٓزخد هڀپ ڃخ ٳِ حٿـٌىس  -
 .ٻڄخ ّٔڄق أّ٠خ رٴيڂ حٿ٬ٚٷخص حٿڄٌؿٌىس رْن ڃ٘ټڀش ًأٓزخريخ  -
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  102ِؾّذ ِغٍُ اٌّشعغ اٌغبثك ص /  د 
 اٟصبس
 الأعجبة
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 »                                                        » M qnic seLًىٌح حٿ٘ټپ طَطذ ًطٌٟق ٫ڀْو حٿڄْڄخص حٿوڄْ  -













 ًٻڄؼخٽ طٌْٟلِ نؤهٌ ڃ٘ټڀش ّظ٬َٝ ٿيخ ٛخكذ حٿڄ٤٬ڂ ، ٳز٬ي اڅ ط٬ٌى حٿنخّ ٫ڀَ 
ڃُٚڃش ىٌح حٿڄ٤٬ڂ ، ريح ٛخكزو ّ٘٬َ رظنخٷٚ ڃٔظڄَ ٳِ ٫يى حٿِرخثن ًر٬ي حٿيٍحٓش 
حٿڄٔظٴْ٠ش حٿظِ ٻڀٲ ريخ ڃټظذ حٿيٍحٓخص حٿڄظوٜٚ ٳِ ىٌح حٿڄْيحڅ ، ًر٬ي حٿٸْخځ رټپ 
حٗؿَحءحص حٿٔخرٸش حٿٌٻَ طٌٛڀض حٿيٍحٓش اٿَ كَٜ حٕٓزخد ػڂ طٜنْٴيخ كٔذ ٣زْ٬ظيخ 
01رنخء ٫ڀَ ٣َّٸش حٿڄْڄخص حٿوڄْ ، ًًٿٺ رخٿټْٴْش حٿڄزْنش ٫ڀَ حٿ٘ټپ ٍٷڂ 
052
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  202ِؾّذ ِغٍُ اٌّشعغ اٌغبثك ص /  د 
052
 302ِؾّذ ِغٍُ اٌّشعغ اٌغبثك ص /  د 
 اىَ٘اد الأٗىٞخ  اىَؾٞط اىٞذ اىؼبٍيخ 
  اٟصبس : اىَشنيخ
 اى٘عبئو اىطشٝقخ 













 حًٕحنِ ٯَْ ن٨ْٴش  : حٕٓزخد حٿنخؿڄش ٫ن حٿْي حٿ٬خڃڀش  -
 .ٷخ٫ش ٯَْ ڃٚثڄش، كَحٍس ًطيهْن: حٕٓزخد حٿنخؿڄش ٫ن حٿڄلْ٢ -
نٌ٫ْش حٿو٠َ ًحٿٴٌحٻو ًحٕٓڄخٹ ًحٿڀلٌځ ڃن حٿيٍؿش : حٕٓزخد حٿنخؿڄش ٫ن حٿڄٌحى -
 .حٿؼخنْش ًحٿؼخٿؼش 
 .ٻْٴْش حٿ٤يِ ْٓجش: حٕٓزخد حٿنخؿڄش ٫ن حٿ٤َّٸش  -
 .ؿيخُ حٿٴَڅ ٳخٓي : حٕٓزخد حٿنخؿڄش ٫ن حٿٌٓخثپ  -
: ًڃن حٕىًحص حٕهٍَ ًحص حٕىڄْش حٿزخٿٰش نٌٻَ أّ٠خ
152
 
  oteraP ed emmargaiD: ِقـؾ ثبه٠زٛ- ك
ًٳِ ر٬ٞ حٿلخٙص ٷي نڀـؤ اٿَ ڃو٤٢ رخٍّظٌ ٿظٜنْٲ حٕٓزخد كٔذ أىڄْظيخ ًىٍؿش 
. ه٤ٌٍطيخ 
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 غٞش ٍلائَخ 
  أٗاّٜ غٞش ّظٞفخ : اىٞذ اىؼبٍيخ




اىطشٝقخ طشٝقخ اىطٖٜ 
 عٞئخ 
اىفشُ : اى٘عبئو
فبعذ، لا َٝنِ اىزؾنٌ 
 فٜ دسعخ ؽشاسرٔ 
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     اڅ ىٌح حٿڄو٤٢ ّٔڄق رظٜنْٲ حٿٔزخد ڃن حؿپ حٿٌٌٛٽ اٿَ طليّي حًٕٿٌّخص، ٻڄخ اڅ 
ىٌح حٿڄو٤٢ ىٌ أىٍض ڃٔخ٫يس ٫ڀَ حطوخً حٿٸَحٍحص ًىٌ ٳِ ًحص حٿٌٷض أىحس طلڀْپ، ًٷي ٙ 
ّڄټن حٿظوڀِ ٫نو ٳِ ٯخٿذ حٕكْخڅ ، ً ٻڄؼخٽ طٌْٟلِ ٳخڅ حٿڄئٓٔش طظ٬َٝ اٿَ ڃ٘ټڀش 
ٛ٬زش ؿيح، كْغ أڅ نٔزش حٗنظخؽ حٿټخٓيس طظِحّي رخٓظڄَحٍ ، ًر٬ي ىٍحٓش ًؿَى حٕ٫َحٝ ، 
ًر٬ي حٿيٍحٓش طڂ اػزخص أڅ ىنخٹ ؿڄڀش ڃن حٕٓزخد حٿظِ طټڄن ًٍحء ًحٿٺ ، ًًٿٺ ڃن هٚٽ 
ىٍحٓش ًٍٷش حٿڄَحٷزش ًر٬ي اػخٍس حٕٳټخٍ، ٻڄخ أڅ ٷْخّ حٿ٨خىَس ّظڂ ڃن هٚٽ كٔخد 
. حٿظټَحٍحص 
: ًٷي طزْن أڅ حٕٓزخد ىِ ٫ڀَ ٓزْپ حٿڄؼخٽ
252
 
 01هٚٽ ٳِ ؿيخُ طيٌّش حٓٿش 
 50نٸٚ ط٘لْڂ حٓٿش 
 21حٍطٴخ٩ ىٍحؿش حٿلَحٍس  
 70ر٬ٞ ڃوخٍؽ حٓٿش طظ٬٤پ  
 60حنٸ٤خ٩ ٳِ ىًٍس حٿټيَرخء  
 30٫٤ذ ٳِ ؿيخُ حٗٗخٍحص  
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 21حٍطٴخ٩ ىٍؿش حٿلَحٍس  
 01هڀپ ٳِ ؿيخُ طيٌّش  حٓٿش 
 70ر٬ٞ ڃوخٍؽ حٓٿش طظ٬٤پ 
 60حنٸ٤خ٩ ٳِ ىًٍس حٿټيَرخء 
 50نٸٚ ط٘لْڂ حٓٿش  
 40طٸ٤ْ٪ ٳِ حٿڄٴٜپ حٿڄ٤خ٣ْش 
 30٫٤ذ ٳِ ؿيخُ حٗٗخٍحص 
 
    ً٫نيڃخ نظٌٛپ اٿَ كَٜ حٕٓزخد ًطٜنْٴيخ كٔذ ٣زْ٬ظيخ ڃن هٚٽ حٿڄْڄخص حٿوڄْ 
" رخٍّظٌح " أً ر٬ي طٜنْٴيخ كٔذ حًٕٿٌّش ًٳٸخ ٿڄو٤٢ " حّْ٘ټخًح " ًطَطْزيخ ًٳٶ ڃو٤٢ 
 .ٳننظٸپ اٿَ حٿزلغ ٫ن حٿلڀٌٽ 
 : اٌجؾش هٓ اٌؾٍٛي -3
اڅ حٿزلغ ٫ن حٿلڀٌٽ ڃَطز٢ حٍطزخ١ ٻڀْخ رڄيٍ ؿيّش حٿزلغ ٫ن حٕٓزخد ٙڅ ٻپ ه٤ؤ ٳِ 
. ط٘وْٚ حٿٌٟ٬ْش ٯَْ حٿڄَْٟش ٓظظَطذ ٫ن أه٤خء ٳِ ح٫ظڄخى حٿلڀٌٽ 
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اڅ حٿزلغ ٫ن حٿلڀٌٽ انڄخ ّظـٔي ٳِ حٿزلغ ٫ن حٕٳټخٍ حٿ٬ڄڀْش ٓ٬ْخ ٙٓظجٜخٽ حٕٓزخد، اڅ 
ىٌه حٿڄَكڀش ّڄټن حٓظويحځ ٳْيخ طٸنْش اػخٍس حٕٳټخٍ، ًحٿَؿٌ٩ ر٘ټپ ىٷْٶ اٿَ ڃخ ًٍى ٳِ 
. أًٍحٵ حٿڄَحٷزش أً ٓـٚص حٿـَى حٿظِ طڂ حٿظليّغ ٫نيخ أنٴخ 
ّظڂ ٳِ ىٌه حٿڄَكڀش طـڄْ٪ ٻپ حٿلڀٌٽ حٿڄڄټنش ًحٿڄظٌٷ٬ش رنخء ٫ڀَ طلڀْپ حٕٓزخد ًحٓػخٍ 
حٿنخؿڄش ٫نيخ ڃ٪ حٗٿڄخځ رڄوظڀٲ ڃٌحٛٴخص حٿڄ٘ټڀش ڃن ط٬ٸْي ًه٤ٌٍس ًحكيس 
452
. 
ًر٬ي طيحًٽ ڃوظڀٲ حٿلڀٌٽ، نڀـؤ اٿَ حهظْخٍ حٿلپ حٿڄٚثڂ ًحٿڄنخٓذ ٿيٌه حٿٌٟ٬ْش أهٌّن 
ر٬ْن حٙ٫ظزخٍ ؿڄڀش ڃن حٿڄ٬٤ْخص ڃنيخ حٿٌٓخثپ حٿڄظخكش ًحٿڄڄټنش ، حٿظټڀٴش ًڃيٍ اڃټخنْش 
طلڄپ حٿڄئٓٔش ٿيخ، أُ ٙري ٳِ ىٌه حٿڄَكڀش حٿلَؿش ؿيح طليى ؿڄڀش ڃن حٿڄ٬خَّْ ّظڂ ٫ڀَ 
أٓخٓيخ حهظْخٍ حٿلپ، ػڂ ٙري أڅ نظڄټن ڃن حٿظؤٻي أڅ ىٌح حٿلپ حٿڄ٬ظڄي ْٓئىُ ٳ٬ٚ اٿَ 
.  حٿظوڀٚ ڃن أٓزخد حٿڄ٘ټڀش ًْٓ٬خٿؾ حٿٌٟ٬ْش ر٘ټپ ٓڀْڂ ًنيخثِ
ًٿڀلْ٤ش أٻؼَ ّظٌؿذ ٫ڀَ حٿڄئٓٔش أڅ طيٍّ ؿڄڀش ڃن حٿ٬ٌحڃپ حٿڄَٳٸش طټٌڅ ٫ڀَ ٗټپ 
ًَٗ١ ٟخڃنش ٿڀنـخف ًط٬ظزَ ٳِ ًحص حٿٌٷض ٻ٬ٌحڃپ ڃَحٷزش
552
. 
 : اهزّبك ٚرـج١ك اٌؾً -4
حنو ّظ٬ْن ر٬ي ح٫ظڄخى حٿلپ حٿڄنخٓذ ڃن رْن ؿڄڀش حٿلڀٌٽ حٿڄٸظَكش، حٿ٬ڄپ ڃزخَٗس ٫ڀَ 
ط٤زْٶ حٿلپ ًٿټن ًٿٺ ٿْْ ىحثڄخ رخٕڃَ حٿٔيپ ٕنو ّظ٤ڀذ ه٤ش ٫ڄپ ڃلټڄش طظ٠ڄن 
طظ٠ڄن ٻپ حٕن٘٤ش ڃ٪ طَطْزيخ طَطْزخ ڃزَڃـخ ُڃنْخ
652
. 
. ًطن٨ڄن ه٤ش حٿ٬ڄپ طليّي حًٕٿٌّخص ًحٿٜٚكْخص
.  ػڂ ّنزِٰ حٿٔيَ ٫ڀَ ط٤زْٶ حٕن٘٤ش ًحٿڄيخځ ريٷش حٿظِ ًٍىص ٳِ حٿو٤ش ًرؤىٵ طٴخْٛڀيخ 
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552
  702 ٔفظ اٌّشعغ ص 
652
 802 ٔفظ اٌّشعغ ص 
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ًٙ ري أڅ طَحٳٶ ىٌه حٿڄَكڀش أىًحص حٿظٸٌّڂ ًكٔن حٓظ٬ڄخٿيخ ڃؼپ ؿيحًٽ ڃَحٷزش ًُحٽ أػخٍ 
حٿڄ٘ټڀش ًٻٌٿٺ أىًحص ڃَحٷزش حٿظلٔن حٿنخؿڂ هٚٽ ط٤زْٶ حٿلپ ًًٿٺ رخٿَؿٌ٩ اٿَ أًٍحٵ 
. حٿڄَحٷزش ًٓـٚص حٿـَى
ٿنٜپ ٳِ نيخّش ىٌه حٿڄَكڀش اٿَ ڃٸخٍنش حٿنظخثؾ حٿظِ طڂ طلٸْٸيخ ڃ٪ حٿنظخثؾ حٿڄنظ٨َس أً رټْٴْش 
أهٍَ ڃٸخٍنش حٿٌٟ٬ْش ٯَْ حٿڄَْٟش ڃ٪ حٿٌٟ٬ْش حٿڄَطٸزش ًًٿٺ رنخء ٫ڀَ حٕىيحٱ حٿظِ طڂ 
طليّيىخ ًحٿڄ٬خَّ حٿڄ٬ظڄيس  
ٻڄخ طظ٠ڄن ىٌه حٿڄَكڀش أّ٠خ ٫ڄڀْش ٷْخّ ًطٸٌّڂ حٿنظخثؾ ڃن كْغ حٿـٌىس ًحٿظټڀٴش ًحٿٌٷض 
حٿڄٔظَٰٵ ، ًٿټن ٙ ّڄټن ٳِ نٴْ حٿٌٷض حٿظٰخٳپ ٫ن ر٬ٞ حٓػخٍ حٿظِ ٷي ّوڀٴيخ حٿلپ 
.  حٿڄ٬ظڄي
. ًٳِ حٕهَْ ّظڂ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ حٿظؤٻي ڃن ٳ٬خٿْش حٿلپ، ًڃن ٷيٍحطو ٫ڀَ حٙٓظڄَحٍ
اڅ ح٫ظڄخى ًط٤زْٶ حٿلپ ّټٌڅ ٿڄيس طـَّزْش ّظڂ ٳْيخ حٓظـٚء نٸخ١ حٿٸٌس ًنٸخ١ : ِلاؽلخ
حٿ٠٬ٲ ًًٿٺ ٿڀظڄټن ڃن حٓظيٍحٹ ر٬ٞ حٿنٸخثٚ حٿظِ ٷي ط٨يَ ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ طٜلْليخ ٷزپ 






 : روّ١ُ اٌؾً -5
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   اڅ ط٬ڄْڂ حٿلپ ر٬ي طـَرظو ٳِ أّ٤خٍ ْٟٶ ّ٬نِ رټپ ىٷش ح٫ظڄخى ؿڄڀش ڃن حٗؿَحءحص 
حٿ٬ڀڄْش حٿظِ ڃن ٗؤنيخ أڅ طيٳ٪ رخٿڄئٓٔش اٿَ حٗڃخځ ًطؼزْض حٿٌٟ٬ْش حٿڄنظ٨َس ڃن هٚٽ 
.  حٕىيحٱ حٿٸخرڀش ٿڀٸْخّ ًحٿظٸٌّڂ 
 .ح٫ظڄخى آٿْخص ًط٬ڀْڄخص ؿيّيس ٳِ حٿ٬ڄپ  -
 حٓظوٚٙ حٿ٬زَ ًحٿٸٌح٫ي حٿُٚڃش ڃن ٻپ ه٤ؤ أً نٸٚ أً ٟ٬ٲ  -
 .حطوخً حٗؿَحءحص حٿُٚڃش ٿ٬يځ حٿٔڄخف رظٌٳَْ أٓزخد حٿڄ٘ټڀش  -
 .ط٬ِِّ حٿلپ حٿٸخرپ ٿڀظ٬ڄْڂ ٳِ حٿلْخس حٿ٬ڄڀْش حٿٌْڃْش  -
حٿڄَحٷزش حٿڄٔظڄَس ٕػخٍ حٿلپ حٿڄ٬ظڄيس ًحٿٸخرپ ٿڀظ٬ڄْڂ  -
852
 .
 .حٓظوٚٙ حٿوزَس حٿظِ طڂ حٻظٔخريخ هٚٽ ىٌه حٿٴظَس ًڃلخًٿش ط٬ڄْڂ حٙٓظٴخىس ڃنيخ  -
 .ّنزِٰ حٙٿظٴخص هٚٽ حٿظ٬ڄْڂ حٿَ أ٫َحٝ حٿـخنزْش  -
حٙ٫ظَحٱ حٿ٠ڄنِ أً حٿڄ٬ڀن ٿڄوظڀٲ حٿٴخ٫ڀْن رخٿنـخف حٿٌُ طڂ طلٸْٸو ڃ٪ طينجظيڂ ٫ڀَ  -
 .ًٿٺ ً٫ڀَ حٿـيٌى حٿظِ رٌٿٌىخ
ًٳِ حٕهَْ ّنزِٰ حٿظؤٻي ڃن أڅ ٻپ حٗؿَحءحص حٿ٠ًٍَّش ٷي حطوٌص ٿڄن٪ حكظڄخٽ ٧يٌٍ  -
 .ر٬ٞ حٕٓزخد حٿڄ٘ټڀش ڃن ؿيّي 
:  ِلاؽلخ
اڅ ط٬ڄْڂ حٿلپ ّټٌڅ رخٿظيٍّؾ ًّو٠٪ ٿڄَحٷزش ٗيّيس ًكٌٍ ٻزَْ طلٔزخ ٿڄخ ٷي ّنظؾ ڃن 
ڃٚڃق أً أ٫َحٝ ٓڀزْش
952
. 
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:   أّ٘١خ الارظبي فٟ اٌّئٍَخ
    اڅ حٙطٜخٽ ٳِ حٿڄئٓٔش ّ٬ي ڃن أىڂ أىًحص طَْْٔ ًطنڄْش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش، ٳيٌ حٿ٬ڄڀْش 
حٿظِ رٌحٓ٤ظيخ ّظڂ حٿظزخىٽ ٳِ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٕٳټخٍ ًكظَ ٳِ حٿڄ٘خ٫َ رْن حٿڄٔئٽ ًڃٔخ٫يّو 
ٍٯزش ٳِ حٿٌٌٛٽ اٿَ حٿييٱ أً حٿنظْـش حٿڄنظ٨َس اڅ حٙطٜخٽ ّ٘ټپ حٿٔني حٕٓخِٓ ٿڀظـخنْ 
ًحٿظٚكڂ ىحهپ حٿڄئٓٔش، ٙڅ حٙطٜخٽ حٿٴ٬خٽ ًكٔن ٟز٢ حٿ٬ٚٷخص ڃن ٗؤنو أڅ ّئىُ 
ڃٔڀڂ ڃلڄي، حٙطٜخٽ حٿ٬ٚٷخص حٗنٔخنْش  (حٿڄ٘خٍٻش حٿٴخ٫ڀش ٿټپ حٿٴخ٫ڀْن ٳِ حٿڄئٓٔش 
، أڅ حٙطٜخٽ ريٌح  )7002ًطنڄْش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش، ڃـڀش ڃوزَ ٫ڀڂ حٿنٴْ ً٫ڀٌځ حٿظَرْش، 
حٿڄ٬نَ ّ٬ُِ حٿظـخنْ ، ّوٴٞ ڃٔظٌٍ حٿَٜح٫خص ًّنڄِ حٿ٘٬ٌٍ رخٙنظڄخء اٿَ 
اڅ حٙطٜخٽ حٿٴ٬خٽ ّٔخ٫ي حٿ٬ڄخٽ ٫ڀَ ٳيڂ حٿڄ٘خٍّ٪ حٗٓظَحطْـْش ، ًًٿٺ ڃخ ّ٬ُِ .حٿڄئٓٔش
حنوَح٣يڂ ، ٻڄخ أنو ّظ٠ڄن ڃـڄٌ٩ حٿ٬ڄڀْخص حٿظِ رٌحٓ٤ظيخ ّٔظ٤ْ٪ حٿَْٔ أڅ ّزي٩ 
ًّٴخًٝ ًطٸن٪ ڃٔخ٫يّو ، ً٫ڀَ ىٌح حٕٓخّ ٳخڅ حٙطٜخٽ ّڄؼپ حٿٌْٓڀش ًحٕىحس حٿڄٴ٠ڀش 
ٿظَْْٔ حٿڄن٨ڄش ًڃن ىنخ ٳخڅ ٻپ ٫ڄڀْش طَْْٰ أً طټٌّن أً طٸٌّڂ ٳٚ ري أڅ طَحٳٸيخ أً طٔخَّىخ 
ْٓخٓش حطٜخٽ ٿ٠ڄخڅ حنوَح١ ڃوظڀٲ حٿٴخ٫ڀْن ٳْيخ، اڅ طلٸْٶ ًنـخف أُ آظَحطْـْش ىحهپ 
 حٿظِ طٔڄق ٿڄوظڀٲ  ) 9991 ,relleH treboR (حٿڄئٓٔش ڃَىٌڅ رْٔخٓش حٙطٜخٽ 
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:  ڃن رْن ڃيخځ حٙطٜخٽ ٳِ حٿڄئٓٔش نٌٻَ ٫ڀَ ٓزْپ حٿڄؼخٽ ٙ ٫ڀَ ٓزْپ حٿلَٜ ڃخ ّڀِ 
 .اّـخى ڃ٬ْخٍ ڃ٘ظَٹ ٿڀظٴخىڂ ر٘ټپ حرَُ ٫ٌحڃپ ػٸخٳش حٿڄئٓٔش، اّـخى ٫ٚٷش ٷٌّش -
 .طڄټن ڃن حٿظلخًٍ ًطنڄِ حٿظٸخٍد  -
 .حٿ٬ڄپ ٫ڀَ حٓظڄَحٍّش ىٌه حٿ٬ٚٷش حٿظِ رنْض  -
 .حٿ٬ڄپ ٫ڀَ حٿلَٻش ًكغ حٓهَّن ٫ڀَ حٿظلَٹ  -
. طـٌُ حٿوٚٳخص ًحٕٳټخٍ حٿڄٔزٸش حٿظِ ٫ڄٌڃخ ڃخ ط٬ټَ ًطٌطَ أؿٌحء حٿ٬ڄپ 
ٻڄخ أنو ّٔخ٫ي ٫ڀَ كٔن حٿظٸيَّ حٿڄظزخىٽ رْن ڃوظڀٲ حٿٴخ٫ڀْن -
162
 .
 .ط٬َٱ ڃوظڀٲ حٿٴخ٫ڀْن ٫ڀَ ًٍَْٛس حٿظَْْٰ ًحٿْخص طنٴٌْه  -
 ٫ڀَ ڃيٍ طـخنْ حٿ٤َٵ حٿڄٔظ٬ڄڀش ًحٕىيحٱ حٿڄَؿٌس  -
 .حٿٔڄخف رظؼڄْن حٿـيٌى حٿڄوظڀٴش  -
 .حٿڄٔخ٫يس ٫ڀَ طٌٷ٪ حٿڄ٘خٻپ ًكڀٌٽ حٿٜ٬ٌرخص حٿنخؿڄش  -
 . اّـخى كڀٸش ًٛپ رْن حٿڄٔئًٿْن ًرْن حٿڄٔخ٫يّن ط٠ڄن ٌْٓٿش ٳِ حٿظ٬خڃپ -
 .ّ٬ڄپ حٙطٜخٽ أّ٠خ ٫ڀَ طلڄْپ حٿڄٔخ٫يّن حٿڄٔئًٿْش ًّ٘ـ٪ ٫ڀَ طٴٌّٞ حٿٔڀ٤ش -
 .ط٤ٌَّ حٙطـخىخص حّٙـخرْش  -
 .اڅ ّٔڄق حٙطٜخٽ ربّـخى حٿ٘٬ٌٍ رخٿؼٸش ًطٸٌّش حٿڄٜيحٷْش -
 .ّٔڄق حٙطٜخٽ ٻٌٿٺ رظنڄْش حٿٸيٍس ٫ڀَ حٰٗٛخء اٿَ حنٰ٘خٙص حٿ٬ڄخٽ -
 .اڅ حٙطٜخٽ حٿٴ٬خٽ ڃن ٗؤنو أڅ ّئىُ اٿَ حٿٴيڂ حٿٜلْق ٿڀلخؿخص حٿلٸْٸْش ٿڀ٬ڄخٽ  -
 .اڅ حٙطٜخٽ ٳِ حٿڄن٨ڄش ّ٬ظزَ أىڂ أىًحص حٗىحٍس حٿ٬ڀْخ  -
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 .ڃن ً٧خثٲ حٙطٜخٽ أّ٠خ ، طـخنْ حٿـڄخ٫ش ًطٴخ٫ڀيخ ر٘ټپ ؿْي -
 .ڃن ً٧خثٲ حٙطٜخٽ ط٤ٌَّ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش -
 .حٿزلغ ٫ن حٿٴ٬خٿْش ًحٙنـخُ ٳِ حٿڄن٨ڄش  -
 .ّ٬ظزَ ڃن أىڂ أؿِحء نٔٶ حٿظلٴِْ  -
 .ّـنذ حٿڄن٨ڄش حٿَٜح٫خص  -
 .ّلٔن أؿٌحء حٿ٬ڄپ -
 .ّ٬ُِ حٿ٬ٚٷخص حٗنٔخنْش -
 .ّ٬ُِ ٫ٚٷخص حٿ٬ڄپ  -
 .َّٳ٪ حٿڄ٬نٌّخص -
    ًّلټڂ ىٌه حٕىڄْش ًىٌه حٿٌ٧خثٲ حٿڄظ٬يىس ٿٚطٜخٽ ٳِ كٸپ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش، ٳخنو ّظلظڂ 
طٴْٜپ ىٌح حٿڄٴيٌځ ڃن كْغ حٓٿْخص ًحٿظٸنْخص ًٻْٴْش حٙٓظ٬ڄخٽ
262
. 
 : رـٛه ِفَٙٛ الارظبي - 2-1
 8C , nonnahS , revaeW ,9491 ": إٌّؾ اٌزمٕٟ ٌلارظبي هٕل  - أ
  ,w ,revaeW ,9491 "ٓنظ٬َٝ ر٘ټپ َّٓ٪ اٿَ أنڄخ١ حٙطٜخٽ حٿظِ ريأص ڃ٪ 
 ًحٿظِ ح٫ظڄيص أٓخٓخ ڃن حٿنڄ٢ حٿظٸنِ، ًٿټنيخ َٓ٫خڅ ڃخ أػزظض ٫يځ ٳ٬خٿْظيخ  C ,nonnahS
ٳِ حٙطٜخٙص حٗنٔخنْش ، ٙڅ ىٌح حٿنڄ٢ طٸنِ َٛٱ ، أىظڂ رټْٴْش ڃ٬َٳش ًٌٛٽ حٿَٓخٿش 
. ڃن ڃَحٓپ اٿَ ڃٔظٸزپ ىًڅ طَْْٰ ٳِ ڃ٠ڄٌنيخ 
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   اڅ ٻٚ ڃن حٿڄَٓپ ًحٿڄٔظٸزپ ًطڄؼٚڅ ٳِ حٓٿش أً ؿيخُ حٍٗٓخٽ ًحٙٓظٸزخٽ ، ًاڃخ 
، ڃ٪  )حٿَٓخٿش ٗٴَس ّظڂ ٳټيخ (ڃٜيٍ حٿَٓخٿش ًحٿڄَٓپ اٿْو ٳيِ حٿٌٟ٬ْخص حٿظِ ٳْيخ 
.  ڃٚك٨ش أّ٠خ ٯْخد ڃزيأ حٿَؿ٪
   حٿوٚٛش أڅ ىٌح حٿنڄ٢ ٧پ ٫خؿِح ٫ن ٳيڂ حٙطٜخٙص حٿ٘وْٜش ًٻپ ٫ڄڀْخص حٿظزخىٽ 
ًحٿظٴخ٫پ حٿظِ طڂ ٫زَ حٙطٜخٽ حٗنٔخنِ 
362
. 
"   llewssaL ,8491 " ّٔؾ   - د
 ًڃن   )edoc(   ّظټٌڅ ڃن حٿڄَٓپ ًحٿڄٔظٸزپ، ًڃن ٍٓخٿش ًڃن ٷنخس آٍخٽ ًڃن ٗٴَس 
اڅ أىڂ ڃخ ّظڄِْ رو ىٌح حٿنڄ٢  noitca ortérأً kcab-deeF.ٍؿٌ٩ حٿڄ٬ڀٌڃخص أً حٿَؿ٪ 
" noitamrofni’l ed ruoter" أً " kcab-deeF"ىٌ اىهخٽ حٿَؿ٪
   أڅ َّؿ٪ ّڀ٬ذ ىًٍح ىخڃخ ؿيح ٳِ ٫ڄڀْش حٙطٜخٽ، هخٛش ٳِ حٙطٜخٽ رْن حٕٳَحى ًٳِ 
حٿـڄخ٫خص أً حٿڄن٨ڄخص ، اً ّظڄِْ رٌ٧خثٲ ٓنظ٬َٝ ٿيخ ٙكٸخ ، ًط٬ظزَ حٿَؿ٪ أٓخّ ٫ڄڀْش 
. حٿظٴخ٫پ حٿظِ طظڂ رڄٌؿزيخ ىّنخڃْټْش حٿ٬ٚٷخص ىحهپ حٿڄئٓٔش
:  إٌّؾ إٌفَٟ الاعزّبهٟ- ط
اڅ حٿنڄ٢ ّن٤ڀٶ ڃن ح٫ظزخٍ أڅ حٿڄظوخ٣زْن ، ٫نخَٛ انٔخنْش ، ٻپ ڃنيڄخ ٿو ٗوْٜظو  
ًحنظڄخءحطو ًّٸٌځ ٫ڀَ ڃزيأ رنخء حٿ٬ٚٷش رْنيڄخ 
462
. 
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.    اڅ ىٌح حٿنڄ٢ ّڄؼپ ٫نَّٜن أٓخْْٓن ٳِ ٫ڄڀْش حٙطٜخٽ
.    حًٕٽ ّټڄن ٳِ ڃ٠ڄٌڅ حٙطٜخٽ 
.    ًأڃخ حٿؼخنِ ٳْټڄن ٳِ حٿ٬ٚٷش رْن حٿڄَٓپ ًحٿڄٔظٸزپ
"   nosbocaJ"حٿنڄ٢ حٿڀٌُٰ
اڅ ؿخٻٌرٌٔڅ ٫خٿڂ ًٍِٓ ڃظوٜٚ ٳِ حٿڀٔخنْخص، ٍٻِ حىظڄخڃو ٫ڀَ ڃلظٌٍ حٿَٓخٿش ٳِ 
. كي ًحطيخ 
: أڅ ً٧خثٲ حٙطٜخٽ حٿڀٌُٰ ىِ"  nosbocaJ"ًٍَّ 
562
 
 .ط٬زَّْش ٕنيخ ڃَٻِس كٌٽ حٿڄَحٓپ -
 . ڃؼَْس ٕنيخ ڃَٻِس ٫ڀَ حٿڄٔظٸزپ -
 . ڃَؿ٬ْش ٕنيخ ڃَٻِس ٫ڀَ أّ٤خٍ حٙطٜخٽ  -
 . انيخ ڃَٻِس ٫ڀَ حٿٸنخس -
 . ٿٔخنْش ٕنيخ ڃَٻِس كٌٽ حٿ٘ٴَحص ًحٗٗخٍحص -
 .  ٕنيخ ڃَٻِس ٫ڀَ ؿڄخٽ طَٻْذ حٙطٜخٽeuqitéoPٗ٬َّش - ؿڄخٿْش  -
  euqimétsys ehcorppA: اٌزٕبٌٚ١خ إٌَم١خ ٌلارظبي
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   اڅ حٕنڄخ١ حٿڄٸيڃش ٓخرٸخ طظ٠ڄن ٫ـِح ٻزَْح ٫ڀَ ڃٔظٌٍ ٳيڂ حٿظٴخ٫ٚص أػنخء حٙطٜخٽ 
ٳْڄخ رْن حٕٗوخٙ ، ٻڄخ أنيخ ڃليًىس ؿيح ڃن كْغ ٳيڂ حٿظ٬ٸْيحص حٿظِ ط٬َٳيخ حٙطٜخٙص 
حٿ٘وْٜش ً٫ڀَ ٫ټْ حٕنڄخ١ حٿٔخرٸش ٳخڅ حٿنڄ٢ حٿنٴِٔ ٿٚطٜخٽ ّ٬٤ِ اڃټخنْخص ًحٓ٬ش 
". yrogérG nosetaB ,2591"ٿٴيڂ حٿظٴخ٫ٚص حٗنٔخنْش أڅ ڃئْٓ ىٌح حٿظْخٍ ىٌ 
662
 
   ٳلٔذ ىٌح حٿظْخٍ ٳخڅ ؿٌىَ حٙطٜخٽ ّټڄن ٳِ حٿ٬ڄڀْخص حٿ٬ٚٷخطْش ًحٿظٴخ٫ڀْش ، ٳيٌ ٍَّ 
رؤڅ حٕٳَحى ًهٌْٜٛظيڂ حٿ٘وْٜش أٷپ أىڄْش ڃن حٿ٬ٚٷخص حٿظِ ٓظٸٌځ رْنيڂ ڃن هٚٽ 
٫ڄڀْش حٙطٜخٽ ، ًىٌح ّٜزق حٿٴَٵ رْن حٿڄَحٓپ ًحٿڄٔظٸزپ ػخنٌّخ، ٙڅ أىڂ ِٗء ىٌ ڃخ 
:  ٷخثٚ  aleraV ,9891ْٓنظؾ ڃن ٫ٚٷخص ًڃن طؤػَْحص ڃظزخىٿش رْنيڂ ، ًٷي ٫زَ ٫ن ًٿٺ 
    اڅ ٳ٬پ حٙطٜخٽ ٙ ّظَؿڂ أً ٙ ّـذ أڅ ّٴيڂ ٫ڀَ أنو طلٌٽ ڃ٬ڀٌڃخص ڃن حٿڄَٓپ اٿَ 
. حٿڄٔظٸزپ ًٿټنو ّظڄؼپ ٳِ ٛن٪ ڃظزخىٽ ٿڀ٬خٿڂ ڃ٘ظَٹ رٌحٓ٤ش ٳ٬پ ڃ٘ظَٹ
 :روو٠ف الارظبي - 2-1
أُ "eracnummoc"طنليٍ ڃن حٿټڀڄش حٿٚطْنْش " noitacinummoc"   اڅ ٻڀڄش حٙطٜخٽ 
ًط٬نِ أّ٠خ اّـخى ًحٷ٪ ڃ٘ظَٹ، ًڃن ىنخ ّزيً أڅ ٻپ حطٜخٽ ىٌ ... أڅ طټٌڅ ٳِ حطٜخٽ ڃ٪ 
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حٿ٬ٚٷش حٿظِ ڃن هٚٿيخ طنٸپ حٕٳټخٍ ًحٙطـخىخص ًحٿظٌٍٜحص ًحٿٸْڂ ًحٕٳ٬خٽ رلْغ طٜزق 
ط٘ټپ ْٗجخ ڃ٘ظَٻخ ڃ٪ حٕهَ
762
. 
 : ِفَٙٛ َٔك الارظبي- 3-1
.    كظَ ّظٔنَ ٳيڂ ڃ٬نَ نٔٶ حٙطٜخٽ ٷٚ ري ڃن ڃلخًٿش طلڀْپ ًٿٺ ػٚػش ًُحّخ 
. ىٍحٓش حٿ٬ٚٷش رْن ٫نخَٛ حٿنٔٶ : الأٌٚٝ
.  ىٍحٓش حٿ٬ٚٷش رْن حٿ٬نخَٛ ًڃ٬خنْيخ، اڅ حٿ٬ٚٷش ىنخ ٫ٚٷش ىٙٿش:  اٌضبٔ١خ
 ىٍحٓظو حٿ٬نَٜ ڃن كْغ ڃيٿٌٿو ڃٸخٍنش رخٿِ٘ء حٿٌُ ّنخٓزو ، ٳخڅ حٿ٬ٚٷش ىنخ :  اٌضبٌضخ
. ٫ٚٷش ڃَؿ٬ْش
اڅ حٿَڃِ حٿڀٌُٰ ّ٘ټپ ڃؼخٙ، ٳيٌ َّر٢ رْن : ٷخثٚ" erussuaS"     ًىٌح ڃخ ٌّٟلو 
ٌٍٛس ٓڄ٬ْش ًرْن ڃٴيٌځ، ٳخٿَڃِ اًڅ ىٌ ٫ٚٷش حٿيٙٿش نٴٔيخ، اٟخٳش اٿَ أڅ حٿَڃِ ّڄؼپ 
. حٿڄَؿ٪
    ًريٌح حٿڄ٬نَ ٳخڅ حٿٌٍٜس طټٌڅ ٷخثڄش ٫ڀَ حٿظ٘خرو ڃ٪ حٿڄَؿ٪، أُ حڅ ٌٍٛس ٗوٚ ڃخ، 
اڅ حٿڄئَٗ ّټٌڅ ٷخثڄخ ٫ڀَ ٫ٚٷش ٣زْ٬ش ّٸْڄيخ . أً ر٬ٞ حٿلَٻخص حٿـٔڄْش طڄؼپ ٌٍٛح 
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:      ّنٸٔڂ حٿنٔٶ أٙطٜخٙطِ اٙ أٍر٬ش أنٌح٩
: َٔك اٌَّبفخ - أ
 ٫ڀَ )llaH ,1791 ( ً ),5791 elygrA(   أُ حٿز٬ي رْن حٿڄظٴخ٫ڀْن، ٿٸي ٍٻِص ىٍحٓخص 
أىڄْش حٿز٬ي أً حٿڄٔخٳش حٿظِ ط٬ظزَ ر٬ي أٓخْٓخ ٳِ حٙطٜخٽ ًطوظڀٲ أر٬خىىخ ًطؤػَْحطيخ ڃن 
. ؿڄخ٫ش انٔخنْش اٿَ أهٍَ كٔذ حٿؼٸخٳخص 
:     ًنٚك٦ ػٚػش أنٌح٩ ڃن حٿڄٔخٳخص
حٿڄٔخٳش أً حٿز٬ي حٿوخٙ رخٿلْخس حٿٌؿيحنْش ًحٿ٬خثڀْش ًحٿًِؿْش ًٯَْىخ  -
962
 .
حٿڄٔخٳش أً حٿز٬ي حٿ٘وِٜ حٿظِ ط٨يَ ٳِ حٿ٬ٚٷش حٿٴٌِّْٿٌؿْش ٻخٿظلْش ڃؼٚ ًطو٠٪  - 
ح٫ظزخٍحص ػٸخٳْش ، ٳخڅ حٕڃَّټِ كظَ ّٜخٳق حٕهَ ّزٸَ ٫ڀَ ڃٔخٳش ٣ٌّڀش ٷي ط٬ټْ ًٍف 
حٿ٬يًحڅ ًحٿويح٩ ً٫يځ حٿؼٸش حٿظِ ط٤ز٪ حٿؼٸخٳش حٕڃَّټْش، ًاڃخ حًًٍٕرِ ٳْٜخٳق حٕهَ ڃن 
 .ڃٔخٳش أٷَد أڃخ حٿ٬َرِ ٳْ٠ڂ اٿْو حٕهَ، اًڅ ٳيٌه حٿڄٔخٳخص ٿيخ ىٙٙص ػٸخٳْش 
حٿڄٔخٳش حٙؿظڄخ٫ْش ڃخ رْن ڃظَ ًػٚػش أڃظخٍ، ٿڄن٪ حٙطٜخٽ حٿـٔڄِ ٳِ ٫ڀڂ حٿنٴْ - 
أڅ ڃ٬نَ حٿڄٔخٳش أً حٿز٬ي ڃَطز٢ " namffoG ,3791"حٙؿظڄخ٫ِ ٍَّ طْخٍ ٫ڀَ ٍأٓو 
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حٙؿظڄخ٫ْش، ًٷي رْن ىٌح حٿزخكغ أڅ ىنخٹ ؿڄڀش ڃن حٿظٴخ٫ٚص – رڄ٬نَ حٿليًى حٿنٴْٔش 
حٙؿظڄخ٫ْش – حٙؿظڄخ٫ْش طٔ٬َ ٿڀلٴخ٥ ًٿظَْْٔ ىٌه حٿليًى حٿنٴْٔش 
072
.  
:  إٌَك اٌغَّٟ- د
     ًّظڄؼپ ٳِ حٿٌٟ٬ْخص حٿـٔڄْش حٿڄوظڀٴش ٻخٿلَٻخص ًحٿظٸڀْي ًڃٚڃق حٿٌؿو، حڅ حٿلَٻخص 
ًڃوظڀٲ ط٬زَْحص حٿٌؿو ٿيخ ً٧خثٲ حطٜخٿْش ڃزټَس ًڃظنٌ٫ش ًطيٽ حٿيٍحٓخص ٫ڀَ أڅ حٿ٤ٴپ 
ٳِ ڃَكڀظو ڃزټَس ٿو ٷخثڄش ٻزَْس ؿيح ڃن ىٌه حٿٔڀٌٻْخص حٿظِ ٷي طيٽ ٫ڀَ حٿوٌٱ ًحٿظييّي 
 .ًحٿ٤ڀذ ًحٿ٬يًحڅ 
ًكظَ ٫ني حٿَحٗي نـي أڅ حٿـٔڂ ًًٟ٬ْخطو ًحٿٌؿو ًط٬زَْحطو ّڄؼٚڅ ٗټٚ ڃن أٗټخٽ 
حٙطٜخٽ  ًأكْخنخ ّنزِٰ ٫ڀَ حٿيحٍّ أً ٻپ ڃن ّ٬ڄپ رخٿڄٸخرڀش ٻؤىحس حطٜخٽ أڅ َّٻِ ٻؼَْح 
٫ڀَ حٿلَٻخص ٕنيخ طؤطِ اڃخ ڃ٬ُِس ٿڀٔڀٌٹ حٿڀٴ٨ِ ًٿٚطٜخٽ حٿڄظنخٷٞ ٻخڅ ّـْذ حٿڄٔخ٫ي 
٫ڀَ ٓئحٽ حٿڄَ٘ٱ رن٬ڂ ًٳِ نٴْ حٿٌٷض ّلَٹ ٍأٓو ريًڅ ٗ٬ٌٍ ٿْٸٌٽ ٙ ًٿٺ ڃخ ٷي 
ٌّكِ اٿَ أڅ حٗؿخرش ٿڂ طؤص ٫ن ٷنخ٫ش
172
. 
 : إٌَك اٌظٛرٟ- ط
.     ّظ٠ڄن حٙىظِحُحص حٿٌٜطْش ًكيس حٿٌٜص ًٗيطو ًحٿټٚځ رٌٜص ڃظٌرٌد ًڃظٸ٤٪ حٿن 
. .  
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    اڅ حٿيٍحٓخص ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ٷي أػزظض أڅ حٿٌٜص ٳِ ٻپ كخٿش ڃن حٿلخٙص حٿڄ٘خٍ اٿْيخ ٿو 
٫ٚٷش رخٿٌٟ٬ْش حٿٴًِْٿٌؿْش ًحٿظٸنْش ًحٿ٬خ٣ٴْش ٿڀٴَى ، ٻڄخ أڅ ٿڀٌٜص حٍطزخ١ أّ٠خ رخٿ٬ٚٷش 
حٿظِ ّٸْڄيخ أً ْٓٸْڄيخ حٿٴَى ڃ٪ هٜڄو، ًىټٌح ٷي نـي رؤڅ حٿٌٜص حٿڄظٌرٌد ، حٿڄظٸ٤٪ ٷي 
ّيٽ ٫ڀَ حٿوـپ ، ًٷي ّيٽ حٍطٴخ٩ حٿٌٜص ًػزخص ًطَْطو ٫ڀَ حٿٸٌس حٿ٘وْٜش ًحٿظلټڂ ٳِ 
. . .حٿڄٌٷٲ حٿن 
272
 
 :   اٌٍفلٟ/ إٌَك اٌٍغٛٞ - ك
حٿڀٴ٨ِ ىٌ أٷٌٍ أنٌح٩ / اڅ حٙطٜخٽ حٿڀٌُٰ "  rebrepS ,nosliW 9891 "    ّٸٌٽ 
حٙطٜخٽ حٿزَُ٘ ٕنو ّ٬٤ِ ڃٔظٌٍ ٧خىَّخ، ٳِ كْن حٙطٜخٽ ٯَْ حٿڀٴ٨ِ ّزٸِ ڃن٤ٌّخ 
حٿڀٴ٨ِ أكٔن أنٔخٵ حٙطٜخٽ، ٕنو ّظ٠ڄن / ٫ڀَ أْٗخء ٟڄنْش، ًرٌٿٺ ّټٌڅ حٿنٔٶ حٿڀٌُٰ 
 ٻْٲ ّظڂ ًٿٺ؟ .حٿڀٴ٦ ًحٿٴ٬پ ٳِ أڅ ًحكي
    اڅ حٿٴَى ٳِ ًٟ٬ْش حٙطٜخٽ كْن َّٓپ أً ّٸٌٽ ؿڄڀش ڃخ ٳِ ٧ًَٱ ڃ٬ْنش ٳخنو ًٿٺ 
ٷزپ ٻپ ِٗء نـيه ّټٌڅ ؿڄڀش ًحص ىٙٿش ڃ٬ْنش ڃن : ّ٬نِ رخٿ٠ًٍَس ػٚػش أْٗخء ڃظظخٿْش 
كْغ حٿظَٻْذ ًحٿنلٌ ًحٿڄ٬نَ ، ًكْن ّٸٌٽ ڃخ أٍحى ٷٌٿو، ٳْٔٸٌځ رٴ٬پ ڃ٬ْن، ٻخڅ ّٸٌٽ اڅ 
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:      اٌقلاطخ
    اننخ نٔظ٬ڄپ ٳِ آڅ ًحكي ٻپ ىٌه حٕنٔخٵ حٍٕر٬ش ٿڀظ٬زَْ ٫ن ِٗء ڃخ ٳِ ًٟ٬ْش 
. حطٜخٿْش 
    ٙڅ حٙطٜخٽ ٷي ّټٌڅ ڃظ٬يى حٕٗټخٽ ًكظَ ڃظ٬يى حٿٸنٌحص، ًّظڂ ًٿٺ ٫ڄٌڃخ ٳِ ًٟ٬ْش 
  ellennosrepretni noitacinummoC: الارظبي ِب ث١ٓ الأشقبص-5-1حٿلٌحٍ
    ٻڄخ ٍأّنخ ٳِ حٿنڄ٢ أٿنٔٸِ، ٳخڅ حٙطٜخٽ ىٌ ٫ڄڀْش ٯَْ ڃنٸ٤٬ش طظ٠ڄن طزخىٙ ڃن ٣َٱ 
ٳِ حٿ٬ڄڀْش حٙطٜخٿْش ، " حٿظِحڃخ "حٿڄظ٬خڃڀْن حٿٌّن ٙ ّ٬زًَڅ ٫ن نٌحّخىڂ ٳٸ٢ ًٿټنيڂ ّٸيڃٌڅ 
ٳخٙٿظِحځ ىنخ ّلڄپ ٫ڀَ أنو طٌحٳٶ ڃٔظڄَ ٿٖكيحع حٿظِ طڄْ ًطئػَ ٫ڀَ حٕ٣َحٱ حٿڄظٴخ٫ڀش 
.  
"     اڅ ىٌه حٿن٨َس ٿٚطٜخٽ ط٬٤ِ حٕٿٌّش ٿڀـخنذ حٿيحثَُ ٿٚطٜخٽ ًٿټْٴْش اّـخى 
رْن حٕٳَحى ٿْْ ٳٸ٢ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄ٬٤ْخص أً حٿڄ٬ڀٌڃخص ًانڄخ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ " حٿڄ٘ظَٹ




   اڅ حٙطٜخٽ ڃخ رْن حٕٗوخٙ ّڄټن ط٬َّٴو ٫ڀَ أنو طزخىٽ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٿيٙٙص حٿظِ 
.   أنظـيخ ًطٸخٓڄيخ ٗوٜخڅ ڃن هٚٽ حٿَٓخثپ حٿڀٴ٨ْش ًٯَْ حٿڀٴ٨ْش ٳِ ٟپ أّ٤خٍ ڃ٬ْن
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   اڅ طنخًٽ حٙطٜخٽ ڃخ رْن حٕٗوخٙ ّؤهٌ ر٬ْن حٙ٫ظزخٍ حٿ٬نَٜ حٕٓخِٓ، ًىٌ حٿـخنذ 
 ّ٬نِ رټپ رٔخ٣ش حٿـخنذ حٿٌُ ّليى ًّ٬َٱ حٿڄظٴخ٫ڀْن ُٿ٬ٚٷخصححٿظٴخ٫ڀِ، حڅ حٿز٬ي 
. ً٫ٚٷظيڂ ًاىٍحٻيڂ 
 حٿڄڄخٍّ ڃن هٚٽ حٿڄظٴخ٫ڀْن ًحٙطِ   ًأڃخ حٿـخنذ حٿظٴخ٫ڀِ ٳْ٬نِ حٿظؤػَْ حٿڄظزخىٽ 
.  ًڃـڄٌ٩ حٿظٌٷ٬خص حٿظِ ّنظ٨َىخ ٻپ ًحكي ڃن حٕهَ 
اڅ حٙطٜخٽ ريٌح حٿڄ٬نَ ٙ ّنلَٜ ٳِ حٕٷٌحٽ ًانڄخ ّن٤ٌُ ٫ڀَ حٿٔڀٌٻخص ًحٿڄئَٗحص 
ًحٿَڃٌُ حٿظِ ط٬٤ِ ٿڀَٓخٿش ٷْڄش ٳِ حٿن٨َ حٕهَ ، ٙڅ حٿٜڄض هٚٽ حٙطٜخٽ ٷي ّټٌڅ 
ڃ٬زَح ؿيح ، ٻڄخ أڅ ٛ٬ٌرش حٿليّغ، أً ڃ٨خىَ حٿظيَد أً كظَ حٿظْٰذ ٫ن حٙؿظڄخ٩ أً ٫ن 
حٿڄٸخرڀش ڃؼٚ ٷي طټٌڅ ٿو ىٙٙص ڃ٬ْنش 
572
. 
 : َِزٛ٠بد الارظبي ث١ٓ الأشقبص - 6-1
:      اڅ حٙطٜخٽ ّظڂ ٫زَ ڃٔظٌّْن
حٿڄٔظٌٍ حًٕٽ ّظ٬ڀٶ رڄ٠ڄٌڅ حٿَٓخٿش ًڃخ طلظٌّو ڃن ڃ٬ڀٌڃخص، ٳيٌح حٿڄٔظٌٍ ّ٬زَ   - 
٫نو ٿٴ٨ْخ، ٳيٌ ّنٸپ ڃ٬٤ْخص طظ٬ڀٶ رخٕىحء أً حٕٳ٬خٽ ًحٕٳټخٍ أً ر٬ٞ حٿڄ٘خ٫َ، ًٷي 
ّلڄپ ىٙٙص ڃَطز٤ش رخٿلخٿش حٿٌؿيحنْش ٿڀ٘وٚ ٻڄخ ّلڄپ أّ٠خ ڃئَٗحص ٫ن حٿلخٿش 
حٙنٴ٬خٿْش ، ً٫ن حٿنٌحّخ ًحٿيًحٳ٪ ًحٿييٱ حٿظِ َّڃِ اٿْيخ ٻپ ٣َٱ  
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ٳِ كْن نـي أڅ حٿڄٔظٌٍ حٿؼخنِ، ًىٌ حٕٻؼَ ر٬يح ً٫ڄٸخ ّزلغ ٳِ ٻْٴْش نٸپ حٿَٓخٿش ًٳِ -  
حٿلَٻخص ًحٙنٴ٬خٙص حٿظِ طَحٳٶ ًٿٺ ، ٻڄخ حنو ّزلغ أّ٠خ ٳِ ٣زْ٬ش حٿ٬ٚٷش ًڃخ ّوظٴِ 
ًٍحء حٕٿٴخ٥ ًحٿ٬زخٍحص ڃن كخٙص نٴْٔش ًٯَْىخ، ًىٌح حٿـخنذ أٿ٬ٚٷخطِ حٿظٴخ٫ڀِ ٷي طڀظڄٔو 
ٳِ حٙطٜخٽ ٯَْ حٿڀٴ٨ِ، ٳيٌ ٛ٬ذ حٙٻظ٘خٱ ٕنو ٳِ ٯخٿذ حٕكْخڅ ّ٬زَ ٫ن ڃـڄٌ٫ش 
ڃ٬ٸيس ڃن حٿ٬ٌح٣ٲ ًحٿڄ٘خ٫َ حٿڄظ٬ڀٸش ٳِ نٴْ حٿٌٷض رڄ٠ڄٌڅ حٿَٓخٿش ًرخٿ٬ٚٷش رْن 
حٿڄظٴخ٫ڀْن ، ًّڄټن طڀوْٜو ٫ڀَ أنو ٍٓخٿش هٴْش ٷي طو٠٪ كْن ٷَحءطيخ اٿَ حٿظؤًّپ ًحٿَ 
٫نخَٛ ًحطْش ڃڄخ ٷي ّـ٬پ ٫ڄڀْش حٙطٜخٽ طِىحى ٛ٬ٌرش 
672
 
   اڅ ٫ڄڀْش حٙطٜخٽ ٙ طلٸٶ ٳخ٫ڀْظيخ اٙ اًح أ٫٤َ ٳْيخ حٙىظڄخځ حٿټڀِ اٿَ حٿڄٔظٌٍ حٿؼخنِ 
ًىٌح طٴخىُ ٿڀظؤًّپ، ٕنو ٻڀڄخ كخًٽ حٿڄظٴخ٫ڀٌڅ حٙرظ٬خى ٫ن حٿظؤًّپ، ٻڀڄخ حٷظَرٌح ڃن حٿٴيڂ 
حٿٜلْق حٿٔڀْڂ ٿٔڀٌٹ حٕهَ، ًًٿٺ ڃخ ّلظڂ ٫ڀَ ٻپ ًحكي ڃن حٿڄظٴخ٫ڀْن رٌٽ ٻپ ؿيي 
ٕىٍحٹ هڀٴْخص حٿڄٴَىحص ً حٿـڄپ ڃ٪ حٙنظزخه اٿَ حٿلَٻخص ًط٬زَْحص حٿٌؿو ًًٟ٬ْخص 
حٿـٔڂ ًٻٌٿٺ ٻْٴْش حٿظ٬زَْ ًحٿَ ٗيس ًًطَْس ًطٌرٌد حٿٌٜص ، ً٫ني أهٌ ٻپ ىٌه حٿڄ٬٤ْخص 
ر٬ْن حٙ٫ظزخٍ ، ّٔظ٤ْ٪ ٻپ ًحكي ڃن حٿڄظٴخ٫ڀْن حٿٌٷٌٱ ٫ڀَ ڃلظٌٍ حٿَٓخٿش ً٫ڀَ ڃخ 
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طظ٠ڄنو ڃن أر٬خى حنٴ٬خٿْش ًنٴْٔش ًٯَْىخ، ًًٿٺ ڃخ ْٓئىُ كظڄخ اٿَ ط٬ِِّ حٿ٬ٚٷش ًحٿَ 
طلْٔن ٫ڄڀْش حٿظزخىٽ حٿڄٔظڄَ ، ٙڅ حٙطٜخٽ ّ٠پ ٯَْ ڃڄټن ، رپ ڃٔظلْپ ريًڅ ٫ٚٷش
772
.  
 :       اٌجول اٌوملأٟ ٌلارظبي
     اڅ حٙطٜخٽ ّظ٠ڄن حٿ٬ٚٷش حٿٸخثڄش أً حٿظِ ٓظٸٌځ رْن حٿڄظٴخ٫ڀْن، أُ ڃخ ىِ ًٟ٬ْش ٻپ 
ًحكي حطـخه حٕهَ؟ اڅ ٻپ ًٟ٬ْخص حٿظٴخ٫پ طن٤ٌُ ٟڄنْخ  ٫ڀَ حٿ٬ٚٷش ٳِ أر٬خىىخ حٿڄوظڀٴش 
ٓظټٌڅ ڃٸزٌٿش أً ڃَٳٌٟش ڃن ٣َٱ حٿڄظٴخ٫ڀْن؟  
     اڅ ٳِ ٻپ ًٟ٬ْخص حٙطٜخٽ ىنخٹ اٳَحُحص ٙٓظـخرخص نلٌ ىٌه حٿ٬ٚٷش ، ٳٸي نٸزڀيخ أً 
. نَٳ٠يخ أً ن٤ڀذ ط٬يّڀيخ، ًىنخ ّڀ٬ذ حٿٴيڂ ًحٿَؿ٪ ىًٍح ىخځ ؿيح ٓنظ٬َٝ ٿو ٙكٸخ




ڃؼٚ رْن –     ًّظزْن ڃن هٚٽ ٻؼَْ ڃن حٿيٍحٓخص أڅ ڃوظڀٲ حٿظزخىٙص رْن حٿڄظٴخ٫ڀْن 
، طټٌڅ ڃَٻِس كٌٽ ط٬َّٲ ًطليّي ٣زْ٬ش ًأر٬خى حٿ٬ٚٷش ٷزپ أڅ - حٿڄَ٘ٱ ًڃٔخ٫يه 
: طظ٤َٵ حٿَ حٿڄيڄش حٿظِ طـڄ٬يڂ أً ڃٌٌٟ٩ حٙطٜخٽ ٻخڅ طټٌڅ أر٬خى حٿ٬ٚٷش ٳِ ىٌح حٿڄؼخٽ
ىٍؿش حٿظؤػَْ حٿڄظزخىٽ حٿڄٸزٌٽ ڃټن حٿ٤َٳْن ًطٌُّ٪  
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حٿڄ٬ڀٌڃخص ًأىڄْش حٙٓظٸٚٿْش ٳِ طنٴٌْ حٿڄيخځ ، أً ڃـخٽ حٿڄزخىٍس حٿڄٸزٌٽ ڃن حٿ٤َٳْن أً 
. . . ىٍؿش حٿظ٘ـْ٪ ًحٿظلٴِْ حٿڄنظ٨َس ڃن ٣َٱ حٿڄٔخ٫ي ًحٿڄٸزٌٿش ڃن ٣َٱ حٿڄَ٘ٱ حٿن 
اڅ ىٌه حٿظَْٰحص حٿڄٌٻٌٍس ىِ حٿظِ رڄٌؿزيخ ٓظظليى حٿ٬ٚٷش ٿڀٌٌٛٽ اٿَ حٿ٬ٚٷش حٿڄزنْش 
٫ڀَ حٿؼٸش ًحٿظِ طٴظق حٿڄـخٽ ٙٓظڄَحٍّش حٿظزخىٽ ًحٿظٴخ٫پ ًحٗنظخؽ حٿڄ٘ظَٹ
972
. 
: اٌٛعلأٟ الارظبي/      اٌجول اٌوبؿفٟ 
     اڅ حٿز٬ي حٿ٬خ٣ٴِ ًحٙنٴ٬خٿِ ٿٚطٜخٽ ٿو ؿٌحنذ حّـخرْش ًأهٍَ ٓڀزْش ًٿټن ٙ ّڄټن أڅ 
طظٌٍٜ ٫ڄڀْش حطٜخٽ هخٿْش ؿيح ڃن حٙنٴ٬خٙص ًحٿ٬ٌح٣ٲ ٙڅ حٗنٔخڅ ٿْْ آٿش ، ًٳِ كْن 
٫نيڃخ ّټٌڅ حٙطٜخٽ ًحٿ٬ٚٷش ڃ٘لٌنش ٻؼَْح رخٙنٴ٬خٙص ٳٌٿٺ ْٓئىُ كظڄخ اٿَ حٿَٜح٫خص 
ًحٿظٌطَحص ًحٿَ أّ٤خٽ ڃٴ٬ٌٽ حٙطٜخٽ ، ٳڄخ ىٌ حٿڄ٤ڀٌد اًح ؟   
     اڅ حٙطٜخٽ ّٸ٪ رْن ڃظٴخ٫ڀْن ، ٻپ ڃنيڂ ٿو ٗوْٜش ًىٌّظو ًٿو ا٣خٍه حٿڄَؿ٬ِ، ً٫ڀْو 
ّنزِٰ اىهخٽ حٿټڄْش حٿڄٚثڄش ٿٚنٴ٬خٽ ڃ٪ حٿظلټڂ ٳْيخ ، ًًٿٺ ّڄَ ٫زَ طٸزپ حٕهَ، ً٫ڀَ 
حٿٸيٍس ٫ڀَ حٿظلټڂ ٳِ حٿٌحص، ًحٿٸيٍس ٫ڀَ حڃظٜخٙ حٿٰ٠ذ  
    ٫نيڃخ ّټٌڅ حٙنٴ٬خٽ ڃظٌٓ٢ حٿلـڂ أً ٷڀْٚ نٔزْخ، ٳخنو ّڄټن حٿظلټڂ ٳِ حٿٌٟ٬ْش، ًحٿ٬ڄپ 
.  ڃ٬خ ٿظـٌُ حٿٜ٬ٌرخص ًحٿ٬ٌحثٶ حٿظِ ٓظ٬َٝ ٿيٚ ٙكٸخ
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    ًٿټن كْنڄخ طټٌڅ كيس أً ٗيس حٙنٴ٬خٙص ٻزَْس ، ٳخنو رخٿ٠ًٍَس ّظ٬ٌٍ حٿٌٌٛٽ حٿَ 
حٿييٱ، ًطٜزق ٻپ حٿٔڀٌٻْخص ٿيخ ٛزٰش ٫خ٣ٴْش ، ًىٌح طظيهپ ٫ڄڀْش حٿظؤًّپ ٙڅ ٻپ 
ٗوٚ ّ٬ظزَ أً ّ٨ن أڅ ڃخ ّٸٌٿو حٕهَ ّلظٌٍ أً ّن٤ٌُ ٫ڀَ هڀٴْخص ٿڂ ّظڂ حٿظ٬زَْ ٫نيخ، 
" حٿ٬ٚٷش" ٳظظيهپ ٫نيثٌ ٫ٌحڃپ ًحطْش ٻؼَْس ًط٬٤پ حٙطٜخٽ أُ طليع حنٸ٤خ٫خ ٳِ 
082
.  
    اڅ حٙنٴ٬خٙص أً حٿ٬ٌح٣ٲ ٿيخ حٍطزخ٣خص ًػْٸش ؿيح رظٸيَّ حٿٌحص ، ًرټپ ڃخ ّڄْ رخٿـخنذ 
حٿ٘وِٜ، ٻخٿٸْڂ ًحٕٳټخٍ حٿڄٔزٸش ، ًحٿلټڂ ٫ڀَ حٿِ٘ء أً حٿٴ٬پ ًٯَْىخ ًڃن ػڂ / حٿٌحطِ 
نـي أڅ حٙنٴ٬خٙص حٿنخؿڄش ٫ن حٿظ٘ـْ٪ ًحٿظلٴِْ ًحٿڄٔخنيس ط٘ټپ أً ط٬٤ِ نٌ٫خ ڃن حٿظؼڄْن 
ّٔخ٫ي ٫ڀَ ط٬ِِّ حٿ٬ٚٷش ٳِ كْن ً٫ڀَ حٿ٬ټْ ڃن ًٿٺ ، نـي أڅ طزخىٙص أهٍَ ٻخٿظٌرْن 
ًحٿظييّي، ط٘ټپ ٫نَٜ ٫يځ ٍى حٙ٫ظزخٍ ٿڀ٘وٚ ، ڃڄخ ّ٘لن ٫ٌح٣ٴو ًحنٴ٬خٙطو، ٻڄخ أڅ 
حٿ٘٬ٌٍ رخٕڃن، ًحٙٓظٸَحٍ، ًرخٿٸْڄش حٙؿظڄخ٫ْش ٻخٿظٸيَّ ًحٿڄټخنش حٙؿظڄخ٫ْش ّئىُ اٿَ 
حٿڀـٌء اٿَ حٓظَحطْـْخص ڃوظڀٴش ، ڃنيخ حٙٓظـخرخص حٿيٳخ٫ْش ًٳِ كخٿش ًؿٌى ًٟ٬ْش َٛح٩ 
هٴِ أً ڃٴظٌف ، ٳينخٹ ؿڄڀش ڃن حٙٓظَحطْـْخص ّڀـؤ اٿْيخ حٕٗوخٙ، ڃنيخ حٙٓظـخرخص 
ٓنلخًٽ رْخڅ ىٌه حٙٓظـخرخص . حٿيٳخ٫ْش، ًحٿيـٌڃْش ًحٙنٸْخى، ًحٿظـنذ، ًحٿظزََّ  ًٯَْىخ 
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:   اٍزوار١غ١بد الارظبي -2
 :  الاٍزغبثخ اٌلفبه١خ- 1-2
     اڅ حٙٓظـخرخص حٿيٳخ٫ْش أڃخځ ه٤ٌٍس حٿ٘٬ٌٍ رنٸٚ حٿظٸيَّ أً ٫يځ حٙ٫ظزخٍ أً ٳِ 
حٿنيخّش حٿ٘٬ٌٍ رخٿٴ٘پ طئىُ رٜخكزيخ اٿَ حٓظ٬ڄخٽ ڃوظڀٲ  حٿٌٓخثپ حٿظِ طزيً ٿو ٳ٬خٿش 
ٿڄٌحؿيش حٿو٤ٌٍس ًحٿوًَؽ ڃن حٿڄؤُٵ ًحٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ طٸيَّ حٿٌحص ٳِ ن٨َ حٓهَّن ، 
. ًحٿڄلخٳ٨ش ٻٌٿٺ ٫ڀَ ڃَحٷزش ٫ڄڀْش حٿظٴخ٫پ
ّټٌڅ ٳِ حٿٌٟ٬ْش حٿيٳخ٫ْش حٿظَٻِْ كٌٽ حٿٌٍٜس ٫ن حٿٌحص أٻؼَ » nitraM«       ًّٸٌٽ 
ڃن حٿظَٻِْ ٫ڀَ كپ حٿڄ٘ټڀش طيڄنخ
282
.  
     اڅ ىٌه حٗٓظَحطْـْش ّڀـؤ اٿْيخ حٿ٘وٚ ٙٓظ٬خىس ٌٍٛطو ٿيٍ حٓهَّن ، ٻڄخ ٷي ّڀـؤ اٿَ 
.  أٓخٿْذ أهٍَ 
 : اٍزغبثخ اٌٙغَٛ - 2-2
     ٷي ّٔ٬َ حٿ٘وٚ أڃخځ ڃخ َّحه حنيِحڃخ اٿَ ٍٳ٪ حٿو٤َ أً حٿظييّي ، ًٷي طظ٬يى أٗټخٽ ىٌح 
حٕٓڀٌد ڃنيخ ٍٳ٪ حٿٌٜص ، ًحٿ٠َد ٫ڀَ حٿ٤خًٿش ، ًحٿظييّي أً حٗٗخٍس رخٗٛز٪ ڃ٪ 
. طَٻِْ حٿزَٜ ٫ڀَ حٿوٜڂ ، ًطٔ٬َ ٻڀيخ اٿَ اكيحع نٌ٩ ڃن حٿظَحؿ٪ ٳِ ڃٌٷٲ حٕهَ 
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اڅ حٙنٸْخى أً حًٗ٫خڅ ّ٨يَ ٳِ أٗټخٽ  ڃوظڀٴش أّ٠خ ڃنيخ حٿ٤خ٫ش ًا٧يخٍ حٿڄٌحٳٸش : الأم١بك
ٳِ ٻپ حًٕٟخ٩، أُ أڅ حٿ٘وٚ ىنخ ّزلغ رخٓظڄَحٍ ٫ن طٴخىُ حٿڄٌحؿيش حٿڄٴظٌكش ، أً 
حٿنٸي أً حٕكټخځ حٿڄٔزٸش، كظَ ّظـنذ ٳِ حٿنيخّش حٿڄٔخّ رٌٜطو ًحٙكظٴخ٥ رظٸيَّ حٿٌحص 
382
.  
    ٯَْ أنو ّنزِٰ حٗٗخٍس اٿَ أڅ ىٌح حٙٓڀٌد ّـ٬پ ڃن حٿ٘وٚ ٫نَٜح ٓڀزْخ ٳِ 
.  حٿڄن٨ڄخص، ٕنو ْٓٴٸي حٿلَٻْش حٿڄ٤ڀٌرش ٿٖىحء حٙنـخُ 
:   رغٕت اٌّٛاعٙخ- 3-2
    اڅ ىٌح حٕٓڀٌد ڃن أٌٓء حٕٓخٿْذ ٕنو ّئىُ اٿَ حٿٔڀزْش حٿڄ٤ڀٸش، ٳخٿ٘وٚ ىنخ ّٔ٬َ 
ٿظٴخىُ ًٿظـنذ ٻپ ڃخ ٷي ّ٬َٟو اٿَ حٿو٤َ أً ّ٬َٝ ٌٍٛطو اٿَ حٿنٸي أً ّنٸٚ ڃن 
. ٷْڄظو، ٳْڀـؤ اٿَ حٿٜڄض ًحٿَ ٫يځ حٿڄ٘خٍٻش ً٫يځ ا٫٤خء ٍأّو أڃخځ حٿوٚٳخص حٿڄوظڀٴش 
 :  رجو٠و اٌّٛالف - 4-2
   ّظزنَ حٿٴَى ْٓخٓش حٿظزََّ، ًّٸٌځ رخٿڀـٌء اٿَ طٌػْٶ حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٿَ حٙ٫ظٌحٍ رلؼخ ٫ن 
حٿڀـٌء حٿَ ٍٳٞ ڃخ " حٿلٴخ٥ ٫ن ٌٍٛطو ٳِ أ٫ْن حٓهَّن ، ًٷي ّڀـؤ اٿَ أٓخٿْذ ڃنيخ 
"   illeihccuM ,8791"ّٸخٽ ػڂ َٗكو ًطزََّه رټْٴْش أهٍَ
.      اڅ ىٌح حٕٓڀٌد ىٌ حٕٻؼَ حٓظ٬ڄخٙ ٳِ حٿڄنظ٨ڄخص 
  اڅ حٙطٜخٽ ڃخ رْن حٕٗوخٙ ّظ٤ڀذ ٫نخَٛ ٯَْ طڀٺ حٿظِ طٸٌځ ٫ڀْيخ حٕنٔخٵ حٿظٸنْش 
:ٿٚطٜخٽ، ٳيٌ ّظ٠ڄن حٿ٬ڄڀْخص حٿظخٿْش 
482
 
 :   هٍّ١بد أٚ ط١وٚهح الارظبي ث١ٓ الأشقبص -3
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    أڅ حٙطٜخٽ رْن حٕٗوخٙ ٙ ّنلَٜ ٳِ ڃـٌى ٍٓخٿش طز٬غ ڃن ٣َٱ ڃَٓپ ػڂ طٔـْپ 
ڃن ٣َٱ ڃٔظٸزپ ، رپ ىِ ٫ڄڀْش اٰٛخء ، ًاىٍحٹ ، ًٳيڂ  ٿڄلظٌٍ حٿَٓخٿش، رلْغ ّليع 
أػَح ٍؿ٬ْخ ّظلٌٽ رڄٌؿزو حٿڄٔظٸزپ اٿَ ڃَٓپ اٿَ ڃٔظٸزپ ٳِ كڀٸش ىحثَّش ڃٔظڄَس طٌٟق 









           حٿڄَٓپ 






      حٿٴيڂ، حٗىٍحٹ 
 
          حٰٗٛخء 
 حٿٴيڂ 
 
 حٿڄٔظٸزپ            حٿَؿ٪                                        
حٿڄَٓپ 
 
  ٷي طظوڀپ ىٌه حٿ٬ڄڀْش ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿ٬ٌحثٶ ٷي :ِلاؽلخ 
.        طَؿ٪ ٿڀ٘وٚ أً حٿڄلْ٢ ڃؼپ حٿؼٸخٳش ًٯَْىخ 
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 اڅ حٿڄَٓپ ّز٬غ رخٿَٓخٿش حٿظِ طظټٌڅ ڃن حٿڄ٠ڄٌڅ أً حٿڄلظٌٍ ًڃن حٿ٬ٚٷش، أځ حٿڄٔظٸزپ 
ٳخڅ أًٽ ڃخ ّٸٌځ رو ىٌ ٫ڄڀْش حٰٗٛخء، ػڂ اىٍحٹ حٿڄ٬خنِ ًٳيڂ ڃلظٌٍ حٿَٓخٿش ًڃيٿٌٿيخ 
 ed ruoter "ًڃوظڀٲ حٿـٌحنذ حٿظِ طوٴْٴيخ، ػڂ َّٓپ حٙٓظـخرش ًىِ ڃخ نٔڄْو رخٿَؿ٪ 
رلْغ ّٜزق حٿڄٔظٸزپ ڃَٓپ ًحٿڄَٓپ ڃٔظٸزٚ ًّو٠٪ ٿنٴْ حٿ٬ڄڀْش ، " noitamrofni’l
ػڂ ّٔظـْذ ، ً٫زَ ىٌه حٿ٬ڄڀْش، ٫ڄڀْش حٿظزخىٽ ّظڂ حٿظٴخ٫پ حٿٌُ ّئىُ اٿَ حٿنظْـش حٿڄنظ٨َس 
أً اٿَ ٫ټٔيخ كٔذ حٿ٨ًَٱ ًٻْٴْش حٿظل٠َْ ًحٿٴيڂ ، ًڃوظڀٲ حٿڄٜخٿق ًٯَْىخ ڃن 
حٿظؤػَْحص حٿيحهڀْش ًحٿوخٍؿْش حٿظِ ّظ٬َٝ ٿيخ حٕٗوخٙ حٿڄظٴخ٫ڀٌڅ، نزيأ رخٰٗٛخء
682
.  
  etuocé’l:  حٰٗٛخء-1-3
    اڅ حٰٗٛخء ٳِ ٫ڄڀْش حٙطٜخٽ ٯَْ حٙٓظڄخ٩، اڅ حٙٓظڄخ٩ ىٌ حٓظڄخ٩ حٌٕٛحص ىًڅ 
 ڃ٬خنْيخ ٻخڅ أطټڀڂ أً أىٍّ ًحٓظڄ٪ اٿَ أٌٛحص حٿْٔخٍحص حٿظِ طليع ٟـْـخ اٿَحٙنظزخه 
ًٿټن ىًڅ أڅ أًٿِ أُ حىظڄخځ ٿڄ٬َٳش أنٌح٩ حٿْٔخٍحص ڃن هٚٽ أٌٛحص ڃلَٻخطيخ، أً 
.  كخٿظيخ حٿڄْټخنْټْش ڃن هٚٽ ىٌه حٌٕٛحص 
     ٳِ كْن نـي أڅ حٰٗٛخء ىٌ حٿظَٻِْ ٫ڀَ حٿِ٘ء أً حٿٌٜص أً حٿَٓخٿش أػنخء حٿلٌحٍ أً 
حٙطٜخٽ، ٳخٰٗٛخء ىٌ حهٌ حٿٌٷض حٿڄنخٓذ ٿڀظَٻِْ كٌٽ ڃخ ّٸٌٿو حٕهَ، ٫ڀڄخ رؤڅ حٰٗٛخء 
ّظ٬ڀٶ رخٙٓظ٬يحى حٿٴَىُ، ٳيٌ رٌٿٺ  ڃَطز٢ ر٘وْٜش حٿٴَى كظَ ًحڅ ٿڂ نٔظز٬ي اڃټخنْش 
حٻظٔخد حٿٸيٍس ٫ڀَ حٰٗٛخء ٫زَ ٫ڄڀْش حٿظټٌّن 
782
. 
     اڃخ ٳِ حٿڄن٨ڄخص ٳخڅ حٰٗٛخء ٿو ىٙٿش هخٛش، ٙڅ ط٤ٌٍ ًنڄٌ حٿڄئٓٔخص، ًحٿظَْٰحص 
 ,reizorC ,9891 (حٙؿظڄخ٫ْش ٻڀيخ طڄَ رخٿ٠ًٍَس ٫زَ حٰٗٛخء ، ًٳِ ىٌح حٙطـخه ٌّىذ 
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 اٿَ حٿظؤٻي رؤڅ ڃلخًٿش اىهخٽ ْٓخٓخص أً ٳڀٔٴش ؿيّيس ٳِ حٿڄن٨ڄخص طزٌء ىحثڄخ رخٿٴ٘پ  )M
.  ٕننخ ٙ ن٬َٱ ٻْٲ نِٰٜ ٿٖٗوخٙ حٿڄ٬نْْن رخٿظَْْٰ 
    اڅ ڃخ ّڄټن حٿظَٻِْ ٫ڀْو ىٌ حنو ٳِ ىّنخڃْټْش حٿظزخىٙص حٿ٘وْٜش، ٳخڅ نٌ٫ْش حٰٗٛخء 
ط٬ظزَ ؿٌىَّش، ٙڅ حٿ٬خڃپ حٿڄيڂ ٙ ّټڄن ٳِ ٻْٴْش ٳَٝ حٗنٔخڅ أٍحثو ٫ڀَ حٕهَ، ًانڄخ 
.  طټڄن كٸْٸش ٳِ ٻْٴْش ٳيڂ ٍأُ حٕهَ ً حٿٴيڂ ّڄَ كظڄخ رخٰٗٛخء 
    ًٷي رْنض حٿيٍحٓخص أڅ أٻؼَ حٿڄَ٘ٳْن نـخكخ ىڂ حٿٌّن ٌّٿٌڅ حىظڄخځ هخٛخ اٿَ حٰٗٛخء 
٫نيڃخ ّٸٌٽ رؤڅ حٿڄيڄش حٿلٸْٸْش ُٕ "  ozogogrO ,7891"ٿٔهَّن، ًّئٻي ىٌح حٿڄ٬نَ 
:  ڃَْٔ أً ڃظَ٘ٱ ىِ أڅ ّنٜذ أً ِّٰٜ اٿَ حٓهَّن أٻؼَ ڃڄخ ّظټڀڂ اڅ حٰٗٛخء نٌ٫خڅ 
حًٕٽ ّوٚ حٰٗٛخء اٿَ حٿَٓخٿش أُ اٿَ ڃ٠ڄٌڅ حٿَٓخٿش  -
882
 .
أُ حٰٗٛخء اٿَ " eihtapme"رـ "  sregoR lraC"ًأڃخ حٿنٌ٩ حٿؼخنِ ٳيٌ ڃخ ّٔڄْو -    
ڃخ طوٴْو حٕٿٴخ٥ ًحٿلَٻخص ڃن ڃ٬خنِ اٿَ ىٍؿش ٿْْ ٳٸ٢ أڅ  ّ٠٪ حٿڄِٰٜ نٴٔو ڃټخڅ 
. حٕهَ ًانڄخ أڅ ّظلٔن أ٫ڄخٵ حٕهَ ٿِْٰٜ اٿْو ڃن حٿيحهپ 
:       اڅ حٰٗٛخء ّظ٤ڀذ اڃټخنْخص نٴْٔش ًحنٴ٬خٿْش ڃيڄش ؿيح نٌٻَ ڃنيخ 
 .حٿٸيٍس ٫ڀَ حٿظَٻِْ ٫ڀَ حٕهَ ، أُ حٿظَٻِْ ٫ڀَ ڃ٠ڄٌڅ حٿَٓخٿش ً٫ڀَ حٿ٬ٚٷش  -
 .حٿظٌٷٲ ٫ن حٿټٚځ  -
 .حٿن٨َ اٿَ حٕهَ، ًحٿظَٻِْ ٫ڀَ ڃٚڃق حٿٌؿو، ًڃوظڀٲ ط٬زَْحطو ًٻٌٿٺ ٫ڀَ حٿلَٻخص  -
 . ٫يځ ڃٸخ٣٬ش حٕهَ أػنخء كيّؼو  -
 .٫يځ حٓظزخٷو ٳِ أٳټخٍه   -
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 .حٙرظ٬خى ٫ن حٕكټخځ حٿڄٔزٸش ًٯَْىخ  -
 .اٗ٬خٍ رخٙىظڄخځ رڄخ ّٸٌٿو  -
     ًىٌح ڃخ ْٓ٘ـ٬و ٫ڀَ حٿټٚځ، ًٌّكِ اٿْو رؤڅ ڃخ ّٸٌٿو ّڄؼپ ڃلٌٍ حىظڄخځ ًًٿٺ ڃخ ڃن 




:  اٌوٛاًِ اٌّزوٍمخ ثبلإطغبء - 2-3
:   اٌزّووي ؽٛي الأفو  - أ
كظَ ّظڄټن حٿ٘وٚ ڃن حٰٗٛخء حٿنٌ٫ِ حٿـْي حٿٌُ ّئىُ اٿَ حٿٴيڂ حٿٔڀْڂ ٳٚ ري أڅ 
ّظڄَٻِ كٌٽ  
حٕهَ، أُ أڅ ّوَؽ ڃن ىحثَس حٿظڄَٻِ كٌٽ حٿٌحص ، أُ كٌٽ نٴٔو ، ىٌح ٙ ّ٬نِ أنو ّوَؽ 
. ڃن ًحطو ڃظنخٓزخ ڃن ىٌ، ٻڄخ ٙ ّنزِٰ أڅ ًٌّد ٳِ حٕهَ، ًىنخ طټڄن حٿٜ٬ٌرش 
     اڅ حٰٗٛخء ّظ٤ڀذ حٿٸيٍس ٫ڀَ حٿوڀ٢ رْن حٿظـخٍد حٿوخٛش ًحٿظـخٍد حٓهَ، حٿٸيٍس 
٫ڀَ حٿظڄِْْ رْن حٙنٴ٬خٙص حٿ٘وٚ ًحٙنٴ٬خٙص حٕهَ ، ًٻٌٿٺ حٿٸيٍس ٫ڀَ حٿظڄِْْ رْن 
.  حٗ٣خٍ حٿڄَؿ٬ِ حٿوخٙ رو ًحٗ٣خٍ حٿڄَؿ٬ِ ٿٖهَ 
    ًٳِ حٿنيخّش ٳخڅ حٿ٘وٚ أً حٿڄظٴخ٫پ ّنزِٰ ٫ڀْو أڅ ٌّؿي نٌ٫خ ڃن حٿظٌحُڅ رْن حٿظڄَٻِ 
٫ڀَ حٿٌحص ًحٿظڄَٻِ ٫ڀَ حٕهَ ًىنخ ٛ٬ٌرش ىٌه حٿ٬ڄڀْش حٿظِ طٸظ٠ِ ٳِ نٴْ حٿٌٷض 
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  étilibinopsid aL:   اٌغب٘ي٠خ  - ة
اڅ ٻپ ٳَى، أً ٗوٚ أً ڃٔجٌٽ َّّي حٰٗٛخء اٿَ حٓهَّن ّنزِٰ ٫ڀْو اڅ طظٌٳَ ٿيّو 
حٿـخىِّش، رلْغ ّټٌڅ نٴْٔخ ًحؿظڄخ٫ْخ ؿخىِح ٿٰ٘ٛخء، أُ أڅ ّټٌڅ ؿخىِح ٿڀظ٠لْش 
رخٿٌٷض ًحٿـيي ٿڀٔڄخف اٿَ حٕهَ رخٿظ٬زَْ ٫ن أٍحثو ًأٳټخٍه ًڃ٘خٍّ٬و ،ًحىظڄخڃخطو، ٙڅ 
. حٰٗٛخء ىٌ حٿٌُ ّئىُ اٿَ حٿٴيڂ 
     ً٫نيڃخ ٙ ّټٌڅ حٗنٔخڅ ؿخىِح ٿٰ٘ٛخء ، ٳ٬ڀْو أڅ ّئؿپ حٙؿظڄخ٩ أً حٿڄٸخرڀش كظَ ٙ 
ّٸ٪ ٳِ حٰٗٛخء ٯَْ حٿٴ٬خٽ
192
 . 
 : الإطغبء اٌغ١و فوبي -ط
     ٷي ّ٬ظٸي حٿـڄْ٪ أڅ حٰٗٛخء ڃٔؤٿش ٓيڀش ًڃظخكش ٿڀـڄْ٪، ٯَْ أڅ حٿيٍحٓخص طؼزض ٫ټْ 
ًٿٺ، ٙڅ حٿڄڀټش حٕٻؼَ ٛ٬ٌرش ٳِ ٫ڄڀْش حٙطٜخٽ ىِ حٰٗٛخء ، ٻڄخ ّظزْن أنو هٚٽ ٫ڄڀْش 
حٰٗٛخء ٳخڅ حٿڄِٰٜ ّٔ٬َ أكْخنخ ٿظل٠َْ حٗؿخرش أً حٿظٴټَْ ٳِ ٻْٴْش حٙٓظـخرش ، ًىٌح 
ڃن ٗؤنو أڅ ّٸڀپ ڃن طَٻِْه كٌٽ حٕهَ،  ًٿٰ٘ٛخء ٯَْ حٿٴ٬خٽ أٗټخٙ ڃوظڀٴش نٌٍى ر٬٠يخ 
292
. 
:    الإطغبء اٌٍَجٟ -ك
    ًّظڂ ًٿٺ كْنڄخ ّټٌڅ حٿ٘وٚ حٿڄِٰٜ ّٴ٬پ ًٿٺ حن٤ٚٷخ ڃن ڃٌٷ٪ ىٳخ٫ِ، ًٷي ّظٴ٤ن 
. حٕهَ رَٔ٫ش اٿَ ىٌح حٿنٌ٩ ڃن حٰٗٛخء ڃن هٚٽ ٿڄٚك٨ش ٿلَٻخص ًٓڀٌٻخص حٿڄِٰٜ 
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:   الإطغبء اٌٍَـٛٞ - ٘ـ 
ًّ٨يَ ٫ڄٌڃخ ٫ني حٿڄِٰٜ ًىٌ ّٴټَ ٳِ أنو حًٻِ ڃن حٿڄِٰٜ حٿْو أً ّ٨يَ ٿو ٳِ نٴٔو 
أنو أكٔن ًأ٫ڀَ ڃَطزش ڃن حٕهَ، ٳِْٰٜ رنٌ٩ ڃن حٿ٬نـيْش، ًٷي ّظَٜٱ ر٘ټپ ٯَْ 
. ڃٚثڂ كْن ّ٬ظٸي أڅ حٿڄِٰٜ اٿْو ّظ٬َٝ أػنخء كيّؼو اٿَ ٓڀ٤ش أً اٿَ ڃټخنظو 
:  الإطغبء اٌغيئٟ - ٚ
ًّٔڄَ أّ٠خ حٰٗٛخء حٙنظٸخٿِ، ٙڅ حٿڄِٰٜ ّڄْپ اٿَ حٰٗٛخء ًحٿَ ٳيڂ ڃخ ّنخٓزو أً ڃخ 
ّظڄَ٘ ڃ٪ ڃٜخٿلو أً ڃٌحٷٴو، ًٷي ّئىُ ىٌح حٿنٌ٩ ڃن حٰٗٛخء حٿٔڀزِ اٿَ حنٸ٤خ٩ حٙطٜخٽ 




:      الإطغبء اٌّزٛرو 
     ًّظڂ كْن ّ٬ظٸي حٿڄِٰٜ أنو طڂ حٿظ٬َٝ حٿَ ؿٌحنزو حٙنٴ٬خٿْش أً حٿ٘وْٜش ًىٌح ر٤زْ٬ش 
.  حٿظؤًّپ ريٽ حٿٴيڂ اٿَحٿلخٽ ّئىُ 
 
:  الإطغبء ثبٌزّض١ً 
    ٷي نٚك٦  ٧خىَّخ أڅ حٿڄِٰٜ ّٸٌځ رـيي ٻزَْ ٿڀظَٻِْ ٫ڀَ حٓهَ، ًٿټن ٷي ّظزْن ڃن 
هٚٽ ا٫خىس حٿْٜخٯش، أنو ٻخڅ ر٬ْيح نٔزْخ أً ٻڀْخ ٫ن حٿڄِٰٜ اٿْين ًٿٺ ٕنو ٿڂ ّټن َّٻِ 
حىظڄخڃو ٫ڀَ حٿڄِٰٜ ًانڄخ ٻخڅ ًىنو ٯخثزخ، ًٻخڅ ّڄؼپ أىًحٍح أُ ّڀ٬ذ ىًٍ حٿڄِٰٜ 
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ًٳِ . حٿـيُ ٻؤڅ، ر٬ي ٻپ كْن ًأهَ، ّزظٔڂ ًّيِ ٍأٓو أً ٻخڅ ّٸٌٽ ن٬ڂ، طٴ٠پ، ًحٛپ
. ىٌه حٿلخٿش أّ٠خ ّټٌڅ حٿٴيڂ ڃن٬يڃخ، ًّټؼَ حٿظؤًّپ 
  اڅ حٰٗٛخء ٫ڄڀْش ؿٌىَّش ٳِ ٫ڄڀْش حٙطٜخٽ، ًىِ حٿ٤َّٶ أً حٿڄٔ٬َ حٿ٠ًٍَُ ٿڀٴيڂ 
حٿٔڀْڂ ٳڄخ ىٌ حٿٴيڂ ؟ 
492
 
  noisnehérpmoc aL:   اٌفُٙ 
 حٙطٜخٽ ٿو ڃٔظٌّخڅ، حًٕٽ ّيًٍ كٌٽ حٿَٓخٿش ًڃ٠ڄٌنيخ، ًحٿؼخنِ أڅ    ٿٸي ٍأّنخ ٻْٲ 
 ّظ٬ڀٶ رڄ٠ڄٌڅ حًٕٽّوٚ حٿز٬ي أٿ٬ٚٷخطِ ًحٿظٴخ٫ڀِ، ًطزْن أّ٠خ أڅ ٿٰ٘ٛخء ڃٔظٌّْن ، 
حٿَٓخٿش څ ًحٿؼخنِ ّظ٬ڀٶ رخٰٗٛخء اٿَ ڃخ طوٴْو حٿټڀڄخص ًحٿلَٻخص، أُ ڃخ ىٌ رخ٣نِ ، أُ 
حٰٗٛخء اٿَ حٕهَ ڃن حٿيحهپ، أُ ڃخ ّيًٍ ٳِ ََّٓه حٕهَ ًڃخ ّـٌٽ ٳِ هخ٣َه، ًڃخ ٙ 
َّّي حٿظَّٜق رو ٳټٌٿٺ حٿٴيڂ، ٳخنو ّڄَ رنٴْ ىٌه حٿڄٔظٌّخص ، أُ ٳيڂ حٿَٓخٿش ًڃ٠ڄٌنيخ ، 
.  ػڂ ٳيڂ حٕر٬خى حٿوٴْش ٿڀَٓخٿش، ًىٌه حٿڄيڄش ٿْٔض ٓيڀش ىِ حٕهٍَ 
.    اڅ حٿٴيڂ ّڄَ أًٙ رخىٍحٹ حٿِ٘ء ٫ڀَ كٸْٸظو، ًاىٍحٹ ٻپ أر٬خىه ، ًاىٍحٹ حٿڄ٬خنِ 
   اڅ حٿٴيڂ ّظ٤ڀذ ٫يى ڃن حٿًَ٘١ حٕٓخْٓش ًحص ؿٌحنذ ڃوظڀٴش طظ٬ڀٶ أكْننخ رخٿٌٓ٢ 
حٿؼٸخٳِ ، ًطخٍس أهٍَ رخٿـخنذ حٿنٴِٔ ، ًٳِ ر٬ٞ حٕكْخڅ رخٿ٨ًَٱ ًحٿڄٚرٔخص 
ًحٿٌٟ٬ْش حٿظِ ّظڂ ٳْيخ حٙطٜخٽ، ًٷي طـظڄ٪ ىٌه حٿًَ٘١ ٻڀيخ 
592
. 
 .  اڅ أًٽ ٍٻن ّنزِٰ أڅ ّظلٸٶ ىٌ حٰٗٛخء حٿٴ٬خٽ حٿٔڀْڂ  -
ٙ ري أڅ ّټٌڅ حٿڄِٰٜ ڃيٍٻخ ؿْيح ٿڀڄ٬خنِ ًحٕٿٴخ٥ ًحٿَ حٿييٱ ڃن حٙطٜخٽ ، ًأڅ  -
 .ّټٌڅ ٿو حٿٸيٍس ٫ڀَ حٿظلټڂ ٳِ حٿٌحص 
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 ٫ڀْو أّ٠خ أڅ ّظلڀَ رخٿٜزَ، ًحٿٸيٍس ٫ڀَ حڃظٜخٙ حٿٰ٠ذ  -
 .كظَ ّټٌڅ حٿٴيڂ ٓڀْڄخ، ٳٚري أڅ ّظڂ حكظَحځ حٕهَ، أُ حكظَحځ ڃٌحٷٴو ًػٸخٳظو ًأٍحثو  -
اڅ حٿٴيڂ ّ٬نِ أنٺ طٴيڂ حٕهَ ڃن هٚٽ ًؿيو ن٨َه ىٌ، ًڃن هٚٽ ڃَؿ٬ْظو ىٌ،  -
 .ً٫ټْ ًٿٺ ٳيٌ حٿظؤًّپ ًٿْْ حٿٴيڂ 
 .٫ڀَ حٿڄِٰٜ حٿظلټڂ ٳِ أٳټخٍه ًڃزخىثو ً٫يځ هڀ٤يخ ڃ٪ أٳټخٍ حٕهَ  -
ڃلخًٿش حٙٿظٴخص اٿَ حٕٳټخٍ حٕٓخْٓش ًحٿڄيڄش ٿڀڄِٰٜ اٿْو  -
692
 .
أڅ ّټٌڅ حٿڄِٰٜ ىخىثخ ، ًڃَٻِح ٫ڀَ حطٜخٽ حٿڀٴ٨ِ رٸيٍ ڃخ ّټٌڅ طَٻِْه أّ٠خ ٷٌّخ  -
. ٫ڀَ حٿـخنذ حٿٔڀٌٻِ ًحٿلَٻِ ٿٖهَ 
٫يځ حٙنِ٫خؽ ڃن حٿٜڄض حٿٌُ ٷي ّڄَ رو حٿڄِٰٜ اٿْو، ٙڅ حٿٜڄض ٳِ كي ًحطو ّ٬ظزَ  -
 .ٓڀٌٻخ ّئهٌ ر٬ْن حٙ٫ظزخٍ
٫يځ ا٫٤خء حٗكټخځ، أً حٿظڀٴ٦ رڄخ ٷي ّ٘٬َ حٕهَ رخٿڄڀپ أً ٫يځ حٿظَٻِْ، ًحٿوٚٛش أڅ  -
.  حٿٴيڂ ّظ٤ڀذ ا٫٤خء حٿڄِّي ڃن حٙ٫ظزخٍ ٿٖهَ ڃ٪ حكظَحځ حهظْخٍحطو ًڃٌحٳٸش
     اڅ حٿٴيڂ ّٸٌځ ٫ڀَ ڃزيأ حٓظْ٤خڅ ڃخ ّ٘٬َ رو حٕهَ أً ر٬زخٍس أً ٟق ّٸٌځ ٫ڀَ حٿٸيٍس 
ٿڀڄ٬َٳش ًٿ٘كٔخّ رخٿ٬خٿڂ حٿيحهڀِ حٿٌحطِ ٿٖهَ، ىًڅ أڅ ّئىُ ًٿٺ  اٿَ حٿًٌرخڅ ٳِ حٕهَ، 
. ٙڅ حٿڄٌٷٲ ىنخ ّظلٌٽ اٿَ ڃٌٷٲ ٫خ٣ٴِ ڃلٞ 
      ٿٸي طزْن أڅ حٿٴيڂ أٓخِٓ ٳِ ٫ڄڀْش حٙطٜخٽ ٫ڀَ ٫ټْ حٿظؤًّپ حٿٌُ ّ٬نِ ٳيڂ حٓهَ 
ڃن هٚٽ ًؿيش ن٨َ حٿڄٜٴِ ً ڃن هٚٽ ا٣خٍه حٿڄَؿ٬ِ ىٌ ٙ ڃن هٚٽ حٗ٣خٍ حٿڄَؿ٬ِ 
ًٿټن ڃخ ىِ حٿ٬ڄڀْخص حٿظِ طٔخ٫ي ٫ڀَ حٿٴيڂ ؟ أڅ أىڂ ٫نَٜ ىٌ حٿَؿ٪ . ٿٖهَ 
792
.  
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 noitamrofni’l ed ruoter kcab-deeF:     اٌوعن 
ىٌ رټپ رٔخ٣ش ٻپ ڃ٬ڀٌڃش أً ىٙٿش "  kcab-deeF"     اڅ حٿَؿ٪ أً ڃخ ّ٤ڀٶ ٫ڀْو ٫خىس 
ٳخٿَؿ٪ ّ٬نِ .أً ٍڃِ أً كَٻش طٜيٍ ڃن حٿڄٔظٸزپ طـخه حٿڄَٓپ حٓظـخرش ٿَٓخٿش ىٌح حٕهَْ 
.  ٻپ ٓڀٌٹ أً حٓظـخرش ٿٴ٨ْش أً كَٻْش طٜيٍ ٻَى ٳ٬پ ٿَٓخثپ حٿڄَٓپ 
    ٿٸي ًٍى ٓخرٸخ أڅ حٙطٜخٽ ىٌ حٿ٬ٚٷش ٫ڀڄخ رخڅ حٿزلغ ٫ن حٿَؿ٪ ىٌ حٿزلغ ٫ن حٿ٬ٚٷش، 
ًرنخء ٫ڀَ ًٿٺ ٳخنو ٙ ّڄټن أڅ نظٌٍٜ حٙطٜخٽ ريًڅ ٍؿ٪ حً ّ٬ظزَ حٿَؿ٪ حٿڄڄَ حٿَثِْٔ 
.  اڅ ٿڂ ّټن حٿٌكْي حٙطٜخٽ 
    اڅ حٿَؿ٪ ىٌ حٿٌُ ّ٘ټپ ؿٌىَ حٿظٴخ٫پ حٿٸخثڂ ٫ڀَ حٿظزخىٽ ، ًاًح طٌٷٲ حٿَؿ٪ طٌٷٲ 
. حٿظزخىٽ ًڃن ػڂ حٿظٴخ٫پ ، ٳظنٸ٤٪ حٿ٬ٚٷش ، ًّنظيِ حٙطٜخٽ ريًڅ ؿيًٍ 
اڅ ڃٜ٤ڀق حٿَؿ٪ أُ ٍؿٌ٩ أً ٫ٌىس حٿڄ٬ڀٌڃخص ّنزِٰ أڅ " drofhsA ,6891"     ّٸٌٽ 
ّټٌڅ حطوخً حٿٸَحٍ حٿظِ رٌحٓ٤ظيخ ّظ٬َٱ حٿڄَٓپ أً حٿٴخ٫پ أً حٿ٬خڃپ ٫ڀَ نظْـش ٳ٬ڀو أً 
ٍٓخٿظو حٿٔخرٸش، ًّٔخ٫يه ًٿٺ ٫ڀَ حٿٸْخځ رٴ٬پ ڃٌؿو ًڃٜلق ٿڀَٓخٿش 
892
. 
    اڅ حٙطٜخٽ رْن حٕٗوخٙ ًٳِ حٿڄن٨ڄش ّټٌڅ ٫ڀَ ٗټپ حٿڄٸخرڀش، ڃؼپ ڃٸخرڀش حٿظٸٌّڂ أً 
– طٸيَّ حٿٸيٍحص، أً ڃٸخرڀش حٿظٌ٧ْٲ، أً حٿڄٸخرڀش حٿٔنٌّش ٿڀظټٌّن أً حٿڄٸخرڀش حٿڄٔخ٫يس حٿنٴْٔش 
ڃن " حٿَؿ٪" حٙؿظڄخ٫ْش أً ٫ڀَ ٗټپ حٙؿظڄخ٩ ّ٘ظَ  أنٌح٫و،  ًٿٺ ڃخ أىٍ اٿَ ح٫ظزخٍ 
حٿڄٴخىْڂ حٿظِ ط٬ي ڃٴخطْق حٙطٜخٽ ٿظ٬يّپ ًٿظلْٔن أىحء حٿڄئٓٔخص أً حٿڄن٨ڄخص ، ٕنو ّٸٌٍ 
. ًّ٬ُِ حٿؼٸش ًحٿٴ٬خٿْش ، ًڃٜيحٷْش ڃٜيٍ حٿڄ٬ڀٌڃخص 
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   ًڃن نخكْش أهٍَ ٳخڅ حٿَؿ٪ ٿو ح٫ظزخٍحص أهٍَ ؿٌىَّش ڃنيخ أنو ّليى رټپ ىٷش حًح ٻخنض 
حٿظ٬ڀْڄخص ًحٿظٌؿْيخص ، ًحٙنظٜخٍ ٷي طڂ ٳيڄيڂ ٳيڄخ ٓڀْڄخ أځ أًح ٻخڅ ٷي طڂ طؤًّڀيڂ ، أً ٫يځ 
حٿظ٬خ٣ِ ڃ٬يڂ ٳخٿَؿ٪ ريٌح حٿڄ٬نَ ّڀ٬ذ ىًٍح كخٓڄخ ًكٔخٓخ ٳِ نٸپ ًطؼزْض حٿڄ٬ڀٌڃخص 
حٿ٠ًٍَّش ٿنـخف أً ٳ٘پ ْٓخٓخص ًاؿَحءحص حٿڄن٨ڄش 
992
. 
   اڅ ٿڀَؿ٪ أنٌح٩ ڃوظڀٴش ًًٿٺ كٔذ حٿييٱ ، ًحٿڄ٬نَ ًحٿڄ٠ڄٌڅ، ٳينخٹ حٿَؿ٪ حٿٌٛٴِ 
حٿٌُ ّٜنٲ حٿٔڀٌٹ ًحٕكيحع أً حٿٌٟ٬ْخص حٿڄوظڀٴش ٳيٌ ّظ٠ڄن ٫نخَٛ ٷخرڀش ٿڀڄٚك٨ش 
.  ًٿڀظلٸْٶ 
   اڅ حٿَؿ٪ حٿنخؿڂ ٫ن حٿظـَرش ّټٌڅ ٫نيڃخ ّظڂ ًٛٲ حٙٓظـخرخص حٿ٘وْٜش ًحٿڄ٘خ٫َ أً 
. حٿ٬ٌح٣ٲ حٿٜخىٍس ٫ن حٕهَ ًٍر٤يخ رخٿظـخٍد حٿ٘وْٜش  
   أڃخ حٿَؿ٪ حٿيحهڀِ ٳْټٌڅ ڃن هٚٽ ڃخ ّظڂ ڃٚك٨ظو، ًٿټن ّٴَٔ أً ّٴيڂ ٫ڀَ أٓخّ 
. هڀٴْخص ٗوْٜش طظيهپ ٳْيخ حٙطـخىخص ًحٿٸْڂ ًحٿ٬ٌح٣ٲ حٿ٘وْٜش 
:    ًٕىڄْش حٿَؿ٪ ٳِ ٫ڄڀْش حٙطٜخٽ ، ٳخڅ ٿو ً٧خثٲ أٓخْٓش نٌٻَ ڃنيخ 
003
 
  kcab-deeF ud snoitcnof seL:    ٚكبئف اٌوعن 
   اڅ أىڄْش حٿَؿ٪ ٳِ ٫ڄڀْش حٙطٜخٽ ط٬ٌى أٛٚ اٿَ ً٧خثٴو حٿظِ ٷي ّن٬يځ حٙطٜخٽ ٳِ 
. ٯْخريخ 
 .ط٬ِِّ ًطٸٌّش حٿ٬ٚٷش ٫ڀَ ڃزيأ حٿؼٸش رْن حٿڄظٴخ٫ڀْن  -
 .طَٳ٪ ڃن ىٍؿش حٿيًحٳ٪ ًحٿَٯزش ٳِ حٙٓظڄَحٍ ٳِ حٙطٜخٽ  -
 .ط٬ِِّ حٿؼٸش كٌٽ حٿڄيڄش ڃن ٻٚ حٿ٤َٳْن  -
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 .ّٔڄق رظ٬يّپ أً طلْٔن أً طٌْٟق حٿَٓخٿش  -
 .ّ٬ڄپ ٫ڀَ حٓظڄَحٍّش حٿ٬ٚٷش ًط٬ِِّىخ  -
اڅ حٿَؿ٪ ٻڄخ أًٟلنخ ّ٬ي ً٧ْٴش ٙ ّڄټن ٿٚطٜخٽ حٙٓظڄَحٍ أً رنخء حٿ٬ٚٷش ٳِ ٯْخرو،  
ًٿټن ٻْٲ ّظڂ حٿَؿ٪، ًڃخ ىِ ٻْٴْخ طو ًأىًحطو ؟ 
103
 
 :     أكٚاد اٌوعن 
  noitalumrofeR aL:     اهبكح اٌظ١بغخ
اڅ ا٫خىس حٿْٜخٯش ىِ ڃلخًٿش حٿڄِٰٜ طَؿڄش ڃخ ٷي ٛيٍ ٫ن حٕهَ ٳِ ْٛخٯش ٿٴ٨ْش 
ّ٬ټْ ٿٖهَ ڃخ » ٳ٬ٚ« ٕىڂ ڃخ ًٍى ٳِ حٿَٓخٿش، ًٿټن رؤٿٴخ٥ هخٛش رو، ٳبنيخ طظ٠ڄن 
ط٠ڄنو ٍٓخٿظو ڃ٪ حكظَحځ حٗ٣خٍ حٿٌُ طڄض ٳْو حٿَٓخٿش، ًاًح ٻخنض ا٫خىس حٿْٜخٯش ٓڀڄْش 
ًٛلْلش ٳيٌح ْٓٔڄق ٿٖهَ رخٿظ٬َٱ ٫ڀَ أٷٌحٿو، ڃڄخ ّ٬ُِ ٗ٬ٌٍه رؤنو ّن٨َ اٿْو رـيّش 
.   ًحنو ّٔڄق اٿْو ؿْيح 
    اڅ ا٫خىس حٿْٜخٯش طٴَٝ ٫ڀَ حٿٴخ٫پ حٿڄِٰٜ أڅ ّؼزض رټپ أكٸْش حنو ٷخىٍ ٫ڀَ اٷنخ٩ 
. حٕهَ رؤنو طڂ ٳيڄو ٻڄخ ّنزِٰ ًرټْٴْش ىٷْٸش 
ا٫خىس حٿْٜخٯش ٫ڀَ انيخ ًْٓڀش ّٜٗخٽ ٳيڄنخ " sregoR ,lraC ,1591"      ًٿٸي ٫َٱ 
اٿَ حٕهَ أُ ٳيڄنخ ٙىظڄخڃخطو، ًڃ٘خ٫َه، ًٿ٘٣خٍ حٿٌُ طٌؿي ٟڄنو ىٌه حٿڄ٘خ٫َ، 
ًحٿڄوخًٱ أً حٿظ٤ڀ٬خص ًٯَْىخ
203
.  
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ا٫خىس ْٛخٯش ڃخًح ؟ ًٻْٲ ؟ ًرٌحٓ٤ش :      ٳز٬ي حٿظ٬َّٲ حٿٌُ طٸيځ، ن٤َف حٕٓجڀش حٿظخٿْش
ڃخًح ؟ ًڃن أؿپ ڃخًح  ؟ أً ر٬زخٍحص أهٍَ ڃٌٌٟ٩ حٿْٜخٯش، أٓڀٌد حٿْٜخٯش ًىيٱ 
. حٿْٜخٯش
.      اڅ حٗؿخرش ٫ن ىٌه حٕٓجڀش طظ٠ڄن ٫ڀَ حٕٷپ أٍر٬ش ٫نخَٛ ّنزِٰ ڃ٬َٳظيخ 
 :     ِٛػٛم اهبكح اٌظ١بغخ 
ٍأّنخ ٳِ حٙطٜخٽ ، ًحٰٗٛخء، ًحٿٴيڂ، ٻپ ىٌه حٿ٬نخَٛ طظڂ ٫ڀَ ڃٔظٌّْن ، حًٕٽ ّوٚ 
حٿَٓخٿش ًڃ٠ڄٌنيخ، ًحٿؼخنِ ّظ٬ڀٶ رخٿـخنذ أٿ٬ٚٷخطِ، ًرټپ ڃخ طوٴْو حٕٿٴخ٥ ًحٿلَٻخص 
ٳب٫خىس حٿْٜخٯش، اڅ ح٫ظڄينخ ڃن٤ٶ ىٌّن حٿڄٔظٌّْن، نٸٌٽ رخڅ ا٫خىس حٿْٜخٯش ىِ حٕهٍَ 
طنٸٔڂ اٿَ ٷٔڄْن ، حًٕٽ ّوٚ ا٫خىس ڃلظٌٍ  
حٿَٓخٿش ڃن أٿٴخ٥ ًكَٻخص ًٯَْىخ، ًأڃخ حٿڄٔظٌٍ حٿؼخنِ ًىٌ حٕٛ٬ذ، ٳْظ٬ڀٶ رب٫خىس 
ْٛخٯش حٿڄ٘خ٫َ ، ًحٕكخْْٓ ًحٙىظڄخڃخص ًحٿ٬ٌح٣ٲ 
303
. 
:     أٍٍٛة اهبكح اٌظ١بغخ 
   ًّظڂ ًٿٺ رٌحٓ٤ش ا٫خىس آٍخٽ اٿَ حٕهَ ڃيٿٌٽ أٷٌحٿو ًحٿٌٍٜس حٿظِ ّټٌنيخ ٫ن نٴْ 
. ًأّ٠خ ٫ن أكخْٓٔو ًڃ٘خ٫َه، ًأٳټخٍه ًأٍحثو ًڃٌحٷٴو 
   اڅ ا٫خىس حٿْٜخٯش أٓخْٓش ٿټپ ڃن حٿَؿ٪،ً حٿٴيڂ، ًن٬ْي حٿْٜخٯش ٕٷٌحٽ حٕهَ ًٿڄ٘خ٫َه 
ًڃٌحٷٴو ًآٍحثو ٿنٸٌٽ ٿو ٟڄخنْخ ْٗجخ ًحكيح ىٌ أننخ نِٰٜ اٿْٺ ؿْيح، أننخ نيظڂ ؿْيح رڄخ طٸٌٿو 
.     ًرڄخ ط٘٬َ رو، أُ ٻؤننخ نٸٌٽ ٿو ٟڄنْخ اننخ ن٘ـ٬ٺ، ًحٛپ ٳْڄخ طٸٌٿو 
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     اڅ حٿَؿ٪ ّ٬ڄپ ٫ڀَ ا٫خىس حٿْٜخٯش ٻڄخ ّڀـؤ ٳِ ًٿٺ أّ٠خ اٿَ حٕٓجڀش ، ىنخٹ نٌ٫خڅ 
ڃن حٕٓجڀش، حٕٓجڀش حٿڄٰڀٸش ًحٕٓجڀش حٿڄٴظٌكش، ٳخًٕٿَ ىِ حٿظِ ط٬٤ِ اڃټخنْش حٗؿخرش رن٬ڂ 
أً رٚ، ًًٿٺ ڃخ ّنزِٰ طٴخىّو ٳِ ٫ڄڀْش حٙطٜخٽ 
403
. 
    ًّنزِٰ ط٘ـْ٪ حٕٓجڀش حٿڄٴظٌكش حٿظِ ط٬٤ِ حٿڄـخٽ ًحٓ٬خ ٿڀليّغ ًطٌٓ٪ أٳٶ حٙطٜخٽ، 
اڅ حٕٓجڀش حٿڄٴظٌكش طظ٠ڄن حٕٓجڀش حٿڄٴظٌكش حٗ٫ٚڃْش، ًحٕٓجڀش حٿڄٴظٌكش حٿڄلڄڀش 
. ٿڀڄٔئًٿْش، أُ حٿظِ طظَطذ ٫نيخ حٿڄٔئًٿْش 
    اڅ حٕٓجڀش حٿڄٴظٌكش حٗ٫ٚڃْش ىِ حٿظِ طڀـخ اٿْيخ ٿـڄْ٪ حٿڄِّي ڃن حٿڄ٬ڀٌڃخص أڃخځ ر٬ٞ 
حٿٰڄٌٝ أً حٿظَىى أً ٫ني ر٬ٞ حٿڄٌحٷٲ أً حٿٔڀٌٻخص حٿظِ طظ٤ڀذ ڃِّيح ڃن حٿڄ٬ڀٌڃخص 
كظَ ّنزِٰ ٳيڄيخ ٳيڄخ ٓڀْڄخ ، ٻخڅ نٸٌٽ ڃؼٚ ٻْٲ طڂ ًٿٺ ٳِ ن٨َٹ ؟ أً ، ٻْٲ طٍَ ًٿٺ ؟  
   ًأڃخ حٕٓجڀش حٿڄٴظٌكش حٿڄلڄڀش ٿڀڄٔئًٿْش ، ٳيِ حٿظِ ڃن هٚٿيخ نَّي أڅ ن٬َٱ ٻْٲ 
ْٓظَٜٱ ، ًڃخًح ْٓٴ٬پ حٕهَ أڃخځ ًٟ٬ْش ڃ٬ْنش أً ڃ٘ټڀش ڃخ، ٻخڅ نٸٌٽ ٿو ، ًٳِ ىٌه 
. حٿلخٿش ڃخًح ٓظٴ٬پ أنض ؟ ًڃخ حٿٌُ ٻخڅ ڃڄټنخ ٳ٬ڀو ٳِ ن٨َٹ 
.    ًٿټن ڃ٪ ڃَح٫خس حٕٓجڀش حٿظِ طظ٬ڀٶ رخٙطـخىخص ًطڀٺ حٿظِ طظ٬ڀٶ رخٕٳ٬خٽ 
  اڅ ٫ڄڀْش حٿٴيڂ طظوڀڀيخ ٫ٌحثٶ ڃوظڀٴش، ط٬َٷپ ًط٘ڄپ أكْخنخ ٫ڄڀْش حٙطٜخٽ، ٳڄخ ىِ اًح 
٫ٌحثٶ حٙطٜخٽ ؟ 
503
 
  noitacinummoc al à selcatsbo sel:  هٛائك الارظبي -4
 اڅ حٙطٜخٽ ٷي طظوڀڀو ٫ٌحثٶ ٻؼَْس، ٳخٙطٜخٽ ڃؼٚ ٫ڀَ حٿنڄ٢ حٿظٸنِ طظڄؼپ حٿ٬ٌحثٶ ٳْو اڃخ 
٫ڀَ ٗټپ ٟـْؾ هخٍؿِ أً ٫ڀَ ٗټپ هڀپ ٳِ ٷنخس حٍٗٓخٽ، ًكْن طظټڀڂ ٳِ حٿيخطٲ ڃ٪ 
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ٛيّٸٺ ٳِ حٿيخطٲ حٿ٬ڄٌڃِ، ٷي طټٌڅ ىنخٹ أٌٛحص ڃَطٴ٬ش ؿيح طٌٕ٘ ٫ڀْٺ، ٻڄخ ٷي ّټٌڅ 
حٿـيخُ ٳِ كي ًحطو ّڄؼپ ٫نَٜ طٌّٖ٘ رلْغ طټٌڅ حٿڄټخٿڄش ڃظٸ٤٬ش أً ٻخڅ ّليع طيحهپ 
. رْن ڃَحٓڀظْن 
    أڃخ حٙطٜخٽ ىحهپ حٿـڄخ٫ش أً رْن ٗوْٜن هخٛش ٳِ ًٟ٬ْخص حٙطٜخٽ حٿڄوظڀٴش ىحهپ 
. حٿڄن٨ڄش أً ٳِ ا٣خٍ حٿ٬ڄپ ، ٳْ٬َٱ ٻؼَْح ڃن أنٌح٩ حٿ٬ٌحثٶ 
   اڅ ىٌه حٿ٬ٌحثٶ ٷي طٜنٲ اٿَ هڄٔش أٛنخٱ ٫ڀَ حٕٷپ 
603
.  
:     اٌوٛائك اٌّبك٠خ- 1-4
اڅ ڃن رْن حٿ٬ٌحثٶ حٿڄخىّش حٿظِ طظ٬َٝ ٓزْپ حٙطٜخٽ حٿٴ٬خٽ هخٛش  ىحهپ حٿظن٨ْڄخص أً 
ًٟ٬ْخص حٿ٬ڄپ حٿـٌحنذ حٿڄخىّش ٻْٲ ّظڂ ًٿٺ ؟ نؤهٌ ڃؼخٙ ٫ن حٿڄٸخرڀش حٿظِ ٓظـَُ رْن 
حٿڄٔئٽ أً حٿڄَ٘ٱ ًڃٔخ٫يه، ًٿظټن ىٌه حٿڄٸخرڀش ڃٸخرڀش ٿظٸيَّ حٿٸيٍحص ًحٿظِ ّنزِٰ أڅ 
ّظـَى هٚٿيخ حٿڄَ٘ٱ ڃن حٿٔڀڂ حٿيَڃِ، ٕنو ٳِ ىٌه حٿٌٟ٬ْش ّ٬ظزَ أًٙ ڃٸٌځ ًأڃخڃو 
ڃٸٌځ، ٳبًح حٓظٸزڀو ڃن ًٍحء ڃټظزو، ٳيٌح حّلخه رؤنو ٿڂ ّٔظ٤ْ٪ حٿظوڀٚ ڃن ڃَطزظو ٳِ حٿٔڀڂ 
. حٿيَڃِ، ٳخٿڄټظذ ىنخ ّڄؼپ كخؿِ ٿ٬ڄڀْش حٙطٜخٽ 
     ًىنخٹ ٫خثٶ أهَ، ٷي طيهپ حٿټخطزش ڃَحص ٫يّيس أػنخء حٿڄٸخرڀش ٳْنٸ٤٪ حٿلٌحٍ، ًىٌح ِٓء 
ؿيح رخٿنٔزش ٿڀڄٸخرڀش، ٻڄخ أڅ حٿيخطٲ ٷي َّڅ، ًٷي ّظ٬خ١ ڃ٬و حٿڄَ٘ٱ، ٳيٌه حٿٔڀٌٻخص ٻڀيخ 
ط٬ظزَ ٫ٌحثٶ ڃخىّش، ًٷي طټٌڅ حٿٸخ٫ش ٯَْ ٛخٿلش ٿڀڄٸخرڀش ٕنيخ ڃ٬َٟش اٿَ طٌّٖ٘ ّٜيٍ 
٫ن ٟـْؾ حٓٙص، ًٷي ّټٌڅ حٿټَِٓ حٿٌُ ّـڀْ ٫ڀْو حٿڄٔخ٫ي ٯَْ ٙثٶ ًڃظ٬ذ ڃڄخ ٷي 
ّٔزذ ٫خثٶ حٙطٜخٽ 
703
. 
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:  إٌفَ١خ /  اٌوٛائك اٌشقظ١خ -2-4
     انيخ ٻؼَْس ًڃظ٬يىس، ٷي َّؿ٪ ر٬٠يخ اٿَ حٿڄَ٘ٱ، ًٷي َّؿ٪ ر٬٠يخ حٓهَ اٿَ 
ًڃن حٕٓزخد حٿظِ ط٬ٌى اٿَ حٿڄٔخ٫ي ٷي نـي حٿوـپ حٿٌُ ّـ٬ڀو ى ٳِ ًٟ٬ْش . حٿڄٔخ٫ي نٴٔو
ٙ ّٔظ٤ْ٪ ٳْيخ حٿظ٬زَْ ٫ن ٻپ ڃخ ّـٌٽ ٳِ هخ٣َه، ًٷي ّظٌٷٲ أكْخنخ ٫ن حٿټٚځ ٿڄيس ڃؼَْس 
.  ٿٚنظزخه
     ٻڄخ أڅ حٿڄٔخ٫ي ٷي ّټٌڅ كٔخٓخ ؿيح اٿَ ىٍؿش أنو ٙ ّٔظ٤ْ٪ حٿظلټڂ ٳِ حنٴ٬خٙطو كْن 
ًڃن حٕٓزخد حٿظِ ٷي . ّ٘٬َ أً ّ٨ن رؤڅ حٿڄَ٘ٱ ٷي أٓخء اٿْو أً حنو هخ٣زو رټْٴْش ٙ طڀْٶ رو
ط٬ٌى اٿَ حٿَ٘ٱ ٌٓء حٙٓظٸزخٽ حٿٌُ ّوٚ رو ڃٔخ٫ي ٓخ٫ش حٿڄٸخرڀش ، ًٷي ّټٌڅ حٿڄَ٘ٱ 
ڃ٬ـذ رنٴٔو ًڃظټزَ، ًىٌح ڃخ ٷي ّؼَْ كٴْ٨ش حٿڄٔخ٫ي ٕنو ّ٘٬َ رخٙٓظٰٜخٍ ، ٳَْٳٞ 
حٿظ٬خ٣ِ ڃ٪ حٿڄٸخرڀش ر٘ټپ ؿيُ ًٳ٬خٽ نٌٷي ط٨يَ أكْخنخ ٫يځ ٷيٍس حٿڄَ٘ٱ ٫ڀَ حڃظٜخٙ 
. حٿٰ٠ذ ًطڀ٤ْٲ ؿٌ حٿڄٸخرڀش أً حٙؿظڄخ٩ څ ًىٌح نٌ٩ أهَ ڃن حٿ٬ٌحثٶ أّ٠خ 
:   اٌوٛائك اٌضمبف١خ - 3-4
     اڅ حٙطٜخٽ حٿٴ٬خٽ ٳِ حٿڄن٨ڄخص ٫ڀَ ًؿو حٿوٌٜٙ ّنزِٰ أڅ ّڄَ ربىڃخؽ ر٬ٞ 
حٿـٌحنذ حٿؼٸخٳْش ڃؼپ حٙطـخىخص ًحٿٸْڂ ًحٿڄ٬خَّْ ڃ٪ ح٫ظزخٍ ڃوظڀٲ حٿٴ٬خٿْن ٳِ ىٌه حٿڄن٨ڄش 
٫ڀَ أنيڂ أنخٓخ ٿيڂ أر٬خى نٴْٔش ًأهٍَ ػٸخٳْش حؿظڄخ٫ْش ٙري ڃن ڃَح٫خطيخ ، ٙڅ حٿظ٬َٝ اٿَ 
حٿٸْڂ ًحٿڄ٬خَّْ حٿؼٸخٳْش ٿڀ٘وٚ ٷي ّـ٬ڀو ٿْْ ٳٸ٢ ٯخثزخ ڃن حٙطٜخٽ رپ ٷي ّؼَْ ٿيّو 
. آظَحطْـْش حٿيـٌځ څ ًٷي ّڀـخ أكْخنخ اٿَ حٿڄٸخًڃش ٯَْ حٿڄ٬ڀنش 
:  اٌوٛائك اٌٍغٛ٠خ- 4-4
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   اڅ حٿڀٰش ىِ أىڂ ًٓخثپ حٙطٜخٽ ٳِ حٿڄن٨ڄش حً ٳِ حٿـڄخ٫خص حٿڄوظڀٴش، ڃن ًٿٺ ّنزِٰ 
ڃَح٫خس ىٌح حٿـخنذ ، كْغ ّټٌڅ أٓڀٌد حٿڄوخ٣ذ ٓيٚ ًڃٚثڄخ ٿڀڄٔظٌٍ حٿڀٌُٰ ٿڀ٬خڃپ ،  
ڃ٪ طٌكْي اڅ أڃټن ًٿٺ ، حٿيٙٙص ٿڄوظڀٲ حٿڄٴخىْڂ حٿڄٔظ٬ڄڀش ٳِ حٿڄن٨ڄش ًاّـخى ڃخ ّٔڄَ 
ًرخٟٗخٳش اٿَ حٿڀٰش ، ٳينخٹ ًٟ٬ْخص حٿـٔڂ ًڃٚڃق حٿٌؿو ًٯَْىخ حٿظِ . رؼٸخٳش حٿڄئٓٔش 
ٙري ىِ حٕهٍَ أڅ طئهٌ ر٬ْن حٙ٫ظزخٍ ، ٙڅ ربڃټخنيخ ىِ حٕهٍَ أڅ طټٌڅ ڃن ڃٔززخص 
 .٫ٌحثٶ حٙطٜخٽ 
:   اٌوٛائك إٌفَ١خ الاعزّبه١خ - 5-4
   اڅ أىڂ ٫نَٜ ٳِ حٿ٬ٌحثٶ حٿنٴْٔش حٙؿظڄخ٫ْش ىٌ حٙطـخىخص حٿڄظ٬ڀٸش رؤٓخٿْذ حٿٸْخىس، نٌٻَ 
:  ڃنيخ 
:      الارغب٘بد اٌٍَـٛ٠خ
    حٿڄظڄؼڀش ٳِ ا٫٤خء حًٕحڃَ ً٣ڀذ طنٴٌْىخ ڃڄخ ٷي طؼَْ ٓڀٌٻخص ٓڀزْش ؿيح ڃن ٣َٱ 
حٿڄٔخ٫يّن ًحٿ٬ڄخٽ، رخٟٗخٳش اٿَ أنيخ طئىُ اٿَ ٷظپ ًٍف حٿڄزخىٍس، ٳبنيخ ُّخىس ٫ڀَ ًٿٺ 
طئىُ رخٿ٠ًٍَس اٿَ حٗكزخ١ حٿٌُ ْٓئىُ اٿَ حٙنٴـخٍ أً اٿَ حٿټٲ ًحٙن٤ٴخء ًىِ 
حٿـٌحنذ ٓڀزْش ٙ طظڄخَٗ ڃ٪ ڃزخىة حٗىحٍس حٿ٬ڀْخ، ًًٿٺ ڃخ ّئىُ اٿَ حٿظٜخىځ ًحٿَ 
.  حٿَٜح٫خص 
:      حٙطـخىخص حٿظ٬خًنْش
    ٷي ٍَّ حٿټؼَْ أنيخ حٕڃؼپ، ٳيٌح ٛلْق نٔزْخ، ًٿټنيخ ڃ٪ ًٿٺ طئىُ ىِ حٕهٍَ حٿلي ڃن 
ًٍف حٿڄزخىٍس، ًٷي طؼَْ ٓڀٌٻخ ٓڀزْخ ّظڄؼپ ٳِ ٍٳٞ حٿڄٔخ٫يّن ر٬ٞ أًؿو ىٌح حٿظ٬خًڅ 
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:     الارغب٘بد اٌزٛػ١ؾ١خ 
ًىِ حٿظِ ّڀـخ اٿْيخ حٿڄَ٘ٱ ٿظٸيّڂ حٗڃټخنْخص حٿ٠ًٍَّش ٿڄٔخ٫يّو أً ٿڀٌّن َّ٘ٱ ٫ڀْيڂ 
څ ٳْلخًٽ ڃنخٷ٘ش أر٬خى حٿڄ٘ټڀش ڃ٬يڂ كظَ ّيٍٻٌڅ ًّٴيڄٌح ؿيح حٿڄٔؤٿش ػڂ ّظَٹ ٿيڂ كَّش 
كپ حٿڄ٘ټڀش ًحطوخً حٿٸَحٍ ًىٌح ڃخ ّٔظلٔن اڅ ڃن أىڂ ًٓخثپ حٙطٜخٽ نَٻِ ٫ڀَ حٙؿظڄخ٩ 
.  ٻظٸنْش ٳ٬خٿش )gnimrotsniarb el(ًحٿڄٸخرڀش ً٫ڀَ حٗػخٍس حٕٳټخٍ 
 snoinuér ed seuqinhcet:        رمٕ١بد رَ١١و الاعزّبم
      اڅ حٙؿظڄخ٩ ٳِ حٿڄئٓٔش ّ٬ظزَ ڃن أىڂ حٿٌٓخثپ حٙطٜخٽ ، ٳخٙؿظڄخ٩ حطٜخٽ ڃزخَٗ 
طٴخ٫پ ٳْو ٻپ حٿ٤خٷخص ًحٿٸيٍحص ًحٍٓحء ڃن أؿپ  انظخؽ ِٗء ٷي ٙ ّټٌڅ ٿڀڄَْٔ حٿٌٌٛٽ 
اٿْو رڄٴَىه ٳخٙؿظڄخ٩ اًڅ ىٌ ًٟ٬ْش 
903
ىّنخڃْټْخ ٿڀـڄخ٫ش أً ٿٴَّٶ حٿ٬ڄپ اڅ حٙؿظڄخ٩ ٻڄخ 
طظٴخ٫پ ٳْو حٿ٤خٷخص ٳٸي طظيهپ ًطظ٬خٍٝ ٳْو حٍٓحء ًحٙطـخىخص ًطظزخّن ٳْو حٿظٌٍٜحص 
. ًحٙىٍحٻخص ًحٗٳيخځ 
   ًڃن ىنخ نٸٌٽ أڅ حٙؿظڄخ٩ حڅ ٿڂ ّلټڂ رټْٴْش ٫ڀڄْش ڃٌٌٟ٫ْش ڃيًٍٓش ٷي ّظلٌٽ اٿَ 
. ڃـخٽ ڃٴظٌف ٿڀَٜح٩ 
   ًٿيٌه حٕٓزخد ؿڄْ٬يخ ًٕىڄْش حٙؿظڄخ٩ ٳِ طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ّظلظڂ ٫ڀْنخ ٳِ ىٌح 
. حٿڄٸخځ ط٘وْٚ أنٌح٫و ًڃَحكڀو ًً٧خثٴو 
 :    أٔٛام الاعزّبهبد 
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  921 ػجذ اٌىش٠ُ ثٛؽفض ِشعغ عبثك ص 
903
  921 ػجذ ٌىش٠ُ ثٛؽفض اٌّشعغ اٌغبثك ص
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٫ڀَ .    اڅ ٿٚؿظڄخ٩ ٫يس أنٌح٩ طظٴخًص ڃن كْغ حٿزنْش ًأىڄْش، ٯزَ أڅ ٿټپ نٌ٩ ڃيڄش ڃ٬ْنش
:  ٓزْپ حٿڄؼخٽ 
 
 
  setnadnecsed snoinuéR:    الاعزّبهبد إٌبىٌخ 
   اڅ ىٌح حٿنٌ٩ ّټٌڅ ًً ٣خر٪ حهظْخٍُ ٫ڀَ حٿ٬ڄٌځ ، كْغ ّـظڄ٪ حٿڄَ٘ٱ أً حٿڄٔئًٽ اٿَ 
. . ڃٔخ٫يّو ٳْوزَىڂ رڄخ أٓظـي أً رڄخ طڂ حٿٌٌٛٽ اٿْو ڃٔظٌّخص طن٨ْڄْش أ٫ڀَ ڃن ٷَحٍحص 











 setnadnecsa snoinuéR:           الاعزّبهبد اٌظبهلح 
113
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  031 ػجذ اٌىش٠ُ ثٛؽفض ِشعغ عبثك ص 
113
  131ػجذ اٌىش٠ُ ثٛؽفض ِشعغ عبثك ص 
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    ًىِ ٫ڀَ ٫ټْ حًٕٿَ طڄخڃخ ، رلْغ طټٌڅ ٳْيخ حٿڄ٬ڀٌڃخص ٳْيخ ٛخ٫يس ، ٻخڅ ّـظڄ٪ 
ًىنخ طټٌڅ . حٿڄَ٘ٱ رڄٔخ٫يّو ٿڀظ٬َٱ ٫ڀَ ڃخ طٌٛڀٌح ٿو ر٬ي ٯْخرو ًٳٸخ ٿڄخ ٻڀٴيڂ رو













  seuqigétarts snoinuéR:  الاعزّبهبد الإٍزوار١غ١خ
213
 
    ًىِ ڃخ ّٔڄَ رخؿظڄخ٩ حٿڄٴٌٟخص ، ٫ڀڄخ رؤنيخ أ٫ٸي ًأٛ٬ذ أنٌح٩ حٙؿظڄخ٫خص ٙڅ 
حٙٓظَحطْـْخص طيهپ ٳْيخ،    ًطټٌڅ حٕىيحٱ ٳْيخ ٫ڄٌڃخ ڃظنخٷ٠ش ًًٿٺ ڃخ طڂ طٌْٟلو 
. ٳِ ٳٜپ حٿظٴخًٝ 
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   231ػجذ اٌىش٠ُ ثٛؽفض ِشعغ عبثك ص 












noisicéd esirp ed snoinuéR: اعزّبهبد ارقبم اٌمواه 
313
 
ًىِ أىڂ أنٌح٩ ًأن٘٤يخ، ٕنيخ طظنخًٽ كپ حٿڄ٘خٻپ ًحطوخً حٿٸَحٍحص، ًڃن ػڂ ٳبنيخ أٻؼَ 
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نٚك٦ ڃن هٚٽ حٿ٘ټپ ٻؼَس حٿظزخىٙص ڃڄخ ّـ٬پ حٿظٴخ٫پ ٻزَْ ؿيح، ًأىڄْش ىٌح حٿنٌ٩ 
طټڄن ٳِ
413
 حٿٸيٍس ٫ڀَ رنخء حٿٸَحٍ حن٤ٚٷخ ڃن طلڀْپ حٿٌٟ٬ْش ًٌٛٙ اٿَ كپ حٿڄ٘ټڀش، 
اڅ ىٌح حٿنٌ٩  ڃن حٙؿظڄخ٫خص ّٴظق .ڃ٪ طزنِ آظَحطْـْش ڃظخر٬ش طنٴٌْ حٿٸَحٍحص حٿڄظليس
حٿڄـخٽ ٿڀڄ٘خٍٻْن ٿڀظ٬زَْ ٫ن آٍحءىڂ رپ ًٿڀڄٔخىڄش حٿزنخء ٳِ حطوخً حٿٸَحٍ ، ًىٌح ڃن 
ٗخنو ط٬ِِّ ًٍف حٿؼٸش ًحٿ٘٬ٌٍ رخٙنظڄخء ًىٌح ڃخ ّئىُ رخٿ٠ًٍَس اٿَ حٿٸخرڀْش ٿظلڄپ 
.  حٿڄٔئًٿْش حٿظنٴٌْ ًحٿڄظخر٬ش 
 : ِواؽً الاعزّبم  -4
اڅ ٿٚؿظڄخ٩ ٫يس ڃَحكپ څ ًحٗهٴخٵ ٳِ اكيحىخ ٷي ّ٬َٟيخ ؿڄْ٬خ ٿڀٴ٘پ طليى ىٌه حٿڄَحكپ 
.  ٫ڀَ حٿ٘ټپ حٿظخٿِ ٫ڀڄخ رخڅ ٿټپ ڃَكڀش هٌْٜٛخطيخ ًأىڄْظيخ 
 ڃَكڀش حٿظل٠َْ أً حٗ٫يحى  -1
 ڃَكڀش حٙٓظٸزخٽ  -2
 ڃَكڀش حٿڄيحًٙص  -3
 حٿوخطڄش : حٿڄَكڀش حٿنيخثْش -4
 : ِوؽٍخ اٌزؾؼ١و أٚ الإهلاك  -1
       اڅ أُ حؿظڄخ٩ ٙ ّل٠َ ٿو رټْٴْش ىٷْٸش ًكْيس ٙ ّټڀپ رخٿنـخف ٫ڀَ حٗ٣ٚٵ اڅ ڃَكڀش 
. حٿظل٠َْ أً حٗ٫يحى طظ٠ڄن ؿخنزْْن ڃيڄْن ؿيح 
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  431 ٔفظ اٌّشعغ ص 
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 حٿـخنذ حٿؼخنِ ٳْظ٬ڀٶ ًأڃخ       حٿـخنذ حًٕٽ ّظ٬ڀٶ رخٗ٫يحى حٿڄخىُ ٿٚؿظڄخ٩ ، 
 ًٻْٴْش حهظْخٍىڂ sruetca selرخٿٴخ٫ڀْن 
513
.  
 :       اٌغبٔت اٌّبكٞ 
      ّظ٬ْن ٳِ ىٌح حٿـخنذ طل٠َْ حٿٸخ٫ش ، ًٻپ ڃخ ّظ٬ڀٶ رخٙؿظڄخ٩ ڃن ًٓخثپ ڃخىّش 
ٻخٿ٤خًٿش حٿټَحِٓ ًًٟ٬ْش حٿڄ٘خٍٻْن ، ًحٕٷٚځ ًحٿٌٍٵ أّ٠خ حٕىًحص ًحٿٌٓخثپ 
. حٿزْيحٯٌؿْش ، ًحٿٌػخثٶ حٿ٠ًٍَّش 
 ruoj ud erdrO اهلاك علٚي الإهّبي 
613
 
     ًّظ٠ڄن رخٿظليّي ، ٣زْ٬ش حٙؿظڄخ٩ ، حٿڄټخڅ، حٿٌٷض، ًطَحٳٶ ڃ٬و حٿٌػخثٶ حٿ٠ًٍَّش 
ٿڀظٴټَْ ٳِ حٿڄ٘ټڀش أً حٿڄٌٌٟ٩ حٿڄ٤ًَف ٿڀزلغ ٷزپ حٙؿظڄخ٩  
:      اٌغبٔت اٌّزوٍك ثبٌّؾزٜٛ 
    ًّنزِٰ ٳْو حٿظل٠َْ حٿـْي ٙڅ ٻپ هڀپ ْٓن٬ټْ ٓڀزخ ٫ڀَ ٳ٬خٿْش حٙؿظڄخ٩ ً٫ڀَ 
. حٿنظخثؾ حٿظِ ْٓظڂ حٿظٌٛپ اٿْيخ ، ًّنٸٔڂ ىٌح حٿـخنذ اٿَ ؿخنزْن 
 : اٌغبٔت اٌّزوٍك ثّؼّْٛ الاعزّبم  - أ
:  ًّظ٬ْن ٳْو طليّي ًريٍؿش ٻزَْس ڃن حٿيٷش ًحٿڄٌٌٟ٫ْش 
 .حٿڄ٘ټڀش ڃ٪ ٣َف أر٬خىىخ  -1
 .حٿييٱ ، ر٘ټپ ؿڀِ ًًحٷ٬ِ  -2
 .حٿ٤َّٸش، رلْغ طظنخٓذ ڃ٪ حٿـڄْ٪ ًڃ٪ ٣زْ٬ش حٿڄٌٌٟ٩ -3
 : حهظْخٍ حٿٴخ٫ڀْن  - أ
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  731 ٔفظ اٌّشعغ ص 
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  ruetaminA: حهظْخٍ حٿڄن٘٢  -1
     ً٫ڀَ أُ أٓخّ ّظڂ ىٌح حٙهظْخٍ، ًٳِ ىٌح حٗ٣خٍ ّڄټننخ أڅ نٌٟق ىٌح حٙهظْخٍ ّظڂ 
:  ٫ڀَ ر٬ٞ حْٕٓ حٿظخٿْش نٌٻَ ڃنيخ 
 .حٿظوٜٚ، أُ أڅ ڃن ّظڂ حهظْخٍه ّټٌڅ ڃظوٜٜخ ٳِ حٿڄٔؤٿش  -
حٿٸيٍس ٫ڀَ حٿظنْ٘٢، ٙڅ حٿڄن٘٢ ٙري ٿو أڅ ّظٸن ٳِ طَْْٔ حٙؿظڄخ٩ ٻڄخ ٌٓٱ ًٿٺ ٳْڄخ  -
 .ْٓؤطِ ٙكٸخ 
أڅ طټٌڅ ٗوْٜظو ًحص ؿخًرْش رلْغ ّٔظ٤ْ٪ أڅ ّليع حٙنٔـخځ ىحهپ حٙؿظڄخ٩ ًىٌ  -
 ڃٜيٍ ػٸش ٿڀـڄْ٪ 
.  ڃ٪ حٿ٬ڀڂ أڅ طٌٳَ ىٌه حٿٜٴخص حٿؼٚػش ڃـظڄ٬ش اڅ أڃټن ط٨پ ڃؼخٿْش :ِلاؽلخ
 ٿٸيٍطو ٫ڀَ حٿظَٻِْ ٫ڀَ حٿييٱ ًطظز٪ حٕىيحٱ حٿڄَكڀْش  -
 ٿٸيٍطو ٫ڀَ حٿظلٴِْ ًحٿلغ ٫ڀَ حٿڄ٘خٍٻش  -
 ٿٸيٍطو ٫ڀَ ا٫خىس حٿْٜخٯش ، ٿظٴخىُ حٿوٚٳخص حٗىٍحٻْش  -
 
 .ٿٸيٍطو ٫ڀَ حٿظڀوْٚ  -
ٿٸيٍطو ٫ڀَ حٿلَٙ ٫ڀَ ٫يځ حٿوًَؽ ٫ن حٿڄٌٌٟ٩، رلْغ ٻڀڄخ هَؽ ٍأُ أً حطـخه  -
 .٫ن حٕر٬خى حٿڄليىس ٿڀڄ٘ټڀش، ٻڀڄخ ٫خى رخٿڄنخٷ٘ش اٿَ ٛڀذ حٿڄٌٌٟ٩
  ruetroppar: افز١به اٌّموه -2
:  اڅ حٿڄٸٍَ ىٌ حٕهَ ّنزِٰ ط٬ْنو ًٳٶ ڃٌحٛٴخص ڃ٬ْنش نٌٻَ ڃنيخ
 .ٷيٍحطو ٫ڀَ ا٫خىس حٿْٜخٯش ٿْٔخ٫ي حٿڄن٘٢ ٫ڀَ ٟز٢ حٙؿظڄخ٩  -
 إَٔٞخالارصبىفٞبىَإعغخاىفصو اىضبىش             
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ٷيٍحطو ٫ڀَ حٿظڀوْٚ ٕنو ٌْٓٻَ ڃن كْن ٕهَ ڃخ طڂ حٿظٌٛپ اٿْو ٷيٍحطو ٫ڀَ حٿټظخرش  -
 .ٕنو ْٓلٍَ ڃل٠َ حٿـڀٔخص
  stnapicitrap sel: افز١به اٌّشبهو١ٓ  -3
اڅ حهظْخٍ حٿڄ٘خٍٻْن ّلظخؽ ىٌ حٕهَ اٿَ ڃ٬خَّْ ط٠ز٤ْو ، كظَ نلخٳ٦ ٫ڀَ ٣خر٪ 
.  حٿـيّش ٿٚؿظڄخ٩ څ ً٫نيڃخ ّظڂ حهظْخٍ حٕٳَحى حٿڄ٘خٍٻْن ٫ڀَ أٓخّ 
 .طوٜٜخطيڂ  -
 ڃَطزظيڂ حٿظن٨ْڄْش  -
 أً ٙڅ حٿڄٌٌٟ٩ أً حٿڄ٘ټڀش طوٜيڂ أً طيڄيڂ  -
 .أً ٫ڀَ أٓخّ ٷيٍحطيڂ ٫ڀَ حٿڄ٘خٍٻش حٿٴ٬خٿش ٳِ حٙؿظڄخ٩  -




  lieucca’L:      ِوؽٍخ الاٍزمجبي 
     اڅ ىٌه حٿڄَكڀش، ٷي ٙ ّ٬٤ْيخ ر٬ٞ حٿڄَّْٔن حىظڄخڃخ، اٙ أنيخ طڄؼپ أٍْٟش كٸْٸْش 
. ٿٚؿظڄخ٩ ، هخٛش ڃن كْغ حٿـخنذ حٿنٴِٔ حٿٌُ ّ٘ټپ ىحٳ٬خ ٷٌّخ ٳِ حٿڄ٘خٍٻش حٿـيّش 
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    اڅ ىٌه حٿڄَكڀش طظٔڂ رڄخ ٷي نٔڄْو حٕٓجڀش حٿڄٴظخكْش حٿظِ ريًنيخ ٙ ّن٤ڀٶ حٙؿظڄخ٩ 
حن٤ٚٷش ٓڀْڄش ، ًكظَ ًٿٌ حن٤ڀٶ حٙؿظڄخ٩ ٳخنو ٌٓٱ ٿن ّٜپ أُ نظْـش حّـخرْش 
813
. 
:      اٌّفزبػ الأٚي 
 .حٿظَكْذ رخٿل٠ٌٍ رنزَس ط٬ټْ حٙىظڄخځ ًرلَٻخص ط٤ڄجن حٿـڄْ٪ ڃ٪ حرظٔخڃش ٫َّ٠ش  -
:  اٌّفزبػ اٌضبٟٔ 
 .ًٳْو ّظٔخءٽ حٿڄن٘٢ أً ڃَْٔ حٙؿظڄخ٩ ٫ن ڃيُ حٓظټڄخٽ حٿل٠ٌٍ  -
 : اٌّفزبػ اٌضبٌش 
ًّظٔخءٽ ٳْو ىپ ّظ٬خٍٱ حٿلخًَٟڅ ، ًّظز٪ ىٌح حٿظٔخإٽ رَٻن حٿظ٬خٍٱ ، ًهخٛش ٳْڄخ  -
 .ّظ٬ڀٶ رخٿـخنذ حٿڄينِ 
 : اٌّفزبػ اٌواثن
 .ًّظٔخءٽ ٫ن ڃيٍ ًٌٟف حٿييٱ ٿڀـڄْ٪ څ ػڂ َّ٘٩ ٳِ طٴَْٔ حٿييٱ  -
 : اٌّفزبػ اٌقبٌِ
ًّظٔخءٽ ٳْو ٫ن ًٌٟف حٿڄٌٌٟ٩ أً حٿڄ٘ټڀش څ ػڂ َّ٘٩ ٳِ طٌْٟق حٿڄ٘ټڀش ًٻپ  -
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:  اٌّفزبػ اٌَبكً 
ّ٤َف ٳْو حٿڄن٘٢ أً ڃَْٔ حٙؿظڄخ٩ حٿ٤َّٸش حٿڄ٬ظڄيس ٳِ ىٌح حٙؿظڄخ٩، ًّ٤ڀذ ڃن  -
حٿل٠ٌٍ حڅ ٻخنض طنخٓذ حٿـڄْ٪ أځ ىنخٹ حٷظَحكخص ٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ ، ًحڅ ٻخنض ىنخٹ 
ح٫ظَحٟخص ، أً حٷظَحكخص ّؤهٌىخ ر٬ْن حٙ٫ظزخٍ ، ًٙ رخّ أڅ ّؤهٌ حٿٌٷض حٿټخٳِ 
ٿٚطٴخٵ ٫ن ٣َّٸش حٿڄنخٷ٘ش ، ٙڅ ًٿٺ ْٓٔخ٫ي ٻؼَْح ٫ڀَ حٿٌٌٛٽ اٿَ حٿييٱ، ًّڀِٰ 




:       ِوؽٍخ اٌزلاٚي أٚ إٌّبلشبد
     ٿٸي ٷڀنخ ٳِ حٿزيحّش أڅ حٙؿظڄخ٩ ىٌ ًٟ٬ْش ىّنخڃْټْش حٿـڄخ٫ش، كْغ أڅ حٕٳَحى أً 
حٿٴخ٫ڀْن ّيهڀٌڅ ٳِ ٫ڄڀْش طٴخ٫پ ، ًٟڄن ىٌه حٿ٬ڄڀْش طظيحهپ ًطظ٬خٍٝ حٕىًحٍ 
ًحٗڃټخنخص ًحٿ٬ٌح٣ٲ ًحٍٓحء ، ڃڄخ ّـ٬پ طَْٔ حٙؿظڄخ٩ ٿْْ ىحثڄخ رخٿٔيپ، ًىٌح ڃخ ِّّي 
ىًٍ حٿڄن٘٢ أً ڃَْٔ حٙؿظڄخ٩ ٛ٬ٌرش 
023
.  
    ً٫ڀَ ىٌح حٕٓخّ ٳخڅ ڃيخځ حٿڄن٘٢ ؿٌىَّش ًأٓخْٓش ٳِ ٫ڄڀْش طَْْٔ حٙؿظڄخ٩ ، ًنٌٻَ 
:  ڃنيخ 
 حٿظَٻِْ ٫ڀَ حٿڄ٠ڄٌڅ  -1
 حٿظَٻِْ ٫ڀَ حٿڄـڄٌ٫ش ً٫ٚٷخطيخ  -2
 حٿظَٻِْ ٫ڀَ حٗؿَحءحص  -3
ًڃن ىٌه حٿڄيخځ حٿؼٚػش طنزؼٶ أىڂ حٿٌ٧خثٲ حٿيحهڀْش ٿٚؿظڄخ٩  
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 حٗنظخؽ  -1
 حٿظٔيْپ  -2
 حٿ٠ز٢  -3
 
  noitcudorp ed noitcnof aL: ٚك١فخ أزبط  - أ
ًىٌح .        اڅ حٙؿظڄخ٩ ّييٱ ٫ڄٌڃخ اٿَ كپ حٿڄ٘ټڀش أً حطوخً حٿٸَحٍ أً اٿَ حٙػنْن ڃ٬خ
ّظ٤ڀذ ٫ڄڀْش رنخء، ًىٌح حٿزنخء ّلظخؽ اٿَ ڃَحٷزش ًحٿَ أىيحٱ ًحٟلش ٳ٬ڄڀْش حٿزنخء 
طظ٤ڀذ ؿڄْ٪ حٿڄ٬٤ْخص ًطٴخ٫ڀيخ ٷٜي حٿٌٌٛٽ اٿَ ڃٸظَحص ًكڀٌٽ حّـخرْش ًٳ٬خٿش، 
ٙڅ حٙؿظڄخ٩ ٿْْ ڃـَى  
ًاٙ ٻخڅ ربڃټخڅ حٿڄئٓٔش طـخًُه ، ًٿټن حٙؿظڄخ٩ ىٌ اكيحع " ٫ڄڀْش طـڄ٪ ٿٍٔحء      " 
٫ڄڀْش طٴخ٫پ ٫ڄْٸش رْن حٍٓحء ًحٕٳټخٍ طظټخڃپ ٳْيخ حٿٸيٍحص ًطظڀٸق ٳْيخ حٕٳټخٍ 
. ٿڀٌٌٛٽ اٿَ حٿـيّي حٿٌُ ٙ ّڄټن ٗ٣خٍ رڄٴَىه حٿٌٌٛٽ اٿْو 
ط٬ي ًٍَّٟش، ٳيِ طظـخًُ ٫ڄڀْش طـڄْ٪ حٍٓحء ٻڄخ ٓزٶ " حٗنظخؽ"     ٿٌٿٺ ٳخڅ ٫ڄڀْش 
طٌْٟق ًٿٺ ، ٳيِ طٔ٬َ اٿَ طٌؿْو حٍٓحء ًرڀٌٍطيخ ًا٫خىس ْٛخٯظيخ ٳِ حطـخه 
حٿييٱ، ًىِ رٌٿٺ طظ٠ڄن ڃل٤خص طٌٷْٲ ٿظٸْْڂ ڃخ طٌٛڀض اٿْو حٿڄـڄٌ٫ش ، ٳْظڂ 
حٿزنخء ٫ڀْو ٿڀٌٌٛٽ اٿَ حٿييٱ حٿـِثِ حٿؼخنِ  
     أً اٿَ حٿڄل٤ش حٿؼخنْش، ًىٌح كظَ طٜپ ٯخٿَ حٿلپ حٿنيخثِ أً حٿٸَحٍ حٿٌُ ّټٌڅ أٻؼَ 
ٌٛحرخ ًٿټن ٫ڄڀْش حٗنظخؽ طظ٤ڀذ ٫ڄڀْظِ حٿظٔيْپ ًحٿ٠ز٢ 
123
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  noitatilicaf ed noitcnof aL: ٚك١فخ اٌزَٙ١ً  - ة
اڅ ىٌه حٿ٬ڄڀْش طلظٌُ ٫ڀَ ٻپ ٓڀٌٹ ڃن ٗؤنو أڅ ّٔيپ ٫ڄپ انظخؽ حٿڄـڄٌ٫ش، ٳ٬ڄڀْش 
حٿظٔيْپ ط٠ڂ أّ٠خ طلٴِْ حٿظزخىٽ حٿٌُ ّٔڄق ٿڀـڄخ٫ش ٿْْ ٳٸ٢ رظـڄْ٪ حٍٓحء ًحٕٳټخٍ 
" ًانڄخ ّٔڄق ٿيخ ًٿڀڄن٘٢ أً ٿڄَْٔ حٙؿظڄخ٩ رظلٌّپ ىٌه حٿڄ٬٤ْخص ًحٕٳټخٍ اٿَ 
. ًرنخء أٳټخٍ ؿيّيس " انظخؽ كڀٌٽ 
اڅ ٫ڄڀْش حٿظٔيْپ، ىِ ٫ڄڀْش ّظڂ ٳْيخ حٷظَحف ٣َٵ حٿ٬ڄپ ًأٓخٿْذ حٿظنْ٘٢ ًحٿظٴخ٫پ ىحهپ 
حٿڄـڄٌ٫ش ، رلْغ ّٔڄق ًٿٺ ٻڀو ٿڀڄن٘٢ رخٿلٴخ٥ ٫ڀَ حٿٌٷض، ًرخٿ٬نخّش ًحٿلَٙ 




اڅ ىٌه حٿ٬ڄڀْش ّنزِٰ أڅ طئىُ اٿَ حٿظـخنْ حٿٴټَُ ٳِ ٳيڂ حٿڄ٘ټڀش ًٳِ ٣َف حٙٷظَحكخص 
ًحٕٳټخٍ كظَ ّليع حٿظـخنْ ًحٙؿظڄخ٩ ٫ڀَ حٿلخٽ حٿنيخثِ أً حٿٸَحٍ حٿنيخثِ ، ًىٌح 
ڃخ ٌٓٱ ِّّي ڃن حىظڄخځ حٕ٫٠خء حٿلخَّٟن ًكَٛيڂ ٫ڀَ حٿڄظخر٬ش ًطنٴٌْ حٿٸَحٍحص 
. حٿڄظوٌس نظْـش ڃ٘خٍٻظيڂ حٿٴ٬خٿش ًٳيڄيڂ حٿٔڀْڂ ًحنوَح٣يڂ ٳِ حٿلپ 
هٚٛش حٿٸٌٽ أڅ ً٧ْٴش حٿظٔيْپ ىِ ٫ڄڀْش طٔيْپ حٿٴيڂ أُ طٔخ٫ي ٫ڀَ حٿٴيڂ طٴخىّخ ٿٌٷٌ٩ 
. ڃ٘خٻپ طظ٬ڀٶ رخٿ٤َف ًرخٿڄن٤ٶ ًرخٿظيٍؽ نلٌ حٿييٱ 
  noitalugér ed noitcnof aL: ٚك١فخ اٌؼجؾ- ط
اڅ ٫ڄڀْش حٿ٠ز٢ ىِ ٫ڄڀْش طٔيْپ ًٿټن ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿٌؿيحنِ ًحٿنٴِٔ ًحٿ٬ٸٚنِ ٙ ٫ڀَ 
.  ڃٔظٌٍ حٿڄن٤ٶ ٻڄخ ىٌ حٿلخٽ ٳِ ً٧ْٴش حٿظٔيْپ حٿظِ طظ٬ڀٶ رخٿٴيڂ ًحٗىٍحٹ
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اڅ ٫ڄڀْش حٿ٠ز٢ ىِ ً٧ْٴش ىحهڀْش ط٬ڄپ ٫ڀَ طـخًُ حٿوٚٳخص حٿ٘وْٜش ً٫ڀَ طٴخىُ 
حؿظڄخ٫ِ ّٔڄق ٿڀـڄخ٫ش - حٿظٌطَحص حٿنٴْٔش، ٳيِ رٌٿٺ طٔ٬َ اٿَ اّـخى ؿٌ نٴِٔ
. رخٙنٔـخځ حٿنٴِٔ ًحٿٌؿيحنِ حٿ٠ًٍَّْن ٿٌٌٛٽ اٿَ حٿييٱ حٿڄنظ٨َ ڃن حٙؿظڄخ٩ 
اڅ ً٧ْٴش حٿ٠ز٢ څ ىِ ٫ڄڀْش ّ٬ڄپ ڃن هٚٿيخ ڃن٘٢ حٙؿظڄخ٩ أً ڃَْٔ حٙؿظڄخ٩ 
٫ڀَ طـخًُ ر٬ٞ حٿٸ٠خّخ حٿڄظ٬ڀٸش رخٿـٌحنذ حٿنٴْٔش ٻخٿوـپ ًحٗكزخ١ ًٍٳٞ حٿڄ٘خٍٻش، 
ًٍىًى حٕٳټخٍ حٿ٬خ٣ٴْش 
323
.  
ًٷي طټٌڅ ىٌه حٿٌ٧ْٴش ڃن أٛ٬ذ حٿٌ٧خثٲ ٕنيخ طظنخًٽ ؿٌحنذ نٴْٔش ًؿيحنْش ً٫خ٣ٴْش ٷي 
ّٜ٬ذ حٿظنزئ ريخ ، ٻڄخ ّٜ٬ذ حٿظ٬خڃپ ڃ٬يخ ، ٳيِ ٫ڄڀْش طَْْٔ حٿڄ٨خىَ حٿظِ ٷي طئىُ اٿَ 
حٿظٌطَ ىحهپ حٿڄـڄٌ٫ش، ٫ڀڄخ رخڅ ىٌه حٿظٌطَحص ًٻپ أنٌح٩ حٿوٚٳخص حٿٸخثڄش ٫ڀَ أْٓ نٴْٔش 
. ًؿيحنْش ٷي ط٬٤پ ً٧ْٴش حٗنظخؽ ًطلٌٽ ىًڅ طلٸْٶ حٿييٱ 
اًڅ ٳخڅ ً٧ْٴش حٿ٠ز٢ ىِ ٫ڄڀش ٟز٢ حٿ٬ٚٷخص ًطٴخىُ حٿظٌطَحص ٿظٔيْپ ڃيڄش 
. حٿـڄخ٫ش ٿڀٌٌٛٽ اٿَ حٿييٱ ًًٿٺ رٌحٓ٤ش اّـخى ؿٌ نٴِٔ 
 .حؿظڄخ٫ِ ّ٬٤ِ حٿـڄخ٫ش حنٔـخڃخ ًىّنخڃْټْخ طيٳ٬يخ اٿَ رڀٌ٭ حٿييٱ  -
     اڅ حٿٌ٧خثٲ حٿڄٌٻٌٍس طظ٤ڀذ ٷيٍس ٫خٿْش ، ًطټٌّنخ ڃظټخڃٚ ٿْْ ٳٸ٢ ٿڀڄن٘٢ أً حٿڄَْٔ 
حٙؿظڄخ٩ ًانڄخ ٿټپ حٿٴخ٫ڀْن، ًًٿٺ ڃخ ڃن ٗؤنو أڅ ّڄڀِ     
    ٫ڀَ حٿڄن٘٢ حهظْخٍ حٕٓڀٌد حٿڄٚثڂ ٿٚؿظڄخ٩، ًحٿٸيٍس أّ٠خ ٫ڀَ حٿڄًَنش ٳِ حٓظ٬ڄخٽ 
.  حٕٓخٿْذ ًطنٌّ٬يخ ٳِ حٙؿظڄخ٩ حٿٌحكي ًٳٶ ڃخ طٸظ٠ْو حٿڄٜڀلش ًحٿڄٌٷٲ 
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  elgnimrotsniarb :اصبهح الأفىبه 
 "اڅ طٸنْش اػخٍس حٕٳټخٍ أً ڃخ ّ٤ڀٶ ٫ڀْو أّ٠خ ر٬خٛٴش حٿيڃخ٭ ًىِ طَؿڄش كَٳْش ٿټڀڄش 
ط٬ي ڃن حٿٌٓخثپ حٿڄيڄش ؿيح ٳِ حطٜخٽ ً٫ڀَ ًؿو حٿوٌٜٙ ط٬ظڄي ٳِ " gnimrotsniarb
ًّظڂ حٿ٬ڄپ ٳْيخ ٫ڀَ حٿظيح٫ِ حٿلَ ٳِ طٌٿْي .كپ حٿڄ٘خٻپ ًٳِ حؿظڄخ٫خص حٗريح٩ حرْ٠خ 
. حٕٳټخٍ ًحٷظَحف حٿلڀٌٽ
اڅ ىٌه حٿظٸنْش ّٔظ٬ڄڀيخ حٿڄَْٔ ٳِ ٻؼَْ ڃن حٿلخٙص كظَ ّٔظ٤ْ٪ ؿَى حٿڄ٘خٻپ حٿظِ ّنزِٰ 
ىٍحٓظيخ ًاّـخى حٿلڀٌٽ حٿڄنخٓزش ٿيخ، ًٳِ حٿزلغ ٫ن حٕٓزخد حٿظِ طټڄن ًٍحء ىٌه حٿڄ٘خٻپ 
.  ًٌٛٙ اٿَ ا٫٤خء حٿڄِّي ڃن حٿلڀٌٽ ًحٿڄٸظَكخص حٿڄڄټنش 
 اڅ طٸنْش اػخٍس حٕٳټخٍ ىِ طٸنْش طييٱ ٯخٿَ طنڄْش حٗريح٩ حٿـڄخ٫ِ ٿڀٌٌٛٽ اٿَ انظخؽ 
ؿڄخ٫ِ ڃ٘ظَٹ ربڃټخنو حٿظٌٛپ ٯخٿَ كڀٌٽ ٳ٬ڀْش ٿڀڄ٘ټپ أً ٿڀڄ٘خٻپ حٿڄ٤ًَكش ٷْي حٿزلغ 
، انيخ طوظڀٲ ٫ن حٙؿظڄخ٩ حٿ٬خىُ ٻٌنيخ ط٠٪ ٻپ حٿڄ٘خٍٻْن ٫ڀَ ڃٔخٳش ًحكيس رلْغ 
طٔڄق ٿټپ حٿڄ٘خٍٻْن حٿڄٔخىڄش رټپ كَّش ًًٿٺ ڃخ ّ٘ـ٪ ٫ڀَ طٌٿْي حٕٳټخٍ 
423
.  
  اڅ ٣َّٸش اػخٍس حٕٳټخٍ طييٱ ٫ڄٌڃخ اٿَ كپ ڃ٘ټڀش ر٬ْنيخ ًًٿٺ ڃن هٚٽ طٸخ٣٪ حٍٓحء 
ًحٕٳټخٍ حٿظِ طنظـخىخ حٿڄـڄٌ٫ش ، ًڃن ڃِحّخىخ أنيخ طظْق حٿٴَٛش اٿَ ٻپ حٕ٫٠خء ٿڀظ٬زَْ 
٫ڀَ أٳټخٍىڂ ًحطـخىخطيڂ كظَ طڀٺ حٕٳټخٍ حٿظِ ّ٬ظٸي أنيخ ٯَْ ؿيّش أً ٓڀزْش ٕنيخ ٷي طټٌڅ 
ٓززخ ٳِ اػخٍس أٳټخٍ ؿْيس ًكٔنش، رخٟٗخٳش اٿَ أڅ ٣َّٸش اػخٍس حٕٳټخٍ ٿْٔض ٳْيخ أُ 
.  طلٴ٨خص رلټڂ أنيخ طٸٌځ ٫ڀَ ڃزيأ حٿظيح٫ِ حٿلَ ٿٖٳټخٍ 
:            ٻڄخ أنيخ ط٬ظڄي ؿڄڀش ڃن حٿڄزخىة أىڄيخ
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         أنيخ ط٬ظزَ ٻپ حٕ٣َحٱ ٫ڀَ ڃٔخٳش ًحكيس  
         أنيخ ط٠ڄن حٙكظَحځ ٿټپ حٕٳَحى  
.          انيخ طٔڄق رظٔـْپ ٻپ حٕٳټخٍ 
.          انيخ ٙ ط٬َٱ حٗٷٜخء ُٕ ٳټَس أً أُ ٳَى 
  tnemeluoréd el:   و١ف١خ اٌَ١و
       اڅ ٣َّٸش اػخٍس حٕٳټخٍ ڃَىٌنش ٳِ نـخكيخ رنٌ٫ْش ًٻٴخءس حٿڄن٘٢ أً حٗنٔخڅ حٿٌُ 
ّيَّ ىٌح حٿنٌ٩ ڃن حٙؿظڄخ٩ ، ٳخٿڄن٘٢ ٳِ ىٌح حٿڄٸخځ ّظ٬ْن ٫ڀْو أڅ ّظٌٳَ ٫ڀَ هٜخٽ 
ٻزَْس ڃنيخ حٿٸيٍس ٫ڀَ ا٫خىس حٿْٜخٯش ًحٿٸيٍس ٫ڀَ حٰٗٛخء أُ ٻپ ڃخ ّنزِٰ أڅ ّظٌٳَ ٳِ 
.  ٫ڄڀْش حٙطٜخٽ څ ٛٲ اٿَ ًٿٺ ٷيٍطو ٫ڀَ حٿڄًَنش ًطٸزپ حٕهَ 
:  ًطڄَ ىٌه حٿ٬ڄڀْش رؼٚع ڃَحكپ 
 
 
 :اٌّوؽٍخ الأٌٚٝ 
ّظ٬ْن ٳْيخ ٫ڀَ حٿڄن٘٢ أڅ ّ٤َف حٿڄ٘ټڀش رټپ ىٷش ًًحٷ٬ْش ٻڄخ ّنزِٰ ٫ڀْو ٳِ اڅ 
ًحكي اڅ ّڄيي حٕؿٌحء حٿنٴْٔش ًّڀِٰ ٻپ حٕٳټخٍ حٿڄٔزٸش ًحٿلٔخرخص حٿ٘وْٜش   
:  اٌّوؽٍخ اٌضبٔ١خ 
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ًاػَىخ ّظڂ ٣َف ٻپ حٕٳټخٍ ًحٍٓحء ًحٙٷظَحكخص ىًڅ طَىى ًىًڅ اٷٜخء ، ٻڄخ 
ّڄټن ٳِ ىٌه حٿڄَكڀش طٔـْپ ٻپ ڃخ ّٸخٽ اڃخ ٫ڀَ أًٍحٵ طڀٜٶ ٫ڀَ حٿـيحٍ كظَ ّٔيپ 
طـڄْ٬يخ ٳْڄخ ر٬ي أً طټظذ ٫ڀَ ٌٍٛس ٻزَْس 
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:  اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ
ًٳْيخ ّظڂ طٸخ٣٪ حٕٳټخٍ ًطٜنْٴيخ ًطَطْزيخ  ًر٬يىخ طٔ٬َ حٿڄـڄٌ٫ش اٿَ  حٓظٰٚٽ 
ًىٍحٓش حٕٳټخٍ ًحنظٸخى ر٬٠يخ ىًڅ حٿڄٔخّ رخٿ٘وٚ حٿٌُ ٿيٿَ ريخ ، ًىٌح ٻڀو رلؼخ ٫ن 
حٕٳټخٍ حٿـيّيس ًحٿلڀٌٽ حٿٴ٬خٿش ٿڀڄ٘ټڀش حٿڄ٤ًَكش  
:  اٌّوؽٍخ اٌواثوخ
ًٳِ حٿڄَكڀش حٕهَْس حٿظِ ّظڂ ٳْيخ طلڀْپ حٿڄ٬٤ْخص ڃ٪ حٿظ٬َٝ اٿَ طلڀْپ أٓزخد 
حٿڄ٘ټڀش ًطٸْْڂ حٿلڀٌٽ حٿڄٸظَكش حٿظِ ْٓظڂ ٫َٟيخ ٳِ حٿنيخّش ٫ڀَ حٿڄئٓٔش أً حٿـيش 
.  حٿڄ٬نْش رخٕڃَ
ٳِ حٿنيخّش نٸٌٽ أڅ طٸنْش اػخٍس حٕٳټخٍ ٷي طټٌڅ ڃن أكٔن حٿظٸنْخص حٗريح٩ ٳِ 
. ڃـڄٌ٫خص حٿ٬ڄپ كْن ّظڂ حٿزلغ ٫ن حٿلڀٌٽ ٿڄ٘خٻپ ڃ٬ْنش 
ٳخڅ ىٌه حٿ٤َّٸش أً حٿظٸنْش طٔخىڂ ٳِ طلْٔن ٷيٍحص حٕٳَحى ٙنظيخؽ حٕٳټخٍ رټْٴْش 
. نٌ٫ْش ًٻڄْش ڃ٬ظزَس 
اڅ ٷيٍس انظخؽ حٕٳَحى ًاّيح٫خطيڂ ٙ ّڄټن اڅ طظڂ أٙ اًح طٌٳَص حٕؿٌحء حٿڄٚثڄش ٿٌٿٺ 
. 
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ٻڄخ اڅ حٗنظخؽ ّ٠پ ڃَىٌنخ أّ٠خ رڄٔظٌٍ ًٷٌس حٿيًحٳ٪ حٿظِ طلٴِ حٕٳَحى ٫ڀَ ًٿٺ 
. 
ٻڄخ أڅ ر٬ٞ حٕٳَحى ٷي ّـيًڅ أنٴٔيڂ ٳِ كَؽ أڃخځ حٓهَّن ٙ٫ظزخٍىڂ نٴْٔش ٷي 
. ط٬٤پ طيهٚطيڂ 
رخٟٗخٳش اٿَ ًٿٺ ٻڀو ، ٳخنو ّنزِٰ حٿظَٻِْ أّ٠خ ٫ڀَ أىڄْش حٿڄن٘٢ حٿٌُ ّنزِٰ أڅ 
ّټٌڅ ٷي طڀٸَ طټٌّنخ ؿْيح ٳِ ڃِحًٿش ىٌح حٿن٘خ١ ، ٙڅ ىٌه حٿظٸنْش ٿْٔض ٳِ ڃظنخًٽ حٿـڄْ٪ 
: ًٻڄخ ىٌ حٿلخٽ ٳِ طٸنْش حٙؿظڄخ٩ ٳٚ ري أڅ طټٌڅ ىٌه حٿزنٌى حٿظخٿْش ًحٟلش 
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 . ٙ ري أڅ ّټٌڅ حٿـڄْ٪ ٫ڀَ ح٣ٚ٩ رخٿڄ٘ټڀش ًأر٬خىىخ :اٌّشىٍخ  -
 . ٳخٿټپ ٙ ري أڅ ّټٌڅ ًح٫ْخ ًٳخىڄخ ٿڀييٱ حٿڄَٷذ :اٌٙلف  -
 . ٙري أڅ طټٌڅ ڃٴيٌڃش ًًحٟلش ٳِ ٻپ ڃ٬خٿڄيخ ٿـڄْ٪ :اٌـو٠مخ  -
ًٷي ّٔخ٫ي حٿظلڀْپ حٿظزخىٿِ ًحٿزَڃـش حٿڀٌّٰش حٿ٬ٜزْش ٫ڀَ كٔن طَْْٔ ٻپ ڃن حٙؿظڄخ٩، 
ًحٿڄٸخرڀش ًأّ٠خ اػخٍس حٕٳټخٍ  
 اٌقبرّخ : اٌّوؽٍخ إٌٙبئ١خ  -4
ًٳْيخ ّظڂ ٫َٝ حٿنظخثؾ حٿظِ طڂ حٿظٌٛپ اٿْيخ ڃن ٷَحٍحص أً حطٴخٷخص ٫ڀَ حٿل٠ٌٍ ڃ٪ 
حٿظَٻِْ ٫ڀَ حٿْٜٮ حٿنيخثْش ٿټظخرش ڃل٠َ حٙؿظڄخ٩ كظَ ٙ ّظَٹ حٿڄـخٽ ڃٴظٌكخ ٿڀظؤًّپ 
. أً حٿظلَّٲ 
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ًّٸٌځ حٿڄن٘٢ أً حٿَثْْ حٿڀـنش رظٸيّڂ حٿ٘ټَ ٿـڄْ٪ حٿڄ٘خٍٻْن ٫ڀَ ؿيٌىىڂ حٿظِ رٴ٠ڀيخ 
طڂ حٿٌٌٛٽ اٿَ حٿنظخثؾ ًحٿٸَحٍحص حٿڄظوٌس ًحٿظِ طڄض حٿڄٜخىٷش ٫ڀْيخ ڃن ٣َٱ حٿل٠ٌٍ 
. 
ًأهَْح ّـيى حٿڄٔجٌٽ حٿؼٸش ًأ٫ٌحنو ًڃٔخ٫يّو ًّلٴِىڂ ٫ڀَ ڃظخر٬ش طنٴٌْ حٿٸَحٍحص حٿظِ 




























ن٨َ ٙڅ حٿيٍحٓشحٿلخٿْش طلخًٽ حٿظ٬َٱ ٫ڀَ أػَ حٿظنڄْش حٿزَّ٘ش ٳِ :      إٌّٙظ اٌّزجن 
ا٫خىس طؤىْپ حٿڄٔـٌڅ هخٛش ر٬ي حٗٛٚكخص حٿظِ ڃٔض ٷ٤خ٩ حٿ٬يحٿش رٜٴش ٫خڃش ًحٿڄيَّّش 
حٿ٬خڃش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ رٜٴش هخٛش ٳخٿڄَ٘٩ حٿـِحثَُ ّٔ٬َ 
ٗن٘خء ْٓخٓش ؿيّيس طظ٠ڄن ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿظيرَْ طييٱ اٿَ ڃ٬خڃڀش ٫ٸخرْش طٸٌځ ٫ڀَ طَؿْ٪ 
 / 40ٻٴش حٗٛٚف ًا٫خىس طؤىْپ حٿڄلزٌّ ٿظلٴِْ ٫ٌىطو ٿٚنيڃخؽ ٳِ حٿڄـظڄ٪ ٳنٚ ٷخنٌڅ 
 ؿ٬پ ا٫خىس حٗىڃخؽ كَٻش ڃٔظڄَس ٳٸي حٍطؤّنخ أڅ طټٌڅ حٿيٍحٓش ًحص ٣خر٪ ًٛٴِ 5002
ًڃن ػڂ ح٫ظڄينخ ٫ڀَ حٿڄنيؾ حٿٌٛٴِ  ٕنو ّظ٠ڄن ىٍحٓش ىٍحٓش حٿلٸخثٶ حٿَحىنش حٿڄظ٬ڀٸش 
ر٤زْ٬ش ٧خىَس أً ڃٌٷٲ أً ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿنخّ أً ڃـڄٌ٫ش ڃن حًٕٟخ٩ ًحٕكيحع ، اً ٙ 
ّٸظَٜ ىٌح حٿڄنيؾ ٫ڀَ ڃ٬َٳش هٜخثٚ حٿ٨خىَس رپ طظـخًُ ًٿٺ اٿَ ًٿٺ ڃ٬َٳش حٿڄظَْٰحص 
ًحٿ٬ٌحڃپ حٿظِ طظٔزذ ٳِ ًؿٌى حٿ٨خىَس أُ أڅ حٿييٱ ط٘وِْٜ اٿَ ٻٌنو ًٛٴِ ًىٌ 
أّ٠خ ٣َّٸو ڃن ٣َٵ حٿظلڀْپ ًحٿظٴَْٔ ر٘ټپ ڃن٨ڂ ڃن حؿپ حٿٌٛپ اٿَ أٯَحٝ ڃليىس 
. ٿٌٟ٬ْش حؿظڄخ٫ْش أً ڃ٘ټڀش ڃخ 
  ٻڄخ أننخ حٓظ٬نخ ٳِ ىٍحٓظنخ حٿڄْيحنْش رؤٓڀٌد ىٍحٓش حٿلخٿش ٻٌننخ حهظَنخ ڃئٓٔش ر٬٠يخ 
ٿـڄ٪ حٿزْخنخص حٿڄْيحنْش ًحٿڄظڄؼپ ٳِ ڃئٓٔش ا٫خىس حٿظَرْش ًحٿظؤىْپ حٿزٌنِ ر٬نخرش رخ٫ظزخٍىخ 
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ڃن أٻزَ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ٫ڀَ حٿٌ٣ن ًٷي ك٨ْض رخٿ٬يّي ڃن حٙڃظْخُحص ڃن حؿپ ط٤ٌَّ 
ًٓخثپ ًأٓخٿْذ ا٫خىس طؤىْپ ًاىڃخؽ حٿڄٔخؿْن ٻڄخ حٓظ٬ڄڀنخ ٻٌٿٺ ٳِ ىٌه حٿيٍحٓش طٸنْش 
. حٙٓظڄخٍس ٻبكيٍ أىڂ أىًحص ؿڄ٪ حٿزْخنخص 
   ًٷي طڄض ْٛخٯش أٓجڀش حٙٓظڄخٍس رلْغ ط٬ټْ حٙنٰ٘خٙص حٿـٌىَّش ٳِ حٗٗټخٿْش ًٷي 
 ٓئحٙ   05ط٠ڄنض أٍر٬ش ڃلخًٍ رڄـڄٌ٩ 
 :حٿزْخنخص حٿ٘وْٜش : اٌّؾٛه الأٚي 
ًطظ٠ڄن حٿوٜخثٚ حٿ٬خڃش ًحٙؿظڄخ٫ْش ٿڀڄزلٌػْن ًطيًٍ حٕٓجڀش كٌٽ حٿـنْ، حٿٔن، 
. حٿلخٿش حٿڄينْش، حٿڄٔظٌٍ حٿظ٬ڀْڄِ، حٿڄنٜذ، حٙٷيڃْش 
.  حٿٴَٙ حٿڄڄنٌكش ٿظټٌّن حٿڄٌ٧ٴْن ىحهپ حٿٌ٣ن أً هخٍؿو:اٌّؾٛه اٌضبٟٔ 
 ٳ٬ڀْش حٓظٰٚٽ حٿټٴخءحص حٿزَّ٘ش حٿڄظٌٳَس ٿيّيخ ڃن حؿپ طٴ٬ْپ ْٓخٓش ا٫خىس :اٌّؾٛه اٌضبٌش 
. حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ 
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:   اٌٛصبئك ٚاٌَغلاد 
حٓظ٬ڄڀض ىٌه حٿظٸنْش ٿڀلٌٜٽ ٫ڀَ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿوخٛش رخٿڄئٓٔش ًحٿظ٬َٱ ٫ڀَ ن٘ؤطيخ 
ًن٘خ٣يخ ًىْټڀيخ حٿظن٨ْڄِ ًط٤ٌٍه ٻڄخ ٓخ٫يص أّ٠خ ٫ڀَ طليّي ٫يى حٿڄٌ٧ٴْن هٜخثٜيڂ 
. ًأٷٔخڃيڂ ًرخٿظخٿِ طليّي حٿ٬ْنش 
:  فوٚع اٌلهاٍخ 
 : اٌفوػ١خ اٌوئ١َ١خ  -1
طظٌٳَ ٳْيڂ حٿټٴخءس ،  )حٿڄٌ٧ٴْن (حٗ٣خٍ حٿزَُ٘ ٿڄئٓٔش ا٫خىس حٿظؤىْپ حٿزٌنِ 
حٿڄيخٍحص حٿُٚڃش ٿظؤىّش حٿٌ٧ْٴش حٗٛٚكْش ًحٿظؤىڀْش ر٬ي طڀٸْيڂ رَحڃؾ طټٌّنْش ڃټؼٴش 
رَنخڃؾ طټٌّن أهَ ڃٔظڄَ ٿٰخّش  ( ) 7002٫ڄڀْش حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ حٿڄنـِس ٓنش  (
 ) . 3102 ڃخٍّ 02 طَٜف حٿڄيَّ حٿ٬خځ ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ٌّځ حٍٕر٬خء 5102
 : اٌفوػ١خ الأٌٚٝ  -2
 )٫نخرش  (آٿْخص ا٫خىس حٗىڃخؽ ًأن٨ڄش حٿ٬خىس حٗىڃخؽ ٿڄئٓٔش ا٫خىس حٿظؤىْپ حٿزٌنِ 
. ٻؤرَُ أػَ ٿظنڄْش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٷ٤خ٩ حٿٔـٌڅ ٳِ حٿـِحثَ 
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 : اٌفوػ١خ اٌضبٔ١خ  -3
 ٳزَحَّ 60ىـ حٿڄٌحٳٶ ٿـ 5241 ًُ حٿلـش ٫خځ 72 حٿڄئٍم ٳِ 40 / 50حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ 
 حٿڄظ٠ڄن ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌّ ًٟ٪ 5002
 / 1102 ًأػڄَص ٳِ حٿڄٌٓڂ 5002ْٓخٓش اٛٚكْش اىڃخؿْش ٛخٍڃش ريأص ٓنش 
  . 2102
 
: ِغبلاد اٌلهاٍخ 
 : اٌّغبي اٌّىبٟٔ  - أ
:  روو٠ف اٌّئٍَخ اٌومبث١خ 
حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش ىِ ڃټخڅ ٿڀلزْ طنٴٌ ٳْو ًٳٸخ ٿڀٸخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص حٿٔخٿزش ٿڀلَّش  : 52اٌّبكح 
ًحًٕحڃَ حٿٜخىٍس ٫ن حٿـيخص حٿٸ٠خثْش ًحٗٻَحه حٿزينِ ٫ني حٙٷظ٠خء ًطؤهٌ حٿڄئٓٔش 
. حٿ٬ٸخرْش ط٘ټپ حٿزْجش حٿڄٰڀٸش أً ٗټپ حٿزْجش حٿڄٴظٌكش 
. ّظڄِْ ن٨خځ حٿزْجش حٿڄٰڀٸش رٴَٝ حٙن٠زخ١ ربه٠خ٩ حٿڄلزٌْٓن ٿڀل٠ٌٍ حٿڄَحٷزش حٿيحثڄش 
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طٸٌځ ڃئٓٔش حٿزْجش حٿڄٴظٌكش ٫ڀَ أٓخّ ٷزٌٽ حٿڄلزٌّ ڃزيأ حٿ٤خ٫ش ىًڅ ٿـٌء اىحٍس 
حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش اٿَ حٓظ٬ڄخٽ أٓخٿْذ حٿَٷخرش حٿڄ٬ظخىس ً٫ڀَ ٗ٬ٌٍ رخٿڄٔئًٿْش طـخه حٿڄـظڄ٪ 
.  حٿٌُ ّ٬ْٖ ٳْو 
ّ٬ْن ٿيٍ ٻپ ڃئٓٔش ٫ٸخرْش ڃيَّ ّظٌٿَ ٗئًڅ اىحٍطيخ ًّڄخٍّ حٿٜٚكْخص :  62اٌّبكح 
حٿڄلٌٿش ٿو رڄٸظٞ ىٌح حٿٸخنٌڅ رخٟٗخٳش اٿَ ڃخ ّٔني ٿو ڃن ٛٚكْخص رڄٌؿذ أكټخځ 
. طن٨ْڄْش
. طٜنٲ ڃئٓٔخص حٿزْجش حٿڄٰڀٸش ڃئٓٔخص ًڃَحٻِ ڃظوٜٜش: 82اٌّبكح 
:  أٚلا اٌّئٍَبد 
 ِئٍَخ ٚلب٠خ  -1
 ِئٍَخ أهبكح اٌزوث١خ  -2
ًىِ ڃوٜٜش ٿلزْ حٿڄلټٌځ ٫ڀْيڂ نيخثْخر٬ٸٌرش حٿلزْ : ِئٍَخ اهبكح اٌزؤ٘١ً  -3
ٓنٌحص ر٬ٸٌرش حٿٔـن ًحٿڄلټٌځ ٫ڀْيڂ ڃ٬ظخىُ حٗؿَحځ  )50(ٿڄيس طٴٌٵ هڄْ 
 .ًحٿو٤َّن ڃيڄخ طټن ىٌه حٿ٬ٸٌرش حٿڄلټٌځ ريخ ٫ڀْيڂ رخٗ٫يحځ 
 : ِئٍَخ اهبكح اٌزؤ٘١ً اٌجٟٛٔ  - ة
.  ٻڀڂ 70طٸ٪ ىٌه حٿڄئٓٔش رلِ حٿزٌنِ ٫نخرش طز٬ي ٫ن ڃٸَ حٿڄـڀْ رلٌحٿِ : اٌزوو٠ف 
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ٓـن حٿزٌنِ ىٌ ڃئٓٔش ٗ٫خىس حٿظؤىْپ ڃوٜٚ ٙٓظٸزخٽ حٿٔـنخء حٿٌُ طٴٌٵ  - ص
٫ٸٌرظيڂ هڄْ ٓنٌحص ًحٿڄـَڃْن حٿو٤َّن روٚٱ ڃئٓٔش ا٫خىس حٿظَرْش حٿظِ طٔظٸزپ 
 ٓنٌحص ًٻٌٿٺ حٿڄلزٌْٓن ڃئٷظخ 50حٿڄلزٌْٓن حٿٌّن طٔخًُ ٫ٸٌرظيڂ أً طٸپ ٫ن 
ًحٿڄلزٌْٓن ٿ٘ٻَحه حٿزينِ ًڃئٓٔش حٿٌٷخّش حٿظِ طٔظٸزپ حٿڄلزٌْٓن ڃئٷظخ ًحٿٌّن طٸپ 
٫ٸٌرظيڂ ٫ن حٿٔنظْن ًرخٿظخٿِ ٳخڅ ىٌه حٿڄئٓٔش ىِ ڃئٓٔش ا٫خىس طؤىْپ طظَر٪ ٫ڀَ 
 ځ05478ڃٔخكش ٷيٍىخ 
  2
 ٓـْن 0001ىٌه حٿڄٔخكش أىڀظيخ أڅ طظٌٳَ ٫ڀَ ٣خٷش حٓظْ٬خد 
حٿٌّن ّظٌُ٫ٌڅ ٫ڀَ حٿ٬يّي ڃن حٕؿنلش كْغ ّظٌٳَ ٻپ ؿنخف ٫ڀَ حٿ٬يّي ڃن حٿٸخ٫خص ً 
حٿِنِحنخص حٿٴَىّش ًحٿـڄخ٫ْش كْغ ّٜٲ حٿڄٔخؿْن ٳِ ىٌه حٿڄئٓٔش رڄَح٫خس ڃ٬خَّْ 
حٿظٜنْٲ ًأىڂ ؿنخف رخٿنٔزش ٿيٌه حٿيٍحٓخص ىٌ حٿـنخف حٿڄوٜٚ ٿڀڄٔخؿْن حٿٌّن 
ّڄخٌٍٓڅ حٿظ٬ڀْڂ ًحٿظټٌّن حٿڄينِ كْغ أنو ڃـيِ رټخٳش حٿڄَحٳٶ حٿ٠ًٍَّش ًحٿُٚڃش 
ًحٙىڂ ڃن ًٿٺ ىٌ ًؿٌى ْٓخٓش آظَحطْـْش ڃن ٣َٱ حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ً 
 .ًُحٍس حٿ٬يٽ طٔيَ ٫ڀَ ط٤زْٸيخ 
      ًط٬ظزَ ڃٜڀلش ا٫خىس حٗىڃخؽ ًحٿڄظڄؼڀش أٓخٓخ ٳِ ڃٜڀلش حٿظ٬ڀْڂ ًحٿظټٌّن حٿڄلَٹ 
. حٕٓخِٓ ًحٿلٔخّ ٿڄئٓٔش حٿزٌنِ 
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اٌجٛٔ
 ٍصيؾخ ئػبدح الإدٍبط
 
 ٍصيؾخ الاؽزجبط  
 
 
 ٍصيؾخ الأٍِ 
 
 
 ٍصيؾخ الإداسح اىؼبٍخ
 
 
 ٍصيؾخ مزبثخ اىضجط اىقضبئٞخ
 
 
 ٍصيؾخ ٍصيؾخ مزبثخ ضجط اىَقزصذح 
 
 
 ٍصيؾخ ضجط اىَؾبعجخ
 
 
 ٍصيؾخ اىصؾخ ٗاىَغبػذح الاعزَبػٞخ 
 
 
 ٍصيؾخ اىزقٌ٘ٝ ٗاىز٘عٞٔ
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ڃن ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ  : 66كٶ حٿِّخٍس حٿڄخىس  - ع
  5002 / 20 / 60: ٿڀڄلزٌْٓن حٿڄئٍم ٳِ 
 : ٿڀڄلزٌّ حٿلٶ أڅ ّظڀٶ ُّخٍس  
 أٌٛٿو ًٳًَ٫و اٿَ ٯخّش حٿيٍؿش حٿَحر٬ش  - ؽ
 ًُؿو ًڃټٴٌٿش  - ف
 أٷخٍد رخٿڄٜخىَس اٿَ ٯخّش حٿيٍؿش حٿؼخٿؼش  - م
علٚي رٕل١ُ ى٠بهح اٌّؾجًٛ  
فئخ اٌّؾجٍٛ١ٓ رٛل١ذ اٌي٠بهح 
اٌّوٕ١ٓ ثبٌي٠بهح 
أ٠بَ اٌي٠بهح 
اٌفزوح اٌظجبؽ١خ اٌفزوح اٌَّبئ١خ 
حٿؼٚػخء حٗ٫يحځ + حٍٗىخد   ٓخ 21 – 9 ٓخ 03.61 – 41
حٍٕر٬خء ٳجش ڃوظڀ٤ش  ٓخ 21 – 9 ٓخ 03.61 – 41
حٿوڄْْ / / / 
 
اٌٙ١ئبد اٌزٟ رٍَُ اٌوفض  
"   ڃن ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن 86حٿڄخىس " 
 . ٿٴجش حٿڄلزٌْٓن حٿڄٔظٴْيّن ًحٿ٤خ٫نْن رخٿنٸٚ :اٌَ١ل إٌبئت اٌوبَ  - ى
  ٿٴجش حٿڄلزٌْٓن حٿڄئٷظْن ًحٿڄٔظؤنٴْن :اٌَ١ل ٚو١ً اٌغّٙٛه٠خ  - ً
  ٿٴجش حٿڄلزٌْٓن ٫ڀَ ًڃش حٿظلٸْٶ حٿٸ٠خثِ :اٌَ١ل لبػٟ اٌزؾم١ك  - ٍ
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 ٳِ ا٣خٍ ُّخٍس حٿڄلزٌّ حٿڄلټٌځ ٫ڀْو نيخثْخ ڃن :اٌَ١ل لبػٟ رـج١ك اٌومٛثبد  - ُ
٣َٱ حٿٌِٛ ٫ڀْو ًحٿڄظَٜٱ ٳِ أڃٌحٿو ًڃلخڃْو أً أُ ڃٌ٧ٲ أً ٟخر٢ ٫ڄٌڃِ 
  ) .76حٿڄخىس (ڃظَ ٻخنض أٓزخد حٿِّخٍس ڃًَ٘٫ش 
 ٳجش حٿڄلزٌْٓن حٿڄلټٌځ ٫ڀْيڂ نيخثْخ ٿٴخثيس :اٌَ١ل ِل٠و اٌّئٍَخ اٌومبث١خ  - ّ
 .  حٿڄٌٻٌٍس أ٫ٚه 66حٕٗوخٙ حٿڄ٘خٍ اٿْيڂ ٳِ حٿڄخىس 
:  آٌ١بد اهبكح الإكِبط  
ٚ٠زوأٍٙب لبػٟ رـج١ك  )إٌّشؤح هٍٝ وً ِئٍَخ  (ٌغٕخ رـج١ك اٌومٛثبد  - ُ
 اٌومٛثبد 
 : ِٙبِٙب  
 طَطْذ ًطٌُّ٪ حٿڄلزٌْٓن ىحهپ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش - ٙ
 ڃظخر٬ش ٣ڀزخص حٿظٌٷْٲ حٿڄئٷض ٿظ٤زْٶ حٿ٬ٸٌرخص - ٝ
 حٿزض ٳِ ٣ڀزخص حٗٳَحؽ حٿڄًَ٘١ ًاؿخُحص حٿوًَؽ  - ١
 .ىٍحٓش ٣ڀزخص حٿٌٟ٪ ٳِ حٿٌٓ٢ حٿڄٴظٌف ، حٿلَّش حٿنٜٴْش ، ًحٿٌٍٗخص حٿوخٍؿْش  - ٥
 .ڃظخر٬ش ط٤زْٶ رَحڃؾ أ٫خىس حٿظَرْش ًطٴ٬ْڀيخ  - ٩
 




ٔشبؽ ٌغبْ رـج١ك اٌومٛثبد   
 1102ٳِ ڃـخٽ حٗٳَحؽ حٿڄًَ٘١ ٿٔنش  
                                        ٫يى حٿڄٔظٴْيّن
 08 
  1102ٳِ ڃـخٽ اؿخُحص حٿوًَؽ ٿٔنش  
                                        ٫يى حٿڄٔظٴْيّن
 08 
  1102ٳِ ڃـخٽ حٿلَّش حٿنٜٴْش ٿٔنش  
                                      ٫يى حٿڄٔظٴْيّن
  08  
 
 فٟ ؿٛه الأغبى : اٌّظٍؾخ اٌقبهع١خ لإهبكح الإكِبط  - ى
 ٓخرٸخ ًىِ ڃټڀٴش رظ٤زْٶ TASPANO ٗخٍ٩ رٌ٫ڀِ حٿٔ٬ْي 07:    طٸ٪ رخٿ٬نٌحڅ حٿظخٿِ 
رَحڃؾ ا٫خىس حٗىڃخؽ رخٿظنْٔٶ ڃ٪ حٿڄٜخٿق ًحٿيْجخص حٿ٬ڄٌڃْش ًڃئٓٔخص حٿڄـظڄ٪ حٿڄينِ 
.  ٿڀظټٴپ رخٿڄلزٌْٓن حٿڄٴَؽ ٫نيڂ ًحٿڄٌٌٟ٫ْن طلض ّي حٿٸ٠خء 
 : ڃيخڃيخ  
ڃظخر٬ش ًٟ٬ْش حٕٗوخٙ حٿوخٟ٬ْن ڃوظڀٲ حٕن٨ڄش ًٙ ْٓڄخ حٗٳَحؽ حٿڄًَ٘١ - 
.  ًحٿلَّش حٿنٜٴْش ًحٿظٌٷْٲ حٿڄئٷض ٿظ٤زْٶ حٿ٬ٸٌرش 
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حٿٔيَ ٫ڀَ حٓظڄَحٍّش رَحڃؾ ا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ رخٿنٔزش ٿٖٗوخٙ حٿڄٴَؽ ٫نيڂ - 
. رنخءح ٫ڀَ ٣ڀزيڂ 
حطوخً حٗؿَحءحص حٿوخٛش ٿظٔيْپ ٫ڄڀْش حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿٖٗوخٙ حٿٌّن حٿظټٴپ ريڂ - 
. 
طنْٔٶ حٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿٔڀ٤خص حٿٸ٠خثْش ًحٿڄٜخٿق حٕهٍَ حٿڄوظٜش ٿڀيًٿش ًحٿـڄخ٫خص  - 
.  حٿڄلڀْش ًحٿيْجخص حٿ٬ڄٌڃْش 
  ثؤبِظ اهبكح الإكِبط  
 : اٌزوٍ١ُ اٌوبَ  -1
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  2102 ٿيًٍس 371: ٫يى حٿڄٔـڀْن ٙؿظْخُ حڃظلخڅ حٿظ٬ڀْڂ حٿڄظٌٓ٢ - ٱ
 2102 ٿيًٍس 971٫يى حٿڄٔـڀْن ٙؿظْخُ حڃظلخڅ ٗيخىس حٿزټخٿٌٍّخ  - ٵ
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 : اٌزىٛ٠ٓ إٌّٟٙ  -2
 ڃلزٌٓخ ٳِ ڃوظڀٲ ٳًَ٩ حٿظټٌّن ٌٓحء ٳِ ا٣خٍ حٿظټٌّن حٿيحهڀِ أً 2021   طڂ طٔـْپ 
ٳِ ا٣خٍ حٿلَّش حٿنٜٴْش   
 : إٌشبؿبد اٌزوثٛ٠خ  
 ڃوظڀٲ حٕن٘٤ش حٿَّخْٟش– ٳَّٶ ٻَس ٷيځ : اٌو٠بػخ  - ن
 حٿنٸٖ ٫ڀَ حٿو٘ذ – حٿ٘٤َنؾ – ٷنخس ڃلڀْش –  حٿظڀٴِس :اٌزوف١ٗ  - ٽ
 . حٕ٫يحى ٿٚڃظلخنخص – حٿـَحثي –  حٿڄ٤خٿ٬ش :اٌضمبفخ  - ځ
 :إٌشبؿبد اٌل٠ٕ١خ  
 أڃڄو طٸيځ ىًٍّ حٿٌ٫٦ ًحٍٗٗخى ٿٴخثيس حٿڄلزٌْٓن ٿڄيس 50 ّظٌٿَ :اٌٛهق ٚالإهشبك  - څ
 ڃَطْن ٳِ حٕٓزٌ٩ 
 ) 05َ (أؽىبَ فبطخ ثفئخ إٌَبء  
 : رَزف١ل اٌّؾجٍٛخ اٌؾبًِ ِٓ  - ٖ
 ٧ًَٱ حكظزخّ ڃٚثڄش  - ً
 ًؿزش ٯٌحثْش ڃظٌحُنش  - ُ
 ٍ٫خّش ٣زْش ڃٔظڄَس  - أ أ
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 )  15ځ  (طلظٴ٦ رٌٿيّيخ اٿَ رڀٌ٭ ٓن حٿؼخٿؼش ڃن ٫ڄَه  - د د
  ) 911َ  (أؽىبَ فبطخ ثفئخ الأؽلاس  
 :٠َزف١ل اٌؾلس ِٓ  - د د
 ًؿزش ٯٌحثْش ڃظٌحُنش  - ع ع
 ٿزخّ ڃنخٓذ  - ؽ ؽ
 ٍ٫خّش ٛلْش ًٳلٌٙ ٣زْش ڃٔظڄَس  - ف ف
 ٳٔلش ٳِ حٿيٌحء حٿ٤ڀٶ ٌّڃْخ  - م م
  ُّخٍس ڃٸَرش ًريًڅ ٳخٛپ  - ى ى
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:  اٌّغبي اٌجشوٞ 
:  ِغزّن اٌجؾش 
    ّظڄؼپ ڃـظڄ٪ حٿزلغ ٳِ ڃٌ٧ٴِ ا٫خىس حٿظؤىْپ حٿزٌنِ ڃن حٿ٠زخ١ ٍثْْٔن ًٟخر٢ ا٫خىس 
حٿظَرْش ًڃٔخ٫يُ أ٫خىس حٿظَرْش كْغ أڅ ىٌه حٿ٬ْنش طڀٸض طټٌّنخ ٷخ٫يّخ ٫ن حٙٿظلخٵ رٔڀٺ 
اىحٍس حٿٔـٌڅ ٟٲ اٿَ ًٿٺ حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ حٿٌُ طڀٸظو ىٌه حٿٴجش ٳِ ا٣خٍ حٿزَحڃؾ 
٫ڄڀْخص حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ حٿڄنـِس ٓنش  (حٗٛٚكْش ًطظڄِْ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ريٌح حٿٸ٤خ٩ 
 ) 7002 / 20 / 30 – 4002 / 20 / 30 ٳِ حٿٴظَس حٿڄڄظيس 532٫يى حٿڄَٗلْن  ( ) 7002
:  أڃخ ٳْڄخ ّوٚ ٻْٴْش حهظْخٍ ٍٯزظو حٿيٍحْٓش ٳٸي طڄض رنخء ٫ڀَ حٿڄ٬٤ْخص حٿظخٿْش 
 ڃن هَؿِ حٿـخڃ٬ش  - ٍ ٍ
  )طٌ٧ْٲ ٫ن ٣َّٶ حٿڄٔخرٸش  (طڀٸِ طټٌّنخ ٷخ٫يّخ  - ُ ُ
  )ڃو٠َځ  (حٙٷيڃْش ٳِ حٿٌ٧ْٴش  - ّ ّ
 طڀٸِ طټٌّنخ ڃٔظڄَ  - ٕ ٕ
 .حٿڄٜخٿق حٿظِ ٫ڄپ ريخ  - ٙ ٙ
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:  اٌو١ٕخ 
    ٿټٌڅ حٿ٠زخ١ حٿَثْْٔن ٟزخ١ ا٫خىس حٿظَرْش ًڃٔخ٫يُ ا٫خىس حٿظَرْش ڃن هَؿِ حٿـخڃ٬ش 
ًّ٘ظَٻٌڅ ٳِ هٜخثٚ ڃظنٌ٫ش أىڄيخ نٌ٫ْش حٿظټٌّن ًٻٌح حٿظوْٜٚ ٳؤٯڀزْظيڂ ڃن كڄڀش 
ٗيخىس حٿڀٔخنْ ٫ڀڂ حٙٷظٜخى ، ٫ڀڂ حٙؿظڄخ٩ ، كٸٌٵ ، ڃلخٓزش ، ٿٌٿٺ ٻخنض ٫ْنش رلؼنخ ىِ 
٫ْنش ٳٜيّخ ًىٌ نٌ٩ ڃن أنٌح٩ حٿ٬ْنخص حٗؿڄخٿْش كْغ أننخ حٍطؤّنخ أنيخ طلٸٶ أىيحٱ حٿيٍحٓش 
ر٘ټپ أٳ٠پ ًرخٿظخٿِ  ٳخنظٸخء ٫نخَٛ حٿ٬ْنش ٻخڅ ٫ن ٷٜي ٙڅ حٿزخكغ ّ٬َٱ ڃٔزٸخ أنيڂ 
 ڃٌ٧ٴخ ًٻٌح ڃيَّ 07حٕنٔذ ٫ڀَ طٸيّڂ ڃ٬ڀٌڃخص ٫ن ڃ٘ټڀش حٿزلغ ًٷي ٻخڅ ٫يىىڂ 
. ڃئٓٔش
 ڃٌ٧ٲ رييٱ 17  ًريٌح ّټٌڅ حٿ٬يى حٿنيخثِ ٿڀ٬ْنش حٿڄ٬ڄٌٽ رو ٳِ ىٌه حٿيٍحٓخص ىٌ 
حٿٌٷٌٱ ٫ڀَ أىڂ حٓػخٍ ٿ٘ٛٚكخص حٿـيّيس حٿظِ ڃٔض ٷ٤خ٩ حٿٔـٌڅ ًحٿظِ حن٤ڀض ڃنٌ 
 ًىٌ طخٍّن حهظظخځ رَنخڃؾ حٿظ٬خًڅ ڃخ رْن اىحٍس حٿٔـٌڅ 3102 ڃخٍّ 02 اٿَ ٯخّش 5002
حٿـِحثَّش ًحٿڄَٻِ حٿيًٿِ ٿڀيٍحٓخص حٿٔـْنْش رڀنيڅ ر٬ي هڄْ ٓنٌحص ڃن حن٤ٚٷش ًحٿٌُ 
أػڄَ رب٫يحى حٿڄو٤٢ حٙٓظَحطْـِ حٿٌ٣نِ ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ًٳٶ ا٣خٍ ّيڃؾ رْن أىيحٱ 
.   حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٿڄٔظٌكخس ڃن حٿڄنخىؾ حٿ٬َّٜش ٿڀظَْْٔ 
 اىفصو الأٗه              الاطبس اىَْٖغٜ
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  ًڃيٍ ط٤زْٶ ًٿٺ ڃ٪ حٍٝ حٿٌحٷ٪ رڄئٓٔش ا٫خىس حٿظؤىْپ حٿزٌنِ ًٳ٬خٿْخص ىٌح حٿڄٌ٧ٲ 
ًٻٴخءس أىحثو حٿٌ٧ْٴِ ڃن هٚٽ طټٌّنو حٿـخڃ٬ِ طټٌّنخ ٷخ٫يُ ًٻٌح حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ ً 
ڃڄخٍٓظو ٿڄيخڃو حٿٌ٧ْٴْش رخ٫ظزخٍه ٣خٷش رَّ٘ش طٔظؼڄَىخ حٿڄئٓٔش ًٿڀټ٘ٲ ٫ن ًٿٺ حٓظ٬ْنخ 
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 :رّٙ١ل 
ٳِ ىٌح حٿٴٜپ نَ٘٩ ٳِ ڃنخٷ٘ش ًطلڀْپ حٿزْخنخص ًحٿڄ٬٤ْخص حٿظِ طڂ ؿڄ٬يخ ڃن هٚٽ 
ًٻٌح حٿڄٸخرٚص حٿٴَىّش حٿڄٌؿيش ًحٿَْٰ  )حٿ٬ْنش  (حٙٓظڄخٍس حٿڄٌؿيش ٿڄٌ٧ٴِ ىٌه حٿڄئٓٔش 
ڃٌؿيش ڃ٬يڂ رڄئٓٔش ا٫خىس حٿظؤىْپ حٿزٌنِ ر٬نخرش كٌٽ ؿڄڀش ڃن حٿڄٔخثپ حٿڄظ٬ڀٸش رظنڄْش 
حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ريٌه حٿڄئٓٔش ًأػَ ًٿٺ ٫ڀَ أ٫خىس  حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن رْٰش 
حٿظلٸٶ ڃن ٛيٵ ٳَْٟخص حٿيٍحٓش حٕٓخْٓش ڃنيخ ًحٿـِثْش ًحٿظِ أَٗنخ ٿيخ ٳِ حٿٴٜپ 
 .حٿٔخرٶ 
    ًٿظلٸْٶ ىٌح حٿڄٔ٬َ ح٫ظڄينخ ٳِ ىٌح حٿـخنذ ٫ڀَ طټڄْڂ حٿزْخنخص ًكٔخد حٿنٔذ حٿڄئًّش 
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 : اٌج١بٔبد اٌشقظ١خ 
ط٬ظزَ حٿزْخنخص حٿ٘وْٜش ح٣خٍح ڃَؿ٬ْخ ڃٌؿيخ ٿڄٔخٍ حٿيٍحٓش حٿڄْيحنْش ٫ڀَ ح٫ظزخٍ أڅ 
حٿزْخنخص حٿ٘وْٜش ط٬٤ْيخ ٛٴخص ًهٜخثٚ حٿڄـظڄ٪ حٿڄيًٍّ ًىٌه حٿوٜخثٚ ط٘ټپ 
 .حٿڄٸيڃخص حٕٓخْٓش ٿظليّي ًطٴَْٔ حٿزْخنخص حٿڄظ٬ڀٸش رخٿيٍحٓش 
 ٓئحٙ 31   ًٳِ ىٌح حٗ٣خٍ نَْ٘ اٿَ أڅ حٿزْخنخص حٿ٘وْٜش ٿيٍحٓظنخ حٿلخٿْش طظټٌڅ ڃن 
نٌ٫ْش حٿظټٌّن - ٗيخىس حٿظټٌّن-حٿَطزش ٳِ حٿڄينش -حٿلخٿش حٿڄينْش -  حٿٔن–طيًٍ كٌٽ حٿـنْ 
حٙٷيڃْش ٳِ حٿ٬ڄپ رخٿڄئٓٔش ٯَْ حٿظِ أنض ٳْيخ -ڃنٜذ حٿ٬ڄپ حٿلخٿِ حٿڄنٜذ حٿٔخرٶ -
 . حٓڅ أً ٫ڄڀض رؤهٍَ
 :   اٌغٌٕ 10علٚي 
 اٌّغّٛم اٌىٍٟ الإؿبهاد اٌّشوف١ٓ اٌوّبي اٌفئبد
%  ن%  ن%  ن%  ن 
% 01 61% 5 80% 5.2 40% 5.2 40 أٔضٝ
% 09 441% 5.2 40% 5.73 06% 05 08 موو
% 001 061% 5.7 21% 04 46% 05.25 48 اٌّغّٛم
 :  آٌَ 20علٚي هلُ 
%  ن اٌفئبد
% 26.51 52 03 – 72
% 05.71 82 33 – 03
% 78.12 53 53 – 33
% 21.81 92 83 – 53
% 57.31 22 14 – 83
% 21.31 12 54 – 14
% 89.99 061 اٌّغّٛم
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 :  ٠ج١ٓ اٌؾبٌخ اٌّلٔ١خ ٌٍّؾجٍٛ١ٓ 30علٚي هلُ 
%  ن اٌفئبد
% 78.62 34 أهية
% 21.37 711 ِزيٚط
% 001 061 اٌّغّٛم
  ٠ج١ٓ هرجخ اٌّجؾٛس ؽَت إٌّٙخ 40علٚي هلُ 
%  ن اٌفئبد
% 26.0 10 ػبثؾ هّ١ل
% 57.3 60 ػبثؾ هئ١ٌ
% 57.81 03 ػبثؾ
% 57.31 22 َِبهل
% 5.73 06 هل١ت
% 5.7 21 ؿج١ت
% 21.3 50 عواػ إٍٔبْ
% 52.6 01 أفظبئٟ ٔفَبٟٔ
% 21.8 31 ِّوع
% 26.0 10 ِمزظل
% 89.99 061 اٌّغّٛم
 








%  ن اٌفئبد
% 5.7 21 كوزٛه
% 52.6 01 ِٕٙلً
% 57.31 22 ٌ١َبٌٔ
% 05.21 02 رمٕٟ ٍبِٟ
% 15.15 58 ثىبٌٛه٠ب
% 78.6 11 أفوٜ
% 83.89 061 اٌّغّٛم
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  ٠ج١ٓ ِىبْ اٌؾظٛي هٍٝ شٙبكح اٌزىٛ٠ٓ 60علٚي هلُ 
%  ن اٌفئبد
 %001 061 كافً اٌٛؿٓ
 %0 0 فبهط اٌٛؿٓ




 :  ٠ٛػؼ رٛى٠ن اٌّجؾٛص١ٓ ؽَت ِلح شغٍُٙ اٌٛك١فٟ 70علٚي هلُ 
 : أللِ١خ اٌّجؾٛس فٟ إٌّٙخ 
%  ن اٌفئبد
% 78.62 34  ٍٕٛاد 40 – 20ِٓ 
% 73.91 13  ٍٕٛاد60 – 40ِٓ 
% 21.32 73  ٍٕٛاد01 – 60ِٓ 
% 26.03 94  فّب فٛق 01ِٓ 
% 89.89 061 اٌّغّٛم
 
 : ِئٍَخ اهبكح اٌزؤ٘١ً اٌجٟٛٔ هٕبثخ 
اڅ حٿييٱ حٿَثِْٔ ڃن ٫َٝ حٿزْخنخص حٿ٘وْٜش ٿڀڄزلٌػْن ً طٸيّڂ حٿظلخٿْپ ىٌ حٿظ٬َّٲ 
أٻؼَ روٜخثٚ حٿڄينْش ًأىڂ طٴخْٛڀيخ ڃن كْغ حٿـنْ ًحٿٔن ًحٿٌٟ٬ْش حٿ٬خثڀْش حٿڄئىپ 
حٿ٬ڀڄِ ًڃيس ٰٗپ حٿٌ٧ْٴش ًحٿ٬ٚٷش حٿظِ طـڄ٪ رْن ىٌه حٿوٜخثٚ كظَ ّظزنَ ٿنخ ڃن هٚٽ 
ٻپ ًٿٺ طټٌڅ كٌٛڀش أًٿْش ٫ن ڃٌ٧ٴِ حٿظؤىْپ حٿزٌنِ ٫نخرش هخٛش كْغ أڅ حٿـيًٽ ٍٷڂ 
 كْغ %09ّزْن ٿنخ رٌٌٟف ٯڀزش حٿـنْ حٿڄٌٻَ ٫ڀَ حٿـنْ حٿڄئنغ ًًٿٺ رنٔزش  )10(
 ريٌه حٿڄئٓٔش ًىٌح انڄخ ّ٬ټْ %01 ڃٸخٍنش رنٔزش حٗنخع  %09ٷيٍص نٔزش حٿٌٻٌٍ رـ 
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رٌٟق كٸْٸش ڃيڄش ًٯخٿزش ٳِ حٿڄـظڄ٪ حٿـِحثَُ حطـخه حٿَؿخٽ ڃن أؿپ حٿ٬ڄپ ٳِ حٿٔـٌڅ 
ڃ٪ حن٬يحڃو رخٿنٔزش ٿڀنٔخء اٙ حٿٸڀش حٿٸڀْڀش ًهخٛش ٳِ حٿٔنٌحص حٿڄخْٟش أًحهَ حٿؼڄخنْنخص 
ًريحّش حٿظٔ٬ْنخص اٿَ ٯخّش حٕٿٴْش حٿؼخنْش أّن ريأص حٗىحٍس طلخًٽ حٓظٸ٤خد حٿ٬نَٜ حٿنٌُٔ 
ًهخٛش ًًُ حٿ٘يخىحص حٿـخڃ٬ْش حٿڄظوٜٜش ًٍٯڂ ًٿٺ ٙ ِّحٽ حٿ٬نَٜ حٿنٌُٔ ٷڀْپ حٿ٬يى 
ڃٸخٍنش ر٬يى حٿَؿخٽ ًًٿٺ ڃَطز٢ أّ٠خ رنٌ٫ْش حٿٌ٧ْٴش ًحٿڄنٜذ حٿٌُ ّٰ٘ڀو حٿٴَى كْغ أڅ 
أٯڀزْش حٿڄنخٛذ ًن٨َح أّ٠خ ٿ٤زْ٬ش حٿڄئٓٔش ًىًٍىخ ٳِ طؤىْپ أٳَحى ڃنلَٳْن طٔظي٫ِ 
ًؿٌى حٿَؿخٽ هخٛش ٳِ حٕڃخٻن ًحٙكظټخٻْش حٿظِ ٿيخ ٫ٚٷش ڃزخَٗس ڃ٪ حٿڄٔخؿْن رٜٴش 
 . ڃٔظڄَس 
ٳيٌ ٌّٟق حٿٴجش حٿ٬ڄَّش حٿظِ ط٬ڄپ رخٿڄئٓٔش  )20(    اڃخ ٳْڄخ ّوٚ حٿـيًٽ حٿؼخنِ ٍٷڂ 
 ٓنش أُ حڅ أٯڀزيڂ ٗزخد ٳِ 53 – 33 ٿڀٴجش ڃخرْن %08.12كْغ رڀٰض أ٫ڀَ نٔزش ٷيٍص رـ 
 %21.81 رنٔزش 83 – 53ڃٸظزپ حٿ٬ڄَ ًّٔ٬ٌڅ ٿڀ٬ڄپ ًحٿظـيّي ىحهپ ىٌح حٿٸ٤خ٩ ػڂ ّڀيخ ٳجش 
 ػڂ %26.51 ٓنش رنٔزش 03 – 72 ػڂ طڀْيخ ٳجش %05.71 ٓنش رنٔزش 33 – 03ػڂ طڀْيخ ٳجش 
 ًىٌح %21.31 ٓنش رنٔزش 54 –14 ػڂ طڀْيخ ٳجش %57.31 ٓنش رنٔزش 14 – 83طڀْيخ ٳجش 
ن٬ظزَه ڃئَٗ ىخڃخ ّلٔذ ٿٜخٿق حٿٸ٤خ٩ ًهخٛش ٫ڀَ ڃٔظٌٍ ا٫خىس حٿظَرْش ًا٫خىس حٗىڃخؽ 
حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄٔخؿْن ًىٌح انڄخ ّيٽ ٫ڀَ أڅ اىحٍس حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ 
ٿڀڄٔخؿْن حطوٌص ڃٔخٍح حّـخرْخ ٳِ ْٓخٓظيخ حٗٛٚكْش حٿڄٌؿيش ر٤َّٸش ڃنيـْش ٳِ 
حٓظٸ٤خد حٿ٬نَٜ حٿ٘زخد ڃن أؿپ حٿظ٤زْٶ حٿـْي ًحٿٴ٬خٽ ٿڀزَحڃؾ حٗٛٚكْش حٿڄٔ٤َس ًىٌح 
ٙ ّ٬نِ رخٿ٠ًٍَس حٙٓظٰنخء ٫ن حٿوزَس حٿظِ طلظخؽ حٿٌ٧ْٴش ٿيخ ًٻٌح حٕهٌ ڃنيخ ٳِ حٿ٬يّي 
 ڃٸخرپ %21.37ڃن حٿڄـخٙص اٟخٳش اٿَ أڅ أٯڀزْش ىئٙء حٿڄٌ٧ٴْن ڃظًِؿٌڅ ًًٿٺ رنٔزش 
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 ٫ِحد ًىٌح ّ٬نَ أڅ ىئٙء ّ٬ڄڀٌڅ ڃن حؿپ طٔيّي كخؿْخص أَٓىڂ ًىٌح ىحٳ٪ %78.62
أّ٠خ ڃن أؿپ حٿلَٙ ٫ڀَ حٿٌ٧ْٴش ًرٌٽ حٿڄِّي ڃن حٿـيي ڃن أؿپ طلٸْٶ حٕىحء حٿـْي ٻڄخ 
ٳيٌ ٌّٟق ٍطذ حٿڄٌ٧ٴْن ًًٿٺ  )40(أڃخ ٳْڄخ ّوٚ حٿـيًٽ ٍٷڂ  )30(ؿخء ٳِ حٿـيًٽ ٍٷڂ
كٔذ حٿٌ٧خثٲ حٿظِ طٰ٘ڀٌنيخ كْغ أڅ ٷ٤خ٩ حٿٔـٌڅ ّ٬ظزَ ٻٸ٤خ٩ ٗزو ٫ٔټَُ ًّو٠٪ 
طٸَّزخ ٿنٴْ حٿَطذ ريأ رَطزش ٟخر٢ ٫ڄْپ ػڂ ٟخر٢ ٍثِْٔ ػڂ طڀْيخ ٍطزش ٟخر٢ ٳڄٔخ٫ي 
ٳَٷْذ ٳ٬ٌڅ ٗ٫خىس حٿظَرْش ًىٌه حٿَطذ ّظٸڀيىخ حٿڄٌ٧ٲ ٌٓحء كٔذ ٓنٌحص حٿويڃش ٳِ 
حٿٸ٤خ٩ ًىٌح ڃخ ٻخڅ ٓخثيح ٳِ حٿٔخرٶ اٙ أڅ ىٌه حٿ٬ڄڀْخص طَْٰص ريهٌٽ حٗ٣خٍحص 
ًأٛزلض ىٌه حٿَطذ طٸڀْي رًٌُ حٿ٘يخىحص حٿـخڃ٬ْش ٳڄؼٚ ٳِ ٍطذ حٿ٠زخ١ طٸڀي ىٌه حٿَطزش 
ٿلخڃڀِ ٗيخىس حٿڀٔخنْ ٳڄخ ٳٌٵ أڃخ ٍطذ ٟخر٢ ٍثِْٔ ًٟخر٢ ٫ڄْي ٳْظٸڀيىخ حٿڄٌ٧ٲ ر٬ي 
حنٸ٠خء ڃيس هڄْ ٓنٌحص ٳِ حٿَطزش اٟخٳش اٿَ حڃظلخڅ ڃينِ ّـظخُه ًرنـخكو ّظٸڀي ٫ڀَ 
أٓخٓو ٍطزش ٟخر٢ ٍثِْٔ ًنٴْ حٿِ٘ء رخٿنٔزش ٟخر٢ ٫ڄْي أڃخ ٳْڄخ ّوٚ حٕ٣زخء ًؿَكٌح 
حٕٓنخڅ ًحٕهٜخثٌْڅ حٿنٴٔخنٌْڅ ٳظ٬ظزَ ڃن حٕٓٚٹ حٿڄ٘ظَٻش ًٙ طو٠٪ ٿنٴْ حٿٸٌحنْن 
 %05.73حٿڄظ٬ڀٸش رًٌُ حٿَطذ ًٷي ٻخنض أٻؼَ نٔزش هخٛش رَطزش ٍٷْذ كْغ ٷيٍص رـ 
ٻؤ٫ڀَ نٔزش ًىڂ حٿٴجش حٿلخڃڀش ٿ٘يخىس حٿزټخٿٌٍّخ أً حٿڄٔظٌٍ حٿؼخٿؼش ػخنٌُ ڃ٪ هزَس ڃينْش ٙ 
 ًىڂ ڃن ؿڄڀش ٗيخىس حٿڀٔخنْ أً %57.81طٸپ ٫ن هڄٔش ٓنٌحص طڀْيخ ٳجش حٿ٠زخ١ رنٔزش 
ٗيخىس ڃينيّ أً ڃينيّ ىًٿش أً أٻؼَ ًٿيڂ ڃيخځ هخٛش ڃؼپ حَٗٗحٱ ٫ڀَ ڃئٓٔش ٻڄيَّ 
ڃئٓٔش ، نخثذ ڃيَّ أً ٻَثْْ أكي حٿڄٜخٿق حٕٓخْٓش ٳِ حٿڄئٓٔش ٻخٙكظزخّ أً ا٫خىس 
 ًىڂ ڃن ؿڄڀش ٗيخىس حٿزټخٿٌٍّخ ڃ٪ %57.31حٗىڃخؽ طڀْيخ ٳجش ڃٔخ٫ي ا٫خىس حٿظَرْش رنٔزش 
 . ػٚػش ٓنٌحص ٳِ حٿـخڃ٬ش أً ٳِ ڃ٬خىي هخٛش 
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ٳيٌ ٌّٟق ًّزْن ٗيخىس حٿظټٌّن حٿٸخ٫يُ حٿڄظلٜپ ٫ڀْيخ ٿيٍ  )50(    أڃخ حٿـيًٽ ٍٷڂ 
 .أٳَحى حٿ٬ْنش حٿڄزلٌػش ًٷي ٻخنض ڃظزخّنش أىڄيخ ؿخڃ٬ْش 
     ٳټخنض أٻزَ نٔزش ٿيٍ حٿڄزلٌػْن حٿلخٛڀْن ٫ڀَ ٗيخىس حٿزټخٿٌٍّخ ًكٔذ حٿڄٸخرٚص 
حٿڄزخَٗس ًحٿڄٌؿيش حٿظِ أؿَّض ڃ٪ أٳَحى حٿ٬ْنش ٳؤٯڀزْظيڂ ڃٔـڀٌڅ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ ڃوظڀٲ 
حٿـخڃ٬خص كٔذ ڃټخڅ اٷخڃظيڂ ڃنيڂ حًٕٿَ ؿخڃ٬ِ أً حٿؼخنْش ؿخڃ٬ِ ًٷي ٷيٍص ىٌه حٿنٔزش رـ 
 طڀْيخ ٗيخىس طٸنِ %57.31 طڀْيخ ٳجش حٕٳَحى حٿلخٛڀْن ٫ڀَ ٗيخىس حٿڀٔخنْ رنٔزش %15.15
 ًّ٬ظزَ حٍطٴخ٩ حٿڄٔظٌٍ حٿظ٬ڀْڄِ ٿيٍ ڃٌ٧ٴِ ڃئٓٔش ا٫خىس حٿظؤىْپ %05.21ٓخڃِ رنٔزش 
حٿزٌنِ ر٬نخرش  ىًٍس حٿڄيخځ ًحٿٴ٬خٽ ٳِ حٿلَٙ ٫ڀَ ط٤زْٶ ڃزخىة ًأن٨ڄش ا٫خىس حٿظَرْش ٫ڀَ 
ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔش ًكٔذ ڃخ ؿخء ٳِ ٷخنٌڅ ڃًَ٘٩ اٛٚف حٿٔـٌڅ ىٌ ٍٳ٪ حٿڄٔظٌٍ 
حٿظ٬ڀْڄِ ٻَ٘١ أٓخِٓ ٿڀڄ٘خٍٻش ٳِ ڃٔخرٸخص حٿظٌ٧ْٲ ٳِ ىٌح حٿٸ٤خ٩ ًٷي كيى رڄٔظٌٍ 
حٿٔنش حٿؼخٿؼش ػخنٌُ ٳڄخ ٳٌٵ ًىٌح ّويځ ر٤َّٸش ڃزخَٗس حٿٸ٤خ٩ ڃن كْغ طلْٔن ٣خٷظو 
حٿزَّ٘ش ٻڄخ اڅ ىئٙء حٿڄٌ٧ٴْن ّو٠٬ٌڅ كٔذ ؿيًٽ ىًٍُ حٿَ حٿظټٌّن ٻپ كٔذ 
طوٜٜو ًكٔذ حكظْخؿخص حٿڄئٓٔش ًىِ ٫ڄڀْش طن٨ْڄْش طٸٌځ ريخ ڃٜخٿق حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش 
 .ٗ٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن 
ٳيٌ ٌّٟق ڃټخڅ حٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٿ٘يخىس حٿـخڃ٬ْش  )60(    أڃخ ٳْڄخ ّوٚ حٿـيًٽ ٍٷڂ 
ًٻخنض حٿنظْـش أڅ ٻپ أٳَحى حٿ٬ْنش حٿڄزلٌػش ٷي طلٜڀٌح ٫ڀَ ٗيخىطيڂ ڃن ڃئٓٔخص ً٣نْش 
 .  هخٍؽ حٿٌ٣ن %0 ڃٸخرپ نٔزش %001رنٔزش 
ٳيٌ ٌّٟق طٌُّ٪ حٿڄټٌع أٳَحى حٿ٬ْنش كٔذ ڃيس ٰٗڀيڂ  )70(  أڃخ ٳْڄخ ّوٚ حٿـيًٽ ٍٷڂ 
ٳټخنض حٿنظْـش أڅ ىئٙء حٿٌّن ٿيّيڂ هزَس ڃينْش طٴٌٵ  )حٙٷيڃْش حٿڄينْش  (ٿڀٌ٧ْٴش         
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 ٓنٌحص 01 – 60 طڀيخ حٿٴجش حٿڄظٴخًطش رْن %26.03حٿ٬َ٘ ٓنٌحص طؤهٌ حٿنٔزش حٙٻزَ رـ 
 ًأىڂ %73.91  ٓنٌحص ٳٸي ٷيٍص رـ 60 – 40 أڃخ حٿٴجش          %21.32ٳٸيٍص نٔزيخ رـ 
ڃخ نٔظوڀٜو ڃن ىٌح حٿـيًٽ أڅ حٿوزَس حٿڄينْش رڄئٓٔخص ا٫خىس حٿظؤىْپ طڀ٬ذ ىًٍح ىخڃخ  
ًًٍَّٟخ ٳِ حٿظ٬خڃپ ڃ٪ حٿڄٔخؿْن ًٻڄخ ًٻَنخ ٓخرٸخ ًڃخ ؿخء ٳِ ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ 
ًا٫خىس حٿظؤىْپ ط٠ڂ حٿڄٔخؿْن حٿٌّن طٴٌٵ ڃيس ٫ٸٌرظيڂ حٿوڄْ حٿٔنٌحص رڄ٬نَ أڅ حٿـَحثڂ 
حٿڄَطټزش ٿيّيڂ ڃظٴخًطش حٿو٤ٌٍس ًىٌح ٣ز٬خ ّٔظي٫ِ ًؿٌى ٳجش ڃن حٿڄٌ٧ٴْن ٿيّيڂ هزَس ٳِ 
 .حٿڄْيحڅ ڃن نخكْش حٕىحء حٿـْي ًٻٌح حٿظلټڂ ٳِ حٿظَْْٔ حٿٌ٧خثٲ حٿظِ ّٸٌڃٌڅ ريخ 
 
 : هوع ٚرؾٍ١ً ث١بٔبد اٌفوػ١خ الأٌٚٝ : صبٔ١ب 
 اٌّزوٍمخ ثلٚه ٚفوبٌ١خ اٌزىٛ٠ٓ اٌمبهلٞ ٚاٌَّزّو فٟ رؾَ١ٓ الأكاء ٌلٜ اٌّٛكف 
  : 80علٚي هلُ 
 ٠ٛػؼ اٍزغبثبد اٌّجؾٛص١ٓ ؽٛي الاٍزفبكح ِٓ اٌزىٛ٠ٓ اٌمبهلٞ  
%  ن اٌفئبد
%  78.19 34 ٔوُ
%  21.8 711 لا
%  99.99 061 اٌّغّٛم
 
 ًحٿڄيًڅ أ٫ٚه حٓظـخرخص حٿڄزلٌػْن كٌٽ ڃخ اًح ٻخنض حٗىحٍس حٿظِ 80     ّزْن حٿـيًٽ ٍٷڂ 
ڃټنيڂ ڃن ڃظخر٬ش  )اىحٍس حٿٔـٌڅ ًحٿ٬خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن  (ّنظڄٌڅ اٿْيخ 
 أؿخرض %78.99ىًٍحص طټٌّنْش ڃن أؿپ طلْٔن أىحثيڂ حٿٌ٧ْٴِ ًٻخنض حٿنظْـش أڅ نٔزش 
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رن٬ڂ ًحٿظٴَْٔ حٿٌكْي ٿٌٿټٌكٔذ حٿڄ٬٤ْخص حٿڄظٌٳَس ٿيّنخ أڅ اٛٚف ٷ٤خ٩ حٿ٬يحٿش رٜٴش 
٫خڃش ًحٿٔـٌڅ رٜٴش هخٛش أ٫٤َ ىٳ٬خ ؿيّي ٿڀڄٌحٍى حٿزَُ٘ كْغ ريأ حىظڄخځ رٜٴش 
ًحٟلش ًأٻْيس رخٿڄٌ٧ٲ ًهخٛش ٫ڄڀْش حٿظټٴپ رڄٌ٧ٴِ حٿٸ٤خ٩ حٿٌّن حٿظلٸٌح كيّؼخ رخٿٸ٤خ٩ 
ّظڂ طٌؿْييڂ اٿَ حكي حٿڄيحٍّ  )أٓٚٹ ا٫خىس حٿظَرْش  (ٳز٬ي نـخكيڂ رڄٔخرٸش حٿظٌ٧ْٲ 
ٟخر٢ ا٫خىس  (حٿٌ٣نْش حٿظخر٬ش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ڃن حؿپ حٿظټٌّن حٿٸخ٫يُ ًًٿٺ كٔذ حٿَطذ 
  . )حٿن ............... حٿظَرْش ، ڃٔخ٫ي ا٫خىس حٿظَرْش 
    كْغ أنو ّـَُ طټٌّن ڃٌ٧ٴِ حٿٸ٤خ٩ ڃن أٓٚٹ ا٫خىس حٿظَرْش رڄوظڀٲ حٿَطذ رخٿڄيٍٓش 
حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ٿڄيّنش ٌٍٓ حٿِٰٙڅ ًّٙش حٿزٌَّس ًڃڀلٸخطيخ حًٕٿَ رخٿڄْٔڀش ً 
ًحٿؼخنْش رٸَٜ حٿ٘ٚٿش ًّٙش طْخٍص  ًحٿؼخٿؼش رْٔيُ رڀ٬زخّ اًح طزڀٮ حٿ٤خٷش حٙٓظْ٬خرْش 
 ڃٸ٬ي رْيحٯٌؿِ ًٷي َٗ٫ض حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٳِ حنـخُ ڃًَ٘٩ 0001ٿڀڄيٍٓش ًڃڀلٸخطيخ 
 ڃٸ٬ي رْيحٯٌؿِ ًٳٸخ ٿڀڄ٬خَّ 008ڃيٍٓش رڄيّنش حٿٸڀْ٬ش ًّٙش طْزخُس رز٤خٷش حٓظْ٬خرْش طٸيٍ رـ 
 .حٿيًٿْش 
    ًٷي طوَؽ ڃن حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ًڃڀلٸْيخ هٚٽ حٿٴظَس حٿڄڄظيس 
 ڃظَرٜخ ڃن أٓٚٹ اىحٍس حٿٔـٌڅ رڄوظڀٲ ٍطزيخ ًىٌح ىٿْپ 90001  1102 – 5002ڃخرْن
ًحٟق ٫ڀَ كَٙ اىحٍس حٿٔـٌڅ ٫ڀَ طټٌّن ڃٌ٧ٴْيخ ٷزپ حٙٿظلخٵ رخٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش 
كظَ ّظَٔ ٿيڂ حٿظلټڂ ٳِ ٫ڄڀْش ا٫خىس حٿظَرْش ًحكظٌحء ؿڄْ٪ أنٌح٩ حٿڄٔخؿْن حٿڄزظيثْن أً 
 . حٙنظټخْْٓن ڃنيڂ ًًٿٺ ٣ز٬خ ٫ن ٣َّٶ حٕىحء حٿٌ٧ْٴِ حٿٴ٬خٽ 
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 : اٌزىٛ٠ٓ اٌمبهلٞ 
 ٍِؾمخ لظو اٌشلاٌخ ٍِؾمخ اٌَّ١ٍخ اٌّلهٍخ اٌٛؿٕ١خ ٍٛه اٌغيلاْ اٌظٕف
  646 / ػجبؿب هبكح اٌزوث١خ 
  653 / َِبهلٞ اهبكح اٌزوث١خ 
 138 289 6996 أهٛاْ اهبكح اٌزوث١خ 
 691 / / أهٛاْ اٌؾواٍخ 
 7201 6891 6996 اٌّغّٛم 
 
أڃخ ٳْڄخ ّوٚ ڃيس حٿظټٌّن حٿٸخ٫يُ ٳيِ ڃظٴخًطش ًًٿٺ كٔذ حٿَطذ ٳ٠زخ١ ا٫خىس حٿظَرْش 
  .) أٗيَ 90 (ّو٠٬ٌڅ ٿڄيس حٿظټٌّن ٷخ٫يُ ّيًځ 
 
 
  : 90اٌغلٚي هلُ 
 ٠ٛػؼ اٍزغبثخ اٌّؾجٍٛ١ٓ ؽٛي الاٍزفبكح ِٓ اٌزىٛ٠ٓ اٌَّزّو ٌٙنٖ اٌّئٍَخ 
%  ن اٌفئبد
%  73.49 151 ٔوُ
%  26.5 90 لا
%  99.99 061 اٌّغّٛم
 
 ڃٸخرپ % 73.49 ڃن هٚٽ ىٌح حٿـيًٽ نٚك٦ أڅ حٓظـخرخص حٿڄزلٌػْن رن٬ڂ ٻخنض ڃٸيٍس رـ 
رٚ ًىٌح اڅ ىٽ ٫ڀَ ِٗء ٳبنڄخ ّيٽ ٫ڀَ حٙىظڄخځ حٿٌحٓ٪ رخٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ريٌح % 26.5
 ًٻخڅ 7002حٿٸ٤خ٩ كْغ ريأص رَڃـش ًحٓ٬ش ٿ٬ڄخٿْخص حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ حٿڄنـِس ٓنش 
 ڃٌ٧ٲ ٷي حٓظٴخىًح ڃن ىٌه حٿ٬ڄڀْش 532نْٜذ ڃٌ٧ٴِ ڃئٓٔش ا٫خىس حٿظؤىْپ حٿزٌنِ ر٬نخرش 
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ًىٌح ّئٻي ٣ز٬خ ٛيٵ حٓظـخرخص حٿڄزلٌػْن كْغ أڅ ٫ڄڀْخص حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ ىٌه ٿڂ طظٌٷٲ 
 ًىٌ طخٍّن حهظظخځ رَنخڃؾ حٿظ٬خًڅ ڃخ 3102 ڃخٍّ 02 اٿَ ٯخّش 7002ڃنٌ حن٤ٚٷيخ ٓنش 
 ٓنٌحص ڃن 5رْن اىحٍس حٿٔـٌڅ حٿـِحثَّش ًحٿڄَٻِ حٿيًٿِ ٿڀيٍحٓخص حٿٔـْنش رڀنيڅ ر٬ي 
حن٤ٚٷو ًٌٓٱ ّن٤ڀٶ رَنخڃـخ آهَ ٿڀظټٌّن ّ٘ڄپ ٻخٳش حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ًّنظيِ ٳِ 
 5102ڃنظٜٲ ٫خځ 
723
  .
كْغ ن٨ڂ  ) 7002 (    ًطي٫ْڄخ ٿٜيٵ حٓظـخرخص حٿڄزلٌػْن ڃخ طڄِْ رو حٿظ٬خًڅ ڃنٌ حن٤ٚٷش 
 ن٘خ١ رخٿـِحثَ ن٨ڄض ٫ڀَ ٗټپ ًٍٗخص ٫ڄپ ٿٴخثيس 92ن٘خ٣خص ڃټؼٴش ٳٸي طڂ طنٴٌْ 
حٗ٣خٍحص حٿـِحثَّش ًُّخٍحص حٿوزَحء حٿزَّ٤خنْْن ٿ٬يى ڃن حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ًٻٌح طن٨ْڂ 
 ن٘خ٣خص رخٿڄڄڀټش حٿڄظليس حٿزَّ٤خنْش ٳِ ٗټپ ٍكٚص ىٍحْٓش ًٻپ ًٿٺ ٻخڅ ڃن أؿپ 80
طليّغ ٣َٵ حٿظَْْٔ ً٫ٸٚنْش حٓظويحځ حٿڄٌحٍى ٳِ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ًٻظلْٜپ كخٛپ 
 .ٿڄخ ٓزٶ ٳيٌ ّٜذ ٳِ ً٫خء ٿيٍ ڃٌ٧ٴِ ٷ٤خ٩ حٿٔـٌڅ 
 
  : 01علٚي هلُ 
٠ٛػؼ اٍزغبثبد اٌّجؾٛص١ٓ فّب اما وبْ اٌزىٛ٠ٓ اٌَّزّو فٟ اٌزقظض ٠قلَ اٌٛك١فخ 
 : اٌؾبٌ١خ اٌزٟ ٠شغٍٙب 
%  ن اٌفئبد
%  57.36 201 ٔوُ
%  52.63 85 لا
%  001 761 اٌّغّٛم
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 ًحٿڄيًڅ أ٫ٚه حٓظـخرخص حٿڄلزٌْٓن كٌٽ ڃخ اًح ٻخڅ حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ 01ّزْن حٿـيًٽ ٍٷڂ 
حٿٌُ حٓظٴخىًح ڃنو ٻخڅ ڃظوٜٜخ ًّويځ حٿٌ٧ْٴش حٿلخٿْش حٿظِ ّٰ٘ڀيخ حٿڄظټٌڅ، ٳټخنض نٔزش 
 رٚ ًىٌح ّ٬نِ أڅ ڃيڄش ڃٜخٿق حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش % 52.63حٓظـخرش رن٬ڂ ڃٸخرپ % 57.36
ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ أػنخء رَڃـش حٿيًٍحص حٿظټٌّنْش ّټٌڅ ًٿٺ كٔذ 
كخؿش حٿڄٜخٿق حٿڄظٌٳَس ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش رڄ٬نَ أنو اًح ٻخڅ ىنخٹ نٸٚ ٳِ 
ڃَىًى ًأىحء ڃٌ٧ٴِ ڃٜڀلش حٙكظزخّ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ ڃئٓٔش ا٫خىس حٿظؤىْپ حٿزٌنِ ٫نخرش أً 
ىنخٹ كخؿش ڃخٓش ٿَٳ٪ ڃٔظٌٍ حٕىحء ٿيٍ ڃٌ٧ٴِ ىٌه حٿڄٜڀلش ٳيٌح ّ٬ظزَ ىحٳ٪ ٿزَڃـش 
ًٙ طټٌڅ  )ڃٜڀلش حٙكظزخّ  (ىئٙء حٿڄٌ٧ٴْن ٿٚٓظٴخىس ڃن ىًٍس طټٌّنْش ٳِ حٿظوٜٚ 
حٿ٘يخىس حٿ٬ڀڄْش ىِ ڃ٬ْخٍ ٿٚهظْخٍ ٳِ حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ ًانڄخ حٿڄٜڀلش حٿظِ ّ٬ڄپ ريخ ٫ڀَ 
 أُ أڅ حٿيًٍحص 01ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔش ٿٌح ربڃټخننخ حٿظؤٻْي  ٫ڀَ ٛلش ڃخ ؿخء ٳِ حٿـيًٽ ٍٷڂ 
حٿوخٛش رخٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ ّويځ حٿٌ٧ْٴش ٳِ كي ًحطيخ ًٻڄخ أَٗنخ اٿْو ٓخرٸخ أڅ حٿييٱ 
 . حٿَثِْٔ ڃن حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ ىٌ طلْٔن حٕىحء ٿيٍ حٿڄٌ٧ٴْن 
 ًٻخنض ٻڄخ 7002 ًطي٫ْڄخ ٿټپ ىٌح ڃخ ؿخء ٳِ ٫ڄڀْخص حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ حٿڄنـِس هٚٽ ٓنش 
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 حٿظِ أؿخرض رؤنٴِ طَؿ٪ أٓزخد ًٿٺ اٿَ ڃخ ّڀِ ٳِ 85       أڃخ ٳْڄخ ّوٚ حٿٴجش حٿڄٸيٍس رـ 
  11حٿـيًٽ ٍٷڂ 
 11   اٌغلٚي هلُ 
 
%  ن  اٌفئبد
%  39.73 22 اٌجواِظ اٌزىٛ٠ٕ١خ ٌُ رىٓ وبف١خ 
% 15.51 9 ػوف اٌزؤؿ١و 
%  55.64 72 ثؤبِظ اٌزىٛ٠ٓ غ١و ِٛعٗ ٚلا ٠قلَ اٌٛك١فخ ع١لا 
 
ِٓ فئخ اٌّجؾٛص١ٓ ٔشٜ اْ اٌجشاِظ اٌزىٛ٠ٕ١خ ٌُ % 39.73نٚك٦ ڃن هٚٽ ىٌح حٿـيًٽ حڅ 
رشعغ رٌه اٌٝ ػؼف اٌزؤؿ١ش اِب اٌفئخ الأخ١شح اٌّمذسح % 15.51رىٓ وبف١خ اِب ٔغجخ 
 رشعغ رٌه اٌٝ اْ ثشٔبِظ اٌزىٛ٠ٓ غ١ش ِٛعٗ ٚلا ٠خذَ اٌٛظ١فخ ع١ذا% 55.64
 
 ٠ٛػؼ اٍزغبثخ اٌّجؾٛص١ٓ ؽٛي ِب اما وبٔذ ِلح اٌزىٛ٠ٓ وبف١خ  :  21اٌغلٚي هلُ 
 
%  ن اٌفئبد
%  73.94 97 ٔوُ
%  26.05 18 لا
%  99.99 061 اٌّغّٛم
 
ًحٿڄيًڅ أ٫ٚه أڅ أٯڀزْش حٓظـخرخص حٿڄزلٌػْن رن٬ڂ حٿظِ ؿخءص 11نٚك٦ ڃن هٚٽ حٿـيًٽ 
رـ ٙ أڅ ڃيس حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ ط٬ظزَ ٻخٳْش ًىٌح انڄخ ّيٽ % 73.94ڃٸخرپ % 26.05رنٔزش 
٫ڀَ أڅ حٿڄٌ٧ٲ ريٌح حٿٸ٤خ٩ ّ٤ڄق اٿَ ٍٳ٪ ڃٔظٌٍ أىحءه حٿٌ٧ْٴِ ًطزنِ طٸنْخص ؿيّيس 
ًحٓظويحڃيخ ٳِ ڃْيحڅ حٿ٬ڄپ ىٌح طڄخْٗخ ڃ٪ حٗٛٚكخص ٳخٿٌٓ٢ حٿ٬ٸخرِ أٛزق ػَُ رخٿنڄ٢ 
حٗىحٍُ حٿـيّي ٻَْٰه ڃن حٿٸ٤خ٫خص كْغ طَحؿ٬ض ٳْو حٿظٸنْخص حٿٸيّڄش حٿڄٌٍػش ڃن حٿ٬يي 
حٙٓظ٬ڄخٍُ كْغ حٿڄٌ٧ٲ ريٌح حٿٸ٤خ٩ ڃظڄټن ڃن طٸنْش حٗ٫ٚځ حٓٿِ ًأٛزلض ٻپ 
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حٿڄٜخٿق ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔش ڃـيِس رن٨خځ حٗ٫ٚځ حٓٿِ ًأٛزق حٙ٫ظڄخى ٫ڀَ ىٌه حٿظٸنْش 
ًحٓ٪ ٳِ طيًّن أٓڄخء حٿڄٔخؿْن ًٷ٠خّخىڂ ًأٍٷخڃيڂ ٻڄخ نـي ٫ڀَ ڃٔظٌٍ ڃٜڀلش حٿ٬ْخىس 
أڅ ڃٌ٧ٴْيخ ؿ٬ڀٌح ٿټپ ڃٔـٌڅ ر٤خٷش طٸنْش طلظٌُ ٻپ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿوخٛش رخٿڄٔـٌڅ 
طٔخ٫يىڂ ٳِ حٿلخٙص حٙٓظ٬ـخٿْش حٿ٤خٍثش ڃن حؿپ طٸيّڂ حٗٓ٬خٳخص حًٕٿْش حٿُٚڃش ٿٌح 
ٳخٗىحٍس حٿڄَٻِّش ًٳِ ا٣خٍ حٿ٬ڄپ ڃن أؿپ أنـخف ڃًَ٘٩ حٗٛٚف ٳيِ طيٳ٪             
رڄٌحٍىىخ حٿزَّ٘ش حٿڄظټٌنْن ڃن أؿپ حٿظًِى رڄيخٍحص ًطٸنْخص ؿيّيس طٔخ٫يىڂ ٫ڀَ حٕىحء 
 73.94حٿـْي ٿڄيخڃيڂ حٿڄٌٻڀش اٿْيڂ ٻڄخ طـيٍ حٗٗخٍس اٿَ حٿٴجش حٿظِ أؿخرض رٚ ڃٸيٍس رنٔزش 
ًىِ نٔزش ڃ٬ظزَس كْغ أڅ ىٌه حٿٴجش ط٤ڄلڀڄ٠خ٫ٴش ٳظَحص حٿظټٌّن ڃن أؿپ ط٤ٌَّ %
ڃيخٍحطيڂ ًطلْٔن أىحثيڂ ًىٳ٪ حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٿڀزَڃـش حٿيحثڄش ٿ٬ڄڀْخص حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ 
ٳڄيڄش ڃٌ٧ٴِ ٷ٤خ٩ حٿٔـٌڅ ٛ٬زش ًطظ٤ڀذ حٿظلټڂ حٿـْي ٳِ حٿٌ٧ْٴش ًىٌح ٿن ّظؤنَ اٙ ٫ن 
  31٣َّٶ حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ ًىِ طٸظَف ڃخ ّڀِ ٳِ حٿـيًٽ ٍٷڂ 
 
  31    اٌغلٚي هلُ 
%  ن اٌفئبد
%  31.96 65 ِؼبهفخ اٌلٚهاد اٌزىٛ٠ٕ١خ 
%  71.6 5 رٕٛ٠ن اٌزقظظبد 
%  96.42 02 اٌزوو١ي فٟ اٌزىٛ٠ٓ هٍٝ ِٛكفٟ اٌّظبٌؼ اٌؾَبٍخ 
%  99.99 18 اٌّغّٛم
 
ِٓ فئخ اٌّجؾٛص١ٓ رمزشػ ِؼبػفخ % 31.96 نٍَ أڅ نٔزش 31ڃن هٚٽ حٿـيًٽ ٍٷڂ 
 فٟٙ رمزشػ اٌزٕٛ٠غ اٌزخظظبد اِب إٌغجخ اٌّمذسح ة % 71.6اٌذٚساد اٌزىٛ٠ٕ١خ اِب ٔغجخ 
 .فٟ رمزشػ اٌزشو١ض فٟ اٌزىٛ٠ٓ ػٍٝ ِٛظفٟ اٌّظبٌؼ اٌؾغبعخ% 96.42
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  41    اٌغلٚي هلُ 
 .    ٠ٛػؼ اٍزغبثخ اٌّجؾٛص١ٓ ؽٛي اما وبْ اٌزىٛ٠ٓ ٠ٕشؾ هٍّ١خ اٌزفى١و ٚرـٛه اٌمواهاد 
 % ن       اٌفئبد     
 52.19% 641 ٔوُ
  %52.19 41 لا
  %001 061 اٌّغّٛم
 
 %52.19 ڃخ ّ٬خىٽ 641ڃٸيٍس رنٔزش  )رن٬ڂ  (ىٽ ىٌح حٿـيًٽ ٫ڀَ حٙٓظـخرش حّٙـخرْش 
ًٻخڅ حٿٔئحٽ حٿڄ٤ًَف ٓئحٙ ريّيْخ أُ أڅ ىٌه حٙٓظـخرش طٌكِ رؤڅ حٿڄٌ٧ٲ ىٌ ٫ڀَ ٷنخ٫ش 
طخڃش رؤڅ ِٙٗء ّٔظٴْي ڃنو حٿڄٌ٧ٲ ٻخٿظټٌّن ٕنو ّن٘٢ ً ّلٴِ كْخطو حٿڄينْش ًّ٬ظزَ رڄؼخرش 
حٿ٬نَٜ حٿٴ٬خٽ ٙٓظڄَحٍّش حٿڄٌ٧ٲ ًىٌح ڃخ طٔ٬َ اٿْو حٗىحٍس حٿڄَٻِّش ربؿَحثيخ ٿڀ٬يّي ڃن 
حٙطٴخٷْخص ٌٓحء ٫ڀَ حٿٔخكش حٿيًٿْش أً حٿٌ٣نْش ڃ٪ حٿ٬يّي ڃن حٿٸ٤خ٫خص ڃؼپ ًُحٍس حٿيحهڀْش 
حٿلڄخّش حٿڄينْش ، ڃيَّّش أىحٍس حٿٔـٌڅ حٿٴَنْٔش ، حّٙ٤خٿْش ، حٿزڀـْټْش ، حٿڄڄڀټش حٿڄظليس ڃن 
حؿپ طټٌّن ڃٌ٧ٴيخ ًح٣ٚ٫يڂ ٫ڀَ حٿ٤َٵ حٿـيّيس ٳِ ڃ٬خڃڀش حٿڄٔخؿْن ًا٫خىس طَرْظيڂ ػڂ 
ا٫خىس اىڃخؿيڂ ڃن ؿيّي ٳِ حٿڄـظڄ٪ ًٯَْىخ ڃن حٿٌٓخثپ حٿڄظ٤ٌٍس حٿظِ طنٴ٪ حٿڄٌ٧ٲ أًٙ 
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٠ٛػؼ اٍزغبثبد اٌّجؾٛص١ٓ ؽٛي ِب اما اٌزىٛ٠ٓ ٠َبهل هٍٝ رؾَ١ٓ  : 51اٌغلٚي هلُ 
 : ٚى٠بكح فوبٌ١خ الارظبي كافً اٌّئٍَخ 
 % ن       اٌفئبد     
 73.49% 151 ٔوُ
  %26.5 9 لا
  %99.99 061 اٌّغّٛم
 
     ط٤َف حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش ڃ٘ټڀش حٙطٜخٽ ر٘يس رْن ڃٌ٧ٴِ ىٌح حٿٸ٤خ٩ ًٍرڄخ ّ٬ٌى حٿٔزذ 
ٳِ ًٿٺ اٿَ ٻٌنيخ رْجش ڃٰڀٸش طـ٬پ ڃن أٳَحىىخ ٻؤنيڂ ّيًًٍڅ ٳِ كڀٸش ًحكيس ًرخٿظخٿِ ّليع 
حٿظنخٳَ رْنيڂ ٙ حٿظ٬خًڅ ًكٔذ حٿَأُ حٿوخٙ ٿڀزخكؼش ًحٓظـخرخص حٿڄزلٌػْن حّٙـخرْش حٿڄٸيٍس 
ىِ نٔزش ڃ٬ظزَس طٍَ أڅ حٿظټٌّن ڃن أىڂ حٿ٬ٌحڃپ حٿظِ  73.49% ًحٿظِ ط٬خىٽ نٔزش 151رـ 
ط٘ـ٪ ٫ڄڀْش حٙطٜخٽ رْن حٕٳَحى ٳِ ىٌه حٿڄئٓٔش ٙڅ حٙطٜخٽ أىڄْظو ٻزَْس ٳِ نڄٌ 
ًط٤ٌٍ حٿڄئٓٔش رٜٴش هخٛش ٌٓحء ٻخنض انظخؿْش أً ٯَْ انظخؿْش ًٻڀڄخ ٻخنض ٫ڄڀْش 
حٙطٜخٽ أؿخرْش ًنخؿلش ٻخڅ ىنخٹ طزخىٽ ٿٖٳټخٍ ًحٿڄ٬ڀٌڃخص رْن حٕٳَحى ًڃن ػڂ حٿظـيّي 
حٿظ٤ٌَّ ًطزخىٽ حٿوزَحص ٳِ ٣َٵ حٿ٬ڄپ ىٌح ٣ز٬خ ڃخ ّٔ٬َ اٿْو حٿٸ٤خ٩ ٳخٿٸ٠خء ٫ڀَ 
ڃ٬ٌٷخص حٙطٜخٽ ّزغ ًٍف حٿظ٬خًڅ ٫ن ٣َّٶ طـيّي حٿڄ٬ڀٌڃخص ٌٓٱ ّٔخ٫ي رنٔزش ٫خٿْش 
 أُ 9ط٤ٌٍ نڄٌ ىٌه حٿڄئٓٔش ٫ڀَ ٫ټْ ڃخ ٻخنض ٫ڀْو نٔزش حٙٓظـخرش حٿٔڀزْش ًحٿڄٸيٍس رـ 
 ًىِ نٔزش ٟجْڀش ؿيح ڃٸخٍنش رخٙٓظـخرش حّٙـخرْش اٙ أنيخ ٳجش ط٬زَ ٫ن %26.5ڃخ ّ٬خىٽ 
 .ٍأّيخ كٔذ ڃخ ؿخء ڃن هٚٽ ڃٸخرڀظنخ ٿيئٙء حٕٳَحى ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔش 
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٠ٛػؼ اٍزغبثبد اٌّجؾٛص١ٓ ؽٛي ِب اما اٌزىٛ٠ٓ ٠َبهل هٍٝ اٌزٕل١ُ  : 61اٌغلٚي هلُ 
 : اٌىفء اٌنٞ ٠ئكٞ اٌٝ رؾم١ك هٍبٌخ اٌّئٍَخ 
 % ن       اٌفئبد     
 78.68% 931 ٔوُ
  %21.31 12 لا
  %99.99 061 اٌّغّٛم
 
 ًحٿڄيًڅ أ٫ٚه ڃخ اًح ٻخڅ حٿظټٌّن ّٔخ٫ي ٫ڀَ حٿظن٨ْڂ حٿټٲء ٳْڄخ 41    ّزْن حٿـيًٽ ٍٷڂ 
 أُ ڃخ ّ٬خىٽ  931رْن حٕٳَحى ىحهپ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش ٳټخنض حٙٓظـخرخص حّٙـخرْش ڃٸيٍس رـ 
ًىِ نٔزش ٫خٿْش ط٬نِ أنو ڃَٗي حّـخرِ ٿظٸزپ حٕٳَحى ٿڀظن٨ْڂ حٿټٲء ًٷنخ٫ظيڂ  78.68%
رؤنو ّئىُ اٿَ طلٸْٶ ٍٓخٿش حٿڄئٓٔش ًىِ طٸيَّ حٿڄٌ٧ٲ ًحكظَحڃو ًرغ ىٌح حٗكٔخّ رْن 
أٳَحى حٿڄئٓٔش ٫ن ٣َّٶ حٿظن٨ْڂ ًحٿٌُ ّظڄؼپ ٳِ حكظَحځ ٻپ ڃٌ٧ٲ ٿڄخ ّٸٌځ رو ىٌ ًڃخ 
 ًىِ حٓظـخرش %21.31 أُ ڃخ ّ٬خىٽ 12ّٸٌځ ر٪ ٯَْه أڃخ حٙٓظـخرش حٿٔڀزْش ٳټخنض ڃٸيٍس رـ 
ٟجْڀش ڃٸخٍنش رٔخرٸظْيخ حّٙـخرْش ًىِ ط٬زَ ٫ن أىحء أٛلخريخ ىًڅ ٯَْىڂ ًىًڅ أڅ ّزًٍَح 
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٠ٛػؼ اٍزغبثبد اٌّجؾٛص١ٓ ؽٛي ِب اما وبٔذ اكاهح اٌَغْٛ روزجو  : 71اٌغلٚي هلُ 
 . : ِٛهك٘ب اٌجشوٞ اٌمٛح اٌنار١خ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رَزقلِٙب ثفوبٌ١خ ٌزؾم١ك أ٘لافٙب 
 % ن       اٌفئبد     
 26.06% 79 ٔوُ
  %73.93 36 لا
  %99.99 061 اٌّغّٛم
 
 36ڃٸخرپ  26.06%  حٓظـخرش أُ ڃخ ّ٬خىٽ 79  ًٷي ٻخنض حٙٓظـخرخص حّٙـخرْش ڃٸيٍس رـ 
رڄ٬نَ أڅ أٯڀزْش أٳَحى حٿ٬ْنش ًَّڅ أڅ حٗىحٍس طيظڂ %73.93حٓظـخرش ٓڀزْش ڃٸيٍس رـ 
رڄٌحٍىىخ حٿزَّ٘ش ًكٔذ ڃخ ؿخء ٳِ حٿڄٸخرٚص حٿظِ أؿَّنخىخ  ڃ٪ أٳَحى حٿ٬ْنش ٳيڂ ًَّڅ رخڅ 
حٗىحٍس حٿظِ ّنظڄٌڅ اٿْيخ طلَٻض رٸٌس ٳِ حٿٔنٌحص حٕهَْس هخٛش ر٬يڃخ حٷظن٬ض رؤڅ نـخف 
 .حٗٛٚكخص حٿظْظزنظيخ ًطٔ٬َ ٿظلٸْٸيخ ٿن طظلٸٶ أىيحٳيخ اٙ ري٫ڂ حٿ٬نَٜ حٿزَُ٘ 
  ٳڄًَ٘٩ اٛٚف حٿٔـٌڅ أ٫٤َ كٸو حَٕٓ ٿڀڄٌحٍى حٿزَُ٘ ٷنخ٫ش ڃنو أنو حٿزنْش حٕٓخْٓش 
ًحٿٸٌس حٿظِ ّڄټن أڅ ّٔظويڃيخ رٴخ٫ڀْش ڃن أؿپ انـخف ڃًَ٘٩ حٗٛٚف رخٿيٍؿش حًٕٿَ 
ًّظـڀَ ىٌح حٙىظڄخځ ڃن ٣َٵ حٗىحٍس ڃظَؿڄخ ٳِ طـيِْ أڃخٻن حٿ٬ڄپ رؤػخع ٫َُٜ 
ڃٜلٌرش رؤؿيِس حٗ٫ٚځ حٓٿِ ، ًٟ٪ رَنخڃؾ ػَّش رخٿيًٍحص حٿظټٌّنْش ٿڀڄٌ٧ٴْن ٻپ كٔذ 
طوٜٜو اٟخٳش ٯخٿَ حٿظ٘ـْ٬خص حٿڄٸيڃش ًحٿظل٠َْحص ًهخٛش ٿڄٜڀلش ا٫خىس حٗىڃخؽ 
 .  حٙؿظڄخ٫ِ حٿظِ طَ٘ٱ اَٗحٳيخ ٻخڃٚ ٫ڀَ ط٬ڀْڂ ًطټٌّن حٿڄٔخؿْن 
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  81فٟ اٌغلٚي هلُ : ٚلل ثوهد اٌفئخ اٌزٟ اعبثذ ثبلإ٠غبة ثّب ٠ٍٟ 
 % ن اٌفئبد
 25.71% 71 رغٙ١ي هظوٞ ٌٍّىبرت اٌوًّ 
  %46.12 12 ريٚ٠ل اٌّىبرت ثبلإهلاَ ا٢ٌٟ 
  %55.81 81 هثؾ اٌّىبرت ثشجىخ الأزؤذ 
  %62.24 14 رىض١ف اٌلٚهاد اٌزىٛ٠ٕ١خ 
  %79.99 79 اٌّغّٛم
 
رمزشػ % 25.71ًٷي رٍَص حٿٴجش حٿظِ أؿخرض ر٤َّٸش اؿخرْو ٻڄخ ّڀِ ٳخٿنٔزش حٿڄٸيٍس د 
 رشٜ أٗ ٠غت رضٚ٠ذ اٌّىبرت ثشجىخ % 46.12اٌزغٙ١ض اٌؼظشٞ ٌّىبرت اٌؼًّ اِب ٔغجخ 
 رشٜ أٗ ٠غت رضٚ٠ذ اٌّىبرت ثبلإػلاَ ا٢ٌٟ اِب % 55.81الأزشٔذ اِب إٌغجخ اٌّمذسح ة 
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  91أِب اٌزٟ أعبثذ ثبٌٕفٟ فمل هٍٍذ مٌه ثّب ٠ٍٟ فٟ اٌغلٚي هلُ 
 
 % ن اٌفئبد
 77.77% 94 هلَ الاٍزفبكح ِٓ اٌزىٛ٠ٓ 
  %22.22 41 رغٙ١ي اٌّىبرت اٌقبطخ ثوإٍبء اٌّظبٌؼ فمؾ 
  %99.99 36 اٌّغّٛم
 
 
ػٍٍذ رٌه ثؼذَ الاعزفبدح ِٓ % 77.77ڃن هٚٽ ىٌح حٿـيًٽ نٍَ حڅ حٿٴجش حٿڄٸيٍس د 
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 ٠ٛػؼ اما ِب وبٔذ الإكاهح رٛفو ٌه الإِىبٔ١بد ِٓ أعً الاؿلام هٍٝ أؽلاس 02اٌغلٚي هلُ 
 .اٌزـٛهاد اٌزٕل١ّ١خ ٚالإكاه٠خ فٟ ِغبي اٌوًّ 
 % ن       اٌفئبد     
 57.36% 201 ٔوُ
  %52.63 85 لا
  %001 061 اٌّغّٛم
 
 ڃيٍ حٓظـخرش حٿڄزلٌػْن كٌٽ ڃخ 61ڃخ نٚك٨و ڃن هٚٽ حٿـيًٽ حٿڄيًڅ أ٫ٚه طلض ٍٷڂ 
اًح ٻخنض حٗىحٍس طٌٳَ ٿيڂ حٗڃټخنْخص ڃن أؿپ حٙ٣ٚ٩ ٫ڀَ أىڂ حٿظ٤ٌٍحص ٳِ ڃْيحڅ حٿ٬ڄپ 
ٻخٿٸٌحنْن ًحٿڄَحٓڂ ًحٿيًٍحص حٿظټٌّنْش ًٻپ ؿيّي ّوٚ حٿٸ٤خ٩ ًٷي ٻخنض حٙٓظـخرخص 
 ًىِ نٔزش ؿي ڃ٬ظزَس كْغ أڅ حٗىحٍس 57.36% أُ ڃخ ّ٬خىٽ نٔزش 201حّٙـخرْش ڃٸيٍس رـ 
حٿڄَٻِّش أٛزلض طَٓپ ٿـڄْ٪ ڃٌ٧ٴْيخ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش رخٿ٬يّي ڃن 
حٿن ًحٿظِ طظ٠ڄن ڃوظڀٲ حٿڄٌحْٟ٪ ... حٿڄ٤زٌ٫خص ًحٿڄـٚص حٿـَحثي حٿَٓڄْش حٿڄنظيّخص 
حٿظِ أؿَّض ٳْيخ ىًٍحص طټٌّنْش ٿڀز٬ٞ ًًٿٺ رْٰش ط٬ڄْڂ حٿٴخثيس ٫ڀَ حٿـڄْ٪ اٟخٳش اٿَ ًٿٺ 
طٌٳَْ أؿيِس حٗ٫ٚځ حٓٿِ ٿـڄْ٪ حٿڄٜخٿق ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔش ر٬٠يخ ٍر٢ ٗزټش 
حٙنظَنض ًًٿٺ ٿْٔيپ ٫ڄڀْش حٿزلغ اًح حٷظ٠ض حٿ٠ًٍَس ٿٌٿٺ ٻٌٿٺ طڂ طٜڄْڂ ڃـڀش ىًٍس 
ر٬نٌحڅ ٍٓخٿش حٗىڃخؽ ّظڂ آٍخٿيخ ىًٍّخ اٿَ ڃوظڀٲ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش طظ٠ڄن أىڂ 
حٕكيحع ٌٓحء ٫ڀَ ڃٔظٌٍ ًُحٍس حٿ٬يٽ أً حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش حٿيحٍس حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ 
 ًىِ نٔزش %52.63 أُ ڃخ ّ٬خىٽ 85حٙؿظڄخ٫ِ ً ٻخنض حٙٓظـخرخص حٿٔڀزْش ڃٸيٍس رـ 
ڃ٬ظزَس أّ٠خ ط٬زَ ٫ن ٍأّيخ ٳِ أڅ حٗىحٍس حٿٌكْي ط٬٤ِ ٿڄٌ٧ٴْيخ كٶ حٿظ٤ڀ٪ ٫ڀَ ڃخ ىٌ 
ؿيّي ٳِ حٿڄْيحڅ رڄخ ّټٴِ ًٿټن ط٤خٿذ رزٌٽ حٿڄِّي ڃن حٿڄـيٌىحص كظَ ّظڄټن ڃٌ٧ٴْيخ ڃن 
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ڃٌحٻزش ْٓخٓش حٿ٬َٜنش ر٤َّٸش أٳ٠پ ًىٌح ڃخ طڀٸْنو ٳِ ر٬ٞ حٿڄٌ٧ٴْن أػنخء اؿَحء 
 .حٿڄٸخرٚص ر٬ي ط٤زْٶ حٙٓظڄخٍس 
 
 
  12ٚلل هٍٍذ اٌفئخ اٌزٟ أعبثذ ثبلإ٠غبة أْ اٌٍٛبئً اٌَّزقلِخ ٟ٘ ِّضٍخ فٟ اٌغلٚي هلُ 
  : 12اٌغلٚي هلُ 
 % ن       اٌفئبد     
 09.4% 5 ريٚ٠ل اٌّئٍَخ ثبٌغوائل اٌوٍّ١خ 
  %66.61 71 ريٚ٠ل اٌّئٍَخ ثبٌّـجٛهبد 
  %68.6 7 رٛف١و أعٙيح الإهلاَ ا٢ٌٟ 
  %33.33 43 شجىخ الأزوأذ 
  %32.83 93 شجىخ TEH-ARINI





ِٓ اٌفئخ اٌّجؾٛصخ رشٜ أْ اٌٛع١ٍخ % 09.4ڃن هٚٽ ىٌح حٿـيًٽ نٚك٦ حڅ نٔزش 
رشٜ أٔٙ١غت رضٚ٠ذ % 66.61اٌّغزخذِخ ٟ٘ رضٚ٠ذ اٌّئعغخ ثبٌغشائذ اٌشعّ١خ أِب ٔغجخ 
رشٜ أٗ ٠غت رٛف١ش أعٙضح الاػلاَ ا٢ٌٟ اِب ٔغجخ % 86.6اٌّئعغخ ثبٌّـجٛػبد اِب ٔغجخ 
رشٜ أٗ ٠غت % 32.83رشٜ أٗ ٠غت دػُ اٌّىبرت ثشجىخ الأزشٔذ اِب ٔغجخ % 33.33
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 .  ٠ٛػؼ اما ِب وبْ ٕ٘بن أ٘لاف رـٛه٠خ رَوٝ اٌّئٍَخ ٌزؾم١مٙب22اٌغلٚي هلُ 
 % ن       اٌفئبد     
 57.85% 49 ٔوُ
  %52.14 66 لا
  %001 061 اٌّغّٛم
 
 
 حٿڄيًڅ أ٫ٚه ٻخنض حٙٓظـخرخص حّٙـخرْش حٿظِ طٸٍَ رٌؿٌى ىٌه 71ڃن هٚٽ حٿـيًٽ ٍٷڂ 
 حٓظـخرش ٓڀزْش 66 طٸخرڀيخ % 57.85 حٓظـخرش حّـخرْش أُ ٗزو ڃجٌّش 49حٕىيحٱ ڃٸٍَس رـ 
ٳخٿٴجش حًٕٿَ طٍَ رؤڅ حٿڄئٓٔش طٔ٬َ اٿَ طلٸْٶ %52.14أُ رنٔزش ڃجٌّش ڃٸيٍس رـ 
ڃـڄٌ٫ش ڃن حٕىيحٱ حٿظ٤ٌٍّش ٻخٍٙطٸخء رخٿْٔخٓش حٿ٬ٸخرْش ڃن هٚٽ ط٤ٌَّ ٻٴخءس ًأىحء 
ڃٌ٧ٴْيخ ًڃن ػڂ ڃظخر٬ش حٿڄٔخؿْن رڄظخر٬ش ىٷْٸش ًٓڀْڄش ڃن حؿپ حٿ٬ٌىس ٿيڂ اٿَ ؿخىس 
حٿٌٜحد ًطٔيْپ ا٫خىس اىڃخؿيڂ ٳِ حٿڄـظڄ٪ حٿڄينِ ٻؤٳَحى ٛخٿلْن ًٻٌٿٺ حٿ٬يّي ڃن 
حٿظَْٰحص حّٙـخرْش حٿلخٛڀش ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٗىحٍس حٿڄَٻِّش ًٻٌٿٺ حٓظليحع حٿټؼَْ ڃن 
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  32ٚأُ٘ الأ٘لاف اٌزٟ رُ موو٘ب ِٓ ؿوف اٌفئخ اٌزٟ أعبثذ ثٕوُ ِٛػؾخ فٟ علٚي هلُ 
 % ن اٌفئبد
 52.45% 15 الاهرمبء ثبٌَ١بٍخ اٌومبث١خ 
  %56.72 62 اٍزؾلاس اٌول٠ل ِٓ اٌّظبٌؼ
  %80.81 71 اكفلا اٌول٠ل ِٓ الافزظبطبد 
  %89.99 49 اٌّغّٛم
 
ِٓ فئخ اٌّجؾٛص١ٓ رشٜ اْ ِٓ % 52.45ڃن هٚٽ ىٌح حٿـيًٽ نٚك٦ حڅ حٿنٔزش حٿڄٸيٍس د 
رشٜ اعزؾذاس % 56.72اُ٘ الأ٘ذاف ٘ٛ الاسرمبء ثبٌغ١بعخ اٌؼمبث١خ اِب إٌغجخ اٌّمذسح ة 
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٠ٛػؼ اٍزغبثبد اٌّجؾٛص١ٓ ؽٛي ِب اما رُ رغَ١ل ٘نٖ الأ٘لاف هٍٝ  : 42اٌغلٚي هلُ 
 : الأهع اٌٛالن 
 % ن       اٌفئبد     
 21.85% 39 ٔوُ
  %78.14 76 لا




 ٳَى ڃن حٿ٬ْنش حٿڄزلٌػش أُ ڃخ ّ٬خىٽ 39ڃن هٚٽ حٿـيًٽ حٿڄيًڅ أ٫ٚه نٚك٦ أڅ ىنخٹ 
 طٍَ أنو طڂ طـْٔي ىٌه حٕىيحٱ ٫ڀَ حٍٕٝ حٿٌحٷ٪ ًحٿيٿْپ ٫ڀَ ًٿٺ أن٨ڄش % 21.85
ا٫خىس حٿظَرْش ًآٿْخص ا٫خىس حٗىڃخؽ حٿـيّي حٿظِ ؿخء ريخ حٿٸخنٌڅ حٿـيّي حٿوخٙ رٸ٤خ٩ 
 ًحٿظِ أ٫٤َ ط٤زْٸيخ ڃن ٣َٱ ڃٌ٧ٴْن ڃئىڀْن ًًًًح أىحء ً٧ْٴِ 5002 / 40حٿٔـٌڅ 
ؿيّي نظخثؾ حّـخرْش ڃ٬ظزَس ڃنيخ ْٓخٓش حٿظ٬ڀڂ ًحٿظټٌّن ًأىڄيخ حٿڄٜخٿق حٿوخٍؿْش حٿظِ ط٬ْن 
 حٿٴجش حٿظِ أؿخرض %78.14رخٿٔـٌڅ ر٬ي حٗٳَحؽ ٫نو رڄ٬ْنش حٿڄـظڄ٪ حٿڄينِ ڃٸخرپ نٔزش
رخٿنٴِ ٙ٫٨خء كٔذ طٴَّـيخ أػنخء حٿڄٸخرٚص حٿٴَىّش أڅ حٕىيحٱ حٗٛٚكْش ٿڂ طظـٔي 
رٌٍٜس ًحٟلش ٫ڀَ حٍٕٝ حٿٌحٷ٪ ًانڄخ ّزٸَ حٿ٬يّي ڃنيخ كزَ ٫ڀَ ًٍٵ أڃخ ٳْڄخ ّوٚ 
حن٬ټخّ طـْٔي ىٌه حٕىيحٱ ٫ڀَ ڃئٓٔظټڂ حٗٛٚكْش ٳخٿٴجش حٿظِ أؿخرض رخّٗـخد ًٟلض 
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 52علٚي هلُ 
 % ن اٌفئبد
 28.11% 11 اهرفبم هلك اٌّزّوٍ١ٓ 
  %09.21 21 اهرفبم هلك اٌّزىٛٔ١ٓ 
  %62.57 07 اهرفبم هلك إٌبعؾ١ٓ فٟ الاِزؾبٔبد اٌوٍّ١خ 




ِٓ اٌفئخ اٌّجؾٛصخ رشٜ فٟ % 28.11نٚك٦ ڃن هٚٽ ىٌح حٿـيًٽ حڅ حٿنٔزش حٿڄٸيٍس د 
رشٜ اسرفبع % 09.21أؼىبط رغغ١ذ ٘زٖ الأ٘ذاف فٟ اسرفبع ػذد اٌّزّذسع١ٓ اِب ٔغجخ 
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  ٠ٛػؼ اما ِب وبْ اٌّزىْٛ ٠ىَت ِوٍِٛبد عل٠لح هٓ هٍّٗ 62اٌغلٚي هلُ 
 % ن       اٌفئبد     
 21.39% 941 ٔوُ
  %78.6 11 لا




طٸٌٽ ن٬ڂ اڅ حٿڄظټٌڅ ّټظٔذ ڃ٬ڀٌڃخص % 21.39 حٓظـخرش ًڃ٬خىٿش ٿـ 941ٳټخنض نٔزض 
ؿيّيس ٫ن ٫ڄڀو رخ٫ظزخٍ أٛٚ أڅ حٿظټٌّن ّزَڃؾ ًٳٶ حٙهظٜخٛخص أًٙ ًٳٶ حٿٌ٧خثٲ 
ٳخٗكٜخثِ حٿنٴٔخنِ ّظټٌڅ ٳِ ڃـخٿو ٻټْٴْش حٿظ٬خڃپ ڃ٪ حٿڄيڃنْن ًًًُ حٕڃَحٝ 
ًٻخطذ حٿ٠ز٢ حٿٸ٠خثِ ٳِ ڃـخٽ حهظٜخٛو اٿَ ٯَْىخ ڃن حٙهظٜخٛخص أُ ... حٿڄِڃنش
 .أڅ حٿظټٌّن ّزَڃؾ ڃن أؿپ طـخًُ حٿ٬ـِ ًحٿنٸٚ ٳِ حٿڄـخٽ ٻخٕطِ 
 ًٷي رٍَص %78.6 حٓظـخرش أُ ڃخ ّ٬خىٽ 11   أڃخ حٙٓظـخرش حٿظِ طٸْي حٿنٴِ ًحٿڄٸيٍس رـ 
ىٌه حٿٴجش حٓظـزخطيخ ڃن هٚٽ ڃٸخرڀظنخ ٿيئٙء ٳيڂ ًَّڅ أنيڂ أكْخنخ ّٔظي٫ٌڅ ٿل٠ٌٍ ىًٍحص 
طټٌّنْش ٙ طٴْي حٿڄـخٽ حٿٌُ ّ٬ڄڀٌڅ ٳْو ًانڄخ ٳِ ڃـخٙص أهٍَ أٙ أڅ ڃخ ّظٴٸٌڅ ٫ڀْو ىٌ 
حنو ىنخٹ حٓظٴخىس ڃن حٿيًٍحص حٿظټٌّنْش ٌٓحء ٻخڅ ًٿٺ أٳخى ٳِ حٿ٬ڄپ أً ٿڂ ّٴي حٿڄيڂ أڅ ؿيّي 
 . ّوٚ ڃن ٷَّذ أً ڃن ر٬ْي ٷ٤خ٩ حٿٔـٌڅ 
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 :  ٠ج١ٓ ٍجت الإعبثخ ثٕوُ 72اٌغلٚي هلُ 
 % ن اٌفئبد
 57.81% 03 وفبءح اٌّزىْٛ 
  %12.23 84 اهاكح اٌّزىْٛ 
  %56.74 17 رٛفو ٍٚبئً اٌزىٛ٠ٓ  
  %16.89 941 اٌّغّٛم
 
 
ِٓ اٌفئخ اٌّجؾٛصخ رشٜ اْ % 57.81نٚك٦ ڃن هٚٽ ىٌح حٿـيًٽ حڅ حٿنٔزش حٿڄٸيٍس د 
 رشٜ اْ ٌٍّزىْٛ اسادح اِب ٔغجخ % 12.23ٕ٘بن اسرفبع فٟ وفبءح اٌّزىْٛ اِب ٔغجخ 
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 :  ٠ج١ٓ ٍجت الإعبثخ ثلا 82علٚي هلُ 
 % ن اٌفئبد
هف اٌَّزٜٛ اٌزىٛ٠ٕٟ ٌلٜ 
 اٌّزىْٛ 
 81.81% 20
  %63.63 4 أولاَ اٌٛطً إٌلوٞ ٚاٌزـج١مٟ 
  %0 0 ثؤبِظ اٌزىٛ٠ٓ غ١و ِٛعٗ 
  %54.54 5 لا هلالخ ٌٍزىٛ٠ٓ ثٛطفخ اٌّزىْٛ 
  %99.99 11 اٌّغّٛم
 
 
ِٓ اٌفئخ اٌّجؾٛصخ رشعغ رٌه اٌٝ ػؼف % 81.81نٚك٦ ڃن هٚٽ ىٌح حٿـيًٽ حڅ نٔزش 
رشٜ أٗ ٕ٘بن ػذَ اٌٛطً ث١ٓ إٌظشٞ % 63.63اٌّغزٜٛ اٌزىٛ٠ٕٟ ٌذٜ اٌّزىْٛ اِب ٔغجخ 
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٠ج١ٓ ِب اما وبْ اٌزـٛه اٌٍّؾٛف اٌنٞ رشٙل ٘نٖ اٌّئٍَخ ٠وزجو وؤوضو  : 92علٚي هلُ 
 : ا٠غبثٟ ٌزىٛ٠ٓ ِٛكف١ٙب 
 % ن       اٌفئبد     
 26.59% 351 ٔوُ
  %73.4 70 لا
  %99.99 061 اٌّغّٛم
 
 ڃن أٳَحى حٿ٬ْنش حٿڄزلٌػش ٻخنض حٓظـخرظيڂ حّـخرْش أُ 351ڃن هٚٽ ىٌح حٿـيًٽ نٚك٦ أڅ 
 ًىِ نٔزش ٟجْڀش ؿيح اٙ أنيخ %73.4 أٳَحى أُ ڃخ ّ٬خىٽ 70 ڃٸخرپ %26.59ڃخ ّ٬خىٽ 
ط٬زَ ٫ن ٍأّيخ حٿوخٙ أڃخ ٳْڄخ ّوٚ حٿٴجش حًٕٿَ ٳيِ طٍَ أڅ حٿظ٤ٌٍ حٿڄڀلٌ٥ حٿٌُ 
ط٘ييه ڃئٓٔش ا٫خىس حٿظؤىْپ حٿزٌنِ ر٬نخرش ٿڂ ّؤطِ ىټٌح ًانڄخ ؿخء ؿڄخ طؤػَْ حّـخرِ ٿظټٌّن 
ڃٌ٧ٴْيخ ًحٿيٿْپ ٫ڀَ ًٿٺ طي٫ْڂ حٿڄئٓٔش رخٿوٜخثْن نٴٔخنْْن ڃوزَّن ڃٔخ٫يس حؿظڄخ٫ْش 
أٓخطٌس ٳِ حٿ٬ڀڂ أٓظخًس ٳِ حٿظټٌّن كٔذ حٿظوٜٜخص حٿڄظٌٳَس ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔش 
ًڃينيْٓن ٳِ حٗ٫ٚځ حٓٿِ ڃوظْٜن ٳِ حٿٌ٫٦ ًحٍٗٗخى ًڃوظْٜن ٳِ حٕن٘٤ش حٿَّخْٟش 
ًحٿظَٳْيْش ًٻپ ىٌه حٿٴَٵ حٿڄظ٬يىس حٙهظٜخٛخص طٔظٴْي ىًٍّخ ڃن حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ ؿ٬پ 
ڃنيخ ط٬٤ِ ًؿو ؿيّي ٿڀڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش ڃن حٿ٬ڄپ حٿـْي ًحٕىحء حٿٴ٬خٽ  أڃخ حٿٴجش حٿظِ أؿخرض 
 . رخٿنٴِ ٳز٬ي ڃٸخرڀظنخ ٿڂ طزٍَ اؿخرظيخ رٜٴش ڃنظ٨ڄش 
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 : هوع ٚرؾٍ١ً ث١بٔبد اٌفوػ١خ اٌضبٌضخ : صبٌضب 
اٌمبئٍخ اْ آٌ١بد اهبكح الإكِبط ٚأٔلّخ اهبكح الإكِبط الاعزّبهٟ ٌٍّؾجٍٛ١ٓ ثّئٍَخ 
 . اهبكح اٌزؤ٘١ً اٌجٟٛٔ هٕبثخ وؤثوى أصو ٌزّٕ١خ اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ثمـبم اٌَغْٛ فٟ اٌغيائو 
٠ٛػؼ أٔلّخ اهبكح الإكِبط الاعزّبهٟ ٌٍّؾجٍٛ١ٓ اٌزٟ رووع  : 03اٌغلٚي هلُ 
 . اٌّئٍَخ هٍٝ رـج١مٙب ٚرفو١ٍٙب 
 
 
     ن٬ڂ
%  ن اٌفئبد
% 001 061 اٌزوٍُ اٌوبَ 
% 001 061 اٌزىٛ٠ٓ إٌّٟٙ 
% 001 061 اٌزىٛ٠ٓ الالبِٟ  - أ
% 001 061 اٌزىٛ٠ٓ فٟ اؿبه اٌؾو٠خ إٌظف١خ  - ة
% 001 061 ِغّٛم ٔوُ 
% 0 0 لا 
% 001 061 اٌّغّٛم اٌىٍٟ 
 
     ّزْن ىٌح حٿـيًٽ أنٌح٩ أن٨ڄش ا٫خىس حٗىڃخؽ حٿظِ طڂ طٴ٬ْڀيخ رڄئٓٔش ا٫خىس حٿظؤىْپ حٿزٌنِ 
 ڃٌ٧ٲ طڂ حهظْخٍىڂ ر٤َّٸش ٷٜيّش 061٫نخرش  ٳٸي ٫زَص حٿٴجش حٿڄزلٌػش ًحٿڄظټٌنش ڃن 
رخّٗـخد ٫ڀَ أڅ ىنخٹ ؿنخف ڃوٜٚ ٿڀظ٬ڀْڂ حٿ٬خځ رؤنٌح٫و ًؿڄْ٪ ڃٔظٌّخص كْغ ّو٠٪ 
ڃ٬٨ڂ حٿڄٔخؿْن كٔذ ڃئىٚطيڂ حٿظ٬ڀْڄْش ٿڀيٍحٓش ًٻٌح ىنخٹ ًٍحٗخص هخٛش رخٿظټٌّن 
حٿڄينِ حٙٷخڃِ ٳِ حٿ٬يّي ڃن حٿظوٜٜخص ً٫يى آهَ ّظټٌڅ ٳِ ا٣خٍ حٿلَّش حٿنٜٴْش ٳڄن 
هٚٽ حٿيًٍ حٿٴ٬خٽ ٿڄـڄٌ٩ حٿڄٜخٿق حٿڄظٌحؿيس ٫ڀَ ڃٔظٌٍ ڃئٓٔش ا٫خىس حٿظؤىْپ حٿزٌنِ 
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ر٬نخرش ٻپ كٔذ حهظٜخٛو أىٍ ر٤َّٸش ڃزخَٗ أً ٯَْ ڃزخَٗس اٿَ نـخف ٫ڄڀْش حٿظؤىْپ 
حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄٔخؿْن رؤىحثيڂ حٿنخؿق ٿڄيخڃيڂ ًً٧خثٲ ٳٸي ٷڄنخ ريٍحٓش ًطن٨ْڂ ًطَْْٔ 
حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش ًڃوظڀٲ حٿڄٜخٿق حٿظِ طظټٌڅ ڃنيخ ًأرَُ ىًٍ ٻپ ڃٜڀلش    ٳِ ا٫خىس 
حٿظؤىْپ ًٍٻِنخ أٻؼَ ٫ڀَ حٿڄٜخٿق حٕٓخْٓش ڃخ طٌٛڀنخ اٿْو ىٌ أنو طڂ حٓظزيحٽ ڃٜڀلش ا٫خىس 
حٿظَرْش رڄٜڀلش ا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ًٻٌح حٓظليحع ڃٜڀلش حٿظٸْْڂ ًحٿظٌؿْو ٫ڀَ 
 901 / 60ڃٔظٌٍ ڃئٓٔخص ا٫خىس حٿظَرْش ًحٿظؤىْپ ًىٌح ڃن هٚٽ حٿڄٌَٓځ حٿظنٴٌُْ ٍٷڂ 
 ًحٿڄليى ٿټْٴْخص طن٨ْڂ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ًَْٓىخ ًحٿٌُ 6002 ڃخٍّ 80حٿڄئٍم ٳِ 
ريًٍه ّزَُ حٿيًٍ حٿٴ٬خٽ ًحٕٓخِٓ ٿڄٜڀلش ا٫خىس حٗىڃخؽ حٿظِ ط٬ظزَ نٸ٤ش حٿظٌحٛپ 
ًحٙٿظٸخء ٿظـْٔي رَحڃؾ أن٨ڄش ا٫خىس حٗىڃخؽ رْن حٿڄٌ٧ٲ ًحٿڄلزٌّ ٳخٿڄٌ٧ٲ ّڀٸِ 
ًحٿڄلزٌّ ّظڀٸَ ًىنخ طټڄن طنڄْش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ريٌه حٿڄئٓٔش ٳخٗىحٍس طٔيَ رڀٰخ ڃن أؿپ 
طنڄْش ٻٴخءس ًڃيخٍس ًٷيٍس ڃٌ٧ٴْيخ ًىئٙء حٿڄٌ٧ٴْن ّٔيًَح ريًٍىڂ ٫ڀَ طنڄْش ٻٴخءس 
ًٷيٍس حٿڄلزٌّ ڃن أؿپ اٛٚكو ًطلٌّڀو اٿَ ٫نَٜ حّـخرِ ٳِ ًٓ٤و حٙؿظڄخ٫ِ ًٻپ 
ًٿٺ ڃن أؿپ طـْٔي ڃزيأ حٗٛٚف ٳڄن هٚٽ ڃظخر٬ظنخ ٿظ٤زْٶ رَحڃؾ ا٫خىس حٗىڃخؽ ٫ڀَ 
ڃٔظٌٍ ىٌه حٿڄئٓٔش ًكٔذ ڃخ أٻيطو حٓظـخرخص حٿڄزلٌػْن حّٙـخرْش ًڃٸيٍس رخٿنٔزش حٿټخڃڀش 
 :  نـي ڃخ ّڀِ %001
 : اٌزوٍ١ُ اٌوبَ  -1
 :  ڃلزٌّ ٳِ حٿظ٬ڀْڂ رخٿڄَحٓڀش ڃٌُ٫ْن كٔذ حٿڄٔظٌّخص حٿظخٿْش 119طڂ طٔـْپ 
   ِؾجًٛ 403         ←أٌٚٝ ِزٍٛؾ            
   ِؾجًٛ    341         ←اٌضبٔ١خ ِزٍٛؾ          
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    ِؾجًٛ77          ←اٌضبٌضخ ِزٍٛؾ          
   ِؾجًٛ501         ←اٌواثوخ ِزٍٛؾ         
   ِؾجًٛ001         ←أٌٚٝ صبٔٛٞ             
   ِؾجًٛ001         ←اٌضبٔ١خ صبٔٛٞ           
     ِؾجًٛ28         ←اٌضبٌضخ صبٔٛٞ           
 اؿڄخٿِ ڃٔخؿْن حٿڄئٓٔش ّو٠٬ٌڅ ٿڀظ٬ڀْڂ حٿ٬خځ ٻپ كٔذ %09 أُ نٔزش 119حٿڄـڄٌ٩ 
 ٿيًٍس 371ڃٔظٌحه حٿيٍحِٓ أڃخ ٫يى حٿڄٔخؿْن ٙؿظْخُ حڃظلخڅ ٗيخىس حٿظ٬ڀْڂ حٿڄظٌٓ٢ ٳيڂ 
  .2102
 : اٌزىٛ٠ٓ إٌّٟٙ  -2
ٳِ  )حٙٷخڃِ  ( ڃلزٌٓخ ٳِ ٳًَ٩ ڃوظڀٴش ٳِ ا٣خٍ حٿظټٌّن حٿيحهڀِ 2021    ٳٸي طڂ طٔـْپ 
ا٣خٍ حٿلَّش حٿنٜٴْش كْغ ّڄخٍّ أٯڀزْش حٿڄٔخؿْن حٿظټٌّن حٿڄينِ رخٿڄئٓٔش ٳِ ڃوظڀٲ 
حٿظوٜٜخص حٿظِ طٌؿي رخٿڄئٓٔش كْغ طظٌٳَ حٿڄئٓٔش ٫ڀَ حٿ٬يّي ڃن حٿٌٍحٗخص ٳِ ڃـخٽ 
حٿظټٌّن حٿڄينِ ًىٌح ڃخ أىڀيخ أڅ طلٸٶ حٻظٴخء ًحطْخ ڃن ىٌه حٿنخكْش كْغ طظٌٳَ ٫ڀَ ؿڄْ٪ 
 ط٠لْخص ڃوظڀٴش ًٿٌٿٺ ّټٌڅ حٿظټٌّن ٫ن ٣َّٶ 8حٗڃټخنْخص حٿ٠ًٍَّش ٿڄڄخٍٓش كٌحٿِ 
ىٌه حٿظوٜٜخص ڃٌحٳٶ ٿزَحڃؾ حٿظټٌّن حٿڄينِ ًحٿڄٸٍَس ڃن ٣َٱ ڃٜخٿق حٿظټٌّن ًّظٌؽ 
ىٌح حٿظټٌّن ٗيخىحص ً٣نْش كْغ طڂ اىهخٽ ڃٴيٌځ حٿظټٌّن حٙٷخڃِ رخٿڄئٓٔش ًٿٌٿٺ ٳخڅ 
حٿظټٌّن ّټٌڅ ىحهپ ىٌه حٿٌٍحٗخص رخٿڄئٓٔش ًٻپ ًٍٗش ڃًِىس رڄوظڀٲ حٿظـيِْحص حٿُٚڃش 
ٿ٬ڄڀْش حٿظټٌّن كٔذ حٿظوٜٚ حٿڄيًٍّ ٳينخٹ ًٍٗخص ٿڀڄ٬ڀٌڃخطْش ًحٿټيَرخء حٿڄ٬ڄخٍُ 
حٿن  ٳبىهخٽ حٿظ٬ڀْڂ ًحٿظټٌّن ٳِ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ٷي ... ،حٿليحىس حٿٴنْش ،حٿلٚٷش ،حٿوزخُس 
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ڃټن حٿٔـنخء ڃن ريحّش حٿلْخس ڃن ؿيّي ٳڄنيڂ ڃن طلٜپ ٫ڀَ ٗيخىس حٿزټخٿٌٍّخ ًٗيخىحص ٳِ 
 .  حٿظټٌّن حٿڄينِ حٓظْ٬ي حٿلْخس ڃخ ر٬ي حٗٳَحؽ ٿڄٌحؿيش حٿلْخس حٿوخٍؿْش رټپ حّـخرْش 




     ن٬ڂ
%  ن اٌفئبد
% 5.75 29 اٌو٠بػخ  
% 52.13 05 اٌزوف١ٗ 
% 52.11 81 اٌضمبفخ 
% 001 061 ِغّٛم ٔوُ
% 0 0 لا 
% 001 061 اٌّغّٛم اٌىٍٟ 
 
    نٚك٦ ڃن هٚٽ حٿـيًٽ حٿڄيًڅ أ٫ٚه اڅ ىنخٹ حٓظـخرخص حّـخرْش ٿټپ طوٜٚ كْغ أٷَ 
ًىِ نٔزش ؿي ڃ٬زَس أڅ أٯڀزْش حٿڄٔخؿْن ّڄخٌٍٓڅ %5.75 ٳَى ڃن حٿ٬ْنش  أُ ڃخ ّ٬خىٽ 29
  عٛاهٞحٿَّخٟش ىحهپ حٿڄئٓٔش كْغ طظٌٳَ حٿڄئٓٔش ٫ڀَ ٷخ٫ش ڃظ٬يىس حٿَّخٟخص ڃڀ٬ذ
ًٌّؿيرخٿڄئٓٔش أّ٠خ ٳَّٶ ٻَس حٿٸيځ ًٳَّٶ حٿ٘٤َنؾ أڃخ ٳِ ا٣خٍ حٿن٘خ١ حٿظَٳْيِ ًحٿٌُ 
ّ٬ڄپ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش ٫ڀَ حكْخثو كْغ طظٌٳَ حٿڄئٓٔش ٫ڀَ حٿ٬يّي ڃن حٿڄَحٳٶ حٿظَٳْيْش 
ٷنخس ڃلڀْش ًٻٌٿٺ ڃڄخٍٓش ٳن حٿنٸٖ ٫ڀَ حٿو٘ذ  )LETARCIM(ڃنيخ ٷخ٫ش ٿڀزغ حًٗح٫ِ
 أڃخ ٳْڄخ ّوٚ %52.13 ٳَى أُ ڃخ ّ٬خىٽ نٔزش 05ًٷي ٻخنض حٓظـخرش حٿڄزلٌػْن ڃٸيٍس رـ 
 كْغ أڅ حٿڄلزٌْٓن %52.11 أُ ڃخ ّ٬خىٽ 81حٿؼٸخٳش ٳټخنض حٓظـخرخص حٿڄزلٌػْن ڃٸيٍس رـ 
ريٌه حٿڄئٓٔش ّڄخٌٍٓڅ حٿڄ٤خٿ٬ش ٌّڃْخ كْغ طظٌٳَ حٿڄئٓٔش ٫ڀَ ڃټظزش ڃڀْجش رخٿټظذ حٿٸْڄش 
ٟٲ اٿَ ًٿٺ حٿـَحثي حٿٌ٣نْش حٿٌْڃْش حٿظِ  )أىرْش ، ٫ڀڄْش ، ىّنْش  (ًڃظنٌ٫ش حٿڄـخٙص 
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ّ٤خٿ٬ٌنيخ ًرخٿظخٿِ ٳخڅ حٿٜلٲ  حٿٌْڃْش حٿظِ ط٬ظزَ ڃن حٿٌٓخثپ حٿظ٬ڀْڄْش حٿيخڃش ٳِ ٳِ 
ڃـخٽ ا٫خىس حٙنيڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄٔخؿْن ٿڄخ ٿيخ ڃن ىًٍ ٻزَْ ٳِ ٍر٢ حٙطٜخٽ رْن 
حٿڄٔخؿْن ًحٿ٬خٿڂ حٿوخٍؿِ ًىنخٹ أّ٠خ ڃـڀش ّظڂ اٛيحٍىخ ىحهڀْخ ّٔخىڂ حٿڄلزٌْٓن 
 . رخنظخؿخطيڂ حٕىرْش ًحٿؼٸخٳْش ًا٫يحىىخ كٔذ ڃخ ؿخء رو حٿٸخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ 
 ٠ٛػؼ اما ِب وبْ اٌّؾجٍٛ١ٓ ٠َزف١لْٚ ِٓ ثواِظ اٌٛهق ٚالإهشبك : 23علٚي هلُ 
%  ٹ حٿٴجخص  ن٬ڂ 
% 73.41 151 حٿٌ٫٦ ًحٍٗٗخى
% 6.5 90  ٙ
% 99.99 061  حٿڄـڄٌ٩
 
   ڃن هٚٽ حٿـيًٽ ًڃن هٚٽ حٓظـخرخص حٿڄزلٌػْن حّٙـخرْش ًٻٌٿٺ حٿڄٸخرٚص ڃ٪ أٳَحى 
حٿ٬ْنش ًر٬ٞ حٿڄٔخؿْن أّ٠خ نٔظنظؾ أڅ ٿڀَ٫خّش حٿيّنْش أػَح ٻزَْح ٳِ طؤىْپ ًاٛٚف 
حٿڄٔخؿْن كْغ طزْن أڅ ىئٙء حٿڄٔخؿْن أٛزلٌح ٫ڀَ ىٍؿش ٻزَْس ڃن حٿظيٌّذ حٿيّنِ 
  ًٿٌٿٺ ٳڀڀَ٫خّش حٿيّنْش أىڄْش %73.49ًحٕهٚٷِ ًٻٌٿٺ حٿڄٔظٌٍ حٿظ٬ڀْڄِ حٿڄٸيٍس رـ 
ٻزَْس ٳِ ٫ڄڀْش حٿظؤىْپ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄٔخؿْن ًٷي نٚ ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ 
حٙؿظڄخ٫ِ حٿڄٔخؿْن ًٻٌٿٺ حٿن٨خځ حٿيحهڀِ ٿڀڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ٫ڀَ ىًٍ حٿڄٔخ٫يس حٿًَكْش 
ًحٿظَرْش حٿيّنْش ٫ڀَ ًؿو حٿوٌٜٙ ٻڄ٨يَ ڃن ڃ٨خىَ حٿڄٔخ٫يس حٿًَكْش ٳِ ا٫خىس اىڃخؽ 
حٿڄٔخؿْن حؿظڄخ٫ْخ ٳخٿظَرْش حٿيّنْش طٔخ٫ي ٫ڀَ حٙٓظٸَحٍ حٿنٴِٔ ٿيٍ حٿٔـْن ًطيٳ٬و ٿظلڀِ 
رخٿٔڀٌٹ حٿلٔن ًحٿظٌرش ڃڄخ حٍطټزو ڃن ؿَځ ًىنخٹ حطٴخٷْش ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ رْن ًُحٍس حٿ٬يٽ 
ڃن ؿيش ً ًُحٍس حٿ٘ئًڅ حٿيّنْش ڃن ؿيش أهٍَ رَٰٝ طٌٳَْ  حٿًَ٘١ ًحٿٌٓخثپ حٿُٚڃش 
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ٿظن٨ْڂ حٿظَرْش حٿيّنْش ٳِ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش كْغ ّظڂ ا٫يحى رَنخڃؾ ٓنٌُ ڃ٘ظَٹ رْن 
حٿ٤َٳْن كٌٽ ڃوظڀٲ حٿڄٌحْٟ٪ حٿ٬خڃش حٿظِ طئػَ ٳِ ٗوْٜش حٿٔـْن أڃخ حٙٓظـخرخص 
ٳيِ طٍَ أڅ ىٌه حٿٴجش طلظخؽ ٳِ أٯڀزْش حٿٌٷض اٿَ حٿَى٩ اٿَ %6.5حٿٔڀزْش ًحٿڄٸيٍس رنٔزش 
 حٿٌ٫٦ ًىِ نٔزش ٟجْڀش ٙ ط٬زَ اٙ ٫ن أٍحء أٛلخريخ 
 اٌنٞ ٠ٛػؼ اما ِب وبٔذ ٘نٖ الأٔلّخ وبف١خ ِٓ اعً اهبكح اٌزؤ٘١ً 33علٚي هلُ 
 الاعزّبهٟ ٌٍَّبع١ٓ 
 % ن       اٌفئبد     
 50.27% 611 ٔوُ
  %5.72 44 لا
  %001 061 اٌّغّٛم
 
        ڃخ نٔظوڀٜو ڃن هٚٽ ىٌح حٿـيًٽ ًڃن حٓظـخرخص حٿڄزلٌػْن حّٙـخرْش ًحٿڄٸيٍس رـ 
ًىِ نٔزش ٻزَْس ڃ٬زَس ؿيح طٍَ ٳِ ىٌه حٕن٨ڄش أنيخ ٻخٳْش اًح %5.27 أُ ڃخ ّ٬خىٽ 611
ٻخڅ ٣ز٬خ ٿڀڄلزٌّ حٙٓظ٬يحى حٿنٴِٔ ًحٍٗحىس ڃن أؿپ حٿظَْٰ ڃن ڃـَځ اٿَ ٳَى ٛخٿق ٳِ 
حٿڄـظڄ٪ ًىڂ ًَّڅ أڅ ط٤زْٶ ىٌه حٕن٨ڄش ڃَطز٢ رڄيخٍس حٿڄٌ٧ٲ  ًرټٴخءطو ً رؤىحءه حٿٴ٬خٽ 
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 .  ٠ٛػؼ ِب  اما أصجزذ ٘نٖ الأٔلّخ ٔغبؽٙب ِ١لأ١ب 43: اٌغلٚي هلُ 
 % ن       اٌفئبد
 73,14 84 اٌؾظٛي هٍٝ شٙبكح اٌجىبٌٛه٠ب 
 26,33 93 اٌؾظٛي هٍٝ شٙبكح اٌزوٍ١ُ اٌّزٍٛؾ
 52 92 شٙبكاد اٌزىٛ٠ٓ إٌّٟٙ 
 99,99 611 اٌّغّٛم
 
     ڃن هٚٽ ىٌه حٿـيحًٽ نٔظنظؾ نـخ٫ش أن٨ڄش ا٫خىس حٗىڃخؽ حٿظِ طڂ طٴ٬ْڀيخ رڄئٓٔش ا٫خىس 
حٿظؤىْپ حٿزٌنِ ر٬نخرش ڃن هٚٽ حٍٓحء حٿڄٌ٧ٴْن حٿٸخثڄْن ٫ڀْيخ ًهخٛش ڃٜڀلش ا٫خىس 
حٗىڃخؽ ًطظ٬خًڅ ڃ٬يٙص حٿنٔزش حٿڄجٌّش رْن ٫يى حٿڄظٴٌٷْن ٳِ حٿيٍحٓش ٳِ حٿڄٔظٌّخص حٿ٬خىّش 
ڃلزٌّ أڃخ ٳْڄخ  ........... 2102ًٻٌح حٿنـخف ٳِ ٗيخىس حٿزټخٿٌٍّخ كْغ ٳخُ ٳِ ىًٍس ؿٌحڅ 
ڃلزٌّ ٻڄخ طٌؽ حٿ٬يّي ڃن حٿڄٔخؿْن حٿٌّن ......... ّوٚ ٗيخىس حٿظ٬ڀْڂ حٿڄظٌٓ٢ ٳٸي ٳخُ 
أنيٌح ڃيس طټٌّنيڂ ٌٓحء أٻخڅ حٷخڃِ أً ٳِ ا٣خٍ حٿلَّش حٿنٜٴْش ٳِ نٴْ حٿٌٷض ٷي حٓظٴخىس 
ىئٙء حٿنخؿلْن ڃن طوٴْٞ حٿ٬ٸٌرش ٳِ ا٣خٍ حٿڄٌَٓځ حٿَثخِٓ حٿوخٙ رخٿ٬ٴٌ ٫ن 
 .حٿڄٔخؿْن ًڃن ٯخىٍ حٿٔـن ٳ٬ٚ 
أُ ڃخ ّ٬خىٽ ........ 44.........     أڃخ ٳْڄخ ّوٚ حٿٴجش حٿظِ أؿخرض رخٿنٴِ ًحٿڄٸيٍس رـ 
ًكٔذ ڃخ ؿخء ڃن هٚٽ ڃٸخرٚطيڂ أنو ٍٯڂ ٳ٬خٿْش ىٌه حٿزَحڃؾ حٿظَرٌّش ٳِ ....5,72...........
حٿٌحٷ٪ ًٍٯڂ ٻٴخءس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش حٿٸخثڄش ٫ڀْيخ حٙ أننخ ٿڄٔنخ ر٬ٞ حٗهٴخٵ ٳِ حٿڄْيحڅ 
ٳخٿ٬يّي ڃن حٿڄٔخؿْن ڃؼٚ حٿٌّن ّڀظلٸٌڅ رخٿظټٌّن حٿڄينِ ٳِ ا٣خٍ حٿلَّش حٿنٜٴْش ٳبنيڂ 
ّٔظٰڀٌڅ ىٌه حٿٌْٓڀش ڃن أؿپ حٿوًَؽ ًڃٸخرڀش ٍٳٸخء حٿٌٔء ً٫يځ حٙٿظلخٵ رڄَحٻِ حٿظټٌّن 
 .حٿڄينِ ًأكْخنخ كظَ ؿڀذ حٿڄڄنٌ٫خص ٿِڃٚثيڂ رخٿڄئٓٔش 
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 ًٟ٬ْش أهٍَ ٳينخٹ حٿ٬يّي ڃن حٿڄٔخؿْن حٿٌّن ّٔ٬ٌڅ ٿڀنـخف ٳِ حٿيٍحٓش ٿټن ٿْْ ڃن 
حؿپ ريحّش كْخس ؿيّيس طټٌڅ ڃٔظٸْڄش انڄخ ڃن أؿپ حٙٓظٴخىس ڃن ڃٌَٓځ حٿ٬ٴٌ حٿَثِْٔ 
 .ٿڄٰخىٍس حٿڄئٓٔش ًٿټن ٿڄ٬خًىس ًٻَ حٿـَّڄش 
٠ج١ٓ الأ٘لاف اٌزٟ رَوٝ اٌّٛاهك اٌجشو٠خ اٌٝ رؾم١مٙب ِٓ فلاي رـج١ك  : 53علٚي هلُ 
 ٘نٖ الأٔلّخ ٚ٘نا اٌجؤبِظ الإطلاؽٟ 
 اٌفئبد
 % ن      
  %52.6 01 اٌؾل ِٓ اٌغو٠ّخ 
  %78.63 95 أطلاػ اٌّؾجًٛ 
  %73.91 13 َِبهلح اٌّغزّن 
  %05.73 06 الاهرمبء ثبٌّئٍَخ اٌومبث١خ اٌغيائو٠خ 
  %99.99 061 اٌّغّٛم
 
   ڃخ نٚك٨و ڃن هٚٽ ىٌح حٿـيًٽ ىٌ حٕىيحٱ حٿظِ طٔ٬َ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش اٿَ طلٸْٸيخ ًٷي 
ٻخنض ٫ڀَ ٍأّ ىٌه حٕىيحٱ ىٌ حٍٙطٸخء رخٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش حٿـِحثَّش ًطؼڄْنيخ رب٫٤خثيخ 
 ّڀْيخ حٿييٱ حٿؼخنِ %05.73حٿ٤خر٪ حٿظَرٌُ حٙٛ٤ٚكِ ًٿْْ حٿ٬ٸخرِ ًحٿَى٫ِ رنٔزش 
ًىٌ حٗٛٚف حٿڄلزٌّ ًكٔذ أٍحء حٿڄٌ٧ٴْن أڅ اٛٚف حٿڄٔـٌڅ رخٿ٠ًٍَس ّئىُ اٿَ 
 ػڂ ّڀْيخ حٿييٱ حٿؼخٿغ ًىٌ ڃٔخ٫يس %78.63ٓ٬خىس حَٕٓس ًحٿڄـظڄ٪ رنٔزش ڃٸيٍس رـ 
حٿڄـظڄ٪ ڃن أؿپ ڃټخٳلش حٿـَّڄش ًأهَْح ّؤطِ حٿييٱ حٿَحر٪ ًىٌ حٿلي ڃن حٿـَّڄش رنٔزش 
 ًر٤زْ٬ش حٿلخٽ اًح حٍطٸْنخ رخٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش ٳيٌح ّ٬نِ حٿـيّش ٳِ حٗٛٚف %52.6
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حٿڄٔـٌڅ ًاًح أٛڀلنخ حٿڄٔـٌڅ ىٌح ّ٬نِ أننخ ٓخ٫ينخ حٿڄـظڄ٪ ًرڄٔخ٫يس حٿڄـظڄ٪ نٜپ اٿَ 
 . حٿلي ڃن حٿـَّڄش ًىِ ٫ٚٷش ڃظ٬يّش طٴخ٫ڀْش 
 ثؤبِظ اٌزىٛ٠ٓ اٌّزقظض ٌلاٌزؾبق ثورجخ هْٛ اهبكح اٌزوث١خ
   )ٍجوخ أشٙو ٚٔظف  (ثؤبِظ اٌزىٛ٠ٓ إٌلوٞ / 1
 اٌّوبًِ اٌؾغُ اٌَبهٟ الأٍجٛهٟ اٌٛؽلاد اٌولُ
 2 2 ڃيهپ اٿَ ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌّ  1
 2 2 ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص  2
 2 3 ٷخنٌڅ حٗؿَحءحص حٿـِثْش 3
 2 4 أڃن حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش  4
 2 2 حٿٸخنٌڅ حٿيحهڀِ ٿڀڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش  5
حٿٸخنٌڅ حٕٓخِٓ حٿوخٙ رخٿڄٌ٧ٴْن حٿڄنظڄْن ٿٖٓٚٹ حٿوخٛش ربىحٍس  6
 حٿٔـٌڅ 
 1 2
 2 2 ا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن  7
 2 2 ٫ڀڂ حٿنٴْ ًأٓخٿْذ ڃ٬خڃڀش حٿڄلزٌْٓن  8
 2 1 كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًحٿڄٌح٣ن  9
 1 2 حٙطٜخٽ  01
 1 2 أهٚٷْخص حٿڄينش  11
 1 2 طن٨ْڂ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش ًَْٓىخ  21
 2 1 حٿَحىڃخڅ ٫ڀَ حٿڄويٍحص  31
 2 1 حٿظلََّ حٗىحٍُ  41
 1 2 طڀٸْن حٗ٫ٚځ حٓٿِ  51
 ــــــ 03 اٌّغّٛم
  )شٙو ٚٔظف  (ثؤبِظ اٌزىٛ٠ٓ شجٗ هَىوٞ  / 2
 اٌّوبًِ اٌؾغُ اٌَبهٟ الأٍجٛهٟ اٌٛؽلاد اٌولُ
  8 حٕٓڀلش  1
 
 1
 8 حٿن٨خځ حٿڄن٨ڂ  2
 8 حٿظَرْش حٿزينْش ًٍّخٟش حٿيٳخ٩ ٫ن حٿنٴْ  3
 4 حٗنٸخً  4
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  )صلاصخ أشٙو  (ثؤبِظ اٌزوثض اٌزـج١مٟ / 3
أٗيَ رڄوظڀٲ ڃٜخٿق  )3(  ّـَُ أ٫ٌحڅ ا٫خىس حٿظَرْش طَرٜخ ط٤زْٸْخ ڃيطو ػٚػش 
حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ًّڀِڃٌڅ ٫ني نيخّش حٿظَرٚ حٿظ٤زْٸِ رب٫يحى طٸََّ ّظ٠ڄن طن٨ْڂ أڃن 
 .حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش
 
 ثؤبِظ اٌزىٛ٠ٓ اٌّزقظض ٌلاٌزؾبق ثورجخ هل١ت اهبكح اٌزوث١خ
 
   )ٍزخ هشو شٙوا ٚٔظف  (ثؤبِظ اٌزىٛ٠ٓ إٌلوٞ / 1
 اٌّوبًِ اٌؾغُ اٌَبهٟ الأٍجٛهٟ اٌٛؽلاد اٌولُ
 2 2 ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌّ  1
 2 1 ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص  2
 2 2 ٷخنٌڅ حٗؿَحءحص حٿـِثْش 3
 1 1 ٫ڀڂ حٗؿَحځ ًحٿ٬ٸخد   4
 2 4 أڃن حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش  5
 2 2 حٿٸخنٌڅ حٿيحهڀِ ٿڀڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش  6
حٿٸخنٌڅ حٕٓخِٓ حٿوخٙ رخٿڄٌ٧ٴْن حٿڄنظڄْن ٿٖٓٚٹ حٿوخٛش ربىحٍس  7
 حٿٔـٌڅ
 1 2
 2 3 ا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن 8
 2 2 ٫ڀڂ حٿنٴْ ًأٓخٿْذ ڃ٬خڃڀش حٿڄلزٌْٓن 9
 2 1 كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًحٿڄٌح٣ن 01
 1 1 حٙطٜخٽ 11
 1 1 أهٚٷْخص حٿڄينش  21
 1 2 طن٨ْڂ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش ًَْٓىخ  31
 2 1 حٿڄخٿْش حٿ٬خڃش 41
 2 1 حٿظلََّ حٗىحٍُ  51
 2 1 حٗىڃخڅ ٫ڀَ حٿڄويٍحص 61
 1 2 حٗ٫ٚځ حٓٿِ  71
 1 1  )حٿٴَنْٔش  (ٿٰش أؿنزْش  81
 1 1  )حٙنـڀِّْش  (حٿڀٰش أؿنزْش  91
 ــــــ 13 اٌّغّٛم
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  )شٙو ٚٔظف  (ثؤبِظ اٌزىٛ٠ٓ شجٗ هَىوٞ  / 2
 اٌّوبًِ اٌؾغُ اٌَبهٟ الأٍجٛهٟ اٌٛؽلاد اٌولُ
  8 حٕٓڀلش  1
 
 1
 8 حٿن٨خځ حٿڄن٨ڂ  2
 8 حٿظَرْش حٿزينْش ًٍّخٟش حٿيٳخ٩ ٫ن حٿنٴْ  3
 4 حٗنٸخً  4
 
 
  )صلاصخ أشٙو  (ثؤبِظ اٌزوثض اٌزـج١مٟ / 3
أٗيَ رڄوظڀٲ ڃٜخٿق حٿڄئٓٔخص  )6(  ّـَُ ٍٷزخء ا٫خىس حٿظَرْش طَرٜخ ط٤زْٸْخ ڃيطو ٓظش 
حٿ٬ٸخرْش ًّڀِڃٌڅ ٫ني نيخّش حٿظَرٚ حٿظ٤زْٸِ رب٫يحى طٸََّ ّظ٠ڄن طن٨ْڂ َْٓ أڃن 
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 ثؤبِظ اٌزىٛ٠ٓ اٌّزقظض ٌلاٌزؾبق ثورجخ ػبثؾ اهبكح اٌزوث١خ
   )ٍزخ أشٙو ٚٔظف  (ثؤبِظ اٌزىٛ٠ٓ إٌلوٞ / 1
 اٌّوبًِ اٌؾغُ اٌَبهٟ الأٍجٛهٟ اٌٛؽلاد اٌولُ
 2 2 ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌّ  1
 2 2 ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص  2
 2 2 ٷخنٌڅ حٗؿَحءحص حٿـِثْش 3
 2 2 حٿظَْْٔ حٿ٬ڄٌڃِ  4
 1 2 ڃٴخىْڂ ٷخنٌڅ حٿٌ٧ْٴش حٿ٬ڄٌڃْش ًطَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش  5
 1 1 ٫ڀڂ حٗؿَحځ ًحٿ٬ٸخد   6
 2 2 حٿظَْْٔ حٿڄخٿِ ًحٿڄلخٓزِ ٿڄئٓٔش ٫ٸخرْش  7
 2 4 أڃن حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش  8
 2 1 حٿٸخنٌڅ حٿيحهڀِ ٿڀڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش  9
 2 2 ا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن 01
 2 2 ٫ڀڂ حٿنٴْ ًأٓخٿْذ ڃ٬خڃڀش حٿڄلزٌْٓن 11
 2 1 كٸٌٵ حٗنٔخڅ ًحٿڄٌح٣ن 21
 1 1 حٙطٜخٽ 31
 1 1 أهٚٷْخص حٿڄينش  41
 1 2 طن٨ْڂ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش ًَْٓىخ  51
 2 1 حٗىڃخڅ ٫ڀَ حٿڄويٍحص 61
 2 1 حٿظلََّ حٗىحٍُ ًحٿڄنيـْش 71
 1 2 حٗ٫ٚځ حٓٿِ  81
 2 1 حٿٸْخىس 91
 1 1  )حٿٴَنْٔش  (ٿٰش أؿنزْش  02
 1 1  )حٙنـڀِّْش  (حٿڀٰش أؿنزْش  12
 ــــــ 43 
  )شٙو ٚٔظف  (ثؤبِظ اٌزىٛ٠ٓ شجٗ هَىوٞ  / 2
 اٌّوبًِ اٌؾغُ اٌَبهٟ الأٍجٛهٟ اٌٛؽلاد اٌولُ
  8 حٕٓڀلش  1
 
 1
 8 حٿن٨خځ حٿڄن٨ڂ  2
 8 حٿظَرْش حٿزينْش ًٍّخٟش حٿيٳخ٩ ٫ن حٿنٴْ  3
 4 حٗنٸخً  4
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 )أهثوخ أشٙو (ثؤبِظ اٌزوثض اٌزـج١مٟ / 3
أٗيَ رڄوظڀٲ ڃٜخٿق  )4(  ّـَُ ٍٷزخء ا٫خىس حٿظَرْش طَرٜخ ط٤زْٸْخ ڃيطو أٍر٬ش 
حٿڄئٓٔخص ٫ني نيخّش حٿظَرٚ حٿظ٤زْٸِ رب٫يحى طٸََّ ّظ٠ڄن طن٨ْڂ َْٓ ًأڃن حٿڄئٓٔخص 
 .حٿ٬ٸخرْش حٿظټٴپ رخٿڄلزٌْٓن ًٻٌح رَنخڃؾ ا٫خىس حٗىڃخؽ
 ثؤبِظ اٌزىٛ٠ٓ اٌّزقظض ٌلاٌزؾبق ثورجخ هْٛ اهبكح اٌزوث١خ
   )أهثوخ أشٙو (ثؤبِظ اٌزىٛ٠ٓ إٌلوٞ / 1
 اٌّوبًِ اٌؾغُ اٌَبهٟ الأٍجٛهٟ اٌٛؽلاد اٌولُ
 2 2 ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌّ  1
 1 2 ٷخنٌڅ حٿ٬ٸٌرخص  2
 2 2 ٷخنٌڅ حٗؿَحءحص حٿـِثْش 3
حٿٸخنٌڅ حٕٓخِٓ حٿڄ٤زٶ ٫ڀَ حٿڄٌ٧ٴْن حٿڄنظڄْن ٿٖٓٚٹ حٿوخٛش ربىحٍس  4
 حٿٔـٌڅ 
 1 1
 1 2 طن٨ْڂ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش ًَْٓىخ  5
 2 2 حٕڃن حٿيّنخڃِ ٳِ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش  6
 1 1 طٸنْخص حٿظيهپ  7
 2 2 حٿن٨خځ حٿيحهڀِ ٿڀڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش  8
 2 2 حٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش ٿلٸٌٵ حٿڄلزٌْٓن  9
 1 2 طَْْٔ حٿظٌطَ  01
 1 1 حٿڄٚك٨ش  11
  1 1 طڀٸْن حٗ٫ٚځ حٓٿِ  21
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  )شٙواْ (ثؤبِظ اٌزوثض اٌزـج١مٟ / 2
  ّـَُ أ٫ٌحڅ ا٫خىس حٿظَرْش طَرٜخ ط٤زْٸْخ ڃيطو ٗيَحڅ رڄوظڀٲ ڃٜخٿق حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش 
 .ًّڀِڃٌڅ ٫ني نيخّظو رب٫يحى طٸََّ نيخّش حٿظَرٚ 
 ثؤبِظ اٌزىٛ٠ٓ اٌّزقظض ٌلاٌزؾبق ثورجخ هل١ت اهبكح اٌزوث١خ
   )أهثوخ أشٙو (ثؤبِظ اٌزىٛ٠ٓ إٌلوٞ / 1
 اٌّوبًِ اٌؾغُ اٌَبهٟ الأٍجٛهٟ اٌٛؽلاد اٌولُ
 1 1 ٫ڀڂ حٗؿَحځ ً٫ڀڂ حٿ٬ٸخد  1
حٿٸخنٌڅ حٕٓخِٓ حٿڄ٤زٶ ٫ڀَ حٿڄٌ٧ٴْن حٿڄنظڄْن ٿٖٓٚٹ حٿوخٛش ربىحٍس  2
 حٿٔـٌڅ
 1 1
 2 2 حٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش ٿلٸٌٵ حٿڄلزٌْٓن  3
 2 2 أٓخٿْذ ڃ٬خڃڀش حٿٴجخص حٿ٠٬ْٴش ًحٿوخٛش رخٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش  4
 1 1 أهٚٷْخص حٿڄينش  5
 1 2 طَْْٔ حٿظٌطَ  6
 2 2 طَْْٔ حُٕڃخص  7
 2 4 طٸنْخص حٿظيهپ  8
 1 2 حٿن٘خ٣خص حٿظَٳْيْش ٳِ حٿٌٓ٢ حٿ٬ٸخرِ  9
 1 1 حٿٸْخىس 01
  1 1 حٿڄٚك٨ش  11
  1 1 حٗ٫ٚځ حٓٿِ  21
 1 1  )حٿٴَنْٔش  (ٿٰش أؿنزْش  31
 ــــــ 02 اٌّغّٛم
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  )شٙواْ (ثؤبِظ اٌزوثض اٌزـج١مٟ / 2
  ّـَُ ٍٷزخء ا٫خىس حٿظَرْش طَرٜخ ط٤زْٸْخ ڃيطو ٗيَحڅ رڄوظڀٲ ڃٜخٿق حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش 
 .ًّڀِڃٌڅ ٫ني نيخّظو رب٫يحى طٸََّ نيخّش حٿظَرٚ 
 ثؤبِظ اٌزىٛ٠ٓ اٌزىّ١ٍٟ لجً اٌزول١خ ٌورجخ َِبهل أٚي لإهبكح اٌزوث١خ
   )ٍزخ أشٙو (ثؤبِظ اٌزىٛ٠ٓ إٌلوٞ / 1
 اٌّوبًِ اٌؾغُ اٌَبهٟ الأٍجٛهٟ اٌٛؽلاد اٌولُ
 1 2 ڃٴخىْڂ ٷخنٌڅ حٿٌ٧ْٴش حٿ٬ڄٌڃْش ًطَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش  1
 2 2 أٓخٿْذ ڃ٬خڃڀش حٿٴجخص حٿ٠٬ْٴش ًحٿوخٛش رخٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش  2
 2 2 ڃٴخىْڂ حٿظَْْٔ حٿڄخٿِ ًحٿڄلخٓزِ ٿڀڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش  3
 2 2 ڃٴخىْڂ ٳِ طَْْٔ ٻظخرش حٿ٠ز٢ حٿٸ٠خثْش 4
 1 1 ڃٴخىْڂ ٳِ طَْْٔ ٻظخرش حٿ٠ز٢ حٿڄلخٓزش  5
 1 1 أهٚٷْخص حٿڄينش  6
 1 2 حٿٸٌح٫ي حٿينْخ ٿڄ٬خڃڀش حٿڄلزٌْٓن  7
 2 2 طَْْٔ حُٕڃخص  8
 1 2 طَْْٔ حٿظٌطَ  9
 1 2 حٿن٘خ٣خص حٿظَٳْيْش ٳِ حٿٌٓ٢ حٿ٬ٸخرِ  01
 1 1 حٿڄنخؿڄنض حٿ٬ڄٌڃِ  11
 1 1 حٿٸْخىس 21
 1 1 حٿظلََّ حٗىحٍُ ًحٿڄنيـْش  31
 2 4 ط٤زْٸْش طَْْٔ حٿـڄيٌٍ حٿ٬ٸخرِ  41
 1 1  )حٿٴَنْٔش  (ٿٰش أؿنزْش  51
 ــــــ 02 اٌّغّٛم
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  )صلاصخ أشٙو (ثؤبِظ اٌزوثض اٌزـج١مٟ / 2
أٗيَ رڄوظڀٲ  )3(  ّـَُ حٿڄٔخ٫يًڅ حًٕٿٌڅ ا٫خىس حٿظَرْش طَرٜخ ط٤زْٸْخ ڃيطو ػٚػش 
 .ڃٜخٿق حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ًّڀِڃٌڅ ٫ني نيخّظو رب٫يحى طٸََّ نيخّش حٿظَرٚ 
  8002حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ ٿٔنش 
 
                                              حٿ٬ي حٗؿڄخٿِ 
 حٿڄٌٌٟ٩                                                                                       ڃټخڅ حٿظټٌّن 
                                               ٿڀڄ٘خٍٻْن 
     ڃڀلٸش حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ، 531حٿظ٬َّٲ روٌْٜٛش حٿ٬ڄپ ىحهپ حٿٌٓ٢ حٿ٬ٸخرِ      
 حٿڄْٔڀش
     ڃڀلٸش حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ، 4441حٿظيٍّذ ٫ڀَ حٕٓڀلش حٿنخٍّش                           
 ٷَٜ حٿ٘ٚٿش
               حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ، 76ط٤زْٸْش طَْْٔ حٿـڄيٌٍ حٿ٬ٸخرِ ٿڄٜڀلش ٻظخرش        
 ٌٍٓ حٿِٰٙڅ
حٿ٠ز٢ حٿٸ٠خثْش                                                       ڃڀلٸش حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ، 
 ٷَٜ حٿ٘ٚٿش
                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــ
              حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ، 84ط٤زْٸْش طَْْٔ حٿـڄيٌٍ حٿ٬ٸخرِ ٿڄٜڀلش حٿظټٌّن     
 ٌٍٓ حٿِٰٙڅ
                                                                           ڃڀلٸش حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ، 
 ٷَٜ حٿ٘ٚٿش
                                               ــــــــــــــــــــــــــــــ
 701طَْْٔ ٻظخرش حٿ٠ز٢ حٿڄلخٓزش                             
 601طَْْٔ ڃٜڀلش ا٫خىس حٗىڃخؽ                             
             حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ، 321طَْٔ ڃٜڀلش حٙكظزخّ                                   
 ٌٍٓ حٿِٰٙڅ
 421             طَْْٔ ڃٜڀلش ٻظخرش حٿ٠ز٢ حٿٸ٠خثْش 
    18طَْْٔ ڃٜڀلش حٕڃن                                        
  57طَْْٔ ڃٜڀلش حٗىحٍس حٿ٬خڃش                              
              ڃڀلٸش حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس 845أٓخٿْذ ڃ٬خڃڀش حٿڄلزٌْٓن                               
 حٿٔـٌڅ ، حٿڄْٔڀش
  1ڃيَّّش أڃن حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش                              
      1ڃيَّ ٳَ٫ِ ٿڀظٌ٧ْٲ ًحٿظټٌّن                              
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     1ڃيَّ ٳَ٫ِ ٿڀٌٷخّش ًحٿڄ٬ڀٌڃخص                             
                                          حٿڄڄڀټش 1ڃيَّ ڃئٓٔش ا٫خىس حٿظَرْش حٿزڀْيس                           
 حٿڄظليس حٿزَّ٤خنْخ
   1 ٍثْْ ڃټظذ حٿظټٌّن                                         
 1ڃټٌڅ رخٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٌٍٓ حٿِٰٙڅ                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4                                                                   
ًٍٗش طټٌّنْش كٌٽ حٿظټٌّن حٙٓظَحطْـِ                                                           حٿڄيٍٓش حٿ٬ڀْخ 
 ٿڀٸ٠خء 
        9                                                                   
 4                                                                   
 8                                                                   
 1                                                                   
  2                                                                   
رَنخڃؾ ى٫ڂ اٛٚف حٿ٬يحٿش ٿٚطلخى  (      حٓزخنْخ 1حٙ٣ٚ٩ ٫ڀَ حٿڄن٨ٌڃش حٿ٬ٸخرْش حٙٓزخنْش                 
 )حًٍٕرِ 
      ڃڀلٸش حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ، 05حٕڃن ًطَْْٔ حُٕڃخص                                     
 حٿڄْٔڀش
حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٿڀٜلش حٿ٬ڄٌڃْش رخٿڄَِٓ ،      502حٿٜلش ًحٿٌٷخّش ڃن حًٕرجش                              
 رَؿزٌ٫ََّّؾ 
    حٿڄ٬يي حٿٌ٣نِ ٿظنڄْش ًطَٷْش حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ 644أهٚٷْخص حٿڄينش حٿظټٴپ رخٿڄلزٌْٓن حٿڄزظيثْن         
 رخٿًَّزش 
 ًحٙنظټخّ ً٣َّٸش حٿظټٴپ رخٿڄيڃنْن 
    حٿڄيٍٓش حٿ٬ڀْخ ٿڀڄَٜٳش ٣َّٶ رْنخځ رٌٍُّ٬ش 973حٓظ٬ـخٙص حٗڃَحٝ حٿ٬ٸڀْش                            
 حٿـِحثَ 
    حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ، ٌٍٓ 701أڃن حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ًطَْْٔ حُٕڃخص              
 حٿڄ٬يي حٿٌ٣نِ ٿڀٜلش حٿ٬ڄٌڃْش    001    secnegru sed noitseg te noitnevérP  حٿِٰٙڅ
          eriatned tenibac ua selacidéM
    حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ، ٌٍٓ 721حٿظلټڂ ٳِ حٿظَْْٔ حٕڃؼپ ٿڄٜڀلش حٙكظزخّ         
 حٿِٰٙڅ
     ىحٍ حٗڃخځ حٿڄلڄيّش رخٿـِحثَ 45حٿظٌؿو حٿيّنِ ٿنِٙء حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش                
   ــــــــــــــــــــــــــــ 
    نِٽ حٿـِحثَ  52ڃڀظٸَ كٌٽ كٸٌٵ حٗنٔخڅ                                
     حٿڄڄڀټش حٿزَّ٤خنْش 9ٍكڀش ىٍحٓش اٿَ حٿڄڀټش ٿڄظليس حٿزَّ٤خنْش               
     رڀـْټخ 3ٍكڀش ىٍحٓش ٿزڀـْټخ                                         
     ًٍڃخ حّ٤خٿْخ  6طَرٚ ڃينِ                                                 
    حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ، ٌٍٓ حٿِٰٙڅ821حٿظلټڂ ٳِ حٿظَْْٔ حٕڃؼپ ٿڄٜڀلش حٿڄلخٓزش        
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    ڃڀلٸش حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ، 56أٓخٿْذ ڃ٬خڃڀش حٕكيع                                   
 حٿڄْٔڀش     
     031طلټڂ ٳِ حٿظَْْٔ حٕڃؼپ ٿڄٜڀلش ٻظخرش              
 حٿ٠ز٢ حٿٸ٠خثْش                                                  حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ، ٌٍٓ 
 حٿِٰٙڅ
    45طَْْٔ حٿڄٜخٿق حٿوخٍؿْش                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ڃڀلٸش حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ، حٿڄْٔڀش     502طټٌّن ٳَٵ حٿظيهپ ًحٿظلٌّٚص                     
 4875اٌّغّٛم      
 
            حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ، 131حٗٓ٬خٳخص حًٕٿْش ٗنٸخً ًا٣ٴخء حٿلَّٶ               
 ٌٍٓ حٿِٰٙڅ 
                                                                              ڃڀلٸش حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ، 
 حٿڄْٔڀش     
                             ـــــــــــــــــــــــــــــ 
          حٿڄ٬يي حٿٌ٣نِ ٿڀ٬ڄپ رٔزخٿش ىٍحٍّش 07حٿظَْْٔ حٿڄخٿِ ًحٗىحٍُ                                    
 حٿـِحثَ 
           ڃَٻِ حٿٴنيٷش ًحٿْٔخكش رٌٓ٬خىس 301حٿ٤زن حٿـڄخ٫ِ                                             
          حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ، ٌٍٓ 84ٛٚكْخص  حٿ٠ز٤ْش حٿٸ٠خثْش ًطلََّ حٿڄلخَٟ     
 حٿِٰٙڅ
          حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ، ٌٍٓ 66طَْْٔ ٻظخرش حٿ٠ز٢ حٿٸ٠خثْش                              
 حٿِٰٙڅ 
           حٿڄيٍٓش حٿ٬ڀْخ ٿڀٸ٠خء   45ًٍٗش ٿظٸْڂ طټٌّن ڃيٍحء حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش           
 ًحٿڄټٌنْن حٿٌّن طخر٬ٌح طټٌّنخ رٴَنٔخ 
          حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ٌٍٓ 64ٛٚكْخص حٿ٠ز٤ْش حٿٸ٠خثْش ًطلََّ حٿڄلخَٟ     
 حٿِٰٙڅ 
         حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ٌٍٓ 16ٍإٓخء ڃٜڀلش ٻظخرش حٿ٠ز٢ حٿٸ٠خثْش                  
 حٿِٰٙڅ
         ڃڀلٸش حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ، 45ىًٍس حٿَّخٟش ٳِ ا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ           
 حٿڄْٔڀش   
         ڃڀلٸش حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ، 45ىًٍ ڃيخځ حٿڄَرْن ٳِ ا٫خىس حٗىڃخؽ                     
 حٿڄْٔڀش     
          ڃظلٲ حٿڄـخىي ًّٙش ًحىَحڅ 84حٿٌٍحٗخص حٿظټٌّنْش حٿؼخنْش ٿڀٸخىس حٿټ٘ٴْْن              
 ًٍإٓخء ڃَحٻِ ا٫خىس اىڃخؽ حٕكيع ًحٿ٘زخد 
   1                     
         حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ حٙٓزخنْش 31رَنخڃؾ ى٫ڂ                  "طَرٚ ڃينِ اٿَ حٓزخنْخ 
 "اٛٚف حٿ٬يحٿش ٿٚطلخى حًٍٕرِ 
   2                                                                  
       حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ًا٫خىس 12ًٍٗش طټٌّنْش كٌٽ حٿظو٤ْ٢ حٙٓظَحطْـِ             
 حٗىڃخؽ 
        حٓزخنْخ 42حٿڄ٬خَّْ حٿيًٿْش                  " ًٍٗش طټٌّنْش كٌٽ 
 "روٌٜٙ حٿظټٴپ رخٿڄلزٌْٓن 
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٠ٛػؼ أُ٘ اٌّظبٌؼ اٌزٟ رَٙو ثبٌلهعخ الأٌٚٝ هٍٝ رـج١ك ٘نٖ اٌجواِظ  : 63علٚي هلُ 
 ٚ٠ورجٙب ؽَت الأّ٘١خ 
%  ن اٌفئبد
% 56 401 ڃٜڀلش ا٫خىس حٗىڃخؽ - 1
% 52 04 ڃٜڀلش حٿظٸٌّڂ ًحٿظٌؿْو- 2
% 01 61 ڃٜڀلش حٿٜلش ًحٿڄٔخ٫يس - 3
% 001 061 حٿڄـڄٌ٩ 
 
      ڃن هٚٽ ىٌح حٿـيًٽ نٍَ أڅ أٳَحى حٿ٬ْنش حٿڄزلٌػش ٷي ٷخڃٌح رظَطْذ حٿڄٜخٿق حٿڄظٌحؿيس 
٫ڀَ ڃٔظٌٍ ڃئٓٔش ا٫خىس حٿظَرْش ًحٿظؤىْپ حٿزٌنِ ًحٿظِ طيظڂ رظ٤زْٶ رَحڃؾ ا٫خىس حٗىڃخؽ 
حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن ًٷي طڂ ط٠ْٶ ڃٜڀلش ا٫خىس حٗىڃخؽ ٳِ حٿڄَطزش حًٕٿَ رخٿنٔزش ڃٸيٍس 
 ڃن حٙٓظـخرخص كْغ ط٬ظزَ ىٌه حٿڄٜڀلش ڃلٌٍ حٿ٬ڄڀْش %56 أُ ڃخ ّ٬خىٽ 401رـ 
حٗٛٚكْش ٳيِ طظخر٪ ًطٔيَ ٫ڀَ حٿظ٬ڀْڂ حٿ٬خځ ٿظٔـْٚص حٿٔنٌّش ٿـڄْ٪ حٿڄٔظٌّخص حٿظ٬ڀْڄْش 
حٿظِ طن٨ڂ حٙڃظلخنخص حٿٔنٌّش رخٿظنْٔٶ ڃ٪ ڃَٻِ حٿظ٬ڀْڂ ٫ن ر٬ي طن٨ڂ حٙڃظلخنخص حٿوخٛش رـ 
ؿخڃ٬ش حٿظټٌّن حٿڄظٌحٛپ طن٨ڂ حڃظلخنخص ٗيخىس حٿزټخٿٌٍّخ ًحٿظ٬ڀْڂ حٿڄظٌٓ٢ ڃظخر٬ش حٿڄٔخؿْن 
حٿٌّن حٓظٴخىًح ڃن حٿظټٌّن ٌٓحء حٿظټٌّن حٙٷخڃِ أً ٳِ ا٣خٍ حٿلَّش حٿنٜٴْش ًًٿٺ 
رخٿظٌحٛپ حٿيحثڂ رْن ڃٌ٧ٴِ حٿڄٜڀلش ًڃَحٻِ حٿظټٌّن حٿڄينِ ڃن ڃئ٣َّن ًاىحٍّْن ٻڄخ أڅ 
ىٌه حٿڄٜڀلش طَ٘ٱ ٫ڀَ ٳٌٜٽ ڃلٌ حٕڃْش ًًٿٺ ٳِ ا٣خٍ حٙطٴخٷْش حٿڄزَڃش رْن اىحٍس 
حٿٔـٌڅ ًؿڄ٬ْش حٷَأ ًٻٌٿٺ حٿيٌّحڅ حٿٌ٣نِ ٿڄلٌ حٕڃْش كْغ طظټٴپ حٿـڄ٬ْش رظًِّي 
حٿڄئٓٔش رڄئ٣َّن نٔخء ًٻٌٿٺ ٍؿخٽ ڃن أؿپ ط٬ڀْڂ حٿټزخٍ ٣ز٬خ حٿَحٯزْن ٳِ ًٿٺ ًّظڂ 
 طٔـْڀيڂ رخٿڄٜڀلش ٷزپ ريحّش ٷزپ ريحّش حٿڄٌٓڂ حٿيٍحِٓ ڃن ٻپ ٓنش ٻڄخ طَ٘ٱ أّ٠خ  
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      حٿڄٜڀلش ٫ڀَ حٿٸنخس حٿظڀْٴٌِّنْش ًحًٗح٫ْش حٿڄَٰٜس حٿيحهڀْش ًطزغ ٿڀڄٔخؿْن ٳِ أًٷخص 
ڃليىس ًٻٌٿٺ طنْٔٶ ڃ٪ ڃئ ٣َُ حٿَّخٟش ًڃئ ٣َُ حٿن٘خ٣خص حٿظَٳْيْش اٿَ ًٿٺ 
حَٗٗحٱ ٫ڀَ حٿظټٌّن حٿيّنِ كْغ ّظڂ حٿظنْٔٶ رْن ڃٜڀلش ا٫خىس حٗىڃخؽ ًڃيَّّش حٿ٘ئًڅ 
حٿيّنْش ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿٌّٙش ٳِ ا٣خٍ حٙطٴخٷْش حٿڄزَڃش رْن اىحٍس حٿٔـٌڅ ًًُحٍس حٿ٘ئًڅ 
حٿيّنْش ًحًٕٷخٱ كْغ ّظڂ طًِّي حٿڄئٓٔش رڄَٗيس ىّنْش ٿـنخف حٿنٔخء ًڃَٗي ىّنِ ًڃ٬ڀڂ 
ٷَحڅ ًٻٌٿٺ حَٗٗحٱ ٫ڀَ ڃٔخرٸش طلٴْ٦ حٿٸَحڅ ًحٕكخىّغ ًٻٌٿٺ طًِّي حٿڄئٓٔش 
رخٿڄٜخكٲ حٿَّ٘ٴش ًر٬ٞ حٿټظذ حٿيّنْش ًحٿڄلٚص ًَّ٘ٱ ٫ڀَ حٿڄٜڀلش ٟخر٢ ڃوظٚ 
 .ًڃٔخ٫يُ ا٫خىس حٿظَرْش ًٍٷزخء ا٫خىس حٿظَرْش ًأ٫ٌحڅ ڃئىڀْن ٿَ٘ٗحٱ ٫ڀَ ىٌه حٿڄٜڀلش 
 %52 حٓظـخرش أُ ڃخ ّ٬خىٽ 04    ػڂ طؤطِ ٳِ حٿَطزش حٿؼخنْش ڃٜڀلش حٿظٸٌّڂ ًحٿظٌؿْو رنٔزش 
  5002 / 50/ 12ًٷي ريأص ىٌه حٿڄٜڀلش ڃيْخطيخ رَٰٝ ٛيٍ ٷَحٍ ًُحٍُ ڃئٍم ٳِ 
ّظ٬ڀٶ رظن٨ْڂ ًطَْْٔ حٿڄٜڀلش حٿڄظوٜٜش ًىِ ڃٜڀلش ڃظوٜٜش ٿڀظٸْْڂ ًحٿظٌؿْو 
رخٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ڃيڄيخ ىٍحٓش ٗوْٜش حٿڄلټٌځ ٫ڀْو ًطٸْْڂ حٿو٤َ حٿٌُ ّ٘ټڀو ٫ڀَ 
نٴٔو ً٫ڀَ ٯَْه ڃن حٿڄلزٌْٓن  ًحٿڄٌ٧ٴْن ٫ڀَ حٿڄـظڄ٪ ًط٬ي رَنخڃؾ اٛٚف هخٙ رو 
ٷٜي ا٫خىس اىڃخؿو ٳِ حٿڄـظڄ٪ ًَّ٘ٱ ٫ڀَ اىحٍس ًطَْْٔ حٿڄٜڀلش ڃيَّ حٿڄئٓٔش ًط٠ڂ 
ڃٔظويڃْن ڃوظْٜن ٳِ حٿ٤ذ حٿ٬خځ ًحٿ٤ذ حٿ٬ٸڀِ ً٫ڀڂ حٿنٴْ ًحٿڄٔخ٫يس حٙؿظڄخ٫ْش ًأڃن 
حٿڄئٓٔخص ًٳِ ٓزْپ أىحء ڃيخڃيخ ّڄټنيخ أڅ طٔظَْ٘ أُ ٗوٚ ڃئىپ ٳِ ڃـخٙص طيهڀيخ 
ًطًِى رخٿظـيِْحص حٿوخٛش رخٿيٍحٓش ًحٕرلخع حٿزٌْٿٌؿْش ًحٿنٴٔخنْش ً حٙؿظڄخ٫ْش ًطٸٌځ 
ٌّڃخ ٫ڀَ حٙٻؼَ  )09(ٌّڃخ ٫ڀَ حٕٷپ ً  )06(حٿڄٜڀلش ر٬ڄڀْش حٿظٸْْڂ ًحٿظٌؿْو ٳِ حؿپ 
ّظڀٸَ هٚٿيخ حٿڄلزٌّ حٿڄظخر٬ش ڃن ٣َٱ حٿڄٜڀلش كٜٜخ طلْْٔٔخ ًطٌ٫ْش ٳِ ڃْخىّن 
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ڃؼپ حٗىڃخڅ ٫ڀَ حٿڄويٍحص ًحٿٌٷخّش ڃن حٙنظلخٍ ًطلْٔٔش ٓڀزْخص ًآػخٍ حٿٌٓ٢ حٿ٬ٸخرِ 
حٿڄٰڀٶ ًٻپ رَنخڃؾ آهَ ط٬ظڄي حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ طٌٍٜ 
حٿڄٜڀلش ٫ني طڄخځ حٿ٬ڄڀْش طٸََّح ڃٴٜٚ ّظ٠ڄن أٓخٓخ ىٍؿش حٿو٤ٌٍس ًٛنٲ حٿڄئٓٔش 
حٿ٬ٸخرْش حٿڄنخٓزش ٿيٍؿش ه٤ٌٍطو ًرَنخڃؾ اٛٚكو رخٙ٫ظڄخى ٫ڀَ حٿڄْخىّن حٿظخٿْش حٿ٬ڄپ 
 .حٿظټٌّن حٿڄينِ حٿظَرْش ًحٿظ٬ڀْڂ حٙنلَحٱ حٿـنِٔ ًحٿٌٷخّش ڃن اىڃخڅ حٿڄويٍحص 
 61   ػڂ طڀْيخ ٳِ حٿڄَطزش حٿؼخٿؼش ڃٜڀلش حٿٜلش ًحٿڄٔخ٫يس حٙؿظڄخ٫ْش رنٔزش ڃٸيٍس رـ 
 . ًطټڀٲ ىٌه حٿڄٜڀلش ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔش رڄخ ّؤطِ %01حٓظـخرش أُ ڃخ ّ٬خىٽ 
 طن٨ْڂ حٿظټٴپ حٿٜلِ ًحٿنٴٔخنِ ٿڀڄلزٌْٓن  -
 حٿٔيَ ٫ڀَ طنٴٌْ اؿَحءحص حٿٌٷخّش ڃن حًٕرجش ًحٕڃَحٝ  -
 طن٨ْڂ ًڃَحٷزش ًطٸْْڂ ن٘خ١ حٿڄٌ٧ٴْن حٿظخر٬ْن ٿڀڄٜڀلش  -
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 ٠ٛػؼ ٌٕب ِب اما وبٔذ اٌٍٛبئً اٌّزبؽخ ٌزؾم١ك ٘نٖ الأ٘لاف وبف١خ  : 73علٚي هلُ 
%  ن اٌفئبد
% 52.15 28 ن٬ڂ
% 57.84 87 ٙ
% 001 061 حٿڄـڄٌ٩
 
 %52.15 أُ ڃخ ّ٬خىٽ 28     ڃن هٚٽ ىٌح حٿـيًٽ نٍَ أڅ حٿٴجش حٿظِ أؿخرض رن٬ڂ ڃٸيٍس رـ 
ً كٔذ ڃخ ٫زَص ٫نو ىٌه حٿٴجش ر٬ي ڃٸخرڀظيخ أڅ حٿٌٓخثپ حٿڄظخكش ط٬ظزَ ٻخٳْش نٔزْخ ًطئىُ 
 أُ 87حٿَٰٝ حٿڄ٤ڀٌد ٳِ ٫ڄڀْش حٗٛٚف رڄٸخٍنش رڄخ ٻخنض ٫ڀْو ٳِ حٿٔخرٶ ڃٸخرپ نٔزش 
 أؿخرض رخٿنٴِ ًطٍَ ىٌه حٿٴجش أڅ ٫ڄڀْش حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ طلظخؽ %57.84ڃخ ّ٬خىٽ نٔزش  
اٿَ حٿٌٓخثپ طَرٌّش ًرْيحٯٌؿْش ٻزَْس ًٻٌٿٺ ٫نَٜ رَُ٘ ڃئىپ ًڃظٌٳَ ًڃخ ىٌ ڃٌؿٌى 
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٘ٛ اٌنٞ ٠ٛػؼ أُ٘ اٌٍٛبئً اٌىبف١خ ٌزؾم١ك الأ٘لاف الإطلاؽ١خ هٍٝ  : 83اٌغلٚي هلُ 
 َِزٜٛ ٘نٖ اٌّئٍَخ اٌومبة
%  ن اٌفئبد
 90,6 50 حٿن٨خځ حٓٿِ ٿظَْْٔ حٿـڄيٌٍ حٿ٬ٸخرِ - 1
 78,4 40 حٿزَحڃؾ حٿظڀْٴٌِّنْش ًحًٗح٫ْش ًحٿـَحثي ًحٿڄـٚص -2
 36,41 21 حٿڄلخَٟحص ًحص حٿ٤خر٪ حٿظَرٌُ ًحٿؼٸخٳِ ًحٿيّنِ - 3
 57,9 80 حٿڄ٘خٍٻش ٳِ ا٫يحى حٿڄـٚص حٿڄٔظليػش ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔش - 4
 70,71 41% 39ٍٳ٪ حٙ٫ظڄخىحص حٿڄخٿْش حٿڄَٛي ٿيخ - 5
 92,81 51 طټٴپ حٿيًٿش رڄٜخٍّٲ حٿظٔـْپ ًنٴٸخص حٿيًٍّ - 6
 حطٴخٷْش ڃ٪ ٫يس ًُحٍحص ًٷ٤خ٫خص ڃ٬ْنش رب٫خىس حٗىڃخؽ 71أڃ٠خء - 7
ؿخڃ٬ش حٿظټٌّن حٿڄظٌحٛپ ًُحٍس حٿظَرْش حٿٌ٣نِ ًُحٍس حٿظ٬ڀْڂ ًحٿظټٌّن 





 36,41 21 ڃ٘خٍٻش حٿڄـظڄ٪ حٿڄينِ ٳِ ا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن - 8
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٠ٛػؼ ِب اما وبٔذ ٕ٘بن هوال١ً روزوع رـج١ك ٘نا اٌجؤبِظ الإطلاؽ١خ  : 93علٚي هلُ 
 . اٌّٛعٙخ ٌٍَّبع١ٓ 
%  ن اٌفئبد
% 48.46 701 ن٬ڂ
% 21.33 35 ٙ




 ڃن أٳَحى حٿ٬ْنش حٿڄزلٌػش رؤنو ىنخٹ حٿ٬يّي 701  ڃخ نٚك٨و ڃن هٚٽ ىٌح حٿـيًٽ ىٌ اٷَحٍ 
ڃن حٿ٬َحٷْپ حٿظِ طٌحؿييڂ ٫ني طؤىّش ڃيخڃيڂ ڃنيخ حٿوخٍؿْش ًڃنيخ حٿيحهڀْش ًىٌح ڃخ ّ٬خىٽ 
 أڃخ حٿٴجش حٿظِ ٍأص أنو ٙ ٫َحٷْپ طٌحؿييڂ أً طڄن٬يڂ ڃن طلٸْٶ حٕىيحٱ %48.46نٔزش 
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٠ٛػؼ أُ٘ اٌووال١ً اٌزٟ رزووع رـج١ك ٘نٖ اٌجواِظ الإطلاؽ١خ اٌّٛعٙخ  : 04علٚي هلُ 
 ٌٍَّبع١ٓ  
%  ن اٌفئبد
٣خٷش حٓظْ٬خد حٿڄئٓٔش ٙ طٔظـْذ ٿڀ٬يى حٿڄٌؿٌى ڃڄخ نظؾ - 
٫نو حٙٻظ٨خ٥ ًىٌح ّظ٤ڀذ رٌٽ ڃـيٌىحص أٻؼَ ًطٌٳَْ ًٓخثپ 





٧خىَس حٿ٬ٌىس ٿ٘ؿَحځ كْغ نٔـپ نٔزش ڃَطٴ٬ش ڃن - 
حٿڄلزٌْٓن حٙنظټخْْٓن حٿڄظٌٍ٣ْن ٳِ ٷ٠خّخ حٗؿَحځ حٿزْٔ٢ 





% 78.66 701 حٿڄـڄٌ٩
 
   ڃن هٚٽ حٿـيًٽ حٿڄيًڅ أ٫ٚه نٚك٦ أڅ حٿٴجش حٿظِ أؿخرض رن٬ڂ طٍَ ىنخٹ حٿ٬يّي ڃن 
حٿٜ٬ٌرخص ًحٿ٬َحٷْپ حٿظِ طٌحؿو ڃٌ٧ٴِ ىٌه حٿڄٜڀلش ٿڀٸْخځ ر٬ڄڀيڂ حٗٛٚكِ ٫ڀَ أٻڄپ 
ًؿو ٿټنيڂ ٍٻًِح هٌٜٛخ ٫ڀَ ٧خىَس حٙٻظ٨خ٥ حٿظِ ر٤زْ٬ش حٿلخٽ ٙ طٔڄق ٿيڂ رخٿظلټڂ 
ٳِ حٿَْٔ حٿلٔن ٿڀ٬ڄڀْش حٗىڃخؿْش طـخه حٿڄٔخؿْن ٳټڀڄخ ٻخڅ حٿ٬يى ڃظٌٓ٢ ًڃ٬ٸٌٽ ربڃټخڅ 
حٿن أڃخ رڄخ ّوٚ ...... حٿڄَ٘ٱ حٿْٔ٤َس ٫ڀَ حٿٌٟ٬ْش حٙنيڃخؿْش حٿظ٬ڀْڄْش طټٌّنْش طَٳْيْش 
حٿٜ٬ٌرش حٿؼخنْش ًىِ ٧خىَس حٙنظټخّ أً ڃخ ّ٬َٱ رخٿ٬ٌى حٗؿَحڃِ كْغ حڅ حٿ٬ڄڀْش 
حٿظَرٌّش حٿزْيحٯٌؿْش ًحص حٿييٱ حٗٛٚكِ طظٌٷٲ أكْخنخ ٳِ ًٓ٢ حٿ٤َّٶ ًًٿٺ رڄـَى 
هًَؽ حٿڄٔخؿْن حٿٌّن ّڄخٌٍٓڅ أكي حٕن٘٤ش حٿظَرٌّش ٿټن هًَؿيڂ ٙ ّ٬نِ ڃزخَٗطيڂ 
ٿلْخطيڂ حٙؿظڄخ٫ْش ًحٿ٬خىّش انڄخ نـيىڂ ٷي ٫خىًح ٿ٘ؿَحځ ڃن ؿيّي ًرخٿظخٿِ حٿظ٬َٝ ٿڀ٬ٸٌرش 
حٿٔخٿذ ٿڀلَّش ًأكْخنخ طٔڄق ٿو حٿظيڄش حٿڄٌؿيش ٿڄ٬خًىس حٿظٔـْپ ن٨َح ٿو٤ٌٍطيخ ًرخٿظخٿِ 
 ٳيِ ٫َٷڀش ٻزَْس ٙ طٔڄق ٳِ حٿظٸيځ ىئٙء حٿڄٔخؿْن ٗطڄخځ حٿ٬ڄپ حٿظَرٌُ 
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 .٠ٛػؼ ِب اما وبٔذ ٕ٘بن ؽٍٛي ٠مزوؽٙب اٌّٛكف ٌّٛاعٙخ ٘نٖ اٌووال١ً  : 14علٚي هلُ 
%  ن اٌفئبد
% 73.44 17 ن٬ڂ
% 26.55 98 ٙ
% 99.99 061 حٿڄـڄٌ٩
 
 ڃٌ٧ٲ ڃن حٿٴجش 98     ڃن هٚٽ ىٌح حٿـيًٽ نٍَ أڅ حٿٴجش حٿظِ أؿخرض رنٴِ ڃٸيٍس رـ 
 كْغ نَ حنو ٿْْ ربڃټخنيخ حٷظَحف ؿخىِس ڃن أؿپ %26.55حٿڄزلٌػش أُ ڃخ ّ٬خىٽ نٔزش 
 .طٌٿْپ ىٌه حٿٜ٬ٌرخص ًطـٌُ أٻزَ حٿ٬َحٷْپ ٙڅ حٿٌُحٍس حٿٌْٛش ىِ حٿڄڀِڃش رخٿظيهپ 
 ًىِ ط٬زَ %73.44 أُ ڃخ ّ٬خىٽ نٔزش 17    أڃخ حٿٴجش حٿؼخنْش ًحٿظِ أؿخرض رن٬ڂ ًحٿڄٸيٍس 
٫ن ٍأّيخ حٿوخٙ أّ٠خ ٳٌؿينخىخ ر٬ي حٿڄٸخرڀش طٍَ أنو ٳظق رخد حٿلٌحٍ ڃ٪ حٿڄٔئًٿْن 
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  ٠ٛػؼ أُ٘ الالزواؽبد ٌٙنٖ اٌفئخ 24اٌغلٚي هلُ 
%  ن اٌفئبد
٫ڀَ حٿٌُحٍس حٿٌْٛش حٿظؤٻْي ٫ڀَ ٳظق ڃئٓٔخص ٫ٸخرْش ؿيّي ًطـيِْىخ ڃن - 
 حؿپ حٿٌٷٌٱ ٫ڀَ حٿ٬ڄڀْش حٗٛٚكْش ًنـخكيخ 
            11
 
% 99.51
ٳظق رخد حٿظٌ٧ْٲ ٕٻزَ ٫يى ڃڄټن ڃن هَؿِ حٿـخڃ٬خص ًهخٛش حٿٌّن - 
 ّلڄڀٌڅ ڃٌحؿيش حٿظ٬ڀْڂ ر٘يخىس 
% 20.83 72
% 17.91 41 طؤْْٓ ڃٔخ٫يس حؿظڄخ٫ْش ًڃخٿْش ٿڄن٪ حٿڄلزٌْٓن حٿڄ٬ٌُّن ٫ني حٗٳَحؽ ٫نيڂ - 
% 67.62 91 اكيحع ڃئٓٔش ٫ڄٌڃْش طٸٌځ رظْٰ٘پ حٿْي حٿ٬خڃڀش حٿ٬ٸخرْش -
% 89.99 17 اٌّغّٛم
 
رمزشػ ػٍٝ أٗ ػٍٝ اٌٛصاسح % 99.51ڃن هٚٽ ىٌح حٿـيًٽ نٍَ حىڂ حٙٷظَحكخص ٳنٔزش 
 اٌٛط١خ اٌزؤو١ذ ػٍٝ فزؼ ِئعغبد ػمبث١خ عذ٠ذح 
رمزشػ رؤع١ظ ِغبػذح % 17.91 رمزشػ فزؼ ثبة اٌزٛظ١ف اِب ٔغجخ % 20.83حڃخ نٔزش 
 اعزّبػ١خ ِٚبٌ١خ ٌّغبػذح اٌّغبع١ٓ اٌّفشط ػُٕٙ 
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 6٠ٛػؼ هأٞ اٌّجؾٛص١ٓ فٟ الإطلاؽبد اٌزٟ عبء ثٙب اٌمبْٔٛ اٌّئهؿ فٟ  : 34علٚي هلُ 
 ٚاٌّزؼّٓ لبْٔٛ رٕل١ُ اٌَغْٛ ٚاهبكح الإكِبط الاعزّبهٟ ٌٍّؾجٍٛ١ٓ 5002فجوا٠و 
 . ٚاما ِب وبْ ٠قلَ اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ثبٌمـبم 27 / 20ِمبهٔخ ثب٢ِو 
%  ن اٌفئبد
% 21.86 901 ن٬ڂ
% 78.13 15 ٙ
% 99.99 061 حٿڄـڄٌ٩
 
ڃن هٚٽ ىٌح حٿـيًٽ نٔظټ٘ٲ ڃيٍ أىڄْش ىٌح حٿظَْْٰ حٿٌُ طزنظو ًُحٍس حٿ٬يٽ ٳْڄخ ّوٚ 
 ٳَى حُ ڃخ 901رـ " رن٬ڂ " حٿـخنذ حٿظَّ٘٬ِ حٿوخٙ رخٿٔـٌڅ كْغ أؿخرض حٿٴجش حًٕٿَ 
 ٳيِ طٍَ أڅ ٛيًٍ حٿٸخنٌڅ حٿـيّي ٿڀٔـٌڅ ط٠ڄن طيحرَْ ؿيّيس %21.86ّ٬خىٽ نٔزش 
ًٓ٬ض آٳخٵ أ٫خىس حٗىڃخؽ حٿڄلزٌْٓن ٻڄخ حٓظ٤خ٩ أڅ رٌُحڅ رْن ڃخ طڄڀْو حٿٸٌح٫ي ًحٿڄزخىة 
حٿيًٿْش ٳِ ڃـخٽ ڃ٬خڃڀش حٿڄٔخؿْن ًڃخ طٴَٟو ڃظ٤ڀزخص حٿٌحٷ٪ ڃن آٿْخص ٿظنٴٌْ رَحڃؾ 
حٗٛٚف ًحىڂ ڃخ ؿخء رو ىٌح حٿٸخنٌڅ كٔزڄخ طَحه ىٌه حٿٴجش ٳِ ڃـخٽ طي٫ْڂ ٳَٙ حٗىڃخؽ 
 : ىِ ڃخ ّڀِ 
  طي٫ْڂ  كٸٌٵ حٿڄٔخؿْن ٳِ ڃـخٽ ٙطٜخٽ رخٿ٬خٿڂ حٿوخٍؿِ ًحٙٓظٴخىس ڃن رَحڃؾ حٗىڃخؽ  
اكيحع ٿـنش ًُحٍّش ڃ٘ظَٻش ٿظنْٔٶ ن٘خ٣خص ا٫خىس حٿظَرْش حٿڄلزٌْٓن ًا٫خىس اىڃخؿيڂ  
 ٷ٤خ٫خ ًُحٍّخ رخٟٗخٳش اٿَ ىْجخص أهٍَ ىيٳيخ طن٨ْڂ ًطنْٔٶ 12حؿظڄخ٫ْخ ط٠ڂ 
 .ڃـيٌىحص ڃوظڀٴش حٿٸ٤خ٫خص ًحص حٿ٬ٚٷش رخٿزَنخڃؾ حٿظؤىْڀْش ٿٴخثيس حٿٔـنخء 
 اكيحع ٿـنش طټْٲ حٿ٬ٸٌرخص ٿيٍ ًَُّ حٿ٬يٽ  
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ان٘خء ٿـنش ط٤زْٶ حٿ٬ٸٌرخص رټپ ڃئٓٔش ٫ٸخرْش ّظَأٓيخ ٷخِٟ ط٤زْٶ حٿ٬ٸٌرخص طظٌٿَ  
 . ڃظخر٬ش ط٤زْٶ رَحڃؾ ا٫خىس حٿظَرْش ًطٴ٬ْپ آٿْخطيخ 
ان٘خء ٿـنش ا٫خىس حٿظَرْش ٿيٍ ٻپ ڃَٻِ ٗ٫خىس حٿظَرْش ًاىڃخؽ حٕكيحع ّظَأٓيخ ٷ٠ِ  
حٕكيحع ًحىڂ ڃخ طٸٌځ رو ىٌ ح٫ظيحى رَحڃؾ ٓنٌّش ٿڄلٌ حٕڃْش ًحٿظټٌّن ًحٿظ٬ڀْڂ ٿٴخثيس ٳجش 
 .حٙكيحع حٿڄلزٌْٓن 
طٌْٓ٪ ًطي٫ْڂ ٛٚكْخص ٷخِٟ ط٤زْٶ حٿ٬ٸٌرخص ًؿ٬ڀو ّظڄظ٪ رٔڀ٤ش طٸََّّش ٳِ ڃـخٙص  
 .حٗٳَحؽ حٿڄًَ٘١ ًحٿلَّش حٿنٜٴْش ًحٿظٌٷْٲ حٿڄئٷض ٿڀ٬ٸٌرش ًحٿٌٟ٪ ٳِ حٿزْجش حٿڄٴظٌكش 
طي٫ْڂ ٛڀش حٿڄلزٌّ رخٿ٬خٿڂ حٿوخٍؿِ ٫ن ٣َّٶ طٌْٓ٪ ڃـخٽ حٿِّخٍحص ًحٓظويحځ حٿٌٓخثپ  
 .حٿليّؼش ٿٚطٜخٽ ٻخٿيخطٲ 
ان٘خء ڃٜخٿق هخٍؿْش طخر٬ش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ طټڀٲ رخٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿڄٜخٿق حٿڄوظٜش ٿڀيًٿش  
 .ًحٿـڄخ٫خص حٿڄلڀْش رظ٤زْٶ رَحڃؾ أ٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن حٿڄٴَؽ ٫نيڂ 
 .طؤْْٓ ڃٔخ٫يس حؿظڄخ٫ْش ًڃخٿْش طڄنق ٿڀڄلزٌّ حٿڄ٬ٌُّن ٫ني حٗٳَحؽ ٫نيڂ  
 .اكيحع ڃئٓٔش ٫ڄٌڃْش طٸٌځ رظْٰ٘پ حٿْي حٿ٬خڃڀش حٿ٬ٸخرْش  
حٿظَهْٚ ٿڀزخكؼْن ًحٿـڄ٬ْخص ًحٿنخ٧ڄخص حٿلټٌڃْش ًٯَْ حٿلټٌڃْش ًحص حٿ٤خر٪ حٗنٔخنِ  
 .ًحٿوَُْ رِّخٍس حٿٔـٌڅ ًڃٔخ٫يس حٿڄٔخؿْن
 5002 اٿَ 2002أڃخ ٳِ حٿـخنذ حٿوخٙ رخٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ٳٸي ٗييص حٿٴظَس حٿڄڄظيس ڃن 
 ڃٌ٧ٴخ ؿيّيح ّڄؼڀٌڅ ڃوظڀٲ حٕٓٚٹ حٿ٬خڃڀش ربىحٍس حٿٔـٌڅ ڃن ڃٌ٧ٴِ ا٫خىس 9564حٿظلخٵ 
حٿظَرْش حٿٔڀٺ حٿ٤زِ ًحٿ٘زو حٿ٤زِ حٿڄٔخ٫يحص حٙؿظڄخ٫ْش ًٓڀٺ حٿڄَرْن ًحٿظ٬ڀْڂ ًحٿظټٌّن 
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ًرڀٮ ٫يى حٿڄٌ٧ٴْن حٿٌّن حٓظٴخىً ڃن رَحڃؾ حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ ًطلْٔن حٿڄٔظٌٍ طـيّي 
  .9175 ڃخ ّنخىِ 5002 اٿَ ٯخّش حٿؼٚػِ حٿؼخٿغ ڃن ٓنش 3002حٿڄ٬ڀٌڃخص ڃن ٓنش 
  ًط٬ڄي ْٓخٓش حٿظٌ٧ْٲ حٿڄٔظٸزڀْش ٿڀٸ٤خ٩ ٫ڀَ ا٫٤خء حًٕٿٌّش ٿظٌ٧ْٲ حٿڄٔظويڃْن 
حٙؿظڄخ٫ْْن ڃن نٴٔخنْْن ًڃَرْْن ًأٓخطٌس ٳِ حٿظ٬ڀْڂ ًحٿظټٌّن ًڃن٘٤ْن ٳِ حٿظَرْش حٿزينْش 
 .رَٰٝ ٟڄخڅ ط٤زْٶ ٳ٬خٽ ٿڀزَحڃؾ حٿظَرٌّش ًحٿظټٌّنْش ىحهپ حٿٔـٌڅ 
 ڃٔظويڃخ ڃن حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ ٳِ ٫يس 40543 حٓظٴخى 1102 اٿَ ٓنش 5002  ًڃن ٓنش 
 .ىًٍحص ڃٌُ٫ْن كٔذ حٕٓٚٹ
 ڃزلٌع أُ ڃخ ّ٬خىٽ 15   أڃخ ٳْڄخ ّوٚ حٿٴجش حٿؼخنْش ًحٿظِ أؿخرض رخٿنٴِ ًحٿڄٸيٍس رـ 
 حٿڄئٍم ٳِ         40 / 50 ٳيِ طٍَ أڅ حٗٛٚكخص حٿظِ ؿخء ريخ حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ %78.13
 ٷي أىظڂ أٻؼَ رب٫خىس اىڃخؽ حٿڄٔخؿْن ًحىظڂ رخٿڄٌ٧ٲ ٿټن ٿْْ رٜٴش ٻخٳْش 5002 ٳزَحَّ 60
رخ٫ظزخٍ أڅ حٿڄٌ٧ٲ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ىٌ حٿ٬ٜخ حٿظِ طٸٌځ ٫ڀَ ط٤زْٶ ًطنٴٌْ ىٌه 
حٗٛٚكخص ٫ڀَ أٍٝ حٿٌحٷ٪ ًط٤ڀذ ىٌه حٿٴجش ڃن حٿيْجش حٿٌْٛش رخٿٌٷٌٱ ٫ڀَ حكظْخؿخص 
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 : ث١بٔبد فبطخ ثبٌفوػ١خ اٌغيئ١خ اٌضبٌضخ اٌمبئٍخ : هاثوب 
 ٳزَحَّ 6 ىـ حٿڄٌحٳٶ ٿـ 5241 ًُ حٿلـش ٫خځ 72 حٿڄئٍم ٳِ 40 / 50   اڅ حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ 
 حٿڄظ٠ڄن ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن ٷي ًٟق 5002
  .2102 / 1102 ًأػَص ٳِ ڃٌٓڂ 5002ْٓخٓش حٛٚكظو ًاىڃخؿْش ٛخٍڃش ريأص ٓنش 
  :44اٌغلٚي هلُ 
  ٠ٛػؼ ٘نا اٌغلٚي اٍزغبثبد اٌّؾجٍٛ١ٓ ؽٛي ِب اما وبٔذ ٘نٖ اٌو١ٕخ لل اؿٍوذ هٍٝ 
  40 / 50اٌمبْٔٛ 
%  ن اٌفئبد
% 001 061 ن٬ڂ
%  0 0 ٙ
%  001 061 حٿڄـڄٌ٩
 
 / 50ڃن هٚٽ حٿـيًٽ حٿڄيًڅ أ٫ٚه نٍَ أڅ أٳَحى حٿ٬ْنش حٿڄزلٌػش ٻڀيڂ ح٣ڀ٬ٌح ٫ڀَ حٿٸخنٌڅ 
 ًّ٬ٌى ًٿٺ ٯخٿَ أڅ %001 أُ ڃخ ّ٬خىٽ نٔزش 061 كْغ ٻخڅ ٫يى حٿڄٔخؿْن رن٬ڂ 40
حٙ٣ٚ٩ حٿٸخنٌڅ حٿـيّي ڃن حًٕٿٌّخص ٳِ حٿ٬ڄپ ، ٳيٌ ٫زخٍس ٫ن ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿٸٌحنْن حٿظِ 
 .طلټڂ حٿٌ٧ْٴش ٳِ كي ًحطيخ ًحٙ٣ٚ٩ ٫ڀْيخ ًحؿذ ً ًٍَُٟ ڃن حؿپ حٿ٬ڄپ ًٳٸخ ٿو 
 ًحٿٸخنٌڅ 27 / 20    أڃخ ٳْڄخ ّوٚ حٿٔئحٽ حٿڄ٤ًَف ىپ ىنخٹ ٳَٵ رْن حٿٸخنٌڅ حٿٔخرٶ 
 54 ٳټخنض حٙٓظـخرخص حٿظخٿْش ٳِ حٿـيًٽ حٿظخٿِ ٍٷڂ 50 / 40حٿـيّي 
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  : 54علٚي هلُ 
%  ن اٌفئبد
% 001 061 ن٬ڂ
%  0 0 ٙ
%  001 061 حٿڄـڄٌ٩
 
 ٙ %001 أُ ڃخ ّ٬خىٽ نٔزش 061    ًٷي ٻخڅ طزََّ ىٌه حٿٴجش حٿظِ أؿخرض رن٬ڂ ًحٿڄٸيٍس رـ 
 حٓظوڀٌٜح ٣ز٬خ 50 / 40طيڂ ح٫ظزًَىخ اؿخرخص ريّيْش ٕنيڂ ر٬ي ح٣ٚ٫يڂ ٫ڀَ حٿٸخنٌڅ 
حٿٴًَٵ حٿ٘خٓ٬ش رْنيڄخ ًكٔذ ٍأّيڂ أنو ػڂ طـْٔي ىٌح حٿٸخنٌڅ رخٙ٫ظڄخى ٫ڀَ ڃزخىة ًٷٌح٫ي 
ٷخثڄش ٫ڀَ ٳټَس حٿيٳخ٩ حٙؿظڄخ٫ِ كْغ ؿ٬پ ىٌح حٿٸخنٌڅ ط٤زْٶ حٿ٬ٸٌرش حٿٔخٿزش ٿڀلَّش 
طَطټِ ٫ڀَ ڃزيأ طٴَّي حٿ٬ٸٌرش حٿٌُ ّ٬ظزَ ڃن حٿڄزخىة حٕٓخْٓش حٿظِ ّنخىُ ريخ ٫ڀڂ حٿ٬ٸخد 
حٿليّغ ًحٿٌُ ّظڄؼپ ٳِ ڃ٬خڃڀش حٿڄلزٌّ ًٳٸخ ٿٌٟ٬ْش حٿـِثْش ًكخٿظو حٿزينْش ًحٿ٬ٸڀْش 
ًرٜٴش ٫خڃش رخٿن٨َ اٿَ ٧ًَٳو حٿ٘وْٜش ًىٌح ٳِ ٧پ حكظَحځ كٸٌٷو ًطڄټْنو ڃنيخ ٳِ 
حٿليًى حٿ٠ًٍَّش ٿظلٸْٶ ا٫خىس طَرْش ًا٫خىس اىڃخؿو حٙؿظڄخ٫ِ ًٳٸخ ٿڄخ ؿخء رو ىٌح حٿٸخنٌڅ 
 ّييٱ ىٌح حٿٸخنٌڅ حٿَ طټَّْ ڃزخىة «، كْغ طنٚ حٿڄخىس حًٕٿَ ڃن ىٌح حٿٸخنٌڅ ٫ڀَ أنو 
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  : 64اٌغلٚي هلُ 
  ٌّٟق حٓظـخرخص حٿڄلزٌْٓن كٌٽ اًح ڃخ ٻخنض ىنخٹ نظخثؾ ڃڀڄٌٓش ٳِ حٿڄئٓٔش كٸٸظيخ ىٌه 
 .حٗٛٚكخص 
%  ن اٌفئبد
%  59 251 ن٬ڂ
%   50 80 ٙ
%  001 061 حٿڄـڄٌ٩
 
  كٔذ أٯڀزْش أٳَحى حٿ٬ْنش أڅ ىنخٹ حٿ٬يّي ڃن حٙن٬ټخٓخص ًحٓػخٍ حّٙـخرْش طـٔيص ٳِ 
أٍٝ حٿٌحٷ٪ رڄئٓٔش ا٫خىس حٿظؤىْپ حٿزٌنِ ٫نخرش ًأىڂ ىٌه حٿنظخثؾ ْٓظڂ طٌْٟليخ ٳِ حٿـيًٽ 
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  : 74اٌغلٚي هلُ 
  50 / 40          ٠ٛػؼ إٌزبئظ اٌٍٍّّٛخ إٌّجضمخ هٓ اٌمبْٔٛ 
%  ن أُ٘ إٌزبئظ 
   )ڃظخر٬ش أٯڀزْش حٿڄٔخؿْن ٿڀظ٬ڀڂ  (حٿظ٬ڀْڂ  -1
   ڃ٘خٍٻش أٯڀزْش حٿڄٔخؿْن ٳِ حٿظټٌّن حٿڄينِ  -2
   حٿنـخكخص حٿڄلٸٸش ٳِ ٗيخىحص حٿزټخٿٌٍّخ  -3
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  : 84اٌغلٚي هلُ  
      ٠ٛػؼ اٍزغبثبد اٌّؾجٍٛ١ٓ ؽٛي ِب اما وبْ اٌّٛكف فٟ ٘نٖ اٌّئٍَخ ٘ٛ أٚي ِٓ 
 .  ٠َٙو هٍٝ رـج١ك اٌجواِظ الإطلاؽ١خ 
%  ن اٌفئبد
%  21.39 941 ن٬ڂ
%   78.6 11 ٙ
%   99.99 061 حٿڄـڄٌ٩
 
 أُ 941     ڃخ نٚك٨و ڃن هٚٽ ىٌح حٿـيًٽ أڅ أٳَحى حٿ٬ْنش حٿٌّن أؿخرٌح رن٬ڂ ٻخڅ ٫يىىڂ 
  ًىِ نٔزش ؿي ڃ٬ظزَس كْغ طٍَ ىٌه حٿٴجش نٴٔيخ ىِ كـَ % 21.39ڃخ ّ٬خىٽ نٔزش 
حٿِحًّش ٳِ حٿ٬ڄڀْش حٗٛٚكْش ًأنيخ ىِ حٿڄٔئًٿش ٫ن ٣َّٸش ڃزخَٗس أً ٯَْ ڃزخَٗس 
ًهخٛش ر٬ي ڃ٘خٍٻظيخ ٳِ حٿيًٍحص حٿظټٌّنْش ڃن حؿپ طلْٔن أىحثيخ ًٻپ ًٿٺ ڃن أؿپ حٿٔيَ 
 .٫ڀَ ط٤زْٶ ىٌه حٿزَحڃؾ حٿظَرٌّش ًحٿظؤىْڀْش 
  ًر٬ي ڃٸخرڀظنخ %  78.6 أُ ڃخ ّ٬خىٽ 11  أڃخ حٿٴجش حٿؼخنْش ًحٿظِ أؿخرض رخٿنٴِ ًحٿڄٸيٍس رـ 
ٿيٌه حٿٴجش ًحٿظِ ٣ز٬خ ط٬زَ ٫ن ٍأّيخ حٿوخٙ طٍَ أنيخ ڃيڄ٘ش ًىِ ط٬خنِ ڃ٘خٻپ ٗوْٜش 
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  : 94اٌغلٚي هلُ 
 .         ٠ٛػؼ ٘نا اٌغلٚي اٍزغبثبد اٌّجؾٛص١ٓ ؽٛي ِب اما وبٔذ ٘نٖ إٌّٙخ طوجخ
%  ن اٌفئبد
%  57.87 621 ن٬ڂ
%   52.12 43 ٙ
%  001 061 حٿڄـڄٌ٩
 
 ٷي أؿخرض رن٬ڂ %57.87 أُ ڃخ ّ٬خىٽ 621  ڃخ نٚك٨و ڃن هٚٽ ىٌح حٿـيًٽ أڅ حٿنٔزش 
 ًٷي ٍأص حٿٴجش حًٕٿَ أنيخ طٌؿو حٿ٬يّي %52.12 حٓظـخرش رٚ أُ ڃخ ّ٬خىٽ نٔزش 43ڃٸخرپ 
ڃن حٿٜ٬ٌرخص ٫ني ٓيَىخ ٫ڀَ ط٤زْٶ حٿزَحڃؾ حٗٛٚكْش ًحٿظؤىڀْش ًهخٛش ٫ني ط٬خڃڀيخ ڃ٪ 
حٿٴجخص حٿو٤َْس ڃن حٿڄٔخؿْن ًىِ ڃن حٿٴجخص حٿڄظڄَىس ًحٿڄ٘خٯزش ًطلظخؽ حٿټؼَْ ڃن 
حٿَٜحڃش ٟٲ اٿَ ًٿٺ حٿ٬يى حٿټزَْ ڃن حٿڄٔخؿْن حٿٌّن طظخر٬ٌح حٿظ٬ڀْڂ ٳِ ؿڄْ٪ حٿڄٔظٌّخص 
ًٻٌٿٺ أًٿجٺ حٿٌّن ّظخر٬ٌڅ رَحڃؾ حٿظټٌّن حٙٷخڃِ ًٻپ ىٌح ّلظخؽ اٿَ ٫يى ڃ٬ظزَ ڃن 
 .حٿڄٌ٧ٴْن حٿڄئىڀْن ًىٌح  ڃخ ّظ٬ٌٍ أكْخنخ ًؿٌى ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔش 
     أڃخ حٿٴجش حٿظِ أؿخرض رخٿنٴِ ٳيِ طٍَ حن٬يحځ ًؿٌى ٛ٬ٌرخص ط٬ظَٟيڂ أػنخء طؤىّش حٿ٬ڄڀْش 
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  : 05علٚي هلُ 
      ٠ٛػؼ ٘نا اٌغلٚي اٍزغبثبد اٌّؾجٍٛ١ٓ ؽٛي ٍجت ٚعٛك ٘نٖ اٌظوٛثبد ٚ٘نٖ 
 اٌووال١ً 
%  ن اٌفئبد
%  56 401 ڃن حٿٜ٬ذ أڅ ّـ٬پ ڃن حٿٴَى ڃنلَٱ ٗوٜخ ٛخٿلخ  -1
%   21.3 5 ْٓخٓش ا٫خىس حٗىڃخؽ ٯَْ ٷخرڀش ٿڀظ٤زْٶ   -2
%  52.6 01 حٓٿْخص حٿـيّيس ىِ حٿٔزذ   -3
%  57.3 60  )ٟ٬ٲ ٳِ حٿظټٌّن  (حٿڄٌ٧ٲ حٿَْٰ ڃئىپ  -4
%  78.12 53 ٌٰٟ١ حٿ٬ڄپ حٿٌْڃْش   -5
%   99.99 061 حٿڄـڄٌ٩
 
رشٜ اْ عجت ٚعٛد ٘زٖ اٌظؼٛثبد ٘ٛ أٗ ِٓ % 56نٚك٦ ڃن هٚٽ ىٌح حٿـيًٽ حڅ نٔزش 
رشٜ اْ ع١بعخ % 21.3اٌظؼت اْ ٔغؼً ِٓ اٌفشد إٌّؾشف شخظب طبٌؾب اِب ٔغجخ 
 اػبدح الإدِبط غ١ش لبثٍخ ٌٍزـج١ك  
رشٜ أٙبٌّٛظف % 57.3رشٜ اْ ا٢ٌ١بد اٌغذ٠ذح ٟ٘ اٌغجت اِب ٔغجخ % 52.6اِب ٔغجخ 
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 : ٔزبئظ اٌلهاٍخ 
إٌز١غخ  اٌقبطخ ثبٌفوػ١خ اٌّزوٍمخ ثلٚه اٌزىٛ٠ٓ اٌَّزّو فٟ رؾَ١ٓ الأكاء : أٚلا 
 : اٌٛك١فٟ 
طؤٻي ٿنخ  )٫نخرش  (   ڃن هٚٽ حٿيٍحٓش حٿڄْيحنْش حٿظِ أؿَّض حٿڄئٓٔش ا٫خىس حٿظؤىْپ حٿزٌنِ 
أڅ نٌ٫ْش حٕىحء ٿيٍ حٗٳَحى حٿ٬خڃڀْن ڃَطز٤ش حٍطزخ١ طٴخ٫ڀِ ًػْٸخ رنٌ٫ْش حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ 
حٿٌُ طڀٸٌه ٳټڄخ ٻخڅ حٿظٌّن ىٷْٶ ًڃٌؿو ًّٔظـْذ ٙكظْخؿخص حٿٌ٧ْٴش ًحٿڄٌ٧ٲ ڃ٬خ ٻڀڄخ 
 .أىٍ ًٿٺ اٿَ ٍٳ٪ ًُّخىس ڃيخٍس حٿڄٌ٧ٲ ًڃن ػڂ طِىحى ٳ٬خٿْظو ٳِ حٿن٘خ١ حٿڄْيحنِ 
  ٻڄخ ػزض أّ٠خ ڃن هٚٽ ىٌه حٿيٍحٓش حٿڄْيحنْش ڃيٍ حىظڄخځ اىحٍس حٿٔـٌڅ رخٿظټٌّن ٻ٬ڄڀْش 
رَنخڃؾ  (ًٍَّٟش ًأٓخْٓش ٙ ّڄټن حٙٓظٰنخء ٫نيخ ڃن أؿپ ُّخىس ٻٴخءس حٿڄٌ٧ٲ ًڃيخٍطو 
كْغ أننخ نـيىخ  ) 5102 / 7002رَنخڃؾ حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ  ( ) 7002حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ ٿٔنش 
ًىٌح ڃخ ّئٻيه  )حٿظټٌّن حٿٸخ٫يُ  (طټٌڅ ڃٌحٍىىخ حٿزَّ٘ش ٷزپ حٿظلخٷيڂ ٿڄنخٛذ حٿ٬ڄپ 
 ڃن حٿ٬ْنش حٗؿڄخٿْش رلْغ حڅ حٙٿظلخٵ ريٌح حٿٸ٤خ٩ ّٴَٝ اؿَحء ڃٔخرٸش ًڃن هٚٿيخ %86
ٟخر٢  (طظڂ ٫ڄڀْش حنظٸخء حٿنخؿلْن ًًٿٺ رؤكي حٿڄيحٍّ حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ كٔذ حٿَطذ 
 ) ڃڀلٸش حٿڄْٔڀش ←ا٫خىس حٿظَرْش 
  .) ڃيٍٓش ٌٍٓ حٿِٰٙڅ ←ڃٔخ٫يُ ا٫خىس حٿظَرْش ( - أ
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  .)  ڃڀلٸش ٷَٜ حٿ٘ٚٿش ←أ٫ٌحڅ حٿلَحٓش   ( - د
ًڃن ػڂ ّ٬٤ٌنيڂ ڃيڀش ، ّزي٫ٌڅ ر٬يىخ ٻڄظ٬خٷيّن ڃ٪ ىٌه حٗىحٍس ًطوٜٚ ٿيڂ هٚٽ ىٌه 
 أٗيَ ّوٚ 90 ٗيَح ٳْڄخ ّوٚ أ٫ٌحڅ ا٫خىس حٿظَرْش ًرـ 21حٿٴظَس حٿظټٌّنْش ًحٿڄٸيٍس 
حٿ٠زخ١ ًٟخر٢ حٿٜٲ أڃخ ٳْڄخ ّوٚ حٕٓٚٹ حٿڄ٘ظَٻش ٳيڂ ٙ ّٔظٴْيًڅ ڃن حٿظټٌّن 
حٿٸخ٫يُ رخ٫ظزخٍىڂ ڃئىڀْن ر٘يخىس ڃظوٜٜش ًانڄخ ّٔظٴْيًڅ ڃن حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ حٿڄزَڃؾ 
حٿ٤زْذ حٿ٬خځ ، ؿَحف حٕٓنخڅ ، أٿڄوزَُ څ حٿڄوظٚ ٳِ حٕٗ٬ش ، ڃوظٚ ٳِ ٫ڀڂ حٿنٴْ  (
ٍحطذ ٗيَُ ًر٬يىخ ّظنٸڀٌڅ اٿَ حٿظيٍّذ  )حٿ٬ْخىُ څ حٿڄٔخ٫ي حٙؿظڄخ٫ِ ًرخٷِ حٿظٸنْْن 
حٿڄْيحنِ كْغ ٌُّ٩ حٿڄظټٌنْن ٫ڀَ ڃوظڀٲ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿٌ٣ن ًر٬ي 
حٙنظيخء ڃن حٿظيٍّزخص حٿڄْيحنْش ّ٬٤ِ ٿڀڄظَرٚ ٫٤ڀش ٿڀَحكش ًر٬يىخ ّ٬ْن ٳِ ڃنٜذ ٫ڄڀو 
رٜٴش نيخثْش كْغ طوٜٜو ًنٌ٫ْش طټٌّنو ٿڄزخَٗس حٿڄيخځ حٿظِ أًٻڀض اٿْو ً٣ز٬خ ّټٌڅ ٷي 
حٓظٴخى ڃن ىًٍطو حٿظټٌّنْش ٌٓحء حٿن٨َّش ٫ڀَ ڃٔظٌٍ حٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش أً حٿڄْيحنْش ٫ڀَ 
 . ڃٔظٌٍ حٿڄئٓٔش حٿظِ طيٍد ٳْيخ 
       ٻڄخ أڅ حٗىحٍس طٸٌځ أّ٠خ رَڃـش ٫ڄڀْخص حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ ڃن حؿپ حٿڄٌ٧ٴْن 
حٿڄظٌحؿيّن ٿڄنخٛزيڂ ڃن حؿپ طلْٔن ڃٔظٌٍ أىحثيڂ ٳِ ً٧خثٴيڂ حٿظِ ّٰ٘ڀٌنيخ كخٿْخ ًطـيّي 
ڃ٬ڀٌڃخطيڂ حٿٌ٧ْٴْش طڄخْٗخ ڃ٪ حٿظ٤ٌٍ حٙٷظٜخىُ ًحٙؿظڄخ٫ِ حٿٌُ ط٘يَه حٿـِحثَ ًحٿ٬خٿڂ 
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كْغ أٛزق حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ ٙ ّظٌٷٲ حُ حنو أٛزق ىًٍُ ٿټپ ڃٌ٧ٲ كٔذ طوٜٜو 
ًٿنٌٟق أٻؼَ حٿ٬ٚٷش رْن حٿظټٌّن ً٫ڄڀْش طلْٔن حٕىحء ًٍٳ٪ حٿټٴخءس ّٴَٔ ڃخ هڀٜنخ ٿو 
ڃْيحنْخ ًحٿڄٚك٨خص حٿٌحٷ٬ْش أڅ ٿڀظټٌّن ىًٍح رخٿٮ حٕىڄْش ٳِ ٫ڄڀْش طلْٔن حٕىحء ٿيٍ 
 څ 31 ٳِ حٿـيًٽ ٍٷڂ %33.79حٿڄٌ٧ٴْن ٿڄئٓٔش ا٫خىس حٿظؤىْپ حٿزٌنِ كْغ طئٻي نٔزش   
 أڅ حٿظټٌّن ٓخىڂ رنٔزش ٫خٿْش ٳِ طٴ٬ْپ حٿڄٌ٧ٴْن %33.39 رنٔزش 41ًٻٌح ٳِ حٿـيًٽ ٍٷڂ 
ڃن حؿپ حٿ٬ڄپ ٻڄخ ٓخىڂ ٳِ ٍٳ٪ ڃٔظٌٍ حٕىحء ٿيّيڂ ًٻٌح طنڄْش ڃيخٍطيڂ ًًٿٺ ڃخ ٿڄٔظو 
حٿزخكؼش ڃن هٚٽ ٿٸخءحطيخ ڃ٪ أٳَحى حٿ٬ْنش ٟٲ اٿَ ًٿٺ أنيخ ٻخنض ٫خڃڀش رخٿٸ٤خ٩ ، ٻڄخ رَُ 
رخڅ حٕٳَحى حٿ٬خڃڀْن ًحٿلخٛڀْن ٫ڀَ ىًٍحص طټٌّنْش ٻخڅ أىحثيڂ أكٔن ً أطٸن ٿٌح ٍَّ 
ىئٙء حٿڄٌ٧ٴْن حٿٌّن أؿخرٌح رن٬ڂ أنيڂ رلخؿش اٿَ طڄيّي ٳظَس حٿظټٌّن ًًٿٺ ٳِ حٿـيًٽ ٍٷڂ 
 ًٻٌح حٿـيًٽ 02ًَّڅ أڅ ڃيس حٿظټٌّن ٯَْ ٻخٳْش ًٻٌح ٳِ حٿـيًٽ ٍٷڂ  ( % 47 رنٔزش 91
 ًَّڅ أڅ ىٌح ٳَٵ ٗخٓ٪ % 66 رنٔزش 52 اٟخٳش اٿَ حٿـيًٽ ٍٷڂ % 66.46 رنٔزش 22ٍٷڂ 
رْن حٿڄٌ٧ٲ حٿڄظټٌڅ ًحٿڄٌ٧ٲ حٿَْٰ ڃظټٌڅ ًىڂ رٌٿٺ َّٯزٌڅ ٳِ حٿظټٌّن ڃن حؿپ طلْٔن 
ڃٔظٌٍ حٕىحء ٿيّيڂ ڃن حؿپ طنڄْش ڃيخٍس اطٸخڅ حٿ٬ڄپ ًحٙكظٴخ٥ رخٿڄنٜذ ًٻٌح حٿلٌٜٽ 
٫ڀَ حٿظَٷْش ًىٌح ڃخ ّئٻي ًؿٌى ٫ٚٷش ًػْٸش ًحٍطزخ٣ْو رْن حٿظټٌّن ًطلْٔن حٕىحء اً حنو 
ٻڀڄخ ٻخڅ حٿظټٌّن ڃٌؿو ًڃزنِ ٫ڀَ ٷخ٫يس ڃنيـْش ًحص ىيٱ ٻڀڄخ ٓخىڂ ًٿٺ أٻؼَ ٳِ طلْٔن 
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ًٻڄخ ىٌ  )حٿڄينش  (أً حٗنظخؿْش  )حٿڄ٬ٸٌٿش  (آىح حٿڄٌ٧ٴْن ًحٿَٳ٪ ڃن ٷيٍطيڂ ٌٓحء حٿنٴْٔش 
ڃ٬َٱ ن٨َّخ أڅ حٿظټٌّن حٿـْي ّئىُ اٿَ أىحء ؿْي ًىٌح ّن٬ټْ رٌٍٜس حّـخرْش ٫ڀَ 
حٿڄئٓٔش ًىٌح أڅ ىٽ ٫ڀَ ِٗء ٳبنيخ ّيٽ ٫ڀَ أڅ حٿظټٌّن ّ٬ي حٓظؼڄخٍ حّـخرْخ ًؿْي ًىٌح ڃخ 
حٿڄئٓٔخص  (أٻيطو رنٌى حٗٛٚف حٿڄزَڃـش ٳِ ٷ٤خ٩ حٿٔـٌڅ ًطـْٔيىخ ٫ڀَ أٍٝ حٿٌحٷ٪ 
ٻڄخ طٌٛڀض حٿيٍحٓش أّ٠خ اٿَ اڅ حٿظټٌّن ّ٬٤ِ  ) 3102 ڃخٍّ ← 5002 ( )حٿ٬ٸخرْش 
ٳَٛش أٻزَ ٙٓظڄَحٍ حٿڄٌ٧ٲ ٻڄخ حنو ّٔخ٫ي ٳِ طَٷْش ًكٌٜٿو ٫ڀَ ٍطذ أ٫ڀَ ٳِ حٿٔڀڂ 
 أّن ّظ٬َٱ أٳَحى حٿ٬ْنش 71 ًٍٷڂ 61حٿٌ٧ْٴِ ًىٌح ڃخ ّظ٠ق ڃن هٚٽ حٿـيًٿْن ٍٷڂ 
رڄ٤خٿزظيڂ رخٿظټٌّن حٿيًٍُ حٿڄٔظڄَ رَٰٝ طلْٔن حٕىحء حٿٌ٧ْٴِ  ُى ٫ڀَ ًٿٺ حٿظَٷْش ٳِ 
 .حٿڄنٜذ ًٳَٝ حٿِّخىس ٳِ حٕؿَ 
     ًڃخ نوڀٚ اٿْو ٳِ حٕهَْ أڅ اىحٍس حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن 
 )٫نخرش  (طٔ٬َ ڃن هٚٽ ڃئٓٔظيخ حٿ٬ٸخرْش رٜٴش ٫خڃش ًڃئٓٔش ا٫خىس حٿظؤىْپ حٿزٌنِ 
ڃٌٌٟ٩ حٿيٍحٓش اٿَ طنڄْش ڃٌحٍىىخ حٿزَّ٘ش ڃن هٚٽ ى٫ڄيخ ًڃظخر٬ظيخ ٿڀْٔخٓش حٿـيّيس حٿظِ 
 ً طٌحٛپ اٿَ 9991طنظيـيخ ٳِ ا٣خٍ طلٸْٶ ڃًَ٘٩ اٛٚف حٿ٬يحٿش حٿٌُ حن٤ٚٵ ٓنش 
 ّن طڂ طؼڄْن أهَ ط٬خًڅ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ ڃن حؿپ حٗٛٚف ڃخ رْن 3102 ڃخٍّ 02ٯخّش 
ٓنٌحص  ) 50(اىحٍس حٿٔـٌڅ حٿـِحثَّش ًحٿڄَٻِ حٿيًٿِ ٿڀيٍحٓخص حٿٔـْنش رخٿنيڅ ر٬ي هڄٔش 
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ڃن حن٤ٚٷو ًىٌ هَْ ىٿْپ ٫ڀَ اَٛحٍ ىٌح حٿٸ٤خ٩ ٫ڀَ حٿظٸيځ ڃن حؿپ ڃٌحٻزش حٿظ٤ٌٍ 
 . حٿٌ٣نِ ًحٿ٬خٿڄِ 
     ًّظـٔي ًٿٺ أّ٠خ ٳِ حٿظٸََّ حٿڄنـِس ڃن ٣َٱ حٿيْجخص حٿيًٿْش حٿظِ ُحٍص ر٬ٞ 
ىْجش حٕڃڂ حٿڄظليس ،  (حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش حٿـِحثَّش ًٻخڅ حن٤زخ٫يخ رظ٤ٌٍىخ حٿڄڀلٌ٥ 













 : اٌقبرّخ 
ِٓ أُ٘ اٌَ١بٍبد اٌزٟ أزٙغزٙب اٌغيائو ِئفوا فٟ اؿبه اطلاػ لـبم اٌولاٌخ ٍ١بٍخ اهبكح الإكِبط 
 .الاعزّبهٟ اٌَّبع١ٓ ػّٓ فـخ اطلاػ ٚاٍوخ فٟ لـبم اٌّئٍَبد اٌومبث١خ 
     ٚرٕلهط ٘نٖ اٌَ١بٍبد اٌغل٠لح ػّٓ الاؽزواَ اٌلل١ك ٌٍّوب٘لاد اٌلٌٚ١خ اٌزٟ طبكلخ هٍ١ٙب اٌغيائو 
لاٍ١ّب رٍه اٌّزوٍمخ ثؾمٛق الإَٔبْ فمل ؽبٌٚذ اٌغيائو رـج١ك ٘نٖ اٌَ١بٍخ ٚثنٌذ ِغٙٛكاد عجبهح 
فٟ ِغبي رؾَ١ٓ أكاء اٌّئٍَبد اٌومبث١خ ٚرغٍٝ مٌه ِٓ فلاي ٍٓ لبْٔٛ رٕل١ُ اٌَغْٛ ٚاهبكح 
 ٚاٌنٞ عبء ثبٌ١بد ٚثواِظ ؽل٠ضخ فٟ ِغبي ِوبٍِخ اٌَّبع١ٓ ٌزؾم١ك 5002الإكِبط ٌٍَّبع١ٓ فٟ 
اكِبعُٙ الاعزّبهٟ ٚ٘ٛ ٠ٙلف اٌٝ رؾَ١ٓ كوٚف اٌَغ١ٓ فٟ كً اؽزواَ ؽمٛق الإَٔبْ ثبلإػبفخ 
 .اٌٝ اكهاط هإ٠خ هظو٠خ ِزـٛهح ٌَّؤٌخ اهبكح روث١خ اٌَّبع١ٓ ٚاكِبعُٙ فٟ اٌّغزّن 
     ٚلإٔغبػ ٍ١بٍزٙب الإطلاؽ١خ صّٕذ اكاهح اٌَغْٛ ِٛاهك٘ب اٌجشو٠خ ثزؾَ١ٓ أكائُٙ ٚهفن وفبءرُٙ 
هٍّ١بد اٌزىٛ٠ٓ إٌّٟٙ ٌَٕخ  (إٌّٙ١خ هٓ ؿو٠ك ثوِغزٙب ٌوٍّ١بد رىٛ٠ٓ ِزّ١يح ٍٛاء كافً اٌٛؿٓ 
 أٚ فبهط اٌٛؿٓ ثٕبء هٍٝ ارفبل١بد اٌزوبْٚ ِن ِئٍَخ اكاهح اٌَغْٛ ثفؤَب ٍٚٛ٠َوا ثٍغ١ىب 7002
 .ٚاٌّووي اٌلٌٟٚ ٌٍلهاٍبد اٌَغ١ٕخ ثٍٕلْ 
     ٚأصّو ٘نا اٌزوبْٚ اٌلٌٟٚ ثبهلاك اٌّقـؾ الاٍزوار١غٟ اٌٛؿٕٟ لإكاهح اٌَغْٛ ٚاهبكح الإكِبط 
الاعزّبهٟ اٌَّزٛؽبح ِٓ إٌّب٘ظ اٌوظو٠خ ٌٍزَ١١و ٚلل ؿجك ٘نا اٌّقـؾ فٟ هلح ِئٍَبد ّٔٛمع١خ 
ٚهوف ِشبهوخ ٚاٍوخ لإؿبهاد اٌَغْٛ فٟ وً َِزٛ٠بد ِٓ ِضٍ١١ٓ ٌلإكاهح اٌّووي٠خ ٚاؿبهاد 
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اٌّئٍَبد اٌومبث١خ إٌّٛمع١خ ٚاٌّلهٍخ اٌٛؿٕ١خ اكاهح اٌَغْٛ ٚلل ٚػن ثؤبِظ ٌٍزىٛ٠ٓ ٠شًّ وبفخ 
  .5102اٌّئٍَبد اٌومبث١خ ٚ٠ٕزٟٙ فٟ ِٕزظف هبَ 
   ٚأهزجو أْ ٘نا اٌزوبْٚ لل ٍبُ٘ فٟ رجبكي اٌقجواد ٚاٌزغبهة ث١ٓ اٌـوف١ٓ ٍٚبهل هٍٝ رّى١ٓ 
الإؿبهاد اٌغيائو٠خ اٌّشوفخ رَ١١و اٌَغْٛ ِٓ الاٍزفبكح ِٓ أّٔبؽ ِٕٚب٘ظ اٌزَ١١و اٌؾل٠ش ؽ١ش اْ 
 .اٌزَ١١و اٌؾل٠ش ٌٍّئٍَبد اٌومبث١خ ٠مَٛ هٍٝ رقـ١ؾ اٍزوار١غ١خ غب٠زٗ رفو١ً ٚك١فخ اٌَغٓ 
 ٔشبؿب 92 ثزٕل١ُ ٔشبؿبد ِىضفخ ؽ١ش هوف رٕف١ن 7002      وّب رزّ١ي اٌزوبْٚ ِٕن أـلالخ فٟ ٍٕخ 
ثبٌغيائو ٔلّذ هٍٝ شىً ٚهشبد هًّ ٌفبئلح الإؿبهاد اٌغيائو٠خ ٚى٠بهاد ٌٍق١ٛي اٌجو٠ـبٔ١١ٓ ٌولك 
 . ٔشبؿبد ثبٌٍّّىخ اٌّزؾلح اٌجو٠ـبٔ١خ فٟ شىً هؽلاد كهاٍ١خ 8ِٓ اٌّئٍَبد اٌومبث١خ ٚونا رٕل١ُ 
      ٚهلاٚح هٍٝ رؾل٠ش ؿوق اٌزَ١١و ٚهمٍ١خ اٍزقلاَ اٌّٛاهك اٌجشو٠خ فٟ اٌّئٍَبد اٌومبث١خ فمل رُ 
اهلاك فٟ اؿبه ثؤبِظ اٌزوبْٚ ِشوٚه١ٓ ٠زّضلاْ فٟ اٌقـخ اٌفوك٠خ لإهبكح الإكِبط ٚرظٕ١ف 
 .اٌّؾجٍٛ١ٓ ؽَت اٌقـٛهح 
 )َّ٘رط اىخطخ اىفشدٝخ ٍذسط ضَِ اىَلاؽق(
 ٗ ىٖزا عبءد ٕزٓ اىذساعخ ى٘صف إٌ الاصبس ىزَْٞخ اىَ٘اسد اىجششٝخ ثبىَإعغبد 
اىؼقبثٞخ ثبىغضائش ٗ رؾذٝذا ثَإعغخ اػبدح اىزإٔٞو اىجّٜ٘ ثؼْبثخ مَْ٘رط لأّغْٔ ظشٗف  
فبلأعبىٞت اىَْذسعخ فٜ اطبس رْفٞز ثشاٍظ الاصلاػ ٗاىزٛ اػزَذرٔ اىغضائش ,اىؾجظ
ؽققذ ّغبؽب ٍؼزجشا فٜ ٍغبه ,مغٞبعخ فٜ اطبس ػَيٞخ الاصلاػ اىشبٍو فٜ قطبع اىؼذاىخ
ٗرغيٚ رىل خبصخ ٍِ خلاه رؾغِ ظشٗف الاقبٍخ , ػَيٞخ اىزإٔٞو الاعزَبػٜ ىيَغبعِٞ
ؽٞش اظٖش اى٘اقغ اىَٞذاّٜ ,ٗالاعزَبػٞخ,اىزشث٘ٝخ,اىصؾٞخ,اىغغِٞ ػيٚ عَٞغ اىَغز٘ٝبد
ثز٘فٞش ػذد مجٞش ٍِ الاطجبء فٜ ,ٗمزىل اىشػبٝخ اىصؾٞخ,ثضٝبدح اى٘عبئو,رؾغِ اىزؼيٌٞ
خبصخ ثضٝبدح ػذد اىضٝبساد ,ٗمزىل فٜ ٍغبه اىشػبٝخ الاعزَبػٞخ,اىَإعغبد اىؼقبثٞخ 
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ٗاىَْظَبد اىذٗىٞخ اىؾنٍ٘ٞخ ,اىجبؽضِٞ,ٗر٘عٞغ ٍغبىٖب اىزٜ رشَو اىغَؼٞبد الاّغبّٞخ
.                                   فٖزٓ ميٖب ٍظبٕش رذه ػيٚ رؾغِ اىخذٍبد اىَقذٍخ ىيَغبعِٞ,ٗغٞش اىؾنٍ٘ٞخ
- رزؾقق ػِ طشٝق ٕزٓ الاعبىٞت ٗاىزٜ رٖذف ,فارا مبّذ ػَيٞخ اػبدح رشثٞخ اىَغبعِٞ
ٗاىشفغ اىَغزَش ٍِ ,اىٚ رَْٞخ قذسارٔ ٍٗإٕلارٔ اىشخصٞخ-ؽغت ٍب عبء ثٔ اىقبُّ٘
ٗثؼش اىشغجخ فٞٔ ىيؼٞش فٜ اىَغزَغ ,ٗئؽغبعٔ ثبىَغإٗىٞخ,ٍغز٘آ اىفنشٛ ٗالأخلاقٜ
عٞذ الاداء ,فؼبه,فٜ ظو اؽزشاً اىقبُّ٘ ٗمو ٕزا ىِ ٝزؾقق ئلا ارا مبُ اىَ٘ظف ٍإٕو
 .   ٗق٘ٛ اىشخصٞخ ؽزٚ ٝأخز ػيٚ ػبرقٔ اىؼَيٞخ الاصلاؽٞخ ثٞذ ٍِ ؽذٝذ
ٝز٘قف ثذسعخ مجٞشح ػيٚ دٗس اىَإعغخ ,اُ ّغبػ ػَيٞخ اىزإٔٞو الاعزَبػٜ ىيَغبعِٞ
ٍٗذٙ قذسرٖب ػيٚ الاداء اىْبعؼ ,ٍٗ٘ظفٖٞب ٍٗصبىؾٖب,ثَخزيف ٍصبىؾٖب,اىؼقبثٞخ
فٜ , ٗ ٍب رؾققٔ ٍِ إٔذاف , اىَخزيف ىَخزيف اىجشاٍظ اىزٜ  رغطشٕب فٜ ٕزا اىَغبه 
ٕ٘ , ٗ ٍب ٝجشصٓ اى٘اقغ اىَٞذاّٜ , اىزشث٘ٝخ ٗ اىذْٝٞخ , الاعزَبػٞخ , اىَغبلاد اىصؾٞخ 
, ٗ ٍغ رىل ٝغت رنٞٞف ٕزٓ الأعبىٞت ٗ اىجشاٍظ , رؾقٞق ّغبػ ٍؼزجش فٜ ٕزٓ اىَغبلاد 
اىذْٝٞخ ٗ اىضقبفٞخ ٗ ئٍنبّٞبد اىَغزَغ , ٗ ٍب رؾققٔ ٍِ إذاف ٍغ اىَجبدب اىفنشٝخ 
لأّٔ ٍب اىفبئذح ٍِ ئصلاػ ٗ رإٔٞو , ٗ اىؼ٘اٍو اىؾضبسٝخ اىزٜ  ْٝفشد ثٖب , اىغضائشٛ 
ٗ ئػبدرٌٖ ئىٚ ٍغزَغ رذفغ ظشٗفٔ ئىٚ الإعشاً أمضش , اىَغبعِٞ داخو اىَإعغخ اىؼقبثٞخ 
 ٍِ الإدٍبط؟ 
ٗ ىزىل ٝقغ ػيٚ ػبرق اىذٗىخ ر٘فٞش اى٘عبئو ىيشجبة ىزفبدٛ اسرنبة اىغشائٌ ٗ أُ رؼَو 
خٞشا ىٖب ٍِ أُ رزنفو ثشػبٝزٌٖ ثؼذ , ػيٚ ٍنبفؾخ اىظشٗف اىَغبػذح ػيٚ الإعشاً 
ٗ اىؼَو ػيٚ ر٘فٞش , اسرنبثٌٖ ىيغشَٝخ ثز٘فٞش اىشػبٝخ اىنبفٞخ داخو اىَإعغبد اىؼقبثٞخ 
ٗ ؽزٚ رزؾقق ػَيٞخ الإدٍبط الاعزَبػٜ ٗ ٝصجؼ , ٕزٓ اىشػبٝخ ثؼذ خشٗعٌٖ ٍِ اىغغِ 
 .فلاثذ ٍِ ر٘فٞش اىؼَو ٗ اىَأٗٙ, ٕزا اىشخص فشدا صبىؾب 
ٗ ىٖزا فاُ ػَيٞخ اىزإٔٞو الاعزَبػٜ ىيَغبعِٞ لا رقزصش ػيٚ اىَإعغخ اىؼقبثٞخ ٗ 
ٗ ئلا , فقط ٗ ئَّب  رشزشك فٜ رىل مو اىَإعغبد ٗ ٕٞئبد اىذٗىخ , ٍ٘ظفٖٞب ٗ ٍصبىؾٖب
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  ىٌّحڅ – حٿظټٌّن حٙٓظَحطْـِ ٿظنڄْش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش –٫زي حٿټَّڂ رٌكٴٚ / ى  .73
  2102 – 0102حٿڄ٤زٌ٫خص حٿـخڃ٬ْش 
  3002 ىحٍ حٿَٰد ٿڀنَ٘ ًحٿظٌُّ٪ 2١-   حٿٸْڂ حٿؼٸخٳْش ًحٿظَْْٔ–رٌػڀـش ٯزخص / ى  .83
 ىحٍ حٿ٬ڀٌځ ٿڀنَ٘ ١ –نْٜذ ٍؿڂ اىحٍس أن٠ڄو حٿظٌُّ٪ ط٤زْٸخص ًىٍحٓش كخٿش / ى  .93
  6002
   4002 اىحٍس حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ڃيَّّش حٿنَ٘ ٿـخڃ٬ش ٷخٿڄش –كڄيحًُ ًْٓڀش / ى  .04
 حٿـٌٍٔ ٿڀنَ٘ – طَْْٔ حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش ىٍحٓش كخٙص –٫يڃخڅ ڃَِّٵ / ى  .14
  8002ًحٿظٌُّ٪ حٿـِحثَ 
 
ٍإًٱ ٫زْي، ڃزخىة حٿٸٔڂ حٿ٬خځ ڃن حٿظَّ٘٪ حٿ٬ٸخرِ، ىحٍ حٿٴټَ حٿ٬َرِ، حٿ٤ز٬ش . ى.   .24
. 9791حٿَحر٬ش،
ڃلڄي ٛزلِ نـڂ، حٿڄيهپ اٿَ ٫ڀڂ حٙؿَحځ ً٫ڀڂ حٿ٬ٸخد، ىٌّحڅ حٿڄ٤زٌ٫خص .  أ34
  قبئَخ اىَشاعغ                
 
 .9991حٿـخڃ٬ْش، حٿ٤ز٬ش حٿؼخنْش، 
٫زي حٿڄن٬ڂ حٿ٬ٌِٟ، حٿڄزخىة حٿ٬ڀڄْش ٿيٍحٓش حٗؿَحځ ًحٿ٬ٸخد،ىحٍ حٿٴټَ .ى. 44
 .5891حٿ٬َرِ،
ڃٜ٤ٴَ ٫زي حٿڄـْي ٻخٍه، حٿٔـن ٻڄئٓٔش حؿظڄخ٫ْش، ىحٍ حٿنَ٘ رخٿڄَٻِ حٿ٬َرِ . ى. 54 
 .7891ٿڀيٍحٓخص حٕڃنْش ً حٿظيٍّذ، حٿَّخٝ،
٫زي حلله هڀْپ ً أڃَْ ٓخٿڂ، ٷٌحنْن ًٿٌحثق حٿٔـٌڅ ٳِ ڃَٜ، ڃَٻِ حٿيٍحٓخص . ى. 64
. 0991ًحٿڄ٬ڀٌڃخص حٿٸخنٌنْش ٿلٸٌٵ حٗنٔخڅ، حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ، ڃَٜ،
. 5991٫ڀِ ٫زي حٿٸخىٍ حٿٸيٌؿِ، ٫ڀڂ حٗؿَحځ ًحٿ٬ٸخد، حٿيحٍ حٿـخڃ٬ْش،. 74 
آلخٵ ارَحىْڂ ڃنٌٍٜ، حٿڄٌؿِ ٳِ ٫ڀڂ حٗؿَحځ ًحٿ٬ٸخد، ىٌّحڅ حٿڄ٤زٌ٫خص . ى. 84 
 .9891حٿـخڃ٬ْش، حٿ٤ز٬ش حٿؼخٿؼش، حٿـِحثَ،
٫ؼخڃنْش ٿوڄِْٔ،٫ٌٿڄش حٿظـَّڂ ًحٿ٬ٸخد، ىحٍ ىٌڃو ٿڀ٤زخ٫ش ًحٿنَ٘ ًحٿظٌُّ٪، .أ. 94 
٣خٌٍٗ ٫زي حٿلٴْ٦، ىًٍ ٷخِٟ ط٤زْٶ حٕكټخځ حٿٸ٠خثْش حٿـِحثْش ٳِ . أ. 9.6002حٿـِحثَ،
ْٓخٓش ا٫خىس حٿظؤىْپ حٙؿظڄخ٫ِ ٳِ حٿظَّ٘٪ حٿـِحثَُ، ىٌّحڅ حٿڄ٤زٌ٫خص حٿـخڃ٬ْش، 
. 1002حٿـِحثَ 
أنيًٍ ٻٌّپ، ىٍحٓش كٌٽ كٸٌٵ حٗنٔخڅ ٳِ اىحٍس حٿٔـٌڅ، نَ٘ حٿڄَٻِ حٿيًٿِ . ى. 05
 .2002ٿيٍحٓخطخٿٔـٌڅ، ٿنيڅ، حٿڄڄڀټش حٿڄظليس،
حٿنيًس حٿٌ٣نْش كٌٽ اٛٚف حٿ٬يحٿش، ًُحٍس حٿ٬يٽ، حٿيٌّحڅ حٿٌ٣نِ ٿٰٖٗخٽ .15 
. 5002حٿظَرٌّش،
حٿڄڀظٸَ حٿيًٿِ كٌٽ ٫َٜنش ٷ٤خ٩ حٿٔـٌڅ ٳِ حٿـِحثَ، ًُحٍس حٿ٬يٽ، حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش . 25
  قبئَخ اىَشاعغ                
 
 .4002ٗىحٍسحٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٿظَرْش،حٿيٌّحڅ حٿٌ٣نِ ٿٰٖٗخٽ حٿظَرٌّش،
نَ٘س حٿٸ٠خس، ًُحٍس حٿ٬يٽ، ڃيَّّش حٿيٍحٓخص حٿٸخنٌنْش ًحٿٌػخثٶ، حٿـِء حًٕٽ، حٿ٬يى . 35 
 .6002حٿيٌّحنخٿٌ٣نِ ٿٰٖٗخٽ حٿظَرٌّش،، 16
. 2891أٌٛٽ حٿزلغ حٿ٬ڀڄِ، ى ١، ڃټظزش ًىزش، حٿٸخىَس : ڃلڄي كٔن، ٫زي حٿزخٓ٢. 45
حٿٔـٌڅ حٿڀزنخنْش ٳِ ٌٟء حٿن٨َّخص حٿليّؼش ٳِ ڃ٬خڃڀش حٿٔـنخء، : نـْذ، كٔن ڃلڄٌى.  55
.  ى ١، رًَْص
حٿٔـٌڅ ً آػخٍىخ ٳِ حٓىحد حٿ٬َرْش ڃن حٿ٬َٜ حٿـخىڀِ كظَ نيخّش : حٿٜڄي، ًحٟق. 65
. 5991حٿ٤ز٬ش حًٕٽ ،حٿڄئٓٔش حٿـخڃ٬ْش ٿڀيٍحٓخص ًحٿنَ٘ ًحٿظٌُّ٪،حٿ٬َٜ حٕڃٌُ، 
حٿظؤىْپ ٳِ حٿڄئٓٔش حٿ٬ٸخرْش، حٿ٤ز٬ش حًٕٿَ، ڃئٓٔش رلٌٔڅ ٿڀنَ٘ : حٿ٬ٌؿِ، ڃٜ٤ٴَ. 75
. 3991ًحٿظٌُّ٪، رًَْص 
. 2891أٌٛٽ حٿزلغ حٿ٬ڀڄِ، ى ١، ڃټظزش ًىزش، حٿٸخىَس، : ڃلڄي كٔن، ٫زي حٿزخٓ٢ . 85
حٿٔـٌڅ حٿڀزنخنْش ٳِ ٌٟء حٿن٨َّخص حٿليّؼش ٳِ ڃ٬خڃڀش حٿٔـنخء، :نـْذ، كٔنِ ڃلڄٌى . 95
 .ځ0791ى ١، رًَْص، 
 tiord ne eriaitnetinép emètsys te noitasinagrO ,itauoT rettaheB .06
1 ,neirégla
erè




  قبئَخ اىَشاعغ                
 
اٌّؾبػواد : صبٔ١ب
ڃلخَٟس ر٬نٌحڅ حٿْٔخٓش حٿ٬ٸخرْش حٿـيّيس ٳِ ٧پ حٗٛٚكخص، أٿٸْض هٚٽ حٕرٌحد . 1 
. ، ڃن طن٨ْڂ اىحٍس حٿٔـٌڅ6002 أٳَّپ  72،  62،  52حٿڄٴظٌكش ٫ڀَ حٿ٬يحٿش، أّخځ 
ڃلخَٟحص أٿٸْض هٚٽ حٿنيًس حٿٌ٣نْش ٗٛٚف حٿ٬يحٿش، حٿڄن٬ٸيس رڄـڀْ ٷ٠خء ٯَىحّش، . 2 
 . 4002ٓزظڄزَ
ڃلخَٟس ر٬نٌحڅ ن٨خځ حٿٔـٌڅ ٳِ حٿـِحثَ، ٿٖٓظخً رن ٫َْٔ ٫ڀِ ڃيَّ ٳَ٫ِ . 3 
. حس ٫ڀَ ٣ڀزش حٿَ٘٣ش ر٬نخرشٵرخٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ،ڃپ
ىپ حٙنظټخٓخص ٳ٘پ ٗ٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ؟، ٿٖٓظخً أكڄي ٯخُ، : ڃلخَٟس ر٬نٌحڅ. 4
حٿڄنظيٍ حٿٌ٣نِ حًٕٽ كٌٽ ىًٍ حٿڄـظڄ٪ حٿڄينِ ٳِ ا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ أٿٸْض هٚٽ 
 .5002نٌٳڄزَ .» ٿڀڄلزٌْٓن، رخٿـِحثَ
ڃلخَٟحص كٌٽ طٜنْٲ حٿٔـنخء ٳِ ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ً ا٫خىس حٿظَرْش حٿـِحثَُ، . 5 
 .3991ڃڀٸخس ٫ڀٍ٤ڀزش ٻڀْش حٿلٸٌٵ ٳِ رٰيحى، ٓنش 
اٛٚف حٿٔـٌڅ كْٜڀش ًأٳخٵ، ڃن ا٫يحى حٕٓظخًس٫زيًڅ، ڃيَّس ٳَ٫ْش ربىحٍس حٿٔـٌڅ . 6
. 7002 ٓنش
حٿڄلخَٟحص حٿڄڀٸخس ٫ڀَ حٿ٤ڀزش ٟزخ١ ا٫خىس حٿظَرْش، رخٿڄيٍٓش حٿٌ٣نْش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ، . 7




  قبئَخ اىَشاعغ                
 
اٌّغلاد   :صبٌضب
ٍٓخٿش حٙىڃخؽ، ڃـڀش ىًٍّش طٜيٍ ٫ن حٿڄيَّّش حٿ٬خڃش ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ًا٫خىس . 1 
 .5002حٿ٬يى حًٕٽ، ڃخٍّ  حٗىڃخؽ،
. 5002ٍٓخٿش حٗىڃخؽ ، حٿ٬يى حٿؼخنِ أًص . 2 
 .6002ٍٓخٿش حٗىڃخؽ، حٿ٬يى حٿؼخٿغ،ؿٌّڀْش. 3
حٕڃن ًحٿلْخس، ڃـڀش أڃنْش ػٸخٳْش ا٫ٚڃْش، طٜيٍ ٫ن أٻخىّڄْش نخّٲ حٿ٬َرْش ٿڀ٬ڀٌځ . 4 
 .9991ڃخٍّ ، 199 حٕڃنْش، حٿ٬يى
 .9991 نٌٳڄزَ ،602حٕڃن ً حٿلْخس، حٿ٬يى . 5 
:  اٌمٛاِ١ٌ
. 7991ٿٔخڅ حٿ٬َد، حٿ٤ز٬ش حًٕٽ، ىحٍ ٛخىٍ، رًَْص، حٿڄـڀي حٿَحر٪، : حرن ڃن٨ٌٍ- 
. 7991حٿڄنـي ٳِ حٿڀٰش ً حٗ٫ٚځ، حٿ٤ز٬ش حٿٔخىٓش ً حٿؼٚػٌڅ، ىحٍ حٿڄَ٘ٵ، رًَْص،- 
حٿڄٌٌٓ٫ش حٿـنخثْش، حٿ٤ز٬ش حٿؼخنْش، ىحٍ حٿ٬ڀڂ رًَْص، ى ص څ،حٿـِء : ؿنيُ، ٫زي حٿڄخٿٺ-
. حٿوخڃْ
:  ثبٌٍغخ اٌووث١خ: اٌّغلاد
ٿش ځ،ڃؾ5591ؿنْٲ  ً0591حٿ٬ڄپ ٳِ حٿٔـٌڅ ٫ڀَ ٌٟء ڃئطڄَ ٙىخُ : ٫ڀِ، )ٍحٗي(.  
حٿ٬ڀٌځ  
 .ځ9591حٿٸخنٌنْش ًحٙٷظٜخىّش، ّنخَّ  
ڃيهپ ٿڀلي ڃن حٿـَّڄش،ڃـڀش حٿڄَٻِ حٿ٬َرِ ٿڀيٍحٓخص حٕڃنْش ً : ، نزْپ)ڃلڄيٛخىٵ(.  
 .ځ4891حٿظيٍّذ، ٫يى هخٙ، حٿَّخٝ 
  قبئَخ اىَشاعغ                
 
حٿٔـٌڅ ڃِحّخىخ ً٫ٌْريخ ڃن ًؿيش حٿن٨َ حٙٛٚكْش،ڃـڀش حٿڄَٻِ : ، ٫زي حٿٴظخف)ه٠َ(. 
حٿ٬َرِ  
 .ځ4891ٿڀيٍحٓخص حٕڃنْش ًحٿظيٍّذ، أرلخع حٿنيًس حٿ٬ڀڄْش حًٕٿَ، حٿَّخٝ  
ْٓخٓش حٿيٳخ٩ حٙؿظڄخ٫ِ ٳِ ڃن٨ٌٍىخ حٿ٬خځ، حٿڄـڀش حٿ٬َرْش : ،٫ڄخى ٫زي حٿڄـْي)حٿنـخٍ(. 
ٿڀيٳخ٩  
 .ځ4891، ّنخَّ 71حٙؿظڄخ٫ِ، حٿ٬يى 
ٳټَس حٿڄئٓٔخص حٗٛٚكْش،ڃـڀش حٿڄَٻِ حٿ٬َرِ ٿڀيٍحٓخص حٕڃنْش ً : ، ٫زي حلله)ٯنخځ(.  
ىّٔڄزَ، حٿَّخٝ، ٫يى 22-42حٿنيًس حٿؼخنْش حٿڄن٬ٸيس رخٿڄَٻِ ڃن حٿظيٍّذ، أرلخع 
 .ځ1991هخٙ
حٿڄَٻِ حٿٸٌڃِ ٿڀزلٌع حٙؿظڄخ٫ْش ًحٿـنخثْش رزٰيحى، ڃئىٚص حٿ٬خڃڀْن ٳِ حٿڄئٓٔخص .  
 حٿَرخ١، ٌّٿٌْ ،61حٿٔـٌنْش ًْٓخٓش ا٫يحىىخ، حٿڄـڀش حٿ٬َرْش ٿڀيٳخ٩ حٙؿظڄخ٫ِ، ٍٷڂ 
 .3891
:  ثبٌٍغخ اٌفؤَ١خ- ة  
 euveR » nosirp al ed ecnassian al te eriannoitulovér euqopé'l « -44
 ed te snosirp sed elarénég étéicos ,siraP lanép tiord ed te eriaitnetinép
 .)9891céD-tcO( 4°N ,ellenimirc noitalsigél
 euveR » eiréglA ne eriaitnetinép emrofér aL « : R ,)nierroC(-54
 ed te snosirp sed elarénég étéicos ,siraP ,lanép tiord ed te eriaitnetinép
 .)3791 erbmetpes ,telliuJ( 3°N ,ellenimirc noitalsigél
                غعاشَىا خَئبق  
 
46- (Himdemyen), M : « Le traitement des délinquants », Revue  
 
pénitentiaire et de droit pénal, Paris, société générale des prisons et de 
législation criminelle, N°2 (Avril, Juin 1983). 
1- EL Dja air  → «la reforme de la justice au cœur des 
préoccupations du président Bouteflika»  - revue mensuelle № 
29 aout 2010. 
2- EL Dja air  → « L’institution judiciaire est le plier de l’ 
édification de l’ état de droit» ressue mensuelle № 59 fesseur 
2013  
 دب١مزٌٍّا :
.(حٌٔنحَٳ)ِْطٌٍٻ، : ِڃٌّ َثحِـٿح ِٳ څٌـٔٿح ٩خ٤ٷ شنَٜ٫ ٽٌك ِٿًيٿح َٸظڀڄٿح20-
19ِٴنخؿ2004سيلظڄٿح ڂڃٕح شڄ٨نڃ ؾڃخنَر ٪ڃ ٶْٔنظٿخر ٽي٬ٿح سٍحًُ ڂْ٨نط نڃ  .
  .(ِٿٌڀؿ)ِڀ٫ ، : ؽخڃىٗح سىخ٫ٗ ِن٣ٌٿح ٍيظنڄٿح ، صخكٚٛٗح ءٌٟ ِٳ شْرخٸ٬ٿح شٓخْٔٿح
 ِڃٌّ ،نٌْٓزلڄڀٿ ِ٫خڄظؿٙح13-12 ڂْ٨نط نڃ،َثحِـٿح ؽَٳ ُئْر ٝخَّٿح ٵينٴر  َزڄٳٌن
ؽخڃىٗح سىخ٫اً څٌـٔٿح سٍحىٗ شڃخ٬ٿح شَّّيڄٿحً ،ٽي٬ٿح سٍحًُ  .
  . ځخّأ شٿحي٬ٿح َڀ٫ شكٌظٴڄٿح ځخّٕح ،ٽي٬ٿح سٍحًُ27/26/25 شنٓ پَّٳأ2007ځ. 
 . ِڄٿخ٬ٿح ځٌْٿح ِٳ ؽخڃىٙح سىخ٫حً څٌـٔٿح سٍحىٗ ځخ٬ٿح َّيڄٿح قَّٜط
ٵٌٸلٿ  سخنٸٿ شَّثحِـٿح څٌـٔٿخكٚٛا،څخٔنٗح« BBC »، ٕخ٬ٸڃ يڄكأ ٢ْ٘نط 2007. 
  قبئَخ اىَشاعغ                
 
حٿنيًس حٿٜلٴْش حٿظِ ن٘٤يخ حٿڄيَّ حٿ٬خځ ٗىحٍس حٿٔـٌڅ ٳِ ًُحٍس حٿيحهڀْش حٿزَّ٤خنْش، .  
 .ځ7002 ىّٔڄزَ 01ربٷخڃش حٿٸ٠خس، حٿـِحثَ، ٌّځ 


























  اىَلاؽق                
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 ىحهپ حٿٌ٣ن  -
 هخٍؽ حٿٌ٣ن    -
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 .............................................................................................: ڃنٜذ حٿ٬ڄپ حٿلخٿِ  -9




  اىَلاؽق                
 
 :  حٙٷيڃْش -11
  ٓنٌحص 40 ـــــــــــــــــــــــ  20ڃن 
  ٓنٌحص 60 ـــــــــــــــــــــــ  40ڃن 
  ـــــــــــــــــــــــ  ٳڄخ ٳٌٵ 60ڃن 
  ىپ ٫ڄڀض ٳِ ڃئٓٔش ٯَْ ڃئٓٔظٺ حٿلخٿْش  -21
 ن٬ڂ                                 ٙ




 :  رْخنخص هخٛش رخٿٴَْٟش حٿـِثْش حًٕٿَ :صبٔ١ب 
         حٿڄظ٬ڀٸش ريًٍ حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ ٳِ طلْٔن حٕىحء حٿٌ٧ْٴِ 
 ىپ حٓظٴيص ڃن حٿظټٌّن حٿٸخ٫يُ  -1
      ن٬ڂ                                 ٙ
 ...................................................................: ڃيس حٿظټٌّن  -2
 ىپ حٓظٴيص ڃن حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ ريٌه حٿڄئٓٔش  -3
          ن٬ڂ                                 ٙ
 ...................................................................: ڃيس حٿظټٌّن  -4
 حٿظټٌّن حٿڄٔظڄَ ىپ ٻخڅ ٳِ حٿظوٜٚ  -5
 ًّويځ حٿٌ٧ْٴش حٿلخٿْش حٿظِ طٰ٘ڀيخ 
          ن٬ڂ                                 ٙ
 : اًح ٻخنض حٗؿخرش رـ  ٙ  -6





  اىَلاؽق                
 
 ىپ ٻخنض ڃيس حٿظټٌّن ٻخٳْش ؟  -7
      ن٬ڂ                           ٙ
 : اًح ٻخنض حٗؿخرش رـ  ٙ  -8





 ىپ ٿظټٌّن ّن٘٢ ٫ڄڀْش حٿظٴټَْ ً ط٤ٌَّ حٿٸَحٍحص ؟  -9
      ن٬ڂ                           ٙ
 ىپ حٿظټٌّن ّٔخ٫ي ٫ڀَ طلْٔن ًُّخىس ٳ٬خٿْش حٙطٜخٽ ىحهپ حٿڄئٓٔش ؟  -01
          ن٬ڂ                           ٙ
ىپ حٿظټٌّن ّٔخ٫ي ٫ڀَ حٿظن٨ْڂ حٿټٲء حٿٌُ ّڄټن ڃن طلٸْٶ ٍٓخٿش حٿڄئٓٔش  -11
 ًحٿظٌٛپ ٕىيحٳيخ ؟ 
        ن٬ڂ                           ٙ
حٿٸٌس حٿٌحطْش حٿظِ ّڄټن أڅ طٔظويڃيخ  )ڃٌٍىىخ حٿزَُ٘  (ىپ اىحٍس حٿٔـٌڅ ط٬ظزَ  -21
 رٴخ٫ڀْش ٿظلٸْٶ أىيحٳيخ 
        ن٬ڂ                           ٙ
 : اًح ٻخنض حٗؿخرش رن٬ڂ  -31




 :اًح ٻخنض حٗؿخرش رٚ  -41




  اىَلاؽق                
 
ىپ حٗىحٍس طٌٳَ ٿٺ حٗڃټخنْخص ڃن أؿپ حٙ٣ٚ٩ ٫ڀَ أكيع حٿظ٤ٌٍحص حٿظن٨ْڄْش  -51
 .ًحٗىحٍّش ٳِ ڃـخٽ حٿ٬ڄپ 
        ن٬ڂ                           ٙ
 : اًح ٻخنض حٗؿخرش رن٬ڂ  -61




 ىپ ىنخٹ أىيحٱ ط٤ٌَّّش طٔ٬َ حٿڄئٓٔش ٿظلٸْٸيخ ؟  -71
       ن٬ڂ                             ٙ






 ىپ طڂ طـْٔي ىٌه حٕىيحٱ ٫ڀَ أٍٝ حٿٌحٷ٪  -91
      ن٬ڂ                             ٙ  
 
 






 ىپ ّظٔزذ حٿڄظټٌڅ ڃ٬ڀٌڃخص ؿيّيس ٫ن ٫ڄڀو  -12
 ن٬ڂ                            ٙ 
  اىَلاؽق                
 
 اًح ٻخنض حٗؿخرش رن٬ڂ ٿڄخًح ؟  -22
 ٻٴخءس حٿڄټٌنْن  -
 اٍحىس حٿڄظټٌڅ  -
 طٌٳَْ ًٓخثپ حٿظټٌّن  -





 اًح ٻخنض حٗؿخرش رٚ ٿڄخًح ؟  -32
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 ن٬ڂ                            ٙ 








  ث١بٔبد فبطخ ثبٌفوػ١خ اٌغيئ١خ اٌضبٌضخ : صبٌضب 
        حٿٸخثڀش رؤڅ آٿْخص ا٫خىس حٗىڃخؽ ًأن٨ڄش ا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن ٿڄئٓٔش 
  .ٻؤرَُ أػَ طنڄْش حٿڄٌحٍى حٿزَّ٘ش رٸ٤خ٩ حٿٔـٌڅ ٳِ حٿـِحثَ  )٫نخرش  (ا٫خىس حٿظؤىْپ حٿزٌنِ 
 
  اىَلاؽق                
 
 ڃخ ىِ أن٨ڄش ا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن حٿظِ طلٌَٛڅ ٫ڀَ ط٤زْٸيخ  -1
 ًطٴ٬ْڀيخ ڃ٬يڂ؟ 
  حٿظ٬ڀْڂ حٿ٬خځ  -2
 حٿظټٌّن حٿڄينِ  -3
 حٿظټٌّن حٿيحهڀِ  -
 حٿظټٌّن ٳِ ا٣خٍ حٿنٜٴْش  -
 :  إٌشـبد اٌزوثٛ٠خ  -4
 حٿَّخٟش  -
 حٿظَٳْو  -
 حٿؼٸخٳش  -
 : إٌشبؿبد اٌل٠ٕ١خ  -5
 حٿٌ٫٦ ًحٍٗٗخى  -
 ىپ ط٬ظزَ أڅ ىٌه حٕن٨ڄش ٻخٳْش ڃن أؿپ ا٫خىس حٿظؤىْپ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄٔخؿْن ؟  -6
 : اًح ٻخنض حٗؿخرش رن٬ڂ  -7





 : اًح ٻخنض حٗؿخرش رٚ -8






  ڃخ ىِ حٕىيحٱ حٿظِ طٔ٬ٌڅ اٿَ طلٸْٸيخ ڃن هٚٽ ط٤زْٶ ىٌه حٿزَحڃؾ حٗٛٚكْش ؟  -9
  اىَلاؽق                
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ڃخ ىِ أىڂ حٿڄٜخٿق حٿظِ طٔظڄَ رخٿيٍؿش حًٕٿَ ٫ڀَ ط٤زْٶ ىٌه حٿزَحڃؾ ؟ ٍطزيخ كٔذ  -01
 حٕىڄْش 
 ڃٜڀلش ا٫خىس حٗىڃخؽ  -1
 ڃٜڀلش حٿٜلش ًحٿڄٔخ٫يس  -2
 ڃٜڀلش حٿظٸٌّڂ ًحٿظٌؿْو  -3
 ىپ حٿٌٓخثپ حٿڄظخكش ٿټڂ ٻخٳْش ٿظلٸْٶ ىٌه حٕىيحٱ ؟  -11
 ن٬ڂ                           ٙ 







 ىپ ىنخٹ ٫َحٷْپ ط٬ظَٝ ط٤زْٶ ىٌه حٿزَحڃؾ حٗٛٚكْش حٿڄٌؿيش ٿڀڄٔخؿْن ؟  -31
 ن٬ڂ                           ٙ 
 اًح ٻخنض حٗؿخرش رن٬ڂ  -41
 أًٻَ ر٬ٞ حٿ٬َحٷْپ حٿظِ طٌحؿيټڂ 








 ىپ ىنخٹ كڀٌٽ طٸظَكٌنيخ ٿڄٌحؿيش ىٌه حٿ٬َحٷْپ  -51
    ن٬ڂ                           ٙ 







 ٳزَحَّ 60 حٿڄئٍم ٳِ 40 / 50ڃخ ٍحثْټڂ ٳِ حٗٛٚكخص حٿظِ ؿخء ريخ حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ  -71
 حٿڄظ٠ڄن ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄٔخؿْن ڃٸخٍنش 5002







 : ث١بٔبد فبطخ ثبٌفوػ١خ اٌغيئ١خ اٌضبٌضخ اٌمبئٍخ : هاثوب 
 ٳزَحَّ 60 ىـ حٿڄٌحٳٶ ٿـ 5241 ًُ حٿلـش ٫خځ 72  حٿڄئٍم ٳِ 40 / 50اڅ حٿٸخنٌڅ ٍٷڂ 
 حٿڄظ٠ڄن ٷخنٌڅ طن٨ْڂ حٿٔـٌڅ ًا٫خىس حٗىڃخؽ حٙؿظڄخ٫ِ ٿڀڄلزٌْٓن ًٟق ْٓخٓش 5002
  2102 / 1102 ًأػڄَص ٳِ ڃٌٓڂ 5002اٛٚكْش ًاىڃخؿْو ٛخٍڃش ريأص ٓنش 
     طڂ طـْٔي ىٌح حٿٸخنٌڅ رخٙ٫ظڄخى ٫ڀَ ڃزخىة ًٷٌح٫ي ٷخثڄش ٫ڀَ ٳټَس حٿيٳخ٩ حٙؿظڄخ٫ِ، 
كْغ ؿ٬پ ىٌح حٿٸخنٌڅ ط٤زْٶ حٿ٬ٸٌرش حٿٔخٿزش ٿڀلَّش طَطټِ ٫ڀَ ڃزيأ طٴَّي حٿ٬ٸٌرش حٿٌُ 
  اىَلاؽق                
 
ّ٬ظزَ ڃن حٿڄزخىة حٕٓخْٓش حٿظِ ّنخىُ ريخ ٫ڀڂ حٿ٬ٸخد حٿليّغ ًحٿٌُ ّظڄؼپ ٳِ ڃ٬خڃڀش 
حٿڄلزٌّ ًٳٸخ ٿٌٟ٬ْش حٿـِثْش ًكخٿش حٿزَّجش ًحٿ٬ٸڀْش ًّٜٴو ٫خڃش رخٿن٨َ اٿَ ٧ًَٳو 
حٿ٘وْٜش ًىٌح ٳِ ٧پ حكظَحځ كٸٌٷو ًطڄټْنو ڃنيخ ٳِ حٿليًى حٿ٠ًٍَّش ٿظلٸْٶ ا٫خىس 
طَرْش ًا٫خىس اىڃخؿو حٙؿظڄخ٫ِ ًٳٸخ ٿڄخ ؿخء رو ىٌح حٿٸخنٌڅ كْغ طنٚ حٿڄخىس حًٕٿَ ڃن ىٌح 
 رييٱ ىٌح حٿٸخنٌڅ حٿَ طټَّْ ڃزخىة ًٷٌح٫ي ٍٗٓخء ْٓخٓش ٫ٸخرْش «: حٿٸخنٌڅ ٫ڀَ أنو 
 .ٷخثڄش ٫ڀَ  
  ؟ 40 / 50ىپ أ٣ڀ٬ظڂ ٫ڀَ ٷخنٌڅ  -1
        ن٬ڂ                           ٙ 
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        ن٬ڂ                           ٙ 
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 ؟ 
  اىَلاؽق                
 
           ن٬ڂ                           ٙ 
 
 
 ىپ ىٌه ٿڄيڄش ٛ٬زش ؟  -5
           ن٬ڂ                           ٙ 






 ىپ ٫ڄڀْش حٿظؤىْپ ٛ٬زش ٳِ ن٨َٻڂ ؟  -7
           ن٬ڂ                           ٙ 
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 ٌٰٟ١ حٿ٬ڄپ حٿٌْڃْش  -5
 
 
 
